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This report i s  part of a series by the Mineral Industry Research Laboratory describing 
the mineral occurrences of Alaska. Thus far reports have been issued on Northern 
Alaska (No. 16) Seward Peninsula (No. 18) and the Wrangell Mountain - Prince 
William Sound areas (No. 27). 
All of these reports contain tabulations of al l  deposits described i n  the literature. 
Report No, 27 also has computer drawn maps showing locations of mineral occurrences 
and a computer printout of certain data about each property. The magnetic tape which 
produced this printout was made as part of the project under which the report was 
written, It i s  capc~ble of printing several options, as described in M. I.R. L. Report 
No. 24, 
The present report, M, I, R. L. Report No. 28, also contains a printout, and i s  also 
backed up by a mognetic tape. The location maps contained in the back pocket of 
this report have already been published in  limited edition as M. I .R. L. Report No. 25, 
because i t  was desired to disseminate the information contained on them as fast as 
possible, 
It i s  hoped that reports such as this eventually will be issued for al l  of Alaska. 
Southeastern Alaska, the "Panhandle" comprises the first Judicial District of 
Alaska, It i s  almost completely isolated from the rest of the State, and includes a l l  of 
Alaska east of the southern extension of the Alaska-Yukon boundary which coincides 
with longitude 141 (see Figure 1). In the U. S, Bureau of Mines classification i t  i s  
called the Southeastern Alaska Region, and contains, from south to north, the Hyder, 
Ketchikan, Kupreanoff, Petersburg, Admiralty, Chichugof, Juneau, and Yakutat 
Districts, (Figure 2). It i s  covered by the following 1 :250,000 U.S.G.S. quadrangle 
maps: Prince Rupert, Dixon Entrance, Ketchikan, Craig, Bradfield Canal, Petersburg, 
Port Alexander, Sumdum, Sitka, Taku River, Juneau, Mt. Fairweather, Atlin, 
Skagway, Yakutat, and Mt. St. Elias (see Figure 2 ). 
a REPORT AREA 
FIGURE 1. LOCATION MAP 

BRIEF HISTORY 
The first white settlements in Alaska, after Kodiak, were established in  South- 
eastern Alaska by the Russians. Before the transfer to the United States, l itt le or no 
prospecting had been done in Southeastern Alaska, although some small placers were 
found on the bars of the Stikine River in  Canada. About 100 men went to these dig- 
gings, most of them entering and leaving by the coast. 
After the transfer, a few Americans went to Sitka, but apparently the lack of a 
stable government discouraged exploration, although a few men stayed to see what the 
country had to offer. 
Much more extensive placers were found in the Gassier District of British Columbia in 
1871 and a stampede of several thousand men ensued. The dissemination of many of 
these men through Southeastern Alaska after the stampede provided the first impetus 
to mining in  the Region and in  Alaska. These men in 1874 and 1875 found small placers 
on the Unuk River and at  Windham Bay, 
In 1871, gold quartz was discovered 15 miles south of Sitka but although ore was 
extracted and milled for several years, the operation never was a financial success. 
It was i n  1880, however, that the big discovery was made which started Alaska 
upon an industrial expansion based upon mining. In that year, Joseph Juneau and 
Richard T. Harris, under a grubstake agreement with Sitka and San Francisco backers, 
found the gold quartz and placer deposits on Gold Creek and the neighboring Hills at 
the site of what i s  now Juneau. During the nexf few years, large scale low grade 
quartz mining began at the Treadwell Mine on Douglas Island; this continued until 
1916 when the sea broke into the workings which had been extended under the chan- 
nel. In 1886, gold quartz was discovered on Berner's Bay, which did not, however, 
prove as valuable as that around Juneau. 
Beach placers of small extent and richness were found at Yabtat  Bay in 1887 and 
at about the same time in  Lituya Bay. A similar deposit was found at Yakataga about 
1898, and placer gold was also discovered on Porcupine Geek near Haines in 1898. 
The quartz of Silver Bow Basin and Juneau was mined with indifferent results from 
the time of its discovery. For about 20 years prior to 1930, attempts were made to 
mine the deposit on a larger and larger scale. During the 20'5, the output gradually 
increased and in 1930, the original investment was completely returned. The mine 
continued as the Alaska-Juneau, until shut down by war in  1943. 
Copper mineralization on Prince of Wales Island was known even during Russian 
days and an attempt was made in 1879 to start a copper industry there. However, i t  
was not until the early part of the present century that production started. kom 1905 
to about 1919, various copper mines produced on a fairly extensive scale. From 1905 
to 1908, there was even a copper smelter in  operation at Hadley . Intermittent, small 
production continued until about the beginning of the second World War. 
Many smaller lode mines have operated from time to time in  Southeastern Alaska. 
Perhaps the most notable is  the Hirst-Chichagof gold mine on Chichagof Island, but 
the mine has been shut down for many years. 
Although mining has gradually declined since World War II, a steady exploration 
effort has been made. In 1955, uranium was discovered near Bokan Mountain on 
southern Prince of Wales Island; this has been mined intermittently. Exploration by 
large companies has turned up several new prospects, and many known ones have had 
considerable work done upon them. Among these latter are the Funter Bay nickel 
deposit, the large magnetic iron deposits of Hoines and elsewhere, and the copper of 
Prince of Wales Island. 
CLIMATE 
From the southern tip of the region at Dixon Entrance to the northwestern t ip of 
Malaspina Glacier the distance i s  more than 500 miles. As would be expected, there 
i s  great variation in climate. Even so, i t  can be generalized that the outstanding 
features of the climate of Southeastern Alaska are moderate year round temperatures 
and heavy precipitation, Except for the area around the head of Lynn Canal at the 
northern end of the region, the temperature rarely falls below zero; on the average 
less than twice a year at Juneau. 
The greatest precipitation occurs at Ketchikan where a mean annual value of about 
147 inches i s  recorded; the least i s  at Skagway, with 30 inches; Juneau and Sitka each 
have about 80 inches. The heaviest precipitation occurs in  the fall and early winter, 
mostly as rain, Gentle steady drizzles are more common than heavy rains. Snowfall 
i s  light except for the inland mountains where snowfields support many glaciers, some 
of which reach the sea. Approximate total snowfalls are as follows: Skagway, 3 1/2 
feet; Juneau, 9 feet; Sitka, 4 feet; Yakutat, 16 feet. As would be expected, a larger 
proportion of the precipitation fulls as snow in  the northern parts of the region. The 
number of rainy days averages about 200 per year i n  most of the region and about 100 
in  the north. 
The winter temperature over most. of the region i s  about 10" to 20°F and in  summer 
about 50' to 70°F. In the north, winter temperatures are somewhat colder. 
PLANTS AND ANIMALS 
The vegetation of the region i s  greatly influenced by the climate. Dense rain 
forests extend from the water's edge to timber line, which varies local ly from 1,500 to 
3,000 feet. The timber has been estimated to consist of: western-hemlock and black 
hemlock, 60%; Sitka Spruce, 25%; western red cedar, 7%; yellow cedar, 5%; lodge- 
pole pine and white balsam, 3%. The spruce reaches heights of 225 feet with diam- 
eters of 4 feet 100 feet from the butts. Other common trees are mountain ash, cotton- 
wood, quaking aspen, crab apple, willow and alders. Up to an elevation of about 
1,500 feet, the forests have a dense undergrowth of shrubs among which are devil's 
club, an objectionable thorny deterent to movement, and several berry bushes; salmon- 
berry, huckleberry, high bush cranberry and black currants. Ferns also grow profusely 
in the region and wild flowers, although present, are not so abundant as farther north. 
Above the timberline, the brush maintains itself for a distance, gradually giving way 
to lichens and other alpine vegetation. 
Around the head of Lynn Canal, the coastal type of vegetation i s  mixed with that 
more characteristic of the Interior and the area around Malaspina Glacier has no timber. 
Southeastern Alaska supports a relatively large number of animals. Among the 
mammals sought for food are the Sitka deer, at home mostly on the large islands; the 
black bear; and the mountain goat, found only on the mainland. The moose i s  found 
only in the area north of Lynn Canal. 
Fish, the most important of which are salmon and halibut, are plentiful. Rainbow 
trout and other game fish are also found in  the streams and lakes. Clams and other 
sea foods can be found on tidal flats while ducks in season are plentiful. 
SETTLEMENTS, COMMUNICATION AND TRANSPORTATION 
The locations of the following described settlements are shown on Figure 3. The 
chief settlements of the region are Juneau, the capital, at the head of Gastineau 
Channel, and Ketchikan on Revillagigeda lsland near the southern t ip of the Panhandle, 
In addition to these, Wrangell, Petersburg and Sitka are modern cities. Juneau, and 
Dougla~ across the channel, owed ikheir location to the large bodies of low grade 
quartz but at the present, their chief industries are fishing, forest products and busi- 
ness of administering the State Government. Ketchikan has long depended upon fishing 
and mining, Mining has been largely supplanted by forest production, most notable 
of which i s  the new pulp industry centered there. 
Near, and partially served by Ketchikan, are several smaller settlements depen- 
dent upon either fishing, mining or logging for their survival. 
Hyder i s  a mining town a few miles from Stewart, 0. C. at the head of Portland 
Canal. Metlakatla i s  an Indian settlement on Annette lsland near the large airfield 
serving Ketchikan. Wacker, Wards Cove, Saxman, and Mountain Point are practi- 
cally suburbs of Ketchikan. Tongass, at the extreme southern tip of Alaska, i s  a native 
fishing village about 40 miles northwest of Ketchikan on Clarence Strait. On Prince 
of Wales Island, west of Ketchikan, are several communities dependent upon fishing, 
and to some extent, mining and prospecting. The most important of these are Hydaburg, 
Craig, Klawak and Kasaan. 
Wrangell i s  located on Wrangell Island, about 100 miles north of Ketchikan. This 
city i s  near the mouth of the Stikine River, so serves as a transhipment point for goods 
bound for the Cassiar District of British Columbia by riverboat. Fishing and lumbering 
are the chief industries. 
About 35 miles northwesterly from Wrangell, on Mitkoff Island, lies Petersburg, 
a fishing center. Kake, about 40 miles westerly, on Kupreanof Island, i s  a fishing 
village--the only settlement of any size near Petersburg. 
On the west side of Baranof Island i s  located the city of Sitka, distribution center 
for several communities in  the area. Sitka, the old Russian capitol, i s  a fishing town 
with large government installations such as the Pioneers' Home and Native School. 
Port Alexander, on the southern t ip of the island, i s  a fishing center. Chichagof on 
/ '. 
FIGURE 3 .  
PRINCIPAL S E T T L E M E N T S  
IN SE. A L A S K A  
Chichagof Island to the north i s  a mining distribution point. Kimshan Cove i s  the site 
of a mining camp. Hoonah, Elfin Cove, Pelican, and Tenakee are fishing vilages on 
the same Island. 
Communities which might be said to l ie within the distribution area of Juneau are 
Angoon, Tyee, Hawk Inlet, and Funter; they are al l  on Admiralty Island, Also in  this 
area of distribution are Windham and Taku Harbor south of  Juneau on the mainland; 
Auke Bqy, Lena Beach, Tee Harber and St. Therese are suburbs connected to Juneau 
by road on the north; and Excursion Inlet and Gustavus to the west near the mouth of 
Glacier Bay, Jualin is  located on the east side of Lynn Canal half way between Juneau 
and Skagway. Thane i s  the site of old mining operations about two miles south of 
Juneau, 
Skagway, at the head of Lynn Canal, i s  the seaboard terminus of the White Pass 
and Yukon R.R. which supplies Whitehorse and much of the surrounding territory. 
Haines, on a different arm of the Canal, i s  a fishing center, the terminus of the Haines 
Cutoff road which joins the Alaska Highway to the north. I t  i s  also a fishing center 
and the terminus of the Haines-Fairbanks military pipeline. 
Further up the coast of  the Gulf on Yakutat Bay lies Yakutat, a trapping and 
fishing town. Yakutat i s  the site of a large military buil t  airfield. 
The topography of the region, except for small local areas, i s  such that only water 
or air transportation is  practical. Where the mountains rise from the sea, roadbui lding 
along the coast i s  extremely difficult, while building roads perpendicular to the axes 
of the mountains i s  impossible except along the rivers. Ocean freight is  brought from 
the States to Ketchikan, Wrangell, Petersburg, Sitka, Juneau, Haines, Skagway or 
Yakutat. In addition, vessels w i l l  stop to vnload onto boats or lighters along the route. 
Stops are made at outlying villages occasionally as freight i s  needed. Small shipments 
may be hauled under charter by small boat from the ports-of-call to outlying communities, 
Passengers, freight and mail are hauled by air from the larger towns to the outlying 
communities on regular frequent schedules. Because of the scarcity of airstrips, amphi- 
bious planes are used for most of this hauling. Ketchikan and Juneau are connected 
to Seattle by large planes which stop there on their way to westward and Interior Alaska. 
Juneau i s  connected with Anchorage and Kodiak by air. 
Communication with the States i s  via submarine cable and radio while between 
Southeastern Alaskan cities, i t  i s  by radio. 
GEOGRAPHY AND PHYSIOGRAPHY 
Essentially, the region i s  a narrow coastal strip of mountains rising from the sea 
and a long narrow archipelago paralleling the coast (see Plates in  pocket). I t  contains 
approximately 40,000 square miles. From the southern t ip at Dixon Entrance to the 
Canadian border north of Lynn Canal the region i s  400 miles long and 150 miles wide, 
and extends another 140 miles northwesterly along the coast of the Gulf of Alaska to 
Malaspina Glacier. This northern strip i s  25 to 50 miles wide. 
There are about 1,100 islands in  the archipelago, which contain more than one- 
third of the land surface of the region. The structural, topographic and bedrock trends 
in general are northwest-southeast, parallel to the coast. Thus the islands generally 
have their long axes in these directions; the straits, channels and fiords, with a few 
exceptions, do likewise, and a bedrock outcrop map show long narrow parallel strips 
of rocks of various ages and compositions, trending northwest-southeast. The trends of 
a l l  these features are the result of the patterns of deposition and of the structures 
imposed during mountain-building . 
The entire Region lies within Brooks' "Pacific Mountain System" province (Brooks, 
1953). hi ther south, in the vicinity of Vancouver Island, the system is divided into 
the Coast Range of the mainland on the east, and the Vancouver Range of Vancouver 
Island on the west, These ranges are separated by the Pacific Coclst downfold, a struc- 
tural and topographic low that reaches with interruptions from the Gulf of California 
through Queen Charlotte Sound and Hecate Strait. 
This splitting of the mountain system carries north to Southeastern Alaska, and the 
two ranges dominate the structural make-up of the region. The eastern range of the 
mainland i s  s t i l l  called the Coast Range while the western range, occupying the sea- 
ward islands, i s  called the Rince of Wales Range, at least where it traverses Prince 
of Wales Island. The Coast Range i s  part of  a huge system which stretches along the 
west coast of both continents. To the north, it merges with the Interior Plateau near 
Lake Kluane. The dominant structural feature of  the Gast Range i s  the Coast Range 
batholith, one of the largest intrusive bodies in  North America, with a length of 
1,100 miles and a width, in  Southeastern Alaska, of from 35-60 miles. In line with 
the Prince of Wales Mountains in the north are the St. Elias mountains. These are 
much higher than anything in Southeast Alaska, some of the peaks being almost as high 
as McKinley, The St, Elias mountains are younger than the others; vertical movement 
i s  still going on. These mountains feed innumerable glaciers, some of which coalesce 
on the coast to form the large piedmont glacier, Mcliaspina. 
The Region contains topographic features found together in few other areas in the 
world. Its fiords and glaciers, with precipitous mountains rising from the sea, a l l  
superimposed upon a beautiful, glaciated archipelago, combine to make a scenic effect 
described as "one of the great economic assets of the region." 
The topography i s  that of "an adolescent rugged mountainous region". The highest 
peak south or east of Lynn Canal (which excepts the St. Elias Range), i s  Kates Needle, 
on the International Boundary east of Thomas Bay. Its height i s  10,002 Feet. Along 
the crest of the Coast Range a l l  the divides are filled with ice, and large ice fields 
are common. Hundreds, i f  not thousands, of small alpine glaciers are present on the 
mainland, and the mountains of the archipelago likewise contain glaciers. 
I t  is, however, the effect of Pleistocene glaciers which have since withdrawn 
which give the Region its characteristic topography. During the Pleistocene, ice 
flowed across the Gast Range and covered the country to an elevation of 4,000-6,000 
feet. Certain peaks in the Region are rounded, showing that they have been under ice, 
while others are typical horns, formed above the ice. 
The general direction of flow was southwestward, with local variations influenced 
by pre-existing topographic features. The valleys of the region are typically U-shaped 
and flat floored, with ice-straightened courses. On the islands many of these are 
"through valleys," that i s  valleys heading against each other separated by very low 
divides formed by moving ice. Many valleys show indications of the ice having moved 
along them at different times, separated by intervals during which the ice completely 
withdrew; the later glaciers carved valleys-within-valleys. When the later channels 
were not centered in  the old ones, asymmetric valleys resulted. Many of the valleys 
contain finger lakes and bogs, characteristic of a1 l glaciated areas. 
Some valleys were scoured to below sea level so that they now contain sea water. 
These submerged valleys (fiords) run in a l l  directions, and are called straits, arms, 
channels, inlets, sounds, bays, and canals, Many of these have shallow entrances, 
which give way to deeper water further back, certain evidence of their glacial origin. 
Although the glaciation must be considered responsible for most of the fiords, the effect 
of slight regional submergence must not be overlooked, This would tend to accenuate 
the effect of the ice scouring. 
There has been some uplift and warping of the Region in recent time. Postglacial 
clay, sand, and gravel containing marine fossils have been found up to an elevation of 
600 feet above sea level. Wave cut terraces at and a few feet above sea level are 
common wherever the sedimentary and metamorphic rocks occur. The gneiss and igneous 
rocks of the mainland resist this type of erosion, and the precipitous cliffs and hills 
carved by the glacier are s t i l l  left. This difference i n  the way the rocks react to marine 
erosion i s  well illustrated by the reefs of the Region. Again the igneous rocks and gneiss 
in contact with i t  are the least affected. Deep water abuts the shore where they occur, 
and in  places not even the glacial striations have been worn off. Only where jointing 
and fracturing are common do coves, stacks and reefs occur. In the stratified and 
foliated rocks further west, however, there are wave cut reefs corresponding to the 
terraces farther inland; these make navigation extremely dangerous. The volcanic rocks 
are the most susceptible to this type of erosion. Mussive limestone, on the other hand, 
tends to form cliffs, like the igneous rock. Some of the larger areas of limestone have 
developed a Karst topography, so difficult to traverse, that even deer trai Is are absent. 
It has been noted that most of the straits, canals, and other arms of the sea, as 
well as the large valleys of the land, have been enlarged by glacial ice. It i s  believed 
that a l l  these features started as pre-Pleistocene valleys which developed along syn- 
clines, the soft cores of anticlines, or faults. Thus there i s  to be observed i n  the Region 
a direct relationship between structure and topography. 
REGIONAL GEOLOGY OF THE CORDILLERA 
Introduction 
In attempting to provide some kind of picture of  the regional geology of South- 
eastern Alaska, i t  might prove instructive to review some of the ideas expressed in  
Canadian literature. Perhaps the most comprehensive treatment of the regional geology 
of the Cordillera i s  in  "Tectonic History and Mineral Deposits of  the Western Cordillera," 
Canadian Institute of Mining and Metallurgy, Spec. Vol ., No. 8, 1966. This volume 
contains ten papers on tectonic history and sixteen on mineral deposits. Some other 
outstanding recent papers are: Grdilleran Tectonics in  British Columbia, W, H. White; 
Mineralization in  British Columbia and the Copper and Molybdenum Deposits, A. 
Sutherland Brown; and Tectonic Framework of Southern Yukon and Northwestern British 
Columbia, Gabrielse and Wheeler. 
Among the American books, Buddington and Chapin, Geology and Mineral Resources 
of Southeastern Alaska, United States Geological Survey Bull. 800, i s  the most compre- 
hensive, Both the U. S. G. S. and the State Division of Mines and Geology have issued 
numerous reports on specific areas. Brew, Loney, and Muffler have a paper, Tectonic 
History of Southeastern Alaska, in  CIM Spec. h1. 8; Noel, "The Productive Mineral 
Deposits in Southeastern Alaska" i s  i n  the same volume. 
Other papers considered to be required reading for any prospector in  Southeastern 
Alaska are starred i n  the l i s t  of references cited in  the back of this report. 
In this part of the western Grdillera, the tectonic fabric i s  parallel to the coast, 
and geographical and geological features have a northwesterly trend. Near the northern 
end of the region the trend begins to curve to the west. There are a few exceptions to 
the trend, notably where the axes of complex folds curve into east-west directions at 
the south end of Admiralty Island and on northeastern Baranof Island. 
Canadian geologists have recognized several geologic provinces or belts dlfferent- 
iated on the basis of stratigraphic - time sequence (White, 1959) and on tectonics and 
rock type (Gabrie lse and Wheeler, 1961 ) . Several authors have made statistical studies 
relating mineral deposits to these and other variables (McKechnie, 1966; Brown, 1969; 
White, 1966). In connection with the time - stratigraphic sequence, the work of 
Bilibin has been closely examined (Ney; 1966) Bilibin, a Russian geologist, believes 
that a geosyncline goes through phases, and that each phase tends to be accompanied 
by particular types of mineral deposits. This scheme can be related directly to time - 
stratigraphy. 
In adopting a time - stratigraphic sequence that wi l l  have possible applications to 
ore finding, it i s  necessary to lump the section into tectonic units of large extent and 
volume, This produces a breakdown on the basis of general lithologic similarity and 
age. Bilibin's ideas of geosynclinal stage can be most easily associated with such tec- 
tonic units. White (1 959) has summarized work io.xestern Canada, and described 
seven sequences, separated by orogenies. McKechnie (1966) studied the relationships 
between these sequences and mineral deposits . 
Stratigraphic Sequences and Orogenies of  the Cordillera 
The sequences and orogenies, as described by White, are summarized in the next 
few paragraphs. In a general way, each succeeding sequence was laid down i n  a 
trough lying to the west of the one that preceded it. 
Purcell Sequence 
This i s  a Precambrian sequence which includes the Beltian series of Montana 
and which extends into southeastern British Columbia. The rocks generally are fine 
grained clastics, with some volcanics. There are no rocks of this sequence i n  South- 
eastern Alaska. Deposition of Purcel l formatiorh was ended by widespread orogeny, 
called by White the East Kootenay orogeny. 
Windermere Sequence 
As the East Kootenay disturbance elevated the former Pirrcell seaway, another 
trough developed to the west of what are now the Rocky Mountains, Typical rocks are 
somewhat coarse sediments, with several limestone units and some volcanics . Sedimen- 
tation occurred from late Precambrian possibly into the Ordovician period. Although 
the Precambrian of Yukon and interior Alaska may possibly be correlated with the 
Windermere sequence, there are no rocks of this sequence known in  Southeastern Alaska. 
Sauk Sequence 
Ar sedimentation in  the Windermere trough progressed into early Paleozoic time 
the locus migrated eastward and the sediments became more miogeosynclinal in  charac- 
ter. Thus finer clastics and carbonates are typical, The rocks of this deposition are 
called the Sauk sequence. Sauk rocks occur farther east, and do not occur in  Ssuth- 
eastern Alaska, However, in  Southeastern Alaska, eugeosync lina l rocks of  early 
Paleozoic age make up most of the anticline of Paleozoics that extends northwesterly 
through the central part of the panhandle. These rocks consist of graywacke, cherty 
slate, limestone, conglomerate, and considerable andesitic volcanics. They extend in 
age from Ordovician to Devonian, and hence are in  part correlative with the Windermere. 
They were probably not deposited in  the main Windermere eugeosyncline, but in an 
offshoot which was partially separated from the main trough, 
Cariboo Orogeny 
The Windermere sequence was uplifted and deformed by what White calls the 
Cariboo orogeny. In Southeastern Alaska possible evidence of this orogeny is  found in 
the fact that rocks older than middle Silurian are highly folded and metamorphosed. 
Among these are the Wales Group. 
Cache Geek Sequence 
The Cariboo orogeny kept much of western Canada positive during late Paleozoic 
time, but Southeastern Alaska and adjacent British Columbia received much deposition 
during the Devonian, Carboniferous, and Permian periods. This upper Paleozoic depo- 
sition has been named the Cache Geek sequence, The rocks are characterized by much 
chert, which show up as clastic and chemical material, even occurring in some of the 
volcanics. It also contains great quantities of  limestone and volcanic material. 
Cassiar Orogeny 
Cache Geek deposition was ended by uplift culled the Gtssiar orogeny . This 
period of very widespread erosion produced one of the great unconformities of western 
North America, and was marked by intrusion of ultramafic rocks. 
Hazelton-Takla Sequence 
Lower or Middle Triassic sedimentary rocks do not occur in  Southeastern Alaska. 
Late Triassic rocks contain large amounts sf volcanic material. Dominantly volcanic 
rocks of &per Triassic - Lower Jurassic age farther east have been called the Hazelton- 
Takla sequence. In Southeastern Alaska the Lower Jurassic i s  missing and the area was 
probably positive during the time. 
Coast Range Orogeny 
The greatest event in  western North America was the Mesozoic orogeny that 
i s  responsible for shaping the maior mountain systems and intervening Mesozoic clastic 
wedges. The part of  this orogeny that shaped the western Cordillera i s  called Coast 
Range by White (Nevadan in the United States). After this uplift, only limited marine 
deposition occurred in  the western Cordillera. 
Nass Sequence 
Much of Southeastern Alaska was positive, as was the area i n  central and 
eastern British Columbia, In western British Columbia a complex group of continental 
sediments accumulated; known as the Nass sequence. In Southeastern Alaska, Upper 
Jurassic - Lower Getaceous sediments consist of graywacke and volcanics, typically 
marine eugeosynclinal rocks. Because of the long narrow areas of deposition, i t  has 
been suggested that the Nass sequence was deposited in  depressed fault blocks. No 
such explanation has been put forward for the Southeastern Alaska sediments. 
The orogeny itself i s  manifested by folding, faulting, metamorphism, and most 
conspicuously, intrusion of granitic igneous rocks, It has put a stamp on western North 
America that tends to obscure al l  earlier tectonic events. The large fracture systems 
of the Cordillera originated at this time. Intrusive activity continued from Early 
Jurassic into Upper Getaceous, and the great batholiths must be considered as com- 
plexes of multiple intrusions. Although smaller intrusions are found throughout the 
Cordillera, two main batholiths predominate. The largest i s  i n  the Coast Range of 
Southeastern Alaska and British Columbia and the other i n  the Cassiar-Omineca district 
farther east. 
Rocky Mountain Orogeny, Late Getaceous and Paleocene 
In late Getaceous and Paleocene time there was considerable continental 
deposition in  central and eastern British Columbia, and i n  the Vancouver Island area 
marine sedimenk were laid down. The Rocky Mountain orogeny, that many consider 
an extension of the Gust Range orogeny, did not influence structures as far west as 
Southeastern Alaska. A few early Tertiary intrusions are the only features possibly 
connected with it, 
Tertiary Deposition 
This i s  divided into two sequences. The early one i s  comprised of Paleocene 
to Miocene sediments and volcanics in  coastal British Columbia and in  the Admiralty 
trough of Southeastern Alaska, This trough i s  a linear downwarp which may be con- 
nected to similar Tertiary depressions further south. A later, Miocene to Recent 
sequence, containing a high proportion of volcanics, occurs in  the outer islands of 
Southeastern Alaska and along the Coast near Yakutat. 
Puget Orogeny 
This term i s  used to include orogenic, volcanic, and intrusive events lasting 
from early Tertiary to Recent time. Tertiary intrusion occurred in Southeastern Alaska, 
as well as volcanic activity. 
THE TECTONIC BELTS OF THE NORTHWEST CORDILLERA 
The rock sequences described earlier were deposited i n  northwesterly trending 
troughs and the orogenies have occurred in  linear zones parallel to them. It follows 
then that the tectonic elements have the same orientation, and occur in northwesterly 
trending belts. Several workers have defined the belts (Gabrielse and Wheeler, 1961) 
and correlated mineral deposits with them (McKechnie, 1966, Brown, 1969). 
Five belts are defined, three of generally unmetamorposed sediments and volcanics, 
separated by two crystalline metamorphic and igneous zones, These belts are known by 
various names; from west to east they wi l l  be called in  this report;(l) Western strati- 
graphic belt or Insular belt: This includes the Queen Charlotte and Vancouver Islands 
and Southeastern Alaska west of the Coast Range; (2) the Coast Crystalline belt: Coast 
Range igneous and associated metamorphic terranes; (3) Interior be1 t: PI ateaus and 
basins between the Coast Range on the west and the igneous metamorphic belt west of 
the Rocky Mountain trench; (4) Eastern crystalline belt or Omineca belt: contains the 
Cassiar batholith and the Wolverine, Cariboo and Selkirk Mountains, and (5) the 
Eastern stratified belt: Rocky Mountains and foothills, and the Pel l y  and Cassiar 
Mountains. 
In a very general way, since each succeeding trough lay farther west, (with many 
exceptions and minor reversals) the belts from east to west contain successively younger 
rock sequences. 
DISTRIBUTION OF MINERAL DEPOSITS IN BRITISH COLUMBIA 
The origin of epigenetic mineral deposits has been debated since mining began. 
The close association between intrusive rocks and deposits strongly suggests a genetic 
relationship, and for the past fifty years the leading idea has been that the invading 
magma has carried the metallic ions into the mineralized area; in  other words that the 
magma i s  the source of the metals. I f  this i s  true, then it i s  difficult to see why certain 
rock sequences should contain more mineral deposits than others. Yet, the distribution 
of mineral deposits in British Columbia strongly suggests that there i s  a correlation with 
host rock as well as with igneous activity. Canadian authors have worked out such 
correlations, both by stratigraphic sequences and by tectonic belts. 
McKechnie (1966) selected 160 metallic mineral deposits which have a recorded 
production of 10,000 tons of ore or more. The following tables summarize his reported 
findings. It should be noted that al l  of the deposits that have produced 10 million tons 
or more are in the oldest group. 
Table 1 
Distribution of Deposits with Age 
Age: Lower Jurassic Middle Jurassic Middle Jurassic Upper 
and Older Lower Jurassic Lower Cretaceous Cretaceous Eocene 
Number: 134 34 24 1 1 
Table 2 
Distribition of Deposits in  Rock Sequences 
Stratigraphic Tectonic No. of 
Sequence Environment &e Deposits Metals 
PurceII Eugeosynclinal U. Precarnb . 7 Pb-Zn 
Windermere Eugeosyncl inal U. Precarnb . - Ord. 20 Pb-Zn, Au 
Sauk Miogeosync lina I Camb . -Dev. 2 Pb-Zn 
Cache Creek Eugeosynclinal Miss .-Perm. 12 Au, Cu, Pb-Zn, 
Hg,oldest Cu 
Takla Eugeosynclinal U. Triassic-L. Jurassic 86 Pb-Ag, Znt Au, 
oldest Mo, more 
than 50% of a l l  
deposits in  Takla 
Hazel ton Eugeosynclinal M. Jur.-U. Jur.-L. Get. 11 Ag,Au, Pb-Zn,W 
Intrusive Rocks L. Jur . and older 6 Au, Cu, Mo 
0 Note: deposits in  intrusive L. Jur. 3 Cu,Au-Cu, Cu- Ni 
rocks resemble those of same L. Jur. and younger 11 Au, Ag, Cu 
age i n  sedimentary sequences U. Get. and younger 1 
Nass Continental Up. Jur. - Low Get. 0 
Eocene- Marine Volc. 1 Cu 
Miocene 
There i s  i n  this last table definite evidence of a change in  mineralization with 
time. The great stratigraphic Pb-Zn deposits of southeast British Glumbia l ie i n  the 
Purcell sequence. The first copper occurs in  the Ciache Geek and reaches a peak i n  
the Takla sequence. Gold peaks in  the Cache Creek and again i n  the Hazel ton 
sequences. The first molybdenum occurs in the Takla sequence. There i s  a general 
progression from Pb-Zn to Au-Cu to Ag-Au. 
RELATION OF MINERAL DEPOSITS TO TECTONIC BELTS 
Brown (1 969) considers the distribution of mineral deposits i n  the belts; his results 
are summarized below: 
Table 3 
Mineralization in the Belts 
Belt Dominant Secondary or Mi nor 
Insular Fe oxide, contact Cu, contact, some porphyry. Pb, Zn, 
Massive or vein sulfides, Pb:Zn = 1 :I0 
-Coast Fe-Cu-Zn massive Cu, massive sulfides, some porphyry. 
Crystalline sulfides Fe, massive sulfides. Pb, Zn, massive or 
vein sulfide. 
Interior Cu-hb, Mo, porphyry Fe oxide, contact 
Omineca Pb-Zn, concordant Fk oxide contact 
replacements Cu, diverse, some porphyry 
Pb:Zn = 1 :1 
Eastern Cu veins associated with large dikes 
Stratified 
Table 4 
Relative Importance of Metals in  the Belts 
Metal lnsu lar 6 a s t  Interior Omineca Eastern 
In both Tables 3 and 4, no attempt is  made to indicate absolute importance, For 
example, in Table 3, the value of the dominant metals, lead and zinc, i n  the Omineca 
belt, i s  about 6 times that of  the dominant metal, iron, in the Insular belt. The numbers 
in Table 4 indicate relative importance of each belt as a producer or potential producer 
of each metal. The number 1 is the most important and 5 the least important. A com- 
bined value of production and reserves of less than 50 million dollars i s  indicated by 
a dash. 
It i s  apparent that there i s  a difference in  mineralization i n  going from belt to belt. 
Brown's maps, (1969), however, which are not reproduced here, also show a variation 
i n  a north-south direction. In particular, there appears to be a northern and a southern 
mineralized region, which transect a l l  belts. A barren area i n  the north corresponds to 
a Jura-Cretaceous sedimentary basin, the Bowser basin. The void separating the northern 
and southern mineralized zones i s  attributed portly to a cover of young Tertiary basalts, 
but is also partly unexplained. The author finally concludes that the cross cutting min- 
eralized areas can best be explained on the basis of higher temperatures prevailing in  
those areas. A crude coincidence of mineralized area and areas of gneiss i s  suggested 
as supporting this theory. 
REGIONAL GEOLOGY OF SOUTHEASTERN ALASKA 
Southeastern Alaska and contiguous British Golumbia and Yukon Territory are part 
of the Cordillera and hence may be fitted into the tectonic picture already described. 
Southeastern Alaska embraces two of the tectonic units: the Coast Crystalline Belt 
and the insular belt. The Coast Crystalline belt includes the Coast Range, which has 
an igneous core and metamorphosed flanks. 
The gross structure of Southeastern Alaska i s  reflected in the geographic units 
described earlier, that is, the two mountain ranges separated by an intervening strip 
represent two geanticlines and a geosyncline . The geanticline on the mainland i s  called 
the Coast Range geanticline, and the western one i s  the Prince of Wales geanticline. 
The western structure parallels the Coast Range and extends through Prince of Wales 
Island, Kuiu, northeastern Chichagof and Glacier Bay, The mountains of the Prince of 
Wales geanticline are much lower than those of the Coast Range, generally less than 
4000 feet in elevation. The mountains of the St. Elias Range, on an extension of this 
system, are much higher and of later origin (vertical movement i s  still i n  progress there). 
The sedimentary rocks of the geanticline are of Paleozoic age: Ordovician, Silurian, 
and Devonion, except for a few patches of Tertiary and Mesozoic sedimentary and vol- 
canic rocks. This geanticline, as others in Alaska, may be viewed as a central uplift 
(Herreid, 1968, p. 172). On either side, as would be expected, are Mesozoic clastic 
wedges, forming geosynclines. Plate 12 shows the major tectonic features of the Region. 
In this overall structure of Southeastern Alaska can be seen a northern extension of 
the physiographic feature that has been called the Pacific Coast downwarp. Buddington 
and Chapin (1929) are probably the first to generalize the tectonics of the region, and 
others have successively refined their interpretation as data accumulated. The down- 
warp i n  Southeastern Alaska was called by Buddington and Chapin the "Juneau Syncli- 
norium:' but "Seymour geosyncline" has displaced this name. It passes from south to 
north through Gravina Island, Cleveland Peninsula, Etol in Island, Mitkof Island, 
Fcinshaw Peninsula, Stephens Passage, Seymour Canal, Glass Peninsula, Douglas Island, 
and Lynn Canal, to lose its identity near Skagway where the Coast Range batholith cuts 
across it. Payne and Dutro (1958) show this feature as extending through Kluane Lake 
to the Alaska Range. 
The rocks i n  this downfold consist of predominantly graywacke, slate, conglomerate, 
greenstone (altered basaltic flows) and some limestone, The synclinal structure i s  well 
shown near Seymour Canal, Admiralty Island, probably suggesting the name. 
Near Etolin Island, the trough splits and a western branch extends up Clarence 
Strait across Kupreanof Island, Frederick Sound, and the southwest corner of Admiralty 
Island to terminate against Chatham Strait. This western branch was named by Buddington 
and Chapin (1929) the Keku - Gravina Synclinorium, but Payne and Dutro (1 958) called 
it the Admiralty trough. In the southern part, the sedimentary rocks are of Mesozoic 
age, but farther north they are as young as Miocene, indicating that the subsidence i s  
middle* to late Tertiary in age. The sediments and volcanics are continental i n  origin. 
If the Rince of Wales geanticline i s  viewed as a central uplift, then there should 
be one more geosyncline on the west side. This shows up as a fringe of Jurassic and 
Getaceous rocks on the west shores of Baranof and Chichagof Islands, It, with the 
adjoining Triassic rocks to the east, was called by Buddington and Chapin (1 929, p.315) 
the Sitka Mesozoic belt. Payne and Dutro (1958) call i t  an extension of the Yakatuga 
geosyncline . 
While this picture of two parallel anticlinal belts separated by a bifurcating down- 
fold i s  true so far as i t  goes, i t  by no means completely describes the structure of 
Southeastern Alaska. Buddington and Chapin (1 929, p . 289-3 16) name 24 structures, 
includirlg the large ones already described. Brew, Loney, and Muffler (1966, p. 152) 
have published a map showing the major structural features of Southeastern Alaska. 
They have adopted names from Buddington and Chapin (1 929), Payne and Dutro (1 958) 
and later works, These names are shown on Plate 12. This map does not attempt to 
show al l  of Buddington and Chapin's structures, but shows and gives names to several 
local parts of  the major structures already named. Thus the Seymour geosyncline i s  
the Gravina low in the south, the Mitkof low in the middle, and the Juneau low in the 
north. The Admiralty (Tertiary) trough is  the Gravina low in the south and the Keku 
low in  the north. The Prince of Wales geanticline i s  the Prince of Wales High i n  the 
south and the Chilkat high i n  the north. The southward extension of the Yakatago 
geosyncline, the Mesozoic clastic wedge in the west, i s  called the Baranof low. The 
anticline between the two legs of the split Seymour geosyncline i s  called the Duncan 
high. Near Frederick Sound ~ u d d i n ~ t o n  a d Chopin (1929, p. 303) noted a "hederick 
Sound axis of cross folding". This area of east-west fold axes i s  called the Pybus- 
Gambier complex. Where the coast curves northwesterly around the Gulf of Alaska, 
there i s  a strip of Tertiary rocks of mixed marine and continental origin. This strip i s  
called the Yakataga geosyncline. Al l  of  the foregoing names moy be used in  this 
report, as well as those of Payne and Dutro (1 958). 
The highs and lows just described show up on the geological map as Paleozoics i n  
the highs, and Mesozoics and Tertiary rocks in  the lows, Within the areas of Paleozoic 
rocks, smaller structures may be discerned by the outcrop patterns. These, plus a few 
that are described i n  Buddington and Chapin (1929, p. 304),are shown as dotted lines 
on Plate 12, A structure of great interest occurs on southern Prince of Wales Island. 
A contact between Ordovician - Silurian rocks on the north and Devonian rocks on the 
south runs from the head of Kasaan Bay across the island to the west, indicating that 
the Prince of Wales geanticline i s  plunging southward here. Farther south there occurs 
a large outcrop area of the Wales group of metamorphics, believed to be the oldest 
rocks in southeastern Alaska. I f  the contact relations between the Wales group and the 
Devonian rocks i s  one of normal deposition, then the geanticline i s  plunging back to 
the north. However, the Wales group may be i n  thrust contact with the Devonian. 
This i s  further suggested, since Berg (1970, p. 70) strongly suggests fhrusting on the 
Metlakatla Peninsula of Annette Island across Clorence Strait. 
The fault systems of the region (Plate 11) wi l l  not be described here. However, it i s  
necessary to point out here, that a fault up Chatham strait, perhaps a part of one of the 
longest on the continent, i s  estimated to have from 50 to 150 miles o f  right lateral 
movement (Pacific side north), Recently Lathram (1964) suggested 120 miles for the 
displacement. This fault truncates many structures and might be responsible for the 
offset betwen the Chilkat high and the Rince of Wales high (see Plate 12). 
GENERALIZED GEOLOGIC HISTORY 
The tectonic history of the region has been summarized by Brew, Loney, and 
Muffler (1 %6), and individual Bulletins describing localized areas also contain surn- 
maries. In the 1966 article the authors state that eugeosynclinal deposition continued 
from Ordovician to Cretaceous time, and continental deposition in  Cenozoic time. 
Interruptions of the deposition took place sporadically and the exposed section i s  divided 
into eight sequences, which bear some relation to White's (1959) sequences already 
described i n  this report. They are of course, not exactly correlatable. Excellent paleo- 
geologic maps appear i n  the C.I.M. article, and the reader i s  referred to them for the 
areas of deposition during geologic time. 
No unmetamorphosed rocks of proven Cambrian or Precambrian age have been found 
in  the Region. On Prince of Wales and Dall Islands, where the principal outcrops of 
Ordovician and Silurian rocks have been found, there i s  also an area of metamorphics 
called the Wales group. Herreid (1967), states that i t  i s  difficult to define the contact 
between the Wales group and what has been mapped as Devonian by Condon (1 961). 
Further, Brew, Loney, and Muffler (1966) do not show Devonian rocks on the south end 
of h i k e  of Wales Island as earlier mappers had. .They state that age determinations of 
igneous rocks there indicate that the rocks on the south end of the island are Ordovician, 
at youngest, and may be older. The possibility exists, therefore, that Cambrian or 
Precambrian rocks may be present, and the Wales group itself may be Ordovician, 
Cambrian or Precambrian. 
It would seem that the activity which produced the intrusive rocks of Ordovician 
age also caused the metamorphism of the Wales group. Therefore there i s  more likeli- 
hood of an Ordovician or Curnbrian age for the Wales group than a Precambrian age. 
The Ordovician vulcanism also produced intrusive rocks on Chichagof Island, and Berg 
(1970) states that intrusive rocks of Silurian age occur on Annette IsJand. 
The Wales group therefore probably are the oldest rocks in  the Region. They are 
eugeosynclinal, and Gndon cites Kennedy (1 953, p. 08) as mapping two major divisions: 
(1) "metamorphosed limestone conformably overlain by calcareous schist and quartz 
mica schist; and a greenstone unit with a small proportion of clastic rocks unconformably 
overlying the limestone and schist. 'I The folding, metamorphism, and vulcanism indicate 
on early Paleozoic orogeny that according to White (1959) was widespread in  the 
Cordillera, He named that activity the Griboo orogeny. 
The earliest event recorded in  the rocks of Southeastern Alaska therefore i s  eugeo- 
synclinal deposition beginning at an unknown date but at least by Ordovician time, and 
lasting until early Devonian, From Ordovician to Early Devonian, orogeny occurred, 
probably peaking in Late Silurian. The deposition would therefore loosely correspond 
to White's (1959) later Windermere sequence. 
The second depositional unit in Southeastern Alaska i s  a Middle and Upper Devonian 
sequence. Although i t  contains eugeosynclinal clastics and volcanics, there was con- 
siderable deposition of shallow water limestone, and also andesitic to rhyol i t ic volcanics. 
The complex stratigraphic relations among these types of rocks suggest that tectonic 
movements were occurring during deposition. The sequence i s  unconformable on the 
underlying rocks. 
During Mississippian and Pennsylvanian time, the divergence from typically eugeo- 
synclinal conditions continued. Cherty limestone, chert, shale and sandstones predom- 
inate, while volcanics are scarce. In all, the Carboniferous was a time of quiet depo- 
sition. Outcrops of these rocks cover only a small area, and indicate a discontinuous 
pattern from w s t  of Skagway to Admiralty Island and central Prince of Wales. 
After a short period of uplift, eugeosynclinal conditions resumed: Permian rocks 
contain graywackes and volcanics. Quiet deposition for at least a short time interval 
i s  indicated by limestone beds. 
These Carboniferous and Permian sediments probably would be contained i n  White's 
Cache Creek sequence. He notes the abundance of chert and cherty rocks i n  the Cache 
Geek and such rocks show up in Southeastern Alaska. 
The Lower and Middle Triassic series are missing in  Southeastern Alaska, as they 
are in  most of the Cordillera. As mentioned earlier this unconformity represents one of 
the great time breaks of the Cordillera, and i s  very widespread. White (1959) calls i t  
the Cassiar orogeny . In many parts of the Cordillera, this orogeny was accompanied by 
intrusion of ul tramafic rocks. 
Beginning in  Late Triassic time, eugeosynclinal sedimentation and volcanic activity 
were resumed. Coarse conglomerates predominate in the south, and volcanics in the 
north. In age, this deposition corresponds to White's Hazelton - Takla sequence. 
Again orogeny produced a long gap in  the record, and Early and Middle Jurassic 
rocks are absent, Later Mesozoic time was a period of great orogeny (Nevadan and 
Laramids) and this i s  probably an early phase of this unrest. The bedded rocks of the 
period are generally not subdivided into Jurassic and Cretaceous, but are lumped into 
Upper Jurassic - Lower Getaceous. They now l ie in two bands on either side of the 
Prince of Wales geanticline. Since the great Mesozoic orogenies had already started, 
i t  i s  prorable that the Prince of Wales geanticline began to rise at this time, shedding 
sediments to either side. Thus the outcrop pattern of Jurassic - Cretaceous rocks i s  
only partly due to upwarping and subsequent erosion; probably there was non-deposition 
involved also. Sedimentary rocks of late Early Getaceous or of Late Cretaceous age 
are missing entirely. Although some may have been deposited and eroded in early 
Tertiary time, i t  i s  probable that orogeny had proceeded to the point where the area 
was above sea level i n  Late Getaceous time. 
In Cretaceous time, Southeastern Alaska was subjected to the most important orogeny 
i n  the history of the Cordillera. At this time the two important geanticlines, the Prince 
of Wales and the Coast Range, were formed, and metamorphism and intrusive activity 
took place within them,Tremendous multiple intrusions occurred within the Coast Range 
geanticline to form the largest igneous mass in North America, at least outside of the 
Canadian Shield. A belt along the Prince of Wales geanticline was also intruded, but 
there the individual intrusions are smaller. Regional metamorphism accompanied igneous 
activity in both of these belts, as well as local contact metamorphism. It i s  perhaps 
misleading to speak of regional metamorphism accompanying intrusive activity, since 
Forbes (1959) shows that the rocks of the Coast Range underwent mimatization and 
finally mobilization, and that the east border i s  gradational . 
The area, like most of North America, never was submerged for any length of time 
after the Cretaceous. Deposition of continental sedimentary and volcanic rocks took 
place i n  Paleocene to Miocene time. This deposition was in the west branch of the 
gsosyncline, called the Admiralty trough on most maps. Later i n  the Tertiary period 
marine and non-marine deposition took place i n  the northwest part of the region. 
Intrusive activity continued into early and middle Tertiary time. 
Gnsiderable faulting has taken place i n  Tertiary, time. The trend of the major 
faults i s  northwesterly except for an assumed fault down Chatham Strait. Where direction 
of movement has been determined, it appears to be right lateral. 
During Quanternary time, volcanic octivity accounted for lava flows at several 
localities, and at least one volcano (Mt. Edgecumbe) has been active in  Recent time. 
Finally, the entire area was glaciated during Pleistocene and Recent times. 
Table 5 i s  an approximate correlation chart for Southeastern Alaska. It  also shows 
the approximately equivalent units in British Columbia. 
Table 5 
Correlation Chart, British Glumbio and Southeastern Alaska Sequences and Events 
Events and Sequences S. Ekoughly Equivalent British 
Unit No. Epoch or AIasku (Partly after Brew, Glumbia Sequences and 
(From Plate 1) System Series I1I = Deposition Loney, Muffler, 1966) Events (White 1959) 
59,60 PI iocens Gulf of Alaska Tertiary 
- Tertiary M~ocene 
01 igoeene Admiralty Trough Tertiary 
4,58 Eocene Tertiary 
55 
- 
7,5,3 Getaceous Lclrarnide, Nevadan Coast Range Orageny 
50 
5 Jurassic Middle Early Nevadan Early Gast Range Orogeny 
47 -* 
42 ,46A ,c '  
Triassic Middle 
"Widespread Orogeny" 
Early - Caoiar Orogeny 
late Lower Triassic 
a 
- Permian 
. -Middle 
Early 
38 Pennsylvanian Carboniferous "U. Gche G!' * 
Mississippian 
Late Middle and Upper 32 "L. Gche Cr. ?"* 
- Devonian Middle Antler Orogeny 
- 29 Early 
Silurian 
27 Re-Middle Devonian U. windermere " * 
Late 
- 
Ordovician Middle 7- 
28 Early " L. Windermere" 
J 
-- 
* Note: Whih (1  959) does not subdivide the Wndermere and Gshe ~ & k  Unik. 
IGNEOUS INTRUSIONS 
Distribution and Gmposition 
In the brief discussion of the Canadian literature earlier i n  this report, it was noted 
that the two northwest trending "belts" that lay in  Southeastern Alaska are called the 
Insular Belt and the Coast Gystalline Belt, Gabrielse and Wheeler (1961) called the 
Insular belt the Western Stratified Belt, to differentiate i t  from the Coast Range which 
i s  a crystalline belt. In the description of the tectonic elements of Southeastern Alaska 
also given earlier in  this paper, the western stratified belt is shown to consist of a cen- 
. tral uplift (Prince of Wales geanticline) and two Mesozoic clastic wedges: the Baranof 
low on the west, which i s  a part of the Yakataga geosyncline, and the Seymour trough 
on the east. 
Buddington and Chapin (1929, p. 175-1 87) divide Southeastern Alaska into six 
"belts". Although their subdivision does systemetize an understanding of the distribution 
of igneous rocks in  the region, more modern interpretations of the intrusive activity 
make i t  advisable to describe the distribution of igneous rocks in a simpler way, 
However, the first three of their belts are connected with the dominant structural 
and igneow feature of Southeastern Alaska: the Coast Range with i t s  igneous core and 
metamorphic flanks, and in describing the rocks in a traverse across the Range i n  the lati- 
tude of Juneau, Forbes (1959) uses their names. Thus he has an eastern marginal belt, a 
central belt, and a western marginal belt. In a l l  of these belts i t  was necessary to con- 
sider both igneous and metamorphic rocks. 
It has been stated many times that the Coast Range batholith i s  a composite intrusive, 
that is, that emplacement was in  pulses. A great deal has also been written on the 
difference in  metamorphism on the two sides of the batholith, The western flank con- 
sists of high grade crystalline schists and gneisses, while the ea t flank contains rocks 7 
that have undergone only contact metamorphism. Early workers hypothesized that the 
flunks of the intrusion sloped at a flatter angle on the west side than on the east side 
to account for this. Forbes (1959) however, believes that where he studied the rocks 
another explanation i s  called for. Buddington and Chapin (1929) named the western 
metarnorph;~ belt the " Wrangell-Revillagigedo belt of metamorphic rocks. " This name 
i s  s t i l l  retained by many. Where Forbes did his work he found that there was no clear 
cut intrusive boundary on the west side; instead as he traversed across the trend, toward 
the west, he found that the pelitic rocks and greenstones went from greenschist facies * 
to amphibolite to migmatitic gneisses, that contain intercalated metamorphics. These 
gneisses were called by the earlier workers "iniection gneiss, " and were considered a 
part of the igneous batholith, Forbesf work, however, indicates that they are formed 
from the migmatization of the schists. 
There i s  a progressive addition of potassium toward the northeast and the composition 
of the gneisses and intrusive rocks i n  general varies from quartz diorite to granodiorite 
to quartz monzonite to granite. The gneisses also show evidence of metasomatic intro- 
duction of silica and soda, 
The transition from the western to the central belt i s  gradational and i s  characterized 
by the change from quartz diorite to granodiorite and quartz monzonite. There i s  also 
a decrease in  intercalated schist and an increase in  the proportion of migmatite to schist. 
Near the eastern margin of the central belt, discordant masses of mobilized igneous 
rock begin to appear. 
The east marginal belt consists mostly of true directionless igneous rocks of quartz 
montonite and granite compositions. I t  i s  this eastern side of the batholith that shows e 
true intrusive relationships to the wall rock, including the contact metamorphism. 
Forbes (1 959) therefore concludes that the batholith shows a gradation from schist 
in  the west through migmatite in  the central parts to mobilized granitic rocks in  the 
east. This indicates a progressively higher temperature from west to east, and there i s  
an increase in  potassium, metasomotism in the same direction. The "batholith" therefore, 
as mapped by early workers, consists of a mass of material, migmatitic on the west and 
igneous on the east, that varies from quartz diorite on the west to granite on the east, 
I f  this condition i s  valid over much of the length, then the metamorphism on the west 
side i n  the "Wrangell - Revillagigedo belt of metamorphic rocks" i s  of the regional type, 
while that on the east side i s  of the contact type. This difference must be kept in  mind 
when attempting to evaluate the types of ore deposits that may be found on either side, 
I 
The western marginal be1 t, or the Wrangell-Revi llagigedo belt of metamorphic rocks, 
widens to the southeast while i t  narrows to the northwest and pinches out near Berners 
Bay on the east side of Lynn Canal. The entire batholith transects the regional trend 
of the sedimentary rocks at a small angle, and one after another of the flanking formations 
on the west disappears as one goes northwestward. In the vicinity of Juneau the 
belt i s  3 miles wide, near Wrangell it i s  15 miles wide and at the south end near 
Revillagigedo Island, 35 miles wide. Throughout the belt are numerous small intrusions 
that may be viewed as outliers of the main igneous mass or as local mobilizations. The 
age of most of the migmatization and intrusion In the Coast Range batholith varies from 
Jurassic to early Tertiary. Several samples on which radioactive date determinations 
have been made indicate that much of the activity occurred i n  Early Getaceous time. 
Buddington and Chapin (1 929, p. 183- 187) named several other igneous-metamorphic 
belts, The Prince of Wales - Chichagof belt extends from eastern Prince of Wales lsland 
through and beyond Chichagof Island. The Kuiu- Heceta belt extends from western Prince 
of Wales and Dall Island north to Kuiu Island; apparently Buddington and Chapin intended 
this to be a belt of relatively unmetamorphosed and unintruded rocks. The Dal l Baranof 
be1 t includes the westernmost intrusives from Dal l to Baranof Islands. 
When these "belts" are viewed i n  the light of more recent mapping and age deter- 
minations, only the Coast Range batholith remains as a continuous igneous province. 
In addition to the reconnaissance nature of much of the mapping, it must be remembered 
that almost a l l  workers who have examined the evidence believe that there has been 
50 to 150 miles of right lateral movement along a postulated fault in Chatham Strait in  
Tertiary time, thus disrupting the continuity of any alignment of pre Tertiary features. 
However, a definite belt of intrusive and metamorphic rock does occur through west 
central Chichagof Island north into the Glacier Bay area. This can be thought of as the 
second area of igneous features; the age of the rocks i s  generally the same as that of the 
Coast Range, that is, Jurassic and Cretaceous, although small areus of Triassic and of 
Tertiary rocks are present. 
The tectonic setting of this Baranof intrusive belt i s  somewhat similar to that of the 
Gast Range belt. Generally, i t  lies between the Paleozoic rocks of the Prince of Wales 
geanticline and the Mesozoic rocks of the Baranof low or the Yakataga geosyncline. They 
thus l i e  on the boundary between a central uplift and flanking Mesozojc clastic wedge. I I 
There i s  some suggestion i n  the literature that portions of the batholiths and stocks 
in the area are migmatized sediments, and that other portions have solidified from 
mobilized magma (Rossman , 1959, p. 170). I t  i s  not possible, however, to make the 
same generalization that one side or the other i s  mqre gneissose or more "intrusive" 
than the other, as Forbes has done for the Coast Range batholith. 
The composition of the rocks, both the rnigmatite and the directionless igneous ones, 
ranges from gabbro to quartz diorite. The gabbro occurs in fairly small stocks, and at 
least in some places, i s  the oldest of the intrusive rocks. Because of the gradational 
nature of some of the contacts, Rossman (1959, p. 171) believes that some of i t  may be 
derived from the metamorphism of sediments. The igneous rocks which make up the 
greatest proportion of the batholith consist of diorite. The cores of the larger bodies 
contain typical igneous rock, but the margins, and the smaller bodies, show metamorphic 
textures. Rossman (1959) calls these two types diorite and metadiorite. The age of the 
diorite i s  probably Getaceous, but somewhat younger than that of the gubbro. A few 
Tertiary intrusions are mapped. Quartz diorite makes up a small proportion of the 
batholith. It contains a few percent of orthoclose, in one case up to lo?!, but i t  i s  
clear that the rocks of the Chichagof belt are less potassic than those of h e  %st Range 
Butholith. This is  in accord with the concept of a "quartz" - diorite line" (Moore, 
Grantz, Blake, 1961). 
In the soul)reast part of the Chichagof belt there i s  a b a d  of intrusive rocks of much 
older age (Lanphere, Loney, Brew, 1965). These rocks are separated from the Mesozoic 
intrusives by metasediments. They range in composition from syenite through monzonite, 
granodiorite to granite. There i s  also a nepheline-sodal ite bearing syenite, The age 
of these rocks is probably Silurian (406 m . y . ). 
In addition to the intrusive rocks already mentioned, there are numerous dikes, 
ranging from aplite and pegmatite to mafic i n  composition and texture. There are also 
gabbro and quartz diorite stocks that are associated with nickel deposits. They are 
differentiated from the other rocks on the basis of the related nickel deposits and by 
their younger age, post Early Getucews. 
A third zone of igneous intrusive rocks occurs on Baranof Island. This zone, although 
elongated in  a northwesterly direction, i s  more nearly equidimentional and cannot be 
referred to properly as a "belt", although Buddington and Chapin, (1929, p. 186) define 
i t  us the northern end of a belt running west of Prince of Wales Island from Dall Island 
to Baranof Island. Map I -41 1 (Loney, Pomeroy, Brew, and Muffler, 1964) shows these 
rocks as quartz diorite, granodiorite and tonalite of Cretaceous age. Berg and Hinckley 
(1 963) report stocks of gabbro north of Sitka. Appmently new evidence acquired 
between 1964 and 1966 points to a Tertiary age for most of the intrusions of this zone. 
The map accompanying this report, by Brew, Loney, and Muffler (1946) shows the 
intrusive rocks as Tertiary i n  age (Plate 1). 
These Tertiary rocks appear to differ in  two ways from the Mesozoic ones that l ie to 
the north. An examination of the geologic map (in pocket) wi l l  show that they occur 
mostly within the Mesozoic rocks of the western elastic wedge, whereas those of the 
Chichagof belt l ie between the Poleozoics and the Mesozoics. Also, they are some- 
what more potassic than those farther north, including some granodiorite, and tonoli te, 
although certainly not so much as the Coast Range batholith. Apparently the later intru- 
sions tapped some crustal material unavilable to the Mesozoic rocks. 
Finally, there i s  a group of igneous rocks on southern and eastern Prince of Wales 
Island, Buddington and Chapin (1929) connected this with the Chichagof belt, but the 
Prince of Wales zone appears to be separate, especially in view of the fact that the 
southernmost intrusions are early Paleozoic i n  age. The intrusions at Bokan Mountain 
include rocks of Late Triassic - Early Jurassic and of probably Ordovician ages (Lanphere, 
MacKevett, Stern, 1964). This area i s  of especial geologic interest for several reasons. 
Inspection of the commodity maps shows that metallic mineral deposits are concentrated 
in two parallel belts and tn the southern Prince of Wales - Ketchikan area, Apparently 
some special geologic conditions favorable to mineral deposits exist in  the south. Another 
interesting feature i s  that the oldest rocks i n  Southeastern Alaska occur there. Although 
some of the intrusive bodies i n  the area are Mesozoic i n  age, a large outcrop area i s  
made up of igneous rocks of probable Ordovician age, Lanphere, MacKsvett, and Stern 
(1 964) state that the Bokan Mountain intrusive, at the Ross-Adarns uranium deposit i s  
Late Triassic or Early Jurawic while the rest of  the intrusive rocks are Ordovician i n  age. 
MacKevett (1963, p, 34) states about the Mesozoic rock: "The Bokan Mountain granite 
is an uncommon rock and similar rocks are unknown from Southeastern Alaska." It con- 
tains riebeckite and acmite as well as some relatively rare accessories, It i s  the rock with 
which the uranium ores are associated. There are of course, the usual alteration halos 
surrounding the intrusive rocks, but as mentioned earlier, the metamorphic rocks of the 
area, the Wales group, consisting of schists, marbles, and slates, represents a regional 
metamorphism of early Paleozoic age, corre lotive with Whites " Cariboo Orogeny" 
(White, 1959). 
The intrusive rocks of this zone range in  composition from pyroxenite to granite, 
and include many intermediate types containing potassi um feldspar. It appears, there- 
fore, that here also many representatives of potassic rocks l ie west of the "quartz diorite 
line." The basic rocks are somewhat earlier than the felsic ones. 
In addition to the four major belts or zones of igneous rocks: i .e. Coast Range, 
Chichagof Island-Glacier Bay, ~ctrGnof Island, and Prince of Wales, there are isolated 
stocks and small batholiths distributed throughout the region. 
Al l  of the igneous rocks described so far have economic interest as guides to ore. 
Of special interest are the mafics and ultrqmafics. These rocks are widespread but 
generally occur as small stocks or tabular bodies. Many of them are potential ly valuable 
as sources of ilmenite iron (the pyroxenites chiefly) or as nickel-copper (the ultramafics). 
Buddington and Chapin (1929, p, 188) state that the greatest concentration of these 
rocks lies along a belt, 50 miles wide and 200 miles long, along a line that passes 
through Ketchikan and Juneau. The rocks of this belt contain several actual and poten- 
tial ore deposits of iron, nickel, chromite, ilmenite and copper. Another crude belt 
occurs along the west side of Baranof and Chichagof Islands, extending to Lituya Bay 
i n  the north. There are also ultramafic rocks at Red Bluff Bay on the east side of 
Barunof Island, and at the head of Kasaan Bay, as well as in  several other localities. 
Chronology of Intrusion 
It i s  evident from the foregoing that igneous rocks of several ages are present in 
the Region, The oldest intrusive rocks are Ordovician in age, and probably represent 
White's (1959) Cariboo Orogeny. These rocks occur in two areas: on the southern tip 
of Prince of Wales Island, and near Tenakee on Tenakee Inlet, Chichagof Island. The 
Prince of Wales rocks range from pyroxenite through diorite, granodiorite, and quartz 
monzonite. Lanphere, MacKevett and Stern (1964) state that these rocks "provide the 
first direct evidence for the emplacement of early Paleozoic granitic intrusive rocks 
< .  
along the Pacific margin of North America." There i s  therefore now clear evidence for 
important early Paleozoic granitic emplacement" i n  Southeastern Alaska (Lanphere, Loney, 
Brew, 1965). 
Although there are unconformities within the Carboniferous, there appears to have 
been no intrusive activity connected with them. A major hiatus, however, lasts from 
Early or Middle Permian to Late Triassic. This corresponds to White's (1959) Cassiar 
orogeny. lgneous rocks of this age, particularly mafics and ultramafics, occur in Canada, 
east of the Coast Range, and in  Oregon. Only the Bokan Mountain granite i s  noted in  
the literature, but i t  i s  likely that other of this age wil l  be found in Southeastern Alaska, 
By far the greatest amount of igneous activity accompanied the Coast Range orogeny. 
Some mobilization occurred as early as Late Triassic or Early Jurassic, but most of the 
rocks of the region are Upper Jurassic or Cretaceous in age. Many ages that have been 
determined by potassium-argon dating come out around 1 00 million years. However, 
there are large intrusions of Tertiary age, especially on Baranof Island, and the dates 
of intrusion can be roughly correlated with Nevadan and Laramide events farther south. 
CORRELATION, GEOLOGY AND ORE DEPOSITS 
Many workers have attempted to correlate the ore deposits of Southeastern Alaska 
with various geological variables with more or less success. The series of transparent 
overlay mineral commodity maps that accompany this report (Plates 2 - 10) present 
certain regularities of pattern that invite attempts at such correlations. These plates 
show the locations of al l  of the properties listed in  the Alaska Division of Mines and 
Geology Kardex File, and although there are undoubtedly other deposits than those 
listed, by far the majority are shown. All  deposits, from large producers, now largely 
worked out, to potential producers to perhaps worthless prospects, are plotted. Although 
this makes the maps very indiscriminate, i t  does provide a density that allows the mineral 
belts and zones to be identified easily. 
The transparent commodity maps are meant to be overlayed on the geologic map or 
the map o f  faults or fold axes (Plates 1, 11, or 12) so that relations may be brought out. 
In examining Plate 3, several features are immediately apparent. Perhaps the first i s  
that the central part of the map i s  relatively barren. By overlaying Plate 10, i t  i s  seen I 
that this i s  also an area with few major faults. The next features of immediate interest 
are the two parallel belts on either side in  the northern map area. The eastern belt i s  
the Juneau gold belt, and the concentrations for Berners Bay, Eagle River, Juneau, and 
Windham Bay are evident. The western belt i s  the Chichagof gold belt in  the north and 
the Sitka district i n  the south. Next, the diffuse urea on Prince of Wales Island becomes 
apparent, then the concentration of dots at Hyder, The old Porcupine gold district in  a 
the north shows up, and several scattered areas such as Glacier Bay, Admiralty Island, 
Kupreanof Island and Ketchi kan . 
There are many geologic variables that may affect ore deposition, but in attempting 
to discover them on a regional scale, i t  i s  necessary to limit them to a few broad ones. 
The following should be examined: stratigraphy, including both the age and petrology 
of the host rocks, intrusive activity, metamorphism, fault patterns, and fold patterns. 
Unfortunately for independent analyses of these factors, they al l  more or less parallel 
the coast, and i t  i s  not possible always to distinguish between their effects. 
In studying the ore deposits of Southeastern Alaska, and their distribution in space 
and time, the idea suggests itself that i t  would be best to consider three different metal- 
logenetic provinces, based upon somewhat arbitrarily defined different geologic environ- 
menis. These are roughly: ( 1 )  all of  the Region except the Devonian and Wales Group 
terrane on Prince of Wales Island south of the head of Kasaan Bay, (2) the aforementioned 
southern part of Prince of Wales Island, and (3) the Hyder District at the head of Portland 
Conal, Perhaps a more logical division would be to follow the Canadian practice of 
recognizing (1) a western stratigraphic or insular belt, (2) a Coast Range crystalline belt, 
and (3) Central belt east of the Coast Range. 
However, the interior of the Coast Range Crystalline belt i s  not known to contain 
deposits of  importance, possibly because of inaccessibility and glacial cover, and i t  has 
been lumped with the western stratigraphic belt. The Hyder district i s  recognized 
separately because it i s  one of the few places where Alaska penetrates to the Central 
belt east of the Coast Range. The designation of southern Prince of Wales i s  less easy 
to.defend, but i t  does differ from the rest of the Region i n  some respects. There i s  
no Mesozoic belt bordering it to the west, It contains what are apparently the oldest 
rocks, the Wales Group, as well as old igneous rocks. Finally i t  contains large areas 
of Devonian rocks, which are unique to the extent of being better mineralized than other 
Devonian rocks i n  the region, There i s  also the possibility that the Wales Group rocks 
have been thrust into place. 
As nofed in an earlier portion of this discussion, Cunadian experience points to a 
strong association of ore deposits with stratigraphic sequence. For purposes of comparison, 
an attempt has been made to get a rough correlation between British Columbia and 
Southeastern Alaska units, although i t  has been necessary to break the Windermere and 
Cache Geek sequences into two units each i n  Southeastern Alaska, Also, apparently 
the Purcell i s  not represented in  Southeastern Alaska. Realizing again that exact eorre- 
lations are not. possible, Table 5 is  presented as an attempt to compare sequences on 
both sides of the border. From Plate 1, eight sequences have been recognized, covering 
the time embraced by White's six sequences from the Windermere to the Tertiary, In 
addition there are three main ages of intrusive rocks: early Paleozoic, Nevadan, and 
Tertiary, giving in  all, eleven stratigraphic or igneous units. These units, from oldest 
to youngest are: (1 ) Wales group and similar metamorphics, No. 28; (2) Ordovician- 
Silurian, No. 27; (3) Silurian-Devonian, No, 29; (4) Middle and Upper Devonian, 
Nos. 32 and 32A; (5) MississippiabPennsylvanian, and Permian, No. 38; (6) Upper 
Triassic, Nos.  42, 44, 46A and 47; (7) Jurassi~retaceous, No. 50; and (7) Tertiary, 
Nos. 58, 59, 60. The igneous units are Pre-Permian, No. 1; Nevadan-Laramide, 
Nos, 5 and 6; and Tertiary, No. 4. 
Figures 4 and 5 after McKechnie, (1 966) show the relations between ore deposits 
and stratigraphic sequences in  British Columbia, These figures show graphically the 
information given in  Tables 1 through 4, and indicate the strong ore making potential 
of the Purcell (Precambrian) and Takla (Upper Triassic), Figures 6 through 11 are graphs 
showing the distribution of gold, copper, lead, molybdenum, iron and nickel. Ordinates 
are given in  percentage of the total number of properties or claims that l ie in  a particular 
unit on the map, Plate 1, found by counting the dots on Plates 4 to 9, The geologic 
map, Plate 1, i s  highly generalized, and undoubtedly these figures would change some- 
what i f  a more detailed and larger scale geologic map were used. However, the trends 
shown are considered to have validity, The solid line i s  for al l  properties, and the dotted 
one i s  for Prince of Wales Island south of the head of Kasaan Bay. Naturally, the influ- 
ence of the Wales type rocks and the Middle-Upper Devonian i s  greater on southern 
Prince of Wales Island because Triassic rocks are not mapped there, 
Considering the solid line, which represents all deposits, the following conclusions 1 
can be drawn from a study of the graphs: 1 
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G p p r  - M-U Devonian, and Upper Triassic, each contain about equal percentages, 
with the M-U Devonian leading. Coast Range igneous rocks are important, 
Pre-Permian igneous rocks are not negligible. 
Gold - Triassic rocks are far in  the lead, Wales group and M-U Devonian and 6 a s t  
Range igneous rocks are important. 
Lead - Triassic leading, Wales group and M-U Devonian important. Coast Range 
igneous rocks also important. 
Molybdenum - Silurian-Devonian rocks leading, Triassic next. Coast Range igneous 
rocks important, but not on southern Prince of Wales Island; Pre-Permian 
igneous rocks important there. 
Iron - Clear-cut trends less apparent, which may be accounted for because two types 
of ore deposits are involved: mafic rocks and contact metasomatic. Also, many 
of the deposits occur in small mafic intrusions which do not show on the map, 
Gast Range igneous rocks most important. 
Nickel - Triassic most important, next to igneous rocks. Triassic rocks more important 
than Devonian. Tertiary igneous rocks uniquely important. 
These results may be somewhat obscured by the fact that small Tertiary intrusions 
containing nickel may not appear on the map. The same applies to iron deposits. 
Same overall conclusions may be reached from the above: The Carboniferous-Permian 
sequence i s  extremely barren as an ore maker. The Middle and Upper Devonian, chiefly 
of southern Prince of Wales Island, i s  an extremely important host for copper, The 
Ordovician-Silurian, where it does assume even minor importance, does so chiefly near 
the contact with the M-U Devonian, suggesting that deposition of ore was influenced 
by the proximity of the overlying Devonian. Molybdenum i s  unique in  that a large per- 
centage occurs in rocks o f  Silurian-Devonian age. Tertiary sedimentary rocks achieve 
an importance only where they occur on the coast and contain beach placers, 
The reasons for the apparent stratigraphic control of ore deposition have not been 
investigated. I t  might be that the different sequences have rock types that are more 
or less favorable to migration and deposition, i n  other words, we have lithologic rather 
than stratigraphic control, Another possibility i s  that much of i t  may be fortuitous; 
the Triassic rocks for example, occupy elongate areas adjacent to the Coast Range and 
Chichagof Island batholiths, Another possibility i s  that major fractures through the 
Juneau and Chichagof gold belts actually determined the deposition, and just happen 
to be i n  Triassic rocks. However, considering the diverse structural settings, there 
appears to be grounds for believing that the various stratigraphic units actually were 
source beds, and that the other possibilities mentioned were mechanisms of remobilization 
and channelways to deposition. 
Certainly other geologic variables must be considered to be potentially important 
controls. The important contact metasomatic deposits of Prince of Wales Island are 
intimately connected with intrusive rocks, and the influence of faults on ore location 
in the Chichagof district i s  well known (Reed and Coats, 1941, p. 83, Heiner and 
Wolff, 1967, p. 23). 
The effect of metamorphism i s  difficult to assess. Units 28 and 46A are metamorphics 
and certainly they contain appreciable proportions o f  the deposits as listed below: 
Metal 
- 
Gold 
Percentage of deposits 
i n  units 28 and 46A (metamorphics) 
37.3% 
Lead 
Iron 
Molybdenum 
Nickel 
I t  would be expected that gold would head the list, since the Juneau and Chichagof 
Island gold belts l ie within two major metamorphic belts, Whether fhere i s  causal 
relation i s  difficult to say, 
The correlation of ore deposits with stratigraphic units has been noted by at least 
two workers (Buddington and Chapin, 1929, p. 338-356). They report the following: 
Wales group - Good for contact metasomatic deposits in  limestone and veins in  
schist; also marble. 
Wrangell - Revillagigedo bel t -  In the gneiss and high grade schist, copper, 
zinc, and lead sulfides; i n  lower grade rocks gold quartz veins are predominant. Many 
metamorphic commercial non-metallic minerals ore present. 
Ordovician and Silurian graywacke and slate - "Almost barren o f  metallization." 
Silurian greenstone and limestone - Marble and cement rock, few metal prospects. 
Middle Devonian rocks - Altered volcanic flows and breccius, the lowest mem- 
bers contain shear zone deposits. Overlying members contain contact, shear zone, and 
quartz fissure veins, A l l  well mineralized. This i s  unit 32 on Plate 1. 
Upper Devonian rocks - "Not known to be mineralized." 
Mississippian Rocks - "Not known to be metallized" but contains good limestone. 
Permian rocks - " Not known to be metallized. " These last two units comprise 
Unit 38 of  Plate 1 .  
Triassic rocks - These contain deposits of  gold and copper. The limestones 
are not usable. 
Jurassic greenstone and slate - These contain deposits of gold and copper in 
many localities, and several other sulfides at Hyder. 
Upper Jurassic - Lower Cretaceous intrusive rocks - Buddington and Chapin 
devote considerable space to discussing the distribution of  several metals i n  these rocks. 
Deposits are widespread. They believed that these rocks were the principal sites of 
nickel mineralization; today Tertiary intrusive rocks are thought to contain most of  i t .  
Lower Cretaceous rocks - Very weak mineralization. 
Tertiary rocks - No commercial deposits. 
Quaternary - Placers in  some places. 
Gndon (1961) discusses the relationship of  stratigraphy and ore deposits in  the 
Ga ig  quadrangle, which, as shown earlier, i s  probably not typical of Southeastern Alaska. 
He reaches the following conclusions: 
Wales group - Gold, copper, iron, and sulfides of lead, zinc, and other metals. 
Wrangell - Revillagigedo belt - Sulfides in  high grade metamorphics, gold- 
quartz veins in  lower grade me tamorphics . 
Ordovician - Silurian rocks - Mineral deposits are few and widely scattered. 
Middle and Upper Silurian rocks - No mention of  metallic mineral deposits in  
the literature, Limestone and marble are widespread. 
Devonian rocks - Middle Devonian has widely distributed mineral deposits in  
altered volcanic flows and breccias and black slate, graywacke and conglomerate. 
Gntact deposits of copper and iron, shear zone deposits of copper and other metals, 
and fissure vein deposits of gold and other metals. Upper Devonian not known to be 
metallized. The middle Devonian i s  in contact with Ordovician-Silurian rocks at 
the head of Kasaan Bay, which may have some bearing on the metallization of the 
Ordovician-Silurian rocks in that area. 
Carboniferous - Permian rocks - No mention of mineral deposits. 
Triassic rocks - Misstng in area, 
Jurassic - Cretaceous rocks - "Mineral deposits in the greensfones are prominent 
in a belt along Helm Bay, mainly as gold-bearing fissure veins." 
Tertiary rocks - No metallic deposits, a few non-commercial coal seams. 
Igneous rocks - No mention of mineral deposits. 
PRODUCTION OF MINERALS IN SOUTHEASTERN ALASKA 
Noel, (1966) has summarized mineral production in Southeastern Alaska. The 
figures appearing i n  the following commodity analysis are from his work unless otherwise 
referenced. 
Gold 
Gold has been the principal mineral produced in the Region. The largest producers 
were the Alaska-Juneau Mine which recovered $80,000,000 in  gold, silver and lead 
from 1893 to 1944, from the milling of 88,500,000 tons of ore having an average grade 
of 0.0433 oz per ton. Across Gastineau Channel on Douglas Island, the Treadwell group 
of mines produced $67,500,000 in gold and silver from 1885-1 922 from 28.8 mill ion 
tons of ore with an average value of $2.35 per ton (at $20.67 per fine ounce). 
. More than $20,000,000 i n  gold was produced about 80 miles southwest of Juneau at the Chichagof and Hirst-Chicagof mines of Klag Bay between 1905 and 1938, Smaller gold producers include: The Apex, E l  Nido, and Cobol mines; Berners Bay and Eagle River Areas; Hawk Inlet - Funter Bay areas; Windham Bay area; 
Ketchikan area; 
Hollis area; 
Golden Fleece and Valparaiso mines. 
1 Because of the glaciated character of most of Southeastern Alaska, placer gold 
production has not been as important as farther north. Only three areas produced enough 
to be listed by Smith (1933). Through 1930, the following productions were recorded: 
Juneau $1,368,880 or 82,500 ounces approximately 
Porcupine $1,100,300 or 65,000 ounces approximately 
Yakataga $ 31 9,800 or 17,200 ounces approximately 
copper 
Gpper production in Southeastern Alaska has been confined entirely to Prince of 
Wales Island. The largest production (13,000,000 Ibs. of copper, 7000 ounces gold, 
and 56,000 ounces silver from 450,000 tons) came from the mines on the Kasaan Peninsula, 
(Congr , Comm. Print, 1964). This production was largely from the Mamie and the It 
mines. Approximately 10,000,000 pounds of copper from 125,000 tons of ore mined 
between 1906 and 1923 was produced principally by the Jumbo mine in the Hetta Inlet 
area. The third principal producer in  the area was the Salt Chuck mine which produced 
over 5,000,000 pounds of copper and an estimated 10,000 ounces of Paladium from 
300,000 tons ore mined between 1907 and 1941 . Smaller copper mines in the area are 
the Khayyam mine at the south end of McKenzie Arm, and the Cymiu mine on the North 
Arm of Moira Sound. 
Silver-Lead-Zinc 
Silver-lead-zinc production exclusive of by-product silver has been extremely small 
in  S. E. Alaska. Two mines, the Riverside at l-tyder which produced between the years 
1925-1927 and the Moonshine Mine on the south arm of Cholmondeley Sound (1900-191 0) 
have produced minor quantities of these commodities, 
Tungsten 
Approximately 10,000 tons of tungsten ore was produced from the Riverside mine at 
h!yder between 1941 - 1945. 
Uranium 
About 30,000 tons of ore grading about one percent U308 was produced at the Ross- 
Adams mine between 1955 and 1964. Recently this mine has been reopened. 
Barite 
Significant quantities of barite are currently being mined at Castle Island, Southwest 
of Petersburg at the mouth of Duncan Canal. 
Other Non-Metallics 
Significant quantities of limestone, marble, gypsum, sand and gravel have been 
produced, 
Totals 
The total recorded production of the Region at 1966 metal pieces i s  in  excess of 
$250,000,000 (Kaufman, 1958). Production by commodities excluding nonmetullics 
i s  as follows: (Noel, 1966). 
Gold 6.2 mill ion ounces 
Si  l ver 3.3 mill ion ounces 
Copper 37 mil l  ion pounds 
Lead 48.3 mill ion pounds 
Uranium 600,000 pounds 
Zinc 1 1 1,000 pounds 
Platinum group metals 14,000 ounces 
Admiralty District 
This district includes Admiralty Island and lesser adjacent islands. Reference to 
Plate 1 indicates that the western part of the District lies on the geanticline of Paleozoic 
and lower Mesozoic rocks and the eastern part on the clastic wedge of later Mesozoic 
rocks. A large area of  Tertiary rocks occupies the southewest part o f  the island. 
The district i s  fairly small and not subdivided, and no special names are given to 
separate camps. Nevertheless, prospects and mines are distributed over most of  i t s  extent. 
A l l  of the production from the district has been in  gold, but prospects, some o f  them fairly 
large, of several other metals exist. The best known and most productive occurrences 
l ie near the north end of the island, near Funter Bay (l)*and Hawk Inlet (2). Berg and 
6 b b  (1967, p. 137) estimate that 10,000-15,000 ounces of gold was produced from 
quartz veins in metamorphosed phyllite, limestone and greenstone of Devonian age. The 
schistose rocks strike N20°-40°W, with two groups of  veins, striking N60°E and N 10°W. 
At Hawk Inlet, quartz veins are less important, the gold occurring with pyrite, galena 
and sphalerite as disseminations i n  schist (Wright, 1906). 
Perhaps o f  most interest at Funter Bay presently i s  a .nickel-copper prospect in  a gabbro 
pipe. Although there has been no production and i t  probably i s  not of economic grade 
at  present, this prospect may make a mine in the future. 
At Seymour Canal (3) there i s  copper bearing pyrite with quartz veinlets i n  schist 
(Wright, 1906). Chalcopyrite has also been prospected i n  brecciated I imestone at  
Gambier Bay (4) (Wright, 1906). 
Low grade coal occurs at Mitchell Bay, but has not been mined (5). 
* Nurnbe~ refers to location on Figure 12. 
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Chichagof District 
This district consists of Chichagof, Baranof, Kruzof, Lemesurier, Catherine, and 
lnian Islands plus smaller adjacent islands. It i s  much bigger than the Admiralty district, 
and i s  divided into the Baranof and Chichagof subdistricts, Historically, mining in  Alaska 
started near Sitka, and this district was formerly cal led the Sitka Mining district. 
This district also embraces several tectonic provinces (Plate 12). 
The northeast part of the district contains the Chilkat High, with Devonian rocks i n  
the center flanked by rocks of the Silurian-Devonian sequence. Central Chichagof 
Island i s  largely batholitic. The west sides of Chichagof and most o f  Baranof Islands are 
occupied by Triassic rocks flanked on the west by rocks of Jurassic Cretaceous age. 
Although mineral deposits are scattered over the whole district, the chief concentrations 
are along the west sides of Chichagof and Baranof, and on Yakobi Islands, Plates 1, 1 1  
and 12 indicate some of the geologic and tectonic elements that may control the distri- 
bution, 
The two major mining camps i n  the district are the Chichagof (6), around Klag Bay, 
and Sitka, near Sitka (7). These were gold districts, and of  the two, Chichagof was by 
far the largest producer. Two mines, the Chichagof and Hirst Chichagof, produced 
almost. one mill ion ounces of gold; this i s  second only to the Juneau area for lode gold 
production. 
Reed and Gats (1941) have summarized the geology of the area, and have located 
many faults. The Mesozoic rocks of the area have been called the Sitka Mesozoic belt 
(Reed and Gats, 1941 , p. 56). These include the Triassic and Jurassic-Cretaceous 
sequences of  this report. 
The gold deposits are in  quartz veins that l ie in  steeply dipping faults, the general 
trend of  which i s  about N50°W with a southwest dip. The quartz i s  massive or banded 
and crushed, and the ore shoots punge steeply southeastward. 
The veins l ie in  graywacke or shaly graywacke and generally are conformable. 
Accessory metallic minerals are pyrite, arsenopyrite, galena, sphalerite and chalcopyrite. 
The average tenor at the Chichagof mine was 1.16 ounces per ton and about 1.3 ounces 
at the Hirst -Chichagof (Reed and Coats, 1941 , p. 80). Numerous other veins similar to 
the Chichagof and Hirst-Chichagof exist i n  the area, but none of them were very pro- 
dictive. 
Several gold quartz veins were developed north of  the Chichagof camp, but only the 
Apex and El  Nido deposits produced very much. These I ie i n  fissure veins in a large 
diorite intrusion. 
Many other prospects are described by Berg and Cobb (1967). These generally l ie  
along the west coast of  Chichagof Island, and are similar to those already described, 
except that production has been small. 
The Sitka mining area (7) i s  of  chiefly historical significance. In 1871 an attempt 
was made to open a gold quartz vein near the town. Several others, as at Rodman Bay, 
were made, but a l l  without notable success. 
Possibly the occurrence with the most potential, at least one that continues to stir 
interest, i s  a base metal deposit on Yakobi Island i n  Bohemia Basin (8). There a noritic 
facies of  a composite intrusion contains copper and nickel as magmatic segregations. 
The igneous rocks intrude graywacke, volcanics and gneissose granite. I t  i s  said to con- 
tain about 20 mi l l  ion tons of indicated and inferred ore containing 0.33% nickel and 
0.21% copper (Berg and Cobb 1967, p. 144). 
A similar, though smaller deposit lies at Mirror Harbot (9) between Chichagof and 
Bohemia Basin. 
Two isolated areas of  interest are at  Red Bluff Bay and Snipe Bay (10). At Red 
Bluff Bay, there are eight small deposits of Chromite in  serpentimized ultramafics. At 
Snipe Bay a low grade deposit o f  nickel-copper occurs in altered mafic rocks cutting 
quartzite and schist (Berg and Cobb, 1967, p.  144). 
Altogether the Chichagof District has been a moderately successful gold producer. 
The area around Chichagof i s  believed to contain "large" reserves o f  gold, (Committee 
Print, 1964, p. 104) but considerable expense would be required to prove this. There i s  
no way at  present to evaluate the chances for extending the reserves of nickel-copper 
ore at Bohemia Basin. 
Hyder District 
This district includes that part of  Southeastern Alaska drained by streams tributary to 
Portland and Pearse Canals. The international boundary makes up part of  the limits. 
The mines o f  the district are almost a l l  concentrated at the head of Portland Canal (11) 
in an area contiguous with the Stewart or Salmon River district on the Canadian side. 
Discovery and exploitation of  lodes in  the district began late, about 1922, and 
ended in  1929. During and just after World War I I a small amount o f  ore was again 
mined, Almost a l l  o f  the production came from the Riverside mine, amounting to about 
3000 ounces of gold, 100,000 ounces of  silver, 100,000 pounds of  copper, 250,000 
pounds of lead, 20,000 pounds of  zinc, and 3,500 units of W03 (Berg and Cobb 1967, 
p.147). It i s  the base metal production and especially tungsten that distinguishes this 
district from others in  Southeastern Alaska. 
The mining district lies within the Coast Range batholith province, but near the border 
with the Interior Belt of  stratified rocks. Most of  the mineral deposits l ie near the con- 
tact of  the Texas Creek batholith a granodiorite associated with the Gust Range intru- 
sive~, and the Hazelton Group, consisting of quartzite, slate, greenstone, and gray- 
wacke. Ore deposits l ie in  both the gramdiorite and in  the surrounding metamorphic and 
sedimentary rocks. Buddington (1 929, p .37) notes that the Texas Creek batholith failed 
to produce pronounced contact metamorphic effects, although younger intrusive rocks 
did so. 
Buddington (1929, p.42) has classified the deposits o f  the Canadian side as follows: 
(1) Quartz fissure of lead-silver-gold type, 
(2) Veins and veinlike replacement deposits of  silver gold type i n  porphyry and tuff, 
(3) Veins of the gold type, 
(4) Disseminated and lenticular replacement deposits i n  greenstone, 
(5) Mineralized fissure zones in  slate and tuffaceous graywacke of the Hazelton group. 
Known reserves of  ore i n  the area are not large. 
Juneau District 
The Juneau district includes the mainland north of Tracy Arm and east o f  a l ine from 
Mount Fairweather to Cape Spencer, and Douglas and Pleasant Islands, as well as numer- 
ous other smaller islands. The district contains three subdistricts: Glacier Bay, Juneau, 
and Skagway. These are characterized by differences i n  geology and types of  ore deposits 
that make the subdivision logical and useful. 
Gold, occurring in both lodes and placers, has been the chief product of the district, ~ 
although lead has been an important by-product of  the mines in  the Juneau subdistrict, 
and iron from ultramafic rocks w i l l  be important in  the Skagway subdistrict i n  the future. 
Juneau Subdistrict 
As noted earlier, the first discovery of a metallic mineral in the region or i n  
Alaska, was made at Windham Bay in  1869, Although this i s  outside the district as 
shown in Figure 12, still i t  i s  i n  the "Juneau Gold Belt", and i t  i s  the ~eology of this 
belt that dominates the control of the ore deposits in  the subdistrict. The Juneau gold 
belt of metamorphosed rocks east of the Coast Range batholith, although a few deposits 
l ie in  the batholith itself, 
The gold deposits of the Juneau gold belt l ie i n  four fairly well defined districts: 
from north to south, these are Berner's Bay, Eagle River, Juneau-Treadwell, and Windham 
Bay (this latter wi l l  be taken up under the Petsrsburg district). 
At Juneau (12) there are two systems of ore bodies, the Treadwell on Douglas Island, 
on the southwest, and the Alaska-Juneau near Juneau on the mainland. They are separ- 
ated by Gastineau Channel. 
The lode system which makes up the Alaska Juneau mine consists of isolated stringers 
and veinlets of quartz which l ie within a band 300 feet wide in the footwall portion of 
the Perserverence slate. The individual veins are from a few tens to a few hundred feet 
long, and no one vein wil l  support mining, They are so numerous within the 300 foot 
band, however, that certain portions of the slate could be mined under favorable eco- 
nomic conditions. The quarts was separated from the slate and also metagabbro before 
milling. 
The Alaska-Juneau group produced about $80,000,000 in  gold before being shut 
down during World War II. The total production, including silver and lead, was about 
94 million dollars (Twenhofel, 1952). 
The Treadwell deposit on Douglas Islands, although under one management, was 
operated as four separate mines. 
The mineralization at Treadwell consists of vein fillings and replacements and as 
disseminated impregnations i n  the rocks and as combinations of the two. Although min- 
eralization i s  widespread through several rock types, it proves economically in albite 
diorite dikes. The favorable zone i s  about 3000 feet wide and three miles long. 
The workings extended under Gastineau Channel, and i n  April, 191 7, a cave-in 
occurred which let the sea flood the mine, The mine yielded during i t s  life about 
&57,000,000 in gald . 
At the northern end of the Juneau subdistrict and the Juneau gold belt lies the 
Berners Bay deposits (13). The deposits l ie in  an area of about 50 square miles on the 
peninsula between the Bay and Lynn Canal, Gold was discovered i n  1886 or 1887. 
At least 10 mines operated at one time or another, and five stamp mills were installed. 
Probably something like $1,300,000 was produced. 
The ore bodies of the Berners Bay area are of  three types, 1) fissure veins, 2) stock- 
works, and 3) stringer lodes, Al l  are gold deposits, and a l l  are low grade, (less than 
$lO/ton at the old price). The fissure veins average five feet wide and hove a maximum 
width of fifteen feet. They pinch and swell so that the result i s  a series of lenses. The 
stockworks consist of interpenetrating quartz veins, low in grade, but possibly capable 
of being worked like the Alaska-Juneau under the right economic conditions. Both the 
fissure veins and stockworks occur in  the Jualin granite, an intrusive rock probably 
connected with the intrusion of the main batholith. . The stringer lodes differ from the others in  that they occur in  the graywackes and slates outside the diorite. They are, in  fact, areas in the metamorphosed sediments in  which innumerable veinlets of quartz occur within the schistose structure of the country rock. In most places these veinlets carry no values, but in a few places, gold i s  con- tained. Little development work was ever done on these, Between the Berners Bay area and Juneau, lies the Eagle River mining district, which actually embraces prospects al l the way from Mendenhall River to the south side of Berners Bay. There are three types of gold deposits: stringer lodes, fissure veins, and minerali- 
zed dikes. The stringer lodes are stockworks similar to the Alaska-Juneau. The country 
rock i s  slate and graywacke. Production from this district was about 23,000 ounces. 
The Eagle River mine, the major producer, was shut down in  1933. 
At the southern end of the district (14), there are several prospects of  gold i n  quartz, 
two of which actually produced about 2,000 ounces in gold. The most important deposit 
here, however, i s  a large body of pyroxenite containing an appreciable amount of titan- 
iferous magnetite. This lies near Port Snettisham, m d  i s  known as the Snettisham iron 
deposit . 
Skagway Subdistrict 
This subdistrict generally includes the western drainage of Lynn Canal plus the 
Chil kat and Chilkoot drainages. There i s  no production currently. 
Placer gold was discovered i n  the Porcupine district (15) in 1848. Large scale mining 
ceased about 191 7, but some gold was produced into the thirties. Something over 
$1,000,000 was produced. This gold apparently had i t s  bedrock source in  slates that 
contain a small amount of disseminated gold, and in small quartz stringers. Eakin (1 91 9) 
suggests that a stockworks type deposit similar to the Alaska Juneau might be developed. 
No lode deposits were ever mined in the area although gold, copper, lead, and zinc have 
been identified. 
A few small lode deposits of gold and base metals have been reported from the west 
shore of Lynn Canal. One actually produced a l i t t le gold (Berg and Cobb, 1967, p. 162). 
A radiactive anomaly north of William Henry Bay has had some work done on it. 
A few base metal prospects are known around Skagway and Haines, but the occurrences 
of greatest potential in  the subdistrict are the large low grade iron deposits of Klukwan 
and kines, (16). The Klukwan deposit, about 23 miles north of Haines, consists of 
zones of titaniferous magnetite in  pyroxenite. Estimates suggest there may be several 
bil l ion tons of rock containing 13% magnetic iron. There are several hundred million 
tons i n  alluvial fans composed of the same material averaging 10% (Berg and Cobb, 
1967, p.163). 
Glacier Bay Subdistrict 
The largest production i n  the subdistrict came from mines in  the Reid Inlet area 
(1 7), mainly from the LeRoy and Rainbow mines. kom 1938 to 1950 about 10,000 ounces 
of gold was produced. The ore consists of quartz veins and mineralized altered tones 
that extend into the wallrock for a few tens of feet. The veins occur near the contact 
of granodiori te and metamorphosed sediments. Several veins containing gold and base 
metals are scattered throughout the Bay, but other than i n  the Reid lnlet area there has 
been l i t t le production from them. 
Two nunataks on Brady Glacier (1 8) contain nickel-copper disseminated deposits in 
a layered gabbroic pluton. 
Molybdenite i s  widespread in  Glacier Bay, but none of economic grade has been 
developed to date, (Berg and Gbb, 1967, p. 163). 
Ketchikan District 
The district includes the mainland and islands of Southeastern Alaska south of Sumner 
Strait, Clarence Strait, Ernest Sound, Bradfield Gcrnal, and a line connecting the head 
of Bradfield Canal with Mount Cloud and Mount Louis Cass. The eastern boundary i s  the 
divide that separates Behm Canal and Revillogigedo Channel from Pearse and Portland 
Canals. I t  therefore includes Prince of Wales Island, one of the best mineralired arcas 
in Southeastern Alaska. I t  i s  divided into the Ketchikan and Wales subdistricts. 
Wales Subdistrict 
This lies west of Clarence Strait, and has probably been more productive than 
the Ketchikan subdistrict. It contains Prince of Wales Island which historically has con- 
tained many producing mines, and which probably has as good a potential for future pro- 
duction as any area i n  Southeastern Alaska. Because mines and prospects are so wide- 
spread, i t  i s  difficult to divide i t  into separate camps or mining areas. However, Gndon 
(1 961) has delineated several such areas in  the Gaig quadrangle, and i t  i s  possible to 
name more. 
Possibly the Kasaan Peninsula-Karta Bay area, (19) i s  the best known area on Prince 
of Wales Island. Here several mines, mostly contact metasomatic deposits of chalcopyrite 
and magnetite i n  calcareous rocks and greenstons produced for many years. The biggest 
producers were the It, Mount Andrew, Mamie, and Stevenson Mines. Altogether, fifteen 
or twenty properties were in production. The Salt Chuck mine, at the head o f  Kasaan 
Bay, was different i n  that i t  consisted of gabbro and pyroxenite containing veinlets and 
particles of bornite, chalcopyrite, and native copper. Palladium was also produced. 
The Hetta Inlet area (20) contains the same types of deposits as the Kasaan Peninsula, 
namely contact metasomatic zones containing calcopyrite and iron. Veins of massive 
sulfides occur beyond the contact zones. The Jumbo mine was the greatest producer. 
In the Niblack Arm - Moira Sound area (21), copper, gold, and silver were produced 
from replacement deposits i n  schistose greenstone. The deposits occurred in  shears and 
veins. The biggest producer was the Niblack mine, 
The Dolomi - Cholmondeley Sound area (22) produced several thousand ounces of gold 
from veins and breccia fissures. Sulfides of lead, zinc and copper also were produced. 
The Valparaiso, Golden Fleece, and Eortune were the best known mines. 
Of current interest i s  the Ross-Adams property on Bokan Mountain (23) discovered i n  
1955. This property i s  producing uranium from a deposit related to a peral kal ine granite 
stock of  Late Triassic or Early Jurassic age. The stock intrudes a larger intrusion of quartz 
diorite and quartz monzonite of early Paleozoic age. The uranium minerals occur in  four 
ways (Berg and Cobb, 1967, p. 183). Concentrations i n  the granite, hydrothermal veins 
or replacements along fractures, disseminated primary minerals in  pegmatite and aplite 
dikes, and hydrothermal minerals in  interstices in the altered sedimentary rocks of the 
contact aureole. 
High quality limestone i s  widespread in the islands off the west coast of Prince of 
Wales Island. The limestone is  chiefly of  Silurian age, (Buddington and Chapin 1929, 
p.393). Beds on Dall Island (24) have attracted the most attention, marble i n  contact 
aureoles i s  also widespread (Burchard, 1920). 
Ketchikan Subdistrict 
This includes that part of the district east of Clarence Strait. Again, small 
deposits, many of which produced small amounts of ore, are so widespread that i t  i s  
difficult to delineate separate camps. Most of these are concentrated i n  the western 
part of the subdistrict on Revillagigedo, Annette, And Duke Islands, and on Cleveland 
Peninsula. 
A group of mines in the k l m  Bay area on Cleveland Peninsula (25) was developed 
in  a belt of schistose volcanic rocks. The camp was struck i n  1898, and mines were 
operating as recently as 7940. Production was probably several thousand ounces in gold. 
Telluride minerals were also reported (Berg and Cobb, 1967, p. 178). There i s  a stibnite 
deposit at Caamano Point at iahe t ip of Cleveland Peninsula, but no ore has been shipped. 
There are other stibnite prospects in  the vicinity. 
A widespread gold district exists near Ketchikan, on both Revillagageda and Gravina 
Islands (26) Berg and Cobb (1967) mention several properties which produced small amounts 
of gold. The occurrences are in quartz veins in metamorphic rock, and most of them were 
very low grade. The principal activity took place around 1900, but one mine, the 
Mahoney, produced zinc and lead in  1947-48, Another zinc deposit lies near the head 
of Moth Bay. Although it has been drilled by the U. S. Bureau of Mines, and about 
100,000 tons of ore outlined, no production has ensued. 
Because Annette Island (27) i s  an Indian reservation, white prospectors have been 
barred since 1891, and not as much i s  known of its prospects as elsewhere. However, a 
few quartz veins containing gold have been discovered, and copper and antimony have 
been reported. 
60 
Near the head of  Thorne Bay (28) gold and silver bearing quartz veins have had con- 
siderable work done on them. In spite of  this there was very l i t t le  production. 
There i s  very l i t t le  known mineralization on the mainland west of  Behm Canal. Berg 
and Cobb (1 967) list three widely scattered occurrences. 
A type of deposit that has ai.tracted considerable attention i n  the Ketchikan district, 
as i n  other districts o f  Southeastern Alaska, i s  the ultramafic intrusive that contains 
accessory magnetite. Such types occur on Duke lsland and the Percy Islands (29)" The 
rocks are hornblende pyroxenites and contain about 20% magnetite. These are at present 
sub-economic but may be of  value in the future. 
Kupreanof District 
This district i s  bounded on the northb; Frederick Sound, on the south by Sumner Strait, 
on the east of  Wrangell Narrows, and on the west by Chatham Strait between Fiederick 
and Christian Sounds. I t  includes Kuiu, Kupreanof, Woewodski, Coronation and smaller 
adjacent Islands. The Kupreanof district contains fewer deposits than any of  the districts 
considered so far. This i s  due i n  part to the large area of Tertiary rocks occupying the 
central part of the district (see Plate 1). The western part, which includes most of  Kuiu 
Island, consists of rocks o f  the Silurian-Devonian unit. Plate 2 indicates a cluster of  
deposits on northern Kuiu lsland and the Keku Islands, and another on central Kupreanof 
along Duncan Canal. The Kuiu lsland deposits tie in  the upper Triassic unit, and the 
central Kupreanof in  the Middle-Upper Devonian unit. A study of  Figures 6 through 11 
shows that statistically the Tertiary and Silurian units are unfavorable for ore deposition, 
and that the Triassic and the Middle-&per Devonian are more favorable. 
The only deposit mentioned by Berg and Cobb (1967) i n  the northern Kuiu-Keku Islands 
area contains argentiferous sphalerite in fractures in a basalt dike. No production i s  
reported. Along the length of Duncan Canal, including Weodwodski Island, several 
prospects have been investigated by underground openings aggregating several thousand 
feet. The prospects consist mostly of narrow veins. Both gold and base metals are reported. 
The Maid of Mexico mine in  Weodwoski Island lies on a wider quartz vein. Although 
visible gold i s  reported, hardly any production has resulted. 
The best known, and at present, most valuable deposit i n  the district i s  one of  barite 
on one of  the Castle Islands in Duncan Canal. The barite, a replacement of  limestone, 
i s  being mined and shipped at  present. 
Petersburg District 
This district includes the mainland of Southeastern Alaska between Tracy Arm and 
Bradfield Canal, as well as Mitkof, Zaremba, Woronkofski, Etolin, Wrangell and smaller 
islands, It i s  divided into the Petersburg and the Wrangell subdistricts. 
Petersburg Subdistrict 
This i s  the northern half, the mainland between Tracy Arm and the Stikine River, 
plus Mitkof, Dry, Farm and small adjacent islands. 
The northern end of the district contains the south end of the Juneau gold belt, (32) 
and i t s  geology i s  essentially that of the belt. Thus, the Coast Range batholith and the 
metamorphics of i t s  western side dominate, Some of the earliest mining in Alaska was 
done on placers in streams flowing into Windham Bay. Later, gold quartz veins in  schist 
were developed, but production probably did not exceed 10,000 ounces in gold. On 
Tracy Ail?; a quartz replacement vein in a shear zone contains zinc, copper and lead. A 
more recently discovered deposit near the foot of Svmdum Glacier contains low grade 
disseminated copper, lead, and silver mineralization. Several gold lodes were located 
on Thomas Bay (33) early in the century. Generally, the deposits that have been devel- 
oped in  the Petersburg subdistrict have been gold quartz veins of the Juneau gold belt type. 
Wrangel l subdistrict 
Near Wrangell, generally to the east toward the Coast Range, there are several 
base metal deposits in  what are termed "basins" (34). The best known of these i s  Ground- 
hog Basin, which lies in  metamorphic rocks between the Coast Range batholith and a 
smaller intrusion. Both massive and disseminated sulfides of zinc and lead occur, which 
also contain a small amount of silver. Other deposits occur at Berg Basin and Glacier 
Basin. Although several gold quartz deposits are known, the Wrange l l Subdistrict appears 
to be a base metal province. 
Yakutat District 
This district includes the mainland south of the Alaska-Gnada boundary that lies 
between 141 OW longitude and a line from Mt. Fairweather to Cape Spencer. I t  i s  divided 
into the Lifuya subdistrict east of Dry Bay, and the Yakutat subdistrict to the west. The 
district contains the Fairweather Range and a Coastal strip of lowland. 
Because of the inaccessible nature o f  the area, l i t t le i s  known of possible lode mineral 
deposits, Berg and Cobb (1967, p.194) list 3 prospects, a l l  in  the southeastern part of the 
0 
a district. I t  i s  the beach placers of the district that have created the most interest, even 
though not much production i s  reported. 
Gold was first discovered in  beach sands at Yakutat Bay in  1887 (Tarr and Butler, 
1909). Further discoveries were subsequently made along the coast at Yakataga and 
Lituya Bay. The largest production of gold, estimated at .$320,000 up until 1930 came 
from Yakataga, outside the region (Smith, 1933). Production from Yakatat Bay and 
Li tuya Bay has been considerably smaller . 
I In 1957 and 1958 the U.S. Bureau of Mines investigated the beach sands along the 
1 coast (Thomas and Berryhill, 1962). I t  was concluded that only in  the vicinity of Yakatut 
I I '(35) and Lituya Bays (36) was the valuable metal content sufficient to be of further interest, 
1 There, erratic but possibly significant concentrates of magnetite and/or ilmenite were 
1 found. Earlier reports (Mertie, 1931) indicate platinum in some of the gold placers. 
Recent work by the University of  Alaska (Cook, Rao, 1971) indicates that there may be 
I local concentrations of very find gold recoverable by flotation, One of the factors that I must be determined i s  the depth of the concentrations. Where the surf has created a C surface concentration, there may be material with a fairly high value per yard or ton, but low volume. 
TABULATION OF MINERAL DEPOSITS 
The following pages contain tabulations of a l l  of  the mineral deposits to which 
references could be found in  the literature and in  the Kardex files of  the Alaska 
Division of  Geological Survey. kr i n  past reports of this kind, every effort has 
been made to make the lists complete and up to date, but even so, errors and 
omissions can probably be found by persons familiar with particular properties. The 
most comprehensive references to Alaskan mineral occurrences are the Divisions 
Kardex files and two U. S. Geological Survey Bulletins: Bulletin 1139 (Cobb and 
Kachadoorian, 1961) and Bull. 1246 (Berg and Cobb 1967). Whenever possible, the 
reader i s  referred to one of  these or to ofher literature. 
The tables are arranged alphabetically by  quadrangle, then by name of property 
within each quadrangle. Coordinates for the occurrence are given i n  two systems: 
degrees and minutes and i n  inches from the edges of  the quadrangle map of  the Alaska 
Reconnaissance Topographic Series. The first number i s  the perpendicular distance 
from the west boundary of the map; the second number i s  the distance from the south- 
west corner of the map northerly unti l i t s  intersection with a perpendicular from the 
occurrence. For example, an occurrence with coordinates 8.2, 12.6 would be 8.2 
inches from the west boundary along a line extending east, normal to the west boundary, 
and 12.6 inches above the southwest corner of  the map. Coordinates such cis 4.2 - 
4.5, 6.8 - 7.1, indicate that the occurrence extends over a distance corresponding 
to the difference i n  coordinates. Such coordinates often are used for placers, 
but large blocks o f  lode claims might also be located i n  that way. 
To make the tabulations more complete and to correlate the literature with the 
Alaskan Division of Geological Survey Kardex files, the files were listed by computer 
us follows: 
1. Alphabetically by name, 
2. By quadrangle 
3. Sequential x-coordinate 
4. Sequential y-coordinate 
These lists were then compared with properties referenced in  other sources so as to 
identify single properties that might be listed under different names i n  different sources. 
Many properties were so correlated and are referenced in the tabulation. 
BRADFI E D  CANAL QUADRANGLE 
Coadina tes Reference 
Alaska Premier 6 1139, p 36 
(19.25, -7) KX 118-7 
56°02'~ 13@02 '~  
Alaska State Mines KX 118-73 
(17.0-17.1,1.5-1.6) KX 1 18-21 
56'09'~ 1 3 0 ~ 1 5 ' ~  
Alcan Primer KX 1 18-72 
(19.2-19.3,.2-1.1) 
56O02'~ 130'1 5 ' ~  
Banded Mountain B 1139, p36 
(15.5-16.4, .5-1.1) 
5 6 % ' ~  1 3 0 ~ 2 7 ' ~  
Bartholf B 1139, p 36 
(18.9,1.75) B 807, p 92- 
56O06'~ 1 3 0 ~ 0 3 ' ~  93 
KX 118-40 
Berg B 1139,p36 (.$7.0) KX 118-4 
56 25'N 1 3 1 ~ 5 8 ~  
Bertha B 1139, p 36 
(19.1-19.25, .65-.85) KX 1 18-50 
56'02'~ 130°01'W MR 191-2 
MR 191 -5 
MR 195-10 
Betti June KX 1 1 8-68 
(19.0,15.0) 
56*04 '~  1 3 0 ~ 0 4 ' ~  
Comrnodi i-y Names d Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Au, Zn, Pb, Alaska; Hyder Lead; Monarch; 1931 . Some scheet ite reported; cwntiy rock composed of 
ASP w Ter r i tq  of Alaska-1958 greenstone with intercalated beds of slate and graywacke; 
veinlets of quartz contain pyrite, sphalerite, galena, pyr- 
rhotite and gold. Patented. 
Au, Ag, fir A. Hans; L. Bunzet; Silver King 1960. 
Zn 
Au, Ag, Pb, W .O. 81 Lee Bush 1960. Five claims. 1961 last work, 11 claims. 
Zn 
Cu, Pb, &I 
Pb, Zn, Cu, 
Au, Ag 
Considerable development work in 1932. Veins cut gray- 
wacke. 
Trace amount of uranium at abwt 5000 feet. 
Quartz vein with disseminated chalcopyrite. 
Adit driven in 1916. 
Au, Cu, Pb 8. J. Strankman 1955. 
Patented. Deeded f r m  State to Century Mines Inc. Lode of 
silicified schistose greenstone with disseminated pyrite, chal- 
copyrite, galerw and sphalerite. Some work done in 1919. 
BRADFIELD QUADRANGLE Cont. 
Cowdina tes Reference 
Bevaque 
(17.4,1.05) 
Blasher B 1139, p37 
(16.98,1.17) KX 11 8-19 
56O05'~ 1 3 0 ~ 1 5 ' ~  MR 191-5 
MR 191-4 
Bluebird B 1139, p 37 
(19.1 ,.55) M 118-49 
560011N 1 3 0 ~ 0 2 ' ~  OF 420, p 12 
Border Group B807, p90 
(19.25,1 .O) B 1139, p 37 
56O04'~ 1 30~01 'W KX 1 18-54 
8 
Cantu(Mining CO.) B 1139, p 37 
(18.95,1.55) B 1246 
56O05'~ 1 3 0 ~ 0 3 ' ~  KX 118-39 
KX 1 1 8-44 
MR 191-5 
AJ Report 
Cathedral KX 1 18-62 
(I  1.6,I .5) MR 1 18-1 
56'05'~ 130°1 5 ' ~  MR 191-4 
C. Nelson and Pitcher B 1139, p 37 
(1€&2,1.2) 
56 04'N 1 3 0 ~ 0 8 ' ~  
Commodity Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Au, Ag, Pb Also N . Star Vein on east side of Ferguson Glacier. Traced several hund- 
red feet. Heavy mineralized ore shoots reported to have gold, 
silver and lead. 
Pb, Zn, CU, F. Blasher; H. Bunzel; 6. E. 1938. Fissure zone of qwrtt. Adit sfarts in argillite which 
Mo Williamson; Alaska State Extension has qwrtz veinlets with disseminated molybdenite. Some 
#I-4 work done in 1939. No production report. 
Pb, Mo, W A.O. Moa Tungsten vein in Texas Geek granodiorite at about 2300 feet. 
Poor exposure. Contains quartz with disseminated pyrite, 
chalcopyrite, galena and scheel ite; molybdenum ar wolls. 
No producficm reported. 
Pb, Zn, Cu Doggat & Meger; Slim fraction 1930. Country rock conposed of interlayered dark gray slate 
and fine graywacke with scattered seams and mrrow stringers 
of mineralized quartz. Sulfides are galena, sphalerite, py- 
rite and some chalcopyrite. Considerable arrbonute with 
we minerals. Adit driven. Patented. Deeded to State. 
Limestone Three claims held in 1920 but no work done. 
Au, %, A93 W. C. Peterson; N i l s  Olson; 1927. Some scheelite reported. 
W Butte and Hyder-Butte Groups 
Pb, Ag, Zn, Blasher; Anderson; Little Joe Frank; 1927. Qwrtz fissure veins of lead-silver which are primwily 
Au, Cu, &I Hyder Mines in Texas Creek granodiorite. Sulfides are in shoots in the 
quartz veins. Metall iferous minerals: galena, pyrite, native 
gold, sphalerite, chalcopyrite, tetrahedrite, pyrrhotite and 
barite. No production report. Some stripping and a tunnel 
was driven. 1968 opened three adi ts . 
Au, Ag, % I  S.S. Swenning 
Zn 
Zn, Pb, Au, 
Ag, Cu 
1938. Two claims. 
Bedrock i s  a greenish sheared facies of granite porphyry. 
Sulfides are sphalerite, galena, pyrite and chalcopyrite 
in a silicified porphyry. Little work reported. 
BRADFI ELD QUADRANGLE, Cmt. 
Coordinates Refermce Cornrnodi ty 
Pb, Zn, Cu 
Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Chickamin B 1139, p37  
(16.9,1.4) KX 118-14 
5 6 * 0 5 ' ~  1 30°27'W 
1925. Two claims. Fissured zone in  graywacke contains 
quartz stringers mineralized with golena, chalcopyrite, sphal- 
erife, pyrite and some pyrrhoti te and tetrahedri te. 
Copper King B 1246 
(. 2,8.2) KX 118-2 
56'28'~ 1 3 1 ~ 5 9 ' ~  PE 118-2 
Berg & Peterson; Leslie Yaw 1953. Four claims. Mineralization varies with depth. Re- 
Iacement deposit with pyrite, pyrrhotife and spholerite. No  
commercial value. 
Copper Queen Lode KX 118-69 
(17.0,16.0) 
56O05'N 1 30°1 7'W 
Marie Burnett - -  1956. No further work. 
Crest Group 0 807, p 81- 
(19.0, .5) 82 
MOO1'N 1 30°02'W B 1139, p 37 
KX 1 18-46 
Au, Pb Mw; lcker & Hi l l  Vein of quartz which carries local shoots heavily mineralized 
with galena, some pyrite and a little chalcopyrite. 
Cripple Geek B 1139, p 37 
(18.95, .65) M 118-42 
56'02'~ 1 3 0 ~ 0 4 ' ~  
V 
Pb, Zn, Cu Brigadier Mining Co. Two types of deposits: I. quartz fissure vein containing 
local shoots of sulfide; 2. fissured zone with norrow quartz 
stringer and intervening rock containing pyrite in seams and 
disseminated pyrite, Adits driven. N o  production report. 
Ag, Au, Pb, 
Zn, Cu 
1 1 Mile; New Alaska; Bertha Iron; Disseminated and lenticular replacement deposits; mainly in 
Western Hoosier greenstone parallel to schistose structure. Predominant 
minerals are pyrite, galena, sphalerite, pyrrhotite; chalcopy- 
rite i s  predominant we mineml. Some adits and tunnels. No 
prduction report. 
Double Anchor 0 1139, p38  
(17.05,1.3) 
56°06'~  1 30°1 5'W 
Zn, Pb, Cu Frey; GaIdborga & Davidsan Shear zone in banded argillite and fine grained gmywacke 
with seams and stringers of qua* and sulfides. Sulfides: 
sphalerite, galena, pyrite and chalcopyrite. No production 
report. 
Copper Country rock - graywacke with intercalated zone of black 
slate. Deposits consist of fissure veins in shattered zones 
paml fel to bedding. 
Zn, Pb, Cu 
Edelweiss B 1139, p38 
(16.15,.7) KX 118-10 
56O04'~ 1 3 0 ~ 2 7 ' ~  MR 191-2 
Au, Ag, Pb Hummel; Blasher; Moss 1929. Vein at 1500-2000 feet altitude consists of quartz 
with galena and pyrite. No production reports. 
BRADFl ELD QUADRANGLE, Cmt. 
Coudinates Reference Commodity Names of Claims w Workers Discovery Dates, Remrks 
Engineer 5 1139, p 38 Ag, Au, Pb, Bervaqua; Fisher; Goldbeg; 1924. Some scheel i te  reported in a quartz vein i n  the Texas 
(17.45,l .O) KX 1 18-23 W, Co Phillips; North Star Creek granodiorite. Mineralized with pyrite, galena and 
1 30°1 2 ' ~  MR 191-5 chalcopyrite. Fifty feet of tunnel. 
Evening Star B 1139, p 38 pb, Ag Morning Star; McVey; Connors; 1923. Narrow stringer of "steel " galena in Texas Creek grandio- 
(17.9,1.4) KX 1 18-35 F. Blasher rite. Ten foot adit driven. N o  production report. 
56004'N 130'1 O'W 
Fitzgerold B 1139, p 38 A% pb May be in Ketchikan Quadrangle 
w1/2 1 9 , ~  
56"O'N 130°0'W 
Glacier B 1139, P 38 Ag, Au, CUI Andres and Schenberg 
(15.7,l .0) KX 118-8 Pb 
56O05 '~  1 3 0 ~ 2 7 ' ~  MR 191-2 
0. 
CO 
Gold Cliff Remier B807,p90 Au, A$, %, 
[1~.15,1.1) B 1139, p 38 Zn, Cu 
56 05'N 130°01'W KX 1 18-51 
Gold Eagle KX 118-43 Pb, Zn R. E. Snyder; P. Wilson; 
(1%9,.9) MR 191-2 Ninty-six Group 
56 04'N 1 3 0 ~ 0 3 ' ~  
1927. Seven claims. Numerow narrow quartz veins ranging 
from two inches to one foot in width in graywacke with some 
andesitic tuff and breccia. Veins heavily mineralized with 
coorsely crystall i red pyrite and smol l amount of pyrrhotite, 
chalcopyrite and trace galena. Veins cut by 3-4 foot wide 
lamprophyre dike. 
1925. Bedrockgwrtzite, tuff and intercalated slate-quart- 
zife locally fractured; fractlrres lined with pyrite and impreg- 
nated with pyrite. Some gold. Also one inch stringer of 
sphalerite, chalcopyrite, tetrahedri te and pyrrhotite . Twenty- 
four claims in 1925. 
1955. Twelve claims. 
Granduc KX 118-70 Cu, Pb, Zn Filcmnco; Granduc Mining Co. 1957. Last work, 1966. 
(19.0,13.0) 
56'04'~ 1 30°04'W 
Greenpoin t B 1139, p 38 Pb, A9 Fitzgerald; Sam Swenning 
(w 1/2 19,oJ KX 118-61 
56°00'N 130 29 W MR 118-2 
1939. Moderate percent lead in claim. No  production report. 
Ham I (Blake Island) B 1139, p 38 Marble 
(.65-.85,3.75-4.0) KX 1 18-3 
56'1 3 ' ~  131°55'W 
Ataska Marble; Blake 1; Vermont Crystalline limestone interstratified with calcareous schist 
Marble beds. C w n e  marble from gray-black to dark gray. Some 
white fine grained marble on southeast part of island. 
BRADFI ELD QUADRANGLE, Cont. 
Coordinaks Reference Commdity Names of Claims or Workers 
Hannah KX 1 18-59 Mica Yvonne; F. M. Choquette 
(3.5-4.0,3.6J 
56*13'N 131 33'W 
Heckla B 1139, p 38 Ag, Au, %, Hummel, Blasher & Moss 
(16.4, .35) B 1246 Zn, Cu 
56°02'N 1 3 0 ~ 2 0 ' ~  KX 11 8-12 
MR 191 -2 
Hob B 1139, p 38 Au, Zn, Pb, Morris Pedenm; Albert Johnson; 
(19.15, .6) KX 1 18-52 C ~ I  Ag L. E. Bigham 
56'0 1 'N 1 30°02'W KX 118-50 
Homestake B 1139, p 38 Pb, A ~ I  Au, Carlson and Hewitt; Hopefuf; 
(17.85, 1.5) 8 1246 Zn, Cv Hyder Mines Inc. 
56O05'N 1 30° 1 QW KX 1 18-33 
MR 191-4 
MR 191-5 
Hummel Group 
(17.2,l. 15) 
56O06 '~  130~1  3 ' ~  
Hyder Jumbo 
(19.4, .65) 
56 '0 '~  130 01 W 
Hyder Lead 
(16.95-17.2, .75-1.1) 
56°03' N 1 30°1 5'W 
Hyder-Skwkum 
(19.25, .7) 
56O02'N 130~01 'W
B 1139, p 38 Zn, Pb, Cu, Harry Hummel 
KX 118-21 Agr Au 
MR 191-2 
B 1139, p 39 Ag, Pb, Zn, Alaska -Cornstock; Fortuna; Texas 
KX 118-16 CU, Au, Mo, Creek; Comtock; Joe-Joe; New 
MR 191-4 Ba Lead 
Discovery Dates, Remarks 
1954. No further work. 
1925. Five ctaims. Vein in graywocke. Minerals are 
pyrrhoti te, sphaleri te and chalcopyrite. No  production report. 
1919. Disseminated and lenticular replacement deposits mainly 
in greenstone parallel to schistose structure. Minerals are 
pyrite, galena, sphalerife, pyrrhotite and gold in sphalerite. 
Chalcopyrite i s  the predominant ore mineral. Open cut oper- 
ation in 1929. 
1923. Quartz-f issure veins of lead-silver located principally 
within Texas Creek gmnodiorite. Predominant metal minerals 
are galena, pyrite, sphalerite, chalcopyrite, tetmhedrite, 
pyrrhotite and native gold. Barite gangue. Stress indicated 
by flowage and mashing. 3 oz. gold, 215 oz. silver, 9,390 
Ibs. copper - 1925. 
1925. Vein shear zone in argill ite and date-strikes NE. Fis- 
sured zone contains stringers of sulphides and some quartz at 
least two feet wide. Sul f ids are sphalerite, galena, pyrite, 
c halcopyri te and trace tetrahedrite. 
Veins of quartz with some chlorite of unknown value. No 
work done on property and no important mineral ization 
reported. 
1923. Prospecting done. Predominant rock is a thick bedded 
graywacke or tuff with intercalated slate in  upper part of Mt. 
Texas Creek batholith. Veins in graywacke are more mineral - 
ized than i n  quartz diori te. Primari ly pyrite and galena; also 
chalcopyrite and barite. 
Two parallel quartz veins f m  breccia in greenstone country 
rock. Some pyrite. No t  of commercial value. 
BRADFI ELD CANAL QUADRANGLE, Cmt. 
Commodity Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
1924. Fissure veins in gray to black argill ite and quartzite 
cut by dikes of granite porphyry and granodiorite. High 
content of silver, copper and lead. Sulfides of sphalerite 
and galena; some bonding by pyrite and chalcopyrite. Tet- 
rahedrite present. N o  production report. 
Coordinates Reference 
Ibex Group B 1139, p 39 
(17.8,1.5) KX 1 18-31 
56'05'~ 1 3 0 ~ 1 2 ~  MR 191-4 
MR 191-5 
Zn, *, Ag, Day Bros.; Carlson & Hewift; 
Cu F. Riechenbach; I .  Hewitt 
Ag, Pb, Cu, Hawkins; Dirreon 
Zn 
lron stained I d e  in brecciated zone filled with veins of 
quartz containing chalcopyrite, spholerite and galena. Some 
mining done but no production report. Patented. 
Iron Ridge B 1139, p 39 
(19.1-19.25, .65-.85) KX 118-65 
56'02'~ 130003'W 
Zn, Ag, b, David McVey 
Cu 
1923. Mineralized fissure zones approximately parallel to 
structure in slate a d  dffaceovs gmywacke. Deposits: fissure 
fillings and rep'laced country rock. Galena and sphalerite 
are common sulfides. No production report. 
Iron Cap B 1139, p39 
(17.5,1.4) KX 1 18-25 
56O05' N 1 3 0 ~ 1 0 ' ~  MR 191-2 
Joker KX 1 18-60 
(15.1,3.7) 
56'1 3'N 1 30°29'W 
Mo Dawson Peiper; Wendell 1954. Twenty claims. 
., Jurnbo(Bonded Mountain) B 1139, p 39 
O (16.2,.5) KX 118-11 
56003'N 130025'W MR 191-2 
Ag, Hummel; Blasher; MOSS 1929. Vein of quartz with galena and pyrite. 
Pb, Cu, Zn Kennedy & Provinse 1925. Graywacke i s  country rock. Mineral izaticm atong 
shear zone with pyrite and trace chalcopyrite. Just local 
shoots; not of commercial value. 
JumbdTexas Creek) B 1139, p 39 
(17.57,I.l) KX 1 18-27 
5 ~ 5 ~ 0 5 ' ~  1 3 0 ~ 1 4 ' ~  
Juneau Group B 1139, p 39 
(1&5, -7) KX 118-26 
56 03'N 130°15'w 
Cu, Pb Murphy Large qmrtz vein in Texas Creek granodiorite. Stain of 
malachite with galena and pyrite. No development repwt. 
K.A.B. KX 1 1 8-75 
(4.3-4.9,3.7-4.0) 
56O14'N 1 3 1 ~ 3 0 ' ~  
W. A. Hawkins; Angus LiHie; 
K. Eichner 
1962. Fifty-seven claims. 
%I Ag, Cut Neil Stevens & Assoc.; Bingham 
Au, Zn, Ba 
1923. Quartz vein in Texas Creek grancdiorite carries sulfide 
shoots of galena with some pyrite, cha tcqyrite, sphalerite 
and tetrahedrite. Adit driven in 1924. N o  production repwt. 
Keno Group 3 1139, p 39 
(17.35, -7) KX 118-22 
56O04'~ 1 3 0 ~ 1 3 ' ~  MR 191 -2 
MR 191-4 
Ketchikan Pulp Co. KX 118-1 
(8.5-9.0,l .O-1.2) 
56O05'N 1 30°03'W 
Gravel, Sand 1953. Four claims. Placer 
BRADFI EtD CANAL QUADRANGLE, Cant. 
Coordinates Reference Commodity Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
take B 1139, p 39 Pb, Cu Lake claim; Lakeside claim; 1923. Vein in Texas Creek. Heavily mineralized along foot- 
(16.9,l -15) KX 118-13 MaIcolm Smith; C. Bugnello; wall with galena and some pyrite. 
56O05 '~  1 3 0 ~ 1 5 ' ~  KX 118-15 Stampede 
MR 191-2 
Last Chance 
(19.15, .25) 
B 1139, p 39 Au, Pb, Cu, 
0 1249 Zn, W 
Liberty(Jac kson) B 1139, p 39 pb, w J o e  Jackson 
(17.9, I .  15) KX 1 18-36 
56003'~ 130°1 0'W 
Loydam 
(19.2,l.O) 
Tungsten vein averages one foot thick and contains sparsely 
distributed grains of scheel ite for f i f ty feet a t  the bottom. A t  
the top, vein is 3-4 feet thick and well mineralized with 
galena, tetrahedr ite, chalcopyrite, and sphalerite. N o  pro- 
duction report. 
1925. Some scheelite reported. Vein in Texas Creek gran- 
d ior i te.  Quartz with local galena shoots. No work reported. 
1967. One claim. No further work. 
l? Marietta B 1139, P 40 Au 
(16.95,1.4) KX 118-18 
5 6 O 0 6 ~ ~  1 3 0 ~ 1 5 ' ~  MR 191-4 
MR 191 -2 
Gold Group; Marietta; Silver King; 1925. Sme development work in 1931 . 
Solo Group; Angw Kennedy; Larry 
Thomton 
Martha Lee KX 118-78 Au, As, Pb, Gary Benedict; Mac Allison; 1965. Four claims. I968 last work done. 
(18.9,0.7-0.8) Zn, Cu Matthew; Violet 
56O02 '~  1 3 0 ~ 0 4 ' ~  
Monarch B 1139, p 40 Au, Ag, Pb, Mineral Basin Mining Col; MW; 1938. NW striking quartz veins in Texas Creek gmnodiorik 
(19.1,.25) KX 1 18-48 Zn, Cu, W, Monarch Gold Mining Co.; Ickes; w i h  local narrow shoots mineralized with sulfides. Patented. 
5 6 O 0 ' ~  1 3 0 ~ 0 2 ' ~  Ba Houland; Alaska Quartz; North 
Star 
Mom ing B 1139, p 40 Pb 
(16.95.1.1) KX 118-17 
56O04 '~  130 95'W 
Morning Group; F. Blasher Quartz vein 2-4 feet wide in Texas Cre& qua* diorite. 
Heavily mineralized with pyrite and sparse galena pocket. 
BRADFI ELD CANAL QUADRANGLE, Cmt. 
Coordinates Reference 
New W KX 118-77 
(18.9, .04) 
5 6 ° ~ 1 ~  3 0 ~ 0 4 ' ~  
Ninety-Six B 1139, p 40 
(18.95,1 .O) KX 1 18-43 
56'04'~ 1 3 0 ~ 0 3 ' ~  
North Star(Texas Creek) B 1139, p 4 0  
(17.4,1.05) KX 1 18-23 
56°03 '~  1 3 0 ~ 1 2 ' ~  
Portland 6 1139, p 40 
(19. I ,  .6} KX 1 18-47 
56'01 'N 1 30°02 '~  
Ptarmigan B 1246 
(5.04.0,1.8-4.2) KX 118-63 
56*20'~ 1 3 0 ~ 3 0 ' ~  
Q w r t z  KX 118-66 
(17.6,1.6) 
5 ~ 5 ~ 0 5 ' ~  130'1 5 ' ~  
Raygold KX 118-67 
(17.3,.9) 
56'64'N 130'15'~ 
Commod i i y  Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Au, Pb, Cu, Carol Wikstrom 
W 
Pb, Zn, Cu Gold Eagle 
b, A% Au, Bervaqua 
cu, W 
Pb, Zn, Cu lckes and Moo; Portland G r w p  
Cu, Fe Paul Peiper; Ken Eichner 
Asbestos F. W. Blasher; 0. Cote 
Pb, Z n  M. Burnett; N ick  Benkovich 
1963. One claim and millsite. 
Vein in Texas Creek granodiorite which cuts interbedded 
slate and quartzite. Vein-interlacing quartz sfringen in 
brecciated or shattered zone of grmodiorite. No well d e f -  
ined vein walls. Mineralized with galena, sphalerite, tetra- 
hedrite, pyrite and cklcopyrite. Strikes N 10 W. Adit 
driven. 
1927. Fissure vein i n  graywacke. Strike N 40 W. Qwrtz 
with local shots of galena and some pyrite. 
Intensely sheared zone i n  Texas Creek granodiorite contains 
one main quartz vein and abundant stringers. Strike N 40 E. 
Trace amount galena and pyrite. Exploratory work only. 
19 19. Dike of granodiorite porphyry of Texas Creek batholih 
cuts greenstone and slate and strikes N 60 W. Quartz vein a t  
contact. Contains sparse disseminated pyrite, galena, sphat- 
erite and trace chalcopyrite. 
1955. Sixty claims. Private drilling. Probably 5040% iron. 
Copper values erratic. Contact metasomtic deposit. 
Trenches and aerormgnetic work. 
1953. Five claims. 
1955. Two claims. 
BRADFIELD CANAL QUADRANGLE, Cont. 
Coordinates Reference Commodity Names of Claims or Workers Discovery Daks, Remarks 
Riverside B 1139, p 40 Pb, 49, Au, Lindeberg; Riverside Mining 8 1932. Patented. Abundant scheel ite in mineml ized shoots 
(18.75, .35), B 1246 W, Zn, Cu Milling Co.; Alaska Mining & in quartz veins. Ore minerals are: sphalerite, galena, pyrite, 
56'0 '~ 130 04'W KX 1 18-41 Exploration Co.; Hyder Mines, tetmhedrite, pyrrhotite, chalcopyrite and gold. Scheelite 
KX I 1  8-74 Inc. associated with certain zones in the schist. Part fissure, port 
MR 191-5 replacement. Five main ore bodies; continuation of occurrence 
PE 118-1 probably. Production totals 1925-1950: 29,142 tons ore 
milIed; gold 2,452.5 02.; silver 86,810 02.; copper 75,700 
Ibs.; lead 2,258,200 Ibs; WO3 3,500 units; zinc 17,900 tbs. 
Deposit in large schist (Hazelton Grwp) inclusion in Texas 
Creek granodiori te. 
Silver Bar B 1139, p 41 
(18.15,1.25) KX 1 18-37 
56°04 '~ 130008'W 
Silver Bell 0 1139, p41 
(17.6,1.5) KX 118-28 
56O05'~ 1 3 0 ~ 1 4 ' ~  MR 191-4 
Silver Coin B 1139, p41 
(17.85.1.6) KX 118-34 
56'05'~ 130'1 0'W MR 191-2 
Silver King 
(16.95,1.4) 
Silver Star 8 1139, p 41 
(17.75,1.35) KX 118-30 
56°051~ 1 3 0 ~ 1 3 ' ~  
Spud KX 118-76 
(0.1 -0.2,8.3-8.4) PE 118-3 
5 6 W 1 N  1 3 1 ~ 5 9 ~  
Standard B 807, p 94 
(17.8,I.l) KX 1 18-32 
56%4'N 1300 12'W 
Cu, Pb, Ba 
F%, Zn, Cu 
Zn, Pb, Au, 
Ag, Cu, Be 
Zn, Pb, Cu 
D. McVey 
J. Common 
Meagher & Snyder 
Kennedy 
McVey & Connors 
J. W. Huff; Humble Oil & 
Refining 
Fred Nothiger; Rockbottom 
1923. Vein in Texas Creek granodiorite with shoots, 
and bands of sparse to moderately mineralized with chalcopy- 
rite and borite also some galena and pyrite. 
1925. Mineralized fissure zone approximately parallel to  
structure in slate and tuffaceous gmywacke-port fissure filling, 
part replaced country rock. Galena and sphalerite are common 
sulfides. 
1926. Vein in granodiorite. Mineralized shoot has galena 
with some pyrite and chalcopyrite. 
Vein crosses dike of quartz diwite in Texas Creek granodiorite. 
Stripped 500 feet at 3,&90 feet. Vein ranges from 6-30 inches 
and has 21 inches of solid sphalerite, galena, pyrite, chalcopy- 
rite and trace orsenowrite on footwall. 
1923, Vein in fissure zme of Texas Creek granodiorite. 
Heavily mineralized shoots of galena and pyrite. Also some 
spholerite. Some development work done. 
1956. Private drilling. Sulfides in lenticular replacement in 
marble. Values non-commercial . 
1931. Three claim. 
Seventy-five foot tunne! in greenstone. Veinlets of calcite 
wifh sphalerite, pyrite and galena. Small amants of pyr- 
rhotite, chalcopyrite and tetrahedrite. 

BRADFIELD CANAL QUADRANGLE. Cant. 
Coadinates Reference Commodity Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Zimovia KX 118-64 Radimctives Zimovia Mineral Co. 
(3.7-4.0,3.6-4.0) 
56O13'N 131°36'w 
----- B 542-8, p 72 Marble 
(1 .O-1.2,3.8-4.1) B 682, p 95 
5601 4'N 131°50'W KX 118-6 
CRAIG QUADRANGLE 
Ace 
(16.7-16.8,10.8) 
55O35'N 1 3 2 ~ 5 2 ' ~  
Ace-King-Queen 
(17.8,9.1) 
550301N 132°45'W 
KX 1 19-234 Cu, Fe 
KX 119-191 Au 
Alarm 0 1139, p 6 4  
(20.15,10.5) B 1246 
55%'~ 1 3 2 ~ 3 0 ' ~  KX 119-51 
Alaska 6 1139, p 64 
(24.5-25.75,11.65-12.3) 
Alexandria 6 1139, p65 
(24.45,11.3SJ KX 119-175 
55O38'~ 132 Ol'W 
Alpha B 1139, p 65 
(24.6,3.0) KX 119-175 
5'1 0 ' ~  132~0 1 'W 
Banded Mt. Area; Metcalf & 
Findley 
Paul S. Pieper 
Black Jack Mining Co. 
1956. Lost Work in 1957. 
1964. Three claim. 
1956. Three claims. 
Au, (A, %, Tom Boy, Frisco(Kitkun Bay) Strike N -5, quartz with low gold value. Cuts meta-clastic 
zn) volcanic and carbonate rocks. Open cuts and adits. 
Cu, Fe Eagle's Nest; It; Me; Sabi; Sea I. Ten ft. tunnel in garnet, epidote rmks. Small amount of ore 
Copper Min. Co. near face. Magnetite occun above tunnel. Chalcopyrite 
body 8 ft. x 20 ft. exposed by open cut. No large copper 
bodies found. 
Au 
Au, Cu 
Alexander 
Pony, Juanita; Michigan 
Some work done in  1922. (Muy be in Ketchikan quadrangle.) 
1908. Folded greenstone and slate bbds with varying strike 
and dip. Veins follow slip planes transvene to schistosity 
of country rock. Some fine gold reported. 
Five ft. wide vein in banded limestone. N-S strike contains 
pyrite, chalcopyrite and small values of gold. Some open cuts. 
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I CRAl G QUADRANGLE, Cont. 
Coordinates Reference Commod i ty Names of Claims or Workers 
Baldwin Group KX 119-37 Marble Grizzly; Big Three; Cedar; Muscle; 
(23.3,2.7) Rainy Day; North Side; Mountain 
55'07'N 132'1 0'W Monumental; Sunshine; Paml lei; 
S ta r  Lit; fox  Fire 
Beat Lode KX 119-123 Au, Cu Stensland; Sleeping Beauty Min. Co. 
(24.6,Il.Z) KX 119-162 
55O40'~ 1 32°00 '~  PE 119-12A 
1 Beauty 0 1139, p 65 Au, 41, Cu Beauty - two claims (24.6,2.95) K 119-173 
i 55O10'N 132°01'W 
Beaver 
{18.8,5.4) 
55'1 7'N 132O33'W 
Bendigo 
(W 1/2 18,9) 
I 
55O30'~ 1 3 2 ~ 4 2 ' ~  I 
i 
Beulah 
I /24.6,3.0) 
Big Five 
(20.75,ll. 6) 
55'38'~ 132 '28~  
! 
i Big Harbor (15.2,6.65) 
' N 1 3 3 O ~  
Big Six 
(22.85,8.85) 
i 55O29 '~  132*13'W 
B 1139, p 6 5  Au, Cu 
KX 119-81 
Beaver 
Bendigo 
Hecla; Red Rose 
F. W. Lindenan; Jacob Backer 
Zimrnermn; Northland Dev. Co. ; 
Hill, Calhoun & Tucker; South- 
eastern Alaska Copper Corp.; 
Sweet, Sweet, and Olson 
Big Six 
Discovery Dates, Remarks 
1910. Twelve claims. Patented. Deeded to State of Alaska 
in  1963. 
1956. Private drilling. Greenstme schist with shear zones 
containing quartz and pyrite. 
1913. Ore body is a quartz vein which strikes N 20 E and 
cuts limestone. Minerals are tetrahedrite, chalcopyrite and 
pyrite. Trace amounts of malachite and azurite. 
1900. Said to carry gold and copper values. 
Q w r t z  vein near diabase dike with some pyrite, chal- 
copyrite and galena. 
1900. Veins with chalcopyrite and pyrrhotife. 
Vein quartz including some of the mica schist country rock. 
1908. Scattered masses of chalcopyrite, pyrrhotite and 
pyrite in gangue of epidote, garnet and calcite. Deposit i s  
replacement in limestone and many slip planes trovene ore 
body and country rcck. 
N o  nofable production (1916). Ore body is in a wide zone of 
silicified greenstone within which are shear zones carrying 
lenses of rich cha lcopyite ore and stringer lodes. Shear zcme 
deposit. 
1900. Strike of vein is E-W. Ore at I i mestone-greenstone 
contact. Ore body is a mineralized zone, not a vein. Ore 
consish of pyrite and native copper along joint planes. 
CRAIG QUADRANGLE, Cmt. 
Coordinates Reference Commodity Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Block Point B 1139, p 65 Au 
(24.2,l.Z) 
55°02'~ 1 3 2 ~ 0 3 ' ~  
Blackbird B 1139, p65 Cu 
(20.5,10.15)(?) 
Blanche KX 1 19-205 
(1<.8,8.3) 
55 26'N 132~40'~ 
Blue Jay (Helm Bay) B 1139, p66  Au 
(24.5-24.75,11.65-12.3) 
55030'N 132°18'W 
Blue Jay (N.Prince of KX 1 19-21 8 Fe 
Wales Island) 
(13.0,16.4-16.5) app. 
2 55°54'~13301 1'W app. 
Breezy Bay 
(14.3,2.6) 
55O08'~ 133O05'W 
Brown and Metzdorf 
(20.05,10.6) 
Bruce 
(17,.8,8.6) 
55 2 8 ' ~  1 3 ~ ~ 4 5 ' ~  
Bruce 
(1%-19,2-4) 
55 28'N 132°45'~ 
Buckhorn 
(18.1,9.55) 
IN 1 3 ~ ~ 4 0 ' ~  
B 1139, p 66 Marble 
KX 1 19-25 Cu, Au 
David White; W. H. Baedeker 
Agglomemtic or pyroclasfic igneous country rock. Some gold; 
not enough for development. 
Coleman(and assoc . ) 
1957. Lode claims. 
Development work 1938-1939. May be in Ketchikan quad- 
rangle. 
A i h ;  Dan Ross; E. L. Stephensen; $20,000 spent in diamond drill ing, 1960. 1968 assessment 
Standard Slag Co.; Sark 11-2; Blue work filed. 
Jay #I-2 
Brown & Newell 
Fred Purdy 
Bruce 
Buckhom Group 
Two narrow area of marble strike W. Limestone to south of 
marble. Light colored fine-grained; primarily calcium car- 
bonate. N o  work reported. 
Ore body composed of a mineralized mass of garnet rock 
carrying chalcopyrite and pyrite; banded and evidently 
replacing quartzite and greenstone tuff county rock. 
1957. North along strike of Julia. Patented claim. 
1908. Some work done in 191 4. 
1908. Nine claims. Fissure in granite trending N 15 W. Said 
to carry good gold values. 
CRAIG QUADRANGLE, Cmt. 
Coordinates Reference Comrnd i ty Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Burke and Long B 1139, p 66 Au 
(18.4,8.8) KX 119-71 
55'29'~ 132O37'~ 
Burke & Lang 
Cachel ot B 1139, p 66 Cv, Au, Ag Cachelot 
(23.35,8.55) KX 119-109 
55'28'~ 1 3 2 ~ 0 7 ' ~  
Lode expased by surface stripping is a twenfy ft. wide quartz 
vein in tuff country rock. 
1900. Vein faulted and 'sl ickensided. " Country rock sheared 
and jointed diorite; epidote along shear zones. Pyrite in quartz 
gangue. Also gold values and trace of silver . 
Can C1-6 KX 119-252 Au, Cu, Pb, J. A. WaIper; Old Khayyam Mine; 1968. Twelve claims. 
(21.1,5.7) Ag Wan #1-6 
55O06'N 1 3 2 ~ 4 5 ' ~  
Carter KX 119-130 Marble €4-4;  E 10-1 1-20-21 
(13.9-14.1,2.9-3.0) 
5500BtN 133°05'W 
Carter KX 119-136 Radioactives, D-1-2 
(14.4,10.5) Marble 
55°05'~ 13?i003'W 
Cascade 3 1139, p66 Au, Zn, Pb Moira(?) 
(17.85,8.6) B 1246 
55'29'N 1 32'45'~ KX 119-30 
PE 119-17 
Charles 3 1139, p66 Cu, Au, Ag 
(20.05, lo. 85) KX 119-54 
55O35'~ 1 320301w 
Chicago Kid B 1139, p66 Au 
(24.6,3.0) app. KX 119-1n 
55'1 O'N 132"01 'W 
CI ipper B 1139, p 6 6  Au 
(1 8.15,9.4)(?) KX 119-74 
55'30'~ 1 3 2 ~ 4 0 ' ~  
Bessie Group Assn. t l - 7  
Cook; Standby; House; Chicago 
Kid 
Cutter 
Matsumuo 8 Casse l l 
1960. Five claims, Rivate drilling. 
1960. Three claims. 
1953. Vein f i  Ils old fracture in altered basic intrusive- 
epidotization widespread. Minerals; pyrite, zinc, galena 
and gold. Quartz calcite gangue. Values are uneven1 y dis- 
tri butd. 
1908. Chalcopyrite masses associated with magnetite in garnet 
gangue which replaces greenstme tuff country rock. 
Vein of breccioted limestone cemented with veinlets and masses 
of quartz carrying pyrite and tetrahedrite; strike N 60 E. 
1908. Strike N 55 W; occurs in granite or within diabose 
dikes. Said to carry g o d  gold values. 
1964. Eighr claims. 
CUAlG QUADRANGLE, Cmt. 
C o d  ina tes Reference Cornmd ity Names of Claims w Worken Discovery Dates, Remarks 
Coco Harbor 
(14.3,l.O) 
0 1139, p 66 Marble 
B 1246 
North N W  strike; "greenstone" cuts marble. 
Columbia Iron Mining Co. KX 119-204 Marble, Lime- Heceta 11 3-62 
(4.7,13.6) KX 119-12 stone 
55°46'~ 1 33'30' w KX 119-16 
Constitution 8 1139, p 66 Au, Cu, Pb, Sam Lichtenstadter 
(16.5-17.5,9.6-10.5) KX 119-102 Zn 
55O32'~ 1 32°50'~ 
Qwrtz vein shear plane in gabbro and amphibol ite. Minemls: 
pyrite, chalcopyrite, galena, and zincblende. Development 
not feasible in 1908. 
Stundb~; House; Chicago Kid Assessment work in 1915. 
Copper (Granite Mount- B 1139, p67 Au 
ain) W 1/2  18,9) 
0 
Qwrtz  vein near d i o h e  dike with some gold, pyite, chal- 
copyrite and gal em.  
Copper Came Group KX 119-140 Cu 
(18.8,ll .O) PE 119-10 
55O36'N 132*40'~ 
Walter 81 Felix Young 1938. b i t e  and chalcopyrite with quartz calcite gangue. 
Low values. 
Copper Caper KX 119-101 Au, Ag, Cur Mammoth; Stumble-On 
(21.5,5.5) Zn 
55O17'~ 1 3 2 ~ 2 0 ' ~  
Copper Center 
(19.8,11.05) 
5'36' N 132°30'~ 
B 1139, p67 Cur Fe Coast Range €xp!oration 
KX 119-7 
MR 191-5 
PE 119-9 
Assessment work in 1908. Magnetite, chalcopyrite are ass- 
ociated with garnet-epidote and hornblende gangue. Country 
rock: greenstone tuff and congolnaerate underlain by grano- 
diorite. No production reported. 
KX 1 19-200 Cu D. C. Kennedy et a! 1956. Private drilling. Copper Dream 
(20.0,11.4) 
55*38'N 1 3Z029'W 
B 1139, p 67 Cu, Au Copperplate; Maybeso; Sherry # 1 - Lode mcupies shear zone in greenstone tuff and is composed of 
KX 119-78 2 chalcopyrite vein lets enclosing sheared rock impregnated with 
particles of chalcopyrite. 
Copper H i l l  
(18.05,8.85) 
55'29'~ 132040W 
CRAIG QUADRANGLL Cont. 
Coordinafes Reference 
Copper King 
(20.55,lO. 1) 
Copper Lake B 1139, p 67 
(24.6,3.0) 
55O1 O'N 132~01 'W 
Copper Mountain B 1139, p67 
(18.8-19.05,4.05-4.4) KX 119-87 
55'1 3'N 132'33'~ KX 1 19-203 
MR 191 -5 
USBM Files 
Copper Queen B 1139, p 5 7  
(21 .o,9.n B 1246 
55'31 'N 1 3 2 ~ 2 5 ' ~  KX 119-62 
2 
Corbin B 1139, p 6 7  
(18.5,4.3) 8 1246 
55'1 4'N 1 3 2 ~ 2 5 ' ~  KX 119-89 
MR 191-5 
C O ~ ~ O M  Group AJ Report 
Coronation I. 6 1139, p68 
(1.7,16.0) 0 1246 
55O55'~ 1 3 4 ~ 2 0 ' ~  
Crackerjack B 1139, p 6 8  
(17.9,8.8) B 1246 
55'29 ' N 1 3 2 ~ 4 2 ' ~  KX 119-72 
PE 119-7 
Croesus 6 1139, p 6 8  
(2%-35,3.2) KX 119-171 
55 10IN 1 3 2 ~ 0 3 ' ~  
Commodity 
Cu, Fa, Au, 
Pt ,  Pb 
Cu, Au, Ag, 
Fe, Garnet 
Cu, Au, Ag 
Names of Claims or Workers Discoverv Dates. Remarks 
Ben Liebrant 1967. Greenstone cwntry rock; we deposit: greenstone with 
disseminated bunches of iron, pyrite and magnetite with cal- 
cite, epidote and quartz. Some work done. 
Just east of Goiden Fleece Mineralized quartz with copper-be aring minerals. Vein i s  in 
limestone. Sheoring and brecciotion. Ore: iron, pyrite, 
tetrahedrite and some gold. 
Indiana; New York; Coppermount; Contact metamorphic copper deposit. Two bodies separated by 
Alaska(Consol .) Copper Co. ; Alaska 800 ft. l o th  contain carbonate and sulfide minerals. Smelter 
Consol. Min. & Smelt. Co.; Copper set up. 1903-1906 from 5,768 tons me: 145 oz. gold, 10,331 
Harbor Co.; Oregon (Herfa Inlet) oz. silver, 224,285 Ibs. copper. Patented. 
Pacific Arner . Fisheries; Kasaan Irregular mass of chalcopyrite ore accompanied by pyrite and 
Bay Min. Co. magnetite in garnet. Epidote ganwe. At contact of altered 
intrusive, syenite and greenstone. Sane tunneling . Patented. 
Corwin; Alaska Metals(Min .)Co.; Vein deposit of nearly massive sulfide ore enclosed in narrow 
O ld  Copper City fissure paral lef to stratification of greenstone schist country 
rock. Ore is principally pyrite containing chalcopyrite asso- 
ciated with quartz ond caici te plus gold and silver, $3/ton. 
Some tunnel ing done. 
Six claims. 
Egg Harbor; Coronation 1. Min. N o  radioactive elements found. Limestone and schist intruded 
Co. by granitic masses. Ore deposits: irregular mmses, galena in 
l imestme, also fetrahedri te, sphalerite and some limonite, 
cerrusite and smithsonite. More than 200 tons ore shipped 
around 1902. Two deposib found barren i n  1944 by US GS. 
McMicken; Brown-Alaska Co. Vein runs along pwphyry dike intrusive in  black slate. 
Minerals: pyrite, galena, zincblende; gangue, quark, some 
calcite. Some work done. Some high grade pockets. 
Patented. 
San Juan Sixteen claim. Quartz vein i n  greenstme schist country 
rock that alternates with limestone. Rich me in small pay 
streaks. 
CRAIG QUADRANGLE, Cart. 
Coordinates Reference Commodity Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Cutter B 1139, p 68 Au 
(18.15,9.5) KX 119-74 
55'30'~ 132 40'W 
Cymru (Min. Co.) B 1139, p68 Cu 
(23.25,2.8) B 1246 
55°081N 132'1 0'W KX 119-40 
MR 191-5 
Clipper 
Cimru; Cyma; Vests(?) 
Dalton Hot Springs KX 119-144 Hot Springs Dalton Hot Springs; M. Dalton 
(8.5,5.9) 
55°17'N 1 33'38'~ 
Damn 
(23.95,1.35) 
Dew Drop 
(16.85,9.25)0 
55*30'N 132 47W 
Dickmn Bay 
(22.35,. 7) 
Divide Head 
(22.4,4.3) 
Copper Cliff; Trio 
1908. Strike N 55 W, occurs in granite or diabase dikes 
which intrude the granite. Carries gold of good value. 
Vein deposit in limestone country rock, strike N 60 W. 
Limestone bonded with qwrtzite and greensfone schist. h r i t e  
and chalcopyrite in quartz and calcite. Shafts, adits and 
drifts. Minumum production - 155,000 Ibs. copper, 1500 oz. 
silver and 28 oz. gold. 
Large amount of development work. Greenstone schist with 
lenticular bodis of massive sulfide ore. No bodies of signi- 
ficant size. 
B 1139, p 68 Au, Ag, Pb, David; Dutton; George; Dunton; Bedrock - tuff, breccia, schist, limestone, black slate, 
0 1246 Zn, Graphite Harris Creek; Hendy; Humboldt; argi l lire and graywacke; al I cut by large boss quartz. Diorite 
KX 119-112 Julia; Kasaan Mines; Kwkuk; and associated porphyritic dikes. Quartz sfringen cmform- 
KX 119-8 Chonce(Dawsm); R~(d)~en; Coml; able with skate are mineralized. Faulting parallel with vein. 
PE 1 19-2 Fir; Bert; Hardy; Alaska-Kassaan Pyrite, gold and some galena. 1913-1919 production - 1517 
PE 119-5 (Gold) Min.Co.; Kasaan Gold oz. gold, 1228 oz. silver. 
(Min). Co. 
B 1139, p69 Au, h Near Lucky Nell; Rae 
KX 119-106 
Vein from six to fourteen inches. Good averages in gold and 
silver. Transportation i s  a problem. 
B 1139, p69 Marble Alaska Shamrock Marble Co. Marble stratified with graywacke and schistose beds intersected 
by diabase dikes and ksal t ic rocks. Some fractures and 
jointing. Varying color and texture, g o d  polish - mony 
prospects within bay. 
Thomas Mosris; John Hill; Paul 1968. Fourteen claims. 
Bare I ka 
KX 119-231 Cu, Radio- Doe #I;  Doe $2; Don Ross and 1963. 
actives aaoc. 
CRAIG QUADRANGLE, Cont. 
Dowdinates Reference Commodity Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Dolty Varden B 1139, p69 Cu, Au Dolly Varden Group 
(77.95,6.25) B 1246 
55O20'~ 132°40'~ KX 1 19-82 
1908. Veins occur as irnpregnatians along bedding planes of 
marble. Gray copper i s  the essential metallic mineral. Many 
places oltered to azurite and malachite. No production re- 
ported. 
Dolomi 0 1139, p69 Marble American Cwal(Marble) Co.; Marble beds interstratified with chloritic and calcareous 
(2%.7,2.85) B 1246 lohnson Inlet schists. 
55 08'N 1 3 2 ~ 0 3 ' ~  
Don Rcss KX 119-241 Cu 
(14.9-15.0,17.2) 
55O59'~ 1 3 2 ~ 5 9 ' ~  
Don-Ross KX 7 19-190 Fe 
(21.8,6.6) 
55'20'~ 1 32°20 '~ 
Dora Lake Mine KX 1 19-245 Fe 
(22.6,3.6) 
8 55'~ 2'N 1 32'1 5 ' ~  
Doris # I  -1 4 KX 119-21 Fe 
(2.3,14.0-14.3) KX 119-5(?) 
55'46'~ 1 3 2 ~ 1 0 ' ~  PE 119-23 
Earl $1 B 1139, p69 
(NW 1/8 20,4) KX 119-158 
55O15'~ 1 3 ~ ~ 3 0 ~  
Luscombe # I  -22 1958. Twenty-two claims. 
H.T. Rowe & Louis H. Johnson 1968. Ten claims. 
Canal Iron Co. 
Earl $1 
Edith M B 1139, p 69 Cu, Au Pyritffl-3 
(2% 75,1.5) KX 119-108 
55 03'N 1 3 2 ~ 0 5 ' ~  
1954. Fourteen claims 
1900(?). Country rock i s  quartzite schist associated with 
graphitic phylfite. Pyrite carried in some disseminated quark 
bl ebs . 
1900. Tunnel (20 fi.) wos driven in greenstone schist. Zone 
of iron, pyrite and gold exposed. 
Edna Bay B 1139, p69 ti mesfone Alcw Min. Co.; Aluminum Corp. Limestone quarry developed by Alcw in 1946-1947. 
(7-8,M-17) of America 
Edwin KX 119-24 
(19.5,17 .2) 
55'38'~ 1 3 2 ~ 3 0 ~  
Warren Pellett 
CRAI G QUADRANGLE, Cmt. 
Coordinates Reference Commodity Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remorks 
Philbrodc 8, Alexander 
Elm City B 1139, p69 Cu, Au Skookum 
(21.1,9 -7) KX 119-65 
550301N 1 3 2 ~ 2 5 ' ~  
Equator B 1139, p69 Au, Cu Equator 
(24.5,4.3) KX 119-43 
55O12'N 132'02W 
Excelsior 
(NW 1/8 23,2) 
Flagstaff (Min. Co.) 
(18.25-18.3,9.6) 
L 55031'N 132'40'~ 
Florence 
(18.9,1.5) 
55'06'~ 132~35'~ 
Fortune 
(22.6,3.0) 
55*10'~ 132~01 'W 
Fowlkes 
(22.0,5.0) 
55°13'~ 132 20'W 
Free Gold 
(24.75,12.0)(?) 
55O37'~ 132'00'~ 
B 1139, p69 
B 1246 
KX 119-3 
PE 1 19-6 
PE 1 19-20 
AJ Report 
1905. Dioritic country rock, pclrrly replaced by epidote near 
ore body. "Ironu, "copper", pyrite and gold reported. 
Patented. 
1902. No extensive work done. Quartz vein in limestone. 
Chalcopyrite and pyrite mineralizatim. Values are primarily 
in gold. 
May be old name for Cymw Mineralized zone in crystalline limestone. Two veins of iron 
and copper pyrite. Same faulting and shear zmes near ore. 
Au, &I Cu, Last Chance(FlagstafTh Treasure; 1900. Located on the eust side of Granite Mountain in Karta 
Pb, Zn Mn. B.; Annette; Stevens & assoc. Bay f w r  miles from the bach. Quartz vein with free gold, 
pyrite, galena and chalcopyrite. Bedrock grades from diorite 
to gabbro and i s  often strongly epidotized. $10,000 produced, 
1938-1941: 240 oz. gold, 1906 oz. silver, 2863 Ibs. copper, 
5909 l bs . lead . Average of tow samples assayed 0.28 oz . 
gold/ton and 2.10 oz. silver/ton . 
Cu(?) Alaska Tidewater CO.; Teresa 
Au, k, Cu Fatuna; Annete Timber Corp.-1968 1915. Country rock composed of banded limestone and schist. 
Ore occurs as a network of quartz veins with chalcopyrite and 
pyrite mineralization. 
Fowlkes Group 1905 (?). Chalcwri te mineralized band in gneissic schist 
belt. 
Au, Cu Gold Coin Group; Free Gold; 1903. Ten claims. Some work done in 1922. Qwriz veins 
Bugge; Rogen; Helm Bay; m y  be in greenstone, slate and schist. 
in Ketchikan quadrcmgle 
CRAI G QUADRANGLE, Cont . 
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Friendship B 1139, P 70 Cu, Au Friendship 
(21.7,4.05) B 1246 
55°13'~ 132 20'W KX 119-48 
1900 (?). Mineralization along greenstme schist and crysf- 
alline limestonecontact. Faultingalongfhis linealso. Ore: 
bunches and layen; not disseminated. Chalcopyrite, bornite, 
gold and calcite-quartz gangue. Grade reportedly 6% copper; 
$]/ton gold. 
Frisco (Kitkun Bay) B 1139, p 70 Au 
(23.8,3.3) KX 1 19- 168 
55'1 O'N 1 3 2 ~ 0 3 ' ~  
Tom Boy; Alameda Quartz depasi t with low gold value . Fragments of schist and 
limestone country rock included. Some pyrite atso. 
Gervis 
(17.85,8.5){?) 
Some development on lode in 191 1. N o  further data. 
Gladstone Grwp Gtadstone 
(24.5,4.25) 
55O12'~ 132'02'~ 
Four claims. Limestone with two a more pamllel quark 
ledges contains pyrite and chalcopyrite; some graphife. 
Go-By 
(1 8.0,9 -8) 
55'32'N 132*40'~ 
Reported to carry good gold values. 
Gold Bar 
(1%2,9 .O) 
55 29'N 132'40W 
KX 119-185 Au Leibrant & Boedeker 1955. Fourclaims. 
Gold Brick 
(18.3,9.8) 
55*33 '~  132040'W 
KX 119-193 Au hrdy, Jones & Leibmnt 1956. Two claims. 
Golden Fleece(Min. 
Co.) 
(24.55-24.7,2.?-3.1) 
55O10'~ 1 3 2 ~ 0 1 ' ~  
B 1139, p 70 Au, Ag , Cu Copper Lake 
KX 119-176 
KX 119-180 
Ore deposit occurs as irregular lenses in limestone; free gold, 
tetmhedrite and pyrite mineralization. Patented. 
Nancy 
Gould Group 
Gosling 
( 16.9,6.3) 
55O18'~ 1 32'47'~ 
1956. Seven claim. 
Gould(Hetta Inlet) 
(19.05,4.05) 
55O12'~ 132'33'W 
1901. Limestone, siliceous schist and slate intruded by gran- 
odiorite. Ore: galena, spholerite, chalcopyrite in small 
veinlets. Sml l  and low grade. 
0 
I-. 
Q 
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Coordinates Reference Commodity Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Helm Boy King (Min. 6 1139, p 7 1  Au 
Co.) (24.7,11.95) KX 119-122 
55O38'N 1 32O00 '~  
Hetta Mwntain B 1139, p 71 Cu 
(19.1 -19.25,3.7-3.8) 
High Point 3 1139, p 71 Morble 
(15.4, .55) 
55'01 IN 1 3 2 ~ 5 9 ' ~  
Hoffman 
(24.4,11.4) 
55O08'~ 132'01 'W 
Hole in the Wall 
(27.75-21.9,9.5-9.9) 
55'31 IN 132°20'W 
Hollis 
(17.9,8.7) 
Home 
(24.6'3.0) 
55'1 O'N 132~01 'W 
6 1139, p 7 1  Cu, Zn, Au 
B 1246 
Homestead KX 1 19-230 Au 
(12.7,5.1) 
55O16 '~  1 3 3 ~ 1 5 ' ~  
Helm Bay King; Lide 
Eureka; Sunrise; Hi lma; Pelaska; 
Pennsylvania; Plumbley; Venus 
(Hole in the Wall) 
Home Claim 
1902. Numerous crosscuts and trenches. One vein along 
shear zone in greenstone. Some free gold and pyrite; 66 oz. 
gold, 7 oz. silver, 34 Ibb. copper-1923-1929. 
Limestone and quartzites bordered by grondiorite intrusive. 
Small masses of chalcopyrite and pyrrhotite ore exposed in  
gornet-epidote contact rock. 
Fine-grained. Fractured on surface. N o  work dcme(l920). 
1908. Irregular vein deposit in greenstone schist. Fine gold 
of low value; anenopyrite also reported. Some work done. 
1908. Small depobit occurs in contact zone between lime- 
stone and diwite intrusive. Ore occurs as small discontinuous 
masses of chalcopyrite. 
Quartz vein. Ore shoots are welI morked. Surface stripping, 
test pits and short tunnels. Pyrite, galenu and zincblende. 
Some free gold. 
George & Marjorie Shapely 1963. 
Quartz vein cuts limestone; carries pyrife and tetmhedrite. 
Hope(Cholmmdetey B 1139, p 71 Ag, Pb, Zn Moonshine; Chomley Min. Co. 1906. Silver-lead deposits. Lode cuts quartzite, schist and 
Sound) KX 1 19-33 timestone. Ore essentially sphcrlerite, chalcopyrite 
(21.25,3.45) MR 191-5 corrying gold and silver in fmce amounts. 
Hwgton B 1139, p71  Cu, Fe 
(18.7-18.75'4.85-4.9) B 1246 
55O15'N 1 3 2 ~ 3 5 ' ~  
Cuprite Copper Co. 1906. Granodiori te confuct zone, Some tunnels and surface 
cuts. N o  further wwk. 
CRAl G QUADRANGLE, Cont. 
Coordinates Reference 
House B 1139, ~ 7 2  
(24.5,3.05) KX 1r9-1n 
55'10'~ 132 01'W 
lndependen t 
(17.0,9.5) 
Iron Cap or Mahoney B 1139, p72  
(10.9,l 1.6) B 1246 
KX 119-52 
KX 119-90 
MR 119-19 
MR 191-5 
lron Crom(Hetta Inlet) 
(19.1,4.2) 
55'12'~ 13Z033W 
It (Min. Co.) 
(20.15,10.4) 
55'35'~ 1 3 2 ~ 3 0 ' ~  
Julia 
(17,8,8.5) 
55'28'~ 1 3 2 ~ 4 5 ' ~  
Jumbo (Dolomi) 
(24.6,3.0) 
55O10'~ 132'01 w 
Jumbo(Hetta Inlet) 
(1g.6-19.0,4.4-4.8) 
55 15'N 1 3 2 ~ 3 3 ' ~  
Commodify Names of Claims or Workers Discovery Date, Remarks 
Cu Cook; Stundby; Chicago Kid Qwr t r  vein carries iron and copper pyrite. 
Au, Pb, Zn McGi lveny Two claim. Shr t  tunnels and surface stripping. Mineml- 
ization includes galena, pyrite and zincblende in quartz and 
calcite gangue. 
Fe, Cu, Ag Tolstoi Mtn .; Mahoney; Iron Gown 1918. Open cuts and diamond drilling. Three ore bodies in 
(Tolstoi Mtn.); Russian Bear; Texas greenstone bedrock. Lense shaped contact metamorphic 
deposits. Approxjmcrtely 100,000 long tons Fe304 with 
average less than 40% irm and .25% copper. Adits and 
trenches. Three oz. gold, 342 oz. silver, 21 4 Ibs. copper, 
4287 Ibs. lead, 74,819 Ibs. zinc, 1947-1948 Thirty ton 
flotation mill on property. 
Ni, Co Iron Cap Har some nickel, trace of cobalt and no gold. 
Cu, Fe Granby Consol. Min., Smelt. & 1906(?). Ore bodies occur along intrusive diorite-limestone 
Power Co.; Dean; Taylar; Alarm; contact. Om composed of chalcopyrite & pyrite, amciated 
Me; Sabi; Eagles' Nest; Sea island with metamaphic limesilicate minerals with l i t t le magnetite. 
Copper Min. Co. Good example of contact copper deposit. Some production, 
3596 oz. gold, 22,974 oz. s i  lver, 4,042,747 Ibs. copper 
1908-1912, and 1915-1917, Patented. 
Au, Ag Julia; Julia Extension. 19 17. Patented. 
Au, Ag Amazon; Sarah; Raven; Well fleet 19 17. Patented. 
Cur Aur Agi Goshen; Dik; Tyee Copper Co.: 1908. Ore bodies occur along intrusive diwi te-limestone 
Fe, Mo, Zn Eski l Anderson; Alaska Lndwtriol contact. Composed of chalcopyrite, pyrite, associated meta- 
Co.; Jumbo b i n ;  Reynolds & morphic limesilicate minerals with l i t t le magnetite. Good 
Wright; A. Shell house; Sultzer example of conhct copper deposit. Only productive mine in 
area in 1915 - 10,000 ft. underground. 1963 magnetic survey 
shows extension of existing body near lron Cliffs. In Magnetic 
Cliff area reserves are: 370,000 long tons with grades of 45.2% 
iron, .73% copper,. Oloz./ton gold, .08 oz./tm silver and F% 
sulfur. Patented. 
CRAl G QUADRANGLE, Cmt . 
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Juneau B 1139, p73  Au 
(18.0,9.9) KX 119-73 
55O32'~ 132°40'~ 
Kansas B 1139, p73  Du 
(20.5,10.15) 
550301N 1 3 2 ~ 1 5 ' ~  
Kathy KX 119-192 Fe 
(19.0,11.4) 
55'38'~ 132036'W 
Keete Inlet B 1139, p 73 Cu 
(NW 1/4 20, I )  6 1246 
55'03'~ 1 32°30'W 
Go-By 
James Hulbert; Kathy #I-7 
Ketchikan Copper Co. B 1139, p 73 Cu, AUI Agr Kefchikan Copper 
(21.5,3.85) 0 1246 Pb 
Q) 55O28'~ 1 3 2 ~ 4 5 ' ~  KX 119-47 
Ketchikan Pulp #1 KX 119-28 Fe 
(17.9,8.5) 
55'28'~ 1 3 2 ~ 4 5 ' ~  
Ketchikan Pulp Co. 
1908(?). Reported to carry good gold values. Tmnsportation 
i s  a problem. Gold i s  .n quartz vein fillings. 
1956. Seven claims. 
1915 prospect developed near lnlet head on copper bearing 
lode striking N 20 W and dipping NE. Ore i s  shear zone de- 
posit containing disseminated particles and lenses of chalcopy- 
rite and pyrite in siliceous beds in greenstone schist. 
Twelve claim. Ore body i s  mineralized zone in quartz- 
sericite schist. Tunnel driven 300 feet cuts and para1 lels we 
body. $2.50-$25.00/ton in copper, gold, silver and lead. 
K h a ~ ~ a m  B 1139, p 73 Cu, Au, Zn, Kiam; Khayyam; Omar Min. Co.; Ore bdies are elongated lenses of sulphide. Ore coincides (21.1,5.55) B 1246 Texas Gulf Sulphur with sirike and dip of schistosity of the enclosing rock. 1290 
55O18'~ 132'27'~ oz. gold, 1711 oz. silver, 7,017,769 Ibs. copper in 1906-1907. 
Kid 8 1139, p 73 Pb, Zn, Au, Fawn 
(23.7,3.4) KX 119-169 Cu 
55'1 O'N 1 3 2 ~ 0 3 ' ~  
Kilpatrick KX 119-105 Cu 
(18.0-19.0r4.0-5.0) 
55O15'N 1 3 2 ~ 4 0 ' ~  
Kina KX 1 19-237 Cu 
(19.5-19.6,8.7-8.8) 
55O29'~ 1 3 ~ ~ 3 2 ' ~  
Georgia Pacific Co. 
W.I.  Basey 
Little work done since 1901. Greenstone schist with inter- 
calated limestone beds form country rock with EW strike. Cut 
by quartz veins with small amounts of lead, zinc, gold and 
capper. 
1917. Patented. 
1966. Three claims. 
CRAIG QUADRANGLE, Cont . 
Coordinates Reference Commodity Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Kosciusko 1. B 1139, p 73 Marble Puget Swnd & h i p  Co. 
(9.0,17.0) KX 119-147 
55'59'~ 133'33'~ 
1915. Dull to dark gray limestone in groywacke. Little work 
done. Patented. 
Ketchikan Pulp Co. 1 953. 
I Lakeside (24.3,3.0) 
One hundred s ix ty  ft. adit. Mineralized g&bro with chlorite 
and epidote; indications of disseminated bomi te and chalcopy- 
rite. 
Lei bran t 
(19.2,ll -3) 
Barium Lode; Sultzer 1948. Semicrystaltine blue. Nearly vertical body of berrite 
30 ft. wide. No visible impurities; 4,000 tons reserve. 
Patented. 
Lime Point 
(18.75,1.2) 
'0 
o 55O03'~ 132°08'~ 
Bradley; Keystone 1905. Some underground work in 1913. Calcite, siderite and 
gold associated with vein quark. 
London 
(24.65,ll. 2) 
55'36'~ 1 3 2 ~ 0 ' ~  
Tom Stevens 1931. Diorite with quartz and pyrite, golenal chalcopyrite. 
Low gold values. 
Lone Jack 
(18.1,lO.O) 
5 5 9 3 ' ~  1 3 2 ~ 3 9 ' ~  
Limestone Now called Kaswn I. Be& of limestone and siliceous schist located on shore. 
Suitable for cement. 
Long I. 
(21.1-21.7,8.85-9.2) 
Cu, Au, Ag Conondrum; Mammoth (near 1902. Five claims. tow grade mineralized bet t in brecciated 
Niblack); Niblack sericite and greenstone schists. Two tunnels. Patented. 
Lookout 
(23.65,1.4) 
Zn, Pb, Cu, Complex; Idaho; Lady of the Lake; 1939. Eight claims. Limestone and schist with granite intru- 
Au, Ag Oregon (Dora Lake); Totill; Frisco sion. Quartz calcite breccia veins cut with sphalerite, gal - 
(Dora Ldke); Smith; Van Zandt; ena, chalcopyrite and pyrite. Not mined commercially. 
Roselle & Runge; J. Westlake 
Lucky Boy 
(22.7,3.05) 
5S01 0'N 1 32' 1 5 ' ~  
I CRAl G QUADRANGLE, Cont. 
Coordinates Reference 
Lucky Find 1 1139, p74  
(18.0,9.5) KX 119-76 
55O3 1 'N 1 3Z040'W 
I Lucky Jack KX 719-20 
(17.9,9.0) PE 11 9-4 
55O30'~ 1 3 2 ~ 4 5 ' ~  
1 Lucky Jim B 1139, p74 (18.\,9.45) KX 119-76 
55'3 I 'N 1 3z048W 
Lucky Nel l B 1739, 74 
(16.8,9.15) 8 1246 
55°30'~ 1 3 2 ~ 4 9 ' ~  KX 119-29 
PE 179-15 
McCu Ilough 8 1139, ~ 7 4  
I (74.75,17.2) B 1246 ~ 5 ~ 5 % ' ~  133°0'W KX 119-135 
w 
d 
Mamie 8 1139, p 74 
(25.0,9.5) B 1090 
I 55 30'N 132°17'W B 1246 KX 119-55 
MR 191-5 
Morble Heart 
(17.5,6.0) 
55O18'~ 132~4.5 '~  
Marble I. 
(10.05-10.15,17.15- 
17.2) 
~ 6 ~ 0 ' ~  13390'W 
Marion 
(20.25,2.85) 
55'08'~ 1 32*30 '~  
Commodify Names of Cloims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Lucky Jim Group 1908. Four claims. Vein deposit striking N 45 W and dip- 
ping 6 0 O ~  E. Metal i ic minerals: pyrite, chalcopyrife$ trace 
of gold. 
Au Hope Mine 1953. Free gold with erratic values. 
Lucky Find Group Vein with altered pyrite and chalcopyrite. Strike N 25 W, 
dip 4 0 ' ~ ~ .  
Au, Ag, Cu, Commander; Flora & Nellie; Lode is quartz fissure vein in porphyry strortgl y metallized 
Pb, Zn President; Nellie with pyrite, chalcopyrite, galena and sphalerite. Has high 
values in silver and gold. Little work reported. Positive 
ore is approximately $53,400(1938-7947). 
Cu, Zn Copper(Lake Bay); Horseshoe; 1943. Some work done from time to time since 1900-1920. 
Jackson; Lake Bay; Victory Group Quartz-breccia vein with pyrite and chalcopyrite in bedrock 
of banded gmywacke and argil l ite. Shaft and opencuts. 
Three samples give copper values of .7%, .9% and 3.3%. 
Fe, Cur ACT, Gonby Consol. Min., Smelt. & 1902. Copper contact depasif; occurs at or near borders be- 
Au Power Co.; C. W. Fickert; R. tween intrusive masses and surrcxrnding rocks-chief1 y lime- 
Allison; J. Freburn; 5 .  Silverman; stone, graywacke, greenstone, tuff and schist. 270,000 
Brown Alaska Mining Co.; Brown tons copper ore contained 2,947 oz. gold, 18,193 oz. silver, 
Alaska Co. 5,231,167 tbs. copper 1906-1908, 1915-1918. Located 1 1/4 
miles south of Hadley at an elevation of 700 ft. A 5,500 ft. 
aerial tram used to transport ore from mine to mill. 
Marble Heort; see also Tokeen Two miles southwest of southern end of Ten mile arm. Shaft 
(Marble) 20 ft. deep filled with water. Smart tunnel with galena vein. 
Marble Large quarries built. Blue-black and white and veined marbles. 
Good mining area in 1902. 
cu, pb, AS, E1Ia; Nutkwa Lagoon; Wilcox; Claim on vein trending N 25 W, dip ~ ~ O S W ;  400 ft. adit, 
Fe, Ag, Au Nutqua Gold Min. Co.; Pitcher 150 ft. winze. Quartz vein with chalcopyrite and trace 
8 Anderson galena. Replacement in shear zone; deposit i s  low grade. 
Produced 5 or. gold, 3 oz. silver, 36 Ilx. lead in 1938. 
CRAIG QUADRANGLE, Cmt. 
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Matilda B 1139, p 75 Au 
(24.6,3.0) 
Melville B 1139, p 7 5  Au 
(24.4,11.3) KX 119-118 
55'38'~ 132~01 'W 
Midnight Sun B 1139, p 75 Au 
(24.65,11.9) KX 119-127 
5 5 % ' ~  132%W 
Miller 
(14.0,1.2) 
Miller Bros. B 1139, 75 Cu, Au 
(5% 1/4 18,4) KX 119-152 
55 13'N 132O37'W 
Miller Lake K X  119-248 Au, AQ, %t 
(22.5-23.2,2.7-2.9) Zn 
55*08 '~ 132O13W 
Minnetmka B 1139, p 75 Cu, Au, Pb, 
(22.7,3.05) approx. KX 119-35 Zn, Ag 
Mission-Alaska Quary B 1139, p75 Marble 
Co. KX 119-133 
(10.6-10.65g16.85-16.9) 
5 9 5 8 ' ~  133 28'W 
Names of Claims or Workers Discovery Dubs, Remarks 
0 
Well defined quartz vein 3 ft. wide; strike MI dip 60 S. 
Decomposed mica-schist wall rock; pyrite and some gold. 
Melville 
Midnight Sun 
Shellhouse & Miller 
Miller Bros. 
1908. Vein deposits in slate and greenstone. Arsenopyrite in  
vein and slate but not greenstone. Short tuanel and surface 
stripping. 
1908. Vein depwit. Fifteen ft. apen cut. Pyrite and free 
gold. 
1910. Some surface cuts in 1908. Several bodies of chal- 
copyrite-pyrrhoti te i n  quartz-calci~ gangue in limestone. 
Reported to be a large body of low-grade coppar and gold 
ore. 
Wm. Hunt L Sons; H.T. Rowe 1968. Three claim. 
Clifton Lode containing galena, sphalerite, chalcopyrite and py r ih  
with some gold and silver. 
Orr I.; Mission Marble Co.; White and gmy-blue mrble. 
Mission Marble Works (Ow 1.) 
Lane & Za tub  1954. Four claims. 
B 1139, p75 Au, A% see also Stella Black slate, strike NW-SE. Galena and pyrite we; quartz . 
gangue. Some work done 1902. 
C 
L C .  
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Navaho 
(23.5,Z. 35) 
55'06'~ 132'1 OW 
Hope (Moira Sound) Gold-quartz veins carrying gold and some galena, sphalerite, 
pyrite and graphite. 
Thirty ft. wide quartz vein wifh disseminated pyrite. Adit 
across vein. 
New Em 
(256,3.0) 
55 10'N 132~01'W 
Niblack (Copper CO. 
(23.65,1.55) 
5 9 0 5 ' ~  1 3 2 ~ 0 8 ~  
B 1139, p 76 CY, Ag, Au, Bradford; Luella; Forest; Myrtle; 
B 1246 Zn, Pb, Pyrite Jefferson; Judge; Iron & Copper; 
KX 119-103 Lookout Group; Conundrum; 
MR 191-5 Copper Chief 
1902. N o  mining since 1915. Zones of pyritized schist. Some 
work done in 1940's. Low grade replacement deposit. Pat- 
ented. 
3 1139, p77 Marble American Coral (Marble) Co. 1904; 1907. Twelve c la im. Marble intentratified wifh 
chloritic and calcarious schists. 
North Arm 
(23.3,2.65) 
KX 119-184 c u  Coast Range Explor. Co. North Pole Hil l  1955. Ten claims. 
B 1139, ~ 7 7  Mo, Cu, Ni Brown & Metz 
B 1246 
Molybdenum occurs in schist a t  north end of island. N o  
work done as of 1939. Also quartz veins a t  contact of 
pluton and bedrock with chalcopyrite a d  pyrrhotite. Nickel  
assay - .I%-.2%. 
O.K. 
(24.6,4.0) 
55'1 2' N 132'02 w 
3 1139, ~ 7 7  Au, Cu, Zn, 0. K. 
KX 119-45 Pb 
1905. South side of Cholmondeley Sound has surface strip- 
ping and open cuts. WeIl defined quartz vein co&ains 
chalcopyrite, pyrik, sphaleri te, m a l l  amounts of galena and 
trace of copper and gold. 
Old Mi l l  Group 
(22$. 7,3.0-3.3) 
55 08'N 132~15'W 
KX 119-35 Au, Ag, Pb, Seattle; Portland; Minnetonka 
Cu, Zn 
Oregon(Kitkun B o y )  
(23.6,3.4) 
55°10 '~  132'03'W 
B 1139, ~ 7 7  Au, Ag, Zn, Maggie May; Washington 
KX 119-170 Cu 
Ten ft. band of brecciated limestone and schist with quartz 
stringers and small amounts of sulfide ore. 
KX 1 19-236 Limestone Oregon Podand Cement; 
Oswego 11 -27 
1965. Twenty seven claims. Placer. Diamond drill ing done. 
CRAIG QUADRANGLE, Cont. 
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Paris B 1139, p77  
(19.05,4.0) KX 119-92 
55O12'~ 133°33'W 
Cur Au Paris Small quartz vein with low va tues of cower and gold, 
Country rock i s  banded quartz; te. 
Park View B 1139, p 77 
(24.45,4.1) KX 119-44 
5S013'N 1 3 2 ~ 0 2 ' ~  
Cu, Au 
Fe 
Park View 
H.T. Rowe; Louis H. Johnson 
19Q5. Five ft. belt of mineralized schist parallel with 
enclosing schists. Strike N 75 W. Chalcopyrite and pyrite 
with low values. 
1968. Twenty-one claims. Paul Lake Mine KX 119-244 
(24.1,2.6) 
55O07'N 1 32'041r 
Pauline 
(24.3,3.0) 
1905. Ten ft. pit and sme cross cuts. Some compact mus- 
covite also occurs here. 
Peocock(west of Mt. B 1139, n 
Andrew KX 119-60 
(21.55,9.4) 
5S0301 N 133°071~ 
3 
Pe I egoso KX 1 19-238 
(13.8-13.9,9.5-9.6) 
55O31' N 1 33'07'W 
Tacoma; Grindall Min. & Smelt. 1908. Forty-five ft. tunnel exposes garnet epidote contact 
Co. rock with rnagnetife and small amounts d chalcopyrite. 
Radioactives Bid Hunter; Douglas Roberts 1965. Three claims. 
Perkins KX 119-165 
(12.0,2.7) PE 119-18 
55O33'~ 1 32O45'~ 
Ag, Au, Cu Jack Wilcax; Nutkwa; Cyrus 1939. Greenstone schist with slate and limestone. Pyrite, 
hrkins arsenopyrite-galena, chalcopyrite, goId and silver. 
Peter Pete~on AJ Report 
55°4.4'~ 1 32'1 5 W approx . 
Eight Claim. 
Peterson KX 119-159 
(23.6,12.4) KX 119-160 
55'41'N 132O06W PE 119-1 
Wison; Arwick 
Tak hhhurnoto 
Ward J. Lwe  
1936. Nine claims. Three parallel stringer zones on mount- 
ain side. 
Pin Peak KX 1 19-240 
(16.0-16.2,9.4-9.6) 
5S034'N 1 3 2 ~ 5 0 ~  
1966. Twenty-eight claims. 
Pioneer M 119-202 
(22.0,9.5) KX 119-55 
5S030'N 1 3 2 ~ 1 7 ~  
Cu, Fe 1956. Thirteen claims. 

CRAIG QUADRANGLE, Cmt. 
Coordinates Reference Commodity Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Beaver; Chuck Herbert 1968. Nine claims. 
Red Jacket 
(1 6.7,9.05) 
Stripping done; l i t t le promise. 
Red Rose B 1139, p 78 Cu 
(2%95,5.4) KX 119-99 
55 17'N 132'27~ 
Bertha; Hecla 1900. Contains chalcopyrite and pyrrhotite. No further 
data. 
Reed 
(20.15,10.45) 
Ore: chalcopyrite, pyrrhotite and pyrite in gangue of 
garnet, epidote and calcite. Some work done in 1908. 
Rex 
(SW 1/4 NE 1/4 19, 4) 
55'1 3-15'N ~32~30'-32' 
W 
Cu, Fe Idela; Smith & Fox 1916. Ore bodies - lenses of chalcopyrite-magnetite in asso- 
ciation with masses of garnet epidote-diopside rock along 
the contact of limestone and intrusive diorife. Some malachite. 
Short adit was driven in 1916. 
Rich H i l l  
(21.4,9.55) 
55'3 1 ' N 1 32*20 '~  
Cu, Au, Ag Ganby Consol . Min . , Smelt. 8 
Power Co; Buffer; Oumy; Interval; 
Red Snapper; Magnet; Magnetite; 
D . J.; Eureka 
1930. Small arnwnr of production in 1917. Single lens of 
very rich chalcopyrite ore with some gold. 62 oz. gold, 
41 1 oz. silver, 91,343 Ibs. copper produced in 1917-1918. 
Staked again in 7956. Private drilling after 1956. 
Roman 
(1 8.4,7.9) 
Cu, Au, Ag Pr i te  and chalcopyrite with low values of silver and gold. 
Confined to marble bed in schist and slate. 
Cu, Au, Ag Same as Roman. 
Rose 
(16.85,9.25)0 
55O30'~ 132 47'W 
Au, Ag, Pb Dew Drop & Rose Vein depasit along basic intrusive slip plane. Good valves 
reported to be shown in  gold and silver. 
Round Top Copper 
(19.3-20.3,11 .O-12.0) 
Cu, Pb Wilbur Hunt & Sons 1968, Eleven claims. Nath side of Kasaan Peninsula. 
CRAIG QUADRANGLE, Cmt. 
Coordinates Reference Commodity 
Rowe KX 119-251 Cu, Fe 
(1 67-19.9,10.7-11.5) 
55 38'N 1 3 2 ' 3 3 ~  
RS GR KX 1 19-26 Cu, Pb 
(20.3,2.9) 
55'08'~ 1 3 2 ~ 3 0 ' ~  
Ruckmick KX 119-5 Fe 
(22.8-23.1,13.4-14.5) KX 119-21 
55°46'N 132'1 0'W 
Rush and Brown B 7139, p 78 Cu, Fe, Au, 
(1 8.95-19.0,t 1.2) 3 1246 Ag 
55O32'N 132O33'~ KX 119-2 
MR 119-2 
AJ Report 
Russian Bear 
(19.1,4.2) 
55'1 2 ' ~  132'33'~ 
Saco 
(24.4,4.4) 
55O13'N 1 32°02'W 
St. lgnoce I. 
(NE 1/4 10,6) 
55O20 '~  1 3 3 ~ 2 9 ' ~  
Salmon 
(2%55,2.85) 
55 10'N 132°01'W 
Salt Chuck (Min. Co.) 
(21.2, 1 1.0) 
B 1139, p 79 Au, Pb, Cu 
KX 119-174 
B 1139, p 79 Au, Cu, Pt, 
B 1246 Pd 
KX 119-1 
MR 191-2 
MR 191-5 
PE 119-2A 
AJ Repwt 
Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remorks 
Rowe & Jhnson 1968. Fifty-four claims. North west head Kasaan Bay on 
Salt Chuck Bay lagoon. 
Glenn Roa; Robert Sapp 1954. 
Doris #I-14 1954. One hundred claims. Placer. Private dri !ling. 
iron Cliff; Alaska (Consol) Copper Some development work done in 1929. Contact copper depcait 
Co.; Alaska Gold & Metals Co.; i n  graywacke-greenstone conglomerate. Shafts, levels and 
Solar Dev. Co. stops. 1,357 oz. gold, 11,159 oz. silver, 790,363 Ibs. 
copper 1905-1907. 5,260 oz. gold, 28,297 oz. silver, 
3,025,612 lbs. copper, 221 oz. lead; 2.76 oz. platinum 
191 2-1 923. "Considerable sulfide-rich rock probably remains 
below the 500 foot level but would be costly to extracf." 
Texas; lrca Gown 
Saco 
Salmon 
1908. Contact metamorphic deposifs. Only small masses 
found. Open cuts and trenching done. 
1905. Fifty ft. tunnel exposes four ft. vein deposit. Smol l 
masses chalcopyrite and pyrite with traces of gold and silver. 
Narrow stringers of barite. 
Ore enclosed in greenstone schist. Ope" cuts and pits. Some 
pyrite, chalcopyrite and gold. 
Goodro (Min. Co.; Joker; Koel; 1918. Ore - basic rock heavily impregnated with sulfides 
Pallodium; Alaska Gold & Metals carrying some gold and considerable copper. Also carries 
Co.; Alaska hlladium(Min.) Co.; platinum, and Mining in full scale in  1939- 
11.S.S.R. & M., Newmont; Chuck mi 1 Is, crusher, etc. Diamond dri l ling done. Ore shoots occur 
Herbert; Solar Dev. Co. as chimneys or pipes. 1 0,762 oz. gold; 34,249 or. silver; 
5,380,019 lbs. copper; 11, I56 oz. lead; and 56 oz. iatinum 
1907-1943. Limited exploration by U. S.R. R. & M. (o . -~ew-  
mont 1968-1969. 
CRAIG (Ila MIANGLE,Cont. 
Coordinates Reference Commodity Names OF Claims or Workers Discovery Dates, Remorks 
Saxe 
(15.7,9.4) 
Au,Ag, Pb, 
Zn, Cu 
M. Saxe Four claims. Vein is in massive green andesite porphyry brec- 
cia. Some disseminated pyrite. Galena, pyrite, sphaterite 
and trace of chalcopyrite. Some open cufs. 
Seattle 
(22.7,3.05) 
Cu, Au, Pb, 
Zn, Ag 
Porttand; Minnetmka Assessment work done in 1915. 
Shamrock In let 
(22.55, .8) 
Marble Dickman Bay; Aloska Shamrock Marble interstratified with graywacke and schistose beds. 
Marble Co. Marble i s  fine grained. Mineable and has been mined to a 
smali extent. 
Shellhouse 
(14.0,1.2) 
Miller 1910. Prospecting done 1908. Several bodies of chalcopy- 
rite. Pjrrhotite in quartz-calcite gangue in limestone and 
schist. 
Cu, Au, Ag Lavina; Roman; Rosalie; Morning 1908. Vein outcrop at head of smal l  stream. A l l  work done 
Star # I  beFore 1905, has been idle since then. Ore mined; pyrite 
and c h l c o p y i  te. 
Shepard Group 
' (20.1,10.6) 
55O39 '~  132°30'~ 
Seventh Gate 1938. Three claims. Crystalline limestone, quartzite and 
greenstone tuff. Copper i s  massive and disseminated. 
Shoo F I ~  #1-4 
(18.6,11.4) 
55'38'~ 132'36 w 
Juan Munez 1958. Twelve claims. 
Si her  Mountain 
(21.5,9.6) 
~ 5 ~ 3 2 ' ~  1 3 2 ' 2 0 ~  
Totem Explor. Co. 1958. Two claims. 
Silver Star 
(14.4, .6) 
55O03'N 1 33O03 1rl' 
Silver Star Dominant rock-crystall ine l imestone, greenstone schist black 
and blocky . Two pural le l  lodes pinch and swel I. Visible 
contents: sphalerite, chatcopyrite, galena, also notable 
amwnh of gold, silver, zinc, lead and copper. One adit, 
two drifts. 
1905. Small vein in Iimstone bed; contains pyrite, chal- 
copyrite and malachite plus values of copper with some gold 
andsilver. Patented. 
Skookum 
(21.1,9.7) 
55O33 '~  132'25'~ 
Cu, Au Elm City 
Snowdrift 
(17.4,8.7) 
Armstre for grinding ore built in 1915. Shortaditdriven. 
N o  gold produced (1915). 
CRAIG QUADRANGLE, Cont. 
Commodity Names of Claims or Waken 
Marble Albert Spahmun 
Discovery Dates, Remarks 
19 14. Patented. 
Coordinates Reference 
South Arm KX 119-104 
(22.4-22.6, .7-. 8) 
5!j001'N 1 3 2 ~ 1 5 ~  
Standby B 1139, p 80 
(24.5,3.0) KX 119-177 
55O10'~ 132~01 w 
Au, Cu Cwk; House; Chicago Kid; Three and a half ft. lode. Pyrite i s  abundant plus some free 
gold. 
Pb, Zn, Au Monday; St. Michael 
(31, Ag, Cu 
1908. Quartz vein with pyrite, galena and zincblende. Low 
values. 
Stevens 
(19.2-19.4,11.15-11.3) 
55'38'N 1 3 2 ~ 3 2 ' ~  
B 1139, p 80 
KX 119-69 
AJ Report 
Cu 5 tevens 1908. Disseminated sulfides in gabbro. Replacement deposit. 
Several open cuts. 
Stevenstown 
- (21.9,9.4) 
8 55030tN 1 32'1 8 W 
Cu, Fe, Au Blue Jay (Kasaan Penin .); Brown 
Alaska Co.; Hadley (Consol .) 
Copper Co. 
Three open pik. Operations suspended in  1908. Ore: 
magnetite, chalcopyrite and pyrite. 1 ,196 or. gold; 9,384 
oz. silver; 2,049,888 Ibs. copper by open cut 1906-1908. 
Patented. 
Cu, Au, Ag, Allen & Angleson; Brown; Lake 
Zn View; Mammoth (McKenzie Inlet); 
Copper Caper 
Cu, Ni, Fe, Index; Vulcun; Rhode Island 
Co 
Some tunneling. Ore: chalcopyrite and some pyrrhotite. Stvmble-On 
(21.5,5.5) 
5917'N 1 32'20W 
Sultana 
{19,1,5.35) , 
55 16'N 132 32W 
1908. Six claims. Contact metamorphic deposits. Ore i s  in 
porting and cleavage planes. Patented. 
Au, Ag 
Cu,Au, Ag Sunny Duy Group 
Prospected 1904. Summit 
(16.85,9.25)(?) 
1908. Three claim. Vein carries chcllcopyrite with low gold 
and silver values. Vein in greenstone and marble. 
Sunny Day 
(20.7,9.25) 
55O30'N 1 3 2 ~ 2 8 ~  
Sunshine 
(21.1,9.7) 
55°31'N 132'25'~ 
Cu Don Ross 
CRAIG QUADRANGLE, Cont. 
Coordinates Reference Commodity Names of Claims or Wmkers 
Marble 
Discovery Date, Remarks 
1957. Twelve claims. Rivate drilling. Superior KX 119-201 
(14.9-15.1,1.4-1.7) 
55'05'~ 133O00~ 
Sweet Marie KX 119-6 
(23.9,14.5) 
55'02'~ 132°07'~ 
Cu Coast Range Explor. lnc. 
Sylvester % I  -4 KX 119-13 
(2\.3,9.b) 
55'32'~ 132'15 W 
Fe Prince of Wales Min. Co. 1957. Four claims. Private geophysical work done. 
Sylvester #5-14 KX 119-198 
(22.3,9.7) 
55'32'~ 1 3 2 ~ 1 5 ~  
Fe Totem Exploration Co. 1958. Ten claims. 
Tacoma B 1139, p81  
(21.57,9.4)(?) KX 119-60 
55O30'~ 132°20'~ 
Cu Grindall Min. & Smelt. Co.; 
Peacock 
1908. Open cuts on tide line. Ore confined to garnet-epidote 
rock and occurs in irregular patches; never in large bodies. 
Some chalcopyrite . 
Copper claim with development plans, 1976. Cu( ?) Alaska Tidewater Co.; Florence 
Texas B 1139, p 81 
(19.1,4.2) KX 1 19-52 
55'12'~ 132?33W KX 119-90 
Cu Iron Crown; Russian Bear Contact rnetamwphic deposit along granodiorite batholith. 
Work consists mainly of open cuts and trenches. Only ma l l  
amount of ore found. 
Gravel L.K. Wilder Thorne KX 1 19-27 
(18.7,12.6) 
55'42'~ 132~40 w 
1953. Two claims. 
Pb Home Camp; Lake Vale Small galena bearing veinlet. No radioactivity. Vein in  con- 
tact between diorite and colc sediments. 
Tdtren (marble) 
(10.2,17.5) 
Marbie Black Marble; Blue Marble; 
Building; Westerly; Morning Vein; 
Marble 1 .; Vermont Marble Co.; 
White Ledge 
Cu,Fe Tofstoi Group 
Quarries, but no work since 1938. Stone used for building 
material. Patented. 
Tolstoi 6 1139, p 81 
(21 .O, 11.25) KX 119-66 
5938' N 132O28 w 
1908. Low grade magnetite; chalcopyrite mrsses. No devel- 
opment work done. 
CRAIG QUADRANGLE, Cont. 
Coordinates Reference Commodity Names of Claims or Workers Discovery Dotes, Remarks 
Trio KX 119-196 Au,Ag,Cu Broadguage 
(23.9,1.4) 
55'0.4' N 1 32°071~  
Trio 
(23.95,1.35) 
B 1139, p 81 Cu,Au see Dama 
Tunnel Creek KX 119-18 &rAgr Pb, Harbor; Amy 
(24.3-24.4,3.0-3.1) Zn 
55'08'~ 1 3 2 ~ 0 2 ' ~  
- 
8 uncle hrn B 1139, p 81 Cu White Eagle; Rainy Day 
(21.15,9.7) B 1246 
55'31 'N 132~25'~ KX 119-56 
Union Bay 
(22.7-22.9,13.7-14.5) 
5 ~ ~ 4 . 5 ' ~  132'1 O'W 
Venus(Karta Boy) 
(1%.95,10.95) 
55 36'N 132'35'~ 
B 1139, p 82 
KX 1\9-31 
KX 119-32 
AJ Report 
see also Mt. Burnett 
1965. Five claims. Worked in 1967. 
Gold in small quartz vein. 1905-values as high as $4O/ton. 
1917. Two claims. Patented. 
Vein carries both copper and gold. N o  work done. 
1 956. 
1899. Varied m a l l  work done; no large development. Ore 
bodies: irregular lenses of chalcopyrite-pyi te; no large bodies 
of ore. 26,400 1bs. copper 1907. Eight hundred ft. adit, 
drifts, and open pits. Gangue; garnet, epidote, magnetite 
and calcite. Altered tuff country rock underlain by syenite. 
Compcsite ultramafic lopol i th intruding gobbro and meta- 
morphic rock. Magnetite content approximately 30% by 
weight throughout three square mi[e area. 
Au,Agr Pb, Jessie; Paul; Keno; Solomon; Assessment work done 1915. Trace of gold reported 1933. 
Zn,Cu Alaska British Columbia Gold Quartz veins i n  limestone. 1942-13 oz. gold, 4 oz. silver. 
Mines Ltd.; Dolomi Gold Mines Patented. 
Inc .; Princeton MinbMi I. Co. 
Fe, Cu, Z n  Venus Group; Iron Creek; fulton 1904. Pit and trenches; we occupies shear zone and consists 
mainly of sphalerite and pyrrhotite. Quartz and calcite 
gangue. 
May be old name for Cymru 
CWiG QUADRANGLE, Cont. 
Cmidinates Reference Commodity Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Victory Group KX 119-135 
(14.8,17.3) MR 191-5 
5 9 5 8 ' ~  1 3 3 ~ 0 0 ' ~  
Copper Quartz; McCu l lough 1943. Eight claims. 
Group 
View Cove B 1139, p 82 
(14.1-14.9,i .n-I -85) KX 119-132 
Limestone, Pacific Coast Cement Co.; Dall 1932. Some work done 1939, productive f a  several years 
Marble Island; Superior Portland Cement before 1938. Cumulative production-1 .3 mill ion tons 1928- 
Co. 1942. 
Limestone 1953. One hundred ten claims. Private drilling. Patented. Wadleigh 11 -20 KX 119-4 
(13.5,9.5-10.0) 
55O32 '~  133%2'W 
Wadleigh I. 3 1139, p 82 
(13.5,9.9) 
55O32 '~  133°02 '~  
Limestone Brown-gray limestone, massive and dense; nearly chemically 
pure limestone. 
Wakefield 
(23.35,1.6) 
Cu Moira Copper Co. 
Cu, Fe Wallace Group 
Shoft and open cuts. Lenticuler mass of chalcopyrite i n  bed- 
rock of schist, slates, grits. Little work done. 
- Wallace 
8 (2b.0,11.3) 
55 38'N 1 3 2 ~ 2 5 ' ~  
1908. Four claims. Small masses, copper ore exposed; 
extent unknown. N o  work done. 
Au,Ag, Zn Oregon & Washington 
Cu 
Ore body-brecciated limestone and schist with small amounts 
of sulfide ore. Open cuts. 
Small cut made; micacews-calcareous schist bedrock. Gold 
mineralization along fault planes. 
Au( ?) Niagara; Efmer; Annie Wednesday 
(24.4,2.85) 
55O1 O'N 132~01 'W 
Mineralized shear zone at limestone-schist contact. Some 
pyrite and free gold. 
Welcane 
(24.6,3.0) 
Amazon; Jumbo; Well f l  eet; Sarah; 1917. Assessment work done 1915. Patented. No  further 
Raven data. 
Wescott; near N iblack 1915. Low grade ore in quartz-sericite schist. Essentially 
pyrite w i h  trace chalcopyrite. 
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CRAl G QUADRANGLE, Cmt. 
Coordinates Reference Commodity Nomes of Claims or Worken Discovery Dates, Remarks 
----- KX 119-187 Limestone 
(18.2,9.0) 
55 '29 '~  132~40'~ 
DlXON ENTRANCE QUADRANGLE 
Ni 
Radioactive 
Au 
Pb, Zn, Sb Cormation 1.  Min. Co. 
Ba 
Cu 
Carnotite. 
Shel lhouse & Gould; Alaska 1897. One claim patented. 
Industrial Co; Sulzer; Gkil 
Anderson 
W .E. Stensland; A. H. Stensland; Claim coven mineralized zone 300 feet wide across strike. 
Fotwarmy, See Walper, Apex, Within zone are we1 I defined Ides with intermediate parts 
Astor more a less mineralized. Assessment work done 1958-Geo- 
physical work. 
DlXON ENTRANCE QUADRANGLE, Cont. I 
Coordinates Reference Commodify Names of Claims or Worken Discovery Dates, Remarks 
Alice B 1139, p 84 Cu 
(19.2,12.8) B 662-B, p 67 
54'43'N 1 32O06'~ KX 121-51 
American Bay B 1139, p 84 Marble 
(12.15, 14.85) 
1916. Country rock i s  an andesitic greenstone with intercalated 
bed of limesfune. Ore is  chalcopyrite and occurs in limestone 
in irregular bunches and veinlets. Two shafts in 1916. No  
production reports. 1 
Schistose marble on south side. Fine and coarse grain. 
Apex B 1139, p&Q Cu, Au, Fe W. E. Stensland; A. H. Stensland; Shear zone. Disseminated sulfides, pyrite, bornite, and chal- 
(19.9,14.0) KX 121-40 Folwarzny (Eureka #I-4). See copyrite. No t  of wlue in 1936. 
54'47'~ 1 3 2 ° 0 2 ~ ~  PE 121-1 Walper, Adit, Astor 
W. E. Stensland; A. H . Stensland; Claim covers mineralized zone of 300 feet across strike. With- 
Foiwarzny. See Walper, Adit, in zones are well defined lodes with intermediate parts more w 
Apex less mineralized. 
B & B  KX 121-61 R o d i  oactives Arne Berg; Gunner; Benson 1958. Five claims. Last active 1959. 
(18.0,13.0) 
54'44'~ 132°10'W 
a Banner KX 121-28 Radioactives Banner claims; R.T. Jackson; 1956. Fourteen claims. 
(18.3-18.5,16.3-16.5) J.0. Cawthm 
54'55'~ 1 3 2 ~ 0 9 ' ~  
Behm Canal B 1246 Zn, Fe Near Ella Point Pyrite and sphalerite replacing sericite schist. 
Bob & Dick Group KX 121-71 Av 
(18.7,16.0) 
54'52'~ 1 3 2 ~ 0 6 ' ~  
Richard Stough; Bob-Dick 1967. Seven claims. Surface prcapecting . 
Grwp 15-1 1 
Bobdick KX 121-63 Radiwctives Richard Stou h; R.W. Pickrell; a 1967. Four claims. Surface prospecting. (18.4,15.9) Bob-Dick's 1 -4 
54°52'~ 1 3 2 ~ 0 9 ' ~  
Bdcan Mountain 0 1246 Radioactives. Ross-Adarns; Bokan Mtn.; Kendrick 1955. Twenty-four claims. Wiennie & I and L & M are all 
(78.0-19.0,15.5-16.5) B 1154, p 89 Uranium, Bay Mining Co.; Cub Group, part of same area. Area underlain by ultramofic to felsic 
54°55'~ 1 3 2 ~ 0 9 ' ~  KX 121-8 Thwium Wiennie, I & L, L 81 MI i plutons. Lodes genetically related to a pemlkal ine granite 
KX 121 -2 stock and occur within stock or in surrounding contact aureole. 
KX 121-26 Ross Adorns discovered 1955-57. Produced approxi matel y 
KX 121-3 15,000 tons at .8Wh U308. 
DIXON ENTRANCE QUADRANGLE, Cont. 
Coordinates Reference Commodity 
Radioac fives 
Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Carol Ann KX 121-9 
(19.2,16.2) PE 121-7 
54O54'N 1 3 ~ ~ 0 6 '  w 
J. Worhingtm; 3. G. Mueller 1955. Private drilling. Claims on favorable structure in  
favorable area. Further work needed. Last active 1966. 
Carter KX 121-65 
(9.5-9.6,16.,6) 
~ 4 ~ 5 7 ' ~  133 04'W 
Limestone W. W. Carter 1960. Eight claims. Private drilling. Assessment work cur- 
rent. 
Cat Island B 1246 Cu 
Radioactives 
Near Annette Island Unconf 4 rmed reports OF copper minerals . 
Cheri B 1154,p 80- 
(19.1,16.0) 82 
54'53'~ 1 3 2 ~ 0 9 ' ~  KX 121-31 
Lucky Ten Prospecting Association; 1956. Six claims. 
Cherils 1 1  -6 
Chuck KX 121-66 
(17.2-17.3,16.1-16.2) 
54 '55 '~  132'1 7 ' ~  
P.S. Pieper; Chuck 8 Luna Claim 1968. Eight claims. Active. 
Goups 
Cu, Fe 
J. A. Potts; Claudia J #1-2 1956. Two claims. 
- Claudia - l KX 121 -35 
Q (19.0,15.9), 
54 '54'~ 132 07'W 
Conclusion B 1154, p 92 
(1%5, 16.4) KX 121 -21 
54 55'N 1 3 2 ° ~ ~ ' ~  
Radioactives Black Jack Mining Co. Inc.; 1956. Five claims. Private blasting. 
Boots, Conclusion r1-4 
Coning Inlet #I-2 KX 121-41 
(1%. 1,14.6) PE 121-3 
54 49'N 1 3 ~ ~ 4 3 ' ~  PE 121-4 
H.F. Foster; Coning lnlet#1-2 1942. Two claims. Sediments consisting of green schists, 
l irnestone, and slate. Ore related genetically to diorite in 
area. Quartz veins with pyrite, chalcopyrite, sphalerik 
and galena. Needs further surface work (1942). 
Pb, Zn, Ag 
Decker and West 6 1139, p 84 
(20.0,13.8) 
54O4.6'~ 132~01 W 
1956. Two claims. Private drilling. Diamond KX 121-60 
(18.5,16.0) 
54'54'~ 1 3 2 ° ~ ~ ' ~  
Radioactives Alaska Uranium Ventures 
Diane Lode KX 121-7 
(19.8-20.2, 16.5- 
Harry Townsend; Jane Lode 1953. One claim. Private goephysicol work. Abandoned 
1955. 
Pyrite 
DIXTON ENTRANCE QUADRANGLE, Cont. 
Coordinates Reference 
Digger KX 121-11 
{20.1,13.8) KX 121-18 
54'46'N 1 3Z0 OO'W 
Duke & Beach B 1155, p 48- 
(1%.8,16.2) 49 
54 54'N 1 3 2 ~ 0 8 ' ~  KX 121-6 
Feickert B 1139, p 84 
(18.8-19.5,12.5-13.2) KX 121 -50 
54O45 '~  132O06'~ 
Gail 11 & 2 KX 121 -32 
(18.7,lb.O) 
54O54'~ 132*09 '~  
Geiger B 1154, p 92- 
(18.0,16.5) 93 
4 
54O55'~  1 3 2 ~ 1 3 ' ~  KX 121 -29 
Gotsongni Bay (Shoe B 1139, p 84 
Inlet) 
(1$15,16.1)0 
54 54'N 132 46'W 
Grace Harbor 
(1 1.1,16.0) 
Hayes B 1246 
Heart KX 121 -58 
(13.0-14.0,15.0-15.5) KX 121 -59 
54'53'~ 132°40'~ 
Hellfire KX 121-23 
(18.5,15.9) 
54O54 '~  1 3z01 1 'W 
Commodity Names of Claims or Worken Discovery Dotes, Remarks 
Radioactives Richard Frcmcis; Arnold Tallman; 1955. Six cjaina. N o  further work. 
Keith Odell; Digger # I  -6 
Radioactives Don E. MacDcnald 1955. Four claims. 
G. Brown; E. Wacker; G. F . 1916. Two claims. Red granite and quartz dio rite. Lode is 
Heckman chalcopyrite bearing quartz vein about one foot wide. 
Radioactives Lucky Ten Mining Associatian 1956. Two claims. Private drill ing and blmting. 
Radi wctives R.F. Lee 1956. One claim. 
Fe, Cu Hunter Ray; Hibberd; Blazek 1915. Magnetite and chalcopyrite occurring in irregular 
E.J. Cessnurn; G. Roberts; bunches i n  greenstone near granitic rock contact. Some wwk 
B. Hushan; BCHR & BCHH done. 
Marble Marble exposure. 
Marble 
Cu, Fe 
Au, Limestone Alaska Uranium Ventures 
Cb, Cu 
bdioactives J. B. Cawthon 
White marble, fine-grained, dense and hard. 
Chalcopyrite and hematite in limestone and skarn. kgne t i t e  
in marble. 
1956. Thirty-seven claims. Private drill ing and blasting, 
1956. Three claims. 
DIXON ENTRANCE QUADRANGLE, Cont. 
Coardinates Reference Commoditv 
Hillside B 1139, p 84 Cur Fe 
(19.9,14.0) 3 592-8, p 83 
54'47'~ 1 32'0 1 'W KX 121-54 
l & L  KX 121-3 Radioactives 
(18.8, 15.9) KX 121-26 
54'43'~ 1 32'09 11r PE 121-5 
Jack 
(16.8, 15.7) 
54 '53 '~  132O20'~ 
Jensen 
(ls.5-18.6, 16.1) 
- 54 54'N 1 3 2 ~ 0 9 ' ~  
3 
Johnson 
(19.9-20.0,13.?-14.1) 
54'47'~ 132O03'~ 
Lakeside 
(12.6, 17.55) 
132O03'~ 
B 1155, p 48- Radiwctives 
KX 121-4 
PE 121-4 
B 379, p 83 Au, Ag, Cu 
B 910-A, p 21 
KX 121-24 
Lhote 8 Ickes B 783-B, p 61 Marble 
(94,16.6-1t.7) KX 121-37 
54 S'N 133 05'W 
Litt le Brad KX 121-34 Radiwctives 
(19.3, 16.0) 
54'54'~ 132°06 '~  
Litt le Jim KX 121-33 Radi wctives 
(18.4, 16.5) 
5 4 * 5 5 ' ~  132°11 'W 
Names of Clairrrs or Workers Discovery Dates, Remarks 
Utah Construction and Mining Co.; 1958. Chalcopyrite in greensfone and schist. Surveying, 
Prince of Wales Mining Co.; dril l ing and sampling done. 
Mallard 
Lester & Irma Hollenbeak; Ross 1955. Fwr claim. Granodiorite, quartz diorite and mmzo- 
Adams & Assoc .; Kendrick l a y  nite. Mineral zmes of altered and irm-stained rock. Uranium 
Mining Co. minerals are m s t l  y secondary. 
(1955). Private geophysical workdone. Assessment work cur- 
rent. 
Robert Dohm 1967. One claim. 
Alaska Uranium Ventures; 
Jack f45-47 
Jensen & Assoc. 
1956. Three claims. Private drilling. 
1955. Six claims. Surface leaching of sulfides evident. Little 
merit (1954). 
Johnson & Gouley 1908. One claim. 
P.A. Tucker; Hal Gould 1916. Shaft i s  51 feet and crosscut i s  41 feet. Country rock 
i s  altered pyroxenite, a basic rock which i s  intrusive into the 
greenstone schists and associuted schistose sediment. Ore 
occurs in strongly mineralized shear zones along pyroxenite- 
weenstone contact. 
Lhote 81 Ickes; Waterfall Bay; 1912. Twenty claims, aggregating 400 acres. 
Eurus; Marble Heart; St. Augustine; 
Marble Bay Group 
W .E. Olson; D. Y. Bowman 1956. One claim. 
Donald Marx; Little Joe; 
Litt le Jim 
1956. Three claims. Some trenching and shipping. 
DIXON ENTRANCE QUADRANGLE, Conf . 
Coordinates Reference 
Litt le Sue KX 121-77 
(19.0, 16.0) 
Lora-Kay KX 121-30 
(18.4-19.0,16.0-16.6) 
54'55'N 1 3 2 ~ 1 2 ' ~  
Lucky Strike B 1139, p 84 
(10o.6, 15.9) B 1246 
54 54'N 1 3 2 ~ 2 7 ' ~  KX 121-39 
Lumber Jack 
(18.3, 16.4) 
McLean Arm 3 1139, p 84 
(19.9-20.0,13.?-14.05) 
- McLeod Bay B 1139, p 84 
(12.8, 12.4) 
McLeod Bay (Metals) B 1246 
(12.8-13.25, 12.1-12.9) KX 121-75 
KX 121-42 
MR 121-1 
Mike & Nun KX 121-76 
(18.0-19.0,!5.0-17.0) KX 12i-33 
KX 121-30 
KX 121-60 
KX 121-4 
KX 121-21 
KX 121-73 
KX 121-13 
Mt. Vesta B 1139, p 85 
(10.55,16.5) B 1246 
54O55 '~  1 3 2 ~ 5 6 ' ~  KX 121-38 
Commodity Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
U Dohm & Ray 1969. Three claims. 
Radiwctivw Lorn Kay Mining Association 1956. Three claims. Private drilling. 
Cwntry rock of metamorphic schist, l imestone schist, and 
thin l imertone beds, Mineralized with chalcopyrite, 
pyrite and limonitic material. 
( 3) John W. Aken; Lumber Jack 1967. One claim. 
Cur Au, Pb Anaconda Copper Co .; DCI ly-West; Shear z m e  deposit contuining gold-quartz stringers and smol l 
Mallard Bay masses of chalcopyrite. .4-5.7% copper, -02-.58 oz./ton 
gold. Open cuts, adits and few drifts. 
Marble Schistose marble. 
Au, Cu, Pb, Daykoo; Dakoo Harbor; Delawclre; 1916. Considerable development work done in 1916. Foot- 
Ag Elk; Elks Pub; Golden Chriot; wall compased of massive crysfall ine limestone; hanging wall 
New York; No Name; W. Virginia i s  crystal line schist. Two well-defined ore bodies. Strong 
quartz vein 40-60 feet thick and a parallel stringer lode. 
Vein being developed for gold (1916). Also had chalcopyrite, 
pyrite, galena and some gold. 
T.O. Wallis; Humble O i l  & 
Refining Co. 
1968. Sixty-five claims. 
Cu, Au, Pb, Alaska Industrial Co.; West Coast 1905. Mineral belt in limestone with numerous stringers and 
Zn Iron & Steel; Eskil Anderson small masses of tetrahedrite with high values i n  gold and silver. 
Also contained chalcopyrite with galena and sphaleri te. Some 
work done. Patented. 
DIXON ENTRANCE QUADRANGLE, Cont. 
Names of Claims or Workers Coordinates Reference Commodity Discovery Dates, Remarks 
MUS #I-9 KX 121-62 Fe, Th, LI 
KEG 81 -10 
R. Bender; A. W. Baywest Inc .; 
Standard Baywest Ventures; 
Standard Metals Cup. 
1962. Nineteen claims. Surveying, drilling, trenching, and 
rood work. Active. 
Nelson and Tift 8 1246 Au, Cu, Pb 
(19.9-20.0,13.9-74.05) KX 121 -68 
See Walper, Adit, Apex, Astor Developed mainly by open cut. Copper, gold and trace lead 
recovered. Deposit mined out. 
New Alaskan 
(18.0, 16.2) 
Carl 0. Jacksar; John W. Akers; 
New Alaskan Claim Group 
1967. Twenty-tw claims. Trenching and prospecting. 
Quartz veins in granitics and andesific greenstone; pods in 
limestone interbedded with greenstone. Chalcopyrite. 
0 1154 Au, Cu, Pb 
M 121-19 
Nelson & Tift; See Walper 1935. Ten claims. Anaconda Copper Co. optioned property in 
1936. 
G. Roberts; P. Pieper Jr.; 
Totem Explomtion Co. 
1955. Diamond drilling 1957. Purple 
(18.8,16.2) 3 54'55'~ 1 3 2 ~ 0 9 ' ~  
Rognhild 
(16.9-17.1,b5.4-16.1) 
54O53'~ 132 18'W 
KX 121-5 Au, Ag, Cu 
PE 127-2 
R. McEwan; Cordova; Highline 1937. Twenty-two claims. R. 8 L: greensfme with mineral 
i n  or near shear zones. Magnetite and pyrite with minor 
amount of chalcopyrife. Cordova: mineralized quartz stringen 
and slate-quartz. b r i t e  and chalcopyrite with trace amounts 
of gold and silver. Highline: l i t t le mineralization in quartz 
vein. 
B 1139, p 85 Fe, Cu 
KX 121-1 
MR 191 -5 
MI 121-1 
Tah Bay; Kelley Adarns; Totem 
Exploration Co.; Iron Duke 
1916. Mineralized zone SW of Tah B o y .  Country rock of 
greenstone tuff and red and green volcanic breccias and 
associated graywacke. Near the ore the greenstone i s  cut by 
many granite dikes with associated quarh veins. Magnetite 
and chalcopyrite. 
Ranger 
(17.05, 14.85) 
54O50'~ 132'17~ 
Rebekah 
(20.0-20.2, 13.8-14.0) 
5d047'N 132*00'~ 
6 1154 Radioactives 
KX 121-27 
Arne tverson; A. Tollman; 
R. Bemhoft 
1956. Five claims. 
Spik 
(19.7,13.8) 
54O46' N 132%3'W 
191 6. Country rock greenstone with intrusive granite. Bornite, 
chalcopyrite and pyrrhotite all occur in the greenstone as ir- 
regular masses. 

DlXON ENTRANCE QUADRANGLE, Cont. 
Coordinates Reference Commodity Names of Claims or Workers Discovery Dafes, Remarks 
----- KX 121-43 Marble 
(11.1,16.0) 
54O54'~ 1 32'56 W 
----- KX 121-44 Marble 
(12.2, 14.9) 
54°50'N 132O47'W 
----- KX 121-45 Marble 
(12.3,16. I)  
54'54'~ 1 3 2 ~ 4 6 ' ~  
----- KX 121-48 Marble 
(12.8,12.4) 
54'42' N 132O44W 
Fe, Cu 
Au 
Near Tah and Hunter Bays 
Head south arm Moiru Sound 
No claim. 
No claim. 
No claim. 
No claim. 
Two quartz vein lodes in volconics cut by granitic dikes. 
Mineralization i s  irregular bunches, iron oxide, chalcopyrih 
and pyrite. 
Gold-bearing calcite vein in foul t zone cutting mefa-volcanics. 
Expased by narrow eight foot long open cut. Pyrite and gold. 
JUNEAU QUADRANGLE 
A- J Go1 d Mining Co. KX 112-2 Au Texas & Florida; A-J Gold Min. 1953. 
(15.2, 5.1) Co. 
58°17'~ 1 3 4 ~ 2 0 ~  
Admiralty Alaska B 1139, p 130 
(10.25-10.75, 3.85- B 1246 
4.55) KX 112-24 
58'13'N 1 3 4 ~ 5 1 ' ~  KX 112-32 
KX 112-100 
MR 1126 
MR 112-12 
MR 112-11 
MR 112-14 
MR 112-15 
MR 112-13 
MR 11 2-5 
Zn, Mo, Co, Funter Bay; Mertie Lode; Pekovich; Fifty-twu claims. Ore i s  in a gQbro pipe which plunges at 
Au, Ni, Cu, Tellurium; Beach; Uncle Sam; Un- about 30' to the e a t  in highly folded schist and phyltite. 
Pb cow; VoIIey; War €agle; Alaska; Pymhotite, pentlandite and chalcopyrite occur us veinlets 
Admiralty; Admiralty Alaska Gold and dimmimafed grains mainly along the keel of the p i p .  
Min. Co.; Alaska Willoughby Min. Estimated reserves - 560,000 tons 0.45% nickel and 0.4% 
Co.; Alice Miller; Carrie Nation; copper. hgne t i c  swvey indicates si l l  length 4,500 ft. 
Cleveland; Colubia; Devll Club; NW-SE, width 600 ft. NW, 700 ft. NE. 
Flwence; Geyser; Heckerl; Horse 
Fly; Hunter; Washington; and many 
others 
JUNEAU QUADRANGLE, Cont. 
Coordinates Reference Commodity 
Au(?) 
Names of Claims or Workers 
Alaska Atlin Min. Co. 
Discovery Dates, Remarks 
1906. For!y ft. shaft and 125 ft. tunnel. Alaska Atl in Min. Co. B 1139, p 130 
(15,3-4)(?) 
Alaska Dam Mines Co. B 714 
(10.15-10.5,3.#-4.25) B 1139, p 130 
B 1246 
M 112-23 
M 1'12-110 
Nowell-Otterson; Otterson; War 
Horse; Blue Lead; Chatham; Two 
Shaft; Wasp; Winona; Dunke; 
Francis; Happy Days; Keystone; 
Lakeview; Little Pet; Lone Duck; 
O.K.; Sunburst; Summit (Adm. 1.) 
1907. Tunnel driven in 1929. Silver and gold along rncrrgin 
of granite area. Ore found in qwrfz includes pyrite and 
pyrrhotite. 
AlmkabnpireGoldMin. B1139 ,p lN  
Co. KX 112-32 
(10.75-1 1.45,3.05- MR 112-11 
4.15) 
Hawk Inlet Min. Co. 1924. Small amount of work done yead ~(1940). Values too 
low to be of cbmmercial importance. 751 ft. drift, WM torrs 
estimated production. 1521 oz. gold, 445 oz. silver 1933- 
1936, 1940-1951. 
Alaska hdicott 3 1139, p 130 
(6.85,12.15) B 1246 
58O42'N 135'1 5 w KX 1 1 2-60 
MR 191-5 
PE 112-11 
Au, Ag, Cu William Henry Bay; Endicotf- 
Alaska Min. & Mil. Co.; Bonanza; 
William Henry Bay; Endicott Min. 
8, Mil. Co. 
1919. Ore occun in faulfed quartz-breccia vein in greenstme. 
477ft. tunnel, 1800ft. aditanddrift. 150 ton mill; 200tcn 
ore produced. 48 oz. gold, 20 oz. silver in 1922. 
Operated thrwghout 1919-Lode system cut by fault, thus two 
ore bodies. Stringer type lodes impregnated with sulfides and 
gold. 
3ennet; Lane & Hayward 
Alaska-Juneau Gold B 1139, p 131 
Min. Co. KX 112-64 
(14.&15.35,4.75-5.7) KX 112-1 
Almka-Mexican Gold Min. Co.; 
Ebner; Alaska Treadwell Gold Min. 
Co.; Perserverance; and others 
Mined from 1893 to 1940, 2,352,265 oz. bullion gold, 462, 
842 oz. bullion silver, includes Perservemnce data. 
Alaska King Mining Co. KX 112-125 
(14.2-14.3,5.94.0) 
58O19'~ 134'28~ 
Alaska King Mining Co. 191 1. Four claims. 
1938. Seven claims. Phyll i t ic schist with enclosed shistose 
greenstone. 
Alaska Rand KX 11246 
(1 1.6,3.0) PE 112-12 
58'1U'N 1 3 4 ~ 4 5 ~  
AImka Rand Group; J. J. Thomas 
Alaska S i  l w r  King KX 112-85 
(5.2,8.0) 
58O28'N 135~36 w 
F . Ogden & C. Parker 1954. Four claims. 
JUNEAU QUADRANGLE, Cmt. 
Coordinates 
Alaska Taku 
(76.0-16.4,4.6-5.0)(?) 
58'15'~ 134O13'W 
Alaska Treadwel I Gold 
Min. Co. 
(14.95-15.2,4.75-4.9) 
Alaska Treasure Gold 
Min. Co. 
(15.45,4.1) 
Alaska Washington 
(10.45-10.55,10.3- 
10.33) 
5a036'N 1 3Q052'W 
April 
(14.6-14.7,5.5-5.6) 
kbestos Co. 
(11.0,4.6) 
5 8 O 1 5 ' ~  1 3 4 ~ 5 2 ' ~  
Auk Bay 
(12.5-12.6,6.75-7.15) 
( 3) 
Reference Commodity Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
B 1139, p 131 Au( ?) Aluska Taku Group 
KX 1 12-73 
Forfy-three !ode claims. Stringer I d e s  in greenstone-slate 
contact area. 
Alaska-Mexican Gold Min. Co.; Gold sulfides cufy by diorife prophyry dikes and diorite dikes. 
Alaska-Readwell; Alaska United The !after is mineralized with gold and sulfides. Molybdenum 
Gold Min. Co.; Mexican; Ready irregularly distributed. Produced 1,143,993 oz. gold, 113, 
Bull ioo; 700 Feet; Treadwell; 859 oz. silver, 1906-1949. 
Treadwell Group 
B 1139, p 131 Au, Pb, Zn, Alaska Consol. Min. Co.; Nevada 1891. Prospects mainly in  mineralized schists. Some work 
KX 112-70 Cu Creek; Alaska Treasure Consol. done in 1915. N o  recent work reported, 
MR 112-4 Mines Co. 
Al ice & Alaska-Washington; 1940. Vein in andesitic breccia and slate, values vary; 
Wanderer Group; Yankee Cove; economic importance doubtfu I. 
C. P. Dawes et al. 
Lode deposit in greenstone and slate. Some development work 
done. Metallic minerals present: pyrite, sphalerite and 
galena. 
April; April Millsite, M.S. 317A & 1900. Placer claim. 
6; R.F. Lewis 
KX 112-37 Asbestos Asbestos Co. lnc. -1930; H. De 1930. 
MR 191-5 Roux, 1953 
KX 112-109 Radioactives ~ t h e r d l ;  Holloway h M c  Nellen 1955. See Lucky Six for description. 
Treasury H i l l  Group; Auke Group; 191 3. Some development work done. Gold confined to s i l l  of 
Dull & Stephens; Winn; Spaulding augite melaphyre. Sill is in slate and graywacke. S o w  brec- 
& Wiley ciation. 
JUNEAU QUADRANGLE, Cont. 
Coordinates Reference Commodity Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Aurom Borealis B 1139, p 132 Au 
(10.45,10.5) B 1246 
58'35'~ 1 3d057 w KX 112-25 
PE 112-5 
AB; Morning Star; Wanderer 1915. Small amount of development work done. Quartz body 
Group; Dawes et al . parallels contact between black slate and greenstone. 
Beoch Placer KX 112-134 Au, Ag Beach Placer # I ;  Kenneth 
(15.4-15.5,$7-4.8) Sheldon 
5 8 O i s ~  134 2 1 ' ~  
Bear 
(8.3,15.15) 
Bear Creek 
(I. 1,4.7) 
Bear Creek 
(11 b05,4.6) 
134 30W 
4 
I d 0. 
Bear's Nest 
(14.-15,4) (?) 
Bessie 
(10.35-10.4b10.45) 
58'36'~ 134 52'W 
Big lron 
(4.4-4.5, .6-.7) 
~ ~ O W ' N  1 3 5 ~ 3 2 ' ~  
Black Chief 
(1 I .05,10.6) 
58"35'N 1 3 4 ~ 5 0 ~  
KX 1 12-1 39 Au % 
3 1139, p 133 Asbestos 
B 1139, p 133 Au 
KX 112-38 
KX 112-35 
PE 112-1 
AJ Report 
1965. Placer claim. 
Bemers Buy Min & M i  I. Co. Two well-defined quartz veins produced 5,500 tons ore 
during 1895-1897. Ore of low value. 
Bear Creek # I ;  Zenger & Hunt 1967. 
DeRoux 
Bear's Nest 
Asbestos oukrops in amphibole schist. Occurs as leaves and 
sheaves of paml lel fiber; breaks easily and i s  not of commer- 
cial wlue. Possibly better values below ground; needs more 
exploration (1946). 
Possibly same claim as listed on KX 112-139. 
Berner's Bay Claim; Olds et ol - 1900. Various claims held throughout the Bay in various 
1900; Terr. of Alaska, 1957 stages of development. Primarily qwrtz stringen in slate that 
bear ore minerals. Produced five yean before and after WW I I. 
Total production abwt 70,000 oz. gold. 
Bessie; Dawes et a1 1936. Ore strikes across bedding of greenstone containing 
arsenopyrite, free gold and trace pyrite. Little development 
done. 
Big Iron #I; Skaflestad & Peterson 1964. 
B.C. ; Husky Group; Canyon 1919. Tunnel. Ore-black, shiny slate reticulated with narrow 
Creek quark stringers. Quortz has small amount of pyrite and gal- 
ena. No gold reported. 
JUNEAU QUADRANGLE; Cmr. 
Coordinates Reference 
Blue Jay(Agle River Dist.) B 1139, p 133 
(10.85,10.75) 
Bolycm Property 
Ba tm  (near Juneau) 
(14.65,5.55) 
58O18'~ 134"28W 
Barton and Alaska Co. 
(10.25-10.75,3.85- 
4.55) 
Budd-Discovery Assoc . 
(12.5,7.9) 
58O25'~ 1 3 4 ~ 4 3 ' ~  
Cal ifornia (Eagle R . 
Dist.) 
(10.2,11.6) 
Cascade 
(1 b.05,10.3) 
58 35'N 1 3.4'49 'W 
Clark (Carlson Creek) 
(16.15,6.1) 
Clark (Lemon Creek) 
1 (14.5,6.8)(?) 
Cobalt 
(10.0-10.5,4.0-4.5) 
58°13'~ 134~58W 
AJ Report 
B 1139, p 133 
KX 112-27 
PE 112-10 
AJ Report 
Commodity 
Au 
Au, Pb, Zn, 
Sb 
31 
Cu, Cr, Hg 
Names OF Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Quartz slate stringer l d e  of low values. 
Kimshan, Alaska. Four samples average 9.64 oz. gdd, 4.58 
01. silver. 
Boston Mine 11 -2; Boston Group 1917. 
Gold Mining Co. 
Admiralty Alaska Reporfed $16,000 fran Funten Bay 1896. 
Discovery Assoc.; Budd; 
Lloyd & Delpha Reid 
1958. Placer deposit. 
Bull Consolidated Group Small ledge of rich me. No development work. 
Eagle River District; Davies & 1937. Slates, schists, greenstone and breccia. Ore bodies 
Pond; Echo Cove located in contact of greenstone and slates. Tunnel i s  on1 
work done. Averaged $15.75 over five feet width. Con- 
siderable orrenopyrite. 
Rex Shaft. Ore body is a six ft. stringer lode in black clay slate. 
Considerable anenopyrite. Trace galena and sphalerite. 
Cheechako; Sunset Cove; William 191 1. Six claims. Tunneling. Schist and pegmatite in gneiss 
N.; Yellow Hornet; Rice Goup; section. Mineral deposits are qwrfz veins with pyrite and 
Morris-Truesdale trace stibnite. No maim work reported. Amy:  $5.01 gold 
and 1.96 or. silver. 
Trace gold in quartz vein in slate unit. 
See Hawk Inlet Min. Co. 1954. Twenty-one claims. 
JUNEAU QUADRANGLE, Grit. 
Coordinates Reference Commodity Names of C la im or Workers Discovery Dates, Remarks 
Bemers Bay Min. & Mil. Co.; 
Hayden-Stone 
Developed in 1915. Quartz with pyrite, chalcopyrite and 
galena; very irregular. Srnal l areas with free gold. Low 
recovery values. 
Copper King KX 112-90 Cu 
(8.6,5.4) 
58'18'~ 135O03'W 
Copper King 81 72; Copper King 
New Dis . Mi Il'Site; MacSpadden 
& Kodzoff 
1955. Fourteen claims. 
Cotfrell -5palding 8 1139, p 134 Au E. Pluribus Unum 
(1 1.0,10.6)(?) 
See E. Pluribus Vnum next page. I 
Democmt KX 112-78 Au 
(15.2,5.8) 
58'1 8 1 ~ 1  34'23'W 
Democmt M. S. 868; Peter Rei ll y 1908. One claim. 
Dividend B 1139, p 134 Au 
(10.95,lO. 3) KX 112-34 
58'35'~ 134'48'~ 
4 
d 
a, Dolan-Snafu KX 112-81 Au 
(15.5-15.6,5.0) 
58'1 6 ' ~  1 34'20'W 
Julia; Noonday; Dividend; 
Puzzler 
Tunnel. Ore at greenstme, slate contact. Pyrite predom- 
inates. Trace anenopyrite, galena and gold. Worked in 
early 1900's. 
Dolan; Snafu 11 -2; Sheldon 1959. Three claims. 
Domn Diorite traversed by pyritic veinlets o f  quartz, albite and 
carbonates. One tunnel and drift. 
Douglas Mining Co. 3 1139, p 134 Au 
(14,55,5.0)(?) KX 112-94 
58 15'N 134°22'W KX 112-118 
Douglas Mining Co.; Skookum 
Chief; J . Manning 
1936. Highly altered diorite in black slate. Irregular quartz 
stringers in the diorite with truce chalcopyrite, pyrite and 
sphalerite. Diorite has abundant fine pyrite cubes. 
Dull and Stephens B 1139, p 134 Au 
(12.5,7.15) 8 1246 
Auk Bay; Windfall Basin Irregular masses of quartz near slate greenstone contact. 
Pyrite i s  the primary mineral. 
Eagle Creek Plucer Min. KX 112-84 Au 
co. 
(14.0-14.3,5.1-5.7) 
58*17'N 1 3 4 ~ 3 0 ' ~  
George Osborne & P. Ludwig 
JUNEAU QUADRANGLE, Ccmt. 
Coordinafes Reference Commodity Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Eagle River (Min. Co.) B 1139, p 134 Au, Agr Cu, Amalga; Eagle River; Thane et al; 1915(?). Forty-two claims. Ore: galena, pyrite and 
(1 1.2-1 1.3, LO. 1-10.2) B 1246 Pb Sandstone & Ward anenopyrite. Quartz stringers in slate and graywacke ad- 
58O33'~ 134 50W KX 1 12-41 jacent to Cwsf Range batholith. 12,683 02. gold, 18,532 
MR 112-5 oz. silver 1906-1915. 
PE 112-2 
USBM B 153 
Ebner 6 1139, p 135 Au Alaska-Ebner; Calif. & Nev. Some work done in early 1900's. 1500 f t .  tunnels-1903. 
(15.05,5.65) Copper Co.; US Smelt & Ref. Co.; $600,000 recovered from quartz lode. 
Taku Min. & Mil. Co.; Alaska- 
Juneau Gold Min. Co. 
I Echo Cove Mining CO. B 1139, p 135 Au California (Eagle R. dist.); Gold Several old I d e  deposifs reactivated in 1940. Extent of work 
(10.2,ll .7)(?) Standard done not reported. 
KX 1 12-1 40 Au, Agr Cur Endicott #I-9; Roy Renshaw & 1967. 
U, %, Zr, Howard Hayes 
Pd 
- 
d 
-a E. Pluribus Unum 3 1139, p 135 Au 
(1 10.0,10.6) KX 112-35 
58O37'N 1 34O50'~ PE 112-1 
AJ Report 
Cottrel l -Spalding; Husky Group 1936. Tunnel. Wet1 mineralized with arsenopyrite, galena 
and sphalerite in quartz in graywacke. N o  production report. 
Falls B 1139, p 135 Au (?I Falls Group 
(8.8,14.75) 
58'53'~ 135'01 'W 
Gelsinger Claims AJ Report Au, As 
Gold Creek B 1139, p 135 Au 
(1 4.8-15.35,5.55-5.75) KX 112-75 
58O18 'N 1 3 4 ~ 2 5 ' ~  
Falls Group 
In vicinity of Husky Creek east of Windfall Lake in  the Eagle 
River region. Four samplw averaged $31.11 gold and .27 oz. 
silver. 
Gold Creek Claims; Silverbow Large low grade deposits consisting mainly of black slate 
Basin Min. Co.; Harris & Juneau; which i s  cut by short irregular veins of quartz. N o  major 
JuaIpa Min. Co.; Lost Chance work reported. 
Basin; Little Basin, Middle Flat; 
Nowell 
JUNEAU QUAMIANGLE, Cont. 
Coordinates Reference Commodity Names of Claims os Workers Discovery Dates, Remarks 
Gdd King B 1139, p 136 Au 
(8.65,15.2) KX 112-53 
58'23'~ 134040'W KX 112-14 
PE 11 2-6 
Gold King Mining Co. Showing confined to s i l l  of aq i t e  melaphyre enclosed in 
slate. kecciated and fractured oreas filled with qwrtr. 
Mineralization sparse. Some free gold, pyrite and some 
anenopyrite. 
Gold Standard B 1139, p 136 h(?) Winter & Pond Group; Looney; 1937. Five claims. Stringer lode in green slate along foot- 
(10.2,11.75) KX 112-27 Pond 8 Harrison-1937; L & S wall of greenstone-ursenopyrite is the principal sulfide. Truce 
PE 112-10 Anderson-1 963. galena. 
Gold Stein M 112-63 Au 
(14.7,5.8) 
58 ' 19~~  134'28'~ 
Goldstein One claim. 
Golden Treasure 
(15.7,4.9) 
58'1 5 ' ~  134'23 w 
Golden Treasure Group No metal production since 1903-1904. 
No metal production since 1903-1904. Schistwe rock cut by 
qwrtz stringers; worked only a few years. 
Gw Id and Curry 
;5 (16.0,5.15) 
* 58O16'N 1 3 4 ~ 1 5 ' ~  
Treadwell Tailings 11 -3; 
Sharon & Sk~zynski 
Great Beur 
(18.3-18.4,1.3-1.4) 
~ 5 8 ~ 0 3 ' ~  1 34O02'w 
KX 112-136 Au, Ni 
Greek 8~ Min. Co. Jensen; Rusty Lode Group 1934. Tunnel -ore body Follows diori te gneiss-basalt contact, 
Pyrite i s  the only mineml reported. 
Ground Hog 
(15.35,5.4) 
58'18 'N 1 34'20'W 
Alaska Chief; Tremont; Harris; 
Summit (Gold G.) 
1889. Tunnels and a pit - possibly few $1000 production from 
quartz stringers in diorite. No work since early 1900's. 
Hallam; California and N e ~ d a  
Copper Co . ; D m  
1921. Thirteen claims. Ore in zone of slate and diorite 
which occm between schist and greenstone. No ma jcr work 
done. 
Hall-Sperling AJ Report Located in Taku River area; could be in Taku River quad- 
rangle. Some tunneling dme. No commercial value. 
JUNEAU QUADRANGLE, Cont. 
Coordinates Reference 
Hawk Inlet Mining Co. B 1139, p 136 
(10.75-11.45,3.05-4.15) KX112-35 
KX 1 12-86 
PE 112-1 
Haywire Group A1 Report 
Herbert Goup KX 112-36 
( I  I .3,9.3) KX 112-95 
~ 8 ~ 3 0 ' ~  1 3 4 4 5 ' ~  PE 112-4 
Holland Alaska Gold Co. 
(1 1.3,9.3)(?) 
Holman 
(14.6,5.0)(?) 
- 
58O15'~ ~ 3 4 ~ 2 9 ' ~  
!2 
Hope 
(8.3,15.5) 
58'53'N 135°05'~ 
Horrible 
(8.25,15.25) 
58'53'~ 135O09 w 
Howord Bay 
(8.55,5.4) 
Indiana 
(8.65,14.85) 
58O53'~ 135~01 'W 
Commodity Names of Claims or Workers 
Allan; Alma; Bandy; Amelia; Armw; 
Batella; Bear Valley; Bengley; 
Boston; Brown; Calif. (Adrn . I .); 
Cardiff; Cliff; Walla Walla; Wild 
Cat; Paso; Husky; and many others 
Au( ?) E.B. Sparling 
AU , As3 Dawes et 01. 
Au( ?) Herbert River. 
Au( ?) Tyee & Holman daims. 
Au Hope; Hope #2; Lewis & Carroll 
Horrible Mine M.S. 60; Bach- 
1900; Terr. of Alaska-1957; 
Portland-Alaska Gold Min. Co. 
Ag, %, Zn Si lverton Lode 81; McKecknic 
Prospect 
Au Humbolt M.S. 76A; W.I. Webster 
Indiana Group; Alaska Gold 
Mining Co. 
Discovery Dates, Remarks 
Prospected 1919-1924. Ninety-six claims. Large well- 
defined quartz fissure veins carry low to medium value ore. 
Several open cub and some tunneling. No  recent work 
reported. 116 oz. gold, 34 oz. silver, 1935-1940. 
Fwr lode claims. Showing in mass of complex igneous rock. 
No  development work. 
1936. Five claims. Stringer lodes and quartz veins in gmy- 
wackes, slates and gemstones. Low gold values. 
Diamond drill prospecting in 1916. 
1904. Two claim. 
1896. hduc t i ve  mine in Sharman Creek area, 1906. Gold 
in quartz at diwite contact. 
1926. Silver-lead body carries zinc. Considerable develop- 
ment work done by 1921. Replacement vein i n  limestone. 
Assays: 44 oz. silver, $1.50 gold, 3 I/% copper, trace 
zinc. Minerals are chalcopyrite, sphalerite and srrwll amounts 
of pyrite. 
1891 . Some quartz veins near creek diorite are mineralized 
and visible gold m y  be found. Wak done in early 1900's. 
1696, Three tunnels in diorite counky rock; narrow belt of 
quark stringers curry chalcopyrite and pyrite in srnal l amounts. 
JUNEAU QUADRANGLE, Cont, 
Cowdinates Reference 
lvanhoe B 1139, p 137 
(8.15,15.45) KX 112-7 
58O55'N 135'1 0'W 
Jersey B 1139, p 137 
(14,8,4.85) KX 112-60 
58O16'~ 1 3 4 ~ 2 6 ' ~  
Jersey City 0 1139, p 137 
(14.8,4.85) KX 112-60 
58O16'~ 1 3 4 ~ 2 6 ' ~  
J-Mine Group KX 112-65 
(14.8-15.4,4.7-5.7) 
58'1 5'N 1 3 4 ~ 2 0 ' ~  
Johnson B 1139, p 137 
(8.5,15.2) KX 112-13 
58'55'~ 135°05'~ MR 112-2 
d 
to h i e  KX 11261 
(14.5,4.9) PE 112-8 
58°16'~ 134'25'~ AJ Report 
Jual in B 1139, p 137 
(8.7,14.75) KX 112-17 
58O51 'N 1 3 5 ~ 0 2 ' ~  KX 1 12-1 23 
MR 112-8 
MR 112-6 
PE 112-15 
Julia 
(10.95-1 1.05,10.3) 
58O35'~ J 34'48'W 
Juneau-Doug1 as School 
District 
(1 2.7-12.8,8.2) 
58O25'N 134'38'~ 
Commodity Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
lvanhoe Mine; Mellen Min. & Mfg. 1897. Bedrock-altered basal& or diabase porphyries. Quartz 
Co.; Bottichetal-1906; Territory of vein cuts bdrock and contains gold. 
Alaska-1957 
Av( ?) Jersey or Jersey City Diamond drill prospecting in 1916. 
Au Jersey 
Au, Ag, Pb A-J Mine Grwp; Alaska-Juneau Eighteen claim. 
Gold Mining Co. 
Johnson Mine; Nowell Min. 8 1902. Lode deposit. Ore b d y  composed of shaftered 
Mil. Co.; Kensington Mines; country rock penetrated by quark stringen-pyrite rnineraliz- 
Northern Light ation with some gold. N o  production report. 
Karen; Jumbo; Douglas Min. Co. - 1924. Four claims. Pyrite and gold with quartz-calcite 
1924; Paykult & Killbum-1937 gangue. Replacement &posit in greenstone. 
Yankee Boy; Yankee Girl; 1938. Quartz stringer lode. Exploratory work done. 
Schroeder; Joyce-Jensen-Johnson 
Au, Fe, Cu, Jualin Mine; Algunican Cev. Co.; 1909(?). Massive diorite country rock, quartz veins, three 
Pb Jualin (Alaska) Mines Co.; Jualin main ones, with pyrite yielded $900,000 at old gold price. 
Berners Min . Co . 
Noonday; Dividend 185'0. Six ore bodies exposed. Exploratwy work done. See 
Cascade for more information. 
Mansfield Gold Min. Co.-1914; 1914. 
Hooper-1948; Berlin-1949; Juneau- 
Douglas School Dist.-1953. 
JUNEAU QUADRANGLE, Cont. 
Coordinates Reference Commodity Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Kensington (Min. Co.) B 1139, p 137 Au 
(8.3-8.4,15.2-15.25) KX 112-8 
58'55'~ 135°08'~ KX 112-11 
KX 112-13 
KX 112-10 
MR 1 1 2-2 
Kiddy 
(11.5,2.7) 
58°08'N 134°45'~ 
Kings View %7-9 
(6.5,13.4) 
58'45'~ 135'47'~ 
L.G. Hil l  
Little Johnson 
(8.6,15.2) 
Lucy Claim 
(14.5,5.3) 
58 17'N 1 3 4 ~ 2 8 ' ~  
Lucky Six 
(6.9,13.3) 
I 58O45'N 1 3 5 ~ 1 5 ' ~  
I Luwey 
(15.4,5.45) 
58'1 &IN 134O22'~ 
McGee & Keeler 1962. Four claims. 
Berners Bay Min. & Mil. Co.; Gold-quartz deposit. Eliptical ore body of bedrockand 
Comet; Eureka; Hoyden-Stone; quark stringers. Prduced $3-$5/80 ft. width in 1929. No 
Kensington Mines Co.; Sherman recent work repoeed (1 940). 
Cr . 
KX 1 12-89 Au Kiddy; Aldo C. Rigby 1955. 
KX 1 12-1 37 Au, Ag, Pb King's View #7-9; Connelly; 1965. Three claims. 
Mullally 
Lemon Creek Co. 1905. Slate with diwite dikes-quartz veins primarily in 
slates. Pjrrhotite, galena, sphalerite and chalcopyrite all 
occur but in sub-economic amounts. Good gold placer in 
streams. Little work done. 
AJ Report Lode claims. Slates and gmywackes. One funnel. 
B 1139, p 137 Au( ?) Prospect. Li tfle development reported. 
KX 112-98 Au Lucy Claim; Nowell Rcperiy Slates with greenstone dike. Minemlized quartz in hanging 
PE 112-16 wall fractures of dike. 
KX 112-91 cu, Pb, Joestn Mining-Expl. Co. 
Radioactives 
1955. Sixteen claims. "Sparse" veinlets of chalcopyrite, 
pyrite, galena, ilmeni te and trace thorium mineral, Private 
diamond drill ing. 
Lurvey Placer; William Nelson 1892. Glacial debris containing gold. Locality and occvr- 
rence prohibits mining. 
JUNEAU QUADRANGLE, Cont. 
Cowdina tes Reference 
McGmnis Creek B 1139, p 138 
Mammoth (Admiralty 1.) B 1139, p 138 
(12.45-12.8,2.0-2.2) 0 1246 
5801 0'N 1 3 4 ~ 3 9 ' ~  KX 1 1 2-52 
KX 112-77 
KX 112-35 
MR 191-5 
AJ Rep& 
Mammoth (Douglas I .) B 1139, p 138 
(15,4,4.0) 
Mansfield Gold Min . B 1139, p 138 
Co. (Admiralty I.) B 1246 
(10.7,4.7) KX 112-31 
4 
lil Maude S. B 1139, p 138 
(10.85,10.75) 
Medecine Bird B 1139, p 138 
(8.65,15.2) 
Menden ha1 l B 1139, p 138 
(near Juneau) KX 112-56 
(1 2.95,7.6) 
5892'N 134'38~ 
Mexican KX 112-1 13 
(8.4,15.2) 
~ 8 ~ 5 3 ' ~  1 3 ~ ~ 1 0 ' ~  
Mitchell and McPherron B 1139, p 139 
(1 1.7,9.75) B 1246 
58'33'~ 134'42'W KX 112-44 
Molly #I-2 KX 112-135 
(6.9-7.1,12.3-12.5) 
58O40'~ 1 35'1 6 ' ~  
Commodity 
Au 
Au, Pb, Z n  
Au 
Cu, Pb, Zn 
Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks I 
S.S, Whitfield; Mansfield Gold 1939. Nine claims. Placer gold; gravels of low value. Talus 
Min. Co. debris worked in one place. Some small quartz lenses in slate 1 !
with trace gold. 
Mammoth Group; H i l l  & Reck- 1917. The schist country rock i s  heavily mineralized; quartz 
1917; Territory of Alaska-1957 is  of minor importance. Schist contuins pyrite, some gold, 
galena and sphalerite. 1 
Mansfield Gold Mng . Co. 1908. Some explorcrtory work on vein deposits. Small 
q wrtz  veins with chalcopyrite, galena, sphalerite and 
~~r rho t i te .  
Quartz slate stringer deposit. 
1905. Exploratory work. 
Iron Chief; Ashby & Jones 191 2 ( ?) . Six claims. Stringer lode-black slates interbedded 
with green schists and quartz veins. Slate and quartz 
mineralized with pyrrhotite, arsenopyrife and galena. 
Aloska Treadwell Gold Mining 1896. 
Co . 
Mitchell & McPhwson 
A4011y #I-2; R.S. McCombe 
Some development work drne in early 1900's. Lode i s  in 
crushed and mineralized diorite gneiss. Some pyrite and 
galena. No producfion report. 

JUNEAU QUADRANGLE, Cont . 
Coordinates Reference Commodity Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Stringer lode in schist belt. Some work done in early 1900's. Montana Basin B 1139, p 139 Au 
(12.3-12.35,8.25-8.4) 
Patron 
Montana Creek 3 1139, p 139 Au 
(12.35-12.4,8.35) KX 112-50 
~ 8 ~ 2 7 ' ~  134 40'~ KX 112-121 
KX 112-51 
Yakobi; Li l l  ion-Francis; Olds 1939 (?). Lode and placer. Little placer work done. 
Quartz veins in graphitic slates. Low values and l i t t le work 
done. 
Mother Lode(Yankee Boy) B 1139, p 139 Au 
(10.6, TO. 15) KX 112-29 
58O35'~ 134°55'W 
Mother Lode Group 1910 (?). Quartz in greenstone conglomerate. Some gold 
mineralization. Small amount of sulfides. 
Munoz KX 112-3 Cu 
(8.9-9.1,9.0-9.4) 
58'30'~ 1 35°01 '~ 
J. & M. Munoz 
M-Y Mine 
(14.8-14.9,7.1-7.3) 
58'24'~ 134'23'W 
Au M-Y Mine; Murphy 81 Young 
Fe Neka Bay # l ;  Richard Bedlington 
1963. Placer claim. 
Neka Bay 
(1.5-2.0,2.0-2.5) 
58O08'~ 1 3 5 ~ 5 0 ' ~  
Nelson-Lott; Alaska Gold Belt 
Mining Co.; Gold Belt 
Nelson-Lott 
(16.0-16.05,4.9) 
58O16'~ 1 3 4 ° ~ 5 i ~  
Au Julia; Dividend; Noonday; Puzzler Six f t .  wide stringer lode. Graphitic slate and schisr country 
rock. 
191 2(?). Ore at s~ate-volcanic contact in transitional rock. 
Arsenopyrite is the cnl y sulfide. 
0 l eson 
(1 1.25,9.85) 
58'33'~ 1 3 4 ~ 4 5 ' ~  
Tiger Olson; Vern Dick; Coral 
Ke yes 
1964. Three claims. Olson 
(18.3,17.5) 
58O05'~ 134O01 'W 
Gold-quartz veins of [ow value. Three tunnels. Bedrock i s  
diorite. 
Ophir 
(8.2,15.25) 
B 1139, p 139 Au Bemers Bay Min. & M i  1. Co. 
JUNEAU QUADRANGLE, Cont. 
Coordinates Reference Commodity Names of C la im  or Workers Discovery Dates, Remarks 
Red Diamond 0 1139, p 141 Au 
(75.4,4.0) KX 112-77 
58O13 '~  1 3 4 ~ 2 5 ' ~  
Red Diamond; Mammoth Greenstone schist-lode 36 ft . in width-pyri te disseminated 
throughout a! tered sch ;st band. 
Rex 3 1139, p 141 Au 
( I  I .  I ,10.2) B 1246 
58O35'N 1 3 4 ~ 4 9 ' ~  KX 112-40 
Rex Rich pocket ore yielded $3,000 in 1903. 
Rhde  Claim 
(1 1.5,2.9) 
58'09'~ 134'45'~ 
Lenore E. Rhode Claim; Lenore E. 1954. 
Rhode 
St. James Bay 
(6.5-7.5,lO.O-11.5) 
58035'N 135°10 '~  
KX 112-101 Au, Cu, Sn 
Mt 112-1 
Cassiterite bearing float transported by ice; metallic tin assay - 
11%. Mineralization appears associated with intrusives and 
their contacts. 
St. Louis 
(12.15,9.4) 
Z 58O31 'N 1 3 4 ~ 4 0 ' ~  
V 
1912 (?). Quartz diorite gneiss. Ore $5/tm in gold. Most 
work done in early 1900's. 
St. Louis 
Lucky Low; Palm 8 Jekill Salmon Creek 
(14.2,6.0) 
58O20 '~  134*30 '~  
1955. Gold bearing gravels of low value. Black slate carries 
lode deposit of gold and pyrite of low value. 
Sandy C w e  
(3,12.35) 
58O43 '~  1 3 5 ~ 5 9 ' ~  
Marble Dark to light gray in color. Brecciated in places. Of l i t t le  
commercial value. 
Seattle 
{10.8,4.6) 
Prospects mainly in mineralized schists. 
Severa I Groups 
(10.8-10.9,10.7-10.8) 
58O36'N 134050tW 
Several Groups 
Bernen Bay Min. & Mil. Co. 
Five claims. 
Seward 
(8.3,15.2)(?) 
Vein quartz of low value. 
Sherman Geek 
(18.35,15.2) 
Slate, greenstone and diorite. Mining a t  d ia i t e  coniuct. 
Native gold associated with sulfides in quartz. 
Kensi ngton 
JUNEAU QUADRANGLE, Cont. 
Coordinates Reference Commodity Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Silver Queen (Min. Co.) 8 1139, p 141 Au, Agr Pb, Am. Gold Mining Co.; Ascension; Veins in greenstone and slates. Some free gold. Few if any 
(15.5-15.75,5.2-5.25) Zn, Sb Gold Creek; Glacier; Golconda; workable deposits. Worked primarily in late 1800's and 
HortFord; Ibex; London; Newell early 1900's. Small amount of stibnite reported also. 
Gold Min. Co.; Queen; Silver 
Cord 
Skwkum Chief Claim; J. Manning 1936. 
KX 112-49 Au, Cur Pb, Ashby-Torro Property 
PE 112-92 &I 
1893. Thirty-four claims. Qua* lens with free gold, anen- 
opyrite, pyrite, galma, and sphcllerite. 
Smith 
(1 2.2,8.5) 
~ 8 ~ 2 8 ' ~  134'38'W 
B 1139, p 141 Au, Pb, Zn, Windfall Creek 
B 1246 Fe, Ag, Cu 
PE 1 12-9A 
Two tunnels in highly arsenical quartz. Quartz carries 
arsenopyrite and trace plena. Good gold values in places. 
Little work reported. Mineralized zone in black schist and 
slate; $230 produced. 
Smith and Heid 
(12.25, 8.5) 
5g029'N 1 34'41 'W( 3) 
4 
Summit (Eagle R. Dist.) 
(12.2,9.5) 
~ 8 ~ 3 2 ' ~  1 3 4 5 7 ' ~  
Au Summit 1912. Gold quartz vein containing arsenopyrite and visible 
free gold. No production reported. 
Au( ?) Tacoma Group; Bonanza Group; 
Wahl & Johnson-1901; Hussie, 
Thompson, Jahnke-1937 
1901. Short openings. Black slate bedrock stringer quartz 
l d e  with pyrite and trace gold. Little work done. 
Taku Claim M.S. 610; Keegcln- 
1905; Libby, McNeil l  & Libby- 
1946 
1905. Placer claim. (See Ebner.) Taku 
(T8.4,1.5) 
5 ~ ~ 0 5 ' ~  134'01 w 
Hebodibo; The O'Donovan; 
Dernberger-1958; Mc Gee-1961 
1958. Placer claim. The O'Donovan 
(1 1.5,3.2) 
58'1 O'N 1 3 4 ~ 4 5 ' ~  
1908. Eight to sixteen claims. Some trenching and m e  
tunnel. Ore-quartz with orsenopyrite . Block slate bedrock. 
Treasury Hil I 
(12.25-12.3,7.4-7.45) 
58O25'N 134'42'~ 
Creek; Water Witch; Wiley & 
Spaulding; Auk Group (?); Gold 
Knob; Mother Lode (Treasury Cr.) 
Nevada Cr.; Spau lding 
Diamond drill prospecting in 1916. Tyee 
(14.6,5. I)(?) 
JUNEAU QUADRANGLE, Cont. 
Coordinates Reference Commodity 
Wagner B 1139, p 142 Au 
(14.2,6.0) KX 112-58 
58'20'~ 134'30'~ 
White Lode KX 112-109 Cu 
(4.8,7.5) KX 112-108 
58'27'~ 1 3 5 ~ 2 9 ' ~  PE 112-19 
Whitfield KX 112-99 Au 
(12.7,8.2) 
58'28'~ 1 3 4 ~ 4 0 ' ~  
William Henry Buy 8 1139, p 142 Radioactives 
(6.65,13.35) 
Windfall Creek (Lode) 6 1139, p 142 Au, Pb, Zn, 
(1 2.25,8.5) Cu 
58O29'~ 1 34O40'W 
Windfall Creek (Placer) 
* 
B 1139, p 142 Au 
(1 1.75-1 1.8,8.75-8.8) KX 112-47 
58029 'N 1 34*4Qaw 
Winn B 1139, p 142 Au 
(12.6,6.9) KX 11 2-54 
58'23'~ 134'38'~ 
Wolf Creek Mining Co. KX 112-128 Au, Ag, Cu, 
(.2-.3,12.6-12.7) Fe 
Yakima (Min. Co.) 8 1139, p 742 A 4  3) 
(15.0,4.65) KX 112-76 
58*15 '~  1 3 4 ~ 2 5 ' ~  
Yankee Group KX 112-97 Au 
(9.0,14.7) PE 112-13 
58O5 1 IN 1 35°001~ 
X-Ray KX 1 12-1 41 Au, Ag, Cu 
(4.6,16.7) 
Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Wagner; Incl. ref. to Salmon Cr. 1912 (?). Quartz lode w i h  pyrite, chalcopyrite, galena and 
#l; Joe & T. 1. George-1942; sphalerite. Little work done. 
Salmon Cr. Gold Min. Co. 
Johnny Boy; Athero #I; Hayes & 1955. Fourteen claim. Cholcopyri te in  gouge zone in 
Wilson; Halloway & McNellen impure limestone . Li tf le work do me. 
S.S. Whitfield 1939. Nine claims. 
Smith and Heid Black slates. Placer in gravels worked to some extenf. 
Main gold carried in quartz veins at head of valley. 
Windfall Creek Placer; Detroit 1910(?). Placer gold in slate in gravels. Worked to small 
extent. Needs further exploration (19 16). 
W inn 1912. 
Wolf Creek Mng. b Expl. Co. 1935. Placer claim. 
Yakim; Yakima Mng. Co. Little value. No workdone. 
Three Jacks; Ni les Shraeder 1938. Eight claims. Gold, pyrite, arsenopyrite in quartz 
gangue; diari te host rock. 
Ray Renshaw 1967. I 
JUNEAU QUADRANGLE, Cont. 
Coordinates Reference Commodity Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
181 -2 KX 112-133 Au, Ag Peters et a l 
(1%5,4.7-4.8) 
58 15'N 134°19'~ 
(7.9,15.1) 
58*53'~ 135'1 O'W 
B 1139, p 143 Cr, Radio- 
actives 
B 1139, p 143 Co, Cu 
B 1139, p 143 Cu, Ni, Zn 
Cu, Zn 
Cu, Zn 
Cu, Zn 
Radioactives, 
Zn 
Marble 
Au, Ba 
1965. Two placer claims. 
In Sandy Cove area of Glacier Bay; appears to be not of 
commercial value. 
Little Tiger; O ld  Smokie; Bob Cat; Three claim. 
Olson et al 
Little mineralization. 
Lorge group of claims; M. 5 .  578; 1905. 
Alaska Gold Mng. Co.-1905; 
Territory of Alasko-1957 
KETCHIKAN QUADRANGLE 
Coordinates Reference Commodity Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Ace KX 120-102 Radioactives Ace #51,52,53; Alaska Uranium 1956. Three claims. 
(8.5,3.9) Ventures 
58'13'~ 1 3 1 ~ 1 0 ' ~  
AL and S 
(4.3,6.7) 
KX 120-1 29 Au, Ag, Cu Alaska Lead & Silver; Martin & 1968. Five claims. 
Basey 
May be in Craig Quadrangle Some wwk done in 1922. N o  further data. 
Alavo 11 -8; Columbia Min. Co. 1957. Eight claims. 
Sanford -Algonqu i n Group; Sanford 1908(?). Four claims. Small veins in chloritic, schistose 
L hote bedrock. Several open cub. Ore-chalcopyrite. 
Af pine KX 120-1 16 Fe Alpine; Roy Churchwell; G .  Evans 1959. 
(18.0-18.1,13.5-13.6) 
- 55'45'~ 1 30'1 0'W 
2 
Ambrose B 1139, p 144 Radioactives Radiwctive studies done in 1952, no significant anomalies, 
(19.4,17.6) ( 3) 
American Min. & Mi I. B 1139, p 144 Pb( ?) 
Co. 
(19.15-19.35,17.55- 
1 7.75)(?) 
Annette 1. 
(SW1/4 6,l) 
Anthony 
(2.6,3.4) 
Austin 
Baby George 
(8.1,6.5) 
B 1139, p 744 Cu, Au 
AJ Report Au, Cu 
B 1139, p 144 Au(?) 
B 1139, p 144 Au, Z n  
KX 120-54 
Tiernan & Lhote 
1929, ~eveloprnent work. See also Fish Creek (mine). 
Some chalcopyrite, galena and pyrite. (1908) Island Indian 
Resewation. Open for exploration permit. 
Patented claim. Little work done. Quartz lodes in green- 
stone. br i te,  chalcopyrite, hematite and tmce gold. 1 
E.C. Austin Gossan outcrop. Low values. 
Golden Link; Family Lode Litt le work done. Quartz in argil l i te and schists. Some goid. 1 
Baltic; Baltic Star; Queen 1908(?). Open cuts, tunnels and shaft. Vein quartz with 
some pyrite, sphaierite and low values in gold. 
KETCHIKAN QUADRANGLE, Cont. 
Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks Coordina tes Reference Commodity 
Baltic Star 
(8.05,6.75) 
B 1139, p 144 Au, Pb, Zn 
KX 120-54 
Baltic; Baltic Star; Queen 1908(?). Quartz vein in mineralized schist. Spholerite, 
pyrite, low value. Free gold. 
kwden Group 1904. Marble in crystal1 ine schist. Ten to twenty ft. wide 
and separated by calcareous schist. No work done (1920). 
B 1139, p 144 Marble 
KX 120-50 
Bay View(Helm Bay) 0 1139, p 145 Au( ?) 
(0.0-.5,10.35-11.35)(?) 
Several shipments of we  (191 5). Quartz with chalcopyrite. 
Trace of pyrite. 
Beach KX 120-107 Au 
(2.8,6.5) 
55'23'~ 1 3 1 ~ 4 2 ' ~  
Beach M.S. 1413; N .F. Zimmer- 1922. 
man 
Big Joe 
(2.6,3.4) 
B i g  Joe; Hobo; War Eagle; 1908. Well defined ten ft. quartz vein carries pyrite and 
~aiterson Co .; ~ i c t o ~ ~ c o ~ ~ e r  Co. some chalcopyrite. Metamorphic chlorite schist bedrock. 
M .S. 725-1908. 
Birdseye 1908(?). Little work done. Vein is in pu-phyry dike intrusive. 
Minerals in vein are pyrite, zincblende, and free bold. 
B 1139, p 145 Au, Zn, Pb 
KX 120-45 
Low Open cuts and surface exposures; pyrrhotite, pyrite, and tw 
values of gold and silver. 
Bishop 
(19.15,17.6) 
black Jack KX 120-98 Radimctives 
(2.6,2.6) PE 120-14 
~ 5 ~ 1 7 ' ~  131'40'~ 
Black Jack Min. Co. Inc. 1956. Not of econmic inportance at present. Needs more 
work. 
Black Ridge M 120-118 Au, Ag, Cr, 
(5.7,4.8-4.9) Co 
55O17'~ 1 3 1 ~ 2 9 ' ~  
Black Ridge; Don & Gordon Valley; 1961. 
Jack N. Brown 
Black Swan M.S. 550; Carl A. 1902. 
Sutter 
Black Warrior 
(2.6,3.4X?) 
Black Warrim Group Small veins in chloritic schistose rock. Three claims. 
Tiernan and Ohote Black Warrior KX 120-82 Au, Cu 
(2.6,3.4) KX 120-83 
55'12'~ 1 3 1 ~ 4 5 ' ~  
KETCHIKAN QUADRANGLE, Cont. 
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Blue Bucket B 1139, p 145 Au( ?) Blue Bucket Short tunnel. Q w r h  vein in chloritic and sericife schist; 
(.4,10.35) KX 120-92 pyrite cubes in vein. Low values. 
Blue Jay (Helm Bay) B 1139, p 145 Au 
(-0-.5,10.35-I\ .35)(?) KX 120-95 
KX 120-91 
MR 120-4 
Blue Jay; Bert Libe 1939. Twenty-five ton bul I mill installed. 450 tons ore 
mined 19 oz. gold, 9 a. silver 1939-1940. 
Blue Streak KX 120-120 Au, Cu, Ni Blue Streak; Blue Streak $2; 1963. 
(5.1 -5.2p5.3g4.4) Raymmd G. Dell; Thomm B. 
55*21 '~  131 29'W Moore 
Boots KX 120-1 13 Radioactives Boots # I  -3; Ward J, Love 
(2$,2-6) 
55 09'N 1 3 1 ~ 4 5 ' ~  
Boundary Line KX 120-125 Au 
(19.4-19.5,16.3) 
55'5 1 'N 1 3 0 ~ 0 0 ' ~  
d w 
Buck 
(2.65,3.35) 
Caammo Pt. 
(. 25,9.0) 
Boundary Line; John Hawkins 1965. 
B 1139, p 145 Au, Cu Buck Claim 
KX 120-84 
1956. Three claims. 
Blackhand; Hot Air; Klemm; 1953. Rospect in limestone interbedded with limy slate and 
Tilticurn Min. Co. subordinate phylli te of mesozoic age. Common structuml 
features at stibni te areas: T . intense limestone brecciation, 
2. p t i a l  dolomitization of limstone and silica deparition. 
3. minor steep faults, strike NW. Stibnite i s  the only ore 
mineral - exceptional l y pure. Ore composed of bunches of 
sol id stibnite with ye1 low alteration products along fractures. 
Some development work 1916. 
Cascade Inlet 
(SW l l 4  br 3) 
Clairvoyance KX 120-121 Au 
(3.1,5.5-5.6) 
55'19'N 131°42'w 
Wide quortz vein in altered quartzite and schist. h a y s  are 
good in gold and cower. 
Carita B 1139, p 145 Cu Erheard; Starlight 
(2.25-2.3,2.55-2.6) KX 120-31 
Quartz vein in calcareous conglomerate carrying stringen of 
chalcopyrite. No production report. 
Mineralized area of Annette Island. 
Clairvoyance; 0. H. Newlun; 1963. 
Theron Ecker 
KETCHIKAN QUADRANGLE, Cont. 
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Club KX 120-101 Radioacfives Club 111-14; Alaska Uranium 1956. Four claims. 
(2.3,2.7) Ventures 
55°09 '~  1 3 1 ~ 4 5 ' ~  
Commonwealth 
(17.6,13.4) 
B 1139, p 145 Au, Zn, Cur Commonwealth Group 
B 1246 Mo, Fe 
8 807 
KX 120-60 
Prospect tunnel-1925. Trace mineral i ~ t i o n  thrwghout but 
nime of a size to warrant further work. Contact deposit. 
Concord B 1139, p 145 Cu, Zn, Au, Apex; Blue Jay (Seal Cove); O ld  Shaft sunk-bedrock of metamorphic breccia conglomerate with 
(2.5-2.6,3.0-3.15) KX 120-33 Ag Man; Sunrise quartz and carbonate gangue. 
MR 120-4 
Conk l e KX 120-78 Cur Fe Earl J. Conkie 
(3.0-3.5,9.5-10.0) 
5 5 9 1 ' N  131°4011' 
Crab Bay B 113,  p 146 Cu, Pb, Ba Tyee (Annette I.) 
- 
(SW 1/4 6,2 or SE 1/4 5, 
p" 2) 
Croupier 
(25-27,3 -5) 
55O10 '~  1 3 1 ~ 4 5 ' ~  
Deer Lodge 
(2.6,3.4) 
1955. Forty-six claims. Private drilling. 
Mineralized area. 
Salt Creek #I-12; Bar 81-44; Kite 1957; 1966. Three miles of mineralized zone. Chalcopyrite 
81 -2; Gay Croupier 81 -60; Paula disseminated in m z o n i t e .  Little or no pyrite. 
Grcup #27-33; E. Chorlebois-76 
claims; Northwest Alaska Ventures 
lnc. -56 claims; Juon Munoz-60 
claims 
0 1139, p 146 Cu, Au, Ag Doll # I  ,3,4,5; M .S. 339; Rossland 1900. Small crosscut expared red pagrnatiiic rock with trace 
KX 130-30 and Deer Park Min. Co.; Territory mineralization. No mining done. 
MR 120-4 of Alaska; Klose d Nichols-1967 
B 1139,  p 146 CU(?) O'Brien; Victory (Copper) Min. Co. Quartz vein heavily mineralized with pyrite occurs in chlorite 
bedrock. 
Au, Cu Tiernan d Lhote Three claim. Surface trenching revealed low grade ore. 
Disseminated pyrite, chalcopyrite and s~ecular hematite and 
trace gold. N o  production report. 
Dickinson and Bell 3 1139, p 146 Marble Carroll Inlet; Curio; Mutt; Jeff; 1920. Being developed in 191 5. Very fine grade, even- 
(7.05,8.9) KX 120-49 Dickenson & Bell; White Rose textured white marble. 
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Doe 
(2.6,3.4) 
Trio; Victory (Copper) Min. Co. Quartz vein with pyrite and chalcopyrite in siliceous chlorite 
schist. 
Easter 
(1 .9r7. 1) 
Easter; Tongass 1902. Three claims. Quartz vein with gold and iron pyrite 
and fmce arsenopyrite. Said to  run $300-$400/ton. Low 
tonnage. 
Ekblad KX 120-126 Au 
(3.6-3.7,12.3-12.4) 
55O43 '~  1 31°43'w 
Derrel J. Ekblad et al 1966. Five claims. 
Ferro #I-22; Bugnello; Stuart 1957. Twenty-one claims. 
Wookvertcm 
Fish Creek (mine) 
(19.15-19.35,17.55- 
17.75) 
Agr %, Au, Bonney; Weir; Bonheath; Heather; 
Cu, Zn, W Hihgland; Montana; Nevada; 
Utah; Olympia; Southern; Star- 
board; Fish Cr. (Bradford Canal); 
British American Holding & Dev. 
Co.; Fish Cr. Min. Co.; Murphy 
& Stevenson 
Quartz fissure veins containing lead-silver occur principaIly 
within Texas Creek ganodiorite. Sulfides in shoots within 
quartz veins. Predominant minerols: galena, pyrite, also 
sphalerite, chalcopyrite, tetrahedrite, pyrrhotite and native 
gold. Two veins in  area-sparse scheelite. 
Ad?), pb Fitzgerald Claim; Titan Gold 
( ?> Min. Co. 
1938. Prospecting for silver and lead. No mining. Fi tzgerald 
(19,17)( 2) 
Free Gold 1 1  -9; Bugge & Rogers- 
1938; Helm Bay Min. Co. -1932 
Free Gold 
(.O--5,lO.S-11.35) 
( ?I 
1932. Some work done in 1922. N o  production report. 
Mineralization in greenstone and schist. Ore in quartz 
veins near contact zones. 
Fridoy KX 120-96 Cu, Fe Friday 11-2; Stanley & R. I. 1956. 
(2.2,2.9) MR 191-5 Bishop 
55O1 O'N 1 31°50'w 
-Tdet B 1'139, p 146 Marble 
(5.15-5.3,7.3-7.95) 
Two groups of claims on east side. Graywhi te to gray, fine 
to medium-grained schistose marble. Low commercial 
value. 
Glacier KX 120-75 As, Pb 
(11.1,13.0) 
55O45'N 130°55'W 
Glacier; George Roberts 
KETCHIKAN QUADRANGLE, Cont. 
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Gnat; Chichamin River Glassy quartz vein with pyrite and molybdenum. No develop- 
ment work 1939. 
Gnat 
(10.85,14.6) 
Gold Flakes 11 -4; Henry A. & 1959. Four claims. 
Beatrice Stensland 
Gold Flakes KX 120-4 
(3.6,5.1) 
55°18'~ 131°40w 
Annex; Fannie; Annie; Gertrude; Some exploratory shafts and tunnels with low values of pyrite 
Gold Dollar; Mt. Top; Starry and chalcopyrite. Eight cIaim. 
Banner; Jewel (Helm Bay) 
Gotd Mountain B 1139, p 147 
(.$10.8) KX 120-19 
55 38'N 1 3 2 * 0 0 ~  MR 191-3 
Au, Cu, Pb 
Gold Nugget B 1139, p 147 
(.O-.5,10.4-10.7) KX 120-108 
( 3 
Bugge; Martin-Bugge No usable infoirnotion. 
Gold Nugget KX 120-108 
(4.4,5.4) ( 3) 
55'1 8 ' ~  1 31°35'w 
d 
Gold Standard 0 1139, p 147 (.% 11.35) KX 12-88 
55 39' N 1 3 ~ ~ 0 0 ' ~  MR 191-3 
MR 191-5 
PE 120-6 
Alaska Gold Standard Min. Co.; 
Dyer and Johnson; King; Etliot; 
Folwarzny; Gold Helm; Helm Bay 
Min. Co. 
Active during 1939. Ore rather low grade gold in sulfides 
within greensfme schist. 1898-$20,000 gold, 1932-1936- 
$50,000 gold; 1937-$3,000 gold. 
Gold Stone; Gold String; J. C. 
Barber 
G d d  Stone KX 120-109 
(3.6,5.5) 
55'19'~ 1 3 1 ~ 4 0 ' ~  
Au 
Au, Pb, Zn Schist country rock, quartz vein with pyrite, galena, sphl -  
erite, and trace of gold. Values irregularly distributed. 
292 tons 1939-1940 yielded 8 oz. gold and 5 oz. silver bul- 
i ion. 
Golden Bonner 
(8.15,6.5) 
8 1139, p 147 
KX 120-52 
KX 120-85 
PE 120-4 
AJ Report 
Gold Banner; Golden Tree; Joe 
Hamblet 
Golden Bear Diggins #I-3; Warren 
Juanity Stanley 
Golden Bear 
(2.4,8.5) 
1967. Four claims. 
Gmnodiorite country rock containing quartz vein with low 
value mineralization. 
Golden Rod 
(8.15,6.65) 
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B 1139, p 147 Au, %, Zn, BelI; Miller; Irving Consol. Min. 7903. Six claims. Five stamp mil I installed. Some shafts 
B 1246 Cu Co. and tunnels. Quartz vein with pyrite, chalcopyrite, galena, 
KX 120-42 sphalerite, and some arsenopyrite and native gold. 162 oz. 
gold; 479 oz. silver 1906, 1908. Operated from 1900 to 
1913. 
Goo Goo B 1139, p 147 Au, Zn, Pb Go1 den Dream; Majestic; Mother Free gold, pyrite, sphalerite and galena in quark vein, plus 
(8.05-8.2,6;5-6.55) KX 120-56 Lode; Mountain; Golden Rule some pockets containing considerable free gold. 63 OZ. gold, 
PE 120-3 8 oz. silver 1915, 1935. 
Gram Bee KX 120-117 Pb 
(1.7-1.8,3.5-3.6) 
55°11'~ 1 3 1 ~ 5 1 ' ~  
Gram-Bee; Huriy Grams; Lynn 1961. 
Si lsbee 
Gravel KX 120-2 Gravel Gravel #I-2; Charles Graham 1952. Two claims. 
(8.1,6.4) 
55'23'~ 1 31°1 O'W 
- Gravina KX 120-1 36 Ag, Cu, Pb James Walper 
y (2.1 -2.9,2.3-6.5) 
1968. Four hundred thirty-five claims. 
Green Hornet KX 120-99 Radiwctives Green Hornet #I-4; Huff; Powell; 1956. Four claims. 
(2.2,6.8) Kelly 
5 ~ ~ 2 3 ' ~  1 1 ' 4 8 ' ~  
Grotto 
(2.6,3.4) 
Gutlette 
(14.7,2.7) 
Helm Bay 
(.O-.5,10.35-17.35) 
Grenadier 1908. Prospect cut shows some mineralization near shear zone. 
No further work. 
Tunnels. Mineralized greenstone schist especially in shear 
zones. No  production report. 
Gullette Placer; Oliver & Gerald- 1953. Three claims. 
ine Morgen; Q.C. # I  & 2, H.F. 
Schaub 
Heckman Group 1908. Five claims. See High Horse. 
Some prospecting in 1938, no mining. Quartz veins in  schist- 
ose voIanics. 
KETCHIKAN QUADRANGLE, Cont. 
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Herring KX 120-18 
(4.7,5.9) 
55O20 '~  131°311~ 
High Horse 
(8.15,6.5) 
H o b  
(2.6,3.4) 
Holden Clay Deposit KX 120-28 
(1.7,6.6) PE 120-10 
55'23'N 13 1 ~ 5 5 ' ~  
- 
W Howard 0 1139, p 148 
(19.0,17.7) KX 120-45 
Julian KX 120-122 
(2.6-2.7,2.9J 
55O08 '~  131 46'W 
Ken Pmd KX 120-73 
Kingston B 1139, p 148 
(.3,10.7)(?) KX 120-24 
Comrnodi ty Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Gravel Herring Cove; Zoruba; Schaub 1953. 
Au, Zn Monster 0pen.cuts and tunnel in 1904. Ore: pyrite with some sphal- 
erite. No  productim repwt. 
Au, Bi Hoadly(?); J 8 J; Lit t le Sue W1; 1908. Five clairns. Open cuts and tunnels. Schist country 
Robert Dotsm-1956; Bai tey 8 rock. Two vein sets: oldest with pyrite and pyrrhotite, and 
Sull ivan-1960 youngest with arsenopyrite and free gold. 
Big Joe; Hobo; War Eagle; Patterson 1908. Sixteen ft. vein with well defined wal I s  containing 
Co.; Victory Copper Min. Co.-1908 pyrite and chalcopyrite. No  mining as of 1908. 
Clay Holden Clay Deposit; Holden & 1946. Clay very recent. Not  an economic deposit. 
Smeltzer 
Fb, Zn, Ba Helen; Howard Reno; Reno #I -2; T954. Some radioactive work done. No  scheelite. Moderate 
Paul Meger mineralization with pyrite and sphalerite. No  mining. 
Cu J & L; Lawrence Marx & John 1967. 
Lento 
Jewel Jumbo-190g ?); Jwnbq Quartz vein with pyrite. lnsignifi cant values. 
Robert Race-19 claim-1954 
Cu Julian 11 -3; Julian Berkosha 1964. Three claims. 
AS Ken Pond 11 -2; Ken F. Pond 1954. 
Au Kinston Group Mineralized zone jn chloritic schist. Low gold values. 
KETCH1 K A N  QUADRANGLE, Conf. 
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Au, Pb, Zn Lake Claims 81 -3 
Discovery Dates, Remarks 
Lake 
(8.05,7.2) 
1908. Three claims. N o  development work. Schist country 
rock containing quartz veins with pyrite, galena and sphal- 
erite. 
Laskawonda 
(3.6,6.1) 
Au(?), Cu Laskawonda 1908(?). Three cfaims. Slightly mineralized ore band i n  
schist and in small quartz veins. Ore minerals are pyrite, 
chalcopyrite. No mining reported. 
Last Chance 
(. 15,10.55) 
Au, Cu Building Stone 11 -2; Ketchikon 
Pulp Co. -1953; Last Chance; 
Turner-3953; U . S . F . S .  -1963; 
Heckman-1908; Wright et al-1953; 
Territory of Alaska-] 957 
N o  development work. Schist with quartz. Low to average 
goid value. 10 oz. gold, 921 oz. silver, 841 Ibs. copper, 
6283 Ibs. lead-1935. 
Last Shot 
(19.1,17.65) Agl Au, Cu, 
Last Shot #1-2; Charies Fehring 
Pb, Zn, W 
1927. Apparent S E  extension of Lindeborg vein (Riverride 
Mine). Contains only sparse scheelite; sulfide veinlets cut 
large barren quartz pods. Vein in center of adit consists of 
as much as 18 inches of massive galena, pyrite and chalcopy- 
rite. FootwalI i s  dense quartz with scattered pyrite. Some 
radioactive work done. 
1966. Six claims. 
- 
W 
Ledge Pt. KX 120-127 
(8.0-8.2,8.0-9.5) 
55O03 '~  131 '1 3 ' ~  
Au, Ag Ledge Point; Eugene Johnson et a l  
Little Maumee 
(.5,10.4) 
Au. Cu Little Maumee Small vein in porphyritic dike carries both copper and iron 
pyrite and some low gold values. 
Au Litt le Sue #2; Robert Dotson et a1 Litt le Sue KX 120-1 10 
(3.2,6.3) 
55O23 '~  131 0 4 5 ' ~  
Cu, Au Tiernan & Lhote N o  active development. Ore value low. 
Londevan B 1139, p 149 
(5 .A-&Ei, 6.95-7.01 i3 1246 
KX 120-46 
Au, As, Pb, Londevon Group-1 1 claims; 
Zn, Cu Johnson 8 Pon&1%1; Telegraph; 
P o d ;  Lon de Van Min. & Mil.  
Co. 
Some development in 1913. N o  ore Biwd. &rite with some 
sphalerite and galena. Some native gold. Some ore mined and 
pi led a t  wafer l ine-never shipped. 
Au, A9 Lou Jo 1, 2; St. Darniem 81 -8; 
Ted Morris et at 
Lou Jo 
{5.2,9.1) 
55O30 '~  130~30'~ 
KETCHIKAN QUADRANGLE, Cmt.  
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Lucky Boy Extension 3 1139, p 149 Pb, Zn, Cu, 
(19.2,17.4) KX 120-124 W 
Lucky F w r  KX 120-77 Rodioactives, 
(2.4,g.O-9.3) Cu 
55O31 'N 13I045'W 
Mahoney B 1139, p 149 Zn, Pb, Agr 
(4.85,7.5) B 1246 Au 
55'25'~ 131°30w MR 191-5 
PE 120-9 
Mary T 
(. 3,lO. 45) 
Moonshine 
(3.7,5.05) 
B 1139, p 149 Au, Cu 
B 1139, p 149 Au, Pb, Zn 
KX 120-58 
Moth Bay or Cove B 1139, p I49 Zn, Cu, Pb, 
(6.6,5.2) 3 1246 Agr Au 
55O17'~ 1 3 1 ~ 2 0 ' ~  KX 120-48 
Mountain View 8 1139, p 149 Agr Aur Pbr 
(19.1-19.25,17.3-17.6) KX 120-8 Zn, Cu, Mo, 
KX 120-80 Sb, W 
PE 1B- I1  
RI 3944 
Names of Claims or Workers 
Bear; Coughlan; Lucky Bay 
Earl j. Conkle 
Asche's; Ash; Big Four Min. Co.; 
Perkins; Mahoney Cr.; Montana 
Lead 8 Zinc, Inc. 
Keystone; Ketchikm Gold Co. - 
1908(?); Massachusetts f 1 -2 
Moonshine Group 
Moth Bay Mine; Freeburn & 
Assoc.; Gold Standord Min. Co. - 
191 1-191 3; Griswold, McGuire & 
Dodge; James L. Freebum & 
Assoc. -1929-1931 ; State of Alaska; 
Robert E, Gray-1967 
Fish Creek; Hoveland; Morning; 
Silver Falls; Skookum; Moo, A.O. 
& Assoc .; Mtn. View Gold Min. 
Co. - 1931,1933 8, 1953; Mineral 
Basin Min  . Cotp. -1957; John 
Hoveland-1926; Watson & Boin 
Discoverv Dates. Remarks 
Some scheel i te reported. Adit driven-quartzite country rock 
i s  mineml ized. Quartz vein with pyrite, galena and sphal - 
erite. 
Crusher, bulk flotation cells and table installed in 1947. 
Mine first i n  Alaska to  produce zinc on commercial basis. 
Zinc concentrates 43% zinc, 15% lead; lead concenfrates 
1 W% zinc, 55% lead. Ore i n  vein with black slate. 400- 
500 tms mined. 
Undeveloped. Near head of Smugglers Cwe.  Pyrite in well- 
fwmed cubes, some chalcopyrite, malachite and azurite. 
Two claims. Tunnel, shaft and drift. Vein with pyrite, 
galena, and sphalerite. Gold values good near surface. 
1408(?). Two parallel veins in greenstone schisf, Some 
gold, but of low value. Little work done. 
191 1. Sulfides replace parts of favorable layen in muscovite 
schist country rock. Ore i s  discontinuous and forms D O ~ S .  
Three ore beds-only one studied enough to  estimate ieserves- 
100,000 tons ore with 7.5% zinc, 1% copper, and 3,600 
tons ore with 2% zinc and .5% copper. Little work done. 
Rock outcrops scarce. Larnprophyre dikes youngest followed 
by a t  least one quartz prophyry. Quarfz fissure veins of lead- 
silver type found principal1 y in Texas Creek granodiorite; 
sulfides in shoots within quartz veins. Predominant metal 
minerals are galena, pyrite, also sphalerite, chalcopyrite, 
tetrahedrite, scheel ite, pyrrhotite and native gold. Meso- 
thermal fissure veins. Radiwctive material widely distributed 
Similar to Riverside of Bradf ield Canal quadrangle. 
Drifts and cross cuts. 
KETCHIKAN QUADRANGLE, Cont. 
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1960. Six claims. Nanian; Nanian #2-4; Huff & 
Walten 
Nan ion KX 120-5 
(10.1 -10.3,4.1-4.3) 
55'1 4 ' ~  1 3 0 ~ 5 9 ' ~  
Novatney KX 120-9 
(10.3-10.6,10.6-10.9) PE 120-12 
55'38'~ 1 3 2 ~ 0 0 ~ ~  
Au Robert Novatney 1953. Five claims. Narrow quartz veins in  soft schist. Fine 
pyrites and gold. 
O ld  Glory 
(. 1,10.7) 
Alaska Venture Syn.; American 
Eagle; Glory; Bugge; Great 
Boulder Co. -1924; Alaska Gold 
Mtn. Mines-1930 
Several openings. Quartz vein with small amount of sulfides. 
Some free gold. 11 oz. gold, 24 oz. silver-1908. 
Peerless(Consot . Min. B 1139, p 150 
Co .) KX 120-85 
(8.0,6.5)(?) PE 120-4 
AJ Report 
May be same as Sealevel; Alaska- 
Ketchikan Gold Min. Co.; 
Peerless Min. Co. -1926; Hamlet- 
1934 
Encouraging results from one shipment of ore in 1927. Proved 
poor and abandoned next year. Sericite, greenstone schist 
and graywacke. 
No date. - Pete Low KX 120-67 
5 (l9.1,17.6) 
55 '59 '~  1 3 0 ~ 0 2 ' ~  
Ag, Au, Cu, Bishop Claim; Pete Low 
I% 
1908(?). Litt le work done. Quartz vein has pyrite, galena, 
sphalerite and copper pyrite. No  production reported. 
Peterson 
(5.3,6.5) 
Au, Ag, Pb, Surprise; Charles R. Peterson- 
Zn 1933; State of Alaska; F.C. & 
M.L. Blatch-1967 
Pitcher KX 120-13 
(10.0, 8.8) 
55O30'N 131 '00 w 
N i Pitcher & Ven Winkle 1953. Four c la im. 
Big Three; Phityas; Victory (Cop- 
~ e r )  Min. Co. 
Qmrtz vein heavily mineralized with pyrite in hnded chlorite 
rock. N o  mining. 
Prince KX 120-1 13 
(3.2,9.3) 
55%'~ 1 3 1 ~ 4 0 ' ~  
Fe Prince; Prince of Waltes Min. Co. 1957. Five claims. 
Pumice KX 120-70 
(9.7,7.5) 
55O25'N 131'01 'W 
Pumice 11 -2; Pitcher & Hibbard 1954. Two claims. 
KETCHIKAN QUADRANGLE, Cont. 
Coordinates Reference Commodity Names of Claims w Workers Discovery Dates, Remarks 
!+rite Lode 
(10.3,4.6) 
Queen 
(8.0,6.7) 
Rainy Day 
(.25,10.85) (?) 
B 1139, p 150 Au, Zn 
Mol; Mol  11-3; M.L. & Andrew 1953. Meta complex. Pockety occurrence of mol ybdenum 
Lengloe; Pyrite Lode; J. S. & along vein. ~ o t  of current economic value. 
Wendall Pitcher 
Quartz vein expased by open cuts, two tunnels and shaft. 
Low values of pyrite, spahlerite and gold. 
B 113,  p 150 Au, Ag Rainy Day; Tom Johnson-1901; 1901. Deposit occurs in granite-porphyry dike. Ore minerals 
KX 120-22 E.W. Steers-1936 are spholerite, pyrite and galena i n  trace amounts and native 
MR 120-4 gold. N o  mining. 
MR 191-3 
AJ Report 
Red Bird AJ Report Au, Ag, Tom Stevens 
5 5 O 3 . 4 ' ~  132'34'W (app.) 
Six claims. Assay - . I I oz. gold and .30 oz. si lver/ton. 
Red Bluff Bay AJ Report Cr E. G. Nelson Six claims. 
- Red Claims KX 120-131 Au, Cu, Mo  Red Claims; J.W. Huff et a1 #1,2; 1968. Eighty claims. 
5 (14.4-14.9, .&-.a) KX 120-1 32 M .F. Cowan; Michael Lancaster; 
55O01 'N 130°30'W KX 120-133 A.J. Gates 
KX 120-134 
Reliance Lode 
(10.5,4.9) 
55O16 '~  1 30°58'W 
Rose Point 
(10.3,4.65) 
Salve 
(8.0,6.6) 
Sanford 
(2.75, 3.25) 
KX 120-11 Pyrite Reliance Lode; J. S. Pitcher 
B 1139, p 150 Au, Ag, Cu 
6 1246 
Howard; Reno; Reno 1 -2; Paul 
Meger-1954 
Russel; Thorne Arm; Salve Claim; 
H.E. Russel 
Sanford & Lhote 
Deposits within metamorphic-schist-gneiss belt; some tunnels. 
Contains low values. Pyrite, pyrrhotite and chalcopyrite plus 
native gold and silver. 
1908(?). Open cut and test pit. Low values i n  pyrite and 
gold. 
Shaft along shear zone. Essentially quartz with chalcopyrite. 
Assessment work done yearly. 
KETCHIKAN 
Coordinates Reference Commodity Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Sea Breeze B 1139, p 150 Au, Pb, Zn Sea Breeze M. S. 423; Sea Breeze 1902. Two short tunnels and several open cuts. Ore is galena 
(8.1,6.55) KX 120-100 Min. Co.-1902; Territory of AIoska and sphalerite with a tmce of gold. Low values. 
-1 957; Georgia-Pacific Corp. -1 967 
Sea Level Dev. Co.; 
Seal Cove w Bay B 1139, p 150 Cu, Au, Ag 
(2.45-2.75,2.75-3.5) B 1246 
Sealevel 
(8.05,6.5) 
Tunneling. Sulfides common in veins and disseminated in  
country rock. Chalcopyrite, pyrite and tmce gold. No  
further work reported. 
B 1139, p 151 Au, Ag, Pb, Alaska-Ketchikan Gold Min. Co.; Assessment work 1933. Values low and work not done for 
KX 120-86 Zn Sea-Level Mine; Sea Level Dev. years (1915). 
Co.; Thome Arm Consol .; Peerless 
Min. Co. -1926 
Sharon KX 120-119 Cu, Zn Sharon # 1; James L. Stocks 1962. 
(4.8,5.8) 
550201N 131 O 3 2 ' ~  
Six Point 
(1.45,6.6) 
Sixm i le 
(19.0, 17.65) 
Smugglers C w e  
(. 0-.5,10.4-10.7) 
Sock Eye 
(6.5,I.O) 
55O05 '~  131 O 3 0 ' ~  
South Lakeview 
(.0,11.35) 
Tehran 
(5.0, 10.4-11.4) 
55 '38 '~  132°00'~ 
Six Point Shaft and tunnel. Quartz vein with pyrite and some chalcopyrite 
(1908). 
B 1139, p 151 As, Au, CU, Sixmile Group; Davis & Elvigion; Three claims. Radiwctive tets run. N o  anomalies found. 
KX 120-64 Pb, Zn Quartz stringers rich in free gold. Galena c~lso present. Two 
adits driven. May correlate with Davis, Dawson, Dalton Pros- 
pect, USBM Records, i f  so, produced opprox. 1295 o r .  gold 
and 50 oz. silver, and some copper. 
B 1139, p 151 Au 
KX 120-93 
PE 120-1 
AJ Report 
Martin-Bugge; Alaska Gold Assesmen t work 1931 . Greenstone lava intentratified with 
Mtn. Mines, Ltd. -1942; State of volcanic tuff and black slate. Two main ore bodies-quartz 
Alaska-1963 stringers and fissure f i  [lings. 
KX 120-79 Radiarctives Sockeye; Richard Cevesque 1955. 
B 1139, p 151 Au, Cu 
KX 120-72 Au 
Bayview; West Bayview 
Tethran; Richard & Merle 
Armstrong 
Litt le free gold and chalcopyrite in quartz vein. No  mining. 
1966. Four claims. 
KETCHIKAN QUADRANGLE, Cont. 
Coordinates Reference Commodity Names of Claims or Workers Discwery Dates, Remarks 
Thorne Arm 
(8,451 
See also Sealevel Some work done in 1939. Gold and silver bearing quartz 
veins in metamorphic rock. 
Tongass 
(1.95,7.1) 
Iron pyrite in quartz. N o  work reported. 
Tyee(Thorne Arm) B 1139, p 151 Au, Fb, Zn Beaver; Beaverlode; Tyee; J. S. 1914; 1908. Ore body occurs in granite mass; contains low 
(8.15,6.85) KX 120-10 Pitcher & Ken Eichner-1955 values. 
KX 120-57 
KX 12061 
MR 120-2 
Typhoon 
(1.9,7.15) 
B 1139, p 151 Fe, Cu Typhoon 
KX 120-81 
Quartz with disseminated iron pyrite. 
United States & Mary T. Undeveloped. Pyrite with some chalcopyrite. Quartz vein 
is in chloritic schist. 
Vallenar Bay B 1139, p 151 CIV 
- (1.65,6.55) e 
Venetia KX 120-1 05 Au Venetia M.S. 731; Walter S. 
(3.7,6.0) Content; Ole Hamve 
55O21'~ 131°40w 
Fine grained to gritiy. Usually termed "Glacial Mud", good 
for manufacturing bricks and cement. Only of local value. 
Victoria 
(19.4,17.4) 
0 1139, p 152 Cu, Au, Ag Adanac; Mamoth 
KX 12068 
KX 120-69 
Short adits but only sparse mineralization found. One oz. gold, 
5 oz. silver, 1435 Ibs. copper-1906. 
Victory B 1139, p 152 Cu 
(2.6-2.65,3.35-3.9) 
approx . 
Victory(Copper)Min. Co. 
War Eagle 
(2.6,3.4) 
6 1139, p 152 Cv, AU Vicfory(Copper)Min. Co.; 
KX 120-35 Patterson Co. 
MR 120-4 
Seven claim. Pyrite and chalcopyrite. No work reported. 
Washington 
(2.45,2.75) 
Washington Claim 1908(?). One drift in brecciated zones; some iron and copper 
pyrite. 
West Bay View 8 1139, p 152 Au(?) 
(.O-.5,10.35-11.35) 
Low grade ore body. Some open cuts; ~rimrrri ly pyrite. 
KETCHIKAN QUADRANGLE, Cont. 
Coordinates Reference Commodity Names of Ciaims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Whipple Creek W 120-15 Gravel Whipple Creek # I  -2; H. F. 1953.- 
(2.6,7.8) Schaub 
55'25'~ 13I045'W 
White Cliff 
(3.2,6.2) 
White Knight 
( I  .4,6.0)(?) 
Wild West 
(8.1, 6.45) 
Wildcat 
(3.4,6.2) 
White Cliff M. S. 787; Louis 1909. 
Nadeau, Jr. 
White Knight Group 
8 1139, p 152 Au Tide Water; Tidewater 
1908. , Two claims. Small masses of chalcopyrite ore in green- 
sfone. No  work done (1908). 
Several quartz stringers. Only surface cuts. Trace amount of 
go1 d . 
8 1139, p 152 Au, Bi(?), Wildcat Claims; J d y ;  J. McKay- 1908. Two vein sets. Pyrrhotite in oldest. Little work done. 
B 1246 Sb( 3) 1936 
KX 120-40 
PE 120-2 
- Zinc and Lead KX 120-6 Pb, Zn 
g (4.9,7.5) MR 191-5 
55'25'~ 1 31°30'w PE 120-9 
----- KX 120-11 Radiwctives Latiner; Lien; Medeil in 
(2.6,3.0) 
55'1 O'N 131 *45'~ 
----- KX 120-123 Au, Cu, Fe M. S. 769; Shoenbar 
(3.4-3.5,6.1-6.2) 
55'21 'N 1 3 1'38 w 
----- M 120-51 Marble 
(5.2-5.3,7.3-8.0) 
55'25'~ 131°30'~ 
1953. Two claims. 
T956. Three claims. 
1919. Patented. 
MOUNT FAIRWEATHER QUADRANGLE 
Coordinates Reference Commodity Names of Claims or Workers 
Adorns Inlet B 1139, p 192 Mo 
(22.25,15.35) KX 111-23 
58O43'N 136*03'W 
Alaska Chief 8 1246 Au, Ag Alaska chief #I; M.S. 1471; 
(21.8,8.0-8.2) KX 111-28 Donalion 
58026'N 136*08'~ MR 111-1 
Alaska Chief KX 111-54 Cu 
(22.2,8.5) 
58'28'N 136O05'~ 
Alaska Independence B 1139, p 192 Au( ?) 
Min. Co. 
(18.6,6.15) 
Alaska Chief 
Ambassador KX 111-50 Ni, Cu Ambassador 81 -26; M. A. 
(21.8-21.9,17.4-17.8) KX 11151 Kaufman 
58O59'N 136O06'W 
Brady Glacier 0 1139, p 192 Mo(float on Newmont 
(NW 1/2 17, 6) B 1246 glacier) 
58*18'N 1 3 6 ~ 3 8 ' ~  KX 111-25 
Churchill KX 111-52 Au 
(14.3,15.7) 
58'54' N 1 3 6 ~ 5 5 ' ~  
Chwchi 11; Terry Richtmyer 
Cliff #I-8 KX 111-40 Ni Cliff #I-8; Ray Westfall 
(1.9-9, -4) 
58O01 'N 1 3 6 ~ 2 2 ' ~  
Crillon KX 111-30 Au 
(8.5-8.9,lO.l-11.0) KX 111-31 
58'35'~ 137'33'W KX 111-32 
Discovery-Association KX 111-42 Ni 
(6.1-6.3,13.1-13.5) 
5p4s'N 13T48'W 
Crillon #l-5; Howard Hayes (1.2); 
Kenneth Loken (5); Jae M. Smith 
(3,4) 
Discovery Association #I -57; 
D.L. Schmedier, E. Holbrock; 
deeded to Wanriekum Land Manage- 
ment Co. 
Discovery Dates, Remarks 
Molybdenum occurs facing fractures in metamorphic rock on 
north side of Inlet; contact metamorphic deposit. No deve- 
lopment work reported. 
1926. Mineralized with pyrite, chalcopyrite, pyrrhotite in 
marble and contact zone between diorite and calc metamorphic 
sediments. Some underground work in 1930's. 
Small crew did some work in 1932. 
1964. Twenty-six claims. 
Molybdenum quartz vein float reported (1939). Pyrrhotite, 
pyrite, chalcopyrite and pantlandite masses, veinlets and dis- 
seminated particles in layered gabbroic plurm. 3% Ni, 296 
Cu, .25% Co. Extensive exploration in recent years. 
1957. Seven claims. 
1955. Five claims. 
1961. Fifty-seven claims. 
MOUNT FAIRWEATHER QUADRANGLE, Cont. 
Coordinates Reference 
Duff KX 111-49 
(14.4-15.2,15.2-15.5) 
58'5 1 'N  1 3 6 ~ 5 2 ' ~  
Ebba KX 111-38 
(22.1,5.1) 
58'1 1 'N 1 3 6 ~ 0 5 ' ~  
Fairweather KX 111-45 
(10.8-1 1.0,8.6-8.7) 
58O28 '~  137'1 7 ' ~  
- Francis Island 
P 
0 1139, p 192 
u (21.2,11.35) B 1246 
58O38 '~  136O15'W Econ Gaol V 
XXX p 69 
Galena 8 1139, p 192 
(15.2,15.5) KX 111-6 
58O50 '~  136°501~ AJ Report 
Geikie Inlet 8 1139, p 192 
(18,Io) KX 111-16 
58'33'N ~ 3 6 ~ 3 0 ' ~  
Gem # I  -2 KX 111-24 
(22.5,5.2) MR 191-5 
58°17 '~  1 3 6 ~ 0 5 ' ~  
Glacier Nickel KX 111-39 
(17.9,10.6) 
58'36'~ 1 3 6 ~ 3 0 ' ~  
Highland Chief 5 1139, p 192 
(15.0,14.9) 
58'52'~ 1 3 6 ° 5 1 1 ~  
Commodity 
Au, Ag, Cu 
Au, Ag, Cu 
Names of Claims or Workers Discwery Dates, Remarks 
Dixfon f1-2; M. V. Manville & No  dates or information. 
T.P. S m i t h  
Lawrence W. Duff 1963. Fivecla im. Placer. 
Ebba #I-3; Dean Goodwin 1 956. 
Fairweather #l-24, 17-38; Ore 1962. One claim, 
Kind Cons. Mines Inc.; €.A. 
Wyman, E.K.  oder rick,^#^-6 
SE # 1-6-1962 
Manvil l & Smith 
fbach; lbach & Smith 
Small pocket of bornite found at contact of diorite dike with 
limestone. Pyrite and pyrrhotite reportedly impregnate one 
end of dike. Contact metasomtic deposit. 
1940. Thrity tom of ore in 1939, average value $bO/fon. 
Trench ing done. 
Koby; Yehring; Wood Lake #l-6 1920. Molybdenum mineralization occurs in  tacfite. Some 
specimens show considerable molybdenum i n  large flakes. 
Gem #I-2; C.A. Hodson, Don 1963. Thirty-five claim. 
Gallagher, Hugo Neld 
Glacier Nickel  61-4; CarI 1958. Four claims. 
Vevelstad 
lbach & Beach; Newrnont 
Mining Co. 
Veins strike north to nwthwest. Appears to be strongest and 
most promising i n  mapped area. May be focal point of mining 
in the future (7954). Vein up to six ft. wide, large amounts 
of free gold and somewhat lenticular systems of parallel veins. 
Traced laterally for 700 Feet. Accessibility is poor. 
MOUNT FAlRWEATH W WADRAN GLE, Cont. 
Coordinates Reference Commodiiy 
Iron Hat 
(14.2-14.5,7.2-7.4) 
58O23'~ 1 3 6 ~ 5 9 ' ~  
Lemesurier Island 
(22.15-22.25,4.95.0) 
- 58°15'~ 136°04'W 
.P 
w 
Lemesurier Island 
(22.15-22.25,4.95.0) 
58*15'N 1 3 6 ~ 0 4 ' ~  
LeRoy 
(14,7, 15.5) 
58'53'~ 1 3 6 ~ 5 4 ' ~  
KX 111-9 Radioactives 
B 1139, p 193 Asbestos 
KX 1 1 1 -36(?) 
B 1139, p 193 Mo, Cu, C 
KX 117-22 
MR 191-5 
MR 111-1 
Econ. Geol. V 
XXX, p 74 
B 1139, p 193 Au, Zn, W, 
KX 111-2 Sb, Ag 
KX 111-14(?) 
MR 111-1 
MR 191-5 
PE 111-2 
Lincoln Groug KX 111-29 Au, Agr Fe, 
58O08 '~  136 08'W MR 111-1 Pb, As 
Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Ibach; LeRoy Mining Co. 
Vein occun in crystalline rock with granitic texture and 
contain some free gold. Has been mined and sluiced on 
surface with some gold recovered. 
1940. Vein lies in fracture zone i n  granoidorite a t  an alt i-  
tude of 1000 fet. Trends north to northwest, expobed i n  thin 
mantle of glacial debris. Country rock altered adjacent to 
Fracture zone. Quartz in lenticular bodies. Al l  quartz 
bodies contain some free gold. Tunnels driven and some 
mining done. 
Iron Hat -9 1935. Nine claims. 
l bach 1957. Asbestos occurs in blue limestone of Island. Surface 
cuts in three Possibly enough for commercial use (?). 
Christmas; Enterprise; Whitney; 1922. Molybdenum occurs i n  various localities throughout 
Willoughby Cove the Island. Pobsible economic importance. Chalcopyrite 
and graphite occur in quartz and calcite gangue; ctrntact 
metasornotic deposit. Tunnel and cross cut on property. 
LeRoy Mining Co.; Lincoln; 1953. Diabasic dike cuts main vein which provided darn for 
Mt .  Parker Mining Co.; Parker, ore fluids. Located on side of Mt. Porker at950 ft. Country 
A.L. rock composed of crystalline and black graphitic schist. Veins 
NE trending; 15 or more a t  mine site. Most content 
too low to mine. Two small lenses with stibnite occur along 
a fissure vein. 1404 oz. gold bullion, 560 oz. silver bullion: 
1939-1945, 1948-1951. 
Lincoln Group 1932. Five claims. Mineralized quartz vein. 0.102 oz./ton 
silver, trace gold. 
MOUNT FAIRWEATHER QUADRANGLE, Cmr. 
Coordinates Reference Commodity Names of Claims or Workers Discovery Dotes, Remarks 
Lituyo Bay 8 113, p 193 Au, Pt Lituya Bay Gold Mining Co.; 1955. Active placer mining on beaches in  1940. Weather 
(7.6-9.7,13.5-13.9) KX 111-3 North 81 -10 and location are problems. No  production report. 
58O40 '~  137O42'W KX 111-4 
KX 111-5 
KX 111-7 
KX 111-8 
KX 111-34 I , MR 111-1 
Martin KX 111-53 N i 
(20.0-20.2,4.3-4.5) 
5 8 * 1 4 ' ~  1 3 6 ~ 2 2 ' ~  
Miner I. 3 1139, p 193 Au 
(20.1,0.5) KX 111-17(?) 
5 8 O 0 ' ~  1 3 6 ~ 2 0 ' ~  KX 111-18 
Monarch 
(15.1,15.2) 
Muir Inlet 
(22.5,17.3) 
Jimmie Martin et at 
Alvenco Inc. 
1958. Gold associated with al bite-quartz diorife country 
rock. N o  production reported. 
1968. Twenty-four claims. 
8 1139, p 193 Au, Pb DoQon; Ibach; Mt.  Fairweather Vein similar to Incas vein. Strikes north to northeast in 
Mining Co. granodiorite. Some veins codain pyrite and galena; gold 
occurs in a l l  veins. Poor sudace exposure of veins. Strikes 
north to  northwest. No  ored body found. 72 02. gold, 
15 oz. silver, 59 Ibs. copper, 182 Ibs. lead (1940). 
KX 11157 Mo Superior Oi Is 
N w t h  Marble Island B 1139, p 193 Marble 
(22.25,72.2) B 1246 
58O40'~ 136O07 '~  KX 111-12 
MR 111-1 
Econ. Geol. 
V XXX, p 69 
1968. Sixty-six claims. 
Some of the marbte i s  cherty. Thin dikes of dark fine-grained 
volcanic rock cut the marble. Some small folds. Poor harbor. 
N o  development work. Sphaierite and magnetire in limestone. 
1 MOUNT FAIRWEATHER QUADRANGLE, Cont. 
Coordinates Reference Cornmodi ty Names of Claims or Workers 
Nunatak B 1139, p 193 Mo, Cu Johnson and Smith; Muir Inlet; 
(21.65-21.Sb17.55-17.7) 31246 O.K.; Triton; C. Vevelstad; 
58'59'~ 136 06'W KX 111-20 Vevelstad and Comstock 
MR 111-2 
MI 111-1 
Nunahk KX 111-41 Ni, Co Nunatak # I - 1  00; Newmonf 
(14.3-14.8, bO.2-10.6) 
58O35 '~  137 OO'W 
Parker, A.F. B 1139, p 193 Au 
(14.6,15.62) 
5S053'N 1 3 6 ~ 5 4 ' ~  
- Ptarmigan Creek 3 1139, p 194 Zn 1 (14.8,15.3) 
Rainbow B 1139, p 194 Au, Ag, Zn Ibach; lbach 8 Smith; LeRoy 
(15.05-15.15,15.3- KX I 1  1-6 Mining Co.; Sentinel-Galena 
15*55) MR 111-1 Groups; Red H i l l  Group 
58 50'N 136°50'W AJ Repast 
Rambler 
(14.7,14.9) 
58'51 'N 1 36O52'W 
Red Top -2 
(18.7,7.4) 
58O25'N 1 3 6 ~ 3 0 ' ~  
Rendu 
(16.5,7.0) 
58O57 '~  1 3 6 O 4 0 ' ~  
B 1139, p 194 Au, Zn, Pb Newmont Mining Co. 
MR 111-1 
Econ. Geol . 
V XXX, p 65 
1941-1942. Practically entire mountain appears to be i n  con- 
tact zone between intrusive granitic rock and limestone. 
Country rock princiapply hornfels. Gmnit ic dikes common in 
hornfels. Molybdenum present as joint facings, i n  veinlets 
and in irregular patches throughwt contact metamorphic zones. 
Chalcopyrite in small amounts associafed with molybdenum. 
N o  development work done, but very ~ossibly of economic 
importance. Hand picked sample a t  fault: .2-.3 oz. copper, 
.5-.6 oz. mo. MR 111-2 gives Diamond Dr i l l  results. 
1958. .Two hundred twenty-four claims. (Note difference in 
coordinates from preceding description.) 
Seven to eight tons we production to July, 1940. 
Vein along fault zone on west side at about 3000 ft. altitude; , 
southeast of Mt. Parker. Appears to be discontinuous and 
lenticular. N o  free gold or galena found but does contain 
some sphalerite, arsenopyrite and pyrite. 
1940. -Vein i n  gmnodiaite along small fault trending NE. 
' Traceable on surface for several hundred feet. Some pros- 
pecting done (1940). 17 oz. gold, 19-02. silver, 59 Ibs. 
copper, 115 Ibs. lead, 193-1943, 1942, 1945. 
Vein strikes due east, i s  nearly vertical and occurs in gran- 
odiorite. Contains considerable pyrite but no galena. F lm t  
shows galena, sphalerite and free gold. Shear zone deposit. 
KX 111-11 Au, Fe Red T o p  #I -2; "Doc" Silver 1933. Two claims. Gmy-green diwitic-gabbroic bedrock. 
KX 111-2 Vein quartz pyit ized. 
PE 111-3 
Presbyterian Home 1802. Ore from smat l quartz vein in altered zone along 
minor fault . 
MOUNT FAIRWEATH ER QUADRANGLE, Cont. 
Coordinates Reference Commodity Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Sentinel B 1139, p 194 Au, Pb l bach 1940. Small gold-bearing hydrothermally aitered zone; only 
(15.2,15.5) KX 111-6 one in area not associated with quartz that has yeilded signi- 
AJ Report ficant $old quantities. Ore occurs along minor Fault of 
altered granodiorite impregnated by  galena and other sulfides. 
Silver Dick KX 111-37 Pb 
(13-5-14.4,&6.3-17.7) 
58 58'N 137 OO'W 
Litt le Jennie 
Smith Prospect KX 111-10 Au, Ag, Pb, Smith Prospect 
(21.5,10.9) PE 111-1 Radi wctives, 
~ 8 ~ 3 6 ' ~  1 3 6 1 0 ' ~  Fe 
South g9-14 KX 111-33 Radicuctives 
(82-8.8,10.2-10.5) 
58 27'N 137°20'~ 
South Marble island B 113,  p 194 Marble 
- (12.45, 11.7) KX 111-13 
5 8 ? 3 8 ' ~  136O07'~ MR 111-1 
Econ. Geol . 
VXXX, p 6 9  
A.W. Spoo 
A.W. Spoo 
Sunrise B 1139, p 194 Au, A9 Sunrise Group 
(15.4,15.2) KX 111-27 
5 ~ ~ 5 3 ' ~  1 6O48'N MR 111-1 
Econ. Geol . 
V XXX p 64 
Superior Oils KX 111-55 Mo  
(200.1-21 .O, 47.3-17.8) 
58 58'N ~ 3 6 ~ 1 5 ' ~  
Bruce -50; Superior O i l  Co. 
1926. Crysfa lline limestone with one foot vein outcropping 
for 100 ft. 
1956. Private drilling. 
Island entirely marble. Similar to North Marble. Numerous 
joint directions. 
1962. Thirty-one claims. 
1962. Four claims. 
1938(?). Ten claims. Staked but no work reported, Pyrrho- 
tite, pyrite, arsenopyrite and chalcopyrite with quartz gangue. 
Replacement deposit in marble and slate host rock. 
1968. Fifty claim. 
MOUNT FAIRWEATHER QUADRANGLE, Cont. 
Commcdi ty Names of Claims or Workers Discovery Dotes, Remarks Coordinates Reference 
Cu, Ni Vevelstad, S . H . P. Nickel-copper deposits occur exclusively within ultrabasic 
rock or their gabbro variants. Usually in norite or bronzite I 
segregations of the norite. Ldes usual1 consist of pyrrhotite 
with some pentalandite and chalcopyrite. N o  production 
reports. 
Surge Bay B 1139, p 194 
(18.2,0.55) 
58'01 'N 1 3 6 ~ 3 2 ' ~  
Volley of Tears #I-9; Jimmy 
Martin et al 
1963. Nine claims. Placer deposit. Valley of Tears KX 111-48 
(18.6-19.5,g.l-8.61 
5 ~ ~ 2 6 ' ~  1 3 6 2 6 ' ~  
Various Names KX 111-35 
(5.7-7.5,ll.O-13.3) 
5 8 O 3 8 ' ~  1 37O40'W 
Au E.A. Wyman 1968. Placer. Voss Creek KX 111-59 
Mo  Bear Creek Mining CO. 1967. Six claims. Ridgeline of Bruce Hills, approximately 
two miles in westerly direction to Muir Intet. 
Wet #I-6 KX 111-56 
(20.3-20.8,17.5-17.8) 
Au 
Marble, Ag 
Vein outcrops in crystalline rock with granitic texture. Con- 
tains some free gold. Some sluicing and mining done. 
Whirlaway 
(15.6,15.2) 
Marble is medium-grained. Cream and Iight gray in color. 
Some chert. Cut by dikes of greenish -gray micaceous, pyriti- 
ferous rock, probably dacite and i s  jointed. N o  development 
work done. Silver from small mosses cut by farnprophyre dike. 
Chalcopyrite found elsewhere on lsland also. 
Willoughby Island B 1139, p 194 
(22.0,10.7) B 1246 
58'35'~ 1 3b005' W KX 111-21 
E. A. Wyman; E. K. Roderick 1962. One hundred forty-eight claims. Wyman and Roderick KX 111-46 
(5.2-5.6,13.3-13.7) 
58'47'~ 1 37'48'~ 
E.A. Wyrnan; E.K. Roderick; 
N.C. Taylor 
1962. Sixteen claims. Wynan, Roderick, Taylor KX 111-47 
(5.2-5.6,13.3-13.7) 
5 ~ ~ 4 7 ' ~  7 37O48'W 
Au 
Av, W (?) 
1923, One claim. Gold prcapect in Lisianski dioritic stock. 
No. development reported as of 1923. $1 000 recovered in 
1917. 
S.  H. P. Vevelstad Yakobi Island B 1139, p 194 
(20.05, .55) 8 1246 
58'0 1 'N 1 36'32' w KX 111-15 
Some scheel i te reported bur not of commercial importance. 
PETERSBURG QUADRAN GLE 
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A,B.C & D Group KX 1 17-3 Cu 
(18.5, 1 .O) KX 117-21 
56O03'N 132O03'W KX 117-25 
KX 1 17-26 
A,B,C,D Claims; Bennett; 1956. No further work. 
Carison; I r ih r ;  Johnstone 
Aching Back 
(14,1,9.8) 
Au, Ag, Pb Jim Fuksa; H. 1. Behnert 1961. Nofurther work. 
Alaska Chief (See Shakan) 
Alaska Garnet 
(15.85,10.35) B 1139, p 228 Garnet Browne; Garnet; Ruby; Heiner; 1912. 7.5 miles north of Wrangell. Diameter i s  1/4 to 3/4 KX 1 17-7 Boy Scouts of America (?) inch. Occur disseminated through beds of quortr-mica schist 
KX 117-23 ten feet in thickness. Are d contact metamorphic orgin. 
PE 117-1 (Deeded to Boy Scouts of America)? 
DM & G  166 
Aurora KX 117-61 F e Erwin & GeHrude Brown 1960. Two claims. Active in 1968. 
(16.6,6.5-6.6) 
- 5b022't4 1 3 ~ ~ 1 6 ' ~  
VI 
W 
Berg Basin B 1139, p 228 Ag, Pb, Zn, Berg, Wedow; Peterson; Walford; 1953. Mineral deposit associated with intrusive sheets and {19.3,8.05) B 1246 Au, Cu Yaw; Leslie dikes of quartz prophry. Surface pits and diamond drilling. 
KX 117-13 Galena and sphalerite are principal lead-zinc minerals. Found 
in small irregular pockets within bamiitic dike. Associated 
with rhyolite s i l l s  and dikes. N o  mining as of 1953. 
Bessie 
(7.0,5.1) 
Blake Channel 
(79.2,6.65) 
KX 1 17-11 Au Axmaker & Pieper 1967. No work. 
Marble 
Blashke Island B 1139, p 228 Pt, Cu 
(5E 1/4 10, 2) B 1246 
Bruiser KX 117-65 Au 
(18.7-18.8,ZO.O-20.1) 
Buck Bar 
(16-19.12)(?) 
Spauiding 
Clint Payne 
1920. Gray and white marbles. Five claims. Several pros- 
pects. N o  mining reported. 
Ultra-basic body. Only slight occurrence of platinum and 
copper. N o  further data. 
1961. One claim. 
Bar placer mined i n  late 1800's. No  further data. 
PETERSBURG QUADRANGLE, Cmt . 
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Calder 
(5.3,3.1) 
Marble Alaska Marble Co.; Marble Cwe; Light bluish-gray marble. Primarily for agricul trual use and 
Marble Creek; Shakan minor chemical use. Some quarrying curried out. 
Calder Bay 
(4.8,3.5) 
Limestone Alaska Marble Co.; Marble Cwe; Bluish-gray. Ideal for agricultural use. No mining reported. 
Marble Creek; Shakan 
k, Ag, AuJ Ohmer; Pearson; Dahl; Colp 1945. Crystalline schists of sedimentary origin with quartz 
Pb veins of variable width tunneled. 
Cascade KX 117-51 
(l1.6,17.4) AJ Report 
~ 6 ~ 2 8 ' ~  1 3 ~ ~ 5 0 ' ~  
Au, Mo Alaska Treadwel I; A. J. Industries; 1917. Gold quartz vein. Wide vein of low grade ore. Most 
Lillie values corrieb in pyrite. No mining reported. Shakan, Dry 
Pass and Lil l ie nearby. Patented claim. 
Castle and Co. B 1139, p 228 
(5.35,2.35) 8 1246 
56'08'~ 133O28'W KX 117-33 
MR 191-5 
MR 195-2 
DM&G 7 
Castle Island 
(8.1,11.4) 
Zn, AgJ P b r  Alaska-Treadwell Gold Mining Co.; 1954; 1923. Borite replacement and impregnation. Deposit 
Ba Duncan Canal Barium; Red Cliff; along a shear zone. 60,000 h s  reported exposed abwe tide 
Alaska Barite Co. level averaging 93% barium sulphate. Barite mining currently 
in progress. 
Devil Fish g1-5 
(6.1-6.2,1.4-1.5) 
56'04'~ t 33'28'~ 
Cu, Mo A. Lillie; Eichner; W.A. Hawkins 1962. Private geophysical work. Chalcopyrite, rnolybdenite 
and FegO4. Trenching done. 
Marble Alaska Mining Co.; Alaska 1905. White and graydisintegrates on surface. No mining 
Marble Co. -1905; Puget Sound done. Quality i s  poor. 
Pulp & Timber Co.-1956. 
Dry Pass 
(5.3-5.45,2.75-3.0) 
56'1 O'N 133'28'~ 
Duncan Canal 
(8.6,10.2) 
Marble Poor quality. No mining done. 
Ore isseries of black slateand phyllite. lnterbedded with 
chert and greenstones. Ore at contact of alte and greenstone. 
Pits, open cub, two tunnels and shaft. No production reported. 
Duncan Canal 
(7.1,11.75) 
Au, Ag, Pb C. Floyd 1962 and 1967. No further work. 
PETERSBURG QUADRANGLE, Cont . 
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El Capitan Marble Co. B 1139, p 229 
(6.46. #,2.75-3.05) KX 1 1 7-39 
Marble E l  Capitan Marble Co. 1903. Ten claims. White marble. Some commercial value 
although not mined since early 1900's. 
El Capitan Fbssage 81139, p 229 
(6.6-6.8,2.7-2.8) 
Marble Grayish marble. Quartz seams make commercial value doubt- 
ful .  Litt le or no mining since early 1900's. 
Exchange Group B 1139, p 229 
(14.25,7.45) B 1246 
KX 1 17-52 
1900. Quartz vein in  granite contains pyrite and moderate 
value of gold. Some mining early 1900's. 
Exchange Cove 
(9.0,3.8) 
Limestone 
Au H. Freel; K.W. Durham 
Light blue gray. Poor burning quality. Possible agricultural 
use. Little mining. 
Freel-Durham R1 KX 1 1 7-58 
(1 b.8,12.7) 
56 42'N 132O45'W 
1957. N o  further work. 
GIacier Basin Pb, Zn, Fe, Georgia; Nelson and Smith 
Cu, FI, Ag 
(3, 
Ore bed i s  pyroxene granulite with pyroxene portly replaced 
by sphalerite, galena and pyrrhotite or magnetite. Dis- 
seminated ore alternates in beds with pyroxene gneiss. Ore 
also in veins. 1.66% zinc and 1.09% lead for granulite; i n  
veins, 14% zinc and .09% lead. Vein considered too lean 
in 1966. 
Groundhog Basin 
(18.65-1 8.739.15-9.25) 
56O31 '~  132 02'W 
2 %  %, Ag, Basin; Bon Alaska Mining Co.; 
Au, Cu, Mo  General Grant; General Lee; 
Logan; Sherman; Blackburn; Sin- 
cIair; Johnson and Oleson; Ventures, 
Inc. 
1953; 1961. Ore i s  composed of solid and disseminated sul- 
fides, mainly pyrrhotite, sphalerite and small amounts of 
galena. Probably replacement depasits. N o  ore produced. 
Should be studied further for reserve value, etc. Solid sul- 
fides - 8% zinc, 1.5% lead, 1.5 oz ./ton silver. Disseminated 
sulfides-2.5% zinc, 1% lead. 
Hclrvey Lake 81 -4 
(9.7-10.3,10.7-14.2){?) 
56'33'~ 133~00'~ 
B 1139, P 229 
KX 117-8 
KX 117-47 
PE 117-6 
AJ Repwt 
Cu, Au, Pb, Wells; Magill; Maid of Mexico 
Zn  Mining Co.; Heiner; E.E. Harvey 
1955; 1914. Two hundred feet underground work by 1974. No 
further work reported. Part of Maid of Mexico. Vein deposit 
in fissure f i l l ing in do1 cxnik-slate contact area. Small amounk 
of galena, pyrite and sphalerite. Some patented ground. 
Hattie Group 
(9.2,9.45) Au, Ag, Cu, Olympic Mining Co.; Earl Ohmer; 1900. Tunnel, shaft, two levels in  early 1900's. Greenstone Pb, Zn  includes Hattie, Laura & Mermaid. country rock. Deposits are fissure f i l l ing and breccia veins. 
No work reported since 1907. Grade less than 3% sutfides. 
PETERSBURG QUADRANGLE, Cont. 
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Helen S B 1139, p 230 Au, Pb, Zn Smith; Olympic Mining Co. L d e  of pyritized greenstone and diorite. Worked for low 
(9.0-9.1,9-10.25) B 1246 gmde gold in 1921. Abandoned soon after because of low 
values. 
Hot Spot KX 117 10 Pb, Z n  Fred Magil l  
( . & I  .8-2.0)0 
56 08'N 133 59'W 
Joyce Ann KX 117-60 Fe 
(8.9-9.0,17.2-17.3) 
56O55 '~  1 3 3 ~ 0 5 ' ~  
Leo Heider; Antone Steel 
1954, No further work. 
Four claims. Quartz vein is fissure filling. Five open cuts. 
Samples yield 10-1% 
Joe & Ester Bigelow; €sther E. 1960. Four claims. N o  further work. 
Lake Group 
(18.45,8.5) 
B 1139, p 230 Pb, Zn,  Ag Galvin; Lake Virignia Mining 1908. Praninent ore i s  galena with some sphalerite, pyrite 
5 1246 Co.; Margery Group and trace of chalcopyrite. Ore is localized i n  a fault zone. 
KX 717-28 One ton shipped in 1920. N o  further production. Appears to 
MR 191-5 be -99% lead, 1.01% zinc and .12 oz./ton silver. 
PE 117-2 
Lake Virginia B 1129, P 230 Marble 
(17.9-18.0,8.4-8.5) 
Grayish. More exploration needed before value known. 
Lucky Lady KX 117-22 I 3 Rudolph Hogen No  data. 
Maid of Mexico 
{9.3,?.8) 
Maid of Texas 
(9.3,9.8) 
Molybdenum 81-12 
(1 8.6-18.8,8.95-9.7) 
56O33'N 1 3 2 ~ 0 4 ' ~  
Mt. Berg Group 
(18 7 )  
560k5'~ 132O02'W 
6 1139, p 230 Ag, Au, Zn, Ohmer; Leo Heider; Antone Steel; 1933. Vein quartz carries metallic sulfides and free gold. 
B 1246 Pb, Cu Heiner; See Harvey Lake Country rock is a greenstone schist interbedded with black 
KX 117-8 slate cut by paphyry dikes. Strike E. Quartz carried 
sphalerite, galena, pyrite, chalcopyrite and gold. 
Nevins; A. Johnson 
1916. Ties in with Maid of Mexico. 
1953. Two claims. N o  work. 
1908. Tunnel and surface cufs. Silver and lead veins in 
schist bedrock. N o  further data. 
PETERSBURG QUADRANGLE, Cont . 
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Mt. We& B 1139, p 230 hg, Pb 
(18,7) KX 117-55 
56'25'~ 1 3Z002'W 
1908. Silver and lead veins on schist bedrock. N o  further 
data. 
Mud Euy 
(9.8,4.3) 
81139, p 230 Limestone Light bluish and hard. Agricultural and water treahnent grade. 
Some open quarry work done early 1900's. 
Niblack Island Group KX 117-12 Cu 
(1 8.5-18.7, .7-1.2) 
56%3'N 1 3 2 ~ 0 3 ' ~  
Stikine Mining Group; 
Daniel J. Gross 
1956. Four claims. N o  further work. 
Northern Copper Co. B 1139, p 230 CU, Au, Ag, Buckhorn; Copper Bell; tdofio; 1908. Idle since 1918. Chiefly pyrrhotite and chalcopyrite. 
(6.3,15.5) B 1246 Zn, Fe Kupreunof Group; Treasure Box; Trace of sphalerite. Low values. 
KX 11 7-36 Tuscarora 
M 117-37 
MR 191-5 
1967. Three claims. No  further work. 
Four claims. Little work done. 
KX 1 17-73 W Brown, et al 
Ol ive Cove Prospect 
56*06'~ 132O21 'W 
(Approx.) 
AJ Report Walter Campen; Mr. Early 
Pass and Hump 
(5.4-5.5,2.6-2.7) 
5 6 * 1 0 ' ~  133'27'W 
B 1246 Ag, Fe, Mo, Lillie; Hawkins; Eichner 
KX 1 17-62 W, Cu 
PE 117-7 
PE 117-8 
196 1. Disseminated mineral izafion. Molybdenum claims in 
quartz-albite vein i n  diorite. Several trenches. Twenty- 
seven claims. 
Piledriver Bay 
(10.4,4.0) 
B 1139, p 231 Limestone Brown-gray. Agricultuml grade. Some open quarry rock. 
Woodbridge & Lowery 
McGi l l  
B 1139, p 231 Marble 1920. Fine gained blue-gay limestone. No  work reported. 
Pt. St. Albans 
(.4,1.8) 
No radioactive elements fwnd in 1952. Vein material 
reported to contain .001% equivalent uranium. 
Port Protection 
(4.0,4.95) 
B 1139, p 231 Limestone Fine grained, gray; badly fractures and jointed. L w  value. 
No  work reported. 
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Portage Mountain 
(7.15,14.9) 
Pyramid Peak 
(6.2, .8) 
56'04'~ 133'1 8'W 
Red Bay 
(6.35-6.8,4.2-5.7) 
~ ~ 1 5 ' ~  133°18'W 
Salmon Bay 
(8.1-8.65,4.6-5.6) 
56'17'~ 133'1 2 ' ~  
Shakan 
(5.3,2.35) 
Ag, Cup Au, Silver Star 
Pt 
Marble Vermont Marble Co. 
Marble Skyrus; Vermont Marble Co.; 
Wdbr idge and Lowery 
Radiooctives, Paystreak; Pitcher I .; Wandue; 
Cu Raven; E & P Lode 
Mo, Cu, Zn Alaska Chief; Alaska-Juneau 
Gold Mining Co.; Alaska-Tread- 
well Mining Co. 
Silver Belle # I  -2 KX 1 17-20 Fe, Au, AgJ Lemke; Brown Family 
(9.0-9.5,14.5-14.7) KX 11759 Radimctives 
56'48'~ 1 33O00'~ 
Tunnel driven in 19M. Veins crosscut slates and greenstones. 
Vein is a few feet wide and contains some chalcapyrite and 
traces of silver and gold. No large bodies. Little work done. 
1920. Soft and not easily accessible. Little work done. 
191 2. Fine grained, light colored. Some prospecting. 
1954. Many narrow radioactive carbonate-hematik veins 
cut gaywacke and wider rare earth carbonate veins also cut 
graywocke. Too low in value for economic importance. 
Intrusive mass of diorite and quartz diorite; some radicnctive 
studies done in 1952. Molybdenum only economic we mineral 
present. Some pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite and sphaierite 
also occur. Molybdenum occurs as disseminated fine grains. 
Wammts further study for reserve values, etc. (Currently 
under option)? 
1960; 1956. Two claims. Thirty foot opening on property. 
Silver King KX 117-42 Au, 44, Cut Portage Mt . Mining Co. 1908. Two claims. 
(7.5,14.9) KX 117-19 (7) Zn 
56'50'~ 1 3 3 ~ 1 5 ' ~  
Silver King Group KX 117-19 Au, As, Pb, Lester Berg; Cris Wedow; Yaw; 1907. Fourteen claims. Tunnel 800 feet along. 
(17.3,8.1) KX 1 17-42(?) Cu, Pt Peterson; Dyrdahl; Silver Star; 
56'26'~ 1 3 2 ~ 0 1 ' ~  Portage Bay Copper Co.; Gold 
H i l l  
St. John Harbor 
(10.0,7.5) 
Tabular layer of fine gra.ned pyrite completely replaces chert 
bed. Tunnel and shaft. Low value. No work since 1921. 
PETERSBURG QUADRANGLE, Cont. 
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Taylor Creek B 1139, p 231 h, Zn, Ag, 
(6.1,13.95) 0 1246 Cu 
56'47'~ 1 3 3 ~ 2 5 ' ~  KX 117-3 
PE 117-4 
PE 117-5 
Thomas Bay 
(11.6,17.4) 
Thorium Lode KX 117-14 Radioactives 
(8.6,4.5) 
56'1 S'N 133°05'W 
Totem Pole KX 117-70 Au, Geodes 
(5.4-5.5,8.1-8.2) 
56'27'~ 1 3 3 ~ 2 7 ' ~  
Towers Arm w Bay B 1139, p 231 Limestone, 
(6.3,14.3) B 1246 Au 
Treasure Island KX 117-4 Radioactives 
(14.7-15.0,7.5-7.8) 
56O25 '~  1 3 2 ~ 2 8 ' ~  
Vevelstad KX 117-18 Radiwctives 
(5.2-5.5,8.2-8.5) 
56'29'~ 133'29'~ 
Whistlepig if1 -10; 128- KX 11769 Ag, Pb, Zn 
244 
(18.7-19.0,9.4-9.6) 
56'34'~ 132°04'W 
Whistlepig Placer KX 117-71 Sn 
(155-18.3,8.4-8.7) 
56 28'N 1 3 2 ~ 1  I'W 
B 1139, p 232 Fluorite 
Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Beckett; Crystal Lead; Held; Lead; 1903. Little work since 1904. Mineralized I imesfone 
Schoonover; Walker & Kiss intersects quartz veinlets; contains galena, pyrite and chal- 
copyrite. Low values. Grade decreases with depth; sulfides 
disseminated. 
Lode in mineralized sheor zone 140 feet wide with associated 
sulfide. Quartz bearing stringers i n  quartz diorife. Pyrite 
and p lena.  Trace spholerite and chalcopyrite. Low value. 
L i t t le  work done. 
J. S. Pitcher; K. Eichner 1954, N o  work done. 
Geode Mine; R. 0. Stough 1 965. No  work done. 
E. Brown 
Monangahela; Totem 
Dark mottled gray limestone. Good for agricultural use. No 
work reported. Gold-quartz veinlets in hornblende and 
quartz-mica schist. 
1955. N o  work done. 
1955. Nine claims. 
J.W. Huff, et al; Humble Oil 1963. Two hundred and ninety-four claims. Private drilling, 
crosscuts, pits and stockpiling of ore during 1966-1968. 
Optioned by Humble Oil 12/2/68. 
J.W. Huff, et at. 1965. Sixteen claims. Placer. Active 1967. 
Sane breccia zones in area carry fluorite. Low value and 
quantify. 
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Z-Dick #l KXll7-68 Au, Ag, Pb, Dick Zane; C. R. Sherva 
(1%.3,8.1) Zn 
56 26'N 132~01'~ 
Zirnovia 84-5 KX 1 17-27 Radi wctives Zimovia Mineral Co. 
(17.7,l.Z) 
56O04'~ 1 32°10'~ 
KX 117-41 
KX 117-40 Morble 
KX 1 17-44 Marble 
KX 117-48 
KX 1 17-49 
KX 117-50 
KX 117-53 Au 
KX 117-54 Marble 
1956. No work. 
No data. 
N o  data. 
N o  data. 
N o  data. 
N o  data. 
No &ta. 
N o  data. 
N o  data. 
PORT ALEXANDER QUADRAN GLE 
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Baranof Queen KX 116-11 Au 
(8.2,17.5) 
57*00 '~  1 35'1 O'W 
Bauer B 1139, p 232 Au 
(8.75'16.7) KX 216-15 
56O57'~ 135O06'W 
Bull ion B 1139, p 232 Au 
(8-9, 16-17) KX 116-18 
~ 6 ~ 5 5 ' ~  135*05'W
BamnoF Queen 
Bauer Mine-1912; Haley and 1897. Tunnel at 1250 ft. Hanging wall slate; footwall gray- 
Rogers wacke . Ore body cryptocrystal line qvartzi te haversed by 
narrow quartz veinlets and lean1 y mineralized with pyrrhotite. 
No production report. 
Bullion Prospect; may be in Sitka 1912. Gold-bearing quartz. Claim held but little work 
Quadrangle done. 
Cache B 1139,p232 Au, Ag Stewart Mine; Cache-M.S. 567; t872. Ore body nearly vertical. PmcticalIy nometallic 
(8.9, 17.0) KX 116-19 A.T. Doren-1904 sulfides visible in quartz on north wal I of tunnel. Some 
56°58 '~  135006'~ pyrite on south wall. Silver and gold within quartz. 
Mining done in late 1800's. No production report. 
Patented. 
- Cornwallis Peninsula or B 1139, p 232 Ba 2 Bay (77.2-17.4,lb.Z-17.45) 
56'33'-58'~ 124~03'- 
15'W 
Eureka 
(8.1-77.0) 
56O57'~ 1 3s01 0'W 
Free Gold 
(9.25,16.75) 
56*57 '~  135°03'~ 
Gold Reef 
(8$,17.0) 
56 57'N 1 3 5 ~ 0 9 ' ~  
Henrietta Prspect 
(8.$,17.5) 
57 OO'N 135°09'W 
B 1139, p 232 Cu, Au(3) 
KX 116-16 
Barrows; Cornstock 
Free Gold Prospect 
Gold Reef 
Henrietta Prrapect 
Barite veins along fissured zone in limestone. This zone is 
resu It of foul ting between greenstone and l imestme. Calcedony 
locally with barite; also some galena, pyrite and calcite. 
191 2. Gold-bearing quartz. Claims held. Little work done. 
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Hi l l  
(9.8-10.55,18.85-16.9) 
56O54'-57' N 134°54L-59' 
W 
Keku lslet 
(18.35-18.45,15.9-15.95) 
56'53'~ 1 3 4 ° ~ 1 ~  
Keku Strait 
(16.05,15.95) 
56O55'N 134'20 w 
Kuiu I 
(16.4-18.45,15.4-16.45) 
- 56053'58'N 1 34°03'-15' 
R w 
Lower Ledge 
(8.85,17.0) 
56'57'~ 135O06'~ 
Lucky Chance 
(9.25,16.7) 
56'57'~ 135~04' w 
Marl borough 
(17.2-18.0,4.4-6.0) 
56'14'~ 1 3 4 ~ 1 5 ' ~  
Port Conclusion 
(12.8-13.21,4.$-5.0) 
56'1 4'N 134O42'W 
B 1139, p 232 
B 1246 
KX 116-23 
B 1139, p 232 
B 1246 
KX 116-7 
MR 191-5 
PE 116-1 
AJ Repwt 
B 1139, p 232 
MR 191-5 
PE 116-14 
PE 1165 
B 1139, p 232 
KX 116-1 
KX 116-2 
KX 116-3 
MR 191 -5 
PE 116-1 
AJ Report 
B 1139, p 232 
KX 116-17 
B 1139, p 233 
KX 116-6 
PE 116-3 
KX 116-9 
B 1139, p 233 
Cr Joe H i l l  
Ba, Zn, Pb Keku Group; Hofsfad, et 01-1937; 
Kuiu Zinc Mines, inc. -1946; 
Drydahl & Ellison-1951 
Limestone, Zn 
b, zl Hungerford; Children; see Keku 
Islet 
Au Lower Ledge 
Au, Ag Lucky Change Bf 1-4 Mine; Lake 
Mtn. Mining Co.; Steve Tus-1940 
Au, Ag, h, Marlborough 81-8; MacDonald, 
Zn Gi!dersleeve 8 Ohmer-1953; 
S.H.P. Vevelstad-1958 
1935. Chromite in serpentine masses in centml part of Baranof 
Island. Claims stoked but abandoned. Occurs as *in tabular 
bodies; probably not more than 100 tons chromite. 
1937. Thri ty-two claims. Barite of low temperature-pressure 
wigin near surface. Widely distributed. Needs mae pros- 
pecting to locate commercial veins. Andesitic lovas, rhy- 
olite~, dolomitic l irnestone, conglomemtes, tuffs in area. 
Some lead and zinc mineralizatim. 
Impure calcite limestone outcrops about three miles southwest of 
Point Cornwallis. Sphalerite in "zinc ladder veins in crws 
fracture of basaltic dike within limestone country rock." 
1923; 1938. Witherite occurs as beach pebbles? Several tons 
on northeast end of Island. Barite veins reported in 1923. 
1912. Gold-bearing quartz. Claims held. Little wosk done. 
1886. Mineralized slate comprises hanging wal I; gruywacke, 
footwal I. High values reported from tunnel working. N o  
production reports. Strong continuous fault fissure and a=- 
ciated faults. 
1958. Eight claims. 
1958. Eight claims. 
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Port Lucy 11139, p 233 Air(?) 
(12.1 -13.2,5.1-6.3) 
57'16'~ 1 3 4 ~ 4 5 ' ~  
Race KX 116-8 Au 
(12.3-12.5,b4.9-15.3) MI 116-1 
56'51'~ 134 43'W 
Red Bluff Bay B 1139, p 233 Cr 
(1%.25-12.5,14.85-15.3) 3 1246 
56 51'N 134 43'W KX 1 16-8 
MI 116-1 
Ray Race 
Race 
Redfish B a y  0 1139, p 233 Feldspar, Qtz, Hanlon & Morgan; Hclnlon & 
(10.9,6.35) Sn(?), Au(?) Haley 
4 
0. 
W 
Romanof Mine KX 116-29 Au 
(8b0-9.5,10.$12.0) 
56 35'N 135 OO'W 
Saginow Bay 1 1139, p 233 Ba 
(16.4-17.1,15.4-16.05) 
Saginaw Bay B 1139, p 233 Limestone 
(16.9-17.6'15.4-15.8) 
56'54'~ 1 34O 1 O'W 
Silver Bay B 1139, p 233 Au 
(8.25,17.4) KX 116-13 
56'59'~ 13S00P'w 
Romanof Mine 
Silver Bay Praspect 
Gold prospects abandoned in 1906. 
1933. Twenty-eight c la im.  
Known depcsits are too small or low grade to be eccnomically 
important; deposits range from a few feet to tens of feet i n  
length. Layen of barren dunite separate the chromite. Chro- 
mite i s  found in thin tabular bodies which l ie  parallel to py- 
roxenite layers. Ore restricted to dunite arms. Dikes of 
olivine and pyroxene cut the chromite. No  development 
reported (1936). 1953 magnetic survey unsuccessful. 
Muscovite granite-biotite quartz, monzonite-biotite quartz 
diorite with felsic xenoliths, some gneiss bedrock; not known 
i f  rock i s  gradational or distinct intrusives. Glaciated with 
l i f t le  weathering. Pegmatite zone i s  the chief economic 
interest - microcline, perthite 4-10 ft.  thick. Economic 
aspects: I. large tonnages pegmatite available for mining 
by open pit, or underground; 2. principal deposit less than 
one mile from tidewater in sheltered cwe. 
Silurian limestone fractured across bedding with fissures fi fled 
with course barite. At  the west tip, barite veins occur i n  
abundance in series of interbedded volcanic conglomem tes. 
Origin OF veins not evident but field relations indicate low 
temperature, low-presswe, near-surface type. 
Bluff of Permian limestone on southwest end of Kuiu Island. 
191 2. Gold-bearing quartz. Claims held; l i t t le work reported. 
PORT ALEXANDER QUADRANGLE, Cont. 
Coordinates Reference Commodity Names of Claims or Workers Discwery Dates, Remarks 
Silver Bay 3 1139, p 233 Au(?), A d ? )  
(8-9, 16-17) 
56'59'~ 1 35O09 '~  
Snipe Bay B 1139, p 233 Ni, Cu Hofstad, Vevelstad 
(10.2,7.55) B 1246 
56O26'N 1 3 4 ~ 5 8 ' ~  MI 191-5 
Wicked Fall Prospect KX 1 16-20 Au 
(9 .O, 17.0) 
56O57 '~  135~05'W 
4 
0. 
P ----- KX 1 16-26 Radi wctives (16.1,16.0) 
56O55 '~  134O20'W 
----- KX 116-27 Radioactives 
(17.7,15.6) 
56'54'~ 134'1 O'W 
PRINCE RUPERT QUADRANGLE 
Patton Prospect 
BCH KX 122-19 Radioactives BCH Wrn. T. Hibberd 
(.3,14.3) 
54O47 '~  1 31°59'W 
Blasher KX 122-3 Mica 
(1gO-13.8,b2.9-13.6) 
54 45'N 130 40'W 
Frank Blasher et al. 
Lit t le work in 1907 or 1908. 
Nickel in amphibolite dike with high percent ilmenitic mag- 
netite . Lode usually pyrrhotite with some pentatandi te and 
chalcopyrite. Inferred resources about 430,000 tons of low- 
grade nickel-bearing rock. Some analyses show 0.43 percent 
nickel and 0.79 percent copper, but the depait probably does 
not average mwe than .3 percent each of nickel and copper. 
1953. Twenty-five claims. Private drilling. 
I PRINCE RUPERT QUADRANGLE, Cont. 
Coordinates Reference Commodity Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Camp KX 122-12 F e 
(6.2-6.4,15.7-15.9) 
54'54'~ 131 ' 2 0 ' ~  
Cove KX 122-14 Fe 
(6J-6.5,16.0-36.3) 
54 55'N 1 3 1 ~ 2 3 ' ~  
Cow #I-2 B 1246 Fe 
(4.1,17.0) KX 122-7 
54O58'~ 1 3 1 ~ 3 5 ' ~  
Creek KX 122-10 Fe 
(6.6-6.7,16b3-16.4) 
54*56'N 131 20'W 
Ditto KX 122-25 Fe 
(6.4-6.5,16.2-16.3) 
- 54'53'~ 131°22'W 
0. 
VI 
Dud KX 122-13 Fe 
(6.5-7.0, 16.4-16.6) 
54O56 '~  1 3 1 O 2 0 ' ~  
Camp 1 1  -10; Richard Ashby 1955. Ten claims. 
Cove Group # 1 -13 1955. Thirteen claims. Private drilling. 
Cow 11 -2; George Kennedy 1954. Private dri ll ing. Ultramofic plutons. 
Creek #I-14; Paul S. Peiper, Jr. 1955. Four claims. Primte geophysical work. 
& Ken Eichner 
Ditto gl-9; Kenneth Eichner 1960. Nine claims. Private geophysical work. 
Dud 81 -13; H.H. Schmitt 1955. Thirteen claims. 
Garnet KX 122-1 Garnet Garnet; B.C. Mica Mines, Ltd. 1954. Private drilling. 
(12.8-13.4,12.8-13.5) 
54'43'~ I 30 '43 '~  
Mica City KX 122-4 
(13.2,13.6) 
54'46'~ 1 3O040'W 
Mica City # I ;  B.C. Mica Mines, 1954. Private drilling. 
Ltd. 
I Mrs. Mack KX 122-21 Mica Mrs. Mack #I-2; Ovi la Cote 1956. ! (13.3,13.5) 
I 54O45'N 1 3 0 ~ 4 2 ' ~  
Muscovite Mica KX 122-5 Mica Muscovite Mica 11 -28; Ovi la Cote 1953. Twenty-eight claims. 
(13.0-13.8, 12.9-13.6) 
54'45'~ 130'42'~ 
Nakat KX 122-22 feldspar Nakat Feldspar; Nakat 62-3; 1954. Three claims. Private drilling. 
PRINCE RUPERT QUADRANGLE, CONT. 
Coordinates Reference 
Nakut Mica KX 122-4 
(12.7,14.2) 
54O47't-I 1 3 0 ~ 4 5 ' ~  
N i x  KX 122-17 
(4.1,14.4-14.7) KX 122-18 
54O50'~ 1 32°00'~ 
Pegmatite Mica 
(13.0, 13.7) 
- 54'46'~ I 30'43'~ 8: 
Percy 
(13.9-14.7,16,4-17.0) 
54'58'~ 1 31°36'w 
Peter 
(7.2,15.3) 
54O53'~ 131'1 7 ' ~  
Rebekah 
(.%13.8-14.0) 
54 47'N 132°00'~ 
Red 
(6.7-6.8,16.3) 
54'55'~ 131°21'W 
Richard 
(6.9-7.3,15.5-15.8) 
54'55'~ 1 3 1 ~ 1 7 ' ~  
Commodify Names of Claims or Worken Discovery Dates, Remarks 
Mica Nakat Mica 81 -8; Frank Blasher; 1954. Eight claims. , 
John Kristovich 
Radioactives William T. Nix; John D. Fariss S 1955. Six daim, Private drilling. 
W.R. Nix  
Au, Cu, Pb N.T. #I-10; Nelson 8 Tift 1903; 1935. Ten claims. Dioritic rock. Massive sulfides 
along limestone-porphyry contact. Minerals: gold, pyrite, 
morcasite and smll amount chalcopyrite. 
Mica Pearson ff1, 2 & 3; Louis Peorson 1953. Three claims. 
M:oo Pegmatite Mica #1-10; Ovilo Cote 1953. 
Frank Blasher 
Fe Percy #I-9; George C. Kennedy 1954. Six claim. Private drilling. Ultramafic plutons. 
Fe Peter Hoag 1955. Five claims. 
Radiwctives Rebekah 16; Arne lverson et a1 . 1956. 
Red I 1  4; George C. Kennedy 1959. Ten claims. Private geophysical work. Also on KX-3, 
1960, Red 110-20; W .M. McReynolds. 
Fe Richard 11 -16; 22-24; Hugh Taylor 1955. Twenty-four claims. Pr~vate drilling. Also 1956- 
Richard 117, 18, 19, 20, 21 - Peter Hoag. 
PRINCE RUPERT QUADRANGLE, Cont. 
Coordinates Reference Commodity Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Sitklan I B 1139, p 234 Mica, Feid- 0. C. Mica Mines, Lid. 
(13.45, 13.5) spar 
54O45'~ 130~40'~ 
Sitklan Passage 
(13.2, 13.6) 
54°45'~ 1 3 0 ~ 4 0 ' ~  
Stebbins 
(13.9-1 4.7, 16.4-17.0) 
54'58'~ 1 3 1 O 3 6 ' ~  
- 
0. 
\I Ted 
(15.2, 8.0 
B 1139, p 234 Mica, Feld- Last Chance 
spar 
Robert Stebbins 
Pegmatite emplaced under stress; none of the rurer minerals, 
bedrock-high rank metamorphic rock; pegmatite bodies in 
felds-pathoid rock belts; basalt dike cut pegmatite bodies 
which indicates igneous activity after deformation (regional). 
Small faults near Hyder Mica #1 associated with pyrite.and 
pyrrhotite. Two prospects: 1. Last Chance - not of economic 
importance; 2. Hyder Mica # I  - black mica reported. Could 
be economically important; both located in pegmatite zone. 
Mica of commercial size and grade obtained from pegmatite 
deposits. Pegmatite emplaced under stress. None of the rarer 
minerals present. Bedrock is a high rank metamorphic rock; 
dikes cut pegmatite bodies indiciating regional ignetrus activity 
after deformation. 
1955. Seventeen claims. 
Ted 61-5; John Cotowick h Denis 1957. Five d a i  ms. 
Johnstone 
SlTKA QUADRANGLE* 
Agnes Copper KX 114-37 Ni, Cu Skig Bay Copper; Nurmahal Copper; 1955. Thirty claims. Placer claim. 
(6.1, 16.0) MR 114-10 Vevelstad 
57'57'~ 136°20'~ 
Alaska B 1139, p 268 AUI Ag, Cu, Includes ref. to McKallick Chich- 1930. Some development work in 1931. 300 tons ore mined 
(8.6, 11.6) B 1246 Fb agoff Gold Mines, Inc .; Alaska- yielding $9000 in gold and silver. 
57'38'~ 136O05'~ KX 114-113 Hand Gold Mining Co. 
Americun Gold Co. B 1139, p 268 Au, A9 Alaska-Gold digger group 82; 1934. Sixty nine claims. Bedrock compased of shafy gray - 
(8.25, 11.45) KX I 14-32 Golden Slipper; Silver Slipper wacke. Some gold in fault bounded quartz. Exploratory 
57O39'~ 136°07'~ PE 114-6 work done i n  late 1930's. 
Anderson B 1139, p 268 Au, Ag, Cu, Aurora; Washington; Oregon; 1931. Gold found in quartz. Footwall blocky gmywocke. 
(9.2, 11.2) KX 11 4-2 Pb Cali Fornia Open cuk. I 
57'58'N 1 3 6 ~ 0 0 ' ~  I 
* C&b data from Alaska Reconrxlissance Series Map, 1952. All DMG data corrected to this map base by adding 3.18 inches to data gridded from 1951 Alaska Topographic Series 
USGS Map. To convert to 1951 map subtract 3.18 inches from the X coordinate. 
I S1TKA QUADRANGLE, Cont. 
Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks Coordinates Reference 
Apex-El Nido B 1139, p 268 
(6.55-6.65, 16.65-16.3 0 1246 
57'57'~ 136°15 '~  KX 1 1 4-5 
KX 1 14-24 
KX 114-125 
MR 191-5 
MR 111-1 
PE 114-13 
Au, W, Ag, 
Zn, Cu 
Apex; El Nido; Conn; Condor 1919. Scheelite occurs to vein walls in El Nido Mine. 
Mining Co.; Ariel Prop.; Gold Also occurs in the Apex Mine. Large amount of work done i n  
Spray; Golden Queen 1930's and 1940's. Native gold, pyrite, anenopyrite and 
scheelite found i n  veins of both mines. 12, 941 oz. gold; 
1,768 oz. silver, 1924-1939 estimates. 
Arkie KX 114-116 
(15.3, 2.0) 
57O06'N 135O20'~ 
Guin & Meyer 1956. Last worked in 1957. 
Baker Peak 8 1139, p 268 
(7.07-7.15, 14.3-14.4) KX 114-8 
57O46'~ 136°16'W KX 1 14-35 
MR 114-7 
MR 114-11 
MR 114-1 
- 
0. AJ Report 
Q) 
Baldy Lode B 1139, p 268 
(18.4, 14.4) KX 114-94 
57'47'~ 135% 
Gold-Copper; Golden Copper; 1910. Lode deposit in greenstone. Pyrite and chatcopyrite. 
Baker, Toby and Bolyan; Brockway; Some exploratory work in 1917. 1962 mag and SP work done. 
Wiatrac Some apparent anomalies (MR 114-7 has detai Is). Drill ing 
recommended. 
Lagergren & Winerrnan 1923. Contact area. Mixture pyrite, magnetite, garnet, 
pyroxene and trace hematite. N o  nickel observed. 
Marcia 11 -2, Colp 
Gloria B. 
1968. Two claims. Molybdenum reported in quartz veins 1 " to 
3" i n  width. Sporadic occurrances. 
Ballard 
(8.4, 11 -8) 
Baney 
(8.4, 10.9) 
1953. Fifteen claims. Ptivate geophysical work done. 
1936. Twenty- eight claim. Black slates and graywocke with 
greenstone and chert bands. Pyrite only mineral noted. 
Baranof Mining Co. KX 1 14-38 
(14.7, 3.5) PE 114-10 
57O11 'N 1 3 5 ~ 2 8 ' ~  
Marble Varying color. Large quantity of marble appears to be present. 
Further studies needed. 
Basket Bay B 1139, p 268 
(19.35-20.0, 11 -3-12.0) 
SlTKA QUADRANGLE, Cont. 
Coad  inates Reference Commodib Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Basoiniuer KX 1 14-59 Au 
(8.2, 12.0) AJ Report 
57'41 'N 136°09 '~  
Bauer and Smi B 1139, p 268, AU 
(8.15, 12.0) 275 
57O4.0'~ 1 36°06'W KX 114-6 
AJ Report 
Bear Creek AJ Report 
h e p h  Bauer, John Soini 
Radio Group; Lake Shore; 
Virgi l  Wright 
Bee Claim KX 114-16 Au, Ag, Pb, Pluto 
(8.5, 11.9) Cu 
57O39'N 1 36O05 '~  
# I  Below Discovery KX 1 14-24 Au 
Bertha Bay 
(6.05, 14.51) 
Big Ledge 6 1139, p 269 Ni, Cu, Zn 
(18.75, 74.25) B 1246 
5 7 O 4 4 ' ~  1 35'0 1 'W KX 114-34 
MR 114-3 
Bil ly Basin B 1139, p 269 Au, Ag, Pb 
(15.0, 1.6) KX 1 14-89 
57 58'N 135" 14'W 
1936. Two claims. Shear zone of argi l l i t ic graywacke. Open 
cut. Three samples give trace-$1 -24 gold. Patented. 
Gzorge Cornstock; Vevelsfad; Three claims. 
Rustler; Big Bear Claim; News 
BOY 
Bohemia Basin B 1139, p 269 Ni, Cu 
(5.25-5.45, 17.05- B 1246 
17b3) KX 114-3 
57 58'N 1 3 6 ~ 2 4 ' ~  MR 191-5 
MR 1 1 4-9 
PE 114-9 
1953. Some open cuts. Graywacke cut by quartz contains 
pyrite, anenopyrite, and trace of gold. Exploratory work 
done. Production in 1947 amounted to five oz. gold and one 
oz. silver. 
Lingard & Clements 
1953. Two claims. Lost active in 1967. 
1954. Placer deposit. 
Tenakee Inlet (NC]; Lagergren; 1923. Deposit in gabbroic or diabasic dike. Stringers of 
Mosquito Ledge; Lost Prize sol id  pyrrhotite present but sparse. Trace chalcopyrite. N o  
work reported. 
Gold bearing quartz. Two exploratory tunnels show irregular 
masses of quartz in slate graywacke. N o  production report. 
Betfy; Canyo; East Tripod; May- More than one hundred claims in area. Deposits in norite 
flower; S. Muskey; 5. Tankanis; body. Main minemls of importance: pyrrhotite, pentalndite, 
Portia; Nickel Cmp. of America; chalcopyrite, and magnetite. Nickel .36%, copper .27%. 
N. Muskey; N. Takanis; Vevelstud USGS magnetic survey. USBM c a e  drill ing indicated 20, 
700,000 tons indicated and inferred ore. Selective mining 
has been suggested. Deposits are apparently the remnants of 
a once much larger trough-concentrotion of suIfides near the 
lower boundary of a norite intrusive. 
SITKA QUADRANGLE, Cont. 
Cowdinates Reference Commodity Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Bonanza Placer 
(17.2-17.3, 0.5) 
57002'~ 135°10'~ 
Boston 
(16.75, -9) 
57'02'~ 135°10'~ 
Bullion 
(16-17,O-I#?) 
57'~. 135 15'W 
Cable 
(6d, 16.8) 
57 57'N 136~18'W 
Calcium Carbol~lte 
- Tirge (7.7, 13.1) 
57 43'N 136O12'W 
Cascade 
(13.45, 1.456 
57 04'N 135 179N 
Chaik Bay 
(23, 54) 
Chichagof Externion 
(8.6, 1 1.55) 
5 7 0 3 9 ' ~  1 360a1W 
Chicagof Prosperity 
Min. Co. 
(8.2,12.1) 
57'41 'N  136°08'~ 
B 1139, p 269 Au 
KX 1 14-87 
AJ Report 
B 1139, p 269 Marble 
Edgecumbe Exploration 1953. Placer claim. 
Apollo Group 1931. Gold in quartz in graywacke. Little work done as of 
1904. Several open cufs and m e  tunnel. Assay vulues con- 
sistently low. 
May be in Port Alexander Quad. Gold in quartz in graywacke. Little work done as of 1904. 
Ot t  8 Hodson 
Hanlon 
Monte Cristo 
1954. N o  further work done. 
1912. Cherty quartzite and slate. Ore body-shattered quart- 
zite mineralized with pyrrhotite and arsenopyrite. Little work 
done. 
Good qualify marble intei-spened with marble bar ing silica 
and pyrite and herefore of low value. Little work done. 
1932. Three claims. Pits and open cuts. Graywacke cut by 
veinlets. Little more than exploratory work done. 
Nine claims. Two tunnels, pi& and trenches. Graywacke 
country rock. Contains some gold. No work since early 
1930's. 
SISKA QUADRANGLE, Cont. 
Coordinates Reference 
Chichagoff (Min. Co.) B 1139, p 27 
(8.35-8.45,11.65-11.8) B 1246 
57O40'~ 1 36O06 '~  KX 114-29 
KX 174-62 
KX 114-63 
KX  114-64 
KX 11467 
KX 1 14-105 
KX 1 14-30 
MR 114-1 
MR 114-3 
MR 114-4 
PE 11 4-3 
PE 1 1 4-4 
AJ Report 
Cobol 
(10.65, 8.8) 
Congress 
(6.7, 12.9) 
Copper Chief KX 114-19 
(25.0, 17.3) 
57'58'~ 134O 1 8'W 
Copper Junction KX 114-118 
(6.1-6.2, 17.3-17.4) 
Coronado KX 1.14-1 14 
(254,  9.5) 
57 30'N 134O05'W 
Cox, Bolyun, Loberg 0 1139, p 270 
(7.4,15.0) KX 114-9 
57'28'~ 135O56'~ PE 114-7 
Commodity Names of Claims or Warkers Discovery Dates, Remarks 
Au, Ag, Pb Big Four; Chichagnff Dev. Co.; 1933. Cwntry rock-massive and slaty graywacke. Faulted 
Chichagoff Mines Ltd.; Degroff; and cut by fine-grained light colored dikes. Princiapl we 
Golden Gate, Golden Horn; bodies are masses of mineralized quartz that l ie  in fault and 
Helen Group shear zones. Metal l ic minerals; pyrite, amnopyrite, golena, 
sphaferite, chalcopyrite and gold. None are abundmt. 
Sparse radioactive materials. Through 1938 i t  produced 
$13,784,710 i n  gold. Extensive mining carried out. N o  
reserve report. 
Au, Pb Slocurn Arm 
Cu, S Seymour Sulfur; Wil lough by; 
Maycock; Comtock; Mag ill 
Cu Bresman 
Au, k, Cu Nowicka; Davis 
Au, Zn, Pb, Pinto Bay; West Coast Dev. Co.; 
Cu Cobol #I-5; John Brockwuy 
Tramway, two tunnels. Groywacke cut by dikes and quartz 
veins. Ore minerals: pyrite, plena, and gold. Gold also 
in dike material. W a k  done in early 1900's. No work 
since 1930's reported. N o  production reported. 
1916. Graywacke cut by greenstme~chist lens. Schist 
replaced by quartz. Trace calcite, chalcopyrite and ~y r rho t i  e. 
Quartz bears maiority of sulfide minerals. 
18W. Three claims. 
1957. f i ve  claims. 
1928. M i  il operated 1934-35 and removed in 1936. 135 tons 
mil led $3500 gold recovered. Diorite cut by chlmite, pyrite 
and calcite veinlets. N o  further production reports. 
Duluth B 1139, p 270 
(8.4, 11 -5) 
SITKA QUADRANGLE, Cont. 
Coordinates Reference Commodity Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Eagle Pt. KX 114-40 Au, Fe Kosak & Vincent 
(1%.3, 2.1) 
57 07'N 1 3 5 ° 1 ~ ' ~  
1955. Placer. N o  further work. 
Bonanza Quartz; Bear Lode; 1953. Twenty-six claims. 
Climax Quartz; Ssirside Quartz; 
Queen Quartz 
El bow Passage 
(8.6, 10.8) 
57O37 '~  136°12 '~  
Hansen and Bolshan 
Eng leman 
1934. Six claims. Small shaft, several prospect pits. Shaly, 
splintery graywacke country rock. Quartz veinlets (1 inch). 
N o  production data. 
1964. Esther R1-2 
(7.6, 13.6) 
57O47 '~  136'1 2 ' ~  
J.H. Cann 1923. Five claims. Claim in diwi t ic  stock. Vein cuts stock 
and carries medium gold content. 
Etna 
(6.4, 16.05) 
- 
Falcon Arm 
(10.1, 9.8510 
57O33 '~  135 55'W 
Au, Ag, Pbr Falcm Bay Co.; Falcon Min. Co. 1922. Six hundred forty feet adit. Mineralized dike. Altered 
Zn aplite with abundant pyrite. Country rock composed of slate 
and graywacke. Strike N 12 E. No  production repwt. 
C w l  Harkrader Mine 1880. Firestme Mine 
12% I ,  9.2)  
57 301N 1 3 4 ~ 2 7 ' ~  
Munley 1922. Tunnel in shear zone with some gold-bearing quartz. 
N o  production data. Patented. 
Fred h r d y  KX 114-139 Si  
(11.0-11.2, 5.2-5.7) 
57'1 8'N 13p52'W 
1965. Thirteen claims. Placer. 
Appears to be good quality marble. Gombier Bay (Marble) B 1139, p 271 Marble 
(27-28, 8-9) 
Gambier Bay (Metals) B 1139, p 271 Cu, Au 
(27.1 -27.2, 8.9-9.4) 
Brown; Cock Chalcopyrite i n  irregular quartz veins and stringers in calc 
slate country rock. N o  production report, 
SlTKA QUADRANGLE, Cont. 
Cmdinates Reference Commodity Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Gloria 8 S 1139, p 271 Au( ?) W. D. Barney 
(8.25, 12.0) KX 114-61 
57'4 1 'N 136°20 '~  
1941 . Several prospect pits. Graywacke country rock cut 
by quartz bearing pyrite and trace of gold. No  production 
report. (See also Baney .) 
Golden Croup KX 114-23 Au 
(6.5, 17.2) 
57O58 '~  1 3 6 ~ 2 0 ' ~  
NiIsen B Liadel 1923. Six claims. 
Gold Reef 6 1139, p 271 Au ( ?) 
(8.3-8.35, 11.55-11.6) 
Shafts sunk. 
Golden Hand B 1139, p 271 Au 
(7.65-7.75, 13.6-13.7) KX 114-55 
57O47 '~  136~11  'W 
Armstrong and Nyland 1941. Six claims. Limestone replaced by quarfz near fault. 
Quartz contains gold. Prospecting i s  the only work reported. 
Goldwan B 1139, p 271 Au, Cu Formerly Paramount; Golden Lode 1920. Thirteen claims. Tunnel on fault which has quartz 
(6.15-6.2, 17.25-17.4) 5 1246 along it. Gold average $60/ton from quartz. N o  further 
57'59 'N 1 36O20 '~  KX 114-18 production report. Trace pyrite and chalcopyrite. 
- PE 114-2 
2! AJ Report 
Gwinn 
(5.9, 17.3) 
57 '58 '~  136~21  'W 
Ray Westfai l 1957. Two claims. 
6 1139, p 271 Gypsum 
KX 114-126 
PE 1 14-1 4 
Alaska Gypsum Co.; lnoukeen 
Dove; Housel; Lucky Gypsum 
1959. Some underground work. N o  production as of 1939. No 
work since WW II.  Origin i s  a ~tructural problem. 
Gypsum Creek 
(18.75, 16.12) 
57O57 '~  135 W 
B 11 39, p 272 Gypsum 
KX 1 14-95 
KX 1 14-96 
KX 114-133 
PE 114-14 
AIaska Gypsum Co.; Bell Boy; 
Kaiser Industries; Greenwald 
Creek 
1912. Considerable amount of work (tunnels, shafts, pits, efc.) 
up to World War [I. N o  wark since. 
Haley and Hanlon 
(17.15, 1.15) 
5 7 ' ~  135°13'~ 
B 1139, p 272 Cu, Ni, Co 
B 1246 
KX 114-91 
1943. Deposit in  fault that cuts ho~nblendite. Pyrrhotite and 
smcrl l amount of chalcopyrite has been introduced along the 
fault. Deposit appears fo have no economic significance. 
Shaly graywacke. Some tunneling along fault. Handy Andy Min. Co. 
(8.55, 11.6) 
SlTKA QUADRANGLE, Cont. 
Coordinates Reference 
Hanlm B 1139, p 272 
(7.8, 11.7) KX 114-56 
57O40 '~  136°101~ 
Hi l l  and Berkland KX 1 14-75 
(8.5, 11.5) 
Hint-Chichagof 6 1 139, p 272 
(8.4-8.55, 11 -85-12.1) B 1246 
57'41 'N 136O06'W KX 114-7 
KX 11469 
K X  114-70 
MR 114-1 
Hofstad and Johnson B 1139, p 273 
(8, 1 1 -I 2)(?) KX 114-57 
f l 3 8 ' ~  1 3 6 ~ 1  O'W 
Hood Bay B 1139, p 273 
U, (23.75-23.85 7.6-7.65) 
57O21 'N 1 3 4 ~ k 5 ' ~  
Indiana KX 114-72 
(8.5, 11.8) 
57'40'~ 136O06'~ 
Joanne Nickel KX 114-130 
(5.0-5.3, 14d8-15.7) 
57'51 IN 136 27'W 
Jumbo B 1139, p 273 
(8.4, 11.5) K X  114-15 
57'39'~ 136~06' w MR 114-1 
AJ Report 
Koby and Shepard B 1139, p 273 
(9.55, 14.4) B 1246 
57'48'~ 1 35'58'W 
Commodity Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
1933. Graywacke cut by quartz with pyrite and arsenopyrite. 
N o  gold reported. N o  poduction report. 
1941.. Graywacke-fault followed by tunnel. Ore content 
not reported. N o  production report. 
Aur &r Fries; Anna; Bear; Brown Bear; 1953. Low percentage sulfides of lead, copper, antimony and 
Pb, Cu Elsinor; Kay; Sholin; GoId Bug; arsenic. Ore minerals: gold, pyrite, arsenopyrite, sphalerite, 
Henrietta; Bahrt; Hint; I-fodson; galena, chalcopyrite; gangue-quartz and calcite. Quartz 
I-turst; Schoffer veins strike N 50 W i n  gmywacke. Cretaceous age. Ro- 
duction $2,.500,000. 
Au 1914. Gold bearing vein. 
Marble Quantity is questionable. Quality i s  good. Marble associated 
with schist. N o  production report. 
One claim. 
A 4 3 1  Lead reported in mineralized shear zme. No further data. 
N i Vevelstad 1961. Eight claims. 
Au, Pb, Zn Smith Group; Golden Reef 1909. Tunnel and shaft(1917). Quartz stringers with py r i k  
Minnesota in graywacke. Not rich in gold; some galena and sphalerite. 
N o  work since World War 11. 
Schist (quartz-chIorite) contains pyrite near goldpyrite 
bearing quartz veins. Exploratory w a k  done. 
SITKA QUADRANGLE, Cont. 
Cmdinaks Reference Commodify Names of Claims or Workers 
Kresfof Island 8 1139, p 273 Au 
(15-14, 2-41 KX 114-44 
57 1 1 'N 135'34'~ PE 114-12 
Davis, Young; John Thunes 
L. and S. Mining Co. KX 1 14-54 Au, Pb, Zn, Lovden & Sanstrom 
(7.4, 15.0) A J Report As 
57°50'~ 1 3 6 ~ 1 4 ' ~  
Lake Anna 
(8.65, 11.0) 
B 1139, p 273 Au, Zn, Pb 
Liberty 3 1139, p 273 Au 
(17.45, .35) KX 1 14-92 
57% 1 3501 1 'W 
Lillian and Princela 6 1139, p 273 Au, Pb 
(8.4, 11.65) 
Linda KX 114-121 N i 
(5.7,16.7) 
57°58'~ 1 36'2 1 'W 
Little Bay B 1139, p 273 Cu, Ag, Aus 
(6.65, 13.75) B 1246 Ni 
Turner 
Ray Westfall 
Little Bear KX 114-42 Au, Cu Brown Bear; Magil l 
(25.6, 15.7) 
57'53'N 1 3 4 ~ 1 6 ' ~  
Little Blond Group KX 114-43 Au 
(12.4, 4.9) PE 114-11 
57O15'~ 1 3 5 ~ 4 4 ' ~  
Lost Chichagof KX 114-140 Au 
(8.5, 12.0) 
57O39'~ 1 3 6 ~ 0 5 ' ~  
High Grade Group; Joe Hil I et al . 
Joe Lynch 
Lucky Gypsum KX 114-10 Gypsum Gypsum-Camel Group; 
(1.9, 16.9) MR 114-3 Harold DeRoux 
57O54'N 134O58'W MR 114-6 
PE 114-14 
Discovery Dates, Remarks 
1937. Drilling on small veins. Findings poor, work discon- 
tinued. Interbanded graywacke and state with trace amounts 
of arsenopyrite, pyrite and free gold. 
1921. Three claim. Private mil f test. Sample width OF six 
feet gave average value $Z.OI/fon. 
Deposit along fault zone in slaty rocks. Pyrite in qwrtz along 
fault. Also galena, pyrrhotite and sphalerite. Little work 
done. 
Good indications but no work done on claims (1912). 
Long veinlet occupies joint in graywacke. Quartz in places 
has considerable pyrite and 
1957. Four claims. 
Four claims. Assays show copper, s i  her, gold and a trace of 
nickel. Only prospecting done. 
1955. Three claims. Placer. Private drilling. 
1938. Four claims. Placer. Argill ities inferbedded with 
greenstone lava. Pyrite, arsenopyri te, sphaleri te, galena 
and free gold occur. 
1966. Private drilIing. 
1929. Tan claims. Placer. Mi l l  test run. 
SlTKA QUADRANGLE, Cont . 
Coordi mtes Reference Commodity Names o f  Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Lucky Shot B1139,p273 Au,fb,Zn Mike Wall 1936. Nine claims. Graywocke with arsenopyrite and 
(8.8-8.95, 11.1-1 1.35) KX 114-31 pyrite in dike along fault plane. Lit t le work reported. 
57O38'N 136OM'W 
lucky Strike KX 1 14-83 Au 
(9.5, 14.4-14.8) KX 1 14-28 
57O47'N 136O00'W PE 114-1 
Marble Bluffs 6 1 139, p 273 Quartz, 
(21.25-21.3, 13.1- Monzoni te 
13.45) 
Marble Cove B 1139, p 274 Marble 
(21.4-21.7, 12.3- 
12.8) 
Marcia KX 114-135 Ni 
(16.1-16.2, 25.7-25.8) 
57O 21'N 135°21'W 
4 
2 Marinovich B 1 139, p 274 h(?) 
(8.45, 12.1) KX 114-71 
57O 42 'N 136' W'W 
McKallick 61139,p273 Au 
(8.65, 12.1) M 114-81 
57O 41'N 136' 04'W AJ Report 
McKallick B1139,p273 Au 
(8.05, 11.25) KX 114-1 
57O 38'N 136" 07'W KX 11 4-58 
AJ Report 
Koby & Shepurd; k c k  Koby et al.; 1936. Eleven claims. On east contact of quartz diorite 
Lucky Strike Group mass. 
August & Ruth Palm 
Dumont; Memont; Viola 
Quartz monzonite, not marble. 
Scientific interest-possible commercial value. Gray, white, 
pink, and green. Marble interbedded with schist. Cut by 
dacite dikes. 
7941. Shaly graywacke. N o  quartz on main fault, trace on 
small fault. No  ore reported. 
1967. Seventy-one claims. Headwaters ot  main creek 
feeding Lake Kathleen, Admiralty Island. 
Eight claims. Two tunnels i n  graywacke. Quartz extends 
into tunnel. No  ore reported. 
1928. Bedrock-graywacke. A l l  gold occurs in quartz. 
Some pyrite. 
Meade and Mitchell KX 114-107 Coal 
(24.1, 9.4) 
57O 32'N 134' 28'W 
SlTKA QUADRANGLE, Cont . 
Coordinates Reference Commodity Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Miller-Hall Prospect KX 114-33 Au 
(24.3, 6.9) MR 191-5 
57' 23'N 134O28'W 
1937. Two claims. Two large quartz outcrops in greenstone. 
Assay values poor. 
Mindol ina 
(5.0, 15.8) 
57O54' N 136O29'W 
Greentop Nickel; Vevelstad & 
Dahl 
1955. Six claims. 
Mineral Hil l  
(8,Il-12) 
57O39'N 136'84'W 
Clyde Group; Joe Jackson 1 93 1 . Reopened 1 936. Values too (ow to be worked , 
Minnesota 
(8.4, 11.5) 
See Jumbo Mine, port of same group. 
Ni, Cu, Au, Alaska; Alaska Nickel Co.; Alaska 
43 Nickel Mines; Aurora; Davison 
Bay; Fleming; Petrovich 
191 1. Norite with pyrrhotite, pentalndite and chalcopyrite. 
Outcrop 750 sq .  ft . and depth believed to be 1 T 0 ft. cut off 
by  fault. 8000 tons sulfides. N o  mining reported, 1944. Ore 
occurs in norite i n  massive and disseminated forms. Higher 
grade deposits are small and disseminated. Very low grade. 
Mirror Harbor 
(6.4-6.5, 13.8-13.95) 
57*47'N 136'1 8'W 
B I246 
KX 114-17 
MR 191-5 
MR 1 14-2 
MR 1 14-5 
AJ Report 
1939. Biotite-quartz diorite intrusive i n  graywacke. Chal- 
copyrite and molybdenite near veinlet wal Is. l i t t l e  work done. 
Mogoun A. 
(13.35-13.8,2.9-3.45) 
57'03'N 135O33'W 
Mo, Cu Deining 
Brown Bear; Deep Buy New Chichagof Min. 
(7.6, 13.7) 
57O47'N 136°1?'W 
B 1139, p 274 
B 7246 
KX 114-29 
MR 114-3 
PE 114-3 
AJ Report 
1933. Tunnel on fault zone. Interbedded limestone and schist. 
Quartz cemented breccia bears gold. No production reported. 
Some pyrite and chalcopyrite and sphalerite. 
Marcus Jensen 
Baney a d  Jensen 
1953. Three claims. 
Oro and Patricia KX 1 14-66 Au 
(8.4, 70.9) AJ Report 
57'37'N 136O07'W 
1938. Eight claims. Quartz vein in graywacke shear, some 
pyrite and galena. Some open cuts. 
Our Hope KX 114-136 Stone 
(14.8,6.2-6.3) 
57O21 'N 135"2812, 
1964. Placer claim. 
SlTKA QUADRANGLE, 6 n t .  
Coordinates Reference Commodity Names o f  Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Pack Gee k KX 114-129 Cu 
(25.2-25.3,15.7-16.7) 
57O54'N 134'17'W 
Pande Basin KX 114-137 Au 
(17.2, 1.7) 
57OOO'N 134°00'W 
Phonograph KX 114-120 Fe 
(8.6, 16.1) 
57O55'N 136O06'W 
President KX 1 14-45 Cu, Zn, F% 
(21.6,14.2) MI 114-1 
57"48'N 134O43'W 
- Princess Pinder B 1246 Au, Cu 
(7, 13)(?) KX 114-52 
V045'N 136O15W 
Pt. Hepburn B 1 139, p 274 Marble 
(20.85-21 -0, 16.9-17.1) 
B 1 139, p 274 Marble 
Golden Pelican; Apex-El Nido f 968. Eighteen claims. 
Mines. 
h n ;  Stan Rice 1960. Four claims. 
Pande Basin Gold Min. Co. 1902. Patented. 
Breseman; It 
Pyro la KX 114-143 Au, &I pb, Renshaw 
(18.6, 76.2) Cu, Ni 
Richurd KX 114-131 Gypsum 
(19.1-19.2, 16.3-16.4) 
57O55'N 134'57'W 
Rod Idan Bay B1139,p275 Au(?) 
(15.8, 6.75) 
V022'N 135*20mW 
Few claims. Quarfz and schist beor pyrrhotite, pyrite and 
chalcopyrite. Tmce galena and sphalerite. Exploratory 
work only. 
1910. White qwrtz with scattered bunches of pyrrhotite and 
trace chalcopyrite and gold. No mining reported. 
Schistose marble. Cut by qwrtz and green schist. Good for 
quarrying. No production reported. 
1967. Four claims. Diamond drilling, 1969. 
1961 . Four claims. Both lode and placer. 
Mineralized belt of slate containing quortz stringers with 
sulfides and gold. Exploratory work showed low values. 
Breseman 
SlTKA QUADRANGLE, Con?. 
Coordinates Reference Commodity Names o f  Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Sepphagen KX 114-103 C w l  1 895. 
(23.6,8.8) MR 191-5 
57O29'N 134°29'W 
Seymour Canal 
(25.0, 17.3) 
Silver Bay 
(17,&11(?) 
Copper bearing pyrite i n  quartz mica schist. Pyrite in quartz 
veinlets. Values too low to be worked. 
81139,p275 Au(?),Ag(?) Assessment work in 1907. 
Slow Boat KX 114-134 Cu 
(25.7, 15.7) 
57°52'N134015'W 
Snow Slide B 1139, p 275 Cu 
(7.0, 13.95) B 1246 
57'46'N 136O15'W KX 1 14-53 
d 
South Side 01139,p275 Au 
3 (7.4, 14.75) 
Square Cove B 1 139, p 275 Marble 
(NE 1/4 20, 17) 
Squid Bay KX 114-21 Cu, Ni 
(5.0, 15.8) 
57'54'N 136O29'W 
Stock and Grove lnc, KX 1 14-27 Gravel 
Submarine B 1 139, p 275 Au(?) 
(8.5, 11.6) KX 1 14-74 
57O39'N 136'06'W 
Stan Price 
Bolyan, Toby 8 Baker 
Vevelsfad 
Sitka Sand & Gravel #2 
1963. Four claims. 
1916. Greenschist mineralized with pyrite, chalcopyrite and 
trace of pyr rb t i te  . 
Marble reported. 
1954. Four claims. 
Trenching. Mineralized rock is chiefly magnetite. Trace of 
sulfides i n  gabbro or diorite. 
1954. Placer claim. 
1917. Water f i l led pi t  i s  a l l  that was reported. 
Sunday Queen KX 114-68 Au, pel pb, Hirst Chichagof Mining 6.; 1924. Two claims. 
(8.4-8.6, 11.9-12.1) KX 714-69 Zn Sunday Alliance 
57*4IaN 136"M'W Mil 114-1 
SITKA QUADRANGLE, Cont. 
Coordinates Reference Commodity Names o f  Claims or Workers Discovery Dotes, Rernorks 
Surprise KX 1 14-41 Au 
(15.5-15.6, 2.4-2-5) 
57O08'N 135O25'W 
Meyer 1956. Two claims. Placer. (See Hirst Chichagof.) 
Tokanis Bay 
(.9, 15.35) 
Nickel and copper associated with norite and gabbro. 
Tenakee KX 114-123 Ni 
(10.5, 17.3) 
57O59'N 1 35*501W 
Vevelstad 1958. Six claims. 
Marble exposed in several ploces. Altered too much to be of  
value at present time (1 920). Tenakee Inlet B 1 139, p 275 Marble (17.0-17;4, 13.85- 
13.95) 
Three J B1139,p275 Cu,Mo 
(18.15, 13.95) 8 1246 
57O47'N 135O 02'W KX 114-93 
Stannard & Martin 1941 . Diorite-molybdenum i n  some aplite dikes trace in diorite. 
Cha fcopyrite associated with molybdenum. No commerciaf 
value apparent. 
Til lson 
* (8.5, T I  .9) 
57O41'N 136O 05'W 
Bear Extension; Knutson and 1912. Tunnel along fault, Mineralization not reported. 
Berg land; Lena; Bear 
Trepple H 
(17.8, .3) 
57'00'N 135'1 O W  
Richard Filtz 1955. Placer. 
Aleutain Nickel; Karen Nickel; 1952. One hundred fifty claims. (See Bohemia Basin.) 
Michele Nickel; Bohemia Basin 
Area. 
Vevelstad 
(5.2-5.6, 17.1-17.5) 
57O58'N 136O28'W 
1 958. (See Mirror Harbor. ) 
1920. Three claims. Assessment work on1 y . 
Vevelstad 
(4.0-5.0, 14.5-16.5) 
57'51 'N 136'27'W 
Wakefield 
(6.55, 16.7) 
57O58'N 136°08'W 
SlTKA QUADRANGLE, Cont, 
Coordinates Reference Commodity Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
White KX 114-106 Coal 
(23.0, 1.0) 
57"OQ'N 134O30'W 
Windfall Harbor KX 114-128 Ni 
(24.1-25.3, 15.0-15.5) 
57"49'N 134' 17'W 
----- KX 114-1 04 Marble 
(23.8-23.9,7.6-7.7) 
57*25'N 134'27'W 
----- M 114-109 Coal 
(24.3,IO.I) 
57O33'N 134O26'W 
----- KX 114-110 Marble 
(26.0-27.0,5.0-7.0) 
57*15'N 134"15'W 
----- M 114-111 Marble 
(27.0-28.0,El.O-9.0) 
57O29'N 130°00'W 
----- KX 114-112 Marble 
(21.3,13.1-13.5) 
57'44'N 134O45'W 
Mother Lode; Brown Bear 1 953. 
Copt. J.W. White 
Stan Price 
Edward Harrison Power 
1918. Reported in 1868. 
1902. Patented. 
1916. 
SlTKA QUADRANGLE, Cont. 
Coordinates Reference Commodify Names o f  Claims or Workers Disoovery Dates, Remarks 
- 
----- KX 114-90 Marble 
(17.0-17.4, 13.9-14.0) 
57O47'N 135°13'W 
----- KX 1 14-97 Marble 
(19.4-20.0,11,3-12.0) MR 191-8 
57O40'N 134'59'W 
----- M 114-100 Marble 
(21.4-21.7, 12.3-12.8) MR 197-8 
57'41 'N 134'41 'W 
---a- KX t 14-80 Au, Pb, Zn 
(8.7, 11 .O) 
57O38'N 136*04'W 
SKAGWAY QUADRANGLE 
#1 Above Discovery KX 10947 Au 
(20.5-20.6,7-9) 
59°24'N 135O44'W 
1416. Four claims. 
Joe Mongo; William Waugaman; 1967. General prospecting. 
Mark Ringstad 
George R. Gray 1960. No further work. 
SKAGWAY QUADRANGLE, Cont. 
Coordinates Reference Gmmodity Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
BB KX 109-19 Radioactives B B ~  1-5; Charles krrnans 
(23.9, 8.3) 
59O27'N 135O 15'W 
Bear Creek B 1139, p 276 Au, Cu, Zn Now Kelxrll River 
(16.4-17.5,9.5-10.1) B 1246 
59O34'N 1360W1W KX 109-46 
Bilks Corp. KX 109-13 Radioactives Bilks f1 
(23.8, 8.2) 
59"25*N 135°15'W 
1956. No further work. 
Broad zone along west ridge heavily pyritized and locally 
contains commercial grades of copper ore(1916). Specimen 
from vein contains: pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite clnd 
sphalerite with quartz gangue. Gold placers not of economic 
importance. No production reports. 
1956. No work after staking. 
V. Parent; O.T. Sorlee 1962. Nine claims. General prospecting. 
Cahoon Geek Gold Mining Co.; 1908. Band cuts across creek at mouth in slate fomtion. 
Lucky be; l a s t  Chance Shows abundant quartz veining and sulfides for width of 
1200 feet. Assuyed at several $/ton (1 916). Affer further 
work proved to be of l i t t le economic value. 
Charley-Jack KX 109-23 Radioactives Charles b p i u i ;  Jock Lee 1956. No further work. 
(24.0-24.5, 8.5-9.0) 
49'27'N 135O15'W 
Chi lkat KX 109-15 Fe 
(18.5-18.7,7.3-7.6) 
59'24'N 135O57'W 
Clifton B 1139, 276 
(24.75, 9.75) KX 109-53 
59'31 ' N 135°101W MR 191-5 
Cottonwood Geek B1139,p276 Au 
(16.2,5.05) KX 109-45 
59'15'N 136'1 0'W 
Chilkat Indian Village 
Comb ination; Edward Buzby 
Virg A #I-4 
1956. Numerous claim names. No further work. 
1915; 1967. Molybdenite reported. Shcrft and tunneling 
done (1917). MoIybdenum in rocks varying from oraskite to 
granite and contains no black minerals. No production report. 
Mapped in 1968. Includes references to Combination and 
unnamed. Molybdenum deposit north of Skagway. 
1902. Coarse gold was found. No work done until 1902. 
Includes Anway cind Nugget Creek. 
SKAGWAY QUADRANGLE, Cont . 
Cmrdinates Reference Commodity Names o f  Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Dad KX 109-14 
(16.1, 7.7) 
59O25'N 136'1 3'W 
Dad #I -2; Josephine Bonkowski 1956. No further work done. 
Dalton KX 709-22 Rudioactives Dalton f1-3; Clyrfes Posey; Dalton 1957. Private drilling. Last active 1958. 
(16.5, 7.7) Trail Mining Co. 
59O24'N 136O08'W 
Dalton Trial KX 109-65 Au 
(16.1, 7.5-7.6) 
59O23'N 136OW'W 
Eagle 
(24.3,9.6) 
59"3I1N 135O31'W 
Encore 
(22.0-22.1, 4.8) 
- 59OT4'N 135OO8'W 
52 
Fe 81 -2 
(16.5, 4.0-5.0) 
59O01 'N 136O08'W 
Flake Out 
(16.8-16.9,9.6-9.7) 
59'31 ' N  136O08'W 
Glacier Creek 
(14.75-15.2,7.2-7.5) 
59O23'N 136O22'W 
Dalton Trail Mining Co. 1959. Last active i n  1966. 
KX 109-21 Radioavtives Eagle f 1-2; W. Matthews; E. ~ a k i  1956. Staked tunnel site. Last active 1960. 
KX 109-68 Fe, Ti Encore #I-4; C. Ashline; M. Tengs; 1960. Four claims. No further work done. 
V. Morey 
KX 109-78 Fe Wallace Martin; Simon Granier 1965. Two claims. No further work done. 
KX 109-80 Au M. Sell; C. Howard 
139, p 276 Au, Ag, Cu, Wm. A. Beck; May f1-4 
1 09-4 Pb 
Gold Nugget KX 109-59 Au 
(15.8,7.7) KX 109-5 
59'26'N 136*15'W 
Grizzly Geek 31139,p277 Au 
(14.75-15.2,7.2-7.5) KX 109-16 
59O23'N 136O22'W 
Buell Nelson 
1966. Assessment work current. Same area as "The Smell," 
KX 109-79. 
1 91 
ad7 
iur 
val 
bec 
eq' 
53. Workable placen reported i n  1919; two distinct ice 
tances: concentration o f  placer gold took place i n  con- 
~ct ion with the entrenchment of the streams in  hanging 
I leys wherever their courses traversed zones of mineralized 
jrock. Gravels average 45-50 feet in depth. Hydraulic 
~ipment used. No production reports. 
58. Last active 1961. 
Adam H-6 placer; Marble Creek 1957. Creek claim. 
placer; Fred Emerson 
SKAGWAY QUADRANGLE, Cont. 
Coordinates Reference Commodity 
Hello KX 109-17 Radioactives 
(24.2,8.8) 
59'29'N 134O 15 W 
H o p  BlJ39,p277 Pb,Ag,Au, (25.9-25.5,l I .4-11.5) KX 109-9 Zn, CU 
59O38'N 135*04'W A J Report 
- J.A.B. and J.A. KX 109-44 Au 
(15.9, 7.7) 
59O25'N 136'13'W 
Ktehini River B 1139, p 276 Au 
(15.9, 7.7) M 109-38 
59'25'N 136'15'W KX 109-30 
KX 109-31 
KX 109-32 
Kx 109-56 
KX 109-58 
MR 109-1 
Klondike Bearer 
(24.4, 9.4) 
59'30'N 135' 1 8'W 
Names o f  Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Alaska Iron and Steel Co.; 1909; 1958. Titaniferous magnetites reported; ilmenitic 
Columbia Iron Mining Co. magnetite i s  associated with ultrabasic rocks. Primary mug- 
netite disseminated i n  the basic rock. Best sample: 30% 
magnetite and 3.91 % titanium oxide. Commercial value 
remains to be established (1 959). Diamond drill ing i s  535 
feet. 
Hello #I-2; R.M. Gehlen 1956. Last active 1958. 
C.M. LaRue; Inspiration Point 1938. Silver and lead lodes reported found and worked in  
Mining Co.; Lucky Thursday Mine 1931 . Some underground development. In 1962 clearing 
tunnel and surface work was done. Smal I lenses o f  argentite, 
galena and other sulfides in  quartz diorite. Smelter shipment 
of 15 tons gave 4.4 02. silver; 14.8% lead; 11.2% zinc and 
.9% copper. 
J . Bonkowski; A. Jurgeleit; J957. four claims. 
J.A.B. #l-2; J.A. # 1-2 
Ganston; Dalton; Hackley; Castro; 1938. Testing o f  gravels on large group o f  claims. No  reports 
Porky; Hare; Bench Discovery on results or production. 
Otto Pade 
U. 5. Steel lease 
1958. Private dril l ing and blasting. 
Titaniferous-magnetite bearing pyroxenite. Total iron 15%- 
35%, 1 % titanium for each 1 OO/o iron. Further work needed. 
If depth extends to 1000 feet expect 300,000,000 tons of ore 
above grade. Groins disseminated in pyroxenite and also pure 
i n  veinlets and lenses cutting the pyroxenite. 
SKAGWAY QUADRANGLE, Cont. 
Coordinates 
Limestone Placer i l -4 
(1.5,7-9) 
59'26'N 136Ol7'W 
Limestone Queen 
(16.5,7.4) 
59O23'N 136°10'W 
Lookout 81 -3 
(24.5,1.7-1.9) 
5P017'N 135O43'W 
Lucky Five 
(24.3,9.2) 
59°29'N135016'W 
Mahle Creek 
(15,6-7) 
59O23'N 136' 1 8 W 
Marilyn Jane 
(15.5-15.6,7.0-7.2) 
59'20'N 136'16W 
McKinley Geek 
(15.6-15.8,6.9-7.15) 
59O22'N 136°12'W 
Reference Commodity Names o f  Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
KX 109-55 Limestone V. Morey; T.R. Quinlan 
PE 1 0 9 - 4  
1958. Last active I961 . 
KX 109-3 Limestone P.B. Allen 1953. 
KX 10949 Jadeite John Roth, Sr. 1961. No further work. 
KX 109-61 Radioactives Forlorn Hope; Lynne Ackerrnan 1958. No work done. 
KX 109-73 Au, Fe Pro g1-2; Mag 81-2; H.W. Stelting 1963. Four claims. No further work. 
and Roth 
Fred Emerson; Black Bottom 1956. Some prospecting and development done but amount 
Discovery of gold recovered i s  small. 
Monta Porcupine Mines; Leo Murk 1960. Six claims. 
Anthony 
KX 109-75 Au R. J. Sterl ine; W. G. Berner 1965. 1967 lost active work. 
KX 109-76 Au George Kase et al . 1965. No further work. 
B1139,p277 Au,Pg,Cu, Chisolm and Clark; United Gold 1953; 1962. Gold found on bare bedrock not associated with 
KX 109-10 Pb Mining Co . ; Wm. Beck; Darlene; gravel. Some mining done in T916. Development work in 
KX 109-71 Parent a d  Sorlee; McKinley Falls 1922. Bench placers 200 feet above stream level. No pro- 
KX 109-76 duction reports. 
SKAGWAY QUADRANGLE, Cont. 
Coordinates Reference Commodity Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Northern Belle KX 109-35 Au 
(15.1,7.5) 
59"26'N 1 36°18'W 
Nugget Bar Placer KX 109-49 Au 
(16.7, 5.4) 
59"16'N 136"09'W 
Nugget Geek B1139,p277 Au 
(16.4-16.7,5.25-5.5) KX 109-49 
59'1 8'N 136°09'W 
Otto Pade 1952. Last active 1953. 
H.D. Gardner patent 1916; 1916. Patented. State repossessed 1957. 
Includes Daisy and Belie of Junwo 
E. Bassford; J. H. Chisel 1 934. Patented. 
8assford; 1. H. Chisel 1934. Some prospecting and development done but amount of 
gold recovered i s  small. Befween 1902-1 91 1 estimated 
$6000 of gold produced. 
Prospect KX 1 09-77 Cu, fe Howard &yes Prospect; Dale No claim. 
(23.0-23.1,13.0-15.5) DMBG Repf. Henkins 
- 59'02'N 135O28'W 
QD 
# I  & # 6  
V 
Pooped # I  KX 109-70 Jadeite Flerbert W. Steiting 1961. 
(20.6-20.7,s. 0-5.6) 
59O03'N 135'15'W 
Porcupine Creek or B1139,p277 Au 
River KX 109-5(?) 
(15.55-15.9,7.05-7.65) KX109-33 
59'24'N 136O15'W KX 109-37(?) 
KX 109-41 
KX 109-42 
KX 109-64 
MR 109-1 
Alaska Corp.; Alaska-Sunshine 1903 on. Some work done in 1935 but no recovery of gold 
Mining Co.; Crmston; Delta; reported. Preliminary work done in 1928. Some gold recovered 
Lgal Tender; Mix; Woodin-Hope; with full season planned for 1929. Active work done in 1967. 
Chisolm; Jenks Fraction; Nix; No production reports. 
Fenley; Wiley; Porcupine Trading 
Co .; Fred Emerson (FEA 11 -2); 
Gold Nugget Mining Co .; Cahoon 
Creek Gold Mining Co. 
Ropuzzi Bates KX 109-24 Radioactives Rapuzzi; Albil l 11 -5; Algher 11 -3; 1956. Replacement deposit in andesite or rhyolite host rock. (23.9,8.2) KX 109-28 Wolk & Dickon Private drilling 1958. 
59'26'N 135°151W KX 109-29 
PE 109-3 
Red %I -4 KX 109-54 Fe 
(16.2, 7.8) 
59'25'N 136O13 W 
Josephine Bankowski; Les Black- 1957. No further work. 
well 
SKAGWAY QUADRANGLE, Cont. 
Coordinates Reference Commodity Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Rocky lode 
(23.5-24.5,B.O-9.0) 
59*00aN 135°00'W 
Salmon River or Creek 
(now cal Led Tsi ku River) 
(16.7,5.35) 
59O18'N 1 36*W1W 
Santa Claus #I-2 
(23.0-23.2,5.8-6.0) 
59'18'N 135O28'W 
Skagway Discovery #1 
(23.&24.0,8.4-8.6) 
59O29'N T35*15'W 
Smith Creek 
- a0 (15.6-15.9,7.0-7.7) 
59O23'N 136°13'W 
Stampede 
(13.45,7.9) (may be 
in B.C.) 
59O25'N 136O29'W 
Standard 
(15.5,7.5) 
59'24'N 136°16'W 
Tahkin River 
(16.9-17,4,4.95) 
59O15'N 136O08'W 
Tayia 
(24.0-24.5,9.0-9.5) 
590301N 135O1 Q'W 
The Smell 
(16.8-16.9,9.6) 
59O31' N 136*08'W 
KX 109-27 Radioactives D.R. Whelpley 1956. No further work. 
Incl udes references to Solomon 1902. Silver and lead occur together i n  narrow veins on 
River and Tsiku River; Anway north side o f  river. Some copper also found. Veins are 
rich but too small for profitable work. No production 
reporf s . 
KX 109-12 Radioactives Exploration Inc. 1955. k further work. 
B 1155, p 30 Radioactives 
B 1246 
KX 109-11 
Alfred C. Wolk 1955. Altered rhyolite surrounded by quartz diorite. Uanium 
occurs next to steep fracture i n  the rhyolite. Further prospect- 
ing warranted. Radioactives with iron oxides and clay. Rich- 
est samples are .72% equivaient U and 1.2% U. Most o f  
deposit less than .22% equivalent U. 
Smith Creek Placer; Wallace 1956. No further work. 
Westfal I; Black Bear 11 -2 
Alaska-Juneau Gold Mining Co. 1929. Gold lode claims near Canadian border. After years 
exploratory work (1929) the options were dropped because o f  
"poor results". No production reports. 
August Fri tsche 
Tayia $1 -2; Carl Johnson 
J . J . Schnabel 
n 
Patented i n  1 930, State repossessed in 1959. 
Gold bearing gravels at head of river. 
1956. No further work. 
1966. No further work. 
SKAGWAY QUADRANGLE, Cont . 
Coo rd i naf es Reference Commodity Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Tom Wall Group B1139,p278 Au,Ag,Pb, Vogels; Peterson; Tom Wall 1927. Silver, lead, some copper and gold occur in narrow 
{17.15,6.4) KX 1 09-5 1 Cu veins. Maximum grade: 60 oz./ton silver; 35% lead and 
59*213N 136O05'W A] Summary varying amounts o f  copper. 
Trio #l KX 109-18 Radioactives B.C. Hnmlin et al. 
(24.0-24.5,9.0-9.5) 
59*30mN 135O10'W 
Usus g1-63 KX 109-74 Cu, Mo Bryn Davies et a1 . 
(16.&17.8, -5.8) USBM-RI 4421 
59'02'N 136O05'W 
U. S. Steel KX 109-6 Fe 
(18.4-19,0,7.5-8.0) MR 109-2 
59O25'N 136O56'W 
1 956. No  furfher work, 
1965. Sixty-three claims. See Margerie. 
U. S. Steel lease; Allah; Rex; Man; 1953. Ninety-two claims. Private dri l I ing . Numerous 
Hope; Vulcon; Notan River; Klehini claim names. Some claims patented. 
B1139,p278 Au Bornife and hematite i n  quartz veins. Little gold reported. 
SUMD UM QUADRANGLE 
Admiral Group KX 115-51 Au, k, Pb 
(10.4-70.7,6.0-6.1) 
57O19'N 132O43'W 
Alaska Peerless B1139,p294 Au 
(6.5-6.55,10.45-10.55) KX 115-45 
&sin Placer KX 115-11 Au 
(6.4-6.5,10.5-10.6) KX 115-45 
5P37 'N 133O18'W 
BBH KX 115-21 Radioactives 
(?.4,9.5) PE 115-7 
57'32'N 133OOO'W 
Kelxlll River 
Grizzly Geek area 
No  claims. 
No claims. 
Admiral Group 61-4; Peter & 1929. Four claims. 
Albert Jorgenson; John Wallace 
Peerless; Yellow Jacket; Basin Work in 1921 to get mine to productive basis. M i l l  installed 
Queen; Durer in  1925. No production report or further data. 
Yellow Jacket; Spruce Geek 1888; 1892; 1906. Placer and lode. 
BBH#I; William Boehl 1955. Samples below commercial grade. Rodioactives pri- 
marily in feldspars. 

SUMDUM QUADRANGLE, Cont. 
Gordinates Reference Commodity Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remrks 
Gambier Bay B 11 39, p 294 Marble 
(0,7-8) 
57'25'N 134OW 
Green Beach KX 115-15 Cu 
(0.5,8.5) 
57O29'N 133O59'W 
Hiner KX 115-14 Au 
(6.5,10.5) KX 115-22 
57'36'N 133°18'W PE 155-6 
Helvetia 81139,p295 Au 
(6.45-6.5,10.55-10.6) KX 115-27 
57'40'N 133"201W 
Small marble belt occurs. No further information, 
Green Beach #1-4; Herman 1954. Four claims. 
Kloss et a!. 
Crown Brwd 1907; 1954. Three to five inch quartz stringer in schist 
country rock. Appears that mineralization follows shear zone 
of weakness. Not enough tonnage. 
Helvetia Mining &.-I3 claims. 1915. Eighteen claims. Adit assays do not warrant further 
development. 
Holkham Bay B 1139, p 295 Au, Pb, GI Holkharn Bay Group 1906. Little development work on main ore body swface. A 
(6.05, 11.15) B 1246 quartz vein. No production report. 
- 57038'N 133O20W KX 115-40 
'0 
d 
HDpe Group AJ Report Ohmer, Peanon, Dahl & Colp Mineralized zone in shear in  quartz diorite contains pyrite, 
57%' N 132O48'W pyrrhotite, anenopyrite, galena and sphalerite. Little work 
done. 
Idaho KX 115-18 Cu 
(7.5,10,4) AJ Report 
57'40'N 133"IO'W 
Idaho f1,2 &3; Dove Dittman; 1928. Five claims. Silicified schist with pyrite cubes, chal- 
Herman Kloss-1955; see Rev copyrite streaks. Little work done. 
Independent Gold B 1139, p 295 Au, Pb, Zn Mildred (Group Min. 6.) Claim groups-quartz in brecciated greenish to light-colared 
Mining 6. KX 115-41 sericitic phyllite, dissernirmted pyrrhotite, pyrite and trace 
(6.2-6.3,10.35-10.5) KX 115-42 sphalerite throughout. 
Jack Pot B 1246 Au 
(5.7,10.7) KX 115-38 
57'37'N 133"25'W 
Jenny Reed Gold B1139,p295 Au 
Mining Co. 
(6.4,10.6) 
57*37'N 133°19W 
Jack Pot 1906. Gold quartz veins in black slate. Resembles Sumdum 
Chief deposit. 
Some prospecting and development. Abandoned in 1902. 
SUMDIM QUADRANGLE, Cont. 
Coordinates 
Kloss- Davis 
(6.5-7.0,7.7-7.9) 
57O24'N 133'18'W 
Moneta-Porcupine 
(4.&5.5,13.3-14.3) 
- 57048'N 133O3O1W 
S 
NusClet (6.4,10.6) 
f1°37'N 133O19'W 
Pt. k f l e y  
(3.5-3.55,12.4-12.45) 
Port Houghton 
(8.8,5.65) 
Reference Commodity Names o f  Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
B1139,p295 Au Great Mine 191 5. Qur rtz stringers i n  schist. Some rich with free gold. 
KX 115-8 No mining reported. 
KX I 15-52 Au, 4 3  Herman Kloss; John Davis 
kl Report 
1935. Twenty claims, trenched. Slates and schists with quartz 
veins. Open cuts. Trace gold and 1.2 oz. silver. 
Houghton Cop er; H. Red Beckwith 1955. Seven claims. 
Louise Gmup 11 -6; Fred Porter, 
Earl Ohmer 
Mflgnetite #I-18; Sam Pekovich; 1953. Eighteen claims. 
Robt. Coughlin 
Metcalf Claim; Maynard & lvie 1958. Four claims. 
Metcalf 
KX 115-50 Cu, Zn Moneta-Porcupine Mines; Tennessee 1958. Seventy-one claims. 
COT.-1965 
Jenny bed  Gold Mining Co.; # I  1904. 
Nugget, Joe Middleton-! 957 
B 1139, p 295 CuI b, Pb, Alaska Copper Mining Co.; 1906. Metallic minerals occw in  lenticular replacement 
B 1246 Zn Oceanic Mining Co .; Apollo; veins para1 tel to schistosity of country rock. Veins contain 
KX 115-12 Sunny Day pyrite, vhalerite, pyrrhotite, galena, chalcopyrite, malachite, 
KX 115-13 covelite, chalcocite i n  gangue of qucrltz, carbonate and im- 
KX 115-35 pregnated schist. Some native silver reported also. 
MR 115-3 
MR 191-5 
PE 115-1 
MI 115-3 
B 1139, p 295 Cu, Garnet 
B 1246 
Tunnel and drifts-metalliferous fissure vein 1 ying along a shear 
zone in schist. Pyrrhotite, pyrite, magnetite and chalcopyrite. 
Gangue-quartz, garnet and amphibole. h a y  1.34 o r .  gold 
and trace nickel-copper. 
SUMDUM QUADRANGLE, Cont. 
Coordinates Reference Cornmod i ty  Names of  Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Au1 b, Pb, Portland Group 1906. Wide mineralized schist belt carrying both gold and 
Zn silver. Tunnel i s  only development. 
Portland B 1139, p 295 
(6.0-6.3,11.75-12.05) 8 1246 
570401N 133"20iW KX 115-39 
MI 115-3 
Powers Creek B 1139, p 295 
(4.5-4.7,13.3-13.5) 
57O46'N 133O30'W 
Placer gold i n  gravels and banks. Only small yield realized 
in twenty-five years. 
Fairview 1926. Three claims. Crosscut. Quark  i n  schist with small 
amounts o f  gold. 
Rowe 
(6.55,10.45) 
Schindler 
(4.7,4.8) 
Au, Cu, Zn Gudmund Jensen; Fred N. Schindler 1953. Two claims. 
Shuck River B 1139, p 295 
(6.6-6.8,9.25-9.3) KX 715-2 
Au Chuck River; Golden R. Min. Co. Some gold mined in 1925. Gold bearing. Low value. 
Slate Creek B 1139, p 295 
- (6.25-6.3,9.5-9.55) 
S Snettistwm B 1139, p 296 
(1.85-2.2,17.15-17.45) B 1246 
M 115-19 
KX 115-16 
MR 191-5 
PE 115-3 
MI 115-1 
Lost Rocker Three placer claims. Gravel corries 65#/cu. yard. Little 
work done for gold (1906). 
Fe, Cu 6ugh I i n  & Pekovich; Magnetite Near city P. 0. is six ft. vein o f  titaniferous magnetite, 4-5 
fons shipped i n  191 8. 4-5% titanium. l lmenite also occurs 
and apatite associated with magnetite. Marcona Corp. to 
dr i l l  during summer of 1969, Airborne mag. surveys i n  1953. 
Spruce Geek B 1139, p 296 
(6.4-6.5,10.5-10.55) KX 115-46 
57O37'N 133O18W 
Centennial Queen; H.W. 
Waterfield ef al. 
1966. Mineralized talc, quartz schist with quartz stringers. 
Au, Pb, Zn Bald Eagle; Chief Gold quartz vein, fissure vein. Too low values to warrant 
further work (1 907). Average grade $8/ton. Total production 
$500,000 gold41ver. 
Sunset KX 115-9 
(5.0,8.3) PE 115-2 
57'28'N 133'1 8'W 
1953. Quartz vein system cc~rrying antimony, sfibnife, galena, 
sphalerite, amnopyrite; gold vein conformable with graphif ic 
schist. 
SUMDUM QUADRANGLE, Cont. 
Coordimrtes Reference Commodity Nmes of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Sweet Heart KX 115053 A% &I  cu Sweetheart f1-2; R & C Peters; 1964. Two claims. Gold from quartz in schist. 
(2.8-2.9,16.&16.9) H. Westman 
57O56'N 133O41 W 
The lslander KX 115-23 Au, Pb S.A. Wilson 
(4.2,4.8) PE 115-4 
5P1b1N1 33'31 'W 
Tmcy Arm 
(3.95,15.8) 
Windham Bay 
(6.2-6.8,9.25-10.6) 
5P36'N 133O20'W 
Windham Bay Gold 
Mining 6. 
(6.45,10.5) 
57'36'N 133O18'W 
Windham Chief Gold 
Min. Co. 
(6.75, 10.45) 
Venus 
(6.2-6.8,9.3-10.6) 
57*32'N 1 33'20'W 
Yates 
(6.55, 10.45) 
57O37'N 133O19W 
B 1 139, p 296 Zn, Cu, A 
0 1246 Au, Pb 
KX 115-3 
lo( 115-13 
PE 115-1 
MI  115-3 
KX 1 15-29 
KX 115-28 
MI 115-2 
AJ Report 
KX T15-30 Au, Cu 
KX 11531 
1952. Deposit consists of smal I stringers of carbonate material 
with gold and zinc. Graywacke bedrock. Small tonnage, 
'a* Butterbaugh; Jangle; Jingle; 1916. Fiord. Zinc-copper prospect on topographic bench. 
Neglected Prize; Townsend; Replacement vein in shear zone. Sphalerite and pyrrhotite 
Owens centered in vein. Bonded ore on edges. Average i s  3.2% 
zinc, 1 -15 or. copper, .013 oz. gold/ton, and .75 a. 
silver/ton. Some exploratory work done, Inferred tonnage, 
40,000 ton/] 00 R . depth . 
Alaska Bond and Dev. Co.; Morfy 1871 . Placer depoist. Development work done in 1933. 
Mines; California-Alaska Minirg Approximately $40,000 in gold extracted. No production 
6.; Independent Mining Co.; report after 1933 work. Gold quartz stringers in schist. 
Great Mine; Silent Partner 
Apache; Navajo 
Nine claims. Series of quark stringers i n  slate. Vein has 
good values but cost of  mining i s  prohibitive (1906). 
Gold quartz veins intersect schist. 1903-two tunnels. No 
work done since. 
Juneau; Boonvi l le; Psdar Star 1891; 1918. Four claims. 
1 claim B cr Fraction; Mn. D. W. 1923. Vein exposed by trenches. Tunneling on quartz fissure 
Yates vein. Minute pyrite cubes disseminated throughout quartz 
vein. bb production report. 

YAKUTAT QUADRANGLE, Cont. 
Coordi notes Reference Gmmodity Names of Claims or Workers Discovery Dates, Remarks 
Khantoak Beach 0 284, p 64 Au 
(10.6-11.3,10.35-11.3) B662-A,p 
59'35'N T39O45 W 23, 64, 167 
KX 108-3 
Logan Beach B 284, p 64 Au 
(12.2-12.6,13.7-14.9) KX 108-7 
59'45'N 139O35'W p 64, 165-167 
Russell Fiord B 314-D, p 87 Cu 
(13-15,IO-17) KX 108-8 
59'32'-57'N 139'1 7'- 
30'W 
Yakutat Boy B225, p46 Au, Pt(?) 
(Ib12, 10-141 B 662-A, p 23 
59"32'N 139°40'W B 773-A, p 23 
KX 108-6 
Platinum reported i n  beach placers (1  916). No gold con- 
firmed in  beach gravels; not of paying amounts. Placer. 
&each gravels carry gold. Little work done. Placer. 
Large vein containing chalcopyrite found in  slate. Staked 
with plans for developing (1906). Lode. 
Platinum reported 1916; never confirmed. Trace beach gold. 
Placer. 
INFORMATION RECORDED FOR MINERAL OCCURRENCES 
Prior to preparing the tabulation of mineral occurrences that follows this section, 
the State Division of Geological Survey Kardex File was searched, and the information 
abstracted was stored on a magnetic tape, 
The information recorded for each property includes: 
The mining district i n  which i t  i s  located. 
The quadrclngle number (see Plate 2). 
A serial number. 
Location on a 1 :250,000 scale quadrangle map in  X and Y coordinates, 
stated i n  inches. See page for use of coordinates. 
The latitude and longitude of the properry. 
The year discovered or staked. 
The property or claim names. 
Lode or placer. 
Active or inactive. 
Patented or unpatented. 
Number of claims within the property. 
Land status code. 
Development code. 
Production code. 
Reserves code. 
An exploration activity code. 
The elements that occur on the property. 
A storage and retrieval program was written to enable access to these data under 
a variety of options including printed and plotted output. 
The retrieval program provides a system whereby questions can be asked of the 
computer, answered by information retrieved from the stored information, and printed 
for the user. A system of programs to do this i s  written in Fortran IV for the IBM 
Model 40 computer. A complete description of the storage and retrieval program wil l  
be published as MlRL Report Number 24. 
A subset file of al l  properties i n  the Southeastern Alaska Region was stored on 
magnetic tape for use i n  this study. Several maps were produced at a scale appropriate 
for overlaying the geologic map (Plate 1) contained in this report. These are: 
Plate 1 
Plate 2 
Plate 3 
Plate 4 
Plate 5 
Plate 6 
Plate 7 
Plate 8 
Plate 9 
Plate 10 
Plate 11 
Plate 12 
Geological map of Southeastern Alaska, obtained through 
the cooperation of the Canadian Institute of Mines and 
Metallurgy (from C, I ,M. Spec, Vol . 8) 
Al l deposits, including non-metall ics 
Metallic deposits 
Copper deposits 
Gold deposits 
Lead deposits 
Molybdenum deposits 
Iron deposits 
Nickel deposits 
Currently active claims 
Major faults 
Major Tectonic features 
The Appepdix to this report gives a complete listing of the information stored on 
the copper occurrence file. M o s t  of the information given i s  self explanatory. That 
which requires decoding follows: 
Merit Code: 
0: Not coded 
1 : Of primary interest, producing, or past production 
2: Of secondary interest 
3: Of possible interest 
4: Not of current interest 
Development Code : 
0: Unknown 
1 : None or insignificant 
2: Preliminary 
3: Ore blocked out 
4: Extensive 
5: Unassigned 
Production Code: 
0: Unknown 
1 : None or insignificant 
2: Minor 
3: Significant 
4: Substantial 
5: Unassigned at present 
Exploration 6 d e :  
1 : Bureau of Mines 
2: Geological Survey 
3: Private 
4: Division of Geological Survey 
Activity 
1 : Geophysics 
2: Drilling 
3: Exploration 
4: Underground 
5: Geochemical 
6: MillTest 
COMPUTER PRINTOUT 
OF 
MINERAL PROPERTY REFERENCE FILE 
FOR 
SOUTHEASTERN ALASKA 
ALASKA MINERAL PROPERTY R E F E R E N C E  F I L E  
) DISTRlBUTED L UPDATED B Y  DEVELOPED B Y  THE M I N E R A L  
STATE R E V I S I O N  OF MINES & GEOLOGY I N D U S T R Y  R E S E A R C H  LAB-UJA 
REFERENCE-DMG K A R D E X  F I L E  REFERENCE-WIRC K E P T  N U - 2 4  
**N INEFIL 1969+* 
M I N I N G  D I S T R I C T  6 
QUAD tO=NO SELECTION? Q 0 
L A T I T U D E - W I N  B O M A X  0 0 
LONGITUDE- M I N  O 0 M A X  0 0 
USGS COORDINATES (0-NO S E L E C T I O N 1  
X-HIN 0.0 X-MAX 0.0 
Y - M I N  0.0 Y-MAX 0-0 
ELEMENTS ALL 
Df ST 5 QUAD 108 S E R I A L  1 
USGS COORD '23.0 16.0 6.5 9.0 
LATITUDE 59 20 LONGITUDE 139 15 
A C T I V E  NO PATENTFCl NO 
DIST b QUAD 108 SERIAL 2 
USGS COORD 010 23-0 010 3.5 
LATITUDE 5 9  10 LONGITUDE 138 2 9  
A C T I V E  NO PATENTED NO 
b 0 1 ~ ~ 6  QUAD 2 0 8  S E R I A L  3 
USGS COORD 10.6 11.3 1014 1113 
LATITUDE 5 9  35 LONGITUDE 139 45 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
O I S ?  6 QUAD 108 S E R I A L  4 
USGS COORD 010 10.6 010 16.3 
LATITUDE 5 9  57  LONGITUDE 139 44 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
O I S T  6 QUAD 108 S E R I A L  5 
USGS COORD 0-0 1018 0.0 16.5 
L A T I T U D E  59 57  LONGITUDE 139 46 
A C T I V E  ND PATENTED NO 
DXST 6 QUAD 108 SERIAL 6 
USGS CQQRD 10-0 12.0 10.0 14.0  
LATITUDE 59 32 L O N G I T U D E  139 40 
A C T I V E  NO PATFNTED NO 
D I S T  6 QUAD 108 S E R I A L  7 
USGS COORD 12.2 L2.6 1 3 - 7  14.9 
LATITUDE 59  54 LONGITUDE 139 3 5  
A C T I V E  NO PATENTED Ed0 
O I S T  6 QUAD 108 SERIAL 8 ) USGS COORD 1 3 . 0  15.0 10.0 17.0 LATITUDE 59 32 LDNGITUOE 139 17 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
TYPE 1 LISTING 09/29/71 
MODIFIERS - 
YEAR - ALL 
P R O n U C T l O N  CODES - ALL 
M E R I T  CODES - ALL 
A C T I V E  AN0 I N A C T I V E  
PATENTED AND UNPATENTED 
LODE AND PLACEK 
N A M E  AHRNKLIN R M G t L K E Y  
MO.CLAIM5 80 YEAR 1956 PLACER 
P R O D  0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMHODTTY F E  
NAME BEAR I S L A N D  M I N E  O BROWN 
NUeCLAIMS 4 YEAR 1956 PLACER 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMODITY F E  
NAME KHANTAAK ISLAND 
N O a C L A I M S  0 Y E A R  1900 P L A C E R  
PROD 0 DkV 0 MERIT 0 EXPL 0 0 
COMNOOI T Y  A U 
NAME JACK DALTON 5 JEHECL B R O S  
NO.CLAIHS 0 YEAR 1900 L O Q t  
PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COlulMCDITY CL 
NAME AMPHITHEATER KNUB 
NOmCLAIHS 0 YEAR 1900 LUDE 
P R O D  0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
C O M M O D I T Y  CL 
NAME YAKUFAT B A Y  
NO-CLAIMS 0 Y E A R  1900 PLACER 
P R O D  0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
C O M M O D I T Y  AU P T  
NAME LOGAN REACH 
NO-CLAIMS 0 Y E A R  1900 PLACER 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  U FXPL O Q 
COMMOOITY AU 
NAME RUSSELL FIORD 
NO.CLAIMS 0 YEAR LqOO LOOF 
PROD 0 UEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 G 
COMMDD 1 T Y CU 
TYPE 1 L I S T I N G  
A L L  ELEMENTS 
PAGE 2 
0 9 / 2 9 / 7 1  
O I S T  6 QUAD 108 S E R I A L  9 
U S G S C O O R O  0.0 0.0 0.0 0 - 0  
L A T I T U D E  59 30 L O N G f T U D E  139 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
D l S T  6 QUAD 108 SERIAL 10 
USGS COORO 0-0 2 2 . 7  0-0 3.8 
L A T I T U D E  5 9  L O  L O N G I T U D E  13R 29 
A C T I V E  NO P A T E N T E D  NO 
O I S T  6 QUAD 109 SERIAL 1 
USGS COORD 18.4  19.0 7.5 8 .0  
L A T I T U D E  5 9  25 LUfiGITUDE 135 5 4  
A C T I V E  NO PATENTED NO 
O l S T  6 QUAD 109 S E K f A L  2 
USGS CQORD 18.4 19e0 7 . 5  8.0 
L A T I T U D E  59 2 5  L O N G I T U D E  135 56 
A C T I V E  NO PATENTED 'NO 
QIST 6 QUAD 109 S E R I A L  3 
USGS COORD 000 1 6 . 5  0.0 7.4 
LATITUDE 5 9  33  LCINGITUDE 136 PO 
A C T I V E  NO PATENTED YES 
D I S T  b Q U A D 1 0 9  SERIAL 4 
USGS COORO 000 14-6 0-0 7.1 
LATITUOE 5 9  23 LOhGTTUDE 136 22 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
OIST b QUAD 109 S E R I A L  5 
USGS COORD OaO 15.7 0.0 705 
LATITUOE 5 9  24 LONGITUDE 136 15 
A C T I V E  YES P A T E N T E D  NQ 
NAME BLACK SAND 1 S i A N O  
N U o C L A I M S  0 YEAR 1900 PLACER 
PROD 0 D E V  0 M E R I T  O EXPL O O 
C O M M O D I T Y  AU 
N A M E  GEODES M I N E  
N U , t L A I M S  2 YEAR 1957 PLACER 
PROD 8 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
C O M M O D I T Y  FE 
NAME US STEEL L E A S E  
N O . C t A 1 M S  52 YEA R  1956 LODE 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 E X P L  3 2 
COMMODITY F E  
NAHE US S T E E L  L E A S E  
N O . C L A I M S  54 YEAR 1 9 5 3  LODE 
PROD 0 OEV 0 MERIT  0 EXPL 3 2 
COHMOOI TY FE 
NAHE L INESTONE QUEEN 
NO-CLAIMS 0 YEAR 1953 P L A C E R  
PRO0 O D E V  0 M E R I T  0 EXPL 0 O 
COMMODITY iM 
NAME M A Y = l  4 
N O e C L A I M S  4 YEAR 1953 LODE 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMHOO1,TY CU AU pi3 AG 
NAME F E A = l  2 i O T H E R S  AW67 ON 5 
ND.CLAIMS 9 YEAR 1 9 5 5  PLACER 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
C O M M O D I T Y  AU 
O I S T  h QUAD 109 S E R i A L  6 NAME U S  STEEL LEASE 
USGS COORD 1 8 - 4  19.0 7-5 8 .0  N O o C t A I M S  92 YEAR 1 9 5 3  LODE 
L A T I T U D E  5 9  25 LONGITUDE 1 3 6  56 PROD O DEV 0 M E R I T  0 EXPL 3 2 
A C T I V E  YES PATENTED NO C O M M O D I T Y  EE 
O l S T  6 QUAD 109 S E R I A L  7 NAME HOPE NOS 1 3 
USGS caom 0.0 24.9 0.0 8.7 NO.CLAIMS 3 YEAR 1952 LODE 
LATITUDE 59 2 8  LONGITUDE 1 3 5  8 PROD 0 DEV 0 M E K i T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  AU 
DIST b QUAD 109 SERIAL 8 NAME NAVAOA 
USGS COORD 0.0 25.8 0 - 0  Re 1 NOmCLAIMS 1 YEAR 1952 LODE 
L A T I T U D E  59  2 5  L O N G I T U D E  135 5 PROD 0 DEV 0 MERIT 0 E X P L  0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M H O D I T Y  AU 
TYPE 1 LfSTING 
ALL ELEMENTS 
PAGE 3 
09/29/71 
OIST 6 QUAD 109 S E R I A L  9 NAME I N S P I R A T I O N  OR HUPE M I N E  
USGS COORD 2 5 5 4  25.5 11-4  1 1 - 5  N O - C L A I M S  3 YEAR 1930 L O D E  
lAfITUDE 59 38 LONGITUDE 1 3 5  4 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENTED ND COMMODITY AU PB AG ZN 
Dl S f  6 QUAD 109 S E R I A L  10 NAME D A R L E N E  = 1  8 
USGS COORD 15.5 15-7 7.0  7.1 N O a C L A I M S  8 Y E A R  1 9 5 3  L U D E  
LATITUOE 59 22 LONGITUDE 136 12 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPC 0 0 
ACT'IVE NO PATENTED NO COMHODfTY CU AU PI3 R A  AG 
D I S f  6 Q U A D 1 0 9  S E R I A L  11 
USGS COORD 23-8 2400 8.4 8.6 
LATITUOE 59 28  LONGITUDE 135 15 
A C T I V E  NO P A T E N T E D  NO 
D l S T  6 QUAD 109 S E R I A L  12  
USGS COORO 23.0 23 .2  5-43 6.0 
LATITUDE 59 18 LONGITUDE 135  28 
A C T I V E  NO PATENTED NU 
NAME SKAGWAY 
MO*CLAIMS 1 Y E A R  1 9 5 5  LODE 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  O EXPL 0 0 
COMMOOI T Y  
NAHE SANTA CLAUS E X P L O R A T I O N  
NO*CLAIMS 2 YEAR 1955 LODE 
P R O 0  O DEV 0 M E R I T  0 E X P L  U 0 
COMMODITY R A 
D I S T  b QUAD 109 SERIAL 13 NAME R l i K S = l  B I L K S  GORP 
USGS COORO 0.0 23 .0  000  8 - 2  N O - C L A I M S  1 YEAR 1956 LODE 
L A T I T U D E  59 2 5  L O N G I T U O E  135 1 5  PRO0 0 O E V  0 M E R I T  0 EXPL O 0 
A C T I V E  NO P A T E N T E D  NO C O M M O D I T Y  R A 
D l S T  6 QUAD 109 S E R I A L  14 NAME DAD =1 2 
USGS COORD 0.0  16-1 0.0 7 . 7  MQ.CLAIMS 2 YEAK 195b LODE 
LATITUDE 59 2 5  LONGITUDE 136 13 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMOOITY 
DZST 6 QUAD 109 S E R I A L  15  NAME C H I L K A T  VILLAGE 
USGS COORO 18.5 18 -7  7.3 7 - 6  N 0 , C L A I H S  12 YEAR 1 9 5 6  PLACER 
LATITUDE 59  24  LONGITUDE 135 5 7  PROD 0 D E V  0 M E R I T  0 E X P l  0 0 
~ C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY F E  
D I S T  6 QUAD 109 SERIAL  16 NAME MARBLE C R E E K  PLACER 
USGS COORO 0 - 0  15.0  600  7.0 NO-CLAIMS 1 YEAR 1956 PLACER 
LATITUOE 59 23 LONGITUDE 136 18 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE YES PATENTED NO COMMODITY AU 
D f S T  6 .  QUAD 109 S E R I A L  1 7  N A H E  HELLO =l  2 
USGS COORD 000 24.2 0.0 8 0 8  N 0 , C L A I H S  2 YEAR 1956 C O O E  
LATITUDE 5 9  29 LONGITUDE 1 3 4  1 5  PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL O 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY PA 
DIST 6 QUAD 109 SERIAL 18 NAME T R I O  =1 
USGS COORO 24.0 24 .5  9.0 905  N O - C L A I M S  1 Y E A R  1955 LLIDE 
LATITUDE 59 30 LONGITUDE 135 10 PROD 0 DEV 0 M E R I T  1 E X P L  D 0 
ACT ?VE NO PATENTED NO COHMODITY R A 
TYPE 1 LISTING 
ALL E L E M E N T S  
PAGE 4 
09 /29 /71  
O I S T  r5 QUAD 109 S E R I A L  19 NAME 0 0  =1 5 
USGS COORD 0-0 23.9 0.0 8.3 N O I C L A I M S  5 YEAR 1956 L O O €  
LATITUDE 59 27 CONGITUOE 135 15 P R O D  O OEV 0 MERIT 9 E X P L  0 0 
A C T l V F  NO PATENTED NO COMMODITY R A 
D I S T  b QUAD 109 S E R I A L  20 N A M E  T A Y f A  =1  2 
USGS CUORD 24-0 24.5 9.0 9 - 5  N U . C L A I M S  2 YEAR 1956 COnE 
LATITUDE 59 30 LONGITUDE 135 10 PROD O DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE NU PATENTEO NO COMMUOITY RA 
D I S T  6 QUAD 109 S E R l A L  21 N A M E  E A G L E  =1 2 T U N N E L  S I T E  
USGS COORD 0.0 24.3 0.0 9.6 NO.CtAI#S 2 YEAR 1956 100k 
LATITUDE 5 9  3 1  LONGITUDE 135 13 PROD 0 OEV 0 M E R I T  0 EXPF 3 4 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMDDITY K A 
OIST 6 W A D  109 S E R I A L  2 2  NAME DALTON = L  3 
USGS CDORD 0.0 1 6 - 5  0.0 7-6 N O . C L A I M S  3 YEAR 1957 LODE 
L A T I T U D E  5 9  2 4  LONGITUDE 136 8 PROU 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 3 2 
ACTIVE NO PATENTED NQ COMMDDf f Y HA 
O f S T  6 QUAD 109 S E R I A L  23 NAME CHARLEY JACK 
USGS COORD 24.0 24.5 8.5 9-0 NU-CLAIMS I YEAR 1956 LODE 
LATITUDE 5 9  2 7  LONGITUDE 135 15 P R O D  0 DEV 0 MERIT 1 EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENTED ND COMMODITY R A 
OEST 6 QUAD 109 S E R I A L  24 MAHE K A P U 2 2 1  BATES,  
USGS COORO 0.0 2 3 * 9  0-0 812 N O - C L A I M S  I Y E A R  1956 L O D t  
LATITUDE 59 2 6  LONGITUDE 135 1 5  PROD 0 DEV 0 MERIT O EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY R A 
D I S T  6 QUAD 109 S E R I A L  25  NAME ADAM 
USGS COORD 0.0 1 5 - 0  5.0 7.0 NO-CLAIMS 1 Y E A R  1955 PLACER 
L A T I T U D E  59  2 3  LONGITUDE 136 18 PROD 0 DEV 0 MERIT 1 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NU COMMODITY AU 
D I S T  6 QUAD 109 S E R I A L  26 NAME SMITH CREEK PLACER 
USGS COORD 15.6 15 .9  7.0 707  NO-CLAIMS 3 YEAR 1956 PLACER 
L A T I T U D E  5 9  23  LONGITUDE 136 13 PROD 0 DEV O M E R I T  O EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  AU 
O I S T  4 QUAD 109 S E R I A L  27 NAME ROCKY LODE 
USGS CQORD 2 3 . 5  24.5 8.0 9.0 YOoCLAZMS 1 YEAR 1956 LODE 
L A T I T U D E  5 4  0 LONGITUDE 135  0 PROU 0 DEV O M E R I T  1 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  R A 
D f S T  h QUAD 109 S E R I A L  28 N A M E  AL B I L L  =1 5 
USGS C O O R D ,  8.0 2 3 . 8  0-0 8.3 NO-CLAIMS 5 YEAR 1956 L O D E  
L A T I T U D E  59  2 6  LONGITUDE 1 3 5  15 PROD 0 DEV 0 M E R I T  O EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO CDMMODITY R A 
TYPE 1 L I S T I N G  
ALL ELEMENTS 
PAGE 5 
09/29/71 
O I S T  b QUAD 109 SERIAL 29 N A M E  ALGHER =1 3 
USGS COQRO CIS0 2 3 . 8  0.0 8.2 NOeCLAIMS 3 YEAR 1 9 5 5  LODE 
LATITUDE 59 26 LONGITUDE 135 1 5  PROO 0 O E V  0 M E R I T  0 EXPL 3 2 
A C T l V F  NO PATENTED NO C O M M O O l T Y  R A 
DTST 6 QUAD 109 SERIAL  30 NAME HACKLEY TERT 5 7  
USGS CPORO 0.0 1 5 . 7  0.0 7 . 6  NOoCtAIMS 1 Y E A R  1907 PLACER 
LATITUDE 5 9  25 LONGETUDE 136 15 PROD 0 D E V  O ME R I T  O EXPL O 0 
A C T I V E  NO P A T E N T E D  Y E S  COMHORITY . AU 
D I S T  4 QUAD 109 SERIAL 31  NAME CRANSTON T E R T  57 
USGS CCJORD 0 e 0  1 5 0 7  0.0  7 0 3  NOeCL4IMS I YEAR 1904 PLACER 
LATITUDE 5 9  25 LONGITUDE 136 1 5  PROD 0 DEV 0 M E R I T  Q EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTEO YES COMMODITY A U 
D I S T  6 QUAD 109 S E R I A L  32 NAME DALTON TERT 66 
USGS COORD 0-0 15*6  0.0 7.2 NO.CLAIMS 1 YEAK 1904 P L A C E R  
LATITUDE 5k 2 5  LONGITUDE 136 15 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTED Y E S  COMMOOITY AU 
OlST 6 QUAD 109 S E R I A L  33 NAME FENLEY TEWT 5 7  
USGS COQRD 0.0 15.6 0 - 0  7 e 1  NO-CLAiHS 1 YEAR 1907 PLACER 
LATITUDE 59 2 4  LONGITUOE 135 15 PROO 0 UEV 0 M E R I T  0 fXPL  0 0 
A C T I V E  NO PATENTED Y E S  COMMODITY A U 
O l S T  6 QUA0 109 S E R I A L  34 NAME L A S T  CHANCE TERT 57  
USGS COORD 0.0 15.5 0.0 7.2 NOaCLAIMS 1 YEAK &905 PLACER 
LATITUDE 5 9  24  LCINGITUOE 136 16 PROD 0 DEV O MERIT 0 EXPL O 0 
A C T I V E  Nn P 4 T E N T E D  YES C O M H O O I T Y  AU 
O I S T  6 QUAD 109 SERIAL 35 NAME D A I S Y  BELLE JUNEAU T E R T  5 
USGS COORO 0.0  15 .1  0.0 7 0 5  NO-CLAIMS 1 Y E A R  1916 PLACER 
LATITUDE 5 9  26 LONGITUDE 136 18 PROD 0 DEY 0 M E R I T  O E X P L  O 0 
A C T I V E  NO P A T E N T E D  Y E S  COMMODITY AU 
DIST b QUAD 109 S E R I A L  36 NAME LUCKY JOE T E R T  57  
USGS COORD 0 - 0  15.5 0.0 7.2 NOoCLAIMS 1 YEA? 1914  P L A C E R  
LATITUDE 5 9  24 LONGITUDE 136 16 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTEO Y E S  CQMM001TY AU 
O I S T  6 QUAD 109 SERIAL 37 NAME GOLD NUGGET MINING CO' 
USGS COORD 8.0 15.5 0.0 7 0 0  NU-CLAIMS 1 3  Y E A R  1926 PLACER 
LATITUDE 59 24 LONGITUDE 136 15 P R O 0  O DEV O M E K I T  0 EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C a H M O D I T Y  AU 
D I S T  6 QUAD LO9 S E R I A L  38 N A M E  CASTRD B E N C H  PLACER 
USGS COORD 1 5 * 6  15 .9  7.0 7 e 7  NO-CLAIMS 2 YEAK 1908 PLACER 
LATITUDE 5 9  25 LONGITUDE 136 15 PROD 0 DEV 0 M E R I T  O FXPL O O 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY AU 
TYPE 1 LISTING 
ALL ELEMENTS 
PAGE 
09/29 /71  0 
O I S T  6 QUAD 209 SERIAL  39 
USGS COORO 0.0 13 .5  0.Q 7 . 9  
LATITUDE 5 9  25 LONGITUDE 136 29 
ACTIVE NO PATENTED NU 
DISJ b QUAD 109 S E R I A L  40 
USGS COORD 010 1 5 . 0  6 . 0  7 .0  
LATITUOE 59  1 8  LONGITUDE 136 1 5  
A C T I V E  NO PATENTED NO 
D l S i  6 QUAD 109 SERIAL 41 
USGS COORO 15.6 15.8 6.9 7 0 2  
LATITUOE 5 9  2 4  LONGITUDE 136  1 5  
A C T I V E  NO PATENTED NO 
OlST 6 QUAD 109 SERIAL  4 2  
USGS COORD 15.5 15.8 6 * 9  7 . 2  
LATITUOE 5 9  24 LONGITUDE 136 15 
ACTIVE  NO PATENTED NO 
D I S T  b QUAD 1 0 9  SFRIAL  43 
USGS COORO 15.7 15 .8  6 1 8  7 0 0  
LATITUDE 59 2 4  LONGITUDE 136 16 
ACT1 VE NO PATENTED NO 
DIST b QUAD 109 S E R I A L  44 
USGS COORD 000 1 5 . 9  0.0 7.7 
LATITUDE 59 2 5  LONGITUDE 136 13 
A C T I V E  YES PATENTED NO 
D I S T  6 QUAD 109 SERIAL 45 
USGS COORD 0.0 16.2 0.0 5 .1  
LATITUDE 59  25 LONGITUDE 136 10 
A C T I V E  NO PATENTED YO 
D I S T  6 QUAD 109 SERIAL 46 
USGS COORD 0 . 0  16.4 0.0 10.1 
LATITUDE 5 9  34 LONGITUDE 136 9 
A C T I V E  NO PATENTED Nd 
D I S T  6 QUAD 109 SERIAL 47 
USGS COORD 16 .4  16.7 5 - 3  5 - 5  
LATITUOE 59  18 LONGITUDE 136 9 
A C T I V E  NO P A T E N T E D  NO 
O I S T  b QUAD 109 SERIAL 48 
USGS COORD 16.7  17.5 9 . 5  iO.1 
LATITUDE 59 3 0  LONGITUDE 136 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
NAME STAMPEDE MINE 
NQ.CLAIMS 1 YEAR 1929 LODE 
P R O 0  0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COHMODI T Y  A U 
YnME NO CLAIM 
NO o C L A I M S  0 YEAR 1900 PLACER 
PRO0 0 OEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMODITY AU 
NAME NOLlPfN H O P E  
NOOCLAIMS 4 YEAR 1903 PLACER 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMOOI TY AU I 
NAME C H I S O L H  
NQmCLAIHS t Y E A R  1908 PLACER 
PROD 0 D E V  0 MERIT 0 EXPL 0 0 
COMMOOIT Y AU 
NAME CAHOON CREEK 
NU.CLAIMS 1 Y E A R  1908 PLACER 
PROD O DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMUDITY AU 
NAME J A B = l  2 JA=1 2 
NQmCLAIMS 2 YEAR 1957 PLACER 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMODITY AU 
NAME ANWAY 
NU.CLAIMS 1 YEAR 1902 PLACER 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMODITY A U  
NAME NO C L A I M  
NO*tLAXMS 0 Y E A R  1900 LODE 
PROD 0 OEV O M E R I T  0 EXPL O O 
CUMMQDITY CU ZN 
NAME ANWAY 
N O o C t A I M S  1 YEAR 1902 P L A C E R  
PROD 0 OfV 0 M E R I T  0 E X P L  U 0 
COMMODITY AU 
NAME NO CLAf H 
NQoCLAIHS O YEAR 1900 PLACER 
PROD 0 DEV 0 MERIT 0 EXPL 0 0 
COMMOD I T Y AU 
TYPE 1 LISTING PAGE 7 
ALL ELEMENTS 09/29/71 
D I S T  15 QUAD 1 0 9  SERIAL 49 NAME NUGGET BAR PLACER 
USGS COORD 0 - 0  16.7 0 - 0  5.4 ND.CLAIHS 1 YEAR 1934 PLACER 
L A T I T U D E  59  16 LONGITUDE 136 9 PROD 0 DEV 0 MERIT 0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED YES COMMODITY AU 
O I S T  6 QUAD 109 S E R I A L  5 0  NAME NO CLAIM 
USGS COORD 16.9 1714 0.0 5.0 NO*CLAI#S O YEAR 1900 PLACER 
LATITUDE 59 15 LONGITUDE 136 8 PROO 0 OEV O M E R I T  0 EXPL 0 0 
4 C T f V E  NO PATENTED NO COMHODlTY AU 
DIST 6 QUAD 109 SERIAL 51 NAME TOM WALL GROUP 
USGS COORO 0.0 17.2 0.0 6 - 4  N O a C L A I M S  1 YEAR 1927 LODE 
LATITUDE 59 2 1  LONGITUDE 136 5 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMHODITY CU AU PB AG 
D I S T  b QUAD I09 SERIAL 52 NAME COLUMBIA I R O N  MINING CU 
USGS COORD 0.0 2 2 . 5  0.0 4.7 NO-CLAIMS 12 YEAR 1958 LODE 
LATITUDE 59 13 LONGITUDE 135  30 PROO 0 O E P  O HERIT O EXPL 3 2 
ACTIVE NO PATENTED ND CBMMDDITY F E 
D f S T  6 QUA0 L O 9  SERIAL  53  NAME COMBiNATION 6 8  MAPPED 
USGS COORO 0.0 2 4 - 7  0 e 0  9.8 NO-CLAIMS 4 YEAR 1915  L O D E  
LATITUDE 5 9  3L LONGITUDE 135 10 PROD 0 D E V  0 M E R I T  O EXPL 0 0 
A C T I V E  YES PATENTEO NO COMMODITY R A 
DIST 6 QUAD 109 SERIAL 54 NAME R E O H l  4 
USGS coam 0.0 16.2 0.0 7 .0  N O ~ C L A J M S  4 YEAR 1957 eooE 
LATITUDE 5 9  2 5  LONGITUDE 136 13 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY FE 
O l S T  6 QUAD 109 SERIAL 55 N A M E  LIMESTONE-PLACER = l - 4  
USGS CQORD 0.0  15.0 0.0 7 - 9  NO-CLAIMS 4 YEAR 1958 P L A C E R  
LATITUDE 5 9  26 LONGITUDE 136 17 PROD 0 DEV O M E R I T  0 EXPt 3 2 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY t M  !?A 
DIST 4 QUAD 109 S E R I A L  5 6  NAME PORKY H A R E  
USGS COORD 0.0 15.7 0.0 7 - 6  NO-CLAIMS 5 YEAR 1 9 5 8  P L A C E R  
LATITUDE 5 9  2 5  CQNGfTUOE 136 15 O R O D  0 OEV 0 M E R I T  0 EXPL O 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY AU 
O I S T  6 QUAD 109 SERIAL 57 NAME I ~ A R F E R I E = L  6 
USGS COORD 8 - 1  8.2 0 - 2  0-3 N O - C L A I M S  6 YEAR 1960 LODE 
LATITUDE 59 2 LONGITUOE 137 5 PROD 0 DEV 3 MERIT 0 EXPL Q 0 
A C T I V E  NO PaTENTEO N O  COMMODITY C 11 
01ST b QUAD 109 S E R I A L  58 NAME REACH C L A I M  PLACER 
USGS COORD 0.0 L5*7 0.0 7.2 N O - C L A I M S  1 Y E A R  1958 PLACER 
LATITUDE 5 9  25  LONGITUDE 136 15 PROO 0 DEV 0 M E R I T  O EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMOOI T Y  AU 
TYPE I L I S T I N G  
ALL ELEMENTS 
PAGE 8 
0 9 / 2 9 / 7 1  
DIST b QUAD 109 SERIAL 5 9  NAME GOLD NUGGET 
USES COORD 0.0 1 5 - 8  0.0 717 N O - C L A I M S  1 YEAR 1958  PLACER 
LATlTUDE 5 9  26 LONGITUDE 136 15 P R O D  0 DEW 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NU GOMMODI f Y AU 
O I S T  6 QUAD 109 S E R I A L  60 NAME STANDARD S T A T E  59  
USGS COCIRD 0.0 15.5 0-0  7-5 NU-CLAIMS 1 YEAR 1930 PLACER 
LATITUDE 59 24 LONGITUDE 136 16 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPC 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  AU 
D I S T  6 QUAD 109 S E R I A L  6 1  NAME LUCKY F I V E  FORLORN HOPE 
USGS CODRD O m 0  2 4 1 3  0 . 0  9.2 NO-CLAIMS 1 Y E A R  1958 LODE 
LATITUDE 5 9  29 LONGITUDE 135 16 P R O D  0 D f V  0 M E R I T  O EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY 
DIST b QUA0 109 SERIAL- 62 NAME NEVADA=l 2 BANNER L O D E  
USGS c m u n  0.0 0-0 0.0 0.0 NO.CLAIMS 1 YEAH 1958 LODE 
LATITUDE O 0 LONGITUDE 0 0 PROD 0 Q f V  0 MERIT 1 EXPL 3 2 
A C T f V E  NO PATENTED NO CUMMOOI  T Y  AU 
O t 5 T  6 QUAD 109 S E R I A L  63 NAME KLONOfKE BEAVER 
USGS CBORO 0.0 24.4 Q e O  9.4 NO,CLAIMS L YEAR 1958 LODE 
LATITUDE 59 3 0  LONGZTUDE 135 18 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 E X P L  3 2 
A C T I V E  NU PATENTED NO CoMMODITY AU 
D I S T  6 QUA0 109 S E R I A L  64 NAME =1 ABOVE D I S C O V E R Y  
U S G S  CODRD 15.7 15.8 0.0 7e4  N O - C L A I H S  Z Y E A R  1959 PLACER 
L A T I T U D E  59 24 LONGITUDE 13b 1 5  PROD 0 OEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY AU 
DIST b QUAD 109 S E R I A L  65 NAME DALTON T R A I L = l  L A S T  ACT 6 
USGS COORO 0.0 16.1 7.5 7 . 6  NO-CLAIMS 1 Y E A R  2959 P L A C E R  
LATITUDE 5 9  23  LONGITUDE 136 9 PROD O DEV 0 MERIT 0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  AU 
D l S T  6 QUAD 109 S E R I A L  66 N A M E  Hb PLACER 
USGS CQORD 0.0 15.0 600 7.0  NOSCLAIMS 1 YEAR I959 PLACER 
LATITUDE 59 23 LDNGITUDE 136 18 PROD 0 OEV 0 M E R I T  1 EXPL O 0 
ACTIVE NQ P A T E N T E D  ND C O M M O D I T Y  AU 
DfST 6 QUAD 109 SERIAL 67 NA M E  =1 ABOVE D I S C  
USGS COORD 20.5 20*6 0-0 7.9 NO-CLAIMS 1 YEAR 1960 PLACER 
LAJlTUOE 59 2 4  LONGITUDE 135 44 PRQn 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C t f V E  NU PATENTED NO COMMODITY AU 
D I S T  6 QUAD 109 S E R I A L  6 8  NAME E N C O R E = l  4 
USGS COORD 22-0 22.1 0.0 4.8 N O o C L A I M S  1 YEAR 1960 LODE 
L A T I T U O f  59 14 LONGITUDE 135 31 PROD 0 DFV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NQ CClMM001TY FE 
TYPE 1 LISTING 
ALL ELEMENTS 
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0 9 / 2 9 / 7 1  
DEST 6 QUAD 109 SERIAL 69 NAME LDDROUT=1' 3 
USGS CQORD 0.0 24-5 1.7 1.9 N O - C L A I M S  3 Y E A R  1961 LODk 
LATITUDE 59 3 LONGITUDE 135 15 PRQO O DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED Nfl COMMODITY 
D l S T  b QUA0 109 S E R I A L  70  NAME POOPED=1 
USGS COORO 20.6 20.7 5.0 5 - 6  NO-CLAIMS I. YEAR 1961 LODE 
LATITUDE 59 17 LONGITUOE 1 3 5  43 PROD 0 DEV 0 M E R I T  O E X P L  0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  
DIST 6 QUAD 109 S E R I A L  71 NAME MCKINlEY FALLS 
USGS GOORD 11.5 15.8 6 . 8  6.9 N O o C t A I H S  1 YEAR 1968 LODE 
LATITUDE 59 21 LONGITUDE 136 15 PROD 0 DEW 0 M k R f T  0 EXPL O 0 
A C T I V E  YES PATENTED NO COMMODITY AU 
DIST b QUAD 109 S E R I A L  72 NAME CAHDDN = I  9 
USGS COaRQ 0-0 15.5 6.3 6.7 NDoCLAIHS 9 Y E A R  1962 PLACER 
LATITUDE 5 9  20 LONGITUOE 136 17 PROO 0 D E V  0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY AU 
D f S T  b QUAD 109 SERIAL 7 3  NAME MAG=L 2 P R O - 1  2 
USGS COORD 23-1  23.2 0.0  4.3 NO-CLAIMS 4 YEAR 1963  LOO€ 
LATlTUDE 59 13 LQNGlTUDE 135 25 PROD 0 OEV O M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITb AU FE 
DIST 6 Q U A D  109 SERIAL 74 NAME URSUS=l 6 3  
USGS COQRD 16-8 1 7 * 8  0.5 0.8 N O L C L A I M S  6 3  YEAR 1 9 6 5  LQDE 
LATITUDE 5 9  2 LONGITUDE 136 5 PROO O DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMOOl  T Y  CU MO 
O I S T  6 QUAD 109 S E R I A L  75 NAME M A R I L Y N  JANE 
USGS CODRD 1 5 - 5  1 5 - 6  7 .0  7-2 N 0 , C L A I M S  1 Y E A R  1965 PLACER 
LATITUDE 5 9  2 0  LONGITUDE 136 16 P R O 0  0 UEV 0 MERIT 0 EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENTED Y E S  COMMODITY AU 
O I S T  6 QUAD 1 0 9  S E R I A L  76 NAME M C K I & C E Y = l  6 
USGS COORO 15a7 16 .0  6.7 6-9 NO-CLAIMS 6 YEAR 1965 PLACER 
LATITUDE 5 9  2 0  LONGITUDE 136 16 PROD 0 D t V  0 M E K f T  U EXPC 0 0 
A C T I V E  NO PATENTEO NO COMMODITY AU 
D I S T  6 QUAD 109 SERIAL  77 NAME PROSPECT 
USGS COORD 23.0 23.1 1.3 1.5 NOoCLAIHS 0 Y E A R  1900 i O Q E  
LATITUDE 59 2 LONGITUOE 135 2 8  PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO C Q M M U O I T Y  CU FE 
D l S T  6 QUA0 109 SERIAL 7 8  NAME F E = l  2 
USGS COQRD 0.0 1tj.s 4 , ~  5-0 NO,CLAIMS 2 YEAR 1965 tan€ 
LATITUDE 5 9  L CONOlTUOE 136 8 PR& 0 D t V  0 MERIT 0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY F E  
T Y P E  1 L I S T I N G  
ALL ELEMENTS 
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OIST 6 QUA0 109 SERIAL 7 9  
USGS COORD l b m 8  16.9 0.0 9.6 
LATlTUOE 59 31 LQNGlTUDE 136 8 
ACT I V E  NO PATENTED NO 
O I S T  6 QUA0 109 S f R T A L  8 0  
USGS COORO 16.8 16.9  9-6 9.7 
CATITUDE 59 3 1  LONGITUDE 136 8 
ACTIVE N O  PATENTED YES 
O l S f  6 QUAD 109 S E R I A L  8 1  
USGS COORD 14.0 15.0 7.8 8.0 
L A T f  TUOE 0 0 L3NGlTUDE 0 0 
ACTIVE NO PATENTEU YES 
D I S T  6 QUAD 109 S E R I A L  82  
USGS COORO 0.0 15.7 0.0 7.0 
L A T I T U D E  0 0 L O N G I T U D E  0 0 
A C T I V E  YES PATENTEO NO 
O E S T  6 QUAD 109 S E R I A L  83 
USGS COORO 14-4 1 4 . 7  7.1 7.3 
LATITUDE 0 0 L O N G I T U D E  0 0 
A C T I V E  YES PATENTED NO 
D f S T  6 QUAD 1 1 0  S E R I A L  0 
USGS COORO 0.0 000 0 - 0  0.0 
LATITUDE 0 0 L O N G I T U D E  O 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
Q I S T  b Q U A D 1 1 1  SERIAL 1 
USGS COORD 0.0 2 1 - 6  0*0 6.8 
LATITUDE 58 23 LQNGITUOE 136 10 
A C T I V E  NU PATENTED NO 
U l S t  b Q U A O l l l  SERfAL 2 
USGS COORD 0.0 14.6 0.0 15.6 
LATITUDE 5 8  53  LDNGITUOE L36 54  
A C T I V E  NO PATENTED YES 
D I S T  6 Q U A D 1 1 1  S E R I A L  3 
USGS COORO 7.0 7.4 11.8 12.5 
LATITUOE 58 40 LUNGITUDE 137 42 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
O l S f  6 Q U A D 1 1 1  SERIAL 4 
USGS COOKO 7.0 7.4  11.8 12.5 
L A T I T U D E  58 40 LONGITUDE 137 42 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
N A M E  THE SMELL=l 
NOoCLAIMS 1 YEAR 1966 LODE 
PROD 0 UEV 0 M E R I T  Q EXPL 0 0 
COMMODI T Y  AU 
NAME F L A K E  O U T = l  
NUmCLAIMS 1 YEAR 1964 PLACER 
PROD 0 OEV 0 HERfT 0 EXPL 0 0 
COMMODI T Y  . 
NAME A,BpCLAIM 
NOaC L A I M S  2 YEAR 1967 LOO€ 
P R O 0  O UEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMODi T Y  
NAME PLACER HOPE C L A I M  
NO.CLAIHS I YEAR 1968 LODE 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMODI T Y  AU 
NAME MARMOT MNtODUG MORLAN 
NOoCLAIMS 4 YEAR 1969 LODE 
P R O D  0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL Q 0 
COMMODI TY CU AU PB AG 
NAME N U T H I N G  I N  QUAD 
NO.CLAIMS 0 YEAR 1900 LODE 
PROD 0 DEV 0 MER I T  0 EXPL 0 O 
COMMQDI T Y  
NAME SALT CHUCK=l 
NO.CLAIMS 1 YEAR 1953 LODE 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 ' 
COMMUOI T Y  AU 
NAME LEROY MINE 
NO-CLAIMS I Y E A R  1953 LODE 
P R O 0  2 DEV 2 M E R I T  0 EXPL O 0 
COMMODITY SB AU 
NAME L I T U Y A = l  = 1 & 1 0  
NUeCLAIMS 2 YEAR 1 9 5 5  PLACER 
PROD Q OEV O M E R I T  0 E X P L  0 0 
C OMMDDI f Y AU 
NAME LITUYA =4&5 
NO-CLAIMS 2 YEAR 1955 PLACER 
PROD 0 OEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMUUI TY AU 
TYPE 1 L I S T I N G  
ALL ELEMENTS 
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DIST 6 QUAD 111 SERIAL 5 NAME LITUYA =869 
USGS COORD 7 - 0  7-4 11-8 12-5 NU-CLAIMS 2 YEAR 1955 PLACER 
LATITUDE 5 8  40 LONGITUDE 137 42 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO CUMMDDSTY AU 
D I S T  6 QUA0 111 S E R I A L  b NAME I N C A S  RAINBOW 
USGS COORD 25.1 1 5 a 2  15.2 15.3 NOaCLATMS 4 Y E A R  1940 LODE 
LATcITUDE 58 5 0  LONGITUDE 136 40 PROO 0 DEV 0 MERIT O EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NU C O H M O O I T Y  AU 
O I S T  6 QUAD 111 S E R I A L  7 NAME LZTUYA 2 & 3 
USGS COORD 7 0  7 - 4  11-8 1 2 - 5  NO*CtAIMS 2 YEAR 1955 PLACER 
LATITUDE 5 8  40 LONGITUDE 137 42 PROD 0 OEV 0 MERIT 0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY AU 
D I S ?  6 QUAD 111 SERIAL 8 NAME LITUYA 6&? 
USGS COORO 7.0 7.4 11.8 1 2 - 5  NOOCLAIWS 2 YEAR 1955 PLACER 
LATITUDE 5 8  40 LONGITUDE 137 42 PROO 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTEO NO COMMODlfY AU 
O I S T  6 QUAD 112 SERIAL  9 NAME IRON HAT 1 9 
USGS COORD 14.2 1 4 - 5  7 - 2  7-4 NO-CLAIMS 9 YEAR 1955 LODE 
LATITUDE 58  23 LONGITUDE 136 59  PROD 0 DEV 0 MERIT 0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NU COMMODITY F E 
D I S T  6 QUAD 111 SERIAL 10 NAME S M I T H  PROSPECT 
USGS COORO 0-0 21.5 0-0 1019 NO-CLAIMS 1 YEAR 1926 LODE 
LATITUDE 58  36 LONGITUDE 136 10 PROD 1 DEV 2 M E R I T  0 EXPL 0 O 
A F T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY SB AU EE PR AG 
Dl ST b QUAD 111 SERIAL 11 NAME RED TOP =1 2 
USGS COORO Om0 1 8 - 7  0.0 714 NOmCLAIMS 2 YEAR 1933 LODE 
LATlTUOE 58 2 5  LONGITUDE 136 30 PROD 1 DEV 2 MERIT 0 EXPL 0 0 
ACTIVE  NO PATENTED NO COMMODITY AU 
O I S T  d QUAD 111 S E R I A L  12 NAME NO C L A I M  
USGS COORO 0.0 2212 0.0 1 2 a 2  NOeCLAIMS 0 YEAR 1900 PLACER 
LATITUOE 5 8  40 LONGITUDE 136 7 PROD 0 DEV O MERIT 0 EXPL 0 0 
A C T l V E  NO PATENTED NO COMMODITY Mi3 
DIST 6 QUAD 111 SERIAL  13 NAME NO C L A I M  
USGS CUDRD O a O  2 2 . 4  0.0 1 1 - 7  NO-CLAIMS 0 YEAR 1900 PLACER 
LATITUOE 58 38 LONGITUDE 136 7 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T l V E  NC) PATENTED NO COHMODITY MR 
O I S T  6 QUAD 111 SERIAL  14 NAME NO CLAIM 
USGS COORD 0-0 15.2 0.0 1 5 - 6  NQmCLAiMS O YEAR 1900 CODE 
LATITUOE 58  53 LONGITUDE 136 54 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
4 C T I V E  NO PATENTED NO COMMOOlTY AU 
T Y P E  1 LISTING 
ALL ELEMENTS 
DIST b QUA0 111 S E R I A L  15 
USGS COQRD 0.0 28.2 0.0 0.6 
LATITUDE 5 8  L LONGITUDE 136  32 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
DEST b QUAD 111 SERIAL 1 b  
USGS CODRD 0-0 18.0 0-0 10-0 
LATITUDE 5 8  3 3  LDNGITUOE 136 30 
A C T I V E  NO PAT'ENTEO NO 
D f S T  b Q U A O I L 1  S E R I A L  17 
USGS CQOMD 0.0 20-0 0.0 015 
LATITUDE 5 8  0 LONGITUDE 236 2 0  
ACTIVE NO PATENTED NO 
D I S T  6 Q U A D I L L  S E R I A L  18 
USGS CflORD 0.0 20.1 0-0 015 
CATITUOE 58 0 LONGITUDE 136 20 
A C T I V E  NO PATENTEO NO 
DISK & Q U A D 1 1 1  S E R I A L  19 
USGS COORn 0.0 21.1  0 - 0  11.4 
LATITUOE 5 8  3 8  CDNGfTUDf 136 15  
A C T I V E  NO PATENTED NO 
D I S T  6 Q U A D 1 1 1  SERIAL 20 
USGS CUORD 21.6 21.8 1 7 - b  17-7  
LATITUDE 5 8  59 LONGITUDE 136 6 
A C T I V E  ND PATENTED Y E S  
DISJ 6 QUAD 111 S E R I A L  2 1  
USGS COORO 10.0 22.0 0.0 1 0 - 7  
LATITUDE 5 8  35 LONGITUDE 136 5 
ACTIVE NO PATENTED NO 
D1ST 6 Q U A D 1 1 1  S E R I A L  22  
U56S CDORD 22.2 2 2 - 3  409 509 
LATITUDE 5 8  15 LONGITUDE 136 4 
A C T I V E  NO PATENTEO NU 
DIST 6 QUAD 111 SERIAL 2 3  
USES COORO 0.0 22 .3  0.0 15-4 
L A T I T U D E  5 8  43 LONGITUDE 136 3 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
O i S T  6 QUAD 111 SERIAL 24 
USGS COORD 0.0 2 2 . 5  5-2 505 
LATITUDE 5 8  1 7  LONGITUDE 1 3 6  5 
A C T I V E  NO PATEMTEO NO 
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N A M E  Z C L A I M  
NO,CLAIMS 1 YEAR 1923 LODE 
P R O D  0 OEV O MERIT 0 EXPL O 0 
COMMOOI T Y  CU N I  
NAME WOODLAKE N O S 1  8 
NOmCLAIMS 8 YEAR 1920 LODE 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 E X P L  0 0 
COMMODITY MO 
NAME GCJOO OLD 'TOM = I  2 
NOnCLAIHS b YEAR 1958  CODE 
PROD 0 UEV Q M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMOOI T Y  AU 
NAME NOCLAIH 
NU.CLATHS O Y E A R  1900 LODE 
PROD 0 DEV 0 MERIT 0 E X P L  0 0 
COPIMDO I T Y AU 
NAME DIXON=l 2 
N O - C L A I M S  2 YEAR 1900 LOO€ 
PROD 0 DEV 0 MERIT O EXPL 0 0 
COMMODITY CU AU AG 
NAME VARIOUS CLAIMS 
M O ~ C L A I M S  61 YEAR 1941 LODE 
P R O O  0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 3 2 
COMMQDI T Y  CU bt0 
NAME NO C L A I M  
NO-CLAIMS O YEAR 1900 PLACER 
PROO 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMODITY SB AU Pi3 AG 
NAME C H R I S T M A S  ENTERPRISE 
NO-CLAIMS 2 YEAR 1922 LODE 
PROO 0 DEV 0 M E R I T  2 EXPL 0 0 
COMMOOI T Y  MO 
NAME NO CLAlH 
N O - C L A I M S  0 YEAR 1900 LODE 
PRQO 0 DEV O MERIT 0 EXPL 0 0 
COMMODITY MO 
NAME G E M = l  2 
N0,CLAIMS 35 YEAR 1963 LODE 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  O EXPL 0 0 
CONMOO I f Y MO 
TYPE 1 LISTING ) ALL ELEMENTS PAGE 13 09/29/71 
D I S T  6 QUAD 111 S E R I A L  2 5  N A M E  NO CLAIM 
USGS COORD 0.0 1 7 a 0  0.0 6 a 0  NU-CLAIMS 0 YEAR L90Q LDDE 
LATfTlJDE 5 8  18 LONGfTUDE 136 38 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL O O 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMOUI T Y W 0 
UIST 6 QUAD 111 SERIAL 26 NAME PRESBYTERIAN HOME 
USGS COORD 0.0 16 ,5  0.0 17.0 N Q ~ C L A I M S  2 YEAR 1892 l a m  
LATITUDE 5 8  5 3  LONGITUDE 135 40 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTEO NO COMWODiTY AG 
D I S T  6 QUAD 111 S E R I A L  27 NAME SUNRISE GROUP 
USGS COORD 0.0 15.5 0 - 0  15m4 NOaCLAIMS 10 YEAR 1938 CODE 
LATITUDE 5 8  53  LONGITUDE 136 48 PROO 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PbTENTED NO COHMOOITY AU AG 
D I S T  6 QUAD 111 SERIAL 28 NAME ALASKA CHIEF 
USGS COQRD 0.0 2 1 a 8  8.0 8*2 NO-CLAIMS L YEAR 1926  LODE 
LATITUDE S'B 26 LONGITUDE 136 8 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED Y E S  COMMODI T Y  AU AG 
D I S T  6 QUAD 111 SERIAL 29 NAME L I N C O L N  GROUP 
USGS COORO 19.0 20-0 2.0 3 - 0  NU,CLAIMS 5 YEAR 1 9 3 2  LUUE 
LATITUDE 5 8  8 LONGITUDE 136 20 P R O D  0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL D 0 
ACTIVE NO PATENT€ 0 NO COMHOOITY AU AG 
QUAD 111 SERIAL 30 N A M E  CRItLON=1 2 
USGS COORD 8.5 8.9 10.1 1 0 - 5  NO-CLAIMS 2 Y E A R  1955 PLACER 
LATITUDE 5 8  35  LONGITUDE 137 3 3  PROD 0 OEV 0 M E R I T  0 E X B t  O 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  AU 
DIST 6 QUAD 111 S E R I A L  3 1  NAME C R I L L U N = 5  
USGS COORD 8.5 8 .9  10,F 1 0 m 5  NDaCLAJMS 1 Y E A R  1955 PLACER 
LATITUDE 58 35 LONGITUDE 137 33 PROD 0 0EV 0 M E R I T  0 EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO CDMMODITY A U 
O l S l  6 QUAD 111 S E R I A L  32 NAME CR6LLON=3 4 
USGS COORD 8 .5  8 - 9  10-1 10.5 NO-CLAIMS 2 YEAR 1 9 5 5  P L A C E R  
LATITUDE 5 8  35 LONGITUDE 137 33  PROO 0 DEV 0 M E R I T  0 t X P L  0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY A U 
DlSf 6 QUAD 111 S E R I A L  33 NAME SOUTH=9 14 AND OTHERS 
USGS COORD 8 * 5  8 .8  L0.2 1 0 a 5  NO-CLAIMS 20 YEAR 1956 PLACER 
LATITUDE 5 8  2 7  LONGITUDE 137 20 P R O D  0 DEV 0 MERIT  0 E X P L  3 2 
ACTIVE  NO PATENTED NO COMMODITY F E  
O I S T  6 QUAD 111 S E R I A L  34 NAME NORTH=l 10 
USGS COORD 7 .0  7-4 11-8 12.5 N O - C L A I M S  10 Y E A R  1956 PLACER 
LATITUDE 58  40 LONGITUOE 137 42 P R O O  0 DEV 0 MERIT 0 E X P C  0 3 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY F E  
T Y P E  1 LISTING 
ALL ELEMENTS 
PAGE 
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DIST 6 QUAD 111 S E R I A L  3 5  NAME V A R I O U S  NAMES 
USGS COORO 5 - 7  7 - 5  11.0 13w3 N O a C L A I M S  21 YEAR 1956 PLACER 
LATITUOE 5 8  38 LONGITUDE 137 40 PROD 0 O f V  0 M E R I T  0 EXPL 3 2 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMQOITY 
DIST 6 QUAD 111 SERIAL 3 6  NAME CROW PT L I T T L E  BUCK 
USGS COURD 22-2 22.3 0.0 5-L NO-CLAIMS 4 YEAR 1957 LOO€ 
LATITUDE 5 8  15 LONGITUDE 136 4 PROO 0 DEV 0 MERIT 0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY & A  CU MD 
D I S T  6 QUAD L L l  SERIAL 37 N A M E  SILVER DICK L I T T L E  J E N N I E  
USGS CQORD 13.5 14.4 16-3  1717 NOoCCAIMS 0 YEAR L895 LOO€ 
LATITUDE 5 8  55 LONGITUDE 137 0 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENTED YES CONMODITY AU 
DIST 6 QUAD 111 SERIAL 38 NAME EBBA-1 3 
USGS CDORD 0.0 22.1 0.0 5.1 NO-CLAIMS 3 YEAR 1956 LODE 
LATITUDE 58  16 L O N G I T U D E  1 3 6  5 PROD 0 DEV O M E R I T  0 E X P L  0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY N I 
OlST a QUAD 111 S E R I A L  39 NAME G L A C I E R  N I C K E L = l  4 
USGS CQORD 0.0 17.9 0.0 10.6 N O o C L A I M S  4 YEAR 1958 LODE 
LATITUDE 5 8  3 6  LONGITUDE 136 30 PROD O DEV 0 M E R I T  0 E X P L  0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY N I 
O I S T  6 QUAD 111 S E R I A L  40 NAME C L I F F = l  8 
USGS COURD O e O  19.9 0.0 0.4 N O a C L A I M S  7 Y E A R  1 9 5 7  LODE 
LATITUDE 5 8  1 L O N G I T U D E  136 22 PROD 0 DEV O M E R I T  0 EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY N I  
O I S T  6 QUAD 1 1 1  S E R I A L  4 1  NAME NUNATAK=l  100 
USGS COORO 16.3 14.8 20.2  10.6 ND.CLAIMS 224 YEAR 1958 LODE 
LATITUDE 5 8  3 5  LONGlTUOE 137 O PROO O DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  No PATENTED Y E S  CLIMMOOITY CO F E  N I  
D I S T  6 QUAD 111 S E R I A L  42 N4HE O I S C  ASSN ASSN=l  57 
USGS CIJORD 6.2 6 - 3  13.1 13.5 N O a C L A I Y S  5 7  YEAR 1961 PLACER 
LATITUDE 58 46 LONGITUDE 137 48 P R O O  0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NU COMMODITY F E  
D I S T  6 QUAD 111 SERIAL 43 NAME SPOO 
USGS COORD 5 - 9  6 - 8  12.7 13.2  NU*CLAINS 3 1  YEAR 1962 PLACER 
LATITUDE 58  45 LUNGITUOE 137 47 PHDD 0 DEW 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  Nfl PATENTED NO COMMODITY FE 
U I S T  6 QUAD 111 SERIAL 44 N A M E  SPOO 
USGS CDOKD 7 . 1  7 . 2  1292 12.4 N O - C L A I M S  4 YEAR 1962 PLACER 
LATITUDE 58 41 CUNGITUOE 137 40 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE  NO P A T E N T E D  NO COMMODITY FE 
TYPE L L I S T I N G  
ILL ELEMENTS 
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I 
I O f  ST b QUAD 111 SERIAL  45 NAME FAIRWEATHER 
USGS COORD 10.8 1110 806 8.7 NO*CLAIHS 10 Y E A R  1962 PLACER 
LATITUDE 5 8  28 LONGITUDE 137 17 PROD 0 OEV 0 M E R I T  O EXPC 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMQDlTY FE 
D I S T  6 QUAD 111 SERlAL  46 NAME WYMANCROOERlCK 
USGS COORD 647 7 .2  12.2 12.7 N O - C L A I M S  148 YEAR 1962 PLACER 
LATITUDE 58 40 LONGLTUOZ 137 4 5  PROO 0 DEV O  M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY FE 
O f S T  b QUAD 111 S E R I A L  47 NAME UYMAN RaDERZCK TAYLOR 
USGS COORD 5.2  5 .6  13.3 13-7 N O - C L A I M S  16 YEAR 1 9 6 2  PLACER 
LATITUDE 5 8  47 LONGITUDE 137 48 PROO 0 DEV 0 HERIT 0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMQUITY F E  
D I S T  6 QUAD 111 S E R I A L  68 NAME VALLEY Df TEARS=l 9 
USGS COORO 18.6 19.5 8 - 1  806 N O - C L A I M S  9 Y E A K  19b3 PLACER 
LATITUDE 58 2 6  LONGITUDE 136 26 PROD O DEW O ME R I T  0 E X P t  0 0 
ACTI.VE YES PATENTED NO COMMOOiTY AU 
D f S T  6 QUAD 111 SERIAL 49 NAME DUFF 
USGS COORO 14.4 1512 15.2 15.5 N O a C L A I M S  5 YEAH 1963 LODE 
LATITUDE 58 51  LONGITUDE 136 52 PROD 0 DEV 0 M E R I T  O EXPL 0 0 
ACTIVE YES PATENTED NO COMMODITY AU A G  
QUAD 111 SERIAL  50 NAME AWBASSADOR=I 25 
USGS COORD 21.8 21-9 17.4 17.8 NO-CLAIMS 26 Y E A R  1964  Lao€ 
LATITUDE 5 8  5 9  LONGfTUOE L36 6 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY CU F E  MO 
D IST  6 QUAD 111 SERIAL  51  NAME AMBASSADOR 1 26 
USGS COORD 21-8 21.9 17 .4  17-8 NOaCLAIMS 26 YEAK 1964 PLACER 
LATITUDE 5 8  59 LONGITUOE 136 6 PROD 0 DEY 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTEO NO COMMODITY FE 
D I S T  6 QUAD 111 S E R I A L  52 NAME CHURCHILL 
USGS COORO 0 - 0  14.3 0 a Q  15.7 N O * C L A I M S  1 YEAR 1964 LODE 
LATITUDE 5 8  54 LONGITUDE 134 55 PROD 0 DEV 0 MERIT 0 EXPC O 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY At) 
O f S T  6 QUA0 I l l  SERIAL 53 NAME M A R T I N  
USGS COQRD 20.0 20.2 4 415 NO*GLAIMS 7 YEAR 1965 LODE 
LATITUDE' 58 14 LONGITUDE 13.6 22 PROD O OEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACT f V E  YES PATENTED NO COMMODITY FE 
D I S T  b QUAD 111 SERIAL 54 NAME ALASKA CHIEF  
USGS COORO 0.0 2 2 - 0  0.0 8 - 5  NO-CLAIMS 1 YEAR 1906 LODE 
LATITUDE 5 8  28 LQNGlTUOE 136 5 PRO0 0 DEV O M E R I T  0 E X P t  0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO CONMOOI T Y  CU 
TYPE L L I S T I N G  
ALL ELEMENTS 
PAGE 
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D I S T  6 Q U A D 1 1 1  SERIAL 55 
USGS CUORO 20-1 2100 17.3 17-8 
LATITUDE 58 58 LONGITUDE 136 15 
A C T I V E  YES PATENTED NO 
L l I S T  6 Q U A D 1 1 1  SERIAL 5 6  
USGS COORO 20.3 20.8 17.5 17 .8  
LATlTUOE 0 Q LONGITUDE 0 0 
A C T I V E  YES PATENTED NC1 
DIST 6 QUA0 L L 1  S E R I A L  57 
USGS COaRO 0-0 22.5 0-0 17-3 
LATITUDE O 0 LONGITUDE 0 O 
ACTIVE YES PATENTED NU 
D I S T  b Q U A D  1 1 1  S E R I A L  58 
USGS COORD 17.0 18.0 9.0 10-0 
LATITUDE O 0 lONGITUDE O 0 
ACTIVE YES PATENTED NO 
O I S T  6 QUAD 11 1 S E R I A L  59 
USCS COORD 0.0 5 - 1  0.0 1 3 - 0  
LATITUDE 0 O LONGITUDE 0 O 
A C T I V E  YES PATENTED No 
DIS'F 6 Q U A D 1 1 1  SERiAL bO 
USGS COORD 0.0 22.3 0.0 5.0 
LATITUUE 0 0 LONGITUDE O 0 
A C T I V E  YES PATENTED NO 
D I S T  6 QUAD 112 SERf4L 1 
UfGS CDORO 0.0 1 5 . 4  0-0 5 .6  
LATITUDE 58  2 0  LONGITUDE 134 20 
A C T I V E  YES PATENTED NO 
D I S T  .ti QUAD 112  S E R I A L  2 
USGS COORO 0.0 1 5 - 2  000 5.1 
LATITUDE 58 17 LONGITUDE 1 3 4  20 
ACT.IVE YES PATENTED NO 
D I S T  b QUAD 112  S E R I A L  3 
USGS CQORD 8.9 9.1 9.0  904 
LATITUDE 58 30 LONGITUDE 135 1 
A C T I V E  NO P A T E N T E D  NO 
U I S T  6 Q U A 0 1 1 2  SERIAL 4 
USGS COORO 0.0 0-3 010 12.4  
LATITUDE 58 43 LONGITUDE 135 59 
ACiiVE NO PATENTED NO 
NAME SUPERlnR O I L S  
NO-CLAIMS 5 0  YEAR 1968 LODE 
P R O D  0 DEV 0 M E R I T  O EXPL 0 O 
CUMMOO1 T Y  MD 
NAME W E T = l  6 BEAR CREEK MNG CO 
NO.CLAIMS 6 YEAR 196% LODE 
PROD 0 DEV 0 MERIT 0 EXPL O 0 
COMMOO I T Y  MO 
N A M E  SUPERIOR OIL CO MUIR I N L E  
NO*CLAIMS 66 YEAR 1968 LUOE 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMOO I TY ME3 
N A M E  ALUENCO ZNC M O L Y = l  2 4  
N0,CLAIMS 24 YEAR 1968 LODE 
PROD 0 DkV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMODITY MO 
N A M E  V O S S  CREEK 
N O - C L A I M S  22 YEAR 19b8 PLACER 
PROO 0 DEV 0 M E R I T  0 E X P L  0 0 
COMMODITY AU 
NAME BONNY MILLSiTEqGeGEORGE 
NO-CLAIMS 3 YEAR 1969 LODE 
PROD 0 DEV 0 MERIT 0 EXPL 0 0 
COMMOD I T Y  A U 
N A M E  A J E I N D U S T R I E S  47 
N Q * C C A Z M S  2 Y E A R  1953 LODE 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  O EXPL O 0 
COMMODITY AU 
NAME A J GOLD M I N t  NG CO b? AW 
N0,CCAIWS 2 YEAR 1953 LODE 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
CCIMMOD I T Y  AU 
NAME MUNOZ 
NO.CLAIMS 8 YEAR 1 9 5 3  LODE 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL O 0 
COMMODITY CU 
NAME NO C L A I M  
N O o C L A I M S  0 YEAR 1900 PLACER 
PROO O DEV O M E R I T  O EXPL O 0 
COMNODI T Y  ns 
TYPE 1 L I S ' T I N G  
ALL ElEMENTS 
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D I S T  b QUAD 112 S E R I A L  5 NAME NO CLAIM 
USGS COORO 0.5 0.7 1 2 - 1  12.2 N O e C L A I M S  0 Y E A R  1900 PLACER 
LATITUDE 5 8  42 LONGITUDE 135 57 PROO 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMUOITY 148 
D I S T  6 QUAD 112 SERIAL b NAME ALASKA ENDICUTT M I N E  
USGS COORD 0.0 6.9 0.0 12.2 NO.CLAIMS 11 YEAR 1920 L O D E  
LATITUDE 5 8  6 2  LONGITUDE 135 15 PROD 0 DEV 2 M E R I T  0 EXPL Q 0 
4 C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY CU 
OXST 6 QUAD 112 SERIAL 7 NAME IVANHQE M I N E  
USGS COORD 0.0 8.2 0.0 15.5 N O o C L A l M S  1 Y E A R  1897 LODE 
LATITUDE 5 8  55 L D N G l T U O E  1 3 5  10 PROD 1 O E V  3 M E K f T  0 FXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO CDHNUDlTY AU 
D I S T  b Q U A 0  112 S E R I A L  8 N A M E  KENSINGTON M I N E S  CO 
USGS COORO 8 .2  8 - 5  15.0 15.3 NO-CLAIMS 33 Y E A R  1946 LODE 
CATITUQE 5 8  55 LONGITUDE 135 8 PROD 2 DEV 3 M E R I T  O EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  A U 
DIST 4 QUAO 112 S E R I A L  9 NAME HORRIBLE M I N E  
USGS COORD 0.0 8 . 3  0.0 L5-2 N O e C L A I M S  1 YEAR 1896 L O D E  
LATITUDE 5 8  5 3  LQNGITUDE 135 9 P R O O  1 DEV 3 M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMUDI T Y  AU 
D l S T 6  QUAD 112 S E R I A L  10 NAME KENSINGTON MINES CO 
U S E S  CODRO 8 - 2  8-5 15.0 15.3 NO-CLAIMS l Y E A R l 9 4 6  CUOE 
LATITUDE 5 8  55 LONGITUDE 135 8 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C I I M M O D I T Y  AU 
aIsT b Q U ~ D  112 S E R I A L  11 N A M E  KENSINGTON M I N F S  co 
USGS COORO 8 - 2  8 . 5  15.0 1 5 - 3  NOmCLAIMS 1 YEAR 1900 PLACER 
LATITUDE 5 8  5 5  LONGITUDE 135 8 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 t X P L  0 0 
ACTIVE hJQ PATENTED NO COMMOUI  T Y  AU 
O I S T  6 QUAD I 1 2  S E R I A L  12  NAME NORTHERN BELL 
USGS C W R O  0.0 8.4 0.0 15.1 NO-CLAIMS 1 YEAR 1900 LODE 
LATITUDE 5 8  5 5  LONGITUDE 135 7 P R O D  0 DEV Q M E R 1 T  0 EXPL 0 O 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMUOITY AU 
DIST 6 QUAD 112 SERIAL 13 NAME KENSINGTON MINES CO 
USGS COORO Q o O  8 . 5  0 . 0  15.2 NU-CLAIMS 1 YEAR 1902 L0L)E 
LATITUOE 58 55 LONGITUDE 135 5 PROD 0 O F V  0 N E K I T  O EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED Y E S  COMMODITY A U 
OIST 6 QUAD 112 S E R I A L  14 NAME GOLD K I N G  M f N I N G C O  
USGS COORD 8.5 8 .8  15-1 15.3 NO.CLA1MS 6 Y E A R  1900 LODE 
LATITUDE 58 55  LONGITUDE 135 1 PROO 0 DEV 0 M E K T T  0 FXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED Y E S  C O M M O D I T Y  AU 
TYPE 1 L I S T I N G  
ALL ELEMENTS 
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O I S T  6 QUAD 112 SERIAL 15 N A M E  MCKECHNlE PROSPECT 
USGS CDORD 0.0 8 . 6  0.0 5 a 4  NOaCLAIMS 2 Y E A R  1926 LODE 
LATITUOE 5 8  17 LONGITUDE 135 5 P R O 0  1 OEV 1 M E R I T  0 EXPL 0 J 
ACTIVE  NO PATENTED NU COMMODITY AU PB AG ZN 
D I S T  b QUAD 112  S E R I A L  16 NAME I N D I A N A  GROUP 
USGS COORD 0.0 8.7 0 a 0  1 4 , Y  NOaCLAZMS 1 YEAR 1896 LOOE 
LATITUDE 58 53 LONGITUDE 135 1 PROD o DEV 2 MEKIT a EXPL o Q 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY AU 
DIST b QUAD 112 S E R I A L  17 NAME JUALIN 
USGS COQRO 0 e 0  8 .7  D.0 1 4 - 8  NO-CLAIMS 3 4  YEAR 1939 LOOE 
LATITUDE 5 8  5 1  LONGITUDE 135 2 PROD 3 DEV 4 H E R I T  0 EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTEO NO COMMODITY AU 
D I S T  b QUAD 112 SERIAL  18 NAME FALLS GROUP 
USGS COORD 0.0 8 . 8  0 a 0  1 4 - 8  NOtCLAIMS I YEAR 1900 LODE 
LATITUOE 58 53 CONGETUOE 135 1 PROD O DEV O M E R I T  0 EXPL O O 
A C T I V E  NO PATENTED NCI COMHOOITY AU 
DIST b QUAD 112  S E R I A L  19 NAME FREMMING GROUP 
USGS COORD 0.0 8 - 6  0.0 1415 NU*CCAIMS Z YEAR 1906 LUOE 
L A T I T U D E  5 8  5 0  LONGITUDE 135 0 PROD 0 DEY 2 MERIT 0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED YES C~IHNODETV AU P8 ZN 
D l S T  6 QUAD 112 S E R I A L  20 NAME BERNERS B A Y  
USGS COORO 0.0 9.0 1 t . U  12.0 N O e C C A I M S  1 YEAR 1900 L O D E  
L A T I T U D E  58  45 LONGITUOE 135 O PROD 0 DEV 0 HERIT 0 EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTED Y E S  COMMUDTTY A U 
O f S T  6 QUAD 112 S E R I A L  21 N A M E  CREEK ROY 
USGS COORD 0-0 9.1 0-0 15.3 N O a C L A I M S  9 YEdR 1 9 3 4  LODE 
LATITUOE 5 8  5 3  LONGITUDE 135 0 PROD 0 DEV 2 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NU COHMUDITY AU 
0 1 5 7  b QUAD 112  SERIAL  22  NAME TACOMA CRgUP 
USGS COORD 0-0 10.0 0-0 12.5 N U e C L A I N S  7 YEAR 1901 LOOE 
LATITUOE 5 8  46 LONGITUOE 1 3 4  5 7  PROD 1 DEV 2 M E R I T  0 E X P C  0 O 
A C T I V E  NO PATENTED NU C O M M O D I T Y  AU FE 
D I S T  6 QUAD 112 SERIAL 23 NAME WAR HORSE MI N t  
USGS COORD 10.2 L O , S  3.7 4.2 NU.CLAIMS I Y E A R  1897  Lon€ 
LATITUDE 5 8  10 LONGITUDE 1 3 4  57 PROD 0 DEV 2 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED Y E S  COMMODITY AU PB 
O I S T  6 QUAD 112  SERIAL 2 4  NAME ADMIRALTY ALASKA 
USGS COORD 10.3 10.8 3.9 4-6 NUcCLAfMS 30 YEAR 1900 LODE 
LATITUDE 58 13 LONGITUDE 134 51 P R O D  2 D E V  3 M E R I T  0 EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTED Y E S  COHMUDITY ca cu AU NI 
TYPE 1 LISTING ) ALL ELEMENTS PAGE 19 09/29/71 
DIST 6 QUAD 112 S E R I A L  25 NAME MORNING S T A R  
USGS COORO 0-0 10.4 0.0 10.5 YO-CLAIMS L YEAR i93& Lon€ 
L A T I T U D E  5 8  35 LONGtTUnE 134 57 PROD 2 DEV 2 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NU COMMUUITY A U 
DZST b QUAD 112 SERIAL 26 NAME B E S S I E  
USGS COORD 10.3 10-4 10.4 10.5 NUmCLAIMS 1 YEAR 1936 LODE 
LATITUOE 58 36 L O N G I T U D E  134 52 PROD 2 DEV 2 M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE  NO P A T E N T E D  NU COMNUDITY AU 
O I S T  6 QUAD 112 SERIAL 27 N A M E  WINTERhPOND 
USGS COORD 000 10.2 0-0 1 1 . 8  N U e C L A I M S  6 YEAR 1937 LOO€ 
L A T I T U D E  5 8  3 9  LONGITUDE 1 3 4  57 PROD 2 OEV 2 MERIT 0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMOUlTY A U 
D l S f  b QUAD 112 SERIAL 28 NAME ALICEGAK WASH 
USGS COORU 10.5 10.6 10.3 10.3 NUe C L A I M S  2 Y E A R  1940 LODE 
LATITUOE 58 36 L O N G I T i I U E  1 3 4  52 PROD 2 DEV 2 MERIT 0 EXPL 0 0 
ACTIVE  NO PATENTED NO COMMOOITY A U 
O f S T  6 QUAD 112 SERIAL 29 NAME MOTHER LODE GROUP 
USGS CCIORD 0.0 1 0 . h  000 1 0 a 2  NOaCLAIMS 1 YEAR 1910 LODE 
L A T I T U D E  58 35 LONGITUDE 1 3 4  55 PRO0 0 DEV 0 HERIT 0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMHODfTY AU 
DIST 6 QUAD 112 SERIAL 30 N A M E  PORTAGE GROUP 
USGS COORD 0.0 10.6 0-0 5 . 1  NO.CLAIHS I YEAR 1900 LODE 
l A T 1 T U D E  5 8  1 7  LDNGITUDE 1 3 4  5 0  PROD 0 DEV 0 MEHiT 0 EXPL 0 0 
ACTEVE NO P A T E N T E D  IVO COHMUDITY CU AU PB 
D l S T  6 QUAD 112 SERIAL 3 1  YAHE MANSFIELD GOLD MNG CO 
USGS COORU O a Q  10.7 0-0 4.7 N O o C L A I M S  1 YEAR 1908 LODE 
LATITUDE 58 15 LONGITUDE 134  52 PROD 0 DEV O M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NU COMMODITY CU Pi3 Z N  
DIST 6 QUAD 1L2 SERIAL 32 NAME PEKOUICH 
USGS COORD 10.8  1 1 - 4  3.0 4,1 N O * C L A I M S  14 YE A R  1968 LODE 
LATITUDE 58 10 LONGITUDE 1 3 4  50 PROD 2 DEV 3 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  YES PATENTED NO COMMODITY AU 
D I S T  6 QUAD 112 SERIAL 33 N A M E  SEVERAL GROUPS 
USGS COORU 10.8 io19 10.7 10.7 NO.CLAIMS 5 YEAR 1900 LODE 
L A T I T U D E  5 8  36 LONGITUDE 1 3 4  5 0  P R O D  0 OEV O M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY A U 
DIST b QUAD 112 SERIAL 34 NAME JULIA M O ~ N O A Y J D I V ~ D E N O  
USGS COORD 11.0 11.1 10-3 10-3 YO-CLAIMS 4 YEAR 1900 LODE 
LATITUDE 5 8  35 LONGITUDE 134 48 PROD 0 DEV 0 MERIT O EXPL 0 0 
ACTfVE NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  AU 
TYPE 1 L I S T I N G  
ALL ELEMENTS 
P A G E  
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D I S T  6 QUAD 112 SERIAL 35 NAME H U S K Y  G R O U P  
USGS COORD 0.0 11*0 0.0 low6 NU-CLAIMS 4 YEAR 1936 C O D E  
LATITUDE 5 8  37 LONGITUDE 134 5 0  PROD 1 DEV 2 M E R I T  0 EXPL O 0 
ACTIVE YO P A T E N T E D  NO COMMODITY  AU PB Z N  
D l S T  6 QUAD 112 S E R I A L  36 NAME HERBERT GROUP 
USGS COORD 0.0 11.3 O a O  9 - 3  N O a C L A I M S  I Y E A R  1935 LODE 
LATTTUDE 5 8  3 0  LDNGITUOE 134 45 PROD 1 O k V  1 M E R I T  O EXPL 0 O 
bCf t V E  NO PATENTED NO C D M M O D l T Y  AU AG 
o - s ' ~  6 QUAD 112 SERIAL 37 N A M E  A S B E S T O S  CU 
USGS COORD 0 - 0  11.0 0.0 4.5 NOoCLAIMS 1 YEAR 1930 LODE 
LATITUDE 5 8  15 LONGITUDE 1 3 4  52 PROD 0 D E V  1 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY 
D I S T  6 QUAD 112 SERIAL 38 N A M E  BLACK CHIEFERC 
USGS COORO 0-0 11.0 0.0 10.6 NO-CLAIMS 2 Y E A R  1919 L O D E  
LATITUOE 5 8  35  LDNGITUDE 1 3 4  50 PROD 0 D E V  0 M E K I T  0 EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C0MMOI ) ITY  A U 
DIST 6 QUAD 112 S E R I A L  39 N A M E  CASCADE 
USGS COORO 0 - 0  L Z - 1  0.0 10.3 NU,LLAIMS 1 YEAH 1900 LODE 
LATITUDE 5 8  3 5  LONGITUDE 134 49 PROD 0 UEV 0 M E R I T  0 EXPC O O 
ACTIVE NO PATENTED NO C a M n a o I T Y  A u 
D I S T  6 QUAD 112  S E R I A L  40 NAME REX 
USGS COORD 0.0 11-1 0.0 10.2 NOoGLAXMS 1 YEAR 1900 LODE 
LATITUOE 5 8  2 5  CDNGZJUDE 134 49 P R O D  0 DkV O M E K I T  0 EXPL O 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY AU 
DiST 6 QUAD 112 S E R I A L  41 NAME EAGLE R I V k R  
USGS COORD 1102 11.3 1 0 a 1  10.2 ND*GLAIMS 42 Y E A R  1915  LODE 
LATITUDE 5 8  33 LONGITUDE 134 50  PROD 3 DEV 4 M E R I T  0 EXPL 0 0 
4 C T f V E  NO P A T E N T E D  NO COMM001fY CU AU 
D l S f  6 QUAD 112 SERIAL 42 NAME O L E S O N  
USGS COORD 0-0 11-3 0.0 9-9 NOmCLAIMS 1 Y E A R  1912 L O D E  
LAflTUOE 5 8  33 LONGITUDE 134 45 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENTED NO GOMMOD'ITY AU 
DZST 6 QUA0 112 SERIAL 43 NAME PETERSON 1 
USGS COORO 11-7 11-8 7 - 5  8 . 1  NO-CLAIMS 12 YEAR 1897 LQOE 
L A T I T U D E  58  23 LONGITUDE 134 45 P R O D  2 DEV 2 HERET 0 EXPL 3 2 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMOOITY AU 
Of ST 6 QUAD 112 SERIAL 44 NAME METCHELLEMCPHERSDN 
USGS COQRD 0.0 11.7 010 907 N O * C L A I M S  2 YEAR 1900 LODE 
LATLTUOE 58  33 LONGITUDE 134 42 P R O D  0 DEV 2 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY AU 
TYPE 1 LISTING b ALL ELEMENTS P A G E  2 1  08 /29 /71  
O I S T  6 QUAD 112 SERIAL 45 N A M E  ST LOUIS 
USGS COORO 0-0 12.1 0-0 9 - 4  NOoCLAEMS 1 YEAR 1912 LODE 
LATITUDE 58 31 LQNCITUOE 134  40 PROO 0 DEV 2 M E R I T  0 EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY AU 
DIST b QUAD 112 SERIAL 46 N A M E  SUMMIT  
USGS CDORB 0.0 12e2 0.0 9 0 5  NO-CLAiMS 1 YEAR 1912 LODE 
LATITUDE 5 8  32 LONGITUDE 134 40 PROD 0 DEV 0 M E R I T  O EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY AU 
O I S T  b QUAD 112 SERIAL 47 NAME WINDFALL CREEK LAST ACT 63 
USGS COORD 11a7 11.8 8.7 8 * 8  NOaCLAIMS 1 Y E A R  1910 P L A C E R  
L A T I T U D E  5 8  29 LONGITUDE 134 40 PROD 0 DkV 0 M E R I T  0 EXPC 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY AU 
D l S T  6 QUAD 122 SERIAL  48 NAME AUK€ GROUP 
USGS COORD 0.0 12.3 7*4 7,5 NO-CLAIMS 1 Y ~ A R  1908 Lam 
LATITUDE 5 8  2 5  LONGITUDE 1 3 4  42 PROD 1 DEV 2 MERIT 0 EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY AU 
OIST 6 Q U A D 1 1 2  SERIAL 49 
USGS COORO 0 - 0  1212 0.0 8-5 
LATITUDE 5 8  28 LONGITUDE 1 3 4  38 
B A C T I V E  NO PATENTED NO D I S T  6 QUAD 112 S E R I A L  50 
USGS COORD 12.3 12.4 8 . 3  8e4  
LATITUDE 5 8  27 LONGITUDE 134 40 
A C T I V E  NO PATENTED NU 
NAME S M I T H  
NO-CLAIMS 34 YEAR 1893 LQDk 
P R O D  0 DEV 0 MERIT 0 EXPL O O 
COMMODITY A S  AU PB ZN 
NAME Y A K O B I  =1 2 
NOoCLAIMS O YEAR 1912 LODE 
P R O D  0 DEV 0 MERIT 0 EXPC O O 
COMMOOITY AU 
D I S T  Ci QUAD 112 SERIAL 5 1  NAME LILLIAN FRANCES 
USGS COORD 12-3  12.4 0.0 803 N O e C L A I M S  8 Y E A R  1939 PLACER 
LATITUDE 5 8  27 LONGITUDE 134  40 PROO 1 DkV 2 MERIT 0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO P A T E N T E D  NO COMMODITY 
D I S T  6 QUAD 112 SERIAL  52 NAME MAMMOTH GROUP 
USGS COORD 12.5 1 2 - 8  2.0 2 . 2  NOeCLAIMS 4 Y E A R  1917 LODE 
LATITUDE 58 LO LONGITUDE 134 39 P R O 0  0 OkV 1 M E R I T  0 EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY AU P B  MN I N  
D I S T  6 QUA0 112 S E R I A L  53 NAME GOLD KING GROUP 
USGS COORD 0.0 12.5 0-0 7-2 NO.CLAIMS 22 YEAR 2908 LODE 
L A T I T U D E  58 2 3  LONGITUDE 134 40 PROD 1 UEV 2 MERIT 0 EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  AlJ 
OIST 6 QUAD 112 SERIAL  54 NAME WINN 
USGS COOAD 0 2 OaO 609 NO-CLAIMS 1 Y E A R  1912 LI1)13E 
LATITUDE 5 8  23 LONGITUDE 134 38 PROD 0 DEV 1 M E R I T  0 EXPC 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY AU 
TYPE 1 LlSTIMG 
ALL EL-EMENTS 
PAGE 22 
09/29/71 
o i s r  6 ~ u a u i i z  SERIAL 5 5  
USGS CDORD 12.7 12 -8  O*O €3.2 
LATITUDE 58 25 LOMGITUDE 134 38 
ACTIVE NO PATENTED YES 
D I S T  6 Q U A D 1 1 2  S E R I A L  56  
USGS CDORD 12.9 0.0 0.0 7.6 
LATITUDE 5 8  22 LONGITUDE I34 38 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
NAME JUNEAU DOUGLAS SCH D t S T  
NO.CLAIHS 1 YEAR 1914 LODE 
P R O D  1 DEY 2 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COHHOOITY AU 
NAME IRON CHIEF HENDENHALL GROUP 
NO-CLAIMS 7 YEAR 1912 CODE 
PROO 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 n 
C O M M O D I T Y  AU F E  
D I S T  b QUAD 112 S E R I A L  57  NAME OORAN 
USGS COORD 0-0 14 .1  0.0 6.2 NOaCLAIMS 1 YEAR 1900 LODE 
L A T I T U D E  5 8  20 LONGITUDE 134 30 PROO 0 O E V  2 MERIT 0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY AU 
O I S T  b QUAD 112 SERIAL  5 8  NAME WAGNER 
USGS COORD 0.0 14.2 0-0 6-0 NOmCLAIMS 2 YEAR 1912 LODE 
LATITUDE 5 8  20 L O N G I T U D E  134 30 PROD 0 OEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 O 
A C T l V E  Y E S  P A T E N T E D  NO COMMODITY A U 
D I S T  6 QUAD 152 S E R I A L  5 9  NAME LEMON CR CO 
USGS COQRD 14.2 24 .7  6.7 7 2  N O - C L A I M S  3 YEAR 1905 PLACER 
LATITUDE 5 8  23 LONGITUDE 134 30 PROD 2 DEV 2 HEKiT 0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO P A T E N T E D  Y E S  COMMODITY A U 
DISf b QUAD 1 1 2  SERIAL 60 NAME JERSEYOH JERSEY C I T Y  
USGS COORO 0.0 14q5 0-0 4.9 NO.CLAXMS 1 YEAR 1900 LOOE 
L A T I T U D E  58  16 LUNGlTUDE 134  2 6  P R O O  0 DEV 0 MERIT O EXPL 0 U 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMM001TY AU 
D I S T  6 QUAD 112 S E R I A L  bL NAME J O S I E  KAREN 
USGS COORD 0.0 14.6 0.0 5 - 0  NO-CLAIMS 4 YEAR I924 LODE 
LATITUDE 5 8  16 LEINGITUDE 134 25 PROD 1 DEV 2 MERIT 0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O i l I T Y  AU 
O I S T  6 QUAD 112 S E R I A L  52 NAME BOSTON GROUP 
USGS COORD 0.0 14m6 0.0 5 . 6  NU.CLAIMS 3 YEAR 1917 LODE 
LATITUOE 58 18 LONGITUDE 1 3 4  28 P R O D  0 UEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED Y E S  COMMOUITY AU 
O I S T  6 QUAD 112 SERIAL 63 N A M E  G O L O S T E I N  
USGS COORD 0.0 14.7 0.0 5 , 8  NU-CLAIMS 1 YEAR 1900 LODE 
LATITUDE 58 19 t O N G 1 T U D E 9 1 3 4  28  PROO 4 DEV 4 MERIT 0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NQ PATENTED NO COMMODITY AU 
D l S T  6 QUA0 112  SERIAL b S NAME A J GOLDMINING CD TREADWELL 
USGS COOK0 15.0 15.2 4.7 419 ND-CLAIMS L5 YEAR 1928 LODE 
LATITUOE 5 8  15 LONGITUDE 134 26 PROD 4 DEV 4 M E R I T  0 EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENTED Y E S  COMMODITY AU PB AG ZN 
TYPE 1 LISTING b ALL ELEMENTS P A G E  2 3  09/29/71 
DIST 6 QUAD 112 S E R I A L  6 5  NAME A J M I N E  GROUP 
USGS COORO 14*8 15-4  4.7 5.7 N O - C L A I M S  18 YEAR 1900 CODE 
LATITUDE 5 8  15 LONGITUOE 134  20 PROO 4 D f Y  4 M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY AU PB AG 
DIST 6 QUAD 112 S E R I A L  66 NAME GROUNDHOG GROUP 
USGS COORO 0.0 15.4 0-0  5.4 NQ-CLAIMS O Y E A R  1889 LODE 
LATITUDE 58 18 LONGITUDE 134 2 0  PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED YES C O M M O D I T Y  AU 
DIST a QUAD 112 SERIAL 67 NAME HALLUM 
USGS COORD 0.0 14.8 Om0 5 - 7  NO-CLAIMS 14 YEAK 1921  LODE 
LATITUDE 58  18 LONGITUDE 134 25 PROO 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 13 O 
ACTIVE NO PATENTED YES C O M M O D I T Y  AU 
DISf 6 QUAD 112 S E R I A L  68 NAME HUMBQLDT 
USGS COORO Om0 15.0 0.0 5 m 7  NO-CLAIMS 1 Y E A R  1891 LODE 
LATITUOE 58 18 LONGITUDE 134 24 PROD 0 DEV 0 H E R I T  0 FXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED Y E S  COMMODITY A U 
OIST 6 QUAD 112  S E R I A L  69 NAME A M E R I C A N  GOLD MINING CO 
USGS COORD 15mb 15.8 5 - 2  5 * 3  NQ-CLAIMS 13 YEAR 1889 LODE 
LATfTUOE 58 16 LONGITUDE 134 15 PROD 0 REV 0 MERIT 0 EXPL 0 O 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY AU P B  AG 
D I S T  6 QUAD 112 SERIAL 70 NAME ALASKA TREASURE M I N E S  
USGS COORD 0.0 15,s 0 - 0  4 - 1  N O e C L A E M S  35 YEAR I 9 3 9  LODE 
LATITUDE 5 8  13 LONGITUDE 134 20 PROO 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTED Y E S  COMMODITY AU PB ZN 
0 3 S T  b QUAD 112 SERIAL 7 1  NAME ALASKA GOLD BELT CO 
USGS CCJORD 16.0 16-1 4-9 5 . 2  NO-CLAIMS 3 YEAK 1 9 1 5  LODE 
LATITUDE 58  16 LONGITUDE 1 3 4  15 PROD 0 OEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  AU Pi3 SN ZN 
D I S T  6 QUAD 112 SERIAL 72 NAME CLARK PROSPECT 
USGS COORO 0.0 16.2 0.0 6 - 1  NOoCLAIMS b YEAR 1911 LODE 
LATITUDE 5 8  20 LQNGZTUDE 134 15 PROO 0 DEW 0 H E K I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY AU 
D l S f  b QUAD 112 SERIAL 73 NAME ALASKA TAKU GROUP 
USGS COORD L6.0 16-6 4-6 5 .0  NOWCLAIMS 1 YEAR 1900 LODE 
LATITUDE 5 8  2 5  LONGITUDE 134 13 PROD 0 DEV O M E R I T  O EXPL O 0 
A t T f V E  NO PATENTED NO COMMODITY AU 
DIST 6 QUAD 112 SERIAL 74 NAME PENN AK MNG CO 
USGS COORO 0.0 17.0 0.0 4.0 N O - C L A I M S  1 YEAR 1913 LOO€ 
LATITUOE 5 8  13 LONGITUDE 134 10 P R O D  O DEV 0 MERIT 0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMHODI T Y  au 
TYPE 1 LISTING 
ALL ELEMENTS 
DlST 6 QUAD 112 S E G I A t  75 
USGS COORD 14.8 15.4 5 m 6  5 - 7  
LATITUDE 5 8  18 LQNGlrUOE 234 25 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
O I S T  6 QUAD 1 1 2  SERIAL  7 6  
USGS COORO 0.0 15.0  0 - 0  4.6 
L A T I T U D E  58 15 LgMGIVUDE 134 25 
ACTIVE N O  PATENTED NO 
UIST 6 QUA0 112 SERIAL 7 7  
USGS CDORD 0.0 15.4 0.0 400 
LATITUDE 58 13 LONGITUDE L34 2 5  
A C T I V E  NO PATENTED NO 
O I S T  6 QUAD 112 SERIAL 7 8  
USGS COORD 0.0 L5.2 0*0 Y e 8  
LATITUDE' 5 8  18 L O N G I T U D E  1 3 4  2 3  
A C T I V E  NO PATENTEO Y E S  
D l S T  f~ QUAD 112 S E R I A L  79 
USGS CUDRD 0.0 1 5 . 4  5.4 5 . 5  
LATITUDE 5 6  1 8  L O N G I T U D E  1 3 4  2 2  
A C T I V E  N O  PATENTED Y E S  
O I S T  6 QUAD 112 S E R I A L  0 0  
USGS COORD 15.4 15.7 5.4 5 - 6  
LATITUOE 58 18 LONGITUDE 134 20 
ACTIVE NO PATENFEC) NO 
DIST 6 QUAD 112 S E R I A L  81  
USGS COORO 15.5 15.6 0-0 5.0 
LATITUDE 58 16 LONGITUDE 134 2 0  
A C T I V E  NO PATENTED NO 
DIST 6 QUAD 1 1 2  SERXAL 8 2  
USGS COORO 0.0 14-0 0.0 6.6 
L A T I T U D E  5 8  2 3  LONGITUDE 1 3 4  30 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
NAME S ILVERBOW BASIN MNG CO 
NU-CLAIMS 11 YEAR 1905  PLACER 
P R O 0  2 DEV 2 MERIT 0 EXPL 0 0 
COMMODITY A U 
NAME Y A K t M A  
MO.CLAIMS 1 YEAR 1900 LODE 
PROD 0 UEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMODITY 4U 
NAME RED DIAMOND MAMMOTH 
NO-CLAIMS 2 YEAR 1900 CODE 
PROD 0 DEV 2 M E R I T  O EXPL O O 
CONHODI TY A U 
NAME DEMOCRAT 
NO,CLAIMS L YEAR 1908 LODE 
PROO 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL O O 
COHNOD I T Y AU 
NAME LURVEY PLACER 
NO-CLAIMS 2 Y E A R  I892 PLACER 
PROO 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
CDNMOD l T Y  AU 
NAME BULL CCINSOLXDATED GROUP 
N Q * C L A t M S  1 YEAR 1900 LOO€ 
PRUD O DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMODI T Y  AU 
NAME DOLAN SNAFU 
NOoCCAIWS 3 Y E A R  1959 LODE 
PROD 0 OEV O MERIT 0 EXPL 0 0 
COMMOUITY A U 
NAME ACE LODE C L A I M  
N O * C L A I M S  1 YEAR 1954 LODE 
PROD 0 DEV 0 MERIT Q E X P L  0 -'O 
COMMOOI T Y AU 
D I S T  b QUAD 112 S E R I A L  8 3  NAME JENSEN 
USGS COORD 0.0 9,1 010 1 5 . 3  NDaCLAIMS 2 YEAR 1934 PLACER 
LATITUDE 58 5 3  LONGITUDE 135 0 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL O 0 
ACTXVE NO PATENTED NO COMHODiTY AU 
D I S T  6 QUAD 112  SERIAL 84 NAME E A G L E  CR PLACER MMG CO 
USGS COORD 14.0 14 .3  5.1 5.1 NO.CLAIMS 1 Y E A R  1954  PLACER 
LATITUDE 58 17 LONGITUDE 1 3 4  30 PROD 0 UEV 0 MERIT 0 EXPL O 0 
A C T f V E  NO PATENTED NO COMMUDITY AU 
TYPE Z LISTING ) ALL ELEMENTS PAGE 2 5  09/29 /71  
O I S T  h QUAD 112 S E R I A L  85 
USGS COORO 0-0 5.2 0.0 8.0 
LATlTUUE 58 28 LONGITUDE 135 36 
A C T I V E  ND P.ATENTEU NO 
O I S T  b QUAD 112 SERIAL 86 
USGS COORO LO*O 1015 4.0 4.5 
LATITUDE 5 8  13 L O N G I T U D E  1 3 4  5 8  
A C T I V E  ND PATENTED NU 
DIST 6 Q U A D 1 1 2  SERIAL 87 
USGS COORD 10-0 10.5 4-0 4.5 
LATITUDE 5 8  13 LONGITUDE 1 3 4  58 
A C T I V E  NO PATENTED Ni3 
DIST 6 QUAD 112 S E R I A L  88 
USGS COORO 0-0 11.5 000 2,9 
LGTfTUDE 5 8  9 LONGITUDE 134 45 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
O I S T  6 QUAD 112 SERIAL 89 
USGS COORU 0.0 11.5 0.0 2.7 
L A T I T U O E  5 8  8 LONGITUDE 134  45 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
QUAD 112 S E R I A L  90 
USGS COQRD 0.0 8.6 0-0 5.4 
LATITUDE 5 8  18 LONGITUDE 135 3 
A C T I V E  NO PATENTED Nf4 
DIST a Q U A O f l 2  SERIAL 91 
USGS COORD 0-0 6 a 9  0.0 13.3 
LATITUDE 5 8  45 LONGITUDE 135 15 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
D I S T  b QUAD 112 S E R I A L  92 
USGS COCJRD 0 a 0  14.1  0-0 6 . 6  
LATITUDE 5 8  20 LOYGITUDE 1 3 4  30 
A C T I V E  NO PATENTED NU 
D I S T  6 QUAD 112 S E R I A L  9 3  
USGS COORD 0-0 13.0 0.0 6-0 
LATITUDE 58 18 LONGIFUOE 134 35 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
Dl57 6 Q U A D 1 1 2  S E R I A L  94 
USGS COORD 0 .0  1 4 . 6  010 5,O 
LATITUDE 5 8  15 LONGITUDE 134  28 
A C T I V E  NO PATENTED E\JO 
N A M E  A K  SILVER K I N G  
N O - C L A I M S  4 YEAR 1954 LODE 
P R U U  0 DEV 0 M F R I T  0 EXPL 0 0 
C O M M O D l T Y  A U 
QAME COBALT=L 7 1  
NO.CLAIM.5 2 1  Y E A R  1 9 5 4  LODE 
PROO 0 O E V  0 M E R I T  O EXPL 0 O 
COMMODITY CO CU N I  
NAME N f C K E L = 1  16E25 
NO*CLAIHS 17 Y E A R  1954 LODE 
P R O 0  0 U E V  0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
C O M M O O I T Y  CO CU NI 
NAME RHODE C L A I M  
NO-CLAIMS 1 Y E A R  1954  L U O E  
PRO0 O O E V  O M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMODITY AU 
NAME K I O D Y  
NOsCLAIM5 1 YEAR 1955 LODE 
PROU O DEV 0 M F R I T  Q E X P L  Q 0 
CUMMODI  T Y  AU 
NAME COPPER K I N G  
NO-CLAIMS 14 Y E A R  1 9 5 5  LODE 
P R O U  0 DEV 0 M E S I T  0 t X P L  0 0 
C O M M O D I T Y  CU 
NAME L U C K Y  S I X  
NBoCCAIMS Ih YEAR 1955 LODE 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  O EXPL 3 2 
CQMMUU I T Y  R A  
NAME LUCKY LOU 
N O e C L A I M S  1 Y E A R  1 4 5 5  PLACER 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  O E X P L  0 0 
COMMOOZTY AU ZR 
NAME R A I N B O W  L A S T  A C T  57 1 
N O - C L A I M S  3 YEAR 1 9 5 5  L O D E  
P R O O  0 DEV 0 M E R I T  Q t X P t  O 0 
C D Y M O h ) I T Y  AU 
NAME SKOOKUM CHIEF C L A I M  
N O o C L A I M S  1 YEAR 1936 LODE 
PROD 1 OEV i M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMOO E T Y  A U 
TYPE 1 L I S T I N G  
ALL ELEMENTS 
PAGE 26 
D l S T  6 QUAD 112  S E R I A L  95 N A M E  HERBERT C L A I M S  
USGS COORO 0.0 12.3 0.0 1.9 NOaCLA I M S  5 YEAR 1936 PLACER 
L A T I T U D E  58 30 LONGITUOE 1 3 4  45 PROD 1 DEV 1 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATEhTED NO COMMODITY AU 
DiST 6 QUAD 1 1 2  S E R I A L  96 N A M E  ALASKA RAND GROUP 
USGS COORD 0.0 11.5 0.0 3.0 NO-CLAIMS 7 YEAR 1938 LODE 
LATITUOE 58 LO LONGITUDE 134 45 P R O 0  1 OEV 2 MERIT 0 E X P L  0 0 
A C T I V E  NO P A T E N T E D  NO C O M M O D I T Y  A U 
D I S T  6 QUAD 112 SER f A l  9 7  NAME Y A N K t E  GROUP 
USGS CDORD 000 9*0 0.0 14.7 NU-CLAIMS 8 Y E A R  1938 LODE 
LATITUDE 58 51 CONGITUUk 135 0 PROD 0 DEV 2 M E R I T  O EXPL 0 O 
A C T l V f  NO PATENTED ND C O M M O O I T Y  AU 
OIST 6 QUAD 1 1 2  SERIAL 9 8  N A M E  L U C Y  C L A I M  
USES COORD 0.0 1 4 . 5  0.0 5.3 N O m C L A l M S  1 Y E A R  1900 LODE 
LATZTUOE 5 8  17 LONGITUDE 134 2 8  PROD L DEV 2 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATEYTEO NU COMMODITY AU 
O I S T  6 QUAD 112 S E R I A L  99 NAME WHITFIELO 
USGS COORO 0.0 12.7 0-0 8.2 N O - C L A I M S  9 YEAR 1939 LODE 
LATITUDE 5 8  28 LONGITUDE 1 3 4  40 P R O D  1 DEV 1 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED ND C O M M O D I T Y  AU 
DIST 6 QUAD 112  SERIAL 100 NAME A D M I R A L T Y  AK AU M I N I N G  CO 
USGS COORD 10.3 10.8 3.9 4.6 N U . C L A I N S  87 Y E A R  1966 L O D E  
LAT ITUDE 58 13 LONGITUDE 136 51 P R O D  2 OEV 3 M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE  YES PATENTED NO COMMODITY CO CU AU N i  
O l S T  6 QUAD 112 S E R I A L  101 NAME NO C L A I M  
USGS COORO 6 . 5  7.5 10.0 11.5 NO,tLAIMS 0 YEAR 1900 CODE 
L A T I T U D E  5 8  35 LUNGITUDE 135  LO P R O 0  0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO P A T E N T E D  NO CDMMDOfTY PR AG SN 
O I S T  b QUAD 112 S E R I A L  102 NAME NO C L A I M  
USGS COORD 0.0 5-0 0.0 1 4 . 8  NU-CLAIMS 0 Y E A R  1900 LODE 
LATITUUE 58 5 2  LONGITUDE 135 28 P H O U  0 UEV 0 M E R I T  0 EXPF O 0 
ACTIVE ND PATENTED NO COMMODITY CU 
OXST 6 QUAD 112 S E R I A L  103 NAME A K  A T L l N  MINING CO 
U S G S  GOOR0 0-0 1 5 - 0  300  4.0 NOoCLAIMS 1 YEAR 1900 LODE 
L A T I T U D E  5 8  10 LONGITUDE 134  2 5  P R O 0  0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  ND PATENTED NU COMMODITY AU 
DIST b QUAD 112 SERIAL 104 NAME B E A R S  NEST 
USGS COORD 1 4 - 0  1 5 . 4  000 0.0 NOWCLAIHS 1 YEAR 1900 CODE 
L A T I T U D E  0 O LONGITUDE 1 3 4  30 P R O D  0 OEV O M E R I T  0 E X P C  0 0 
A C T Z V E  FJD P 4 T E N T E D  NU C U M M O D I T Y  AU 
TYPE 1 LISTING ) ALL ELEMENTS PAGE 27 09/29/71 
V l S T  6 QUAD 112 S E R I A L  105 NAME GOLDEN TREASURE GROUP 
USGS CQORD 1 5 . 4  1612 4a6 5 0 3  NO-CLAIMS 1 Y E A R  1900 LOIIE 
LATITUDE 5 8  15 LONGITUDE 1 3 4  2 3  P R O 0  0 DEV 0 MERIT 0 E X P L  0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMOOZTY AU 
D I S T  6 QUAD 112 S E R I A L  105 NAME TVEE HOLMAN C L A I M S  
USGS COORD 14 .3  14.9 448 5.3 NOoCLAEMS 2 YEGR 1900 LODE 
LATITUDE 5 8  15 LONGITUDE 134 29 P R D U  0 OFV Q M E R I T  Q EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY AU 
D I S T  6 QUA0 112 SERIAL  107 N A M E  WHITE L O D E  
USGS COORD O a O  4.8 0.0 7.4 N O - C L A I M S  12 Y E A R  1955 LODE 
LATITUDE 58 27 LONGITUDE 1 3 5  29 PROO 0 OEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NU PATENTED NO C O M M O D I T Y  AG 
D l S T  6 QUAD L12 S E R I A L  108 NAME JOHNNYBQY 
USGS COORD 0.0 4.8 0.0 '7.5 N O e C L A I H S  2 Y E A R  1955 LODE 
LATITUDE 5 8  2 7  LONGITUDE 135 29 P R O D  o DEV o MERIT o FxPe o o 
ACTIVE  NO PATENTED NU COMMODlTY AG 
DIST 6 QUA0 112 SERIAL 109 NAME ATHERO 
USGS COORD 0.0 740 0 - 0  12-9  NO-CLAIMS 1 Y E A R  1955 L O D E  
LATITUDE 5 8  44 LONGITUDE 1 3 5  1 5  PROO 0 DEV 0 M F R I T  O EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C D W M O O I l Y  R A 
QUAO 112 SERIAL 110 NAME WAR H O R S E  
USGS COORD 1002 1 0 4 5  3.7 4.2 N O e C L A I M S  1 YEAR 1907 LODE 
LATITUDE 58 10 LONGITUDE 134 57 PROU 0 DEV 2 M E R I T  0 E X P l  O 0 
A C T I V E  NO PATENTED YES C O M M O D I T Y  AU 
O f S T  6 QUAD 1 1 2  SERIAL 111 NAME JULIA C OTHERS 
USGS CDORO 0.0  11.0 0.0 10.3 NO-CLAIMS 7 YEAR 1890 L O D E  
LATITUDE 0 0 LONGITUDE 0 O PRnU 0 O E V  0 MERIT I EXPC 0 0 
A C T I V E  N O  PATENTED Y E S  C O M M O D I T Y  AU 
D l S T  6 QUAD 112  S E R I A L  1 1 2  NAME LARGE GROUP S T A T E  b3 
USGS COORD 0.0 709  0.0 15-1 N U o C L A I M S  I Y E A R  1905 l o D E  
LATITUDE 5 8  5 3  LONGITUDE 135 10 PROO 0 DEV 0 M E R I T  U EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED Y E S  GOMMUDITY A U 
D I S T  6 QUAD 112 S E R i A l  113 NAME M E X I C A N  TERT 57 
USGS COORD 0.0 8 0 4  0.0 15.2 NUaCLAIMS L Y E A R  1 8 Y b  LODE 
LATITUDE 5 8  5 3  LONGITUDE 135 8 P R O D  O DkV O M E R I T  0 EXPL 0 O 
ACTIVE  NCI P A T E N T E D  NO CUMMOD1 T Y  hU 
O f S T  b QUAD 112 SERIAL 114 NAME NEKA B A Y = t  
USGS CDORD 1.5 200 2.0 2.5 NQoCLAIMS 1 YEAR 1957 L O D E  
LATfTUDE 5 8  8 LONGITUDE 135 5 0  PRO0 O OEV 0 M E R I T  1 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY FE 
TYPE L LISTING 
4 t L  ELEMENTS 
PAGE 2 8  
09/29/71 
Q l S T  6 QUA9 112  SERIAL 1 1 5  
USGS CQORO 0.0 12.5 010 7.9 
LATITUOE 5 8  25 LONGITUDE 134 43 
A C T I V E  Y E S  PATENTED NO 
D l S T  6 QUA0 I f 2  S E R I A L  116 
USGS CaORD 0-0 11.5 0.0 3 . 2  
LATITUDE 5 8  LO LONGfTUOE 1 3 4  45 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
D I S T  6 QUAD 112 S E R I A L  117 
USGS CUORD 14.6 14.7 5.5 5 . b  
LATITUUE 0 0 LONGITUDE O O 
A C T I V E  MU PATENTEU Y E S  
OIST 6 QUAD 1 1 2  S E R I A L  -118 
USGS CQQRD 0*0 15.4 0.0 4.6 
LATITUDE 58 15 LONGlTUDE 134 2 2  
A C T I V E  NO P A T E N T E D  N f l  
U l S T  6 QUAD 112 S E R I A L  119 
USGS C O a R O  1 2 - 3  1 2 - 5  8.0 8.1 
LATITUDE 58 2 7  LDNGITUOE 134 40 
A C T I V E  hlD PATENTED Y E S  
D I S T  6 QUAD 112 S E R I A L  120 
USGS caam 0.0 14.6 5.2 5.3 
LATITUDE 5 8  17  LONGITUDE 134  28  
A C T I V E  NO PATENTED Y E S  
DIST 6 QUAD 112 SERIAL  1 2 1  
USGS COORD 12.3 12.4 0-0 8.3 
LAJITUOE 5 8  27 LDNGETUDE 1 3 4  40 
A C T I V E  NO PATENTED NU 
O I S T  b QUAD 112 SERIAL 122 
USGS COORD 0.0 8 - 3  0-0 1 5 - 5  
LATITUDE 58 53 LONGITUDE 135 5 
A t T f V E  NO PATENTED YES 
D I S T  6 QUAD 112  S E R I A L  123 
USGS COORO 010 8.8 0 - 0  14 .7  
L A T I T U D E  5 8  5 1  LONGITUDE 1 3 5  2 
A C T I V E  NO PATENTED Y t S  
D I S T  6 QUA0 I12 S E R I A L  124 
USGS COORO 0.0 1 8 1 4  0.0 1 - 5  
LATITUDE 58 5 LONGITUDE 1 3 4  L 
A C T I V E  NO PATENTED YES 
8 A M E  BUDD DISCOVERY ASSC 
NO.CLAIHS 0 Y E A R  1958 PLnCER 
PKOO O DEV 0 M E R I T  O EXPL 0 0 
C O M M O O I  TY  A U 
NAME THE O'DONAVAN 
NO.CLAIMS 1 Y E A R  1958 PLACER 
PROO 0 DEV 0 H E R I T  0 EXPL 0 O 
C O M M O D I T Y  AU 
NAME A P R I L  
NU.CLAlMS 1 YE AK 1900 PLACER 
P R O 0  0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 O 
&OMMOD I T  Y A U  
NAME D O U G L A S  M I N I N G  CO 
NU,CtAIMS 1 YEAR 1 9 5 9  P L A C E R  
PROO 0 DkV 0 M E R I T  0 EXPL O 0 
CONMCIDI T Y A U 
NAME OKTUN S T I L L M A N  
NO-CLAIMS 1 YEAR 1900 PLACER 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMODITY AU 
NAME P A N S Y  LODE 
N O - C L A I M S  1 YEAR 1960 LODE 
PROO 0 DEV 0 M E R I T  O EXPL 0 0 
COMlMODI T Y  AU 
N A M E  DANNY ROY 
NU.CL.AIMS 1 Y E A R  1949 PLACER 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL O 0 
CtaMMnO I T Y AU 
%&ME HOPt 
NO-CLAIMS 2 YEAR 1904 LODE 
PKUO O DEV 0 M E R I T  0 EXPL O 0 
COMMODl  T Y  AU 
NAME FALLS UIA N A  
N O . C t A I Y S  2 YEAH 1909 LODE 
PRO0 O UEV O M k R I T  0 EXPL O 0 
COMMllU I T Y au 
NAME T A K l 1  
NU-CLAIMS 1 YEAR 1905 P L A C E R  
PROD 0 OEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMnOI T Y  AU 
TYPE 1 LISTING b ALL ELEMENTS PAGF 29 09/29/71 
DIS'T d QUAD 112 SERIAL 125 NAME ALASKA K I N G  MNG CO 
USGS COORD 1 4 m 2  14.3 9 6.0 NO,CLAIMS 4 YEAR 1911 COO€ 
LATITUDE 5 8  19 LONGITUDE 1 3 4  28 PROD 0 DEY 0 M E R I T  0 EXPL Q 0 
A C T l V E  NO PATENTED Y E S  CUMMOOITY AU 
O I S T  6 QUAD 112 SERIAL 126 NAME GREAT BEAR 
USGS COQRD 18.3 1 8 - 4  1 m 3  1 - 4  hU.CLAlMS 1 Y E A R  1962 LODE 
LATITUDE 5 8  3 LONGITUOE 134 2 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL O O 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY lau N I  
D I S T  6 QUAD 112 SERIAL  127 NAHE K E E L E R  
USGS COORD 11-5 11.5 3 - 4  3.5 NOmCLAIMS 4 YEAK 1 9 h 2  PLACER 
LATITUDE 5 8  10 LONGITUOE 134 45 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTEU NU COMMODITY AU 
D I S T  6 QUAD 112 SERIAL 128 NAME WOLF CR MNG E X P L O  C O  
USGS COORO 0 - 2  0 .3  12.6 12.7 NO*CLAIMS L YEAK 1935 LODE 
LATlTUOE O 0 LONGITUDE O 0 PROD 0 DEV 0 M E R I T  O EXPL O 0 
ACTIVE  NO PATENTED NO COMMODITY CU AU f E  AG 
D I S T  b QUAD 112 S E R I A L  129 
USGS COORD 12.1 12.2 812 8 . 3  
LATITUDE 5 8  25 LONGITUDE 134 42 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
OIST 6 QUAD 112 SERIAL 130 
USGS COORD 14.8 1 4 - 9  7.1 3 - 3  
LATITUDE 5 8  24 LONGITUDE 134 23 
A C T I V E  NO PATENTkD NQ 
NAME CASCADE UPPER CASCADE 
NO.tLAIMS 3 YEAK 1963 PLACER 
PROD 0 DEW 0 M E R I T  0 EXPL U O 
CUMMUUI T Y  AU 
NAME M Y MINE 
NU-CLAIMS 1 YEAR 1963 PLACER 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  O EXPL Q 0 
COMMUDI T Y  AU 
D I S T  6 QUAD 112 SERIAL 131 N A M E  OLSON 
USGS COORO 0-0 18.3 Q a O  I * ?  N U e C l A I M S  3 YEAH L964 LODE 
LATITUOE 58 5 LONGITUDE 1 3 4  1 PROD O DEV 0 M E K I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NU PATENTED NO COMMOUf T Y  F E  
D I S T  6 QUA0 112 SERIAL 132 NAME B I G  I R O N  =1 
USGS COORD 404 4.5 0.6 0.7 NO-CLAIMS 1 Y E A R  1964 LODE 
LATITUDE 5 8  2 LONGITUDE 135 32 PRO0 0 Q E V  0 M E R I T  0 E X P L  0 O 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMOOi TY E E  
D f S T  6 QUAD 112 SERIAL 133  N A M E  = i  2 
USGS CDORO C-0 1 5 o 5  4.7 4.8 NU-CLAIMS 2 Y E A R  1965 PLACER 
LATITUDE 5 8  15 LONGITUDk 134 19 PROD 0 DEV 0 M E R I T  O E X P L  O 0 
A C T I V E  YES PATENTED NO CUMMODITY AU AG 
D I S T  6 QUAD 112 S E R I A L  1 3 4  NAME B E A C H  P L A C E R  = I  
USGS COORD 15.4 15.5 4.7 4.8 N O - C L A I M S  1 YEAR 1965 PLACER 
LATITUDE 58 15 LONGITUDE 1 3 4  21 PROD O DEV 0 M E R I T  O EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODI T Y  AU AG 
TYPE 1 LISTING 
ALL ELEMENTS 
PAGE 30 
0 9 / 2 9 / 7 1  
O f S T  6 QUA0 112 S E R I A L  1 3 5  NAME MDLLY =1 2 
USGS COORD 6.9 7.1 12-3 12.5 NUmCLAZMS 2 YEAR 1965 LOO€ 
LATlTUDE 58 40 LONGITUDE 135 16 PROD O DEV 0 M E R I T  0 EXPC 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY AU 
DlST 6 QUAD 112 S E R I A L  136 N A M E  T R E A O M E t t  TAILINGS-t 3 
USGS COORD 0.0 14.9 Om0 4.8 NO*CtAIMS 6 YEAH 1965 PLACER 
LATITUDE 58 16 LONGITUDE 134 28 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  YES PATENTED NO COMMOOiTY AU 
O I S T  6 QUAD 112 SERIAL 137 NAME KINGS VIEW=7 9 
USGS CDQRO 0.0 6 * 5  0.0 13.4 NU-CLAIMS 3 YEAR 1965 LODE 
LATITUOE 58  45 LONGITUDE 135 45 P R O D  0 DEV 0 MERIT 0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMOOZTY All PI3 AG 
DIST 6 QUAD 112 SEREAL 138 NAME 
USGS COORD 000 18.3 1.5 1.6 NO.CLAtMS 3 YEAR 1900 LODE 
LATITUDE 58  3 L O N G I T U D E  134 1 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE Y E S  PATENTED NO COMMODITY BA AU 
D I S T  b QUAD 112 S E R I A L  1 3 9  NAME BEAR CREEK = i  
USGS COORO Om0 1 1 . 0  0.0 407 N U o C L A I Y S  1 YEAR 1957 PLACER 
LATITUOE 0 0 LONGITUDt 0 0 PROD O OEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 O 
A C T I V E  YES PATENTED NO COMNOOI T Y  AU 
D I S f  6 QUbD 112 S E R I A L  140 N A M E  ENOICOTT R A Y  R E N S H A U  
USGS COORD 0 a 0  6 .9  0.0 13 .3  NOICLAIMS 9 YEAR 1967 PLACER 
LATITUDE 0 0 LONGITUDE 0 0 PRO0 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  YES PATENTED NO CUMMOOITY CR CU AU PD AG U hR 
DIST 6 QUA0 112 S E R I A L  1 4 1  N A M E  X R A Y  R A Y  RENSHAW 
USGS COORO 0.0 4 . 6  0.0 6 . 7  NO-CLAIMS 6 YEAR 1967 PLACER 
L A T l T U D f  0 0 LONGITUDt 0 0 PROD 0 DEV O M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  Y E S  PATENTED N Q  CUMMOO1 T Y  CU AU AG 
O l S T  b QUAD 112 SERIAL 1 4 3  NAME BURMEISTER 
USGS CUORD LO.? 10.3 0.0 0.0 Mt'loCLAIMS 10 YEAR 1968 LODE 
LATITIJDE O O LOMEITULIE 0 0 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  YES PATENTED NO COMMODITY A U 
U I S T  6 QUAD 112 S E R I A L  144 N A M E  MCGREGOR 
USGS COORO 3.0 Om5 0.7 9.0 NO-CLAIMS 36 YEAR 1968 LODE 
LATITUDE O 0 LONGITUDE 0 0 PRO0 0 DEW 0 HERXT 0 EXPL 0 0 
A C T I V E  YES PATENTED NO CQMHODITY CU 
D l S T  6 QUAD 312 S E R I A L  145 NAME ALVENCO 
USGS C D O R D  0 a 0  1 5 . 4  0.0 4*0 NOaCLAIMS 4 YEAR 1960 LODE 
LATITUDE 0 0 LUNGITUDE 0 0 PROD 0 DEW 0 M E R I T  Q EXPL 0 0 
A C T I V E  YES PATENTED NO COMMODITY 
TYPE 1 LISTING 
ALL ELEMENTS 
PAGE 31 
0 9 / 2 9 / 7 1  
0157 b QUAD 112 S E R I A L  146 
USGS COORO 0.0 5 0.0 7 . 7  
LATITUDE 01 0 LONGITUDE 0 0 
ACTIVE YES PATENTED NO 
O I S T  b QUAD 112 S E R I A L  147 
USGS COORO 0.0 1 8 - 3  0 . 0 .  1 - 7  
LATITUDE 0 0 LONGITUDE 0 0 
A C T I V E  YES PATENTED NO 
DIST 6 QUAD 112 SERIAL 148 
USGS COORO 0-0 L8-3 0.0 1.7 
LATITUOE 0 0 LONGITUDE O 0 
ACTIVE YES P A T E N T E D  NO 
OIST 6 QUAD 113 S E R I A L  1 
USGS COORD 0.8 113 0.9 1.2 
LATITUDE 5 8  3 LONGITUDE 133 5 5  
A C T I V E  NO PATENTED NO 
DlST 6 QUAD 113 SERIAL 2 
USGS COORD 0.0 0.2 0.0 1.5 
LATITUDE 58 6 LONGITUDE 133 59 
ACTS VE NO PATENTED NO 
DfSJ  6 QUAD LL3 SERIAL 3 
USGS COORD 4.9 5-1 4-1  4-4 
LATITUDE 5 8  15 LONGITUDE 133 29  
A C T I V E  NO PATENTED NO 
O I S T  6 Q U A D 1 1 3  SERIAL 4 
USGS COORD 0.0 0-3 0.0 0.8  
LATITUDE 5 8  2 LONGITUDE 133 59  
A C T I V E  NO PATENTED NO 
DIST 6 QUAD 113 S E R I A L  5 
USGS COORD O m 0  O m 3  0.0 0.8 
LATITUDE 5 %  2 L O N G I T U O E  133 59 
ACTIVE  NO PATENTED NO 
O I S T  b Q U A D 1 1 3  S E R I A L  6 
USGS COORO 0.0 0 - 3  0.0 O m 8  
LATITUDE 5 8  2 LONGITUDE 133 59  
A C T I V E  NO PATENTED NO 
D I S T  b QUAD 113 SERIAL 7 
USGS COQRO O w 0  9.7 0 - 0  0.8 
LATITUDE 5 8  2 LONGITUDE 133 58 
ACTIVE NO PATENTED NO 
NAME F O T O = l  
NU-CLAIMS 1 YEAR 1968 L D D E  
PRO0 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPC 0 0 
COMMOOI T Y  A U 
NAME BUMCAT 
NU-CLAIMS 1 YEAR 1968 LODE 
PROD O D E V  O M E R I T  O EXPL O O 
COMMODITY 
NAME L I T T L E  T I G E R  
N O - C L A I M S  1 Y E A R  1468 LUOE 
PROD 0 DfV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMUDI T Y  AU 
NAME SHEAR ZONE IS NAME 
NO,CLAIMS 15 Y E A R  1953  PLACER 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMQDI T Y  MN 
NAME TAKU CHIEF 
NOaCLAIMS 3 YEAH 1954 PLACER 
PROO 0 DEV 0 MERIT 0 EXPL 0 0 
C O H M O O i f  Y AU ZN 
NAME RED HOUNTAlN=l b 
NO*CLAIMS 6 YEAR 1956 PLACER 
PROD 0 OEV O M E R I T  0 EXPC 0 0 
COMHODl  T Y  CU 
NAME BACH GROUP 
NQmCLAIMS 4 YEAR 1907 PLACER 
PROD 0 DEV 0 MERIT 0 EXPL 0 0 
COMMODITY AU PB LN 
NAME A R I Z O N A  GROUP 
NO*CLAIMS 1 YEAR 1908 P L A C E R  
PROO 0 OEV 0 MERIT 0 EXPL 0 0 
COMMQD I T Y  AU PB LN 
N A M E  MONTANA 
NO.CLAIMS 1 YEAR 1900 P L A C E R  
PROD O O E V  0 H E R I T  0 EXPL 0 0 
CQMMUOI TY AU 
NAME NO CLAIM 
NO-CLAIMS 9 Y E A R  1900 LODE 
PROD O DEV 0 M E R I T  0 EXPL O 0 
COHMQDl TY MB 
TYPE 1 LISTING 
ALL ELEMENTS 
PAGE 32 
09/29/71 
DTST b QUAD lL3 SERIAL 8 NAME LOST CHARLIE  ROSS 
USGS CQORD 0.0 5.2 0.0 0 * 9  NU-CLAIMS 7 Y E A R  1909 LODE 
LATITUDE 5 8  3 LONGITUDE 133 27 PRQO 0 DEV 0 M E R I T  O EXPL 8 O 
A C T I V E  NO P A T E N T E D  NO COMMODITY AU PB AG ZN 
D I S T  5 QUAD 113 S E R I A L  9 NAME NORMA R I3 FORBES 
USGS COORO 0.0 0.4 000 12.3 NO,CLAIMS 1 Y E A R  1957 LODE 
LATITUDE 58 42 LONGITUDE 133 5 7  PROD 0 DEV 0 M E R I T  O EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTEO NO COMMODITY PB ZN 
D I S T  6 QUAO 113 SERIAL 10 N A M E  OEN=l 8 
USGS COBRD 5.1 5 . 6  7 .7  8 - 2  NO-CLAIMS 8 YEAR 1961 LODE 
LATITUDE 58 25 L O N G I T U D E  133  29 PROU 0 UEV O MERIT 0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M N O U I T Y  CU MO 
DIST o QUA0 114 S E R I A L  1 NAME M C K A L L I C K  
USGS CQORD 0-0 8.4 0.0 1 1 - 6  N i 3 , C t A I M S  3 YEAR 1928 LODE 
LATITUDt 57 38  LONGlTUDE 136 6 PRO0 0 OEV 0 M E R I T  0 E X P L  0 0 
A C T I V E  Y E S  PATENTED NU COMMODITY AU AG 
DEST 6 QUAD 114  SERIAL 2 NAME TA ANDERSQN 
USGS CQORD 0-0 9.2 0.0 11-2 NOmCLAIHS 6 YEAR 1931 LODE 
Lf iT iTUOE 57 37 LONGITUDE 136 O PRaD 0 OEV O ME R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NU PATENTEO NU CQYHODITY CU AU PB AG 
Dl57 6 QUAD 1 1 4  SERIAL 3 N A M E  AURORA N ICKEL CO 
U S G S  COORD 5.5 5.7 17.L 1 7 - 3  N O . C L A I M S  75 YEAR 1953 LODE 
LATITUUE 57 5 8  LONGITUOE 136 26 PROD O DEV O M E R I T  O EXPC O Q 
A C T I V E  NU P A T E N T E D  NO COMMODITY CU NI 
0 1 5 7  6 QUAD 114 S E R I A L  4 NAME BARANOF EXPLEOEVEL 2 
USGS CODRD 0.0 8.6 000 11.6 NOoCLAIMS 15 YEAR 1953 LODE 
LATITUDE 57 38 LONGITUDE 136 5 PROD 0 OEV Q M E R I T  0 EXPL 3 1 
A C T I V E  NO PATENTED Y E S  COMMODITY CU AU P8 AG 
DISr 6 QUAD 114  S E R I A L  5 NAME APEX 
USGS COQRO 0.0 ha6 0-0 16*7 N O - C L A I M S  2 9  Y E A R  1919 LODE 
LATITUDE 57 57 LONGITUDE 136 18 PROU 0 D E V  0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO CCIMMODETY AU 
D I S T  6 QUAD 114 SERIAL 6 NAME B A U E R  
USGS CQORD 0.0 8-1 0.0 12-2 M O . C t A l M S  7 YEAR 1953 LODE 
LATITUDE 57 40 LONGITUOE 136 4 P R O 0  0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 O 
A C T I V E  YES PATENTED NO COMMODITY AU 
DXST 6 QUAD 114 SERIAL 7 NAME GOLD BUG 
USGS COQRD 0*0 8 - 5  0-0 11.9 NO-CLAIMS 1 YEAR 1953 LODE 
L A T I T U D E  57 40 LONGITUDE 136 5 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY AU 
TYPE 1 LISTING ) ALL ELEMENTS PAGE 33 0 9 / 2 9 1 7 1  
OIST a QUAD 1 1 4  SERIAL 8 NAME GOLD COPPER GROUP 
USGS COORO 7.0 7 - 1  14e3 14-4 NU-CLAIMS 32 YEAR 1910 LOO€ 
LATITUDE 57  46 LONGITUDE 136 L6 PROD 0 DEW O MERIT 0 EXPL 3 2 
ACTIVE YES PATENTED NO COMMOOITY CU AU P B  AG 
D I S T  6 QUA0 114 SERIAL 9 NAME BOLYAN 
USGS COORD 0 - 0  10.7 0.0 8 .8  N O S C L A I M S  5 YEAR 1928 LODE 
LATITUDE 57 2 8  LONGITUDE 135 56 PROD I OEV 2 M E R I T  0 EXPL 3 5 
A C T I V E  YES PATENTED NO COMMODITY AU 
DfS? 6 QUAD 114 SERIAL 10 NAME L U C K Y  & GYPSUM 
USGS COORD O e O  29.0 0.0 16-9  N O o C L A l M S  L O  YEAR 1929 PLACER 
LATITUDE 5 7  54 LONGITUDE 134  58 PROD 2 DEV 3 M E R I T  0 EXPL 0 O 
ACTIVE YES PATENTED NO COHHODITY GY 
DiST 6 QUAO 114 SERIAL 11 NAME BONANZA PLACER 
USGS CDORb, 17.2 17-3 000 6 . 5  NO*CLAIMS 1 YEAR 1953 PLACER 
LATITUDE 57 2 L O N G I T U D E  135 10 PROD 0 OEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE YES PATENTED ND COMMODITY AU 
D I S T  6 QUAD 1 1 4  SERIAL 12 N A M E  EDGECUMBE 
USGS COORO 17.2 1 7 - 3  0-0  005 N O , C L A f M S  26 YEAR 1953  LODE 
LATITUDE 5 7  2 LONGITUDE 135 10 PROD 0 DEV 0 MERIT 0 EXPL 0 O 
ACTIVE NO PATENT ED NO CQMMODlTY AU 
QUAD 114 SERIAL 13 NAME WHARTON 
USGS COORD 0.0 8.4 0 - 0  12-0 N U o C L A S M S  2 YEAR 1953 L O D E  
LATITUDE 57 40 LONGITUDE 136 8 PROD 0 DEV C M E R I T  0 EXPL O 0 
ACTIVE NO PATENTED NO CQMMODITY AU 
DIST 6 QUAD 114 SERIAL 14 NAME V E R E L S T A O  
USGS COORO 5 - 0  5 - 8  16-9 17-5 NDmCLAIHS 5 1  YEAR 1 9 5 5  L O D E  
L A T I T U D E  57 58 LONGITUDE 136 2 9  PROD 0 DEV 0 MERIT O EXYL 0 0 
ACTIVE NO P A T E N T E D  NO COMMODITY NI 
DIST 6 QUAD 114 SERIAL 15 NAME JUMBO 
USGS COORD 8 .3  8.4 1 1 - 5  1 1 . 6  NO-CLAIMS 4 YEAR 1909 LODE 
LATITUDE 57 99 LONGITUDE 13b 6 PROO O OEV O M E R i T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  YES PATENTED NO C O M M O D I T Y  AU 
D I S T  6 QUAD 124 SERIAL  16 NAME BEE C L A I H  
USGS COORD 0.0 8.5 0.0 11-9  NOmCLAIMS 2 YEAR 1 9 5 3  LODE 
LATITUDE 57  39 LONGITUDE 136 5 PROO 0 DEW 0 M E R I T  0 EXPL O 0 
ACTIVE YES PATENTED NO C O M M O D I T Y  CU AU PB AG 
D I S T  6 QUAD 114 SERIAL 17 NAME JUNEAU SEA LEVEL CU MINE 
USGS COORD 6-4 6.5 13.8 13-9 N O * C C A I M S  30 YEAR 1911 LODE 
LATITUDE 5 7  47 LONFITUDE 136 19 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  YES PATENT€ D NO COMMOOI T Y  CU AU N I  AG 
TYPE 1 LISTING 
ALL ELEMENTS 
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O I S T  6 QUAD 114 SERIAL 18 NAME PARAMOUNT GRP 
USGS COORD 6 - 1  6.2 1 7 . 3  1 7 1 4  NU,CLAIMS 22 YEAR ,920 LODE 
LATITUDE 5 7  59 LONGITUDE 136 20 PROD O DEV O M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMHDOITY AU 
DIST 6 QUA0 114 SERIAL 19 NAME COPPER CHIEF 
USGS COORD 0 - 0  2 5 - 0  0.0 1 7 e 3  NO*CLAIMS 3 YEAR 1899 LOOE 
LATITUDE 57 5 8  LONGITUDE 134 18 PROD 0 DEV 0 MERIT 0 EXPC 0 0 
ACTIVE YES PATENTED NO COMMODITY CU S 
O I S T  6 QUAD 2 2 4  S E R I A L  20 NAME VEVECSTAO 
USGS COORD 5 a 2  5 - 6  17-1 17-5 NOoCLAlMS 1 5 0  YEAR 1952 LODE 
LATITUDE 57 5 8  LONGITUDE 136 38 PROD 0 DEV 0 MERIT 0 EXPL 0 0 
A C T I V E  YES PATENT ED NO COMMODITY CU Nl 
O I S T  6 QUAD 114 SERiAL 2 1  NAME SQUID B A Y  
USGS COORD 000 5.0 000 15.8 N O - C L A I M S  4 YEAR 1954 LODE 
LATITUDE 57 54 LONGITUDE 136 29 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY CU NI 
O I S T  6 QUAD 114 S E R I A L  22 NAME ORD 
USGS COORO 8.0 8 - 5  11-0 12-0 NOeCLAZMS 3 YEAR 1 9 5 3  LODE 
LATfTUDE 0 0 LONGITUDE 0 0 PROD 0 DEV O MERIT 1 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO CCIHMOOITY AU 
DIST b QUAD 114 SERIAL 23 NAME GOLDEN GROUP=L 4 
USGS COORD 0.0 6e5 0-0 17-2 NO-CLAIMS 6 YEAR 1923 LODE 
LATlTUOE 5 7  5E LONGITUDE 136 20 PROD O DEY 0 MERIT 0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMOOITY AU 
DIST 6 QUAD 114 SERIAL 24 NAME =lREL DISC 
USGS COORO 0.0 6*9 0 - 0  16.6 NO-CLAIMS 1 YEAR 1954 PLACER 
LATITUDE 57 5 7  LONGITUDE 136 1 5  PROO 0 DEV 0 H E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE  NO PATENTED NO COMMODITY AU 
D I S T  6 QUAD 114 SERIAL  2 5  NAME EL N I D O  
USGS COORD 6 - 6  6 . 7  0-0 16-7 NO-CLAIMS 3 YEAR 1920 LOOE 
LATITUDE 57 57 LONGITUOE 236 20 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 3 2 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY AU W 
DZST 6 QUAD 114  S E R I A L  28  NAME CABLE 
USGS COORO 0.0 6 - 7  0-0 l b . 8  NO-CLAIMS 1 YEAR 1954 LOOE 
LATITUDE 5 7  57 LONGITUDE 136 18 PROO 0 DEV O MERIT 0 EXPL 0 0 
ACTIVE  NO PATENTED NQ COMMODITY AU 
DIST 6 QUAD 114 SERIAL  28 NAME LUCKY S T R I K E  GROUP 
USGS COORO 0 - 0  9.3 0.0 1 4 * 8  NOoCLAIMS 11 YEAR 1936 LODE 
CATfTUDE 57 6 7  LONGITUDE 136 0 PROO 1 DEV 1 M E R I T  O EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO CQMMDOITV AU 
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O I S ~  a QUAD 114 SERIAL 29 NAME C H I C H A G O F  WNG SYNDICATE 
USGS COORO 0 - 0  7 - 6  0.0 2317 N O S C L A I M S  17 YEAR 1933 LODE 
LATITUDE 5 7  47 L O N G I T U D E  136 l l  PROD 1 D E V  2 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  AU 
O I S T  6 QUAD 114 SERIAL  30 NAME CHICHAGOF CREEK GROUP 
USGS COORO 0.0 8 - 6  000 11 -9  N O - C L A I M S  24 YEAR 1932 LODE 
LATITUDE 57 40 LONGITUDE 136 5 PROD 1 REV 2 MERIT 0 EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMHUOf T Y  AU 
D I S f  6 QUAD 1 1 4  SERIAL 31 NAME LUC K V  SHOT GRaUP 
USGS COORD 8 - 8  8 1 1 1  N O - C L A I M S  9 YEAR 1936 LDDE 
LATITUDE 57 38 CQNGCTUDE 135 4 PROD 1 DEV 1 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO GOMMODlTY AU 
DISf 6 QUA0 114 S E R I A L  32 NAME A M E R I C A N  GOLD C O  
USGS COORD 0-0  8 . 3  0-0 1 1 - 4  NO-CLAIMS 69 YEAR 1934 CODE 
LATITUDE 57 39  LONGITUDE 136 7 PROD 2 OEV 2 MERZT 0 EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENTED NO COHMODI T Y  AU AG 
D I S T  6 QUAD 114 SERIAL  33 NAHE MILLER HALL PROSPECT 
USGS COORD 0a0 2 4 - 3  0 - 0  6 - 9  N O - C L A I M S  0 YEAR 1937 LODE 
LATITUDE 57 23 LONGITUDE 134 2 8  PROD 1 OEV 1 M E R I T  1 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED Na COMMODITY AU 
D l S T  6 QUAD 114 S E R I A L  34 NAME LUL LEDGE 
USGS COQRO 0.0 1 8 - 8  0 - 0  1 4 - 3  IYO*'CCAIMS 3 Y E A R  1923 PLACER 
LATITUDE 5 7  46 LONGITUDE 134 5 9  PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COHMOOlTY CU N I  ZN 
D I S T  6 QUA0 114  SERIAL 35 NAME BAKER PEAK 
USGS COORD 7 - 0  7.1 14.3 1 4 . 4  NDmCLAIMS 37 YEAR 1955 PLACER 
LATITUDE 57 46 LONGITUDE 136 17 PROD 0 DEV Q MERIT 0 EXPL 3 2 
A C T I V E  YES PATENTED NO COMMODITY CU 
OXST 6 QUAD 114 S E R I A L  36 NAME M I N D O L I N A H I  0 
USGS COORD 0-0 5 . 0  0-0 15-8 N O . C L A I H S  6 Y E A R  1 9 5 5  PLACER 
CATXTUOE 5 1  54 LONGITUDE 136 29 PROD 0 DEV O MERIT 0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY N I  
DIST 6 QUA0 114 S E R I A L  37 NAME AGNES COPPER -1 10 
USGS COORD 000 6.1 0.0 16.0 NO-CLAIMS 3 0  YEAR 1955 PLACER 
LATITUDE 57 57  LONEITOOE L36 20 PROD O DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  YES PATENTED NO C O M M O D I T Y  CU FE 
DlST 6 QUAD 114  SERIAL 38 NAME BARANOF HNG CO 
USGS COORO 0 - 0  14-7 0 - 0  3 .5  NO-CLAIMS 28 YEAR 1936 PLACER* 
LATITUDE 57 11 LONGITUDE 135 2 8  PROD 1 DEV 1 M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATE N f  ED NO COMMODl T Y  AU 
TYPE 1 LISTING 
ALL ELEMENTS 
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D l S T  6 QUAD 114 SERIAL 3 9  NAME TREPPLE H 
USGS COORD 0.0 17.8 0,0 0.3 NO-CLAIMS 1 YEAR 1955 PLACER 
LAIZTUDE 5 7  O LONGITUDE 135  10 PROO 0 D E V  0 M E R I T  0 E X P L  O 0 
A C T I V E  MQ PATENTEO Na COMMODITY N 1 
DIST b QUAD 1 1 4  SERIAL 40 N A M E  EAGLE PT 
USGS COURD 0-0 15.3 0.0 2.1 NO-CLAIMS 1 YEAR 1955 PLACER 
LATITUDE 57 7 LONGITUDE 135 25 PROD O OEV 0 MERIT 0 EXPL 0 0 
ACTIVE N(3 PATENTEO NO CUMHDDITY AU FE 
DISf B QUAD 114 S E R I A L  41 NAME SURPRiSE 
USGS CQORD 1515 1 5 - 6  2 - 4  2.5 NO*CLAIMS 2 YEAR 1956 PLACER 
LATITUDE 57 8 LONGITUDE 335 2 5  P R O D  0 DEV 0 MERIT 0 EXPC 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY AU 
DISJ 6 QUAD 114 SERIAL 42 NAME LETTLE BEAR 
USGS CDORD 0,0 2 5 - 6  Q.0 15.7  NO*CLAIMS 3 YEAR 1955 PLACER 
L A T I T U D E  S f  53 LQNGITUOE 136 Lb PROD O DEV 0 M E R I T  0 EXPL 3 2 
A C T I V E  YES PATENTED NO COMMODITY CU AU 
DISS b QUAD 114 SERIAL 43 NAME L I T T L E  BLOND GROUP 
USGS COORO 0.0 22.4 0.0 409 NO.CL4IMS 4 Y E A R  1938 PLACER 
LATITUDE 57 1 5  LONGITUDE 135 44 PRCO 1 UFV 1 MERIT O EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY AU 
DIST 6 QUAD 114 SER rat  44 NAME KRESJOF GROUP 
USGS CODRD 0.0 13.8 000 3.8 NO-CLAIMS 1 YEAR 1937 PLACER 
LATITUDE 57 11 LONGITUDE 135 34 PKDD 1 DEV 1 M E R I T  Q EXPL 0 O 
ACTPVE NU PATENTED NU COHMODITY AU 
O I S T  6 Q U A D  114  SERIAL 45 NAME PRESIDENT PROSPECT 
USGS CQORD 0.0 21-15 0-0 1402 NO-CLAIMS 4 YEAR 1900 PLACER 
LATITUDE 57 48 LONGITUDE 134 43 PROO O OEV 0 M E R I T  O EXPL 0 0 
A C T I V E  Nt3 P A T E N T E D  NU CDMMODX TY CU PB ZN 
DIST 6 QUAD 114 SERIAL 46 NAME 
USGS C a O R D  0.0 6 .0  0.0 14.2 NO-CLAIMS 1 YEAR 1916 LODE 
LATITUDE 5 7  4 7  LONGITUOE 136 24 PROO 0 DEV 0 M E R I T  0 E X P L  0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMOOITY CU 
D l S T  6 QUAD 114 S E R I A L  47 NAME ETNA GROUP 
USGS CQORD O m 0  6.4 0.0 16.0 NO*CLAIMS 5 YEAR 1923 LODE 
LATITUDE 57 5 6  ,LONGITUDE 136 2 0  PROD 0 DEV 0 MERIT 0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO CDNMODITY A U 
O I S T  6 QUAD 114 SERIAL 48 N A M E  
USGS CQORO 0.0 6.5 0.0 16.1 N O - C L A I M S  I Y E A R  1917 LODE 
LATITUDE 5 7  57 LONGITUDE 136 19 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NU COHMODI TY AU 
TYPE 1 LISTING 
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OIST 6 QUAD 114 SERIAL 49 
USGS COORD 0.0 6 - 6  0.0 16-7  
LATITUDE 57  5 8  LONGITUDE 13b 18 
ACTIVE NO PATENTED NO 
DIST 6 QUAD 214 SERIAL 50  
USGS COORD 0-0 6 - 6  0.0 13.8 
LATITUDE 57  46 LONGITUDE 136 18 
ACTIVE  NO PATENTED NO 
D f S i  5 QUAD 114 SERIAL  5 1  
USGS CQQRD 0.0 6-7 0.0 1219 
LATITUDE 5 7  44 LONGITUDE 136 17 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
O I S T  6 QUAD 114 S E R I A L  52 
USGS COORO 0-0 7.0 0.0 13.0 
L A T I T U D E  57 4 5  LONGITUDE 136 1 5  
A C T I V E  NO PATENTED NO 
OIST 6 QUAD 114 SERIAL 53 
USGS COORD 0.0 7 .0  0 - 0  16.0 
LATITUDE 5 7  46 LONGITUOE 136 15 
D A C T I V E  NO PATENTED NQ 
DIST 6 QUAD f 14 S E R I A L  54 
USGS COORD 0 * 0  7.4 0 - 0  15.0 
LATITUDE 57 50 LONGITUDE 136 14 
A C T I V E  YES PATENTED NO 
DIST 6 QUA0 114 S E R I A L  5 5  
USGS COORD 7.7 7.8 13+6 13-7 
LATITUDE 57 46 LONGITUDE 136 11 
A C T I V E  NO PATENTED NQ 
O I S T  6 QUAD 1 1 4  S E R I A L  5 6  
USGS COORD 0 - 0  7 - 8  0.0 1 1 * 7  
LATITUOE 57 40 LONGITUDE 136 10 
ACTIVE NO PATENTED NO 
D I S T  6 Q U A D l L 4  SERIAL 5 7  
USGS came 0.0 8.0 i1 ,o  12.0 
LATITUOE 57 38 LONGITUDE 136 10 
ACTIVE NO PATENTED NO 
O I S T  6 Q U A D 1 1 4  SERIAL 58 
USGS COORD 0 - 0  8 - 0  0.0 L1.2 
LATITUDE 57 38 LON@ITUDE L36 9 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
NAHE WAKEFIELD 
ND,CLAINS 3 YEAR 1 9 2 0  LODE 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COHMODI T Y  AU 
NAHE 
N Q e C L A I M S  4 YEAR 1916 LODE 
PROO 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMODI TY CU AU NI AG 
NAME CONGRESS CLA1 MS 
ND*CLAIMS 1 YEAR 1916 LODE 
P R O D  0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COHMOOI T Y  CU 
NAME PRINCES P I N D E R  
NQ-CLAIMS 1 YEAR 1910 LODE 
PROD 0 OEV Q M E R I T  0 EXPL 0 0 
C O M M O D I T Y  CU AU 
NAME SNOW SL IDE 
NUICLAIMS 1 YEAR L91b L U O f  
PROD 0 DEV O M E R l T  0 EXPL 0 0 
GOMHODI TY Ctf 
hAME LES MNG CO 
N O - C L A I M S  3 YEAR 1921 LODE 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  O EXPL 3 5 
COMHODI T Y  AS AU PB ZN 
NAME GOLDEN HANO 
NO-CLAIMS b YEAR 1941 L O D E  
PROO 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMH001 T Y  AU 
NAME HANLQhl 
NO-CLAIMS 1 YEAR 1933 LUOE 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMODITY AU 
MANE HOFSTAD 
NO*CCAIMS 1 YEAR 1914 LODE 
PROD Q OEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMNODI T Y  AU 
NAME MCKALLICK 
NOaCLAIHS 1 YEAR 1941 PLACER 
PROD 0 DEV O M E R I T  O EXPL O 0 
GOMMQDf T Y  AU 
TYPE 1 LISTING 
ALL ELEMENTS 
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0 9 / 2 9 / 7 : 8  a 
DIST 6 QUAD 1L4 SERIAL 59  NAME BASOINIUER -1  2 
USGS COORO 0-0 8 - 2  0.0 12.0 N O a C L A f M S  2 YEAR 1936 LODE 
LATITUDE 57 41 LONGITUDE 136 9 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL O 0 
A C T I V E  PlQ P A T E N T E D  YES COHMODITY AU 
DiST b QUAD 114 S E R I A L  60 NAME CHECHAGOF P R O S P E R I T Y  MNG CO 
USGS COORO 0.0 8-2 0.0 12.1 NOeCLAIMS 9 YEAR 1938 LODE 
LATITUDE 5 7  41 LONGITUDE 136 8 PROD O O E V  0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  AU 
DLST b QUAD 114 S E R I A L  b l  NAME G L O R I A  8 
UfGS COORD 0.0 8.2 0.0 12.0 NO-CLAIMS 1 YEAR 1941 L O D E  
L A T I T U D E  57 41 L O N G I T U D E  1 3 6  7 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O O I T Y  AU 
D l S T  b QUAD 114 S E R I A L  62 NAME CHI CHAGOF MNG CO 
USGS COORD 8.4 8 - 5  11.7 11-8  NOmCLAfMS 1 YEAR 1905 LODE 
LATITUDE 57 40 LONGITUDE 136 5 PROD 0 DEV 0 MERIT 0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  AU PB AG 
O I S T  6 QUAD 114 SERIAL 6 3  
USGS COORD 8.4 8.5 11.7 11.8 
LATITUDE 5 7  40 LONGITUDE 136 5 
A C T I V E  NO P A T E N T E D  YES 
D l S T  6 QUAD 114 S E R I A L  64 
USGS COORD 8-6  8 . 5  11-7 11.8 
LATITUDE 57 40 L O N G I T U O t  136 5 
ACTIVE NO PATENTED YES 
NAME CHICHAGOF HNG CO 
N O o C L A I H S  1 1  YEAR 1924 CODE 
PRO0 0 DEV 0 MERIT 0 EXPL 0 0 
COMMOI) I T Y AU PB AG 
NAME CHICHAGOF MNG CO 
NO*CtAIMS 1 YEAR 1910 PLACER 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 E X P L  0 0 
COMMODITY AU 
O f S T  6 QUAD 114 S E R I A L  $5 NAME FLORA STATE 6 3  
USGS COORD 0.0 8.4 0.0 11.7 NO.CLAIMS 2 YEAR 1911 LODE 
L A T I W O E  5 7  39 LONGITUDE 1 3 b  0 PROD 0 OEV 0 M E R I T  2 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PAT E N Y E 0  YES COMMODITY AU 
DiST 6 QUAD 114 SERIAL 66 N A M E  OROEPATRIGA GROUP 
USGS COURD 0.0 8.4 0.0 10.9 NO-CLAIMS 8 YEAR 1938 LOOE 
LATITUDE 57  37  LONGITUOE 136 7 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO CQMHQOITY AU 
O I S T  6 QUAD 114 S E R I A L  67 NAME GHlCHAGOF M I N E S  
USGS COORD 0.0 8.4 0-0 11.6 NOmCLAIMS 16 YEAR 194L LOOE 
LATITUDE 57 39 LONGITUDE 136 7 P R D D  0 OEV O M E R I T  0 E X P L  0 O 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMNoDfTY AU P 8  
D l S T  6 QUAD 114  S E R I A L  6 8  NAME SUNDAY QUEEN STATE 57 
USGS COORD 8.4 8.6 11-9 12.1 NQ.CLAI#S 2 Y E A R  1926 LODE 
LATITUDE 5 7  41 LONGITUDE 1% b PROD 0 DEV 0 MERIT 0 E X P L  0 0 
ACTIVE NO PATENTED YES COMMODITY AU P 8  AG ZN 
TYPE 1 LISTING ) ALL ELEMENTS PAGE 39 09/29/71 
DfST 6 QUAD 1 1 4  S E R I A L  69 
USGS COORD 8 ,4  8.6 11.9 12.1 
LATlTUDE 5 7  41 LONGITUDE 136 b 
ACTIVE NO PATENTED Y E S  
DIST 6 QUAD 1 1 4  S E R I A L  70 
USGS COQRD 8.4 8 .6  11.9 1211 
LATITUDE 57 41 LONGITUDE 136 6 
A C T I V E  NQ PATENTED Y E S  
D l S T  6 QUAD 1 1 4  S E R I A L  7 1  
USGS COORO O m 0  8-4 0,O 12.1 
LATITUDE 57 42 LONGITUDE 136 6 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
DXST 6 Q U A D 1 1 4  S E R I A L  72 
USGS caam 0.0 8 . 5  0.0 11.8 
LATITUOE 5 7  40 LONGIPUDE 136 b 
ACTIVE NO PATENTED NO 
DIST b QUAD 114 S E R I A L  73 
USGS COORD 0 - 0  8 .5  0*0 11.9 
LATITUDE 57 41 LObJGITUDE 136 5 
ACTIVE NO PATENTED NO 
QUAD114  SERIAL 74 
USGS COORD 0 -0  8.5 0.0 1 1 m 6  
LATITUDE 57 39 LONGITUDE 136 5 
ACTIVE NO PATENTED NO 
D I S T  b QUAD114  S E R I A L  7 5  
USGS COORD 0 e 0  8.5 0.0 11.5 
LATITUDE 57 39 LONGITUDE 136 b 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
DISf 6 QUAD 114 S E R I A L  76 
USGS COORD 0-0  8.6 0 - 0  10+8 
LATITUOE 57  37 LONGITUDE 136 5 
ACTIVE NO PATENTED NO 
O I S T  6 QUAD 114 S E R I A L  77 
USGS COORO 0.0 8.6 11.5 11.6 
LATITUDE 57 39 LONGITUDE 134 5 
A C f I V E  NO PATENTED NO 
DIST 6 Q U A D 1 1 4  S E R I A L  78 
USGS COORD 0 - 0  8 b 6  11.5 11-6 
L A T I T U O E  57 39 LONGITUDE 136 5 
A C T I V E  NO PATENTED YES 
NAME HTRST CHICHAGOF HNG CD 
ND*Cl..AIMS 2 YEAR 1924 LODE 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  O EXPC 0 0 
COMMOD I T Y  AU Pi3 AG ZN 
NAME H L R S T  CHICHAGOF MNG CO 
NO.CLAI#S 5 YEAR 2919 LODE 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMODITY AU PB AG ZN 
NAME MARINOVICH 
MO*CLAlMS 1 YEAR 1941 LODE 
PROO 0 DEV 0 MERlT 0 EXPL 0 0 
COMMODITY AU 
NAME INDIANA 
MOeCLAIMS 1 YEAR 1900 LOO€ 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COHMODI TY AU 
NAME BEAR EXTENSIONELENA 
N O e C L A I M S  2 YEAR 1912 CODE 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL O 0 
COMMODITY AU 
NAME SUBMARINE 
NO.CLA1MS 1 YEAR 1917 LODE 
PROO 0 OEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 D 
COMHODl T Y  AU 
NAME H I L L  BERKLAND 
NO-CLAIMS 2 YEAR 1941 LODE 
PROO 0 OEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMODITY AU 
NAME AANSEN 
NO-CLAIMS 6 YEAR 1934 LODE 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  O EXPC O 0 
COMMODITY AU 
NAME CHICHAGOF=4 TERT 57 
NOmCLAIMS 1 YEAR 1932 LODE 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL O 0 
COMMODITY AU 
NAME CHICHAGOF EXTENSION =2  
N O - C C A I H S  1 YEAR 1925 LODE 
PROD 0 DEV O M F R I T  0 EXPL 0 0 
COHMOD I T Y  AU 
TYPE 1 LiS?ING 
ALL ELEMENTS 
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D I S T  6 QUAD 114 SERIAL  7 9  NAME CHICHAGOF EXTENSION MNG C 
USGS COORD 0.0 8 ,5  11-5 11.6 NO-CLAIMS Z YEAR 1938 LODE 
L A T I T U D E  57 39 LONGITUDE 136 5 PROD O UEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  AU 
D I S T  6 QUAD 114 S E R I A L  80 NAME 
USGS COORD 0.0 8.7 0-0 11-0 N O - C L A I M S  1 YEAR 1914 LODE 
LATITUDE 57 38 LONGITUDE L36 4 PROD 0 DEV O M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NU PATENTED NO CQMMODITY AU PB ZN 
D I S T  b QUAD 114 SERIAL 8 1  MAHE HCKALLICK 
USCS COORD 0.0 %*7 0.0 12.1 NDoCLAIMS 8 YEAR 1900 LODE 
LATITUDE 57 41 CQNGITUOE 136 4 PROD 0 DEV O M E R I T  0 E X P L  0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO CClMMODiTY AU 
D t S T  E, QUAD 114 SERIAL 82 NAME C L Y D E  GROUP 
USGS C O a R D  000 8 - 0  11.0 12.0 NOOCLAIMS 1 YEAR 1931 LOOE 
LATITUDE 57 39 LONGITUDE 136 4 PROD 0 DEV Q M E R I T  0 E X P t  0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NQ CCIMMUUITV AU 
D I S T  b QUAD 114  S E R I A L  8 3  NAME LUCKY STRIKE 
USGS COURO 000 905 0.0 14.4 NOoCCAIMS 1 YEAR 1900 LODE 
LATITUDE 57 47 LONGITUDE 136 0 PROD 0 DEV 0 M E R I T  O EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY A U 
DIST 6 QUAD 114 SERIAL 84 NAM E  FALCON ARR PRCI,. ECT 
USGS COQRO 0.0 1 O a 1  0-0 9-9 NO-CLAIMS 9 YEAR 1938 LODE 
a 
LATITUDE 57 34 LONGITUDE 135 55 P R O D  0 OEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 O 
ACTIVE  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  AU PI3 AG E N  
D I S T  b QUAD 1 1 4  SERIAL 8 5  NAME DEINING 
USGS COORD 1 3 - 4  13.8 2.9 3 . 5  NOaCLAINS 1 YEAR 1939 LOOE 
LATITUDE 5 7  8 LONGITUDE 135 33  PROD 0 O k V  0 M E R I T  0 EXPL D 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMCIOITY MO 
OIST 6 QUAD L14 S E R I A L  86 NAME CASCADE PROSPECT 
USGS COORO 0.0 16.5 0.0 1.5 N O - C L A I M S  1 Y E A R  1912 LODE 
LATITUDE 57 4 LONGITUDE 135 17 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NQ CUMMOOITY AC1 
015T 6 QUAD 114 SERIAL 87 NAME APOLLO G R P  BaSiQN CLAIM 
USGS COORD 0.0 16.0 0.0 0.9 NOmCLAIHS 22 YEAR 1931 LODE 
L A T I T U D E  57  2 LONGITUDE 135 15  PROD 0 DEV 0 M E R I T  O EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTEO NO COMMODITY AU 
D I S T  6 QUAD 114 S E R I A L  88  NAME BUtLIUN PROSPECT 
USGS COORD 14.0 17-0 0.0 1.0 NOmCLAfMS 0 YEAR 1900 LODE 
LATITUOE 57 O LONGITUDE 135 1 5  P R O D  0 D E V  0 M E R I T  0 E X P t  O O 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMOOfTY AU 
TYPE 1 LlSTING 
D ALL 
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0 9 / 2 9 / 7 1  
O t S T  6 QUAD 114 SERIAL 89 NAME T H E T I S  PROSPECT 
USGS COORD 0*0 17-0 0-0  116 NOoCCAtMS 0 YEAR 1900 LODE 
LATITUDE 57 4 LONGITUDE 135 14 PROD 0 OEV 0 M E R I T  0 EXPC 0 0 
A C T I V E  NO PATENT ED NO CDMMUDITY AU P B  A G  
DIST 6 QUAD 114 S E R I A L  90 NAME NO CLAIM 
USGS COORD 17-0 17.4 1 3 . 9  14.0 ND.CLAIWS 0 Y E A R  1900 PLACER 
LATITUDE 57  47 LONGITUOE 135 1 3  P R O D  0 D E V  0 M E R I T  O EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PAIENTED NO COMMODITY MB 
DIST 6 QUAD 1 1 4  SERIAL 91 NAME HALEY HANLON 
USGS CaORO 0.0 17-2 0.0 1 - 2  NOeCLAIMS 2 YEAR 1893 LODt 
LATITUDE 5 7  0 LONGITUDE 135 L3 PROD 0 O f V  0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY CU N f  
D I S T  b QUAD 114 S E R I A L  92 N A M E  TURNER L1BFRTY 
USGS COORO 0.0  17.5 0.0 0 - 3  NO-CLAIMS 1 Y E A R  1900 LODE 
LATITUDE 57 0 LONGITUDE 135 11 PRQU O OEV 0 M E R I T  O EXPC O 0 
A C T I V E  NO P A T E N T E D  NO COMMOOETY A U 
DIST 6 QUAD 114 SERIAL 93 NAME OJ C L A I M  
USGS COORD 0.0 18.2 0.0 1 4 - 0  NO-CLAIMS 1 YEAR 1941 L O D E  
LATITUDE 57 47 LONGITUDE 135 2 PROO 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 O 
ACTfVE  NO PATENTED NO COMMODITY #O 
D I S T 6  QUAD 114 S E R I A L  94 N A M E  BALDV LDDE GROUP 
U S E S  COORD 0.0 1 8 . 4  0.0 14-4 NO.CLAIHS 3 1923 LODE 
LATPTUOE 57 47 LaNGITUOE 135  0 PROD 0 DEV 0 MERiT O EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMUUlTY PT 
D I S T  6 QUAD 114  SERIAL 95 N A M E  KAISERGYP DEV K A I S E R  INDUST 
USGS COORD 0.0 18.8 0.0 16.2 NQa C t A I M S  6 YEAR 1902 PLACER 
LATITUDE 5 7  57 LONGITUDE 135  0 P R O O  0 UEV 0 M E R I T  0 FXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED Y E S  C O M M O D I T Y  GY 
D I S T  b QUAD 114 SERIAL 96 NAME KAISER GYP D I V  
USGS COORO 0.0 18.8 O J O  16.2 NO*CLAJHS b YEAR 1959 P L A C E R  
LATITUDE 5 3  57 LONGITUDE 135 0 PROD 0 DEV O MERIT 2 EXPL 0 0 
ACTIVE  NO PATENT ED Y E S  COHMOOI T Y  GY 
DEST 6 QUAD 114 S E R I A L  97 N A M E  NU CLAIM 
USGS COORD 19.4 20.0 11.3 12.0 NO-CLAIMS O YEAR 1900 P L A C E R  
LATITUDE 57 40 LONGiTUDE 134  5 9  PROD 0 O E V  0 M E R I T  O EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENTED NO CQMMQDITW MB 
DIST a QUAD 114 S E R ~ A L  98  NAME NO CLAIM 
USGS COBRD 0 - 0  2 0 0 0  0.0 17.0 NOeCLAIMS 0 Y E A R  1900 PLACkR 
LATITUDE 5 8  O LONGITUDE 134 42 PROD 0 DEV 0 WERIJ 0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NU COMMODITY M 8  
TYPE 1 L I S T I N G  
ALL ELEMENTS 
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D I S T  6 QUAD 114 S E R I A L  99 NAME NO C L A I M  
USGS CQORD 20-9 21.0 16.9 17.1 NO-CLAIMS 0 YEAR 1900 PLACER 
LATITUDE 57 58 LONGITUOE 134 42 PROD 0 DEV O M E R I T  0 EXPL 0 O 
ACTIVE NO PATENTEO NO CDMMOOITY MB 
D l S T  6 QUAD 114 SERIAL 100 NAM E  NO CLAIM 
USGS COORD 21.4 21.7 12.3 1 2 - 8  NO-CLAIMS 0 YEAR 1900 PLACER 
LATITUDE 57 41 LONGITUDE 134 41 PROD 0 UEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENT ED NO COMMQO I T Y  MB 
DIST 6 QUAD 1 1 4  SERIAL 101 NAME NO C L A I M  
USGS COORD 0.0 23.0  5.0 6.0 MO.CLAlMS 0 YEAR 1900 PLACER 
LATITUDE 57 15 LONGITUDE 134 30 PROD 0 DEV 0 H E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENT ED NO COHMOD f TY ME 
D I S T  6 QUAD 114 SERIAL 102 NAME MCCLUSKEYEOTHERS 
USGS COORD 0-0 23*0 010 9 - 2  NO*CCAIMS 1 YEAR 1900 LODE 
LATITUDE 57 30 LaNGITUDf 1 3 4  3 0  P R O D  0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY AS 
D I S T  6 QUAD 114 SERIAL LO3 NAME SEPPHAGEN 
USGS CUORD 0.0 2 3 a 6  010 8.8 NO.CLAZMS I YEAR 1 8 9 5  LODE 
LATITUDE 57 29 LONGITUDE 134 29 PROD 0 OEV 0 MERIT 0 EXPL 0 O 
ACTIVE NO PATENTED NO COMM001TY AS 
O I S T  b QUAD LL4 S E R I A L  104 NAME NO C L A I M  
USGS COORD 23.8 23 .9  7.4 7.7 NOoCCAIMS 0 Y E A R  1900 PLACER 
LATITUDE 57 2 5  LONGITUDE 134 2 7  PROD O D E V  0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMOOITY HR 
D f S T  6 QUA0 1 1 4  S E R I A L  1 0 5  NAME BRIGHTMAN&DEGHDFF 
USGS COORO 0.0 23.8  0.0 9.4 NO*CLAIMS 1 YEAR 1900 LODE 
LATITUDE 57 30 LONGITUDE 134 28  P R O D  0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY A S  
D I S T  6 QUAD 114 S E R I A L  106 N A M E  WHITE 
USGS COORD 0 - 0  23-0 000 1.0 NO*C/AIMS 0 Y E A R  1958 LODE 
LATITUDE 5 7  4 L O N G I T U D E  134 30 P R O 0  0  DEV 0 M E R I T  O EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMQOI T Y  A S  
D Z S T  b QUAD L L 4  S E R I A L  107 N A M E  MEQDEEMITCHECL 
USGS COORD 0.0 24.1 0 0 0  9.6 N O - C L A I M S  1 YEAR 1900 l O D E  
L A T I T U D E  57 32 LONGITUDE 134 29 PROD 0 DEV 0 M E R I T  U E X P t  0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY IIL 
O I S T  6 QUAD 114 SERIAL 108 NAME FIRESTONE M I N E  
USGS COORO 0.0 24.L 0-0 9.2 NO*CLAIMS 2 YEAR 1880 LODE 
LATITUDE 57 39 LONGITUDE 1 3 4  2 7  PROD 0 DkV 0 MERIT 0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED Y E S  CUMMOOITY CL 
TYPE 1 LISTING ) ALL ELEMENTS PAGE 4 3  0 3 / 2 9 / 7 1  
O I S T  6 QUAD 114 S E R I A L  109 NAME ND CLAIM 
USGS COORD O a O  24.3 0.0 10- 1 NO-CLAIMS O Y E A R  1900 LODk 
LATITUDE 5 7  33 LONGITUDE 134 26 PROD 0 DEV 0 M E R I T  O EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY CL 
DIST 6 QUAD 114 S E R I A L  110 NAME NO C L A I M  
USGS GOOR0 26.0 27-0 5.0 7 .0  N U o C L A I M S  0 Y E A R  1900 PLACER 
LATITUDE 57 15 LONGITUDE 1 3 4  15 PROD 0 OEV 0 M E R I T  O EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMOOITY M0 
O I S T  6 - QUAD 114 S E R I A L  111 NAME NO C L A I M  
USGS COORD 27.0  28 .0  800 9.0 N O a C C A I M S  0 YEAR 1900 PLACER 
LATITUDE 57 29  LONGITUDE 130 0 PROD O DEV O ME R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NU COMMODITY MR 
DfST fi QUAD 114 SERZAL 112 NAME ND C L A I M  
USGS COORD 0*0 21.3 13.1 1 3 a 5  NO.CCAIMS 0 Y E A R  1900 PLACER 
LATITUOE 57 44 LONGITUDE 134 45  PROD O UEV 0 M E R I T  0 EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY MB 
DIST 6 QUAD 114 S E R I A L  1 1 3  NAME A L A S K A = L  2 
USGS COORO 0.0 8.6 0 a 0  11.6 N I l * C L A I M S  2 Y E A R  I935 L O D t  
LATITUDE 57 38 LONGITUDE 136 5 PRO0 0 DEV 0 MERIT 0 EXPC 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED Y E S  COMMODITY CU AU PR AG 
QUAD 114 SERIAL 114 NAME CORONADO =l  5 
USGS COORD 0 a 0  2 7 . 4  0.0 9 0 5  NO-CLAIMS 5 YEAR 1957 LODE 
LATITUDE 57 30 LONGITUDE 1 3 4  5 PROD O DEV O M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTEO NO COMMUDITY CU AU AG 
DIST 6 QUAD 1 1 4  S E R I A L  115 N A M E  S T A T E  6 3  
USGS COQRD 15-2 15.3 7 - 5  7.7 NDmCLAIMS 2 YEAR 1902 L O D E  
LATfTUDE 5 7  25  LONGITUDE 135 2 5  PROD 0 U E V  O M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTEO NO COMMODITY AU 
O I S T  6 QUAD 1 1 4  S E R I A L  116 NAME A R K I E  
USGS COORD 0.0 15.3 0-0 200 N O - C L A I M S  1 Y E A R  1956 LODE 
LATfTUOE 57  6 L O N G I T U D E  135 20 PROD 0 DEV O M E R I T  O EXPL O 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY AU 
D IST  6 QUAD 114 SERIAL 1 1 7  NAME C A L C I U M  CARBONATE TdME 
USGS COORO 000 7.7 0.0 13.1 N O - C L A I M S  1 YEAR 1956 Look 
LATITUOE 5 7  43 LONGITUDE 136 12 PROD 0 D E V  0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY CA 
DIST b QUAD 11 4 S E R I A L  118 NAME COPPER JUNCTION =1 
USGS COORO 0.0 0 - 0  0-0 000 N Q o C L A I M S  1 YEAR lg56 LODE 
LATITUDE O O LONGITUDE 0 O P R O D  0 DEV 0 M E R I T  1 E X P C  O 0 
ACTIVE NO PAT ENTEO NO COMMODITY CU 
T Y P E  t LISTING 
ALL E L E M E N T S  
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DIST 6 QUAD 114 SERIAL 119 NAME SALOMA =1 4 
USGS COORD 0-0 9 * 0  0.0 1 5 - 3  N Q o C L A I M S  4 YEAR 1958 LOOE 
LATITUDt 57 53 CONGlTUDE 1 3 6  2 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C a M M O O l T Y  FF 
O I S T  6 QUAD 114  SERIAL 1 2 0  N A M E  PHONUGKAPY 
USFS COORD 010 8.6 Q a Q  16.1 NDmCLAfMS 3 Y E A R  1958 CODE 
L A T I T U D E  57 55 LONGETUDE 136 6 PRDU O DEV 0 H E R I T  O E X P L  O 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  FE 
DlST 6 QUAD 114 SERIAL 1 2 1  NAME LINDA =1 4 
USGS GOURD 0.0 5.7 0-0 16-7 NO.CtAIM5 4 YEAR 1957 LOOE 
L A T I T U D E  57 5 7  LONGITUDE 136 23 PROU 0 UEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  N t l  P A T E N T E D  NO COMMDDITY N I 
D I S T  6 QUAD 114 SERIAL L22 NAME L W I N N  = I  2 
USGS COORO Q e O  5*9 0.0 17.3 NO.CLAIMS 2 Y E A R  1957 LOOE 
LATITUDE, 57 58 LDNGITUOE 136 21 PROO O UEV O MERIT 0 E X P L  0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NU COMMOUITY NI 
D I S T  b QUAD 114 S E R I A L  1 2 3  NAME TENALEE = L  6 
USGS COORD 0.0 10.5 0.0 17.3 ND-CLAIMS b YEAR 1958 LODE 
LATITUDE 57 59 LONGITUDE 135 50 PROO 0 OEV 0 M E R I T  Q EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED ND COMMODITY N I 
DXST 6 Q U A D  114  SERiAt 1 2 4  NAME VEVELSTAD 
USGS GOORD 4.0 5.0 1 4 ~ 5  16.5 NQmCLALMS 3 Y E A R  1958 LODE 
L A T I T U D E  5 7  5 1  LONGITUDE 136 2 7  PROD O DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NQ PATENTED NO C O M M O D I T Y  N I 
D l S T  6 QUAD 1 1 4  S E R I A L  1 2 5  N A M E  APEX EL N I O D  PLACER 
USGS COORD b.6 6 - 7  0.0 16.7 NOICCAIMS 1 YEAR 1957 PLACER 
L A T I T U D E  57 5 7  LONGfTUOf 136 2 0  PROD 0 DEV O MERIT 0 E X P L  0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NU CDMMQDITY AG 
DIST 6 QUAD 114  S E R I A L  126  NAME LUCKY GYPSUM=l 10 
USGS COORD 0.0 19.0 0.0 16.3 NOvCLAIMS 10 YEAR 1959 L O O E  
L A T I T i J D E  57 54  LONGITUDE 134 58 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NU PATENTED NU COMMODITY GY 
D I S T  6 QUAD 1 1 4  S E R I A L  127 N A M E  E R A  F A Y E  NELL -1 
USGS COURD 26.1 26.2 12.2 12.3 NOvCtAIMS 3 YEAR 1959 LOOE 
LATITUDE 57 79 LONGITUDE 134 14 P R O D  0 O f V  0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NU GOMMOOITY CU 
D f S T  6 QUAD 114 S E R I A L  128 NAM E  WINDFALL HARBOR 
USGS COORD 25.1  2 5 . 3  15.0 15.5 N D a C L A X M S  2 YEAR 1960 CODE 
LATITUDE 57 49 LONGITUOE 2 3 4  17 P R O D  0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL O 0 
A C T I V E  YES P A T E N T E D  NO COMMOOITY CU 
) TYPE 1 L I S T I N G  
ALL ELEMENTS 
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D I S T  6 QUAD 114 SERIAL 129 N A M E  PACK CR SWAN 
USGS CQORD 25-2 25.3 15e7 16.7 NO-CLAIMS 4 Y E A R  1960 L O D E  
LATITUDE 57 54 LONGITUDE 1 3 4  17 PROD O UEV 0 M E R I T  O EXPL 0 O 
A C T I V E  YES PATENTED NO COMMODITY CU 
OISf 6 QUAD I 1 4  S E R I A L  130 N A M E  JOANNE N I C K E L  = 1  8 
USGS CQOKO 5.0 5.3 14.8 15.7 NO*CLAIMS 8 YEAR 1961 LUDE 
LATITUDE 57 5 1  LONGITUDE 136 2 7  P R O D  O O E V  0 M E R I T  0 EXPC O 0 
A C T I V E  NO PATENTEO N i l  CI1MMUO STY N I  
OIST 6 QUAD 114 SERIAL 131 N A M E  R I C H A R O  =1 4 
USGS COORU 19.1 19.2 1613 14.4 N U e C L A I M S  4 YERR 1961 LOBE 
LATITUDE 57 55 LONGITUQE 134 57 PROD 0 OEV 0 M E R I T  G EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENTED NU COMMODITY GY 
D l S T  4 QUAD 214 S E R I A L  133  YAME R I C H A R D  = 1  4 
USGS CDORO 19e1 19.2 16-3 16.4 NO-CLAIMS 4 Y E A K  1961 PLACER 
LATITUDE 57 55 LOUGITUDE 1 3 4  57 P R O D  0 DEV O M E R I T  0 EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENTED NU CDMMOOl T Y  GY 
D I S T  6 QUAD 114 S E R I A L  1 3 3  N A M E  G R E E N W 4 C D  CK 
USGS COORO 0*0 18e8 O m 0  16.2 N O o C L A I M S  2 YEAK 1962 PLACkR 
LATITUDE 57 57  LONGITUOE 135 O PROO 0 UEV 0 M E R I T  O EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED ND C U M M O U I T Y  GY 
D I S T  b QUAD 114 S E R I A L  134  N A M E  SLUM BOAT 
USGS COORD 0.0 2 5 . 7  0.0 15-7 N O * C L A I N S  4 Y E A R  1463 LUOE 
L A T I T U D E  57 52 LONGITUDE 1 3 4  1 5  PROO 0 U f V  0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PAfENTEO NO COMMODITY C U  
DZST 6 QUAD 1 1 4  S E R I A L  135 NAME M A R C I A  =1  
USGS CDORD 1 6 , l  16.2 5-7 25.8 N O e C l A I M S  1 YEAR 1954 LODE 
L A T I T U D E  57 21 LONGITUOE 135 2 1  P R U U  0 DEV 0 M E R I T  0 E X P L  0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO CUMMODIPY N I 
DTST 6 QUAD 114 SE R I A L  137 N A M E  PANDE HASIN 
USGS COORD 0.0 17.2 0.0 1.7 N O - C L A I M S  1 Y E A R  1902 L O D E  
LATXTUOE 5 7  0 LONGITUDE 134 O PROD O DEV 0 MEKiT 0 E X P L  0 O 
A C T I V E  NO PATENTED Y E S  CUMMUO J T Y  AU 
D l S T  6 QUA0 114  SERIAL 139 NAME E S T H E R  = L  2 
USGS COORO 010 7 .8  0.0 13.6 NO-CLAIMS 2 Y E A R  1964 LOUE 
LATITUDE 57 47 LONGITUDE 136 12 PROD 0 DEV 0 M E R I T  O EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTED NU C U M M O U I T Y  A U 
D I S T  6 QUA0 114 SERIAL 139 N A M E  FRED PURDY = 1  13 
USGS COORO 11.0 11e2 5.2 5e7 NU*CLAEMS 13 YEAR 1965 PLACER 
LATITUDE 57 18 LONGITUDE 135 52 PROD 0 OEV O M E R t T  O EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O O I T Y  s 1 
r Y P E  1 L I S T I N G  
A L L  ELEMENTS 
PAGE 
0 9 / 2 9 / 7 1  
DISJ 6 QUAD 114 SER1E.t 140 NAME LUST CHICHAGOF 
USFS CQOAD 0.0 8.5 0 .0  12-0 N O o C L A I M S  2 YEAR 1966 PLACER 
LATITUOE 57 39 LONGITUDE 135 5 P R O D  O D t V  O M E R I T  O EXPL 3 2 
A C T I V E  YES P A T E N T E D  NO CUHMOOLTY AU 
O I S T  6 QUAD 1 1 4  S E R I A l  141 NAME NO CLAIM HOH S A D  
USGS COORD 15.8 17.2 1 5 . 0  16.0 MO.CLAIMS 0 YEAR 1900 LODE 
LATITUDE 57 52 LONGITUDE 136 15 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 E X P L  O 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY f E  Lrl 
DZST 6 QUAD 114 S E R I A L  142 NAME BALLARD 
USGS COORD 0.0 7 . 3  0-0 8.1 NO.CLAINS 1 2  Y E A R  1967 PLACER 
LATITUUE O 0 LONGlTUDE O O PROD 0 DkV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V F  Y E S  PATENTED NU CDMMDDITY MO 
D I S T  b QUAD 1 1 4  S E R I A L  143  NAME PYROCA = 1  4 RENSHAW 
USGS COORD 0.0 18 .6  0.0 16.2 NU.CtA IM5  4 YEAR 1967 PLACER 
LATITUOE 0 0 LONGITUDE 0 0 PRO0 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  Y E S  PATENTED NO COMMUDI T Y  CU AU F f  PB AG 5 L N  
O l S T  6 QUAD 1 1 4  S E R I A L  144 NbME MCGREGOR 
USGS COORD O e 0  22.5 0 s 0  15.5 ND.CLAIMS 7 1  Y E A R  1967 L O D E  
LATITUDE 0  0 LUNGITUQE 0 0 PRO0 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPC 0 0 
A C T I V E  YES PATENTED NU CUMMDDITY 
D l S T  6 QUAD 114 S E R I A L  1 4 5  N A M E  BALLARD 
USGS cunftn 0.0 8.4 O,U 11.8 NO.CLAIMS 2 Y E A R  1 ~ 6 8  LODE 
LATITUDE O 0 lf3NEITU[lE 0 O PROD 0 DEV 0 M E R I T  O E X P L  0 0 
A C T I V E  YES P A T E N T E D  NO COMMUUITY 
O I S T  b QUAD 114 S E R I A L  166 NAME O T T  €1 A 1  
USGS COORO 0 . 0  6 - 6  O m 0  16.5 NOoCLAIMS 18 Y E A R  1968 LODE 
LATITUDE 0 0 LONGITUDE 0 0 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE YES PATENTED NO COMMOOI T Y  A 1J 
D I S T  6 QUAD 114 S E R I A L  147 NAME LOST ANCHOR,4.H.LILLIE 
USGS KOQRD 0.0 20.4 0-0 5.7 NQoCLRIMS 1 Y E A R  1969 LODE 
LATITUDE O O LONGITUDE 0 0 PROD 0 D E V  0 M E R I T  O EXPL 0 0 
A C T I V E  YES P A T E N T E D  NO COMMODITY AU F E  
D I S T  6 QUA0 114 S E R I A L  148 NAHE IMPERIAL,JeRROCKWBY 6 
USGS COORCJ 0-0 9.0 0.0 11.2 NOmCLAIMS 8 YEAR 1969 L O D E  
LATITUDE 0 9 LONGITUDE 0 0 P R O 0  0 dEV 0 MEgIT O EXPL O 0 
A C f I V E  YES PATENTED NO COHMQDITY CU AU P B  A G  
DIST b QUAD 115 S E R l A C  1 NAME METCALf CLAIM 
USGS COORD 0.0 5.2 0 1 0  8 - 3  NOICLAIMS 4 YEAR 1958 LODE 
LATITUDE 57 29 LONGITUDE 133 2 8  PROD O DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTEVE NO PATENTED NO COMMODITY AU 
TYPE L LISTING ) ALL ELEMENTS PAGE 47 09/29/71 
O I S T  6 QUAD 115  S E R I A L  2 NAME S Y L V I A - 1  2 CHUCK R 3 V  = 1  2 
USGS COORD 6.6 6 . 8  0 - 0  9 . 3  NOeCLAINS 4 YEAR 1954 PLACER 
LATITUOE 56 32 LONGITUDE 133 2 0  PROD 0 OEV 0 M E R l T  0 EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O H M O O l T Y  AU 
D I S T  6 QUAD 1 1 5  S E R I A L  3 NAME RUTTEKBOUGH 
USGS COORD 0.0 4,'O 0-0 15.8 NO.CLAIMS 50 YEAR 1916 LODE 
LATITUOE 57 53  L O N G I T U D E  133 38 P R O 0  0 U E V  0 M E R I T  D EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  CU AU AG ZN 
D I S T  b QUAD 115 S E R I A L  4 NAME CARLSUN 
USGS COORD 6,0 6 - 5  11.0 1 1 - 3  N O m C t A I N S  4 YEAR 1953 LDDE 
LATITUDE 56 0 LONGITUDE 133 0 PROD 0 DEV 0 M E R I T  1 EXPC 0 O 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY AU 
O I S T  6 QUAD 1 1 5  S E R I A L  5 NAME C A R L S O N  
USGS COORO Om0 5 .0  0.0 8 - 3  NOWCLAIMS 2 YEAK 1953 LODE 
LATITUDE 5 7  2 9  LONGITUDE 133 29 PROD 0 DEV 0 MEHIT 0 EXPC 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  AU 
D I S T  4 QUA0 115 S E R I A L  6 NAME CARLSON 
USGS COORD 010 4.6 0-0 8-5 N O - C L A I M S  1 YEAR 1953 LODE 
LATITUDE 5 7  29  LONGITUDE 133 30 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMUOITY U 
QUAD 115 S E R I A L  7 NAME S C H I N D L E R  
USGS COORD O a O  4.7  0.0 4.8 NO.CLAIMS 2 YEAR 1 9 5 3  LUUE 
L A T I T U D E  57  16 LONGITUDE 133 30 PROD O DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NU C O M M O O I T Y  CU All ZN 
D f S T  6 QUAD 115 S E R I A L  8 NAME G R E A T  MINE 
USGS COORD 0 - 0  6 . 5  0.0 1 0 - 4  NOoCLAIMS 22  YEAR 1 9 1 5  LODE 
LATITUDE 5 7  36 LONGITUOE 133 2 0  PROD 0 DEW 0 M E R I T  0 EXPL 0 O 
ACTIVE Nfl PATENTED NO C O M M O D I T Y  AU 
01ST 6 QUAD 1 1 5  S E R I A L  4 NAME S U N S E T  
USGS COORD 0.0 5.0 0.0 8 . 3  N O u C L A I M S  10 YEAK 1953 LODE 
LATITUOE 57 2 8  LONGITUDE 133 28 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M D D I T Y  5 8  AU AG 
DIST 6 QUAD 115 S E R I A L  10 NAME MAGNETITE 
USGS COORD 1.8 2-4 1 7 m 0  17.5 V O a C L A I M S  18 YEAR 1953 L O D E  
LATITUDE 57 59 LONGITUDE 133 46 PROD 1 DEV 1 M E R I T  0 EXPL O O 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  FE 
D f S T  6 QUA0 115 S E R I A L  11 NAME B A S I N  PLACER 
USGS COCIRD 6 u 4  6 .5  10.5 10-6 NO.CLAfMS 1 YEAR 1892 PLACER 
LATITUDE 57 37 LONGITUDE 133 18 PRO0 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL O O 
A C T I V E  ND PATENTED Y E S  COMMODITY  AU 
TYPE 1 LISTING 
ALL ELi iMENTS 
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D T S T  6 QUAD 1 1 5  SERIAL  12 N A M E  O C E A N I C  MNG CO 
USGS COORD 3.5 3 . 6  0.0 12.4 N Q e C L A I M S  4 Y E A R  l B O b  LODE 
LAT ITUDE 57 43 LONGITUDE 133 40 PROD 0 OEV 0 M E R I T  0 EXPC O 0 
A C T I V E  NCI PATENTEO NO CQMNDOITY CU P B  AG 2N 
D I S T  b QUAD 115  S E R I A L  13 NAME O C E A N I C  MNG CO 
USGS COORO 3 0 5  3.5 O*Q 12.4 NOoCLAIHS 6 YEAR 1906 LODE 
LATITUDE 57 43 LUNGITUDE 133  40 PROD O DEV 0 MERIT O EXPL 0 0 
ACTIVE  NO PATENTED NO COMMOOITY CU PB AG ZN 
D l S T  6 QUAD 115 SERI4L 14  NAME H E I h E R  
USGS COORD 0.0 6.5 0.0 10.5 NO-CLAIMS 3 Y E A R  1954 LODE 
LATITUDE 57 35 CUNGITUDE 1 3 3  18 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMUDlTY AU 
D I S i  b QUAD 115 SERIAL 15 NAME GREEN BEACH 
USGS CUORD 0.0 0 0 5  0.0 8.5 NO*CLAIMS 4 Y E A R  1956 LODE 
L A T I T I I D E  .57 29 LLUNGJTUDE 133 59 PROO O UEV 0 M E R I T  O EXPL 0 0 
A C T I V E  NCI PATENTED NU COMMODITY CU 
DIST 6 QUA0 115  SERIAL 16 NAME C R Y S T A L  M I N E  
USGS COORD 0.0 l o 9  16.8 16.9 NO.CLA1NS 3 Y E A R  1845 LODE 
C A T l T l J O E  57 5 8  LQNGITUDE 1 3 3  47 PROD 0 DEV 0 MEKIT 0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NU PATENTED N t j  COHMODITY A U  
D I S T  6 QUAD 1 1 5  S E R I A L  17 
U S E S  CUORD 0.0 0.1 0.0 8 , 9  
LATITUDE 57 30 LUNGITUDE 134 O 
A C T I V E  NII PATENTEL) N13 
DIST 6 Q U A D 1 1 5  SERIAL 18 
U S G S  COORU 0.0 7.5 0.0 10.4 
LATITUDE 57 40 LONGITUDE 133 LO 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
NAME COPPER RRECCIA 1+2 
N O - C L A I M S  2 YEdR 1954 L O D E  
PRO0 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 O 
COMMULl I T Y C U  
N A M E  [DAHO 
ND-CLAIMS 5 YEAR 1928 LOUE 
PROD 0 DEV 0 M E K I T  O E X P L  0 O 
COMMf)II I T Y CU 
OIST B QUAD 1 1 5  S E R I A L  1 9  N A M E  DOUGLAS=1 1 2  
USGS CUORO 1.8 2.4 16.5 17.0 NOILLAIMS 24 Y E A R  1954 LODE 
LATiTUDE 57 57 LONGITUDE 133 45 PROO 0 t l E V  0 M E R I T  0 EXPL 3 2 
ACTIVE NO PATENTED ND COMMODITY Ff 
D I S T  6 QUAD 115 S E R I A L  20 
U S G S  COORD 0-0 8.6 0.0 5.4 
LATITUDE 57 20 LONGITUDE 133 5 
A C T I V E  NCI PATENTED NU 
D I S T  6 QUAD 115 SERIA L  21 
USGS CDORD 0 - 0  9.4 0.0 9.5 
LATITUDE 57 32 LONGITUDE 133 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
N A M E  LUUISE=l 6 
NO-CLAIMS 7 Y E A R  1955 LODE 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMM(30 1 T Y CU 
NAME B B H = l  
NO.CLAIMS 1 Y E A R  1955 LODE 
PROD 0 DEW 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COPIMQDI T Y  R A 
TYPE L LISTING PAGE 49 
ALL ELEMENTS 09 /29 /71  
QUAD 1 1 5  S E R f A l  22 NAME CROWN BROAD ETC S T A T E  57 
USGS CBORD 0.0 6 . 5  0.0 10.5 N O - C L A Z M S  1 YEAR 1907 COOE 
L A T I T U D E  57 36  LONGITUDE 133 28 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL O 0 
ACTIVE  NO PATENTED NO COMMODITY AU 
DIST 6 QUAD 1 1 5  S E R I A L  2 3  NAME THE ISLANDER 
USGS COQRD 0.0 4.2 0.0  4 0 8  QD.CLAIMS 1 Y E A R  1 9 5 2  LODE 
LATITUDE 57 ~6 LONGITUDE 133 31 PeaD o DEV o MERIT o E X P C  o o 
A C T I V E  NO PATENTED NO C U M M O U I T Y  A l l  LN 
DiST 6 QUAD 115 SERIAL 24 NAME F A I R R f  EM 
USGS COORO 0.0 6.5 0.0 1004 N O - C L A I M S  3 Y E A R  1915 L O D E  
LATITUDE 57 40 LONGITUDE 133 20 PRUD 0 OEV Q M E R I T  O EXPL 0 O 
ACTIVE N O  PATENTED NO CQMMDUITY AU 
DIST 6 QUAD 115 SERIAL 25 NAME C A L I F  A K  MNG CU 
USGS COORD 0.0 b.5 000 10-5 NQsCCAIMS 2 YEAR 1915 L O D E  
LATITUDE 57 41 LONGITUDE 133 20  PROb 0 D E V  0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  AU 
DIST 6 QUAD 115 S E R I A L  26 N A M E  APACHE N A V A J O  S T A T E  6 3  
USGS COORD 0.0 6.8 0.0 10.5 N O , C L A I M S  2 Y E A R  1907 LODE 
LATITUDE 57  40 LONGITUDE 133 18 PROD 0 DEV 0 M E R I T  2 EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  AU 
D I S T  b QUAD 115 SERIAL 2 7  NAME H E L V T I A  MNG C Q  ) USGS CCORD 0.0 b.5 0.0 10.6 NO.CL4IMS 13 Y E A R  1915 L O D E  
LATITUDE 57 40 LONGITUDE 133 2 0  PROO 0 REV O M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NQ CDMMODlTY AU 
DfST b QUAD 115 S E R I A L  28  NAME S I L E N T  PARTNER 
USGS COORO 0.0 6.5 0.0 10.6 N O - C L A I M S  3 YEAR 1911 L U U E  
LATITUDE 57 3 6  LONGITUDE 133 2 0  PROD 0 O t V  0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED Y E S  COMMUDI T Y  AU 
DIST b QUAD 115  SERIAL 29 NAME NO CLAIM 
USGS COORD 0.0 5.3 10.4 11-0  NU-CLAIMS O YkAR 1900 L D D E  
LATITUDE 57 3 6  LONGITUDE 133 24 P R O 0  O i)EV 0 M E R I T  O E X P L  O 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  CU 
D I S T  6 QVAD 115 S E R I A L  30 NAME JUNEAU HQONVIL1.E LEASED 58 
USGS COORD 6.2 6.8 9 . 3  1 0 - 6  N O - C L A I Y S  4 YEAR 1891 P L A C E R  
LATITUDE 57 32 LONGITUDE 133 20 P R O D  0 D F V  O M E R I T  2 E X P L  0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO CDMMOUITY AU 
DZST 6 QUAD 115 SERIAL 3 1  N A M E  VENUS VENUS=2 PQCAR S T A R  
USGS COORD b - 2  618 9 . 3  10.6 NQ*CLAIMS 4 YEAR 1918 L U D E  
LATITUDE 57 32 LONGtTUDE 133  20 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED Y E S  C f l M M O B I T Y  
TYPE 1 LISTING 
ALL ELEMENTS 
PAGE 50 
0 9 / 2 9 / 7 1  
D I S T  6 QUAD 115  S E R I A L  32 N A M E  N O  CLAIM 
USGS COORO 0.0 0.0 7.0 8 . 0  Y0,CLAIMS 0 YEAR 1900 P L A C E R  
L A T I T U O E  5 7  2 5  LONGITUDE 134 0 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NQ PATENTED NO COMMODITY M B  
D I S T  b QUAD 115 SERIAL 33 NAME FRIDAY MINE 
USGS C80RD 0.0 1 - 8  0.0 1 7 + 0  NU.CLATMS I YEAR 1699  L O O f  
LATITUDE 57 5 8  LONGITUOE 133 5 0  PROO 0 DEV O ME R I T  0 E X P L  0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY AU f E  
DIS? 6 QUAD 115 SERIAL 34  NAME COOK GROUP 
USGS COORD 0.0 3.5 0.0 16.8 NO.CLAIMS 5 YEAR 1965 LODE 
LATITUDE 57 57 LONGITUDE 133 3 8  PROO 0 OEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NU PATENTED NO COMMOOIfY AU Pi3 
OIST (i QUAD 115 SFRIAL 35 NAME SUNNY DAY 
USGS COORD 3.5 3.6 0.0 12.4 NU*CLAIMS 1 YEAR 1908 LODE 
L A T I T U D E  57 4 3  LONGITUDE 133 38 PROD D DEV 0 MERIT 0 EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMQOITY CU 
D I S T  6 QUA0 1 1 5  S E R I A L  35 NAME N O C L A I M  
USGS COURD 4.5 4.7 13.3 13.5 NO,CLAIMS 0 YEAR 1900 PLACER 
lATITUDf 57 46 LUNGITUDE 173 30 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL O 0 
ACTIVE NU PATENTED NO COMM001TY A U 
DlST 6 QUAD 1 1 5  S E R I A L  3 7  NAME SUHDUMtSUMUUM C H I E F  S T A T E S 7  
USGS COORO 0-0 5 - 0  0 - 0  11.8 NQ*CLAIMS 5 Y k A R  1904 L O D E  
LATITUDE 57 41 LDNGITUOE 133 2 8  PROD 0 DEW 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMOUITY AU PI3 ZN 
DIST 6 QUAD 115 S E R I A L  38  NAME JACKPOT 
USGS COORD 0.0 5.7 0.0 1 0 + 7  &UeCCAENS 1 YEAR 1906 LODE 
LATITUOE 5 7  3 7  LONGETUOE 133 2 5  PROD O DEV 0 M E R I T  O EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO CDMMUDITY AU 
DIST 6 QUAD LL5 SERIAL 39 NAME PORTLAND GROUP 
USGS CLfORD 6.0 6.3 11.7 12.1 NU.CLAIMS 1 Y E A R  1406 LODE 
LATITUQE 57 40 LDNGITUDE 133 2 0  PROD O DEV 0 MERIT O EXPL 0 0 
A C T I V E  NU PATENTED NO COMMODITY AU PR AG ZN 
DIST 6 QUAU 115 S E R I A L  40  NAME HOLKHAM B A Y  GROUP 
USGS COORO 0.0 6 , 1  0.0 11.2 NOWCLAIMS 1 YEAR 1906 LODE 
LATITUDE 57 3 8  LONGITUOE 133 20 PROS) 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 Q 
A C T I V E  NO PATENTED NO CUMMODETY CU AU P0 
DISJ b QUAD 115 SERIAL 41 NAME MILDRED GROUP 
USGS COORD 6.2 6.3 10.4 1015 NO-CLAIMS 12 Y t A R  1906 LODE 
LATITUDE 57 37 LONGITUDE 133 20 PROD 0 UEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED ND COMMODITY AU Pi3 ZN 
TYPE 1 LISTING ) ALL ELEMENTS PAGE 5 1  0 9 / 2 9 / 7 1  
DfST 6 QUAD 115  S E K f A L  42 NAME M I L D R E D  VERA E T C  S T A T E  
USGS COORO 0.0 6.2 0.0 10.5 N O e C L A I M S  2 YEAR 1914 LODE 
LATITUDE 5 7  37 L O N G I T U D E  133 2 0  PROD 0 DEV O M E R I T  2 EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY AU P H  ZN 
OISX 6 QUAD 1 1 5  SERfAL 43 N A M E  L A S T  KOCKER GRP 
USGS COO80 0-0 6,3 4.5 9.6 N O m C l A I M S  3 Y E A R  1906 PLACER 
LATITUDE 57 33 LONGITUDE 133 20 PKOD 0 DEV 0 M E K I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NU PAT E N T E O  NO COMMODITY A U 
O I S T  6 QUAD 115 S E R I A L  44 NAME = l N U G G E T  
USGS CQORD 000 6-4 000 10.6 N O a C L A I M S  1 Y t A R  1 9 0 4  CODE 
LATITUDE 57 37 LONGIT-UDE 133 19 PKOD 0 UEV 0 M E R I T  O k X P L  0 O 
A C t I V E  NO PATENTED NO COMMODITY AU 
DIST 6 QUAD 115  SERIAL 45 NAME YELLOW JACKET 
USGS COORO 0 a 0  6 - 5  10.5 10.6 N O * C L A I M S  10 Y E A R  1906 LODE 
LATITUDE 57 3 7  L O N G I T U D E  233 18 PROO 0 DEV 0 M E R I T  O FXPL U O 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M C i O I T Y  A U  
O I S T  6 QUAD 115 S E R I A L  46 NAME SPRUCE C K  MNG G O  
USGS COORD 6.4 6 . 5  10.5 10.6 NOeC L A I M S  3 Y E A R  188H PLACER 
LATITUDE 5 7  3 7  LONGITUOE 133 18 PROD 0 DEV O M E R I T  O EXPC 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY AU 
QUAD 115 SERIAL 47 NAME Y A T E S  
USGS COORD 010 6.5 0.0 10.6 NOoCLAIMS 1 YEAR 1923 LflOE 
LATITUDE 57 37 LONGITUDE 133 18 PRO0 Q O E V  0 M E R I T  0 E X P C  0 O 
A C T I V E  NO PATENTED NU C O M M O D I T Y  AU 
D I S T  6 QUAD 1 1 5  SERIAL 48 q A M E  C O L P E L E E  
USGS COORO 0.0 1 1 0 0  0.0 1-0  NOqCLAIMS 1 Y E A R  1900 L O D E  
LATITUDE 5 7  3 CONGfTUDE 132 50 PROO 0 DEV O M E R I T  0 EXPC 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY AU PB Zhl 
DIST 6 QUAD 115 S E R I A L  49 NAME CRONEY 
USGS COORD Om0 4.5 0.0 11.9 NOmCLAIMS Z Y E A R  1900 L O D E  
LATITUOE 57 40 LDNGIXUDE 133 30 PROD 0 DEV 0 M E R I T  O EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY AU 
OIST 6 QUAD 115 S E R I A L  5 0  NAME MONETA PQRQUPINE M I N E S  
USES COORD 4.8 5 . 5  13.3 14.3  N0,CLAIMS 71  Y E A R  1958 LUOt 
LATITUDE 57 48 LONGfTUDE 133 30 PROD 0 D E V  0 M E R I T  O EXPL 0 0 
A C T I V E  YES PATENTED NO COMNODITY CU ZN 
DIST 6 QUAD 1 1 5  SERIAL 51 NAME A D M I R A L  GROUP = 1  4 
USGS COORD 10 .4  10.7 4.0 6.1 NO.CLAIMS 4 YEAR 1929 L O D t  
LATITUDE 5 7  19 LONGITUDE 132 43 PROD 0 DEY 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  ND PATENTED NO COMMODITY AU PR AE 
T Y P E  I LISTING 
ALL ELEMENTS 
D I S T  b QUA0 t 1 5  S E R I A L  52 
USGS COORD 6.5 7.0 7 * 7  7 . 9  
LATITUDE 57 24 LONGITUDE 133 18 
ACTEVF ND PATEIVIEU NO 
D I S T  6 QUAD 115 S E R I A L  5 3  
USGS COORO 2-8 7.9 1688 1 6 , Y  
LATffUDF 57 56 LONGfJUDE 133 41 
A ~ T I V E  NO PATENTED NO 
DEST f a  O U A D l l 5  S E R I A L  54 
USGS COORO 0.0 2.3 0.0 1 7 a 3  
L A T I T U D E  0 O LONGITUDE O 0 
A C T I V E  YES P h T k N T E D  NO 
~ I S T  6 o u n o l ~ s  S E R I A L  54 
USGS C O O R O  0.0 2.3 0.0 17-3 
L A T I T U D E  U 0 LUNFITUDE O 0 
A C T I V E  YES PATENTEO NU 
Q f  ST b Q U A D 1 1 5  S E R I A L  55 
USGS COQKD 0.0 3.9 0.0 1 2 - 5  
LATITUDE 0 0 CONGITUDk O 0 
A C T I V E  Y E S  PATENTED NO 
DIST O Q U A D 1 1 6  S E R I A L  Z 
U S G S  COORO 16-4 18.5 F5*4 17-0 
LATITUDE 56 53 LONGITUDE 133 3 
A C T I V E  N f J  PATENTED NU 
DIST 6 QUAD 116 S E R I A L  2 
USGS COURD 16-4 18.5 15.4 17.0 
LATITUDE 56 5 3  L O N G I T U D E  134 3 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
O l S T  b Q U A D 1 1 6  SERIAL 3 
USGS COORD 0 - 0  1 7 - 9  0.0 16-0 
LATlTUUE 56  5 5  CUNEITUDE 1 3 4  7 
A C T I V E  lrlQ PATENTED Nn 
d l S T  6 Q U A D 1 1 6  S E R I A L  4 
USGS COORD 0.0 17.9 0.0 16.0 
LATITUDE 5 6  55 LONGITUDE 134 7 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
DlST b Q U A D 1 1 6  S E R I A L  5 
USGS COORD 0-0 B,b 0.0 17.2 
LATITUDE 5 6  59 LONGITUDE 135 3 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
NAME K L Q S S  D A V I S  
NO,CLAIMS 20 YEAR 1935 LODE 
PROD O OEV O M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMUOI T Y AU AG 
NAME SWEETHEART = L  2 
NO.CLAZMS 2 YEAR 1964 LOOE 
P R O D  0 DEV 0 M E R I T  O EXPL 0 0 
CflMMOO I T Y CU AU AG 
NAME M I C H E L E  
NO.CLAIMS 99 Y E A R  1969 P L A C E R  
PRO0 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 O 
COMMODITY A l l  
NAME MICHELEqW-NELSON 
NO.CLAIMS 100 Y E A R  1969 LODE 
P R O D  0 DEV O MERIT O EXPL 0 0 
CQHMODI T Y  6-E 
NAME SULPHIUErGOASTAL DEV CO 
N U a C L A I M S  2 Y E A R  1969 LODE 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
C D M M O O I T Y  
NbME HUNGERFOHO 
NU.CLAIMS b YEAR 1923  LODE 
P R O D  0 DEV 0 HERIT 0 EXPL 0 0 
COMMUDITY 8 A  CA 
NAME HUNGERFORD 
NO.CLAIMS 6 Y E A R  1923 LODE 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMODITY B A 
NAME CHI L U K k N  GROUP 
NOaCLAIMS 2 YEAR 1936 LODE 
PROD 1 D E V  1 MERIT 0 EXPC 0 0 
COMMODITY PR ZN 
NAME C H I L D R E N  GROUP 
NO-CLAIMS 6 YEAR 1938 PLACER 
PROD 1 DEV 1 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMODITY P R  MN ZN 
NAME GREEN LAKE GROUP 
NO-CLAIMS 8 YEAR 1 9 1 2  LODE 
PROD 1 DEV 1 M E R I T  0 EXPL 0 0 
CUMMODITY AU 
TYPE 1 LISTING 
ALL ELEMENTS 
PAGE 5 3  
0 9 / 2 9 / 7 1  
D I S f  6 QUAD 116 S E R I A L  5 N A M E  LUCKY CHANCE =1 5 
USGS COORO 0.0 9.3 O a O  16.8 N O - C L A I M S  4 Y E A R  1886 LOO€ 
LATITUDE 5 6  57 LONGITUDE 135 4 P R O D  2 OEV 2 M E R I T  0 E X P L  0 0 
A C T I V E  NO PATENTEO NU COMMODITY AU AG 
D1ST 6 Q U A 0  116 S E R I A L  7 N A M E  KEKU G R O U P  
USGS CQORD 0.0 L8.2 0.0 15.8 NO-CLAIMS 3 2  Y E A R  1937 L O D E  
LATITWOE 5 6  53 LONGITUDE 134 6 PROO 1 DEV 2 M E R I T  O EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO CUMMOOlTY P B  M N  AG Lhi 
DfST 6 QUAD 116 S E R I A L  8 NAME RACE 
USGS COORD 12 -3  12.5 14 -9  15.3 NOmCLAIMS 28 YE A R  1933 CODE 
LATITUDE 56 51 LONGITUDE 134 43 PROO 0 O E V  0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO P A T E N T E D  NO C O M M O D I T Y  N 1 
O I S T  6 QUAD 116 SFRIAL 9 NAME H A R L B O K O U G H  =1  R 
USGS COORD 17-2 18.0 41% ba0 N O - C L A I M S  8 Y E A R  1958 LODE 
LATITUDE 56 14 LONGITUDE 134 15 PROD 0 OEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED N O  COMMODITY AU P B  AG ZN 
O I S T  b QUAD fL6 SERIAL 10 NAME  E U R E K A  PROSPECT 
USGS COORO 0.0 8 a 1  000 17-0  N O o C L A I M S  0 YEAR 1897 LOUE 
LATITUDE 5 5  5 7  LONGITUDE 135 10 PROD 0 U E V  0 HERXT 0 EXPL U 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY CU AU 
QUAD 116 S E R I A L  11 N A M E  BARANQF QUEEN 
USGS CflORD 0-0 8 . 2  000 17.5 N0,CLAIMS 1 YEAR 2912  CODE 
LATITUDE 5 7  O tONG1TUOE 135  10 PROD 0 DEW 0 M E R I T  0 EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENTED NQ C O M M O D I T Y  AU 
DIST b QUAD 116 SERIAL 12 NAME G O L O K E E F  
USGS COORD 0-0 8.3 O m 0  17-0 N O * C L A I M S  1 YEAR 1912 CODE 
LATITUDE 5 6  57 LONGITUDE 135 9 P R O D  0 DkV 0 M E R I T  0 k X P t  0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO CUMMOUITY AU 
OIST b QUAD 116 S E R I A L  L3 NAME S I L V E R B A Y  PROSPECT 
USGS COORD 0.0 8 - 3  0 - 0  1 7 . 4  NOmCtAIMS 1 YEAR 1912 CODE 
LATITUDE 5 6  54 LONGITUDE 135  9 PROO O DEV 0 M E R I T  O f X P L  O 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY A U 
D l S T  6 QUAD 116 S E R I A L  14 NAME HENRIETTA P R O S P E C T  
USGS COORO 0.0 8.4 0-0 17m5 N O - C L A I M S  L YEAR 1912 LODE 
LATITUDE 5 7  0 LONGITUDE 135 9 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPC 0 O 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY AU 
DIST b QUAD 116 S E R I A L  15 NAME RAUER M I N E  
USGS COORO 000 808 0.0 16.9 NO-CLAIMS 1 YEAR 1912 LODE 
LATITUDE 5 6  57 LONGITUDE 135 6 PROD O DEV 0 M E R I T  0 EXPL Q 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY AU  
TYPE t LISTING 
ALL ELEMENTS 
PAGE 54  
09/29/71 
!)EST 6 QUAD 116 SFRIAL 15 NAME HOFSTAD 
U S G S  COORD 0.0 10.2  0 a 0  7.5 NDaCLAIMS 53 YEAR 1929 LODE 
L A T I T U D E  56 24 LONGITUDE 134 58 PROD 0 D f V  O M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE Y E S  PATENTED NCI COMMODITY CU N1 
O I S T  6 QUAD 116 S E R I A L  17 NAME LOWER LEDGE 
USGS COORD 0,0 8.9 0.0 17.0 NO.CLAIMS 1 YEAR 1912 LODE 
LATITUDE 5 6  5 7  LONGITUDE 135 6 PKOO O DEV 0 MERIT O EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY AU 
D I S T  b QUAD 1 1 6  S E R I A L  18 NAME BULLION PROSPECT 
USGS COORD 0.0 819 16-0 17.0 NOOCLAIMS 1 YEAR 1912 LODE 
LATITUOE 56 55 LUNGlTUOE 1 3 5  5 PRDD O DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  ND PATENTED NO COMMODITY AU 
O I S T  6 QUAD 116 S E R I A L  19 NAME CACHE 
USGS COORD 0.0 8.9 0.0 17-0 NQ-CLAIMS t YEAR 1906 LODE 
LATITUDE 56 58 LONGITUDE 135 b PROD 0 OEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED Y E S  C O M M O D I T Y  AU AG 
O I S T  6 QUAD 116 S E R I A L  20 NAME WICKED FALL PROSPECT 
USGS COORO 0.0 9-0 0.0 15-9 NUmCLAIHS 1 Y E A R  1912 L O D E  
LATITUDE 56 57 LONGITUDE 135 5 P R O D  0 D E V  0 M E R I T  0 EXPL Q 0 
A C T f V E  NO PATENTED NO COMMODITY AU 
D I S T  6 QUAD 116 S E R I A L  2 1  NAME PATTUN PROSPECT 
USGS COORD 0.0 9.0 0.0 17 .0  NOeCLAIMS 1 YEAR 1912 LODE 
LATETUOE 5 6  5 7  LONGITUDE 135 5 P R O 0  0 OEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE NU PATENTED NO COMMODITY A U 
D I S T  6 QUA0 116 S E R I A L  22 NAME FREE GOLD PROSPECT 
USGS COORD 0.0 9 . 3  0.0 16.8 NOSCLAIMS 1 YEAR 1912 LOO€ 
LATITUDE 56 57 LONGiTUDE 135  7 PROU 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M H O O I T Y  AU 
D I S T  6 QUAD 116 S E R I A L  23 NAME HILL 
USGS COORD 9.8 1 0 a 6  15.9 L 6 . Y  N O - C L A I M S  9 Y k A R  1935 L O D E  
LATITUDE 56 54 LONGETUDE 134 54 PROD O D E V  0 MERIT O EXPL 0 0 
ACTIVE NQ PATENTED NO CUMMODITY C R  
O I S T  6 QWAO 116 S E R I A L  24 NAME NO INFORMATION 
USGS COCIRO 1 2 - 1  13.2 5.1 6 3  NOWCLAIMS 0 YEAR 1900 LODE 
LATITUDE 57 16 LONGITUDE 134 4 5  PROU 0 DEV 0 M E R I T  Q EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY AU 
O I S T  6 QUA0 116 S E R I A L  25 NAME NO INFORMATION 
USGS COOK0 L 2 o 8  1 3 a 2  404 5.0 NOmCLAIMS O Y E A R  1900 LODE 
LATITUDE 5 6  1 4  LONGITUDE 134 4 2  PROD O DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO CQMMDOITY AU 
TYPE 1 L I S T I N G  b ALL ELEMENTS PAGE 55 09/29/71 
D I S ~  6 QUAD 116 SERIAL 26 NAME NO I N F O  
USGS COORD 000 16.1 0.0 1600 NO-CLAIMS 0 YEAR 1900 P L A C E R  
LATITUDE 5 6  55 LONGITUDE 1 3 4  20 PROO 0 DEV O MERET 0 EXPL O O 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY LH 
D l S T  4 QUAD 1L6 SERIAL  27 N A M E  NO INFO 
USGS CODRD 0.0 17.7 0.0 15.6 NOoCLAIMS O YEAR 1900 PLACER 
L4fITUDE 5 6  54 LONGITUDE 134 10 PROD 0 DEV D M E R I T  0 EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COHMODITY LiM 
D I S T  6 QUAD 116 SERIAL 2 8  NAME NO INFO 
USGS COORO 0.0 17.9 0.0 16.5 N O - C L A I M S  0 Y E A R  1900 LODE 
LATITUDE 5 6  56 LONGITUDE 1 3 4  8 PROO 0 OEV 0 MERIT 0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMOOI T Y  AG ZN 
0 1 5 1  6 QUAD 116 S E R I A L  29 NAME ROMANOF MINE NO O A T €  
USGS COORD 8 * 0  9 - 5  1005 1200 N O - C L A I M S  1 Y E A R  1900 LODE 
LATITUDE 56  3 5  LONGITUDE 135 O PROO 0 O f V  0 HERIT 0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY U 
D I S T  6 QUAD 116 S E R I A L  30 NAME RODDA 
USGS COORD 0 - 0  17-0 0.0 16-4 NOmCLAIMS 1 YEAR 1968 PLACkR 
LATITUDE 0 0 LONGfTUDE 0 0 PROD 0 DEV 0 MERIT 0 EXPC 0 0 
ACTIVE YES PATENTED NO GOMHOOITY AU 
QUAD 117 S E R I A L  1 N A M f  C = l  2 Y M 1  4 
USGS COORD 18.7 18.8 9.1 9 - 3  NRaCLAIMS 6 YEAR 1953 LODE 
LATITUDE 56 30 LONGITUDE 132 5 PROO 0 UEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY . AU PR Z N  
D i S T  6 QUAD 117 S E R I A L  2 NAME GEORGIA 
USGS COORO 0 * 0  19.1 0.0 8 - 5  N O o C L A I M S  5 YE A R  1899 LODE 
LATITUDE 56 2 8  CONGITUOE 132  3 PROO 0 D f V  0 MEKIT 0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY AU PR ZN 
D I S T  6 Q U A D 1 1 7  S E R I A L  3 NAME O 
USGS COORD 0.0 1 8 s 6  0 .0  1-0 NO-CLAIMS 1 YEAR 1 9 5 6  LODE 
LATITUDE 5 6  4 LONGITUDE 132 5 PROD 0 DEV O M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY CU 
O l S T  6 QUAD 117 S E R I A L  4 NAME TREASURE ISLANO 
USGS COORO 14.7 1 5 m 0  7 - 5  7 - 8  NO-CLAIMS L YEAR 1955 LODE 
LATITUDE 5 6  25 LONGITUDE 132  28 PROD 0 O f V  0 M E R I T  0 EXPL 0 O 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY R A  
DIST 6 QUAD 117 SERIAL 5 NAME RAVEN 
USGSCOORD 0.0 8.2 O m 0  5.3 N O n C L A I M S  1 YEA9 1 9 5 5  LODE 
LATITUDE 5 6  17 LONGITUDE 133 12 P R O 0  0 DEV 0 M E K I T  0 EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY R A  
TYPE 1 L I S T I N G  
ALL E L E M E N T S  
PAGE 56  
09/29/71 1 
D I S V  6 Q U A D 1 1 7  SERIAL 6 
USGS Cf lQRO 18.7 18.8 9 - 1  9 , 3  
LATITUDE 5 5  3 0  LONGITUDE 132 5 
A C T I V E  YES PATENTED NQ 
O f S T  6 QUAD 117 S E R I A L  7 
USGS COORD 0.0 1 5 - 8  0.0 10-4 
L A T I T U D E  56 35  LONGITUOE 132 21 
A C T I V E  NO PATENTfU NO 
DiST 6 QUAD 117 SERIAL 8 
USGS COORD 0.0 9 - 3  0.0 9-8 
L A T I T U D E  5 6  3 3  LONGITUDE 133 0 
A C T I V E  NO PATENTED 1\10 
D l S T  6 QUAD 1 1 7  S E R I A L  9 
USGS COORD 0 - 0  0 - 0  0.0 0-0 
LATITUDE 0 0  LONGITUDE 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
O l S T  6 Q U A D 1 1 7  S E R I A L  20 
USGS COORD 0.0 0.4  1-8  2-0 
LATITUDE 5 6  7 LONGITUDE 133 5 9  
A C T I V E  NO PATENTED NO 
NAHE 
NO.CLAIMS 4 YEAR 1912 LonE 
PROD 0 DEV O M E R I T  0 E X P L  0 0 
COMM00 I T Y  AU P B  MO A G  ZN 
NAME GARNET=l R U H Y  = l  2 
NO.CLAIMS 4 YEA R  1954 LODE 
PROD 2 DkV 2 MERIT 0 EXPL 0 0 
COMMODITY GN 
NAME H A R V E Y  LAKE = I  4 
N0,CLAIMS 4 YEAR 1965 LOI3E 
P R O D  0 DEW 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMOUI J Y  AU 
NAME S T  CkCINE = 1  
N O - C L A I M S  1 YEAR 1955 LODE 
P R O D  0 DEV 0  MEKIT 1 E X P L  0 0 
CUMMOO I T Y  S 
NAME HUT SPOT 
NU-CLAIMS 1 YEAR 1954 LODE 
PROD 0 DEV O M E R I T  0 E X P t  0 0 
COMMOD I T Y PR ZN 
DIST h QUAU ll7 SERIAL 11 NAME MOLYRDENUM =1 2 
USGS CQORO 1R.h 1 8 - 8  9.5 9 * 7  NOQCLAIMS 2 YEAR 1953 LODE 
L A T I T U D E  56 3 3  LONGITUDE 132 4 P R O D  0 DEV 0 MERIT 0 E X P L  0 0  
A C T I V E  NO P A T E N T E D  NO COMMODITY MU 
DIST 6 QUAO 117 SERIAL 12 NAME NLBLACK ISLAND GROUP 
USGS COORD 18-5 18,7 0-7 1-2 NU*CLAIMS 4 Y E A R  1956  LODE 
LATITUDE 56 3 LONGITUDE 132 3 PROD 0 D t V  0 WEHIT 0 EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO CUMMODZTY CU 
D i S T  6 QUAD 1 1 7  S E R I A L  1 3  N A M E  BERG B A S I W  MNG C L A I M S  1 
USGS COORU 0.0 19.3 0-0 8 0 1  NO,CLAIMS 12 YEAR 1953 LODE 
L A T I T U O E  5 6  26 LONGITUDE 132 2 PROD 0 DEV O M E R I T  0 EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENTED NO GOMMOO i T Y  PR ZN 
D I S T  6 QUAD 117 S E R I A L  14 N A M E  THORIUM LOUE 
USGS CflDRD 0-0 8 - 6  0-0 4.5 NO.CLAIHS 1 YEAR 1954 LODE 
LATITUDE 56 2 5  LONGIVUOE 133 5 PROD O UEV O MERIT 0 EXPL Q 0 
A C T I V E  NO PATENTED NU COMMODITY R A 
U I S T  b QUAD 2 1 7  S E R I A L  15 NAME EXP LODE 
USGS COORD 0-0 8.1 0.0 5,b NO.CLAIM5 l Y E A R 1 9 5 4  LODE 
L A T I T U D E  56 18 LONGITUDE 133 LO PROD O DEW 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  Nf3 PATENTED NO CQMMUUITY KA 
TYPE 1 LISTING ) ALL ELEMENTS P A G t  57 0 9 /  291  7 1 
D f S T  6 QUAD 117 S E R I A L  16 N A M E  C A S T L E E L I T T L E  CASTLE 
USGS CQORO 0.0 8 - 1  011 11.4 NOoCLAIYS 2 YEAR 1954 LODE 
LATITUDE 56  39 LONGITUDE 133 10 PROD 0 DkV 0 M E R f T  O E X P L  0 O 
A C T I V E  NO PATENTED NO CQMMODITY BA 
DIST 6 QUAD 117 SERIAL 17 NAME HEINER 
USGS COORD B e 9  9 - 1  9-4 9-6 NO-CLAIMS 3 Y E A R  1955 L O D E  
LATITUDE 5 6  32 LONGITUDE 133 2 PROO 0 DFV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO CCIMMODITY CU AG 
D I S T  6 QUAD 117 S E R I A L  1 8  NAME V E V E C S T A D  
USGS CaORD 5.2 5.5 8.2 8.5 ND*CLAIMS 9 YEAK 1955  L O O t  
LATITUOE 56 29 LONGITUDE 133 29 PROD 0 DEV 0 M E R I T  O E X P C  0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY 0 A 
DIST 6 QUAD 117  S E R I A L  19 NAME S I L V E R  KING GROUP 
USGS COORD O . 0  11.3 0.0 8,1 N O O C L A Z M S  14 YE A R  1'307 LODE 
LATITUDE 56 2 6  LONGITUDE 132 1 PROD 0 DEV 0 M E R I T  O E X P t  0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY CU PB AG ZN 
D I S T  6 QUAD 117 S E R I A L  20 N A M E  S I L V E R  BELLE 
USGS COORQ 9.0 9 . 5  1 4 - 5  1 4 - 7  N O - C L A I M S  2 YEAR 1 9 5 6  L O D E  
L A T I T U D E  56 4 8  LONGITUDE I 3 3  O P R O D  0 O E V  0 M E R I T  O EXPC 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY H A  
DlST 6 QUAD 117 SERIAL 2 1  NAME C 
USGS C O a R O  0.0 18-6 0.0 0.9 NO.CLAIMS 1 YEAR 1956 LODE 
LATITUDE 5 6  4 LONGITUDE 132 5 PROD 0 DEV O M E R I T  D EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENT ED NO CCIMHUI) I T Y  CU 
O l S T  b QUAD 117 S E R I A L  22 NAME LUCKY LAUY 
USGS COORD 0.0 0.0 0.0 0.0 N O . C L A I M S  0 YEAK 1956 LODE 
LATITUOE 0 0 LONGITUDE 0 0 PROD O DEV O M E R I T  1 EXPL O O 
A C T I V E  NCI PATENTED NO C O M M O D I T Y  
D I S T  6 QUAD 117 S E R I A L  23  NAME RUHY&KUt3Y=2 
USGS COORD 010 15.8 0.0 10.4 NO-CLAIMS 2 YEAR 1912 LODE 
L A T I T U D E  5 6  35 LONGITUDE 1 3 2  2 1  PROO 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C f I V E  NO PATENTED Y E S  C O M M O D I T Y  GN 
DIST 6 QUAD 117 SERIAL 24 NAME H I H = 1  3 
USGS COORD 0.0 18.5 0 a 0  1-0 NO-CLAIMS 3 YEAR 1'356 LODE 
LATITUDE 5 6  3 LONGITUDE 132  3 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTED NU COMMUUITY CU 
D l  S f  6 Q U A O 1 1 7  S E R I A L  2 5  NAME R C L A I M  
USGS COORD 0.0 18.6 0.0 1.0 N O - C L A I M S  1 Y E A R  1956 LODE 
LATITUDE 56 3 LONGITUDE 132 3 P R O 0  O DEV 0 M F R Z T  O E X P L  O O 
, 
A C T I V E  NO PATENTED NO CUMMOl I ITY  CU 

TYPE 1 LISTING ) ALL ELEMENTS PAGE 59 0 9 / 7 9 / 7 1  
DIST 6 QUAD 117  SERIAL 36 N A M E  K U P R E A N O F  
USGS COORD 0-0 6.3 0.0 15.5 N O a C L A I M S  8 YEAR 1908 L O D E  
LATITUDE 5 4  53 LONGlTUDE 133 2 0  PROD 0 UEV 0 M E K I T  O EXPC O 0 
A C T I V E  NO PATENTED Y E S  G Q M M O f 3 I T Y  CU AU kt? AG ZN 
D l S T  6 QUAD 117 SERIAL 37 NAME JOHNSON 
USGS COORO 0.0 6 .3  0.0 15-5 NUaCL A E M S  1 Y E A R  1907 L O D E  
LATITUDE 5 6  53  LONGITUDE 133 20 PROD 0 UEV 0 M E K I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTEO Y E S  C O M M O D I T Y  CU AU FE AG ZN 
D f S T  b QUAD 117 SERIAL 38  NAME S K Y R U S  
USGS COORD 6.4 6 . 8  4.2 S a 7  N O - C L A I M S  1 Y E A R  1915 PLACEK 
LATITUDE 54 1 5  LONGITUDE 133 1 8  PROD 0 D E V  Q M E R l T  O E X P C  O 0 
A C T I V E  NO PATENTER NU COMMODITY M B  
O f S t  6 QUAD 1L7 SERIAL 3 9  NAME EL CAPITAN YARBLE CO 
OSGS COORD 6.4 6 , 5  2 - 8  3 - 0  N O - C L A I M S  10 YEAR 1903 PLACER 
LATITUDE 56 10 LDNGXTUDE 133 2 0  PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO CUMHODlTY MB 
D I S T  6 QUAD 117  SERIAL 40 NAME NO I N F O  
USGS COORD 6.5  6 - 8  2-7 2 e 8  N U * C L A I M S  0 YEAR 1900 PLACER 
LATITUDE 56 10 LONGITUDE 133 1 9  PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 E X P L  O 0 
A C T I V E  NO PATENTED NU COMMODITY M B 
QUAD 1 1 7  SERlAL 41 NAME NO I N F O  
USGS COORD 0 . 0  7.1 0.0 11.8 N O . C t A I M S  0 YEAR 1900 L O D E  
LATITUDE 5 6  40 LONGITUDE 133 1 7  PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL !I 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  
O I S T  6 QUAD 117  S E R I A L  42 NAME SILVER KING 
USGS CMiRD 0 -0  7 . 2  0.0 14.9  N O - C L A I M S  2 YEAR 1908 LODE 
LATITUDE 56 50 LONGITUDE 133 15  PROD 0 D E V  0 M E R I T  0 EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTEO NO C O M M O D I T Y  CU AU PT AG 
D I S T  6 QUAD 117 SERIAL 4 3  NAME W O O O R R l U G E  
USGS COORD 7 . 3  7.8 5 . 8  5 - 9  N U - C L A I M S  1 YEAR 1920 P L A C E R  
L A T I T U D E  56 2 0  LONGITUDE 133 18 P R O D  0 DEV 0 MERlT 0 E X P L  O 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M n D I T Y  MI3 
O I S T  6 QUA0 117 SERIAL 44 NAME NO I N F O  
USGS COORD 0.0 8.6 0-0  10.2 N O - C L A I M S  0 YEAR 1900 P L A C E R  
LATITUDE 56 34 LONGITUDE 133 8 PROD 0 DEV O MERIT 0 EXPL 0 0 
A C T I V E  ND PATENTED NO COMMODITY MB 
D I S T  6 QUA0 117  S E R I A L  4 5  NAME H A R V E Y  
USGS COORD 0.0 9.1  9.9 1 0 - 2  N O - C L A I M S  1 YEAR 1910 1-ODE 
LATITUDE 56 3 5  LONGITUDE 133 3 PROD 0 DEV 0 M E R l T  0 E X P C  0 0 
A C T I V E  NO PATENTED Y E S  COMMOOITY AU PB ZN 
T Y P E  1 LISTING 
ALL E L E M E N T S  
PAGE 60 
DIST 6 QUA0 117 S E R I A L  45 
USGS CCIORD 0.0 Y a 2  0.0 9.5 
L A T I T U D E  56 32 CflNGITUUE 133  3 
A C T I V E  NO P A T E N T E D  N n  
D I S T  6 QUAD 117 S E R I A L  47 
USGS COORD 9.7 10.3 10.7 14.2 
L A T I T U D E  56  3 5  LCINGITUDE 132 2 7  
A C T I V E  NO PATENTED NO 
D I S T  S O U A U 1 1 7  S E R i A L  48 
USGSCOQRD D ~ O l 0 . O  0.0 7 .5  
LATITUDE 56 26 LONGITUDE 132 58 
A C f I V E  NO PATENTED NO 
O I S T  6 QUAD117 S E R I A L  49 
USGS COORD 0.0 10.3 0.0 5.0 
LATITUDE 5 6  1 7  LONGITUDE 132 2 8  
ACTEVE NO PATENTED NO 
D J S T  b QUA0 117  S E R I A L  50 
USES COOHD 0.0 10.0 0.0 2.0 
L A T I T U D E  56 8 LONGITUDE 132 2 7  
A C T I V E  NO PATENTED NU 
Dl57 6 Q U A D 1 1 7  S E R I A L  5 1  
USGS COORD 0.0 11.6 0.0 1 7 . 4  
LATITUDE 56 29  LONGITUDE 1 3 2  50 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
D I S T  b D U h D l . 1 7  S E R f A L  5 2  
USGS C O O K 0  0.0 14.3 0.0 7.5 
LATITUDE 56 2 5  LONGiTUOE 132 30 
A C T I V E  NO PATENTED N13 
OIST 6 QUAD 117 S E R l A L  53 
USGS COORD 16.0 19.0 0 - 0  12.0 
L A T I T U D E  5 6  40 LONGITUDE 132  2 0  
A C T l V E  NO P A T E N T E D  NO 
D Z S T  6 QUAD 117 S E R I A L  54 
USGS COORO 17*9 18.0 8.4 805 
L A T I T U U E  55 2 8  IUNGITUDE 132 6 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
D I S T  6 QUAD 1 1 7  S E R I A L  55 
USGS COQRO 0.0 18.0 0.0 7.0 
LATITUDE 56 2 5  LONGITUDE 132 2 
A C T I V E  NO PATENTEO NO 
NAME H A T T I E  
N O e C L A I M S  1 YEAR 1900 L O D E  
P R O D  0 UEV O M E K I T  0 EXPL 0 0 
COMMODITY CU AU PR A G  ZN 
N A M E  H A K V t Y  
NO.CLAIM5 1 vcAn 1914 LODE 
P R O D  O OEV O Y E R l T  O EXPL 0 0 
COMMUDf T Y  CU 
NAME NO IEJFI) 
NO.CLAIMS O Y E A R  1900 LODE 
P H D D  0 DEV O M E R I T  0 EXPL 0 0 
CQMMUOITY 
N A M E  NO I N F O  
NOaCLAZMS O Y E A R  1900 LOO& 
PROD O BEV 0 M E R I T  0 EXPC 0 0 
COMMODITY 
NAME NO INFLl 
N O - C L A I M S  O YEAR 1900 LODE 
P R U U  0 U E V  0 M E R I T  0 EXPL O 0 
C Q Y M O O l T Y  N I 
N A M E  CASCADE 
N U a C L A I N S  I. YEAR 1945 L O D E  
P R O 0  0 OEV 0 M E R I ' T  0 EXPL 0 0 
COMMODITY AS AU Pi3 A G  
NAME EXCHANGE GROUP 
N O - C L A I M S  1 YEAR 1900 LODE 
P R O D  0 DEV U M E R I T  O EXPL 0 0 
COMMUOI T Y  A U 
N A M E  NO I N F O  
NU.CLAIMS 0 YEAR 1900 PLACER 
P R O D  O 3 E V  0 M E R I T  O EXPC O 0 
COMMnDI T Y  AU 
NAME NO INFO 
NOoCLAIMS 0 YEAR 1900 P L A C E R  
P R O 0  0 DEV 0 M E R I T  O F X P L  0 0 
COMMOO I T Y  MB 
NAME MOUNT BERG GROUP 
NO-CLAIMS 1 Y E A R  1908 LODE 
PROD 0 DEV Q M E R I T  0 EXPC D 0 
COMWOUITY Pi3 AG 
TYPE 1 t f  S T I N G  ) ALL ELEMENTS PAGE 61  9 9 / 2 9 !  7 1  
O I S T  6 QUAD 117 SERIAL 56 
USGS COOKO 18.7 1 8 - 8  9*1 9.3  
LATITUDE 5 6  30 LONGITUOE 132 5 
A C T I V E  NO P A T E M T t O  NO 
O f S T  b QUAD 117 SERIAL 57 
USGS COORO 0.0 19-2  0.0 6 . b  
LATITUDE 5 6  23  LONGITUDE 132 1 
A C T I V E  ND PATENTED NU 
D I S T  6 QUA0 117 SERIAL 5 8  
USGS COQRO 0.0 11.8 0.0 12.7 
LATITUDE 56 42 LONGITUDE 132 45 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
DSST 5 QUAD 117 S E R I A L  59 
USGS COORO 9-0 9 - 4  14.5 14-7  
LATITUDE 56  48 LONGITUDE 13.3 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
D I S T  6 Q U A D 1 1 7  SERIAL 60 
USGS COORO 8.9  9.0 17-2 17.3 
LATITUDE 5 6  5 5  LONGITUDE 133 5 
b A C T I V E  NO PATENTED NO OZST 6 Q U A D 1 1 7  SERIAL 6 1  
USGS CQORD 0.0 16.6 6-5 6 . 6  
LATITUDE 56 22 iONGfTUDE 132 16 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
O I S T  4 QUAD 117 S E R I A L  6 2  
USGS COORO 5 0 4  5 - 5  2.6 2.7 
LATITUDE 55 10 LONGfTUDE 133 2 7  
ACTXVE YES PATENTED NO 
DEST 6 Q U A 0 1 1 7  SERIAL 6 3  
USGS COORO 10.9  19-0 9.2 9 . 3  
LATITUDE 56 31 LONGSTUOE 132 2 
A C T I V E  Y E S  PATENTED NU 
D l S t  6 QUAD f 17 S E R I A L  64 
USGS COORD '0.0 19.1 0.0 9 - 8  
L A T I T U D E  56  36  LQNGITUDE 1 3 2  1 
A C T I V E  NO P A T E N T E D  NO 
D I S T  6 Q U A D 1 1 7  S E R I A L  6 5  
USGS COOKD 18.7 18-8 0.0 7.0 
LATITUDE 56 b LaNGITUOE 132  4 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
N A M E  SILVERKING BASIN 
N O . C L A I Y S  3 YEAR 1904 LODE 
P R O D  0 DEV 0 M E R I T  O EXPL 0 0 
COMMODITY AU PH MU A G  ZN 
N A M E  SPAUtUiNG 
f l O . C L A I M S  5 Y E A R  1920 PLACtR 
PROD D DEW 0 M E R I T  0 EXPL O 0 
COMMODI T Y MH 
NAME FKEEL DURHAM=l  
NO.GLAIMS 2 Y E A R  1957 L U 1 ) t  
PROD 0 DEW 0 M E R I T  0 E X P C  0 0 
COMHODETY AU 
N A M E  L E N K E = 1  
MOoCLAIMS 1 YEAR 1960 L O D E  
PROO 0 DkV 0 M E R I T  C EXPL 0 0 
COMMOO I T Y AU FE AS 
NAME J O Y C E  A N N  
NO,CLAIMS 4 YEAR 1960 L O D E  
PROD 0 UEV 0 Y E R I T  O EXPL 0 0 
CIJMM00i T Y  F E  
N A M E  AUKURA=L 2 
N O - C L A I M S  2 YEAR 1960 L O D E  
P R O V  0 D E V  0 M E R I T  0 LXPL 0 O 
COMMOD 1 T Y F E  
N A M E  PASS HUMP 
NO.CLAIMS 24 YE A R  1961 CODE 
P R O D  O DEV 0 M E R I T  O EXPC 3 2 
COMMODITY FE MU AG bd 
NAME G R O U N D H O G  
NO.CLAXMS 4 YEAR 1961 LODE 
P R O D  0 IJEV 0 M E R I T  O E X P L  O O 
CUMMOL) I TY AU PS A G  
NAME ACHING HACK 
NOSCLAIMS 1 YEAR 1961 L O D E  
PROD 0 DEV 0 M E R I T  O EXPL O O 
CUMMOO I T Y  AU PB AG 
NAME BRUISER 
NO*CLAIMS 1 YE AK 1961 LODE 
PROD 0 U E V  0 M E R I T  O E X P C  0 O 
CUMMOOI r~ AU 
T Y P E  1 LlStING 
ALL ELEMENTS 
P A G E  
09 /29 /7?2  (1 
DIST b QUA0 117 S E R I A L  6 6  YAME OFVILFISH=l 5 
USGSCUORD 6.1 6.2 1.4 1.5 NOeCt41MS 5 Y E A R  1962 LODE 
LATITUDE 56 4 LUNGITUOE 133 28 PROD 0 DEV O HERZT 0 EXPL 3 1 
A C T I V E  Y E S  PATENTED NO COMMODITY CU MO 
DIST 6 QUAD 1 1 7  S F R I A L  67 NAME EL C A P I T A N  
USGS COORD 6.8 6.9 2 . 2  2.3 NDoCLAIMS I YEAR 1962 LODE 
LATITUDE 56 7 LONGITUDE 133 18 PROD 0 DEV O M E R I T  0 EXPL 0 Q 
ACTIVE YES PATENTED NO COMMODITY AU PB AG 
DIST b QUA0 1 1 7  S E R I A L  6 8  NAME Z D I C K = l  f 
USGS COOHD 0.0 19.3 0.0 8.1 NOOCLAIMS 1 YEAR 1Y62 LODE 
L A T I T U D E  5 6  26 LONGITUOE 132 1 PROO 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL O 0 
ACTIVE NO P A T E N T E D  NO COMMODITY A U  P B  AG ZN 
O E S T  6 QUAD 1 1 7  S E R I A L  69  NAME HHiSTLE 1 6 1 = 1  10 
USGS C O O K D  18.7 1Y,O 9.4 9.6 NO.CLAIM5 294 YEAR 1963 LODE 
L A T I T U D E  56 34 LONGITUUE 132  4 PROO 0 DEV 0 M E R I T  O EXPL 3 2 
A C T I V E  Y E S  PATENTED N U  CUMMODI T Y PR AG ZN 
D I S T  h QUAD 117 S E Q I A L  70 NAME T O T t M  P O L E  GEUDE M I N E  
USGS COURD 5-4 5.5 8 .1  8.2 NO-CLAIMS 2 YEAH 1965 PLACER 
L A T I T U D E  5 6  2 7  LONGITUDE 1 3 3  2 7  PgOO O DEW 0 M E R I T  U EXPL 0 0 
A C T I V E  YES PATENTED NU COMMCIOITY AU 
O I S T  6 QUAD 117  S E R I A L  7 1  NAME WHISTCEPlG P L A C E R = l  16 
USGS C n O K D  17.5 18.3 5 - 4  8-7 NO-CLAIMS 16 YEAR 1965 PLACER 
LATITUDE 5 6  28 LdNGITUUE 132 1 1  P R O D  0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  YES PATENTED NO COMMOOITY SN. 
O I S T  6 QUAD 117 SERIAL 7 2  N A M t  RESSIE=l 
USGS COORD 0.0 7.0 0-0 5 . 1  NO.CLAIMS 1 Y F A R  19'67 P L A C E R  
LATITUDE 0 0 LONGITUDE 0 0 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  Y E S  PATENTED NO COMMOOI TY AU 
DlST 6 QUAI)  117 S E R I A L  7 3  NAME OHRIOIAN=l 3 
USGS CQDRlI 0.0 16.1 0-0 6.2 N O - C L A I M S  3 Y E A R  2967 LOO€ 
LATITUDE C O L f l N G I T U D k  0 0 P R O D O  D t V O M E R l T O  E X P L O O  
A C T I V E  Y E S  PATENTFD NO COMMOUlTY W 
0157 6 WUAU 217 S E R I A L  74 NAME BOODA 
USGS COURD 0.0 1.2 0.0 17.5 N O * C L A I M S  14 Y E A R  1968 PLACER 
LATITUDE 0 0 LtJNGITUDE 0 0 PROD 0 DEV 0 M E R I T  O EXPL 0 O 
A C T I V E  Y E S  PATENTED N U  GOMMQOITY A U 
DISP 6 QUAD 117 SERIAL 75 N A M E  ARCIALASKA B A R I T E  C O *  
USGS CUORD 0.0 8.0 0.0 l l + 4  N I I . C L A I M S  2 YEAR 1969 LODE 
LATITUDE 0 0 LONGITUDE 0 0 PROD D D E V  0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  Y E S  PATENTED NQ COMMODITY 0 A 
TYPE 1 LISTiNG ) ALL ELEMENTS 
O l S T  6 QUkD 1 1 7  S E R I A L  76 
USGS CUORD 7 * 8  8.0 11.5 11.7 
LATITUDE 0 0 LONGITUDE 0 0 
A C T I V E  YES PATENTECI NO 
D I S T  6 QUAD 117 S E R I A L  77 
USGS COORO 0.0 6.1 0-0 1.5 
LATIfUOE 0 0 LQNGITUDE 0 0 
A C T I V E  YES PATENTED NO 
D i S T  b QUAD 118 S E R I A L  2 
USGS COORD 0.0 0.2 0.0 8.2 
LATITUDE 56  2 8  LONGITUDE 131 5 9  
A C T I V E  NO PATENTED NO 
O I S T  b QUAD 1 1 8  S E R I A L  3 
USGS COORD 7 .6  8-0 3.7 4.0 
LATITUDE 5 6  13 LONGITUDE 131 5 5  
A C T I V E  NO PATENTED NO 
DfST 6 QUAD 118 SERIAL 4 
USGSCOORO 0.0 0-7 0.0 7-0 
LATITUDE 56 25  LONGZTUOf 1 3 1  55  
A C T I V E  NO PATENTEO NU 
D I S T  6 QUA0 118 S E R I A L  5 
USES COORD 1.1 1 - 3  3.5 3.5 
LATITUDE 56 10 LONGITUDE 131 5 0  
A C T I V E  NO PATENTED NU 
O I S f  6 QUAD 118 S E R I A L  b 
USGS COORD 1-0 1-2 3 a 8  4.1 
LATITUDE 5 6  14 LONGITUDE 1 3 1  5 0  
A C T I V E  NO PATENTED NO 
DZST 6 QUAD118 SERIAL  7 
USGS CODRQ 0.0 1 1 - 9  0.0 5.9 
LATITUDE Sb 2 0  LONGITUDE 1 3 0  4 5  
A C T I V E  NO PATENTED NO 
DIST 6 QUAD118  S E R I A L  8 
USGS COORD 0.0 15.7 0.0 1.0 
LATITUDE 56 5 LONGITUDE 130 27  
A C f f V E  NO PATENTED NO 
D f S T  6 Q U A O 1 1 8  SERIAL 9 
USGS COORD 15 -5  16-4 0 - 4  1, 1 
LATITUDE 56 5 LONGlTUDE 130 2 0  
A C T I V E  NO PATENTED NQ 
NAME H I G  CASTLEIINLET O I L  GORP 
NO-CLAIMS 8 YEAR 1969 C O D k  
PROU 0 DEW 0 M E R I T  0 E X P L  d O 
COMWOOl rY 8 A  
NAME R A I N P E L  PASO NATURAL G A S  
NOmCLAIt'4S 9 Y E A R  1969 CODE 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  O EXPL 0 O 
CCIMMODITY AU 
N A M E  C O P P E R  K I N G  
NO.CLAIMS 4 YEAR 1 9 5 3  I . 9Dt  
PROD 0 DEV 0 M E R I T  O EXPL O 0 
COMMOn I T Y CU 
N A M E  MILLER 
NO.CLAIMS 3 Y E A R  1900 PFACfR 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 E X P t  0 0 
CUMMOO I T Y MB 
NAME B E R G  C L A I M S  
NU*CLAIMS 1 Y t A R  1900 L U D E  
PROD 0 DEV 0 M E R i T  0 EXPL O 0 
C O M M O D I T Y  AU 
NAME NO I N F n  
NQICC4IMS 0 Y E A R  1900 PLACER 
P R O O  O UEV 0 W t R I T  0 kXPL 0 0 
COMMUIII T Y  M B  
NAME NO I N F O  
NO.CLAIMS 0 Y E A R  1900 PLACER 
PROD 0 O E V  0 M E R I T  O EXPi 0 0 
COMMODITY MB 
NAME NO I N F O  
N O e C L A I M S  0 Y E A R  1900 L O D E  
PROD 0 DEV O M E R I T  0 E X P L  0 0 
COMMODITY AU 
NAME G L A C I E R  
NO.CLAIMS 7 YFAR 1 3 2 7  LODE 
PROO 0 O E V  0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
CUMlJlOO l T Y  CU AU AG 
NAME NO INFO 
NO,CLAIMS 1 Y E A R  1900 L O D E  
PROU 0 DEV 0 M E K I T  0 EXPL 0 0 
COMMOO I T Y AU 
TYPE I LISTING 
ALL ELEMENTS 
PAGE 6 4  
0 9 / 2 9 / 7 1  (( 
O I S T  6 QUAD l l B  S E R I A L  10 NAME E D E L W E I S S  
USGS CDORD 0.0 1 6 . 2  0 - 0  6 . 8  NO.CLhIMS 1 Y E A R  1929 L O D E  
L A T I T U D E  56 4 1-ONGiTUDE 130 27 PRO0 O DEV 0 Y E R I T  O EXPL 0 O 
A C T I V E  NO P A T E N T E D  MO COMMODITY  AU PB AG 
O I S T  6 QUAD 1 1 8  SERIAL 11 N A M E  JUMBU 
USGS CQOKD 0.1 1 6 - 2  0.0 0.5 N Q . C L A I M S  2 YEAR 1929 L O D E  
LATITUDE 5 6  3 Lf3NGITUOk 130 2 5  P R O D  O OEV 0 M C M I T  0 EXPL 0 0 
AC'T I V E  NCS P A T E N T E D  NO C U M M O I I I T Y  PR AG 
D I S T  6 QUAD 1 1 9  SERIAL 12 NAME HECKLA 
USGS CnORl)  010 1 6 - 4  0.0 0.4: NO-CLAIMS 1 YEAR 1925 L O D E  
L A T I T U D k  56 2 CONGITUOt 130 20 PRDD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPC 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY CU A l l  PH 4 G  L N  
DIST 6 QUAD 118 S E R I A L  13 NAM E  STAMPEDE 
USGS COORU 0.0 1 6 e 9  0.0 1.5 NO.CLAIMS 10 Y E A R  1955  LOO€ 
L A T I T U D E  56 5 LONGITUDE 130 15 P R O D  0 O E V  1 M E R I T  U EXPL 0 O 
A C T I V E  N i l  PATENTED NO COMMODITY Pi3 L N  
DIST b QUAD 118 SERIAL 14 N A M E  CHICKAMIN 
USGS COORO 0.0 16.9 0.0 1-4 NOmCLAIHS 2 Y E A R  1425 LODE 
LATITUDE 5 6  b LONGITUDE 130 15 PROD 0 D t V  0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  IUD PATENTED NO COHHODl T Y  PR ZN 
~ I S T  b QUAD 1 1 5  S E R I A L  1 5  
USGS COOK') 0.0 16.9 0.0 1-1 
LATlfUOE 56 5 L f l N G I T U D t  130 15 
A C T I V E  NO PATENTED NU 
D I S T  6 QUAD 118 SEKIAL 1b 
USGS CDURD 16.9 17.2 0 - 7  1.1 
LATITUDE 56  3 LO N G I T U D E  130 15 
A C T I V E  YES P A T t N T E O  No 
NAME LAKE 
ND.CLAIMS 8 Y E A R  1923 L O O t  
PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMUD I T Y CU P8 
NAME HYDER 
N O . C L A I M S  2 4  Y E A R  1923 LODE 
PROD 0 UEV 0 M E R I T  0 E X P L  0 O 
CUMMOOI TY CU AU PB AG ZN 
D I S T  6 QUAD 115 S E R I A L  17 NAME MORNING G R O U P  
USGS caoea 0.0 1 6 . 9  o,o 1 , ~  ND,CLAIMS 4 YEAR W O O  LODE 
LATZTUOE 5 6  4 LONGITUDE 130 15 PROU 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL O O 
ACTTVF NO PATENTED NO COYMODfTY P B  
O I S T  b QUAD 110 SERIAL 1 8  NAME GOLD GROUP 
USGS COORO 0.0 16.9 0.0 f . 4  N O - C L A I M S  R Y f A R  1938 LODE 
L A T I T U D E  5 6  6 LKINGITUDE 130 15 PRO0 O OEV 0 M E R I T  0 EXPL O 0 
P C T I V E  NO PATENTED MU COMMODITY CU AU PB A G  ZN 
O i S T  6 QUAD 118 SERIAL 19 NAME B C A S H E R  
USGS COORD 0.0 17.0 0.0 1.1 NO.CLAINS 8 Y f A R  1958 LODE 
LATITUUF 5 6  5 LDNGITUDE 130 15 PRUO O O E V  0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO P A T E N T F D  NQ CCjMMUQITY CU AU PR MI 
TYPE 1 LISTING 
D ALL E L E M E N T S  
PAGE b5  
0 9 / 2 9 / 7 1  
DiSF 6 QUA0 118 S E R i A L  2 0  NAMk SNOWSHOE 
USGS COORD 17-0 17.0 0.0 1.3 YUeCLAIYS 8 Y E A R  1938 L O D E  
LATITUDE 5 6  h LONGITUDE 138 1 5  PROU 0 O E V  0 M E R I T  0 EXPL 0 O 
A C T l V E  NO PATENTED NU COMMODITY CU PR Z b  
D I S T  6 QUAD 118 S E R I A L  21  NAME HUMMEL 
USGS COURQ 0.0 L 7 e 2  0.0 1.1 ND.CLAIMS 6 Y E A R  1 9 2 5  L O D E  
L A T I T U D E  56 6 LONGITUDE 130 13 P R I J O  0 O E V  0 E E K I T  0 EXPC 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED No C o M M [ l D l T Y  PR L N  
DlS? 6 QUAD 118 S E R I A L  22 NAME K E N U  
USGS COORD 0.0 17.3 0.0 0-7 NO.CCAIM5 10 Y E A R  1923 LODE 
LATITUDE 56  4 LONGITUDE 130 13 P R O D  Q U E V  0 M k R I T  O E X P L  O 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMUDETY CU AU PH A G  ZN 
D f S T  6 QUAD 118 S E R I A L  2 3  h A M t  ENGIqEEK G R O U P  
USGS COORD 0.0 1 7 . 4  0.0 1.0 N C l . C L A I M S  6 Y E A R  1 9 3 8  L D U k  
L A T I T U O E  5 6  3 LONGITUDE 170 12 PROD O UEV 1 M E R I T  O EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NU CUMM0i3il T Y  C.U AU PB A G  d 
O I S T  6 QUAD 118 SERIAL 24 NAME SUNSET 
USGS COORD 0.0 17-5 0.0 0.6 N n * C L A I M S  3 Y E A R  1926 L O D E  
LATITUDE 56 2 LONGITUDE 130 10  P R O 0  0 I I L V  0 M E K I T  0 t X P L  O O 
A C T I V E  NO PATENTED Nfl COMMUD l Y'Y BA PH A G  
D I S T b  QUAD 118 S E R I A L  2 5  NAME I R r I N  C A P  
USGS COORQ 0.0 17.5 0.0 1 .4  NO,CLAIMS 1 Y E A R  1 9 2 3  LODE 
LATITUDE 56 5 LONGIT11CSE 130 10 PR0U 0 3 E V  0 M E R I T  0 E X P L  0 O 
A C T I V E  NO PATENTED N O  CCIMMODITY C U  AU A G  Z Y  
I ' tST b QUAD 118 S E R I A L  7 6  NAME JUNFAU 
USGS COORD 0.0 17-5 0.0 0 - b  YO-CLAIMS 2 Y E A R  1900 L O D E  
LATfT'UDE 5 6  3 L O h G I T U D E  130 1 5  P R 0 0  O O E V  0 H E R I T  0 EXFL O 0 
A C T I V E  NO P A T E N T E 3  NO CUHMCIIIITY CU PB 
D I S T  6 QUAD 1 1 8  S F R I A L  27 N A M E  JUMDQ T E X A S  C R  
USGS COORD 0.0 17.5 0-0 1.1 f V C l * C C A I M S  G Y F A R  1 9 2 5  LO!JE 
L A T I T U D E  56 5 LONGITUDE 130 14 P R O 0  0 O E V  0 M E K l T  U tKPl 0 O 
A C T I V E  Nn P A T E N T E D  NO C O M M O D I T Y  C U  PR LN 
D I S T  b QUAD 118 S E R I A L  28 N A M E  S I t V t R  H E L L  
USGS COURU 0.0 1 7 * 6  0-0 1.4 N O e C L A I M S  2 Y E A R  I925 
LATITUDE 56 5 LONGITUDE 130 14 PROU 0 O t V  0 M t R I T  0 EAPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTED NU COMMUOlTY P B  Z N  
O I S T  b QUAD 118  S E R I A L  29  NAME T E X A S  D I S C O V E R Y  
USGS GOURD 0.0 17.6 0.0 1 - 3  N l I w C L A I M S  1 Y E A R  1925 LODE 
LATITUOE 56 5 LnNGITUDE 130 13 PRUo 0 DEV 0 MEHIT 0 EXPL O Q 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M U n I T Y  AU PH AG 
T Y P E  I L I S T I N G  
ALL ELEMENTS 
PAGE bh 
D l S T  b QUAD 118 S E R I A L  30 NAME S I L V E R  STAR 
USGS COORD 0 ,O  L7.7 0.0 1.4 N 0 , C L A I M S  4 YEAR 1923 LODE 
LATITUOE 5 6  5 LONGITUDE 130 13  PROD 0 DEV O M E R I T  O EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTEg N f l  COMMODITY  PR AG 
DIST 6 QUAD 119 S E R l A L  31 Q A M E  I B E X  GROUP 
USGS COORD 0.0 17.7 0.0 1.5 N O e C L A I M S  8 YEAR 1924 LODE 
L A T I T U D E  5 6  5 LnNGITUOE 130 12 PROD 0 DEV 2 M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE  NO PATENTED NO COMMODITY CU PH AG ZN 
DIST 6 QUAO 118 SERIAL 32 NAME STANDARD 
USGS COORD 0 - 0  1 7 0 8  000 1.1 N O e C L A I M S  3 Y E A R  1931 LODE 
L A T I T U D E  5b 4 LONGITUDE 130 12 P K Q U  0 DEV 1 M E R I T  0 EKPC 0 0 
A C T I V E  NO P A T E N T E D  NO C O M M O D I T Y  PI3 
DIST b QUAD 118 SERfAL 33 N A M E  HOMESTAKE 
USGS COBRD 000 17.9 0.0 1.5 N U e C L A I M S  9 Y E A R  1923  LODE 
LATITUDE 56 5 L O N G I T U D E  130 LO PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  YES PATENTED NO C O M M O D I T Y  CU AU PB AG LN 
DIST 5 QUAD 118  S E R I A L  34  N A M E  SILVEKCUIN 
USGS CUORO 0 - 0  1 7 0 9  0.0 1.5 N O o C L A I M S  1 Y E A R  1900 LUOE 
L A T I T U D E  5 6  5 C O N G l T U O E  130 10 PROU 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NU PATENTED NO C U M M O O I T Y  P B  
D I S f  6 QUAD 118 S E R I A L  3 5  N 4 M E  MORNING STAR 
USGS COOR1) 010 17.8 0.0 1 0 4  N O . C L A I M S  2 Y E A R  1926 LODE 
LATITUDE 5 6  4 LONGITUDE 130 10 P R O 0  0 OEV 1 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO P A T E N T E D  NO C O M M O D I T Y  PB AG 
DIST b QUAD 118 S E R I A L  36 NAME L I B E R T Y  
USGS CQORD 0.0 17.9 0.0 1 .2  N U . C C A I M S  1 YEAR 1925 LOO€ 
L A T I T U O E  56 3 LONGITUDE 130 10 PROD 0 OEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATFNTED NO COMMODITY PB H 
DIST 6 QUAD l l S  S E R I A L  37 NAME S I L V E R  BAR 
USGS COQRD 010 1 8 . 2  0.0 1.3 NO1CLAIMS 1 YEAR 1923 LODk 
LATITUDE 56 4 L O N G I T U D E  130 8 PROD 0 DEV 0 MERIT 0 EXPL O O 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  8 A  C U  
O I S T  b QUAD 118 S E R I A L  38 NAME MCGRAW 
USGS CQORO 0.0 18.6 0.0 1.1 M U o C C A I M S  1 YEAR 1900 LODE 
LATITUUE 5 6  5 LONGITUDE 130 5 P R O D  0 DfV 0 MERIT 0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO CnMMODI T Y  
OIST b QUAD 118 S E R I A L  39 NAME CANTU 
USGS COORD O m 0  18.8 0.0 1.5 NCteCLArMS 2 YEAR 1966 LODE 
L A T I T U D E  Sh 5 L O N G I T U D E  130 3 PROU 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL O 0 
A C T I V E  YES PATENTED NO COMMODITY CU AU PB AG ZN 
TYPE 1 LISTING ) ALL ELEMENTS P A G E  67 Q i n / 2 9 /  7 1  
D I S T  6 QUA0 118 S E R I A L  40 N A M E  B A R T H O L F  
U5GS COORD 0.0 18.8  0.0 1.8 NU-CL A I M S  1 YEAR 1900 L O D E  
L A T I T U D E  5 6  6 LONGITUDE 130 3 P R O 0  O DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 O 
ACTIVE NO PATENTED NO C O M M O O I T Y  CU Pi3 
D I S T  6 QUAD 118 S E R I A L  41  YdAME R I V E R S I D E  M I N E  
USGS'COORD 0.0 18.9 0.0 0.4 N O o C L A I M S  1 2  Y E A R  1932 L O D E  
LATITUDE 5 6  0 LONGlTUOE 130 4 P R O U  3 DEV 3 M E R I T  O E X P C  O 0 
ACTIVE NO PAJENTEO NU COHMOUITY A l l  Pi3 AG W LN 
D I S T  6 QUAD 118 SERIAL 42 N A M E  C R I P P L E  C K  GROUP 
USGS COORD 0.0 1 8 . 9  0.0 0.7 N O o C L A I M S  8 Y f A R  1'300 L O D E  
CATItUDE 5 6  2 LONGITUDE 130 4 PROO 0 D E V  2 M E R f T  O E X P I  0 O 
ACTIVE NO PATENTED NO C O M M O O I  i Y  PR ZN 
D I S T  6 QUAD 118 S E R I A L  4 3  N A M E  GDCD E A G L E  
USGS COORD 0.0 18.9 0.0 0.9 N U O C L A I M S  1 2  Y E A R  1955 CdDt 
LATITUOE 5 6  4 LONGITUDE 130 3 P R O D  0 O E V  2 M E R I T  0 EXPL O 0 
ACTIVE NO P A T E N T E D  NO C O M M O D I T Y  Pi3 ZN 
OIST 6 QUAD 118 SERIAL 4 4  NAME CANTU 
USGS COORD 0.0 18.9 0.0 1.6 NO-CLAIMS 17 Y E A R  1949 LIIOE 
I 
I LATITUDE 5 6  5 LDNGITUDE 130 3 PROD a U E V  o n m r r  o E X P L  o o 
I A C T I V E  YES PATENTED NO C O M M O D I T Y  B A  AU P B  A G  Z N  
QUAD 118 S E R I A L  45 NAME B U T T F  GROUP 
USGS COORO 0.0 18.9 0.0 0 .5  NO-CLAIMS 6 Y E A R  1927 LODE 
LATITUDE 5 6  1 LONGITUDE 130 3 P R O 0  0 UFV 0 M E R I T  0 E X P L  0 0 
A C T I V E  NO PATENTED N i l  C Q M M C I U I T Y  AU P!3 A G  hl 
D1ST 6 QUAD 118 S E R I A L  4 h  NAME C R E S T  GROUP 
USGS COORD 0.0 19.1 OeO 0-5 Y O w C C A I M S  b Y E A R  1900 L O D E  
LATITUDE 5 6  1 LONGITUDE 130 2 PRnU 0 DEV U M E R I T  0 EXPC 0 0 
A C T I V E  NO PATENTEU NO COMMUDITY AU PR 
D I S T  b QUAD 118 S E R I A L  47 NAM E  PORTLAND GROUP 
USGS COORD 0.0 L9,I 0.0 0-6 N O o C L A I M S  3 Y E A R  1 9 1 9  LODE 
LATITUDE Sb 1 LONGITUDE 130 2 P R O 0  Q O E V  0 M E K I T  O t X P L  0 0 
ACTIVE NO PATENTED 0 COMM(2D ITY  I) R 
D I S T  6 QUAD 118  SERIAL  48 NAME MONARCH 
USGS COORO 0.0 19.1 0.0 0.3 NO.CLAIMS 10 Y E A R  1 9 3 8  L O O t  
L A T I T U D E  56 0 LONGITUDE 130  2 P R O D  O l l E V  0 PERIT 0 FXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED Y €5 C U M M O D Z T Y  dA AU PH A G  W 
DIST 6 QUAD 118 S E R I A L  49 NAME R L U E O I R D  
USES COORO 0.0 19.1 0.0 0.6 N O * C L A I Y S  1 Y t A R  1900 L O D E  
LATITUDE 56 1 LONGITUDE 130 2 PRfJU O D t U  0 M E R I T  O E X P L  0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  PH MO W 

) TYPE 1 LISTING 
ALL ELEMENTS 
PAGE 69 
0 9 / 2 9 / 7 1  
DfST b QUAD 118 SERIAL 60 NAME J D K E R = l  20 
USGS COBRD 000 15 .1  0.0 3 - 7  N L l * C L A I M S  20  YEAR 1454 LODE 
LATITUDE 56 1 3  LONGITUDE 130 29 P R O 0  0 DEV 0 M E R I T  O EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY MO 
D I S T  6 QUAD 118 S E R I A L  61  N A M E  G R E E N P O I N T  
USGS COORD 0.0 0-0 0 e 0  0-0 NO.ELAfMS 2 YEAR 1939 LODE 
LATITUDE 5 6  0 LONGITUDE 130 0 PROD 0 DEV 0 M E K I T  0 EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY PB AG 
D J S T  6 QUAD 118 S E R I A L  62  NAME CATHEDRAL C L A I M S  
USGS COORD 0.0 11.6 OaO 1.5 N O o C L A Z M S  2 YEAR 1938 LOLIE 
LATITUDE 5 6  5 LONGITUOE 130 15 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPC O 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY A l l  P8 AG ZN 
D I S T  b QUAD 118 SERIAL  5 3  NAME P T A R M I G A N = l  17 
USGS COORD 5.0 b.0 1.8 4.2 N O . C C A I M S  6 0  Y E A R  1 9 5 5  LODE 
LATITUDE 56 20 LONGITUDE 131 30 PRDO O DEV 0 M E R I T  0 EXPL 3 2 
A C T I V E  YES PATENTED NO C O M M O D I T Y  CU F E  
O t S T  6 QUAD 118 SERIAL 6 4  NAME ZIMOVIA =l  
U S G S C O O R D  3.7  4.0 3.6 4-0 NO-CLAIMS 1 Y E A R  1 9 5 6 L O D E  
LATITUDE 5 6  13 LONGITUDE 131 36 PROD O UEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 O 
B A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  R A 
DIST 6 QUAD 110 S E R I A L  6 5  NAME I R O N  RIDGE 
USGS COOHD 19.1 19 .2  0.7 0.9 N U e C L A I M S  1 YEAR 1927 CODE 
LATITUDE 5 6  2 LONGITUDE 130 3 PRO0 0 DEV 0 M E R I T  0 E X P t  0 0 
A C T I V E  NO PATENTED Y E S  C O M M O D I T Y  F E  
D I S f  6 QUAD 1 1 8  S E R I A L  66 NAME B U A R T Z = i  5 
USGS COORO 0.0 17.6 0.0 1 - b  N O a C L A I M S  5 Y E A R  1953 LdDE 
LATITUOE 5 6  5 LONGITUDE 130 15 PROD 0 D E V  0 M E R I T  0 EXPC 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  
DlST 6 QUAD 118 S E R I A L  67 NAME RAYGOLD=l 2 
USGS COORD 0.0 17.3 0,CI 0 . 9  NO-CLAIMS 2 YEAR 1455 tCl(lt 
LATITUDE 5 6  4 LONGITUOE 130 15 PROD 0 DEV 0 M E K l f  O t X P L  0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  P 8  Z N  
DIST b QUAD 118 SERIAL 68 NAME BETTIJUNF=1 
USGS COORD 0.0 19.0 0.0 1 5 e 0  N O - C L A I M S  1 Y E A R  1955 L O D E  
LATITUOE 5 6  4 LONGITUDE 130 4 PRO0 0 DkV 0 M E R I T  O E X P L  0 0 
A C T I V E  NU PATENTED NO CDMMRO 1 T Y  PB A G  Z N  
D f S T  6 QUA0 1 1 8  S E R I A L  69 NAME COPPER Q U E E N  L O D E  
USGS COORD 0.0 17.0 0.0 1 8 m 0  NODCLAIMS 1 Y E A R  195b LODE 
LATITUDE 5 b  5 LONGITUDE 130 17 PROD O DEV 0 M E R I T  O EXFL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY CU 
TYPE 1 L I S T I N G  
ALL ELEMENTS 
P A G E  
09/29/7!' 4 
0157 6 Q U A D 1 1 8  S E R I A L  70 
USGS COORD 0-0 1 9 , O  0.0 13.0 
LATITUDE 56  4 LONGlTUOf 130 4 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
DIST b Q U A D 1 1 8  SERIAL 71 
USGS LOORD 17.0 18.0 l o 0  2.0 
LATITUDE 5 6  5 LONGITUDE 130 15 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
D I S T  b QUA0 11'8 S E R I A L  72 
USGS COORD 19.2 19 .3  0 - 2  1.1 
LATITUDE 5 5  2 LONGITUDE 1 3 0  15 
A C T I V E  NO PATENTEU NO 
O I S T  6 QUAD 118 S E R I A L  73 
USGS COURO 17.0 17.1  1.5 l t 6  
LATITUDE 56  9 LONGITUDE 130 15 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
OIST b Q U A D 1 1 8  S E R I A L  74 
USGS COORD 0*0 28 .9  010 0.4 
LATITUDE 5 b  0 LONGITUDE 130 4 
A C T I V E  Y E S  PATENTED MU 
DEST b Q U A D 1 1 8  SERIAL 75  
USGS COORD 4 . 3  4 .9  3.7 4.0 
LATITUDE 5 6  14 LUNGITUDE 131  30 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
OIST 6 Q U A D 1 1 8  S E R I A L  76 
USGS COORD 1-0  2 . 0  8 - 3  8-4 
LATITUDE 56 2 9  CONGITUf I f  131 5 9  
A C T I V E  YES PATENTED NO 
O l S T  6 QUAD 118 S E R I A L  7 7  
USGS COORD 0.0 18.9 0-0  0.4 
LATITUDE 56 O LONGITUDE 130 4 
A C T I V E  NO P A T E h T E D  NU 
D I S T  6 Q U A O l l S  S E R I A L  78  
USGS COQHD 000 1 0 . 9  0.7 0.8 
L A T I T U D E  56  2 LDNGTTUOE 130 4 
A C T I V F  ND PATENTED NU 
DIST 6 QUAD 118 S E R I A L  79 
USGS CQORO 0-0 19.2 0.0 1.0 
L A T I T U D E  0 0 L O N G I T U D E  0 0 
A C T I V E  Y E S  PATENTED NU 
NAHE GRANOUC 
N0,CLAIMS 1 YEAR 1 9 5 7  LODE 
P R O D  0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMUDITY CU PB ZM 
M A H E  R U N Z E L  
NOeCLAIMS 11 YEAR 1958 LODE 
PROO O UEV 0 M E R I T  O EXPL 0 0 
CCIMF1OOf T Y  AU P B  AG LN 
NAME ALCAN PRfHER=l 5 
NOaCLAIMS 5 YEAR 1960 LODE 
PROO 0 OE3 0 MERIT 0 EXPC 0 0 
C O M M O D I T Y  AU P B  AG ZN 
NAME AK STATE M I N E S  
NOdCLAIHS 1 YEAR 1960 PLACER 
PROD o nEv o MERIT o EXPL o o 
CDMMODI T Y  AU PB A G  Z N  
NAME R I V E R S I D E  F R A C T I O N  
N O - C L A I M S  1 YEAR 19b1 LDDE 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMUD I T Y AU P B  AG W LN 
NA M E  K A R = 1  9+=45 5 7  
N O . C L A I M S  5 7  YEAR 1962 PLACER 
PROO 0 DEV 0 MERIT 0 EXPL 0 0 
C n M M O U l T Y  F E  
N A M E  SPUO=l 2 
NO.CLAIMS 2 YEAR 1966  L O O t  
PROD 0 UEV 0 M E R I T  0 EXPL 3 2 
COHMOUITY PB AG ZN 
NAME NEW W 
N f l - C L A I M S  1 Y E A R  1963 PLACER 
P R O 0  0 DEV 0 M E R I T  O EXPL 0 O 
COMMODX T Y  CU A V  P 8  W 
NAME MARTHA LEE 
N O a C L A l M S  4 YEAR 1965 LODE 
PROD 0 DEV 0 MERIT 0 EXPL O 0 
COMMODITY CU AU PB AG ZN 
NAHE LOYOAM 
NO.CLAIMS 1 YEAR 1967 PLACER 
PRO0 0 UEV 0 M E R I T  0 EXPL O O 
CtlMMOO I T Y  AU AG 
TYPE 1 L I S T I N G  ) ALL ELEMENTS PAGE 71 0 9 / 2 9 / 7 2  
DXST 6 QUAD 118 S E R I A L  80 NAME BOUNDRY 
USGS COORD 000  11.9 0 - 0  5 0 8  NOeCLAIMS 10 YEAR 1968 PLACER 
LATITUDE 0 0 LONGITUDE 0 0 P R O 0  0 DEV 0 MERIT 0 EXPL 0 0 
A C T I V E  YES PATENTED NO CDMMOOfTY A l l  AG 
OIST 6 QUAD 118 S E R I A L  82 NAME W A C U q f C  PASO NATURAL GAS 
USGS COORO 0.0 3.8 0.0 5 .4  NO-CLAIMS 10 YEAR 1969 LGOE 
LATITUDE 0 0 LONGITUDE 0 0 PROD 0 OEV 0 M E R I T  O EXPL 0 0 
A C T I V E  YES PATENTED NO COMMODI T Y  CU AU AG 
D I S T  6 QUAD 118 SERIAL 83 N A M E  GOATIMARNOT~A*LILLfE 
USGS COQRO 0 - 0  2 6 * 1  0.0 0-6 NO-CLAIMS 5 3  YEAR 1969 L O U f  
LATITUDE 0 0 LONGITUOE 0 0 PRf lO 0 D E V  0 M E R I T  0 EXPL D U 
A C T I V E  YES PATENTED NO CaMb4OUIJY AU 
O I S T  6 QUAD 119 S E R I A L  1 NAME HERBERT 
USGS COORD 000 19-3  11.3 1 1 - 4  NUmCLAIMS 2 0  YEAR 1967 LODE 
LATITUDE 55 38 LONGITUOE 132 32 P R O D  0 DEV O MERIT 0 E X P L  3 2 
ACTIVE YES PATENTED NO COMMflOITY CU AU PD PT 
DIST 6 QUAD 119 SERIAL 2 NAME A K  GOLDEMETALS 
USGS COORD 000 1 9 - 0  0.0 1 1 - 2  NDoCLAIMS 4 YEAR 1953 LODE 
LATITUDE 5 5  3 2  LONGITUDE 132 33 PROO 0 UEV 0 M E R I T  0 EXPL 3 2 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY CU AU PD PT 
QUAD 119 S E R I A L  3 NAHE TRf ASURE MINE  
USGS COORD 0-0 18.3 0 .0  9.6 NO-CLAIMS 12 YEAR 1900 LODE 
LATITUDE 5 5  31  LONGITUDE 132 40 PROD 1 DEV 2 MERIT 0 EXPL Q 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY CU AU PB AG 
DIST 6 QUA0 119 S E R I A L  4 NAME 
USGS COORD 0 - 0  1 3 a 5  9.5  10.0 N O * C L A I M S  100 YEAR 1953 LODE 
LATITUDE 55 32 LONGITUDE 133 2 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 3 2 
ACTIVE NO PATENTED Y E S  COMMDDlTY LM 
D I S T  6 QUAD 119 SERIAL 5 NAME RUCKMICK 
USGS COORD 22-8 23.1 13.4  14.5 NOsCLASMS L O O  YEAR 1954 PLACER 
LATITUDE 5 5  46 LONGITUDE 132 10 P R O D  0 OEV 0 M E R I T  0 EXPL 3 2 
ACTIVE YES PATENTED NO C O M M O D I T Y  FE 
DIST 6 QUAD 119 SERIAL 6 N A M E  SWEET M A R I E  
USGS COORD 0.0 23.9 0.0 1 .4  NO-CLAIMS 1 YEAR 1954  LODE 
LATITUDE 55 2 LONGITUDE 132 7 P R O 0  0 O E V  O M E K I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY CU 
D f S T  5 QUAD 119 S E R I A L  7 NAN€ COPPER CENTER 
USGS COORO 0 - 0  19.8 0.0 1101 NOoCLAIMS 1 YEAR 1954 L D D E  
CATfTUDE 5 5  36 LONGITUOE 132 30 PROO 0 DEV O M E R I T  O EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY CU F E  
TYPE I LISTING 
ALL ELEMENTS 
PAGE 72 
0 9 / 2 9 / 7 1  
D I S T  6 QUAD 119 S E R I A L  8 N A M E  CORAlEFfR 
USGS COORD 0.0 L7-8 0.0 8-5 ND.CLAIMS 6 YEAR 1954  LODE 
LATITUDE 5 5  28 LONGITUDE 132 45 P R O 0  3 D E V  3 M E R I T  0 EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTEQ NO COMMODSTY AU 
D I S S  6 QUAD 129 S E R I A L  9 N A M E  MAYBESO 
USGS CUORD 0.0 18.0 0-0 8.9 NOtCLAIMS 1 YEAR 1955 CUOE 
LATITUDE 55 30 LONGETUDE 132 40 PROD 0 DkV 0 M E R I T  0 EXPF 0 0 
A C T I V E  NCJ PATENTED NO COMMODITY A U 
DISf 6 QUAD 219 SERIAL 10 NAME PITCHER 
USGS CQORD 0-0 1'3.8 0,0 10.9 NOSCLAIMS 14 YEAR 1958 LOO€ 
LATITUDE 55 36 LONGITUOE 132 30 PROO 0 DEV 0 MERIT 0 EXPL 3 2 
A C T I V E  .NO PATENTED ND COMMODITY CU F E  
DIST 6 QUAD 119 SERIAL 11  NAME SHOU F C Y = X  4 
USGS CQORD 0.0 18.6 0-0 11.4 N O a C C A I M S  4 YEAR 1958 LODE 
LATITUDE 55 38 LONGITUDE 132 36 PROO O D E V  0 M E R I T  O EXPL 0 Q 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMOnITY CU 
U I S T  b QUA0 119 S E R I A L  22 N A M E  HECETA-1 12 
USGS COORD 0 - 0  9.7 010 13.6 N O S C L A I M S  12  YkAR 1955  LDOE 
L A T I T U D E  5 5  46 LONGITUDE 1 3 3  30 P R O O  0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 3 2 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  CM 
DIST 6 QUAD 119 SERIAL 13 NAME SYLVESTER=l 4 
USES CQORD 0-0 21.3 0.0 9.5 NO-CLAIMS 4 YFAR 1957 L O D E  
LATITUDE 55 31 LONGITUDE 1 3 2  20 PROD O OEV 0 M E R I T  0 EXPL 3 t 
A C T I V E  NO PATENTEQ NO COMMODITY F E  
O I S X  b QUAD 119 S E R I A L  L4 NAME K P = 2 1  26  
USGS COORD 18.0 18.2 18-7 8-9 NU-CLAIMS 1 YEAR 1 9 5 3  P L A C E R  
LATITUDE 55 2 9  LONGI'TUDE 132 rt2 PROD 0 DEV O M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  
OIST b QUAD 119 SERIAL 15 NAME U I K = 4  5 9 10 
USGS CODRD 0-Q 18.8 0 - 0  4-1 NO.CLAlMS L4 YEAR 1955 I U D k  
LATITUDE 5 5  1 3  L O N G l T U D E  132 32 P R O D  0 O E V  0 M E R I T  0 EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENTED NU CWMNUDITY 
D I S T  6 QUAD 119 SERlAL 16 NAME H E C E T A  Ah8 
USGS COORD 0-0 9.7 0.0 13.6 NO-CLAIMS 2 YEAR 1953 P L A C E R  
LATITUDE 55 46 LONGITUDE 173 30 P R O D  0 UEV 0 MEKZT 0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY 
DIST 6 QUAD I t 9  S E R I A L  17 NAME M O l R A = l  4 
USGS COORD 0.0 22.9 0.0 13.8 NOoCLAIMS 4 Y t A R  1954 LODt  
LATITUDE 5 5  4 5  LONGITUDE 132 10 P R O O  O DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO CUMMOOITY 
TYPE P LISTING ) ALL ELEMENTS PAGE 7 3  0 9 / 2 9 / 7 1  
O I S T  6 QUAD 119 S E R I A L  1 8  N A M E  TUNNEL CR 
USGS COORO 24.3 24a4 3m0 3.1  NOmCLAIMS 3 YEAR 1956 LODE 
LATITUDE 5 5  8 LONGITUDE 132 2 PROD 0 DEV O M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY 
D I S T  6 QUAD 119 SEAIAl 19 NAME POQRMAN 
USGS COORD 0 - 0  20.5 0-0 10.1 NO*CLAINS 15 YEAR 1943 LODE 
LATITUDE 5 5  32 LONGITUDE 132  2 9  PROO O DEV 0 MERIT O EXPL 3 2 
A C T I V E  YES PATENTED NO COMMODITY 
O I S T  6 QUAD 119 SERIAL 20 N A M E  LUCKY JACK  
USGS COORD 0.0 17.9 0-0 9.0 N L C L A I M S  2 YEAR 1953 LoaE 
LATITUDE 55 3 0  LONGITUDE 132 45  P R O D  2 DEV 2 MERIT 0 EXPL O 0 
A C T I V E  YES PATENTED NO CDMHODiTY 
D I S T  6 QUAD 119 SERIAL 2 1  NAME DQAIS=l 14 
USGS COORD 0-0 23.0 14.0  14-3 Y O a C L A I M S  14 Y t A R  1954 LODE 
LATlTUDE 55 46 LONGITUDE 132 L O  PRO0 0 DEV O M E R I T  0 E X P C  O 0 
ACTIVE  NQ PATENTED NO COMMODITY 
DIST 6 QUAD 129 SERIAL 22 NAME S i L V t R  MOUNTAIN 
USGS COBRO 0.0 21-5 OaO 986 N O * C L A I M S  2 YEAR 1958 t 0 I ) E  
LATITUDE 55 32 LONGITUDE 132 20 P R O D  0 O E V  Q MERIT O EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMHOD I T Y  
Drs,, QUAD 119 S E R I A L  2 3  N A M E  ANNA 
USGS COORD 0.0 1 8 m 7  0-0 1 1 - 2  N O a C L B I k S  1 Y E A R  1954 LOOE 
LATITUDE 55 38 LONGITUDE 132 40 PROD O O E V  O MERIT 0 EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  
D I S T  6 QUAD 119 S E R I A L  24 NAME EOWIN 
USGS COORD 0.0 1 9 . 5  000 1 1 - 2  N O o C L A I M S  1 Y E A R  1 9 5 5  LODE 
LATITUDE 5 5  3 8  LONGITUDE 132 30 P R Q U  0 D E V  U M E R I T  0 EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY 
DIST 6 QUAD ,119 S E R I A L  25  NAME BRUCE 
USGS COORD 000 17-8 0-0 8.6 NO-CLAIMS 1 Y k A R  1957 L O D E  
LATITUDE 5 5  2 8  LONGITUDE 132 45  P R O D  0 O E V  O MERIT 0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENT ED NO COMMODITY 
OIST 6 QUA0 119 SERIAL  26 NAME RSGR 
USGS COORO 000 20.3 0.0 2-9 NamCLAIMS 1 YEAR 1954 LOOE 
L A T I T U D E  55 6 LONGITUDE 132 30 P R O 0  0 DEV O M E R I T  U EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMUUITY CU PB 
O T S T  6 QUA0 I19 S E R I A L  2 8  NAME K E T C H I K A N  P U C P = 1  
U S G S  COORD 0.0 17.9 0-0 8 0 5  NOmCLAIMS 1 YEAR 1 9 5 9  LODE 
LATITUDE 5 5  2 8  LONGITUDE 132 45  PROO 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COHMODITY f E 
TYPE 1 LISTING 
ALL ELEMENTS 
PAGE 7 4  
09/29/71 a 
OXST 6 Q U A D 1 1 9  SERIAL 29 
USGS COORD 000 15.8 0.0 9-1 
LATITUDE 55 3 0  LONGITUDE 132 49 
A C T I V E  YES PATENTED NO 
DIST 6 QUA0 119 S E R I A L  30 
USGS COORD 0.0 17.9 0.0 8.6 
LATITUOE 5 5  2 9  LONGfTUOE 1 3 2  4 5  
A C T I V E  YES PATENT ED NO 
O l S T  b QUAD 119 SERIAL 31 
USGS COORO 24.3 24*4 3 . 0  3 0  1 
L A T I T U D E  5 5  8 LONGITUDE 132 3 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
D I S T  6 Q U A D 1 1 9  S E R I A L  32 
USGS COOSD 24-3 24.4 3.0 3.1 
L A T I T U D E  5 5  8 LONGlTUOE 132 3 
A C T I V E  N U  PATENTED NO 
O I S T  b QUAD 119 S E R I A L  33 
USGS COCiRD 0.0 21.3 3 . 5  305 
LATITUDE 55 12 LONGITUDE 132 27  
A C T I V E  NO PATENTED NO 
OIST 6 QUAD 11'3 S E R I A L  36 
USGS CaORO 000 22.7  0.0 3.1 
L A T I T U O E  5 5  10 L O N G I T U D E  132  15 
A C T I V E  NO PATENTEU NO 
5 J S T  6 Q U A D 1 1 9  S E R I A L  3 5  
USGS tOORD 0.0 22-7 3.0 3 + 3  
LATITUOE 55 8 L O N G I T U D E  132 15 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
OIST 6 QUAD 119 SERIAL 36 
USGS COORD 0.0 24.7 0.0 2.9 
LATITUDE 55 8 LONGITUDE 132 1 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
NAME COMANDER S 
N O o C L A I H S  2 YEAR 1900 LODE 
PROD 2 OEV 2 M E R I T  0 EXPL O 0 
COMMOOITY CU AU P0 AG ZN 
NAME CASCADE=1 2 
N O - C L A I M S  2 YEAR 1953 LODE 
PROD 1 DEV 2 H E R I T  0 EXPL 0 0 
COMHO[) I T Y  AU PR ZN 
NAME KENO SQLMaN V A L P A R A I S O  
NOoCLAIHS 15 YEAR 194b LODE 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
CDMHODI T Y AU PI3 AG LN 
NAME V A L P A R A I S O  
NO.CCAIMS 1 YEAR 1926 LODE 
PRO0 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMODITY AU Pi3 AG ZN 
NAME HOPEEMOONSHINE GROUPS 
NO.CLAIMS 2 YEAR 1906 LODE 
PROD 0 DEV 0 MERIT O EXPL O 0 
CflMMODI T Y  PB AG E N  
NAME LUCKY BOY 
N0,CLAfMS 9 YEAR 1939 LOOE 
PROD 2 OEV 2 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMUDI T Y  CU AU PB ZN 
NAME GOLD Mxet 
NO-CLAIMS 1 YEAR 1900 LOOE 
PROD 0 OEV 0 M E K I T  0 EXPL O O 
COMHOOI T Y  CU AU PB AG ZN 
NAME AM CORAL MARBLE CO 
N O a C L A I M S  1 YEAR 1907 PLACER 
PROD 0 DEV 1 M E R I T  0 E X P L  0 0 
COMMQD I TY MB 
O I S T  6 QUAD 1 1 9  SFRfAL 37 N A M E  BALDbdIN GROUP 
USGS COORO 0.0 23.3 0.0 2 - 7  N D e C L A I H S  1 2  YEAR 1910 PLACER 
LATITUDE 55 7 LONGITUDE 132 10 PROD 0 DEV 1 M E R I T  0 EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENTED Y E S  COMMODITY M 8  
O I S f  6 QUAD 119 SERIAL 38 NAME HOPE O R  NAVAJO 
USGS COORD 0.0 23.5 0.Q 2-4 N O - C L A I M S  2 YEAR 1900 LQDE 
LATITUOE 5 5  b LONGJTUDE 132 10 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY AU 
TYPE 1 LISTING ) ALL ELEMENTS PAGE 75 09/29/71 
OISf  6 Q ~ A D  119 SERIAL 39 
USGS CODRD 0.0 23.5 000 201 
LATITUDE 5 5  6 LONGITUDE 132 9 
ACTIVE NO PATENTED NO 
D I S T  6 QUA0 119 S E R I A L  40 
USGS COORD 000 23.2 0-0 2 - 8  
LATITUDE 5 5  8 LONGITUnE 132 LO 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
D I S T  6 QUAD 119 SERIAL 41 
USGS COORD 010 24.4 0.0 4 - 1  
LATITUDE 5 5  12 LONGITUDE 132 2 
ACTIVE NO PATENTED NO 
DIST 6 QUAD 119 S E R I A L  42 
USGS.t$OORD 0 - 0  2404 0 a 0  404 
L A T I T U D E  55 13 LONGITUDE 132 2 
ACTIVE NO PATENTED NO 
DIST 6 QUAD 119 S E R I A L  43 
I USGS COORO 0 - 0  24.5 0.0 4 - 3  
1 LATITUDE 55 12 LONGITUDE 132 2 
ACTIVE NQ PATENTED NO 
QUAD 119 S E R I A L  44 
USGS COORD 0.0 24.5 0 - 0  401  
LATITUDE 5 5  13 LONGITUDE 132 2 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
OIST 6 QUA0 119 SERIAL 45 
USGS COORD 0.0 24.6 0.0 4.0 
LATITUDE 55 12 LONGITUDE 132 2 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
D I S f  6 QUAD 119 SERIAL 46 
USGS COORD 0.0 2 2 0 2  0.0 403 
LATITUDE 5 5  13 LONGITUDE 132 17 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
O I S T  6 QUAD 119  S E R I A L  47 
USGS CODRO 0 - 0  2 2 - 5  0-0 309 
LATITUOE 5 5  13 LONGITUDE 132 20 
ACTIVE NO PATENTED NO 
DIST 6 QUAD 119 S E R I A L  48 
USGS COORO 0 - 0  2 1 - 7  0 - 0  4.1 
LATITUDE 5 5  13 LONGITUDE 132 20 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
NAME WESTLAKE GRP 
N Q e C L A I M S  3 Y E A R  1900 LODE 
P R O 0  O O E V  0 M E R I T  0 EXPL O O 
COMMODITY 4U P B  LN 
NAME CYMRU MINE 
N O - C L A I M S  1 YEAR 1900 L O D E  
PROO 2 DEV 2 M E R I T  O EXPL O O 
C U M N U D I T Y  CU 
N A M E  GLADSTONE GKP 
NO-CLAIMS 4 YEAR 1900 LODE 
PROD O DEV 1 M E R I T  0 E X P C  O O 
COMMODI T Y  CU AU 
NAME S A C 0  
NO.CLAIMS I YEAR 1905 LODt 
PPOU 0 DEV 1 M E R I T  0 EXPL O 0 
COMMODI TY CU AU AG 
N A M E  EQUATOR 
N O - C L A I M S  L YEAR 1902 LUDt 
PROD 0 DEV 1 M E R T T  0 EXPL O O 
COMMOOIT Y CU AU 
NAME PARK V I E W  
NOoCLAIMS 1 YEAR 1905 LODE 
PROD 0 UEV Z M E R I T  0 EXPL 0 O 
COMMODITY CU A U  
N A M E  OK 
ND.CLAIMS 1 YEAR 1905 LODE 
PROO 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 3 O 
COMMODITY CU AU PB E N  
NAME K E Y S T O N E  
NO*CLAIMS 1 YEAR 1905 LODE 
PROO 0 DEV 0 MERIT 0 E X P L  0 0 
COMMOO I T Y AU 
N A M E  KETCHIKAN COPPER 
NO-CLAIMS 12 YEAR 1900 L O D E  
PROD 0 DEV 0 MERIT 0 EXPL 0 0 
COMMODITY CU AU P8 AG 
NAME FRI  ENDSHIP 
NO-CLAIMS I YEAR 1900 i O D E  
PROD 0 DEV 0 HERIT 0 EXPL 0 0 
COMMODf T Y  CU AU 
TYPE 1 LISTING 
ALL ELEMENTS 
PAGE 76 
0 9 / 2 9 / 7 1  
D i S T  6 QUAD 119 S E R I A L  49  NAME FOWLKES GRP 
USES CDORD 21.6 2203 4 - 3  5 0 0  NOoCCAIMS 1 YEAR 1905 LOO€ 
LATITUDE 55 13 LONGITUDE 132 2 0  PROD O DEV 0 M E R I T  0  EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NU C O M M O D I T Y  CU 
DZST 6 QUAD 1 1 9  SERfAL 5 0  NAME ANQERSDN 
USGS COORU 0.0 22-7 0*0 5.0 N U * C L A I H S  1 YEAR 1900 LODE 
LATITUOE 5 5  15 LONGITUDE 132 15 PROD 0 DEV 0 MERIT 0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NU COMMODITY CU 
nIST b QUAD 119 S E R I A L  51 NAME I f  M I N I N G C O  
USGS COORD 0-0 20.2 10.4 2 0 . 5  NO,GLAIMS 1 YEAR 1906 LODE 
LATITUDE 5 5  3 5  LONGITUDE 132 30 PROD 3 UEV 3 MERIT 0 EXPL 0 0 
ACTEVE NO PATENTED Y E S  COMMODITY CU FE 
DIST b QUAD 119 SERfAt 52 NAME MAHUNEY 
USGS CDORD 0.0 20-9 0-0 11.6 NOaCLAIMS 3 YEAR 1908 LODE 
LATITUDE 55 38  LONGITUDE 132 28 PROD 1 DEV 2 MERIT 0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATPNTED NO COMMQOIT Y CU F E  
D f S T  b QUAD 119 S E R I A L  53 NAME S H E P A R D  GKP 
USGS COORD 0.0 2Q* 1 0.0 1006 NOo C L A l M S  3 YEAR 1938 LODE 
LATITUDE 5 5  39 LONGITUDE 1 3 2  30 PROD 2 DEV 2 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NU C O M M O D I T Y  t U  F E  
O l S T  6 QUAD 119 S E R I A L  54  NAME CHARLES 
USGS COORD 0-0 20*1 0.0 10.8 N Q o C L A I M S  8 YEAR 1908 LODE 
LAT ITUDE 5 5  3 5  LONGITUDE 132 30 PROD 0 DEV 1 MERIT 0 EXPL 0 0 
i 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY CU AU F E  AG 
D I S T  b QUAD L19 SERIAL  5 5  PJAME M A M I E  
USGS COORD 0.0 22.0 000 905 NOaCLAIMS 1 YEAR 1908 LODE 
LATITUDE 5 5  30 LONGITUDE 132 17 PROD 3 DEV 3 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NU PATENTED Y E S  COMMODITY CU AU F E  AG 
O I S T  6 QUAD 119 SERIAL 5 6  N A M E  UNCLE S A M  MINE 
USGS CODRD 0.0 2101 0.0 9.7 NOaCLAIMS 4 Y E A R  1899 LODE 
LATITUDE 55 31 LONGITUDE 132 25 PP,DD 1 DEV 2 HEKIT 0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NU COMMODITY CU 
D l S T  6 QUAD 119 SERIAL 57 NAME STEVENSTOWN 
USGS COORO 0 * 0  2 1 1 9  0.0 4.4 N O m C L A I M S  3 Y E A R  1906 LODE 
LATITUDE 5 5  30 LONGITUDE 232 18  PROD 2 DEV 3 M E R I T  O EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMUOITY CU AU FE 
D I S T  b QUAD 119 S E R I A L  58 NAME M T  ANDREW 
USGS COORD 0.0 21.8 0.0 9*4 N O - C L A I M S  4 Y E A R  1904  LODE 
LATITUDE 55 30 LONGITUDE 132 18 PROD 3 DEV 3 MERIT 0 EXPL 0 O 
A C T I V E  Y E S  PATENT ED NO COHMOOZTY CU AU F f  AG 
TYPE 1 LISTING D ALL ELEMENTS PAGE 77 0 9 / 2 9 / 7 1  
O I S T  6 QUA0 119 SERIAL 59 NA M E  RICH HILL M I N E  
USGS COORD 0.0 21 .4  0-0 9 - 6  N O O C L A I M S  4 YEAR 1930 LODE 
LATITUDE 55 31 LONGITUDE 132 20 PROD 2 DEV 2 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  YES PATENTED NO C O M N U D I T Y  CU AU A G  
D f S T  b QUAD 1 1 9  SERIAL 60 NAME TACOMAOPEACOCK 
USGS COaRD 0 - 0  21 -6  0-0 9.4 NO-CLAIMS 2 YEAR 1908 L O D E  
LATITUDE 5 5  30 LONGITUDE 132 20 PROD 1 OEV L M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  CU F E  
Of ST  b QUAD 119 S E R I A L  61 NAME HOLE I N  THE WALL GRP 
USGS COORD 21.7 21.9 905  9-9 NO*CLAIMS 1 YEAR 1908 LODE 
LATITUDE 5 5  31 LONGITUDE 132 20 PROD 0 DEV 1 WERXT 0 EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  CU 
DfST 6 QUAD 119 S E R I A L  62 NAME C O P P E R  QUEEN 
USGS COORO O a Q  2 1 - 0  0.0 9-8 NO-CLAIMS 1 Y E A R  1904 LODE 
LATITUDE 5 5  31 LONGITUDE 132 2 5  PROD L DEV 2 M E R I T  0 EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENTED Y E S  COMMODITY CU F E  
O I S T  6 QUAD 119 SERIAL 63 NAME NO INFORMATION 
I USGS COORD 21 .1  21a7  8 * 9  9-2 N O o C L A I M S  0 YEAR 1900 PLACER 
I 
I LATITUDE 55 30  LONGITUDE 132 1 5  P R O D  0 OEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
b A C T I V E  NO PATENTED ND COMMODITY 
D I S T  6 QUAD 119 S E R I A L  64 NAME SUNNY D A Y  GRP 
USGS COORD 000 2 0 - 7  0.0 903 NO-CLAIMS 3 Y E A R  1908 LODE 
LATITUDE 5 5  30 LONGITUDE 132 28 PROO 0 DEV 2 M E R I T  0 EXPL O O 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY CU AU AG 
DIST b QUA0 119 SERIAL 5 5  NAME SKOOKUMLELM C I T Y  
USGS COORD 0.0 21.2 0.0 9.7  N O - C L A I M S  2 YEAR 1905 LODE 
LATITUDE 55 3 3  LONGITUDE 132 25 P R O D  0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL O O 
A C T I V E  NQ PAT ENTEO Y E S  C O M M O D I T Y  CU AU 
D I S T  6 QUAD 119  S E R I A L  66 NAME TULSTOI GRP 
USGS COORD 0-0 21-0 0.0 11.3 N0,CLAIMS 1 YEAR 190% L O D E  
LATITUDE 55 38 LONGITUDE 132 2 5  PRO0 0 D E V  0 M E R I T  0 EXPL 0 O 
ACT I V E  NO PATENTED NO COMMODITY CU ZN 
D l S f  6 QUAD 119 SERIAL 67 NAME WALLACE GRP 
USGS COORO 0.0 21.0 0*0 11.3 NOoCLAIMS 4 Y E A R  1908 LODE 
LATITUDE 5 5  38  LONGITUDE 132 2 5  PROD 0 DEV 0 M E R I T  O t X P L  O 0 
ACTIVE  NO PATENTED NO COMMODITY CU ZN 
O I S T  6 QUAD 119 SERIAL  68 NAME V E N U S  
USGS COORD 0.0 18.9 0 a 0  10.9 NO-CLAIMS 9 YEAR 1904 L U U E  
LATITUDE 5 5  3 6  LONGITUDE 132 35  PROO 1 DEV 2 M E R I T  0 EXPL O 0 
ACTIVE NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  CU F E  ZN 
TYPE 1 L I S T I N G  
ALL E L E M E N T S  
PAGE 
09/29/7:8 4 
O I S T  6 QUAD 119 S E R I A L  69 NAME STEVENS 
USGS COORD 0.0 1 9 - 4  0.0 1L.L NOsCLAIMS 1 YEAR 1908 LODE 
LATITUDE 55 38 LONGJTUOE 132 32 PROD O DEV 0 H E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  CU 
DIST 6 QUAD 119 S E R I A L  70  NAME HAIDA MINE 
USGS COORO 0.0 29-9 0.0 1019 N B o C L A I M S  29 YEAR 1408 LODE 
L A T I T U O E  5 5  36 LONGITUDE 132 30 PROD 2 DEV 2 MERIT O EXPL 3 2 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O H M O D I T Y  CU F E  t'lO 
DIST 6 QUAD 119 SERIAL 71 NAME BURKEGLANG 
USGS COORO 0.0 1 8 - 4  0.0 8 .8  NO-CLAIMS 0 YEAR 1900 LODE 
LATITUDE 5 5  29 LONGITUDE 132  2 7  PRQD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENTEO NO COMMODITY AU 
D I S T  6 QUAD 219 S E R I A L  72 NAME MCMICKEN 
USGS COORD 0.0 17.9 0 - 0  8-8 N D e C L A I M S  2 YEAR 1929 LODE 
L A T I T U D E  5 5  29  LONGiTUOE 132 42 PRQD 2 OEV 2 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  AU Pi3 AG ZN 
DXST a QUAD 119 SERIAL 7 3  NAME JUNEAU JUST 432 TO GO 
USGS COORD 1 7 . 9  18.2 9.8  10.0 N O . C L A I M S  2 YEAR 1908 LODE 
LATITUDE 55 32 LONGiTUDE 132 40 PROD O DEV 0 M E R I T  0 E X P L  0 0 
A C T I V E  NO PATENTEU NO COMMODITY AU 
D I S T  6 QUAD 119 SERIAL 74 N A M E  CLIPPER HM A POPULAR YEAR 
USGS COORO 0.0 18 .2  9.4 9.5 N O o C L A I R S  5 YEAR 1908 L a m  
4 
LATITUDE 55 30 LONGITUDE 132 40 PROD 0 UEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NU COMMODITY AU 
Q Z S T  6 QUAD 119 S E R l A L  75 NAME BUCKHORN GRP 
USGS COORtI 0-0 l.8-L 0.0 9-6 N O - C L A I M S  9 YEAR 1908 LODE 
LATITUDE 55 3 1  LONGITUOE 132 40 PRQO 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO CONMODITY A U 
DfST 6 QUAD 119 S E R I A L  76 NAME LUCKY F I N D G L U C K Y  J I M  
USGS GOORD 18.0 18.1 9 . 5  9 . 5  NO.CLAIHS 5 YEAR 1908 LODE 
LATITUDE 5 5  31  LONGITUDE 132 40 P R O D  0 OEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENTED NU COMMODITY AU 
O I S T  6 QUAD 119 S E R I A L  7 7  N A M E  STELLA 
USGS COBRD 0-0 18.6 0.0 8 . 9  NOWCLAIMS 3 YEAR I908 LODE 
LATITUDE 55 29 LONGITUDE 132 38 PROD 0 DEV 7 M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  CU AU P B  AG Z N  
O I S T  6 QUAD 119 S E R I A L  78 NAME COPPER H I L L  OR COPPER PLATE 
USGS COORD 0.0 10.1 0.0 8 . 9  MO.CLAIMS 6 YEAR 1908 LODE 
L A T I T U O E  5 5  29 LONGITUDE 132 40 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 3 2 
A C T I V E  NO PATENT € 0  Y E S  COMMODITY CU AU 
TYPE 1 L lSTfNG B ALL ELEMENTS PAGE 7 9  0 9 / 2 9 / 7 1  
DIST 6 QUA0 119 S E R I A L  79 NAME SHELTON GRP 
USGS COORD 18.4 10.5 7 - 8  7.9 NOmChAIMS 3 YEAR 1908 CODE 
LATITUDE 5 5  25  LQNGITUDE 132 38 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTEO NO C O M M O D I T Y  CU AU AC; 
DIST 6 QUA0 119 SERIAL 80 N A M E  UNNAMED PROSPECT 
USGS COORD 0 , 0  19.0 0.0 5 - 5  N O . C C A I M S  0 YEAR 1908 LODE 
LATITUDE 5 5  17 LONGITUOE 132 33  PROD 0 DEV O MEKIT O EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COHMODITY Pf3 L N  
O I S T  b QUAD 1 1 9  SERIAL  81 NAME BEAVER 
USGS COORD 18.6 19.0 5.3 5.6 NO-CLAIMS 1 YEAR 1900 LODE 
LATITUDE 55 17 LO~GITUDE 132 33 PROD 0 OEV O M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY CU AU 
O I S T  6 QUAD 119 SERIAL 82 NAME O O L t Y  VAROEN 
USGS COORD 0 * 0  17.9 0.0 6*3 NOaCLAIMS 1 YEAR 1908 LODE 
L A T I T U O E  55 20 LONGZTUDE 132 40 PROD 0 D E V  0 M E R I T  O EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO CQMMODITY CU At1 
Of Sf  6 QUAD 119 S E R I A L  83 NAME SULTANAEVULCANIINDEX 
USGS COORD 19.0 19.1 5.3 5.3 NO*CLAINS 5 YEAR 1908 LODE 
I 
I LATITUDE 55 16 LONGITUDE 132 32 PROD 1 DEV 2 MERIT 0 EXPL 0 0 
I ACTIVE NO PATENTED Y E S  COMMODITY CU F E  NI HA 
D I S T 6  QUAD 119 SERIAL 84  NAME UNNAMED 
USGS COORD Dm1 18.8 0 a 0  5 - 1  N O - C L A I M S  1 YEAR 1908 LODE 
LATITUDE 5 5  16 LONGITUDE 132 35 PROO 0 DEV 2 MERIT 0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY CU PB AG 
O t S T  6 QUAD 119 SERIAL 85 NAME GREEN MONSTER GRP 
USGS CUORD 19.5 18-8 4-5 4.8  NOaCCAIMS 0 YEAR 1908 LODE 
LATITUDE 55 13 LONGITUDE 132 32 PROD 3 OEV 3 M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED YES COMMODITY CU f E  
O I S T  6 QUAD 119 S E R I A L  86 NAME JUMBO 
USGS COORO 1 8 , S  18-9 4.4 4 - 8  NOeCLAIMS 10 Y E A R  1908 LODE 
LATITUDE 5 5  15 LONGITUDE 132 33 PROD 3 DEV 3 M E R I T  O EXPL 3 2 
A C T I V E  YES PATENT ED NO COMMODITY CU AU FE EIO AG 
DLST 6 QUAD 119 S E R l A l  87 NAME C O P P E R  MTN GRP 
USGS COORD 18.7 19.0 4.1 4-4 NO*CLAIMS I YEAR 1904 LODE 
LATITUDE 5 5  13 LONGITUOE 132 33 PROO 3 OEV 3 M E R I T  O EXPL O O 
A C T I V E  NO PATENTED Y E S  COMMODITY CU GN 
DlST 4 QUAD 119 SERIAL 88 NAME COPPER C I T Y  
USES CDORO 0.1 19-0 0 - 0  2.7 NOICLAIHS 3 YEAR 1908 CODE 
LATITUDE 55 8 LONGITUDE 132 33 P R O O  2 DEV 2 H E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY CU AU AG i l N  
TYPE 1 LISTING 
ALL ELEMENTS 
PAGE 80 
0 9 / 2 9 / 7 1  
D I S T  6 QUAD 119 S E R I A L  8 9  NAME C O R 8 I N  
USGS COQRD 0.0 L8.5 0.0 4.3 NOeCLAZMS 4 YEAR I908 LODE 
LATlfUDE 55 14 LONGITUDE 132 38 PROD 1 OEV 2 M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY CU AU AG 
D l S f  6 QUAD 119 S E R I A L  90 NAME R U S S I A N  BEAR 
~ , S G S  caam O,CI 19.1  0.0 4.2 NO.CLAIMS 3 YEAR 1908 LODE 
LATITUDE 5 5  12 L O N G I T U D E  132 33 PROD 0 QEV 1 M E R I T  0 EXPL O 0 
A C T I V E  NU PATENTED NO CUMMODITY CU 
DIST 6 QUA0 119 SERIAL 92 N A M E  PARIS 
USGS CODRO 0.1 19.1 0.0 4.1 NCI*CLAIMS 1 YEAR 1900 LODE 
LATZTUOE 5 5  12 L O N G I T U D E  1 9 3  3 3  PRQU 0 DEV 2 MERIT O EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENTEO NO CtIMMODl T Y  CU AU 
D I S T  6 QUAD 119 SERIAL 93  NAME HOUGHTRN GRP 
USGS COORD 20.7 10.7 4.9 4.9  NO*CLAIHS 1 YEAR 1906 LOO€ 
LATITUDE 55 15 LOMGITUOE 132 35 PROD 1 DEV 2 M E R l T  O EXPL 0 0 
A C T I V E  NO P A T E N T f i D  NO COMMODITY CU FE 
R I S T  h QUAD 119 SERIAL 94 NAME BRUCE 
USGS COORD 18.0 19.0 2*0 6.0 NO.CLAIMS 1 YEAR 1908 LODE 
LATITUDE 55 6 LONGITUDE 132 35 PROO 0 DEV 0 MERIT 0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NQ PATENTED NO CQMMCJOITY CU 
DIST 6 QUAD 119 SERIAL 95 NAME UNNAMED 
USGS COORD 19, l  19.2 3.7 3 .8  N O a C L A I M S  1 YEAR 1908 LODE 
LATITUDE 5 5  1 1  LONGITUDE 132 3 3  PROO 0 D€V 2 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  CU 
DIST 6 QUAD 119 SERIAL 96 NAME TERESAEFLORENCE 
USGS CQQRD 0.0 18-9 0.0 1.5 N O - C L A I M S  2 YEAR 1900 LQDE 
LATITUDE 55 b LONGITUDE 232 3 5  PROD 0 D E V  0 MERIT 0 EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  CU 
OIS? 6 QUAD 119 S E R I A L  97 NAME B A R I U M  LODE 
USGS COQRD 0 - 0  18.8 0.0 11.2 N O * C F A I M S  1 YEAR 1948 LODE 
L A T I T U D E  5 5  3 LONGITUDE 132 35 PROD 1 OEV 2 M E R I T  0 EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTED YES C O M M O D I T Y  
DIST b QUAD 119 SERIAL 98 NAME GOULD PROSPECT 
USGS COORD 0.0 1 ? * 8  0.0 0-4 NO-CLAIMS 1 YEAR 1917 LODE 
L A T I T U D E  5 5  1 LONGITUDE 132 45 PROO 0 DEV 1 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMOOI T Y GU 
D I S T  6 QUAD 119 SERIAL 99 N A M E  BERTHA&HECCLACRED ROSE 
USGS CaORO 0.0 2 1 - 0  010 5 e 4  NO*CLAIMS 3 YEAR 1900 LODE 
LATITUDE 5 5  17  L O N G I T U D E  132 2 7  P&OD 0 DEV 0 M E R I T  O EXPL 0 0 
A C T I V E  NO P A T E N T E D  NO COMMODITY CU 
T Y P E  L LISTING 
ALL ELEMENTS 
PAGE 0 1  
09 /29 /71  
DIST 6 QUAD 119 SERIAL 100 NAME K H A Y Y A M  
USGS COCIRD 0.0 2 1 - 1  0.0 5.5 N O - C L A I M S  1 YEAR 1900 LODE 
LATITUOE 55 28 LONGITUDE 132 27 PROD 0 DEV 2 M E R I T  0 EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENTEO NO COMMODITY CU AU FE ZN 
DIST 6 QUAD 119 S E R ?  A 1  101 N A M E  C O P P E R  C A P E R  
USGS COBRO 0 - 0  21.5 0.0  5-5 N O - C L A I M S  1 Y E A R  1955  LODE 
LATITUDE 5 5  17 LONGJTUOE 132 20 PROO 0 DEV 2 M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE ND PATENTED NQ COMMODITY CU AU AG ZN 
D I S T  6 QUAD 119 S E R I A L  102 NAME CONSTITUTION GROUP 
USGS COORD 16-5  17-5 9.0 1 0 - 5  N O - C L A I M S  L YEAR 1900 LOOE 
LATITUDE 55 3 2  LONGITUDE 132 50 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPC 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY CU AU PI3 EN 
DIST 6 QUAD 119 SERIAL 103 NAME FJIBLACK MINE 
USGS COORD 0.0 2 3 - 7  0-0 1.6 NU,CLAIMS 6 YEAR 1902 LODE 
LATITUDE 55 5 LONGITUDE 132 8 P R O O  O OEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NU C O M M O D I T Y  CU hU PB AG ZN 
OXST 6 QUAD 119 S E R I A L  104 NAME SOUTH ARM 
USGS CDORD 22-4 22 -6  0-7 0.8 NOeCLAXMS 2 Y E A R  1914 P L A C E R  
LATITUDE 55 1 LONGiTUDE 532 15 PROD 3 RFV 3 M E R I T  0 EXPC 0 0 
1 ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY HB 
DIST 6 QUAD 119 S E R I A L  105  NAME K l t P A T R i C K  
USGS COORD 18.0 19.0 4-0 500 NO-CLAIMS 2 YEAR 1917 LODE 
LATITUDE 5 5  15 LONGlTUOE 132 40 P R O D  0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  Y E S  PATENTED NCI C Q M M O O I T Y  CU 
DIST 6 QUAD 119 S E R I A L  106 NAME R O S E E D E M  OROP 
USGS COORO 0.1 16-8  0.0 9.3 ND,GLAIMS 2 Y E A R  1900 LODE 
LATITUDE 55 30 LONGITUDE 132 47 PROD O OEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE NCI PATENTED NO C O M M O U I T Y  A l l  A G  ZN 
DIST 6 QUAD 114 S E R I A L  107 NAME Y O I R A  COPPER CO 
USGS COORD 0.0 23.4 0.0 1.6 N U L L A I M S  1 YEAR 1918 LODE 
LATfTUDE 55 5 LONGITUDE 132 10 PROD O UEV 1 M E R I T  0 fXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED Y E S  COMMOUlTY C U 
D f S f  6 QUAD 119 SERIAL 108 NAME E D I T H  M 
USGS COO430 O m 0  2 3 . 8  0-0 l a 5  N O . C L A I M S  4 Y E A R  1900 L O O E  
LATITUDE 55 3 LONCfTUOE 132 5 P R O D  0 DEV 0 YEKIT O EXPL 9 0 
ACTIVE  NO PATENrEU d Q  COMHOU I T Y  CU AU 
D l S T  6 QUAD 129 SERIAL 109 NAME CACHELOT 
USGS COORD 0 a 0  23.4 0-0 8 - 6  N O m C L A I M S  1 YEAR 1900 LUDE 
LATITUDE 5 5  2 8  LONGITUOE 132 7 PROD Q O E V  0 M E R I T  0 EXPL Q 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  CU AU AG 
TYPE 1 L I S , T I N G  
ALL ELEMENTS 
PAGE 8 2  
09/29/7 1 
OIST 6 QUAD 119 SERIAL 110 NAME WESTCOTT 
USGS COORD Om0 23.0 0.0 1-Q NO*CLAIMS 1 YEAR 1915 LODE 
lATITUOE 55 2 LONGITUDE 132 13 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL O 0 
ACTIVE NQ PATENTED NO COHMODXTY CU 
D I S T  6 QUAD 119 S E R I A L  111 NAME BIG S I X  
USGS COORO 000 22.9 010 8 . 5  NO-CLAIMS 1 YEAR 1900 LODE 
LATITUDE 55 29 LONGITUOE 132 13 PROD 0 DEV 0 M E R i f  0 EXPL O O 
ACTIVE NQ PATENTED NO COMMQOITY CU 
D I S T  6 QUAD 119 S E R I A L  112 NAME BERT HARDY HUMBOLDT 
USGS CODRD 0a0 17-8 0.0 8e5 NOmCLAIYS 3 YEAR 1953 LOOE 
LATITUDE 55  28 LONGITUDE 132 45 PROD 0 DEV 0 MERIT Q EXPC 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMOOITY AU 
O I S T  6 QUAD 119 S E R I A L  113 NAME ANDERSON 
USGS COORD 0-0 2 1 - 2  0.0 6-2 NOmCCAIMS 1 YEAR 2900 LOOE 
LATITUDE 5 5  20 LONGITUDE 132 27 P R O 0  0 DEW 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTE5 NO C O M M O D I T Y  CU 
DIST 6 QUAD 119 SERIAL 114 NAME B I G  F I V E  
USGS COQRD 0.0 20.8 0.0 11.6 NOmCLAIMS 1 YEAR 1908 LOOE 
LATITUDE 55 38 LONGITUDE 132 2 8  PROD 0 DEV 1 M E R I T  0 EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENTED NO C OMMOOITY CU 
D I S T  6 QUAD 119 S E R I A L  115 NAME HATCHET 
USGS CODRD 000 20.6 000 7 . 9  N O - C L A I M S  1 Y E A R  1900 LODE 
LATITUDE 5 5  2 5  LONGITUUE 132 28 PROD 0 UEV 0 M E R I T  O EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO C O M M O O I T Y  A 1) 
D I S T  6 QUAD t19 SERIAL 116 N A M E  QUARTZITE  L E D G E  
USGS COORO 0-0 24.3 0.0 11-9 NOmCLAJMS 1 YEAR 1913 LODE 
LATITUDE 55 38 LONGITUDE 132 2 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COHMODITY AU 
D f S T  6 QUAD 219 S E R I A L  117 NAME NONE 
USGS COORO 2 4 . 1  24.2 13.6 13-8 NO*CLATMS 0 Y E A R  1900 LODE 
LATITUDE 55 45 LONGITUDE 132 1 PROD 0 DEV O MERIT 0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY CR 
DZST 6 QUAD 119 S E R I A L  LLS NAME MELVILLE 
USGS COORD 0-0 24-6 0*0 1113 NQ.CCAIMS 1 YEAR 1908  LODE 
LATITUDE 5 5  38 LUNGITUDE 132 1 PROD 1 DEV 2 MERIT 0 EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODfTY A U 
DIST 6 QUAD 119 S E R I A L  119 NAME HOFFMAN 
US65 COORD 0-0 24-4 0.0 1 1 - 4  N Q m C L A I M S  1 YEAR 1908  LODE 
LATITUDE 55 3 8  LONGITUDE 132 1 P R O D  0 DEV 2 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY AU 
TYPE 1 LISTING ) ALL ELEMENTS PAGE 8 3  09 /29 /71  
9 I S T  b QOAO 119 SERIAL  120 NAME A L E X A N D E R  
USGS COORD 0 - 0  24-5 0 * 0  11-4 NU-CLAIMS 1 Y E A R  1908 LODE 
LATITUDE 55 38 LONGITUDE 132 1 PRO0 0 DEV 2 M E R I T  0 EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  A U 
O I S i  6 QUAD 119 SERIAL 121 N A M t  B R A D L E Y  K E Y S T O ~ E  LUNDON 
USGS COORD 0.0 24.7 0-0 11.2 NO.C'LAIMS 1 YEAR 1908 LODE 
LATITUDE 55 34 LONGITUDE 132 0 P R O D  0 DEV O MERIT 0 EXPL 0 0 
ACTJVE NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  A U 
DIST 6 QUAD 119 S E R I A L  122  NAME HELM B A Y  K I N G  
USGS COORD 0.0 24.7 0.0 12.0 N O W C L A I M S  1 YEAR 1908 LODE 
LATITUDE 55 38 LONGITUDE 132 0 PROD 1 DEV 2 H E R f T  0 EXPt 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O H H O O l T Y  AU 
D I S T  6 QUAD 119 S E R I A L  123 N A M E  t / I /  C O I N  G R P  1 USGS COORO 0 - 0  2 4 - 8  O n 0  12-0 M O . C L A I M S  2 Y E A R  1 9 0 3  LOUk 
LATITUDE 55 38 LONGITUDE 132 0 PROD 2 DEV 3 M E R I T  0 EXPL 0 0 1 A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY AU 
D I S T  6 W A D  119 SERIAL 124 NAME PORTLAND GRP 
USGS COORD 0-0 24.6 0-0 12-0 ND-CLAIMS 2 YEAR 1 9 3 1  L O D E  
LATITUDE 5 5  40 LONGITUDE 132 O PROD 1 DkV 2 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODI T V  AU 
D I S T  6 QUA0 119 S E R I A L  1 2 5  NAME PUZZLER 
USGS COORD 0.0 24-5 0 - 0  1 1 . 6  N O o C L A I M S  1 YEAR 1908 LODE 
LATITUDE 55 36 LONGITUDE 132 1 PROD 0 DEV 2 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY AU 
D I S T  6 QUAD 119 S E R I A L  126 NAME NONE 
USGS COQRD 0e0 2 4 - 2  0 - 0  1.2 N O - C L A I M S  0 YEAR 1900 LODE 
LATITUDE 55 2 LONGITUDE 132 3 PRO0 0 DEV 2 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  AU 
D I S T  6 QUAD 119 S E R I A L  127 N A M E  MIDNIGHT SUN 
USGS COORD 0 - 0  2 4 - 6  0 - 0  11-9 N O o C L A I M S  1 YEAR L908 LODE 
LATITUDE 55 38 LONGITUDE 132 0 PROD 0 UEV 1 M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY AU 
D I S T  6 QUAD 119 S E R I A l  128 NAME B L A C K  MARBLE 
USGS COORD 0-0  1012 0.0 17.5 N O - C L A I M S  9 YEAR 2900 PLACER 
LATITUDE 56 0 LONGITUOE 133 30 PROD 3 DkV 3 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED Y E S  C O M M O D I T Y  M B  
D I S T  6 QUAD 119 S E R I A L  129 NAME NO I N F O R M A T I O N  
USGS COORD 010 10e0 0.0 1 3 - 8  N O - C L A I M S  1 Y E A R  1900 PLACER 
LATITUDE 55 47 LONGITUDE 133 80 PROD 0 DEV 0 M E R I T  O EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY MB 
TYPE 1 L I S T I N G  
A L L  E L E M E N r S  
DIST h QUAD 119 S E R i A L  1 3 0  NAME CARTER 
USGS COORfl  13.9 t 4 - t  2.9 3*0 NOaCCAIMS 5 YEAR 1960 PLACER 
LATITUDE 55 8 LONGXTUOE 133 5 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 3 2 
A C T I V E  Y E S  PATENTED NO COMMUDI 7 Y  MR 
D I S T  6 QUAD 119 SERIAL 1 3 1  NAME MARBLE C R E E K  
USGS COORO 000 1091 17.1 1 7 - 2  N O * C L A I M S  1 YEAR 1903 PLACER 
LATITUDE 55 5 9  LONGITUDE 133 30 P R O 0  0 DEV 0 M E R I T  0 EXPC 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED Y E S  C O M M O D I T Y  LH MB 
DiS7 6 QUAD 119 SERIAL 132  N A M E  SUPERIOR CEMENT CO 
U S G S  COaRD 0 - 0  14.9 0.0 1 9 7  NomCLAIMS 0 YEAR 1 9 5 3  P L A C E R  
L A T I T U D E  55 5 LONGITUDE 133 0 P R O 0  3 DEV 3 M E R I T  0 EXPC 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO C O M M O O X T Y  LM 
D1ST b QUAD 119 S E K l A L  133  N A M E  MISSION AK QUARRY CO 
USGS COORn 10.5 10.6 1 6 m 8  16.9 NQ.CLAIMS Z Y E A R  1900 PLACER 
L A T I T U D E  55 5 8  L O N G I T U D E  133 28  PROD 2 OEY 2 MERIT 0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY MB 
DIST 6 QUAD 119 SERIAL 134 NA M E  MILLER SHELLHOUSE 
USGS COORD 0.0 14,O 0.0 l o 2  NO-CLAIMS 2 YEAR 1910 LODE 
LATITUDE 55 5 L O N G I T U D E  133 7 PROD 0 O E V  1 M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE  NO P A T E N T E D  NO C O M M O D I T Y  CU AU MO AG 
DIST 6 QUAD 119 S E R I A L  135 NAME VICTORY G R P  
USGS COORO 0.0 1 ' 4 . 8  0.0 17.2 N O - C L A I M S  8 YEAR 1963 LODE 
LATITUDE 5 5  58 LOYGITUDE 133 0 P R a D  0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
i 
A C T I V E  NO P A T E N T E D  NO C O M M O D I T Y  CU 
D I S T  b QUAD 119 SERIAL 1 3 6  N A M E  CARTER 1 
U S G S  CDORO 0.0 14.4 0.0 1*0 NOmCLfi IMS 3 YEAR 1960 PLACER 
LATITUDE 55 5 LONGITUDE 133 3 PKOO 0 DEV O M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  Y E S  P A T E N T E D  NO C O M M O O I T Y  LM M i 3  
D I S T  b QUAD 119 SkRIAL 1 3 7  NAHE S I L V E R  STAR 
USGS COORO 0.8 2 4 - 4  0.0 0.6 NOeCLAfMS 1 YEAR 1900 LODE 
L A T I T U D E  55 3 LONGITUDE 133 3 PROD 0 UEV O ME R I T  0 EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  CU AU PI3 AG ZN 
O I S T  6 QUAD 119 S E R I A L  138 NAME N O R T H L A N D  NANCY 
USGS COORO 0.0 15-2 0*0 6-7 N D a C L A I M S  30 YEAR L908 LODE 
L A T I T U D E  5 5  20 LONGITUDE 133 0 P R Q D  1 OEV 3 M E R I T  0 EXPL 3 2 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY  CU Z N  
D I S T  6 QUAD 119 S E R I A L  139  NAME NONE 
USGS COORU 0-0 1 5 a 4  0 - 0  0-5 NO-CLAIMS 0 Y E A R  1900 P L A C E R  
L A T I T U D E  55 1 LONGITUDE 132 59 PKOO O DEW 0 MERIT 0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NU COMMUOITY MB 
TYPE 1 LISTING ) ALL ELEMENTS P A G E  8 5  0 9 / 2 9 / 7 1  
D I S T  6 QUAD 119 S E R l A i  I40 %AM€ COYPFR GAME GRP 
USGS COORD 0.0 18.H 0.0 11.0 NOoCLAIMS 3 YkAR 1938 L O O t  
LATITUOE 55 3 6  LONGITUDE 132 40 PROD 1 DEV 2 M E R I T  O EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENTED NU CUHMDOITY C U 
D l S T  6 QUAD 119 S E R I A L  1 4 1  NAME MARBLE HFART 
USGS CtiORD 0.0 1 7 - 5  8-0 6.0 NO.CtAIMS 1 Y E A R  1900 LODE 
LATITUDE 55 18 LONGITUDE 132 45 PROO 0 DEV O M E R I T  0 E X P L  O O 
A C T I V E  NO PATENTED ND COMMODITY PB 
UiST 6 QUAD 119 S E R I A L  142 NAME GnSL f N G  
USGS COORO 0-0 16.9 0 - 0  6 . 3  NO,CLAIMS 7 Y E A R  1958 LDDE 
LATITUDE 55 1 8  LONGITUDE 132 47 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NQ COMMODITY CU 
D I S T  6 QUAD 119 SERIAL 143 N A M E  SAXE 
USGS COORD O m 0  25.7 0-0 904 NO-CLAIMS 4 Y t A R  1900 LOU€ 
LATITUDE 55 30  LONGITUDE 132  5 8  PROD 0 DEV O MERIT 0 EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY  AU Pi3 AG ZN 
OIST 6 QUAD 119 SERIAL 144 N A M E  U A L 7 0 N  HOT SPRINGS 
USGS COORD 0.0 8.5  0.0 5.9 NOoCLAIMS i YEAR 1900 LODE 
I 
I LATITUDE 55 17 LONGITUDE 133 3 8  PKQO 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMUOITY 
D 1 5 T b  QUAD 119 SERIAL 145 NAME SAN ANTONIO M E T A L S  
USGS COORO 3 . 2  9 . 3  5 . 6  5.8 Nn*CLAIMS Z h  YEAR 1936 LODE 
LATITUOE 55 19 LONGITUDE 133 3 5  PROD 1 DEV 1 M E R I T  0 E X P C  0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO CUMMODITY AU MO 
O I S T  6 QUAD 119 S E R I A L  1 4 6  N A M E  AR CO OF AMERICA 
USGS COORD 7-0 8.0 15*0 17.0 NO-CLAIMS 1 YEAR 1946 P L A C E R  
LATITUDE 5 5  5 7  LONGITUDE 133 4 5  P R O D  3 DEV 3 M E R I T  O E X P L  0 O 
A C T I V E  NO PATENTED NU EUMMOl)f TY LM 
O l S T  6 QUAD 119 SERIAL 147  NAME KOSCU?SKU =4 
USGS CQDRO 0-0 9-0 0.0 17 -0  NOoCLAINS L YEAR 1903 PLACER 
LATITUDE 55 5 9  LONGITUDE 133 33 PROO 0 OEV 0 M E R i T  0 EXPL O O 
A C T I V E  NQ PATENTED Y E S  ClJMMODiTY WB 
O I S T  6 QUAD 119 S E R I A L  148  NAME NU INFO 
USGS COORD 7 . 0  800 0.0 9.0 NOmCLAIMS 0 YEAR 1900 LUOt 
L A T f T U ~ E  55 30 LONGITUDE 2 3 3  45 PROD 0 OEV 0 M E R I T  0 EXPL O O 
ACTIVE NO PATENTED NU C D M M f I D I T Y  MIJ 
DIST 6 QUAD 119 S E R I A L  149 NAME NO I N F O  
USGS COORD 0.0 8.3 0-0 5 , 9  N O ~ C L A I M S  a vkaR tsoo Lorx 
L A T I T U D E  5 5  18 LONGITUDE 1 3 3  36  PKOO 0 DEV O M E R I T  0 E X P L  0 U 
ACTEVE NO PATENTED NO COMf4ODITY  P8 Z N  
TYPE 1 LISTING 
ALL ELEMENTS 
P A G E  
0 9 , 2 9 1 7 Y  a 
O I S T  6 QUAD 119 S E R I A L  150 
USGS COORD 0.0 1.7 0,O 14.8 
LATITUDE 5 5  5 5  LONGITUDE 134 2 0  
ACTIVE NO PATENTED NU 
D l S T  6 QUAD I L Q  SERIAL 1 5 1  
USGS COORO 0.0 1 8 . 0  0.0 9.0 
LATITUDE 5 5  30 LONGITUDE 132 42 
ACTIVE NO PATENTED NO 
D I S T  6 QUAD 119 SERIAL 1 5 2  
USGS CQDRO 0.0 18.0 0-Q 4.0 
LATITUDE 5 5  13 LONGITUOE 132 3 7  
ACTIVE NU PATENTED NO 
D I S T  6 QUAQ 119 S E R I A L  153 
USGS COORD 0.0 10.0 0.0 6.8 
CATITUDE 55 20 LUNGlTUOE 133 29 
A C T I V E  NO PATENTED NU 
Dl ST b QUAD 119 S E R I A L  1 5 4  
USGS COURO 0-0 13.0 0.0 1.0 
LATITUDE 55  6 LONGITUDE 133 5 
A C T I V E  NO P A T E N T E D  VU 
D I S T  6 QUAD 119 S E R I A L  1 5 5  
USGS CODRD 0.0 13-0 0.0 1-0 
L A T I T U D E  5 5  b LONGITUDE 133 5 
ACTIVE N 0  PATENTED NO 
D I S T  b QUAD 119 SERIAL 1 5 6  
USGS CQORO 0.0 19.0 Om0 4.0 
LATITUDE 5 5  13 LONGITUDE 132  30 
A C T i V E  NO PATENTED NO 
D i S T  6 QUAD 119 S E R I A L  157 
USGS COORD 0.0 20-0 0.0 1.0 
LATITUDE 55  3 LONGITUDE 132 30 
A C T I V E  NO PATENTED At0 
O I S T  6 QUAD 114 S F R I A L  158 
USGS CDORO 0.0 20.0 0-0 4.0 
L A T I T U D E  55 15 LONGITUDE 1 3 2  30 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
D I S T  b QUAD 119  S E R I A L  1 5 9  
USGS COORD 010 2 3 . 6  0.0 12-4 
LATITUDE 5 5  41 LONGITUDE 132 fa 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
N A M E  NU NAME 
N0,CLAINS 1 YEAR 1902 L O D E  
PROD 1 DEV 2 M E R I T  0 E X P L  0 0 
COM,41001TY SH PH ZN 
NAME DENDIG0 
N C I . C L A I M S  1 Y E A R  1900 LanE 
P R U O  0 DEV O Y E R I T  0 EXPL 0 O 
COMMllO I T Y AU 
NAME HILLER BROS 
ND.Cl AIMS 1 Y E A R  1900 LODE 
PROU 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
CIlMMUD I T Y CU AU 
N A M E  NO I N F O  
NU.CCAIYS 1 Y E A R  1900 LODE 
PROD 0 DEV 0 MEHIT 0 EXPL 0 O 
COMMOD I T Y  R A 
NAME MOONSHINE 
N O - C L A I M S  I Y E A R  1914  c a m  
P R O D  0 OEV 0 M E R I T  O EXPL 0 D 
CONMClO I T Y AU PB 
NAME YELCCWSTONF 
M0,CLAIMS 1 YEAR 1920 L O U t  
II 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
C O M M O D I T Y  CU AU 
NAME RE4LiDELA 
NQ,CtAIMS 1 YEAR 1 9 1 0  LODE 
P R O D  0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COHMOO f T Y  CU F E  
NdME 
NOICLAIMS 0 Y E A R  1915 LODE 
PROD 0 O € V  1 M E R I T  O EXPL 0 0 
CCJMMOOI T Y  CU 
NAME EARL=L 
N U a C L A I M S  1 Y E A R  1900 LODE 
PROD Q O E V  0 M E R I T  0 EXPL 0 O 
CQMMUOITY 
NAME P E T E R S O N  W I X O N  A R V I C K  
NO.CLAIMS 8 Y E A R  1936 LODE 
PROD 0 D k V  0 MERIT 0 EXPL 0 0 
COMMOUI T Y  A U 
TYPE 1 LISTING ) ALL ELEMENTS PAGE 87 09/29/71 
O f S T  6 QUAD 119 SERIAL 160 NAME PETERSON WIXON ARVICK 
USGS CUQRO 0-0 23.6 0.0 11.4 ND.CCAIMS 1 YEAR 1935 L O D E  
LATITUDE 55 41 LflNGITUnE 132 6 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COHMOOITY AU 
OlST 6 QUAD 119 S E R I A L  161 NAME C O N E  S A C K  
USGS COORO 0.0 18.1 0.0 10.0 Y O - C L A I M S  1 YEAR 1931 LODE 
LATITUDE 5 5  3 3  LONGITUDE 132 39 P R O D  1 DEV 1 M E K f r  O EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED ND COMMODITY AU 
D I S T  6 QUA0 119 S E R I A L  162 NAME BEAT LODE 
USGS COORO 0-0 24-6 0.0 12.1 NOoCLAIMS 1 YEAR 1 9 5 6  CODE 
LATITUDE 55 40 LONGITUDE 132 0 P R O D  O DEV 0 M E R I T  0 EXPL 3 2 
A C T I V E  Y E S  PATENTED NO COMMODITY CU AU 
DlST 6 QUA0 119 SERIAL 163  NAME MUCKERS D R E A M  
USGS COORD 0,0 20.9  0.0 11-3 NO.CLAIMS 1 YEAR 1 9 x 1  l o a t  
LATITUDE 5 5  13 LONGITUDE 132  20 PROD 1 DEV 1 M E R I T  0 E X P L  3 2 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY CU AU 
O I S T  6 QUAD 119 SERIAL 164 NAME POLYMETAL LODE 
USGS COORO 0.0 2 1 . 4  0-0 4 , O  NO*CLAIMS 1 Y E A R  1947 LODE 
LATITUDE 55 8 LONGITUDE 132 30 PROD 1 O E V  1 MERIT 0 EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENTED NU C O M M O D I T Y  PB LN 
QUAD 119  S E R I A L  165 N A M E  P E R K I N S  
USGS COORO 0-0 2Q-0 0.0 2.7 NO-CLAIMS 0 Y E A R  1939 LODE 
LATITUDE 55 33 LONGITUDE 132 45 PROO 1 3 E V  2 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  A U 
DIST 6 QUAD 119 SERIAL 166 NAME NONE 
USGS COORD 0.0 17.5 10.0 10.5 NO*CLAIMS 0 Y E A R  1900 LODE 
LATITUDE 55 45 LONGITUDE 132 13 PKDU 0 O E V  0 M f R I T  0 FXPL O O 
ACTIVE NO PATENTED ND CDMNnUITY N f  
D l S T  6 QUAD 119 SERIAL  167 NAME NUNE 
USGS COORD 22.8 23 .8  13.5 14.5 N O m C L A I M S  2 YFAR 1900 LODE 
LATITUDE 55 10 LONGITUDE 132 3 P R O D  0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMUOITY 
O I S T  6 QUAD 119 SERIAL 168 N A M E  FKISCO A L A M t O A  
USGS COORD O e O  2 3 . 8  0.0 3.3 NO-CLAIMS 3 Y E A R  1900 LQDk 
LATITUDE 55 10 LONGITUDE 132 3 PROO O DEV 0 M E R I T  0 EXPL O 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY AU 
Of ST 6 QUAD 119 SERIAL 169 NAME K i D  GROUP 
USGS COORD 0-0 23-7 0-0 3 4  NU-CLAIMS 3 YFAR 1900 LODt 
LATXTUDE 55 10 LONGITUDE 132 3 PRO0 0 O E V  1 M E R I T  0 E X P L  0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO CQM M O U I T Y  CU AU PR L h  
TYPE L LISTING 
ALL E L E M E N T S  
PAGE 88 
0 9 / 2 9 / 7 1  4 
DIST 6 QUAD 119 S E R I A L  Z7O NAME OREGONGWASHINGTON 
U S G S  CODRU 0 - 8  2 3 - b  0-0 3*4 NOoCLAIMS 2 YEAR 1900 LODE 
LATITUDE 5 5  10 LONGITUDE 132 3 PROD O OEV 1 M E R I T  0  E X P L  O 0 
A C T I V E  NO PATENTED ND CDNMQDI TY f U  AU AG ZN 
DIST 6 QUAD 1 1 9  S E K I A L  172 N4ME CRQESUS 
USGS COORD 010 23.4 0.0 3 . 2  NOoGLAfNS 16 YEAR 1900 L O D E  
LATITUDE 55 10 LUNGITUDE 132 3 PROD 1 DEV 2 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMUDITY AU 
D I S T  b QUA0 119 SERIAL 172 NAME FORTUNE MOUNSHINE 
USGS CaORD 0.0 24.6 0.0 3.0 ND,CLAIMS 1 YEAR 1915 LODE 
LATITUOE 55 10 LONGiTUOE 132 1 PROD 0 D f V  1 M E R I T  O E X P L  0  0 
A C T I V E  NO PATENTEO Y E S  COMMODITY CU AU AG 
D I S T  6 QUAD 119 S E R I A L  173  NAME BEAUTY 
USCS CODRD 0.0 2 4 - 6  0.0 3.0 NU,ClAIMS 2 YEAR 190Q tUDE 
LATITUDE 55 10 LONGITU1IE 137 1 PRO0 0 D E V  I MEKIT 0 EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY CU AU AG 
DIST b QUAD 1 1 9  SER EAL 174 YAME SALMQN 
USGS COORO 0-0 2 4 0 5  0.0 2 - 8  NO*C/AIHS 1 YEAR 1900 LODE 
LATITUDE 55 10 LONCITUDk 132 1 PROD 0 DEV O M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T f V E  NO PATENTtO NO COMMODITY CU AU 
O l S T  6 QUAD 119 SERIaL 1 7 5  NAME PONY JUANITA ALPHA 
USGS CQORO Q.0 24.b 0.0 3 1  ND.ClAIM5 6 YEAR 1900 LODE 
LATITUDE 55 10 LUNGITUUE 1 3 2  1 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 kXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED ND COMMODITY CU AU 
D I S T  b QUAD 119 S E R I A L  176 YAME GOLDEN F L E E C E  
USGS COORD 24.6 24-7 2-9 3.1 ND.CLAIMS 1 YEAH 1905 L O D E  
LATITUDE 5 5  10 LONGITUDE 132 1 PRO0 0 OEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED Y E S  COMMOOITY AU AG 
O I S T  6 QUAD 119 S t R Z A L  177 NAME COOK STANOHY HOUSE 
USGS COORO 24-4 24.7 2.9 3 * 1  NU.CCA1MS 4 Y E A R  1900 LODE 
LATITUOE 55 10 LUVGITUDE 132 1 PRQO 0 DEV 0 MERIT 0 EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTED NU C O M M O D I T Y  CU AU 
DIST 6 QUAD 119 S E R I A L  178 N A M E  AMAZON JUMBO 
USGS GUORO 0.0 24.6 0 - 0  3 0 0  N O - C L A I M S  1 Y k A R  l Y 1 7  LODE 
LATITUDE 55 10 LUYGITUOE 1 3 2  1 PROD 0 DEW 0 M E R I T  O EXPL O 0 
A C T I V E  r\10 PATFNTED Y E S  CQHMODITY AU AG 
O I S T  6 QUAD 119  SERIAL 179 NAME ANNIE N I A G A R A  E L M E R  
USGS CDORD 24.2 24.4 0-0 209 Nil-CLAIMS 4 YEAR 1900 LUDk 
LATITUDE 5 5  10 LUNGITUOE 1 3 2  1 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY A LI 
TYPE 1 LISTING 
ALL ELEMENTS 
PAGE 89 
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O I S T  6 QUAD 119 SERIAL LBO 
USGS COORD 24.6 24.7 2-9 3-1 
LATITUDE 55 10 LONGITUDE 132 1 
ACTIVE NO PATENTED NO 
DSSS b QUAD 119 SERIAL 181 
USGS COORD 24-6 24.7 2.9 3 * 1  
LATITUDE 55 10 LONGITUDE 132 1 
ACTIVE NO PATENTED NO 
OIST 6 QUA0 119 SERIAL 182 
USGS COORO 24-5 24.8 11.7 12.3 
LATITUDE 55 40 LQNGITUOE 132 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
O I S T  6 QUAD 119 S E R I A L  183 
USGS COORO 24.5 2 4 . 8  11.7 12.3 
LATITUDE 5 5  40 LONGITUDE 132 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
DISf 6 QUA0 119 SERIAL 184  
USGS COORO 0.0 1 0 - 8  0.0 11-5 
LATITUDE 5 5  43 LDNGITUOE 132 35 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
DIST 6 QUAD 119 SERIAL  185 
USGS COORD 0.0 1 8 - 2  0.0 9.0 
LATITUDE 5 5  29  LONGITUDE 132 40 
ACTIVE NO PATENTED NO 
DIST 6 QUA0 119 S E R I A L  I06 
USGS COORD 18-6 19.0 4.4 4.8 
LATITUDE 55 15 LONGITUDE 132 36 
ACTIVE NO PATENTED Y E S  
D I S T  6 QUAD 219 S E R I A L  187 
USGS COORD 14.5 14.6 4 .5  4 . 6  
LATITUDE 55 15 LONGITUDE 133 2 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
DIST 6 QUAD 119  S E R I A L  L88 
USGS CODRD 18.6 19-0 4-4 4.8 
LATITUDE 55 15 LONGITUDE 132 36 
ACTIVE NO PATENTED Y E S  
DIST 6 QUAD 129 SERIAL 189 
USGS COORD 11.7 12.7 7.2 8.0 
LATITUDE 5 5  2 5  LONGITUDE 133 15 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
NAME C O P P E R  GAKE 
N O a C L A I M S  i YEAR 1900 COO€ 
PROD 0 D E V  0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMODITY cu AU a~ . 
NAME HOME C L A I M  
N O . C L A I M S  L YEAR 1900 LODE 
PRQD 0 DEV 0 MERIT O EXPL 0 0 
COMMODITY AG 
NAME NONE 
NO.CLAIMS O Y E A R  1900 LOUE 
PROD 0 OEV O M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMNOD 1 T Y AU 
NAME NONE 
NO.CLAZMS 0 Y E A R  1900 LODE 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMOO I T Y  AU 
NAME N POLE HILL 
N0,CCAIMS 10 Y E A R  1955 LODE 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  Q EXPL 0 O 
COMMODITY CU 
NAME G O L D  BAR =2 - 3  
ND-CLAIMS 4 YEAR 1955 LODE 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 E X P L  0 O 
COMMODITY AU 
NAME €SKI1 ANDERSON JUMBO MINE 
NO-CLAIMS 1 YEAR 1963 L O O €  
P R O 0  0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COHMOUITY CU AU FE MO AC 
NAME NONE 
N O e C L A X M S  0 YEAR 1900 L Q U E  
PRQD Q DEV 0 M E R I T  U EXPL 0 O 
COMHODI T Y  L M  
NAME SEE119 186 
NO-CLAIMS 1 YEAR 1900 LODE 
PROD 0 UEV 0 MERIT 0 EXPL 0 0 
COMMODITY CU AU F E  MU A G  
N A M E  ANTONSEN 
NO-CLAIMS 12 Y E A R  1956 LODE 
PROD 0 UEV 0 MERIT 0 EXPL 0 O 
COMMOD X T Y  R A  
TYPE 1 L IST ING 
ALL ELEMENTS 
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D I S T  6 QUAD 119 S E R I A L  190 NAME PON ROSS 
USGS CODRD 0.0 21.8 0-0 6 .6  N O - C L A I M S  22 YEAR 1958 LOOE 
LATITUDE 55 20 LONGITUDE 132 2 0  PROD 0 DEV O M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  ND PATENTED NO COMMOOITY F E  
DIST 6 QUAD 119 S E R I A L  191 NAME ACE K I N G  QUEEN 
USGS COORD 0.0 17.0 000 9.1 N Q a C L A I M S  3 Y E A R  1956 PLACER 
LATITUDE 55 30 LONGITUDE 132 45 PROD 0 DEV 0 MERIT  0 E X P L  0 0 
A C T I V E  NO PbTENTED NO COMMOUITY AU 
O I S T  6 QUAD 119 S E R I A L  192 NAME KATHY 1 7 
USGS COORO OSO 19.0 0.0 1 1 - 4  NO-CLAIMS 7 YEAR 1956 LODE 
LATITUDE 5 5  38 LONGITUDE 132 36 PROD 0 DEV 0 MERIT O EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY FE 
D I S T  b QUA0 119 S E R I A L  193 NAME GOLD BRICK 
USGS COORD 000 18.3 0.0 9 . 8  NOmCLAIMS 2 YEAR 1956 LODE 
LATITUDE 5 5  33 LONGITUDE 132 40 PROD 0 D E V  0 M E R l T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NQ PATENTED NO COMMODITY AU 
OESf 6 Q U A D  119 S E R I A L  194 N A M E  GOLDBRICK = 3  
USGS COORD 010 18-3 0.0 9-8 NOmCtAIMS 1 YEAR 1956 LODE 
LATITUOE 5 5  33 LONGITUDE 132 40 PROD 0 DEV O M E R I T  0 EXPL O O 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY AU 
O I S T  b QUAD 119 S E R I A L  195 NAME SUNSHINE =1 DON ROSS 
USGS COORD 0.0 22.1 0.0 9-7 NO.CLAIMS 1 YEAR 1 9 5 7  LODE 
1 
LATlTUDE 5 5  31 LONGITUDE 132 25 PROD 0 OEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY CU 
DfST 6 QUAD 119 S E R I A L  196 NAME PAT TRIO BROADGUAGE 
USGS CPORO 0.0 23.9 0.0 1 * 4  N O o C L A I M S  2 YEAR 1917 LODE 
LATXTUOE 55 G LONGITUOE 132 7 PROO 0 DEV 0 HERlT 0 EXPL 0 0 
A C T f Y E  NO PATENTED Y E S  COMMODITY CU AU A 6  
D f 5 T  6 QUAD 119 S E R I A L  197 NAME PAT JULIA SULIA EXTEN- 
WSGS COORD 0.8 1708 0.0 8.5 NO-CLAIMS 2 YEAR 1922 LODE 
LATITUDE 55 2 8  LONGITUDE 132 45 PROD O DEV 0 M E R I T  O EXPC 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED YES COMMODITY AU PB ZN 
O l S T  6 QUAD 119 S E R I A L  198 NAME SYLVESTER =5 14 
USGS COORD 0.0 22.3 0.0 9.7 NQaCLATMS 9 YEAR 1958 LDDE 
LATITUDE 5 5  32 LONGITUDE 132 1 5  PROD 0 D E V  O M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMQOITY FE 
OlSS 5 QUAD 119 SERIAL 199 NAME R I C H  H I L L  L A S T  WORK 1966 
USGS COORD 0.0 2 1 - 4  0-0 9.6 NO.CLAIMS 5 YEAR 1956 LODE 
LATITUDE 55 31 LONGITUDE 132 20 PROO 0 D E V  0 M E R I T  0 EXPL 3 2 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODlTV CU 
TYPE 1 LISTING ) ALL ELEMENTS PAGE 91 09/29/71. 
D l S f  6 QUAD 119 S E R I A L  200 NAME COPPER DREAM L A S T  H Q R K 6 2  
USGS COORO 0.0 20 -0  0 - 0  11.4 NO*CLATMS 3 Y E A R  1956 LODE 
LATITUDE 55 38 LONGITUDE 132 29 PROD Q DEV O MERIT O E X P L  3 2 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY CU 
DIST b QUAD 119 SERIAL 201 NAME SUPERIOR = 1  1 2  
USGS COORD 14.9 15.1 1.4 1 7  N0,CLAIMS 12 YEAR 1957 PLACER 
LATITUDE 5 5  5 LONGITUDE 133 0 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 3 2 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY MB 
DXST 6 QUAD 119 SERIAL 2 0 2  NAME P I C l N E E R  
USGS COORO 0.0 2200 0.0 9 1 5  NO-CLAIMS 16 YEAR 1956 L O D E  
LATITUDE 5 5  30 LONGITUDE 132 1 7  PRO0 0 OEV 0 M E R I T  0 EXPL U 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMHODI T Y  CU F E  
O l S T  6 QUAD 119 SERIAL 203 NAME SOURDOUGH =1  2 2  
USGS COORB 18-8 LS-0 401 4.4 NO-CLAIMS 22 YEAR 1956 LODk 
4ATITUDE 55 1 3  LONGITUDE 1 3 2  33 PROD 0 O E V  O M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY CU 
DIST 6 QUAD 119 SERIAL 204 NAME C O L U M B I A  I R O N  NNG CO 
USGS COORD 0.0 9 1 7  0.0 13-6 NO-CLAIMS 56 VEAR 1957 PLACER 
I 
I LATITUDE 55 4b LONGITUDE 1 3 3  30 PROD 0 DEV 0 MERIT O EXPL O O 
I A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY MR 
QUAD 119 SERIAL 205 NAME BLANCHE =1 
USGS COORD 0 - 0  17.8 000 803 N O e C L A I M S  1 YEAR 1957 P L A C E R  
LATITUDE 55 26  LONGITUDE 132 40 PROD 0 OEV 0 M E R I T  0 E X P L  0 0 
A C t I V E  NO PATENTED NO COMMODITY AU 
D I S T  6 QUAD 119 SERIAL 206 NAME COPPER CONE 
USGS COORD 0-0  19*1 0-0 1 0 1 8  N O e C L A I H S  2 YEAR 1957 LODE 
LATITUDE 55 36 LONGITUDE 132 33 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPC 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMM001TY CU S 
O I S T  b QUAD 119 SERIAL 2 0 7  NAME PAT MOONSHINE 
USGS COORD 0.0 24*6 0.0 3 - 0  NO*CLAIMS 1 YEAR 1957 LODE 
L A T I T U D E  55 10 LONGITUDE 132 1 PROD O DEV 1 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED Y E S  COMMODITY CU AU AG 
D f S T  4 QUAD 119 SERf A 1  208 NAME HADLEY =1 10 
USGS COORO 22.0 2 2 0  1 9 - 7  9 . 8  NO-CLAIMS 10 YEAR 1957  LODE 
LATITUDE 55 33 LONGITUDE 132 1 5  PROD 0 OEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY CU F E  
D I S T  b QUAD 119 SERIAL  209 NAME FERROUS =1 2 
USGS COORD 0 .0  1 9 - 4  0.0 11.3 NO-CLAIMS 2 VEAR 1957 LODE 
LATITUDE 55 38 LONGITUDE 132 33 PROD 0 D E V  0 MERIT 0 EXPL 3 1 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY FE 
TYPE 1 L I S T I N G  
ALL ELEMENTS 
DIST b QUAD 119 S E R I A L  210 NAME DUN ROSS 
USGS COGRD 2 3 . 9  24-5 1 3 - 3  13-9 NB*CLAfMS 46 Y E A R  1959 LODE 
LATITUDE 55  45 LONGITUOE 132  4 PROD 0 UEV 0 MERIT O EXPC 3 1 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY FE 
D Z S T  b QUAU 1 1 9  SERIAL 211 NAME TREE TOP =l  9 
U S G S  COORO 0.0 19-1 0.0 11.4 NO-CLAIMS 9 YEAR 1959 LODE 
LATITUDE 5> 37 LONGITUDE 132 36 PROD 0 DEW 0 M E R I T  0 EXPL 3 2 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY CU F E  
D l S T  6 QUAD 119 S E R I A L  212 NAME T I M  =1  10 
USGS COORO 14.2 1 4 . 3  1.6 1.7 NO,CLAIMS I g  Y E A R  1959 PLACER 
LATITUDE 0 0 LONGITUnE O O PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 3 2 
h C T I V E  NQ PATENTED NU CC?MMOQITY LM 
DIST b QUAD 1 1 9  S E R I A L  2 1 3  N A M E  R E 0  BIRD =1 2 5  AH 1952 
USGS COORU 23.8 24.1 2 3 - 8  14.2 NU-CLAIMS 25 YEAR 1959 LODE 
LATITUDE 55 46 LONGITUOE 132 6 PROO 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPC 3 1 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY FE 
O I S T  6 QUAD 119 SERIAL 214 NAME GREAT WESTERN AGGREGATES 
USGS COORO 8.8 8 - 9  14-3 1 4 - 4  N O - C L A I M S  52 YEAR 1959 PLACER 
LATSiUnE 0 0 LONGITUDE 0 0 PROO 0 DEV O M E R I T  0 EXPL 3 2 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY t M  
D I S T  6 QUAD 119 SERIAL 2 1 5  NAME UTAH CONST MNG CD 4 
USGS COORD 0.0 2 1 - 8  010 9 * 4  NQ-CLAIMS 9 YEAR 1961 LODE 
LATITUDE 5 5  30 LDNGITUOE 132 18 PROO 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 3 2 
A C T I V E  Y E S  PATENTED NO COMMODIfY CU GN AU FE AG 
D I S T  h QUAD 119 SERIAL 216 NAM E  TERRY=2 3 WK 
U S G S  C00RD 0-0 20 -3  10-4 10.5 NO-CLAIMS 3 YEAR 1961 LODE 
LATITUDE 55 35 LONGITUDE 132 28 PROD 0 DEW 0 M E R I T  0 EXPL 3 1 
A C T I V E  NO PATENTEO MU COMMODITY FE 
DIST 6 QUAD 119 SERIAL 217 NAME PRlNC WALES MNG CO 
USGS CQORD 19 -0  19.1 3 1 - 5  1l.b N O - C L A I M S  8 YEAR 1959 LODE 
LATITUDE 55 37 LONGITUDE 132 32 PROO 0 DEV 0 MERIT 0 ExPe O 0 
A C T I V E  NO PATENTED hO CQMMODITY FE. 
Q I S T  b QUAD 119 S E R I A L  218 
USGS COORD 0.0 13-0  1614 16.5 
LATITUDE 55 54 LONGITUOE 133 11 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
D l S T  6 QUAD 119 SERIAL 219 
USGS C Q O R D  14-7 3 4 - 8  1.2 1.3 
LATITUDE 55 2 LONGITUOE 133 2 
A C T I V E  NO PATENTEU NO 
NAME S A R K I  RCUE J A Y  
NO-CLAIMS 11 YEAR 1967 LODE 
PROD 0 DEV O M E R I T  0 EXPL 3 2 
COMMODITY FE 
NAME C 1 8 DRILL1961  A M 6 4  
NO-CLAIMS 1 6  YEAR 1960 PLACER 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 3 2 
COMMODITY LN 
TYPE 1 LISTING b ALL ELEMENTS PAGE 93 09/29/71 
D I S T  QUAD 119 S E R I A L  220 NAME N O R B I N A = 1  2 
USGS COQRD O m 0  1 8 - 4  0.0 9 . 8  N 0 , C L A I M S  2 Y E A S  1962 I U D F  
LATITUDE 55 35 LONGITUDE 132 37 PROO 0 O E V  0 M E R I T  0 E X P L  0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  C U  AU PB AG 
O I S T  b QUAD L19 S E R f A t  221 NAME FREDRICK 
USGS COtlRD 0.0 19-1 0.0 1 1 - L  M U * C L A i M S  2 YEAR 1961 LOOE 
LATITUDE 55 37 LONGITUDE 132 36 PROD 0 DEV 0 M F R I T  0 E X P C  0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C U M M O D I T Y  CU AU PT AG 
O I S T  6 QUAD 119 S E R I A L  222 NAME ROY ALLEN 1 4 
USGS COaRO 29.1 19.2 1 0 - 8  10.9 NOmCLAIMS 4 YEAR 1961  LODE 
LATITUDE 55 3 5  LONGITUDE 132 36 PROO 0 OEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY CU AU P f  A G  
D I S T  b QUAD 119 S E R I A L  2 2 3  NAME SiNCLAlR O I L L G A S  CO 
USGS COORD 11.2 L L A  15.5 15.9 NO.CLAIMS 10 Y E A R  1961 Lent 
L A T I T U D E  5 5  52 LONGITUOE 133 2 1  PRO0 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COHMOUITY CM 
I 
I D I S T  6 QUAD 119 SERIAL 224  NAME S I N C C A I R  O I L E G A S  CU U S G S  COQRD 10.8 11.4 13.2 14.0  N O - C L A I M S  64  YEAR 1947 LODE 
~ 
LATITUDE 55 44 LONGITUDE 133 22 P R O D  0 DEV O M E R I T  0 E X P L  3 2 
b A C T I V E  NO PATENTED NO COMMOOITY L M  
D I S J  6 QUAD 119 SERIAL 225 N A M E  C R Y S T A L  LOO€ 
USGS COORD 0.0 19.0 0.0 4-5 NO,CLAIMS 1 Y E A R  196L L O O t  
LATITUDE 5 5  12 LONGITUDE 132  36 PROD 0 DEV 0 HEHlT 0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO CUMMOD1 T Y  
DIST 6 QUAD 119 SERf AL 226 NAME SILVER DANDY 
USGS COORD 0.0 17.5 0.0 8 .2  N O - C L A I M S  14 YEAR 1961 LOBE 
LATITUDE 55 26 LONGITUOE 132 45 PROD 0 DEV U M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMQOliY CU AU AG 
O I S T  6 QUAD 119 S E R I A L  227 NAME B U C K = l  4 
USGS COORO 0.0 16.4 10-3 1 0 * 4  NOmCLAIMS 3 Y E A R  1962 LODE 
LATITUDE 5 5  13 LONGITUDE 132 32 PROD 0 DEV 0 M E H I T  0 EXPC 3 0 
ACTIVE NO PATENTED NO CUMMODITY AU AG 
D I S T  6 QUAD 119 SERIAL  228  NAME GREENMONSTER 
USGS COORD 19m4 19.8 4.5 4.8 N O - C L A I M S  7 YEAR 1962 LOOE 
LATITUDE 55 47 LONGITUOE 133 18 PROD 0 DEV 0 H E R I T  0 EXPL O 0 
ACTIVE NO PATENTED ND COMMODITY CU 
Q I S T  6 QUAD 119 S E R I A L  229  NAME JIMBO 
USGS COORD 11.6 11q7 0.0 16.4 NOmCLAIMS L YEAR 1 9 6 3  L O D E  
LATKTUOE 55 16 LONGITUDE 133 15 P R O D  O OEV O MERIT 0 E X P L  0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  AU 
TYPE 1 LISTING 
ALL ELEMENTS 
PAGE 
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DIST 6 QUAD 119 S E R I A L  230 NAME HOMESTEAD = 1  
U S G S  COORn 0.0 12.7 0.0 5 . 1  NOsClAIMS 1 Y t A R  1963 LOOE 
L A T I T U D E  55  16 L O N G I T U D E  1 3 3  15 P R O D  0 DEV 0 MERIT 0 EXPL O O 
A C T I V E  NO PATENTED NU COMMODITY AU 
OEST 6 QUAD 119 SERIAL 2 3 1  NAME DOE = 1  2 
USCS COORD 0.0 15.8 0.0 10.9 NO-CLAIMS 2 YEhR 1963 LOOE 
LATITUDE 55 34 LONGITUDE 132 52 P R O 0  O OEY 0 M E R I T  O E X P L  Q 0 
A C T I V E  NO PATENTED Ni l  COMMODITY HA CU 
O f S T  6 QUAD 1 1 9  S E R I A L  232  NAME ROSE&HAMTO 
USGS COOR5 2 3 - 6  24.2 i4*4 14.6 NO*CLAIMS 2 Y E A R  1967 iODE 
LATITUDE 5 5  47 LDNGITUOE 132 5 PROD O DFV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T f V E  YES PATENTEO NO COMMODITY AU 
DIST 6 QUAD 119 S E R I A L  233  NAME C M 1  8 
USGS COORD 1 7 . 6  17.8 0.0 8.3 NO-CLAIMS 8 YEAR 1964 LODE 
LATITUOE 55 26 LONGITUDE 132 45 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PAT ENTEO NO COMMnOlTY AU AG 
DISf 6 QUAD 119 S E R I A L  234  NAME ACE1 3 
U S G S  COO80 16.7 16.8 0.0 10-8 NOSCLAIMS 3 YEAR 1964 l O D E  
LATITUDE 55 35  LONGITUDE 132 52 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 I 
CU FE A C T I V E  NO PATENTED NO COMMQDl T Y I 
DIST 6 QUAD 119  S E R I A L  235  NAME E L A I N A B t L L E  
USGS COORO 18.7 18 .8  0.0 1-2 NO-CLAIMS 1 YEAR 1964 LOOE 
I 
LATITUOE 55 3 LONGITUDE 132 35  PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 E X P L  0 0 
A C T I V E  NO P A T E N T E D  NO COMMODITY 
D t S T  6 QUAD 1 1 9  S E R I A L  2 3 5  NAME 
USGS COORD 1 4 . 4  1 5 - 0  1.1 1.5 N0,CLAIHS 27 YEA R  1965 P L A C E R  
LATITUDE 5 5  5 LONGITUDE 133 5 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 E X P C  O O 
A C T I V E  YES PATENTED NO COMMODITY L M  
D I S T  6 QUA0 1 1 9  S E R I A L  2 3 7  NAME K I N A  1 3 
USGS COORO 19.5 19 -6  9 - 7  8.8 N O - C L A I M S  3 YEAR 1966 LODE 
LATITUDE 5 5  29 LONGITUOE 132 32 PROD 0 DEV Q M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODffY ZN 
O I S T  6 QUAD 119 S E R I A L  238  N A M E  PELEGRQSQ 1 3 
USGS COORD 1 3 - 0  13-9 9.5 9*6 NO-CLAIMS 3 Y E A R  1965 LODE 
LATITUDE 55 3 1  LONGITUDE 1 3 3  7 PROD 0 DEV 0 MERIT 0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NU COMMODITY L M  
DIST b QUAD 119 S E R I A L  2 3 9  NAME T O N Y 1  5 WORKED 1967 
USGS COORD 9.1 9.2 5.5 5.6 NUeCLAIMS 5 YEAR 1965 LODE 
LATITUOE 55 2 0  LONGITUDE 133 37  PROD 0 DEV O M E R I T  O EXPL 0 0 
A C T I V E  Y E S  PATENTED NO COMMODITY CU AU MO 
TYPE 1 L I S T I N G  ) ALL ELEHENT,S PAGE 95 09 /24 /71  
DfST 4 QUAD 119 SERIAL 240 NAME PIN PEAK 1 28 
USGS COORO 16.0 16.2 9.4 9.6 NOeCLAIMS 2 8  YEAR 1966 LUOE 
LATITUDE 55 34 LONGITUDE 132 50  PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 E X P C  0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NQ COHMOOZTY CU 
O l S T  6 QUAD 119 S E R I A L  241 NAME 6E6 DON ROSS 
USGS CQORO 14-9 15.0 000 17.2 NO-CLAIMS 1 Y E A R  1957 L O D E  
LAfITUDE 55 59 LONGITUOE 132 5 9  PROO 0 OEV 0 M E R I T  0 E X P L  O 0 
ACT1 YE YES PATENTED NO COMMODITY CU 
O I S T  6 QUAD 119 SERIAL  242 NAME COPPER KING 
USGS COORD 0.0 20 .5  040 9.8 N O e C L A l M S  1 YEAR 1967 L i l O E  
LATITUDE 55 33 LONGIlUDE 132 28 PROD 0 DEV 0 M E R I T  O E X P L  O 0 
A C T I V E  YES PATENTED NO COMMODITY CU AU PO PT 
D15T 6 QUA0 119 S E R I A L  243 N A M E  ROUND TOP COPPER 
USGS COORD 19.3 20.3 11.0 1 2 e 0  NO-CLAIMS 11 Y E A R  1968 L O D E  
LATITUDE 0 0 LONGITUDE 0 0 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 k X P t  0 0 
A C T I V E  YES PATENTED NO COMMODITY CU Pi3 
I 
DIST b QUAD 119 SERIAL 244 NAME PAUL LAKE M l N E = l  2 1  
I USGS CODRD O m 0  2 4 - 1  O m 0  2 .6  NOaCLAIMS 22 YE A R  1968 LODE 
~ 
LATITUDE 5 5  7 LONGlfUDE 132 4 PROO 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE YES PATENTED NO CUMHOD1 T Y  FE 
1 O X S T 6  QUAD 1 2 9  S E R I A L  245 NAME DORA LAKE M I N E  1 10 
USGS COORD 0.0 2 2 - 6  0 - 0  3.6 NO-CLAIMS 10 YEAR 1968 L O D E  
LATITUDE 5 5  12 LONGITUDE 132 15 PROD 0 OEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE YES PATENTED NO CDHMODITY FE 
I OIST 6 QUAD 119 S E R I A L  246  NAME G R I N D A L L  M l  NE PLUSH HORSE 
USGS COORO 0 - 0  23.1 0 - 0  8 - 3  N0 ,CLAINS  48 Y E A R  1968 LODE 
LATITUDE 55 29 LONGITUDE 132 11 PROD 0 DEV 0 W E R l X  0 EXPL 0 O 
A C T I V E  YES PATENTED NP COHHOOITY 
D I S T  6 QUAD 119 S E R I A L  247 NAME PLUSH HORSE 
USGS COORD 23.2 23.7 2.7 4 .3  NO-CLAIMS 45 YEAR 1968 LODE 
LATITUDE 5 5  6 LONGfTUDE 132 20 PROD 0 D E V  0 M E R I T  0 E X Y t  0 0 
A C T I V E  YES PATENTEO NO COMMLIOITY 
DIST 6 QUAD 119 S E R I A L  248 NAME MfLLER CAKE 
USGS COORO 22.5 23.2 2.7 2.9 NOICLAIMS 3 Y E A R  1968 LODE 
LATITUDE 55 8 LONGITUDE 132 13 P R O 0  O OEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  YES PATENTED NO COMMODITY AU PB AG LN 
O I S T  6 QUAD 119 SERTAL 249 NAME R A  R B  RC RD R E  
USGS COORO O m 0  2 0 - 6  010 11.1 NQ-CLAIMS 9 YEAR 1968 LODE 
LATITUDE 50 35 LONGITUDE 130 45 PROD 0 DEV O M E R I T  0 EXPC 0 0 
A C T I V E  YES PATENTED NO COMMODI T Y  AU 
TYPE 1 LISTING 
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D I S T  6 QUAD 119 S E R I A L  250 
USGS COOKD 0.0 20.6 0-0 11.1 
L A T I T U D E  50 35 LDVGtTUOE 132 45 
A C T I V E  Y E S  PATENTED NO 
DfSf 6 QUAD 119 SERIAL 2 5 1  
USGS COQRD 17.7 19.9 10*7  11.5 
LATITUDE 55 38 LUNGfTUDE 132 -33  
A C T I V E  YES PATENTED NO 
DlST b QUAD 119 SERIAL 252 
USGS COORD 0.0 2 1 a 1  0.0 5.7 
LATITUDE 55 6 LONGITUDE 132 45  
ACTIVE Y E S  PATENTED NO 
D I S T  6 QUAD 119 S E R I A L  253 
USGS COORO 0.2 2 3 . 8  0.0 4 - 3  
LATITUDE 0 O t O N G f f U D E  Q 0 
A C T I V E  YES PATENTEO NO 
O l S T  6 QUAD 119 SERIAL 2 5 4  
USGS CDDRD 0.0 17.3 0-0 i i . 1  
LATiTUDE 0 O LQNGITUOE 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NU 
O I S T  b QUAD 119 S E R I A L  255 
USGS COORU 19.6 20.0 11*0  11.3  
LATITUDE Q O L O N G I T U D E  0 0 
A C T I V E  NO PATElYTEO NO 
D I S T  b QUAD 119 SERIAL 25.5 
USGS COORO 0 - 0  22 .7  0 - 0  4 - 2  
LATITUDE 0 0 LONGITUDE 0 0 
ACTIVE YES PATENTED NO 
O I S T  6 QUA0 119 S E R I A L  257 
USGS COORD 8.8 9.2 519 5.0 
LATITUDE O 0 LONGITUDE 0 0 
A C T f V E  YES P A T E N T E D  NO 
O a S T  6 QUAD 119 S E R I A L  258 
USGS COORD 0*0 1 4 - 0  0-0 905 
LATITUDE 0 0 LONGITUDE O 0 
A C T I V E  YES PATENTED NO 
DI .ST  b QUA0 119 S E R I A L  2 5 9  
USG5 COORO 0.0 19.3 010 11.4 
L A T I T U D E  0 0 LOQGITUDE 0 0 
r4CTIVE YES PATENTED NO 
NAME BEAVER 
N O . C L A I M S  h O  Y E A R  1 9 h 8  L O D E  
PROO 0 DTV O M k R I T  Q EKPL 0 O 
CiJMMODl T Y  
NAME ROWF 
NU.CLAIM5 5 4  Y E A R  1968 LUOE 
PROD 0 DEV O M E R I T  O EXPL O 0 
COMMIIO I T Y  
NAME CANEWAN 
hO.CLAIMS L2 YEAR 1958 LODE 
PROD 0 O E V  O M E K I T  0 E X P L  O 0 
COMMDDl T Y  
NAME D I V I D E  HEAD 
N O - C L A I M S  14 Y E A R  19158 LOOE 
PKOO 0 D E V  0 M E K I T  0 EXPL 0 0 
GlflulMOI3XTY 
NAME THE US 
N t i o C L A I M S  4 Y t A R  lY68 PLACER 
P R O D  0 UEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
CQ?4MODITY C U  
NAME MCCRILLIS ON RUSH CR 1 
NO-CLAIMS 2 7 6  Y E A R  1969 P L A C E R  
PROO 0 O E V  0 M E R I T  0 EXPL O 0 
COMMUUITY CU 
NAME W E T t A L V t N  COIINC. 
NO-CLAIMS b Y E A R  l Y b 9  LODE 
PRUQ 0 UEV 0 M E R I T  O EXPL 0 U 
COMMODITY MI3  
NAME BAHE*ACVEN C U *  I N C  
NU.CCAIMS 39  Y E A R  1969 CODE 
PROD 0 O E V  U M E R I T  0 EXPL 0 0 
COHMDD I T Y  HCJ 
N A M E  FUZZIL-MAHTINbOoGALCAGER 
N O , C L A I M S  1 Y E A R  1969 LUUk 
PROO 0 DEV 0 M b R I I  O FXPL O 0 
COHMCIOI T Y  AU AS 
NAME ReO-,W-GoMOUNTS 
NO.CLAIMS 11 Y E A R  1969 LOOE 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMDD I T Y  AU 
TYPE I LISTING ) ALL ELEMENTS PAGE 97  0 9 / 2 9 / 7 1  
DTST 6 QUAD 119 S E R I A L  260 NAM E  ARCHIPELAGOtARCHIPELAGO HNG 
USGS COORD 0 - 0  1 4 - 0  0.0 3.0 NO-CLAIMS 55 Y E A R  1969 PLACER 
LATITUDE 0 0 LONGITUOE O O PROD 0 DEV 0 MERIT 0 EXPL 0 0 
A C T I V E  YES PATENTED NO COMMODI T Y  AU 
DSST 6 QUAD 119 SERIAL 261 NAME LITTLE JOpLQUIS SELTZER 
USGS COQRD 0.0 14.9 0.0 6 - 2  NO-CLAIMS 1 YEAR 1969 CODE 
LATITUDE 0 0 LtINGITUOE 0 0 PROD 0 D f V  O ME R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  YES PATENTED NO COMHOOITY AU 
D IST  6 QUAD 119 S E R I A L  262 NAME SANeJUAN&GANIL,EL P A S 0  NAT* 
USGS COQRD 0.0  11.9 0.0 17.4 NO-CLAIMS 40 YEAR 1969 LODE 
LATITUDE 0 O L O N G I T U O E  0 0 P R O D 0  DEV O M E R I T  0 EXPL 0 0  
A C T I V E  YES PATENTED NO COMMODITY  AU 
OIST 6 QUAD 119 S E R I A L  263 N A M E  AEN E p A L V E N C O  I N C .  
USGS COQRO 15.4  15-6 9 a 0  10-0 NO*CLAZMS 36 YEAR 1969 LODE 
LATlTUDE 8 Q LONGITUDE 0 O PROD 0 DEV 0 M E R I T  O EXPL O 0 
A C T I V E  YES PATENTED NO COMMODITY AU 
OIST 6 QUAD 119 S E R I A L  264 NAME CPYGHETWEL P A S 0  NATL GAS CO 
USGS COORD 0 - 0  1 9 - 5  400 4.1 N O - C L A I M S  49 Y E A R  1969 LOOE 
I LATITUDE 0 O LONGITUDE O 0 PROD 0 DEV 0 M E R I T  O EXPC O 0 
ACTIVE YES PATENTED NO C O M M O D I T Y  AU 
1 D I S T 6  QUAD 119 S E R I A L  265  NAME OOGIAtVENCn I N C *  
USGS CQORD 0.0 12-0  0-0 7 - 2  N O - C L A I M S  8 YEAR 1969 LODE 
LATITUOE 0 0 LONGITUDE 0 0 PROD 0 DEV 0 M E K I T  O E X P L  O 0 
A C T I V E  YES PATENTED NO COMMODITY AU 
D I S T  6 QUAD 119 SERIAL 266 NAME SCOUTpHUHRLE QILEREF* 
USGS COORO 0.0 17.4 0.0 11-0 NO.CLAIH5 276 YEAR 1969 LODE 
LATITUDE 0 0 LONGITUDE O 0 PROD 0 DEW O M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE YES PATENTED NO COMNOD I T Y  
D I S T  6 QUA0 120 S E R I A L  1 NAME ANNIE L A S T  WORK 1963 
USGS COQRD 0.0 0.1 0.0 10.8 NQeCLAIMS 1 Y E A R  1 9 5 3  LODE 
LATITUDE 5 5  3 8  LONGITUDE 132 0 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NU CDMMODITY AU 
O I S T  6 QUAD 120 S E R I A L  4 NAME GOLD F L A K E S  
USGS CDORD 0 - 0  3 - 6  0.0 5.1 N O o C C A I M S  4 YEAR 1959 LODE 
LATITUDE 55 18 LONGITUDE 131 40 PROD 0 QEV U M E R I T  0 EXPL 0 O 
A C T I V E  Y E S  PATENTED MO C O M M O D I T Y  AU PR A G  
O I S T  6 QUAD 120 SERIAL 5 NAME NANJAN L A S T  WDRK 1962 
USGS COORO 1001 10-3 4-3  4 - 3  NO-CLAIMS b YEAR 3960 LODE 
LATITUDE 55  fG LONGITUDE 130 5 9  PROD 0 DEV 0 M E R I T  O EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY MO 
TYPE 1 L I S T I N G  
ALL ELEMENTS 
PAGE 98 
09/29/71 
O I S T  6 QUAD 120 SERIAL 6 
USGSCOORD 000 4.9 0.0 7.5 
LATITUDE 5 5  2 5  LONGITUnE 131 30 
A C T I V E  YES PATENTED NO 
DIST 6 QUAD 120 SERIAL 7 
USGS COBRD 0.9 L4.7 0-0 2-7 
LATITUDE 5 5  10 LONGITUDE 130 30 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
D I S T  6 QUAD 120 S E R I A L  8 
USGS COORD 19- 1 19-3 17.3 17-6 
L A T I T U D E  5 5  59 LONGITUDE 130 2 
A C T f V F  NO PATENTED NO 
D I S T  4 Q U A D 2 2 0  S E R I A L  9 
USGS COORD 0- L O m 3  1016 10.9 
LATITUDE 55 38  LONGITUDE 132 0 
ACTIVE NO P A T E N T E D  NO 
O I S T  15 QUAD 120 S E R I A L  LO 
USGS COORD 6 - 2  6.8 2-9 3.5 
L A T I T U D E  5 5  LO LONGITUDE 131 20 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
D i S T  6 Q U A D 1 2 0  S E R I A L  11 
USGS COORD 000 10.5 0.0 4.9 
LATITUDE 5 5  16 LONGITUDE 1 3 0  58 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
DIST 6 QUAD 120 S E R I A L  12 
USGS COORD 0.0 10.3 0-0 406 
LATITUDE 55 1 5  LONGITUDE 130 5 9  
A C T I V E  MU PATENTED Ntl 
D I S T  6 QUAD L20 S E R I A L  13 
USGS CQORD 0.0 10-0 0-0 8 - 8  
L A T I T U O E  5 5  30 L O N G I T U D E  131 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
DIST 6 QUAD 120 S E R I A L  14 
USGS COORD 010 14.7 000 217 
L A T I T U D E  5 5  10 LONGITUDE 130 30 
ACTIVE MO PATENTED NO 
D X S T  6 O U A U l 2 0  SERIAL 16 
USGS COQRD 0*0 0-2  0.0 910 
L A T I T U D E  55 31  LONGITUDE 131 59 
A C T I V E  YES PATENTED NO 
NAME Z N I P B  NAMES GEN WORK 67 
N O S C L A I M S  2 YEAR 1953 LODE 
PROD 2 DEV 3 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COEilMOD I T Y  PB ZN 
NAME G U t t f T T E  AW 57 
N O - C L A I M S  1 YEAR 1953 P L A C E R  
PROO 0 DEV O M E R I T  D EXPL O 0 
COMMODf T Y  AU 
NAME M O U N T A I N V I  E H  
NfJaCLAIMS 4 YEAR 1953 CODE 
PROD 2 DEV 2 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMODITY AU P B  A G  W 
NAHE NOVATNEY 
N O o C L A I H S  5 YEAR 1953 LODE 
PROD 1 OEV 1 M E R I T  0 EXPL O 0 
COMMOOI T Y  A #  
NAME REAVERLOOE 
NOeCLA1M.S 1 YEAR 1 9 5 5  LODE 
PROD 0 DEV 0 MERIT  0 EXPL Q 0 
CONMOOI f Y AU 
NAME R E l l A N C E  LODE 
NO-CLAIMS 1 YEAR 1953 LODE 
PROO 0 OEV 0 M E R I T  0 EXPL O 0 
COMMOO I T Y  
NAHE P Y R I T E  L U D t  
NO.CLAIMS 1 Y E A R 1 9 5 3 L O O E  
PROO 1 D E V  Z M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMODITY 
NAME P I T C H E R  
NO.CLAIHS 4 Y E A R  1953 LODE 
PROO O DEV 0 M E R I T  O EXPC 0 0 
COHMODI T Y  IN 
NAHE QC 
NO.CLAIMS 2 YEAR 1953 PLACER 
P R O D  1 DEV 1 M E R I T  0 EXPL Q 0 
COMMOUITY AU 
NAME HOT A I R  TRENCH 67 DRlL6O 
NO-CLAIMS 4 YEAR 1953 LODE 
PROD 1 DEV 2 MERIT 0 EXPL 3 2 
COMMODITY Sf3 
TYPE 1 LISTING ) ALL ELEMENTS P A G E  99 09 /29 /71  
D I S T  6 QUAD 120 SERIAL 19 NAME GOLD M T N  GRP 
USGS COORO 0e0 001 0.0 10.8 N O - C L A I M S  8 Y E A R  1900 LODE 
LATITUDE 55 38 LONGITUDE 132 0 PRUD O OEV 0 M E R I T  O EXPL 0 O 
ACTIVE NO PATENTED NO COHMODlTY CU AU PR 
O I S T  6 QUAD 1 2 0  S E R I A L  20 NAME O L D  GLORY 
USGS COORO 0.0 O e l  O e O  10.7 N O - C L A I M S  10 Y E A R  1930 CODE 
LATiTUDE 5 5  38 LONGITUDE 132 0 PROD 2 OEV 2 M E R I T  0 EXPL 0 O 
A C ~ I V E  NO PATENTED Y E S  COMMODITY AU 
O f S T  6 QUA0 120 SERIAL 2 1  NAME LAST CHANCE 
U S G S  COORO 0-0 0,2 010 10-6 N O - C L A I M S  Z Y E A R  1908 LODE 
LATITUDE 5 5  37 LQNGfTUDE 131 5 9  PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL O 0 
ACTIVE NO PATENTED NO CDMMODlTY CU AU Pi3 AG 
O I S T  6 QUA0 520 SERIAL  22  NAME R A I N Y  D A Y  
USGS COQRO 0 - 0  O n 3  0.0 1 0 . 8  N D - C L A i M S  1 Y E A R  1936 LODE 
LATITUDE 55 38 LONGITUDE 131 59 PROD 0 DEV O M k R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE  NO PATENTED NO COMNODITY AU PR ZN 
OXST 6 QUAD 120 SERIAL 2 3  NAME L I T T L E  MAUMEE 
USGS COORD 0.0 0 , s  0.0 10.4  NO-CLAIMS 1 YEAR 1900 LODE 
LATITUDE 55 36 LONGITUDE 131 5 8  P R O 0  0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL O 0 
ACTIVE NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  AU 
QUAD 120 SERIAL 24 NAME KINGSTON GROUP 
USGS COORD 0-0 0.3 0.0 l o*?  N O - C L A I M S  1 YEAR 1900 LODE 
LATITUDE 5 5  38 LONGITUDE 131 5 9  PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE N O  PATENTED NO COMMOOITY A U 
DXST 6 QUAD 120 S E R I A L  2 5  
USGS COORO 0-0  0 - 3  000 1014 
LATITUDE 55 35 LONGITUDE 131 5 9  
ACTIVE NO PATENTED NO 
D f S T  6 QUAD 120 S E R I A L  26 
USGS COORO 000 104 0 - 0  6 * 0  
LATITUDE 5 5  2 0  LONGITUOE 131 52 
ACTIVE NO PATENTED NO 
D I S T  6 QUAD 120  SERIAL 27 
U S G S C O O R O  0 -0  1.5 0 - 0  6-6 
LATITUOE 55 23 LONGITUDE 131 52 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
D I S T  6 QUAD 120 S E R I A L  28 
USGS COQRO 000 1.7 0.0 6.6 
LATITUDE 5 5  23 LONGITUDE 131 55 
ACTIVE NO P A T E N T E D  NO 
NAME USCMARY T 
NO-CLAIMS 2 YEAR lq08 LODE 
PROD 0 DEV O M E R I T  0 EXPL 0 O 
C O M M O D I T Y  CU AU 
NAME WHI TE K N I G M  GROUP 
NOsCLAXMS 1 YEAR 1908 LODE 
P R O D  0 DEV 0 M E R I T  O EXPL 0 0 
COMMODITY CU AU 
NAME S I X  POINT 
NO-CLAIMS L Y E A R  1908 Lon€ 
PROD 0 D E V  0 M E R I T  0 E X P L  0 0 
COMMODITY CU AU 
NAME HOLDEN C L A Y  DEP 
NOoCLAIMS L Y E A R  1946 LODE 
PROD 0 DEV 0 MERIT 0 EXPL 0 0 
COMMOO I T Y 
T Y P E  1 L I S T I N G  
ALL ELEMENTS 
P A G E  100 
0 9 / 2 9 / 7 1  
D I S T  6 QUA0 120 S E R I A L  29 NAME EASTER TONGASS 
USGS COORD 0.0 1 - 9  0.0 7.1 ND.CLAIMS 2 YEAR 1900 LODE 
LATITUDE 55 25 LONGITUDE 131  55 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T l V F  ND PATENTED NO COMMDUITY AU 
UEST 6 QUAD 1 2 0  S E R I A L  30  NAME DALL 
USGS coaw 0.0 za7 0.0 2.9 N O ~ C L A I M S  4 YEAR  1900 Lon€ 
LATITUDE 55 10 LONGITUDE 131 55 PROO O O E V  2 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NQ PATENTFD Y E S  CUMMOOITY CU A l l  AG 
~ I S T  6 Q U A D  120 SERIAL 3 1  
USGS coaRn 2.7 2.3 2.6 
LATITUDE 5 5  8 LQNGITUOE 131 45 
A C T I V E  Nfl  PATENTED NO 
O I S T  6 QUAD 120 S E R l A l  32  
USGS COQRD 0*0 2.5 0.0 2.7 
LATITUOE 55 R LONGITUDE 131 e5 
ACTIVE M Q  PATENTED ND 
NAME C A R I J A  GRP 
NO-CLAIMS 4 YEAR 1908 LODE 
PROD 0 UEV 0 H E R I T  O EXPL 0 0 
CDMMQDITY CU 
NAME WASHINGTON 
ND*CLAIMS 1 YEAR 1908 L O D E  
PROO 0 O E V  0  M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMOOI T Y  CU 
O I S T  6 QUAD 120 SERIbL 31 NAME APEX GRP 
USGS EOURD 2.5 206  3e0  3.1 NO.CLAiMS 1 YEAR 1908 L O D E  
LATITUDE 5 5  10 LOYGITUOE 131 45 PROD O OEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATFNTED NO C O M M O D I T Y  CU AU AG ZN 
D I S T  6 QUAD 120 SERIAL 34  NAME G R E N A D I E R  
USGS COORD 0-0 2 - 5  0.0 2-9 NO-CLAIMS L YEAR 1908 LODE 4 
L A T I T U D E  5 5  10 LONGITUDE 131 45 PROO 0 O E V  0 MERIT 0 EXPC 0 0  
A C T I V E  NU PATENTED NO COMMODITY CU 
DlST 6 QUAD 120 S E R I A L  35 N A H E  V I C T O R Y  MINING CO 
USGS CDORD 0.0 2.7 0.0 3.4 ND.CLAJMS 9 YEAR 1900 LODE 
LATITUDE 5 5  1 2  LONGITUDE 131 44 PROD 0 DEV O M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  YO PATENTED NO COMMODITY CU 
OIST b QUAD 120 S E R t A L  36 NAME HOBU B I G  JOE MAR EAGLk 57 
U S G S  CDORD 9 - 0  2.6 0-0 3 . 4  N O e C L A l M S  4 YEAR 1908 LODE 
LATITUDE 55 12 LONGITUDE 131 45 PROD 0 UEV 0 MkRIT 0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED Y E S  COMMODITY CU 
O I S T  5 QUAD 120 S E R I A L  37 NAME JEWEL JUMBQ 
USGS COORO 0 - 0  2.7 O a D  3.5 NOeCLAIMS 2 YEAR 1908 LODE 
LATITUDE 55 12 LONGITUDE 131 45 PROD 0 OEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  CU 
O l S T  6 QUAD 120 S E R I A L  3 8  NAME SANFORD ACGONGUIN 
USES COORO 0.0 2.7 0.0 3 0 2  NO-CLAIMS 5 YEAR1908 LODE 
LATITUDE 55 1 0  LONGITUDE 131 44 P R O 0  0 DEV 0 MERI T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NQ PATENTED NO COMMODITY CU 
T Y P E  X LISTlNG 
ALL EL EMEN'T S 
D i S T  6 Q U A D 1 2 0  SERIAL 3 9  
USGS COORO 0-0 3.2 0.0 6.3 
LATITUDE 55 22 LONGITWOE 131 40 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
DIST 6 Q U A 0 1 2 0  S E R I A L  40 
USGS COORD 0.0 3.4 0.0 6.2 
LATITUDE 55 21 LONGfTUDE 131 40 
ACT lVE NO PATtNTED NO 
O 1 S T  5 QUAD 120 S E R I A L  41 
USGS CQORD 0.0 3 .6  0.0 6.1 
LATITUDE 55 2 1  LONGITUDE 131 39 
A C T I V E  NO PATENTEU M!l 
NAMC HEAOLY G R P  
NO.CtAIMS 9 Y E A R  1908 L O O t  
P K O D  0 OEV 0 M E R I T  0 E X P L  3 U 
CUMMOD I T Y 01  nu 
NAME W I L D C A T  
N ! 3 - C L A I M S  2 YERR 1908 LODE 
P R O D  0 DEV 2 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMODITY AU 
NAME LASKAWONUA 
NUeCLAEMS 3 Y E A R  1968 LODE 
PROD o n t v  o M E R I T  u ~ X P L  o o 
COMMIIO I T Y  AU 
DISS b QUAD 120 S E R I A L  4 2  NAME GOLDSTREAM GRP 
USGS COORLI' 0.0 3.6 0.0 5,3 NO-CLAIMS 6 YEAR 1906 L O D E  
LATITUDE 55 18 LONGITUOE 1 3 1  38  PKOD 2 DEV 2 M E R I T  Q EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NU CDMMUOITY CU AU P5 Z N  
DIST 6 QUA0 120 SERIAL 43 NAME MOONSHINE 
I 
I USGS CQORO 0.0 3.7 0.0 5.1 NOe C L A I M S  2 Y E A R  1908 L O R E  
I 
I LATITUDE 55 17 LQNGZTUDE 131 38 PRO0 0 DkV 0 M E R I T  O E X P L  O 0 
I A C T I V E  NO PATENTED NO COMMOOITY AU 
b D I S T  6 QUAD 120 S E R I A L  44 NAME HECKPAN GKP 
USGS CCIORO Om0 3e7 0.0 5.1 NOoCLAIkS 5 YEAR 1908 L O D E  
LATITUDE 55 17 LONGITUDE 131 3 8  P R Q D  0 D E V  0 M E R i T  0 E X P L  0 0 
ACTIVE NO PATENTED hn conwuorrv AU 
DIST 6 QUAD 120 S E R I A L  45 NAME RZRDSEYE 
USGS COORD 0.0 4.3 o m o  5.4 NO.CCAINS 1 Y E A R  1908 Lon€ 
LATITUDE 55 17 LONGITUDE 131 3 5  P R O 0  0 DEV 1 M E R I T  U EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO C O M M O O I T Y  AU PB ZN 
I 
I D'IST 6 QUA0 1 2 0  S E R I A L  46 NAME LClNDEVON GRP 
I 
I USGS C ~ ~ R D  5 .1 5.2 6.9 7.0 N D ~ C L A I M S  11 Y E A R  1451 LODF 
I LATITUDE 55 25 LONGITUDE 131 30 PKOO 0 DEV 2 M E R I T  0 EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTEU NO COMMODITY AU P B  AG ZN 
DIST 6 QUAD 120 S E R I A L  47 NAME SURPRISE 
USGS COORU O r 0  5 - 3  0-0 6 . 5  NI3,CLAIMS O Y E A R  1907 LODE 
LATITUDE 5 5  23 LONGITUDE 1 3 1  2 9  P R O D  0 DEV 2 MERIT 2 EXPL O 0 
A C T I V E  YES PATENTED Y E S  C O M M O D I T Y  AU P B  A G  Ztu 
DIST 6 QUAD 120 S E R I A L  48 NAME P A T  MOTH B A Y  M I N E  
USGS COORD 0.0 6.6 0.0 5.2 NQ-CLAIMS 0 YEAR 1967 LOU€ 
LATITUDE 55 17 LONGITUDE 131 20 PKOO 0 DEV 2 M E R I T  2 EXPL 0 0 
A C T I V E  YES PATENTED Y E S  C O M M O D I T Y  cU AU PR ZN 
T Y P E  1 LISTING 
ALL E L E M E N T S  
PAGE 102 
0 9 / 2 9 / 7 1  
O I S T  6 QUAD 220 S E R I A L  49 NAME C U R I O  J E F F  MUFF WT ROSE 
USGS COOKD 0.0 7.1 010 8.9 NU.CLAIMS h Y E A R  6374 PLACER 
LATITUOE 55 30 LONGITUDE 131 1 7  PROD 0 DEV 0 M E R I T  LI EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTED Y E S  COMMUUITY M i3 
D f S T  6 QUAD 120  S E R I A L  50 NAME i3AWUEN G R P  
USGS COORD 0.0 5 . 1  0.0 8.9 NO.CIAIMS 1 Y F A K  1Y04 PLACER 
LATITUDE 5 5  3 0  LUNGITUDE 1 3 1  30 PROD 0 DEV 0 M E K I T  0 EXPC 0 O 
A C T I V E  N Q  P A T E N T E D  NO COMMDDITY I3 
D l S T  6 QUA0 120 S E R I A L  51 NAME NONE 
USGS COOR5 5 - 2  5.3 7.3 8.0 NCI.CL4IMS 0 YEAR la00 PLACEP 
L A T I T U D E  55 2 5  LONGITUDE 131 30 PROD 0 O E V  0 M E K I T  U EXPL 0 O 
A C T I V E  NLI PATtNTED NU C O M H U O I T Y  MH 
D l S T  6 QUAD 120 S E R I A L  52 N A M E  G O L U  B A N N t H  
USGS COORD 0.0 8 a 2  0.0 6.5 N O . C L A I M S  1 YEAR 1933  L O D E  
LATITUDE 55 23 LONGITUDE 131 1 2  PROD 0 D E V  0 MERIT 0 EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTED Y t S  C O M M t r O I T Y  AIJ P B  L Y  
DIST 6 QUAD 1 2 0  S E R I A L  5 3  NAME SALVE 
USGS COORU 0.0 8.0 0.0 6 . 6  N O a G L A I M S  1 YEAR 1908 LODE 
LATITUDE 5 5  20 LUNGITUOE 1 3 1  1 2  PROD 0 13FV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO P A T E N T E D  NO C O H M O O I T Y  AU 
O l S T  b QUAD 120 S E R I A L  54 NAME B A L T I A  R A L T I C  S T A R  Q U E E N  
USGS COORD 8.0 8.1 6 . 6  6-7 N I ~ . C L A I M S  3 Y E A R  1908 
4 
LATITUDE 55 20 LONGITUDE 131 12 PROD 0 D t V  0 M E R I T  0 E X P L  0 0 
ACTIVE NO PATENTED NU C O M M n D I T Y  A U  PB LV 
D l S T  6 QUAD 120 S E R I A L  55  NAME L A K E = l  3 
USGS COORD 0.0 8.0 0.0 712 NO-CLAIMS 3 YkAR 199% LOVE 
LATITUDE 5 5  25 LONGITUDE 131 1 3  P R O U  Q O E V  o M E R I T  o LXPL o o 
A C T I V E  NU PATENTED NO C O M M O D I T Y  AU PY ZN 
DIST b QUAD 120 S E R I A L  56 NAME MOTHER LODt 
USGS COORO 8*L 8.2 6.5 6 - 6  Y O * C L A l M S  4 YEAR 1901 LODE 
LATITUDE 55 23 LUNGITUDE 131 12 PROD 2 DEV 2 M E R I T  0 EXPC O 0 
ACTIVE N5 PATENTED Y k S  GOMMDDITY AU PR ZN 
D I S T  b QUAD 120  S E R i A L  57 NAME BEAVER T Y E f  
USGS COOK5 0,O 8 . 1  0.0 66.9 N O m C L A I M S  2 Y E A H  1908 L O D E  
LATITUDE 5 5  2 4  LONGITUDE 131 12 man o DEV o M E R I T  o EXPL o o 
A C T I V E  NO PATENTED NU COMMOUITY A l l  PB ZN 
OIST 6 QUAD 120 SERIAL 58 NAME MASSACHUSETTS U I 
USGS GDORO 0.0 8 . 3  0.0 b * Y  NU-CLAIMS 2 YEAR 1908 LODE 
LATITUDE 55 2 4  LONGITUDE 131 10 PROD O DEW 2 M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO CUYMQDITY AU PR LN 
TYPE 1 LlSTCNG PAGE 103 ) ALL ELEMENTS 09/29/71 
O l S T  6 QUAD 120 SERIAL  5 9  N A M E  GNAT 
USGS C 0 0 8 D  0.0 10.9 OtQ 14.6 NQ*CLACHS 0 YEAR I900 LODE 
LATITUDE 5 5  50 LONGITUDE 1 3 0  58 PROD 0 OEV Q M E R I T  0 EXPL 0 O 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY M i 2  
DlST 6 QUAD 120 S E R I A L  60 NAME COMMONHEALTH GRP 
USGS COORD 0.0 17.6 0.0 13.4 NOaCLAIHS 0 YEAR 1900 LODE 
LATITUDE 5 5  45 LONGIfUOk 130 12 PROD 0 DEV 2 M E R I T  O EXPL O 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY CU A t l  P40 ZN 
D I S T  6 QUAD 120 S E R I A L  61  NAME TYEk 
USGS COORD 6 - 0  6.3 1 * 9  2.1 NOoCLAfMS 1 YEAR 1914 LODE 
LATITUDE 5 5  7 LONGITUDE 131 2 5  PROD O DEV 0 MERIT Q EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COHMODI TY CU AU PB 
DIST 6 QUAD 120 S E R I A L  62 NAME NO 3NFO 
USGS COORD 0.0 6 - 0  0 * 0  3.0 NOoCLAIMS 0 YEAR 1 9 0 0 t U O t  
LATITUDE 55 10 LONGITUDE 131 27 PROD 0 DEV 2 M E R I T  O EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY AU 
DIST 6 QUAD L20 S E R I A L  63 NAME OLYMPIA 
USGS COORD 19.2 19.3 17.6 1 7 . 7  NO* 'CLAIHS 3 YEAH 1 9 2 2  LODE 
LATITUDE 55 59 LONGITUDE 130 2 PROD 0 DEV 3 M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTEVE NO PATENTED Y E S  COMMODITY 
D I S T  6 QUAD 120 SERIAL 64 NAME S I X  M I L E  GROUP 
USGS COORD 0.0 19-0  0.0 17-6 N 0 , C L A I M S  3 YEAR 1924 LODE 
LATITUDE 55 5 8  LONGITUDE 130 3 PROO O DEV 2 M E R I T  O EXPF O 0 
ACTIVE NO PATENTED NCI COMMOOI T Y  
DlST 6 QUAD 120 S E R I A L  6 5  N A M E  RENO HOWARD 
USGS COORD 0.0 19.0 0*0 17.7 NO-CLAIMS 2 YEAR 1954 LODE 
LATITUDE 5 5  5 9  LONGITUDE 231 3 PROD 0 OEV 1 MERIT 0 EXPL 0 0 
ACT1 VE NO PATENTED NO COMMODITY 
D I S T  6 QUAD 120 SERIAL 66 N A M E  PAT LOST SHOT 
USGS CDORD 0 - 0  19 -0  0 - 0  17-6 NQeCLAIWS 2 YEAR 1927  LODE 
LATITUDE 55 59  LONGITUDE 131 2 PROD 0 DEV 1 MERIT Q EXPL 0 0 
A C T I V E  NQ PATENTED Y E S  COMMODITY 
O I S T  6 QUAD 120 SERIAL 67 N A M E  PETE LOW 
USGS COORD 0.0 19.1 0 e 0  17-6  NO-CLAIMS 1 YEAR 1900 LODE 
LATITUDE 55 5 9  LQNGJTUDE 130 2 PROO 0 DEV 1 MERIT 0 EXPL O O 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMOOI TY 
DIST 6 QUAD 120 SERIAL 68 NAME ADANAK G R P  
USGS CflORD 0 - 0  19-2 0-0 17.4 NO*CLAIMS 2 YEAR 1938 L a O E  
LATITUDE 5 5  57 LONGITUDE 130 2 PROD 0 OEV O M E R I T  O EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY 
TYPE 1 L I S T I N G  
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DlST h QUAD 220  SERIAL 69 
USGS COOHO 0-0 19-4 0.0 17.4 
LATITUDE 5 5  57 LONGITUDE 130 O 
ACTlVE NO PATENTED NO 
O l S T  b QUAD 120 S E R I A L  70 
USGS t o a m  0.0 9. J n,o 7.5 
LATITUDE 5 5  25 LONGXTUOE 131 L 
A C T I V E  NO PATENTED NU 
O I S T  6 QUA0 120 SERIAL  7 1  
USGS COORO 2.5 2-7 2.7 3.5 
LATITUDE 5 5  10 CONGITUOE 131 45 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
O I S T  6 QUAD 120  SERIAL 72 
USGS COORD 0.0 5 . 0  10.4 11.4 
LATITUDE 5 5  3 8  LONGITUOE 132 0 
ACTIVE  NO PATENTED NO 
O I S T  6 QUAD 120 SERIAL 74  
USGS Guam 2.5 2.7 2.7 3.5 
LATITUOE 5 5  12 LONGITUDE 131 4 5  
A C T I V E  NU PATENTED NO 
DlST 6 QUAD 120 S E R l A C  75 
USGS COORD 0.0 11.1 0.0 13.0 
LATITUOE 5 5  4 5  iONGITUOE 130 55 
ACTIVE NQ PATENTED NO 
D I S T  6 QUAD 120 S E R I A L  76 
USGS COORD 0.0 19.0 0.0 17.0 
LATITUDE 5 6  50 LONGITUDE 130  0 
ACTSVE 630 PATENTED NO 
D i S T  6 QUAD 120 SERIAL 77 
USGS COORO 0.0 2.4 9.0 9.3 
LATITUDE 55 32 lUNGITUDE 1 3 1  45 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
D I S T  6 Q U A D  1 2 0  S E R l A L  7 8  
USGS C0ORi-J 3 .0  3 . 5  9 a 5  LO*0 
LATITUDE 55 3 1  LONGITUDE 131 40  
A C T I V E  P10 PAJENTEO NO 
B I S T  b QUAD 120 S E R I A L  79 
USGS CUDRD 0.0 65 .0  0.0 100 
L A T I T U D E  5 5  5 LONGITUDE 1 3 1  30 
A C T I V E  NO P A T E N T E D  NU 
NAME V i C T U K I A  GRP 
NO*CLAIMS 2 5  YEAR 1900 LODE 
PROD 0 D E V  0 M E R I T  O EXPL O O 
CflMMODI T Y  
NAME PUMICE 
NO.CLAIMS 2 YEAR 1954  LODE 
PROD O IJEV 0 MERIT O EXPC 0 0 
COMMDD I T Y 
NAME CROUPIER=l 60 
NO.CLAIMS 60 YEAR 1966 PLACER 
PROO 0 DEV 0 MERIT 0 EXPL 3 2 
COMMODi T Y  T H 
NAME TETHRAN 
ND,CLAIMS 4 Y E A R  1966 LODE 
PROD 0 D E V  0 M E R I T  0 EXPL O 0 
CONMOD1 T Y  
NAME RACE 
NU-CLAIMS 19 YEAR 1954 LUDE 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
CUMMOD1 T Y  CU 
NAME G L A C I E R  
ND.CLAIMS 1 YEAR 1954  LODE 
PROO 0 OEV 0 M E R I T  O EXPL 0 0 
GOMMDDZ T Y  CU ZN 
NAME F ITZGERALD 
NO-CLAIMS 1 YEAR 1938 LODE 
P R O D  O DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMOOITY PE3 AG 
NAME LUCKY 4 
NOICLAIMS 4 Y E A R  1955 LQDE 
PROO 0 UEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
CUMMOD J T V  CU R A  
NAME CONKLE 
NOaCLAIMS 46 YEAR 1 9 5 5  LUDE 
PROD 0 OEV 0 H t R i i  0 EXPL 3 2 
COMMUOI T Y  CU F E  
N A M E  S S O C K E Y E  
NOoCLAIMS I YEAR 1955 LODE 
PROD 0 DkV 0 M E R I T  O EXPL 0 0 
COMMOKIITY R A 
0 D 22 
T? n DE+ 
3 Q *  'Z 
3 t n m  
3 r 
0 0 >I 
- '--(. 
4 f - 3  
-C t vlx 
m Q 
< 0 
;Z: 
a + 
D l P <  
c m m  
ID g, 
- ;P 
4 
w 
0 9 
0 
0 
m 
X f- 
D D 
r c 
m 
0 
0 
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DlST 6 QUAD 120 S E R I A L  9 0  NAME MOL 
USGS COORD 0.0 1003 0.0 6.6 NDaCLAIMS 4 YEAR 1939 LODE 
LATITUDE 5 5  1 5  LONGITUDE 130 5 9  PROD 1 DEV 2 M E R I T  0 EXPC 0 0 
A C T I V E  NO P A T E N T E D  NO COMMODITY MD 
D I S T  6 QUAD 120  S E R I A L  91 NAME BLUE J A Y  
USGS COaRO 0,O 0.5 10.4 11.4 NO-CLAIMS 1 YEAR 1900 LOO€ 
L A T I T U D E  5 5  40 LONGITUDE 132 O PROD 1 DEV 2 M E R I T  0 EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMDDE T Y  AU 
D I S T  b QUAD 120 S E R I A L  92 NAME BLUE BUCKET 
USGS COORD 0-0 0-4 0.0 10.4 N O m C L A I M S  1 YEAR 1900 LODE 
LATITUDE 5 5  36 L O N G I T U D E  1 3 1  59 PROD 0 D E V  0 M E R I T  O EXPi  0 O 
A C T I V E  NO P A T E N T E D  NO COMMODITY AU 
DIST .6 QUAD 120 SERIAL 93 NAME SMUGGLERS COVE 
USGS COORO 0.0 0 - 5  10.4 10.7 N O a C C A I M S  0 YEAR 1942 LODE 
LATITUDE 55 36 L O N G I T U D E  1 3 2  O PROD 0 DEV O M E R I T  0 EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED YES COMMODITY AU 
D l S T  6 QUAD 120 S E R I A L  94 NAME N O  I N F O  
USGS COORD 0.0 0,5 10*4 11.4 N O - C L A I M S  0 YEAR 1900 LODE 
LATITUDE 55 3 6  LONGITUOE 132 Q P R O D  O DEV O M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO CDMMODTTY AU 
D I S T  6 QUAD 120 SERIAL 95 NAME NO I N F O  
USGS COORD 0.0 0 v 5  10.6 11.6 NO.CLAIMS 0 YEAR 1900 LOOE 
LATITUDE 5 5  40 LONGITUDE 132 0 PROD 0 OEV O M E R I T  0 EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMNDOITY AU 
OIST 6 QUAD 120 SERIAL 96 N A M E  f R Z D A Y = l  2 
USGS COORD 0.0 2.2 0 - 0  2*9 N O * C L A I M S  2 YEAR 1956LOOE 
LATITUDE 55 10 LONGITUDE L31 50 PROO 0 OEV 0 M E R I T  0, EXPL 0 0 
A C T I V E  ND PATENTED NEJ C O M M O D I T Y  CU FE 
DIST b QUAD 120 S E R I A L  97 NAME SALT CHUCKEREAR 
USGS COORD 2 * 5  2-7 207 3 - 5  NO-CLAIMS 2 YEAR 1957  LODE 
LATITUDE 5 5  10 LONGITUDE 1 3 1  45 P R O D  0 DEV O M E R I T  0 EXPC 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NU COMMODITY CU 
D I S T  6 QUAD 120 S E R I A L  98 NAME BLACK JACK 
U S G S  COORD 0,0 2-6 0.0 2 . b  N O e C L A l M S  7 YEAR 1956  LODE 
LATITUDE 5 5  4 L O N G I T U D E  131 45 PROO O OEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMHODITY R A 
DEST h QUAD 120 S E R I A L  99 NAME GREEN HORNET 
U S G S  COORO 0.0 2.2 000 6,8 N 0 , C L A I M S  4 YEAR 1956 LOOE 
L A T I T U D E  5 5  23 LONGITUDE 131 48 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY R A 
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D I S T  6 QUAD 120 S E R I A L  100 NAME SEA B R E E Z E  
USGS COORO 0-0 8 . 1  0-0 6 - 6  NUoCLAIMS 1 Y E A R  1902 LOUt 
LATITUDE 5 5  2 3  LONGITUDE 131  12  PROD 0 D t V  0 M E R I T  0 E X P C  0 0 
ACTIVE YES PATENTED Y E S  C O M M O O I T Y  AU PB ZN 
D I S T  6 Q U A D  120 S E R I A L  101 NAME CLUB 
USGS COORD 0.0 2.3  0.0 2-7 N U ~ C L A I N S  4 Y E A R  1 9 ~ a  LODE 
LATITUDE 5 5  9 LONGITUDE 131 45  PRO11 0 DEV 0 M E R I T  O EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O Y M O i I I T Y  R A 
D I S T  6 QUAD 120 S E R I A L  102 NAME AGE 
USGS COORO Q.0 8 .5  0.0 3.9 NO-CLAIMS 3 YEAR 1456 L O D E  
LATITUDE 5 5  13 LONGITUOE 131  10 PROD 0 DEV 0 M E R I T  O EXPL O 0 
ACTIVE NO PATENTED NQ COMHQUITY R A  
O I S T  6 QUA0 120 SERIAL 103 NAME f300TS=1 3 
USGS COORD 0.0 2 0 5  0.0 2.6 N O - C L A I M S  3 Y E A R  1955 LUOE 
LATITUDE 5 5  9 LONGITUDE 131 65 PRO0 0 DEV O HERIT 0 EXPL O 0 
ACTIVE NO PATENTED NO CUMMOD1 T Y  R A 
O I S T  6 QUAD 1 2 0  SERIAL 104 NAME BLACK SWAN 
1 USGS COORD 0-0 3.6 0.0 6 . 1  NO-CLAIMS 1 YEAR 1902 LODE 
LATITUDE 55 21 LONGZTUnE 131 40 PROU 0 DEW 0 M E R I T  0 EXPL 0 D 1 A C T I V E  NO PATENTED Y E S  C O M M O D I T Y  AU 
D 1 S T  6 QUAD 120 S E R I A L  105 f i A M E  V E N E T I A  
USGS COORO 0.0  3 * 7  0.0 6.0 N O s C L A I M S  1 Y E A K  1910 LODE 
LATITUDE 5 5  2 1  LONGITUDE 132 40 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPC 0 0 
ACTIVE NO PATENTED Y E S  CUMHUDITY AU 
I 
D I S T  6 QUAD 120 S E R I A L  106 NAME W H I T E  C L I F F  
1 USGS COORD 0.0 3 - 2  0.0 6 - 2  N O . C L A I M S  1 Y E A R  1909 LODE 
I 
I LATITUDE 0 0 LDNGITUQE 0 0 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 A C T I V E  NO PATENTEO Y E S  COMMODITY AU 
O I S T  b QUAD 120 S E R I A L  107 NAME BEACH 
USGS COORD 0.0 2 0 8  0-0 6 . 5  NQ.CLAIMS 1 Y E A K  1922 LOOE 
LATITUDE 5 5  23 LONGITUDE 131 42 P R O D  0 DEV 0 MERIT O EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATENTED YES COMHODI f Y AU 
D I S T  6 QUAD 120 S E R I A L  108 NAME GOLD NUGGkT 
USGS COORD 000 4.4 0.0 5-4 NOoCLAIMS 1 YEAR 1926 L O O E  
LATITUDE 55 18 LONGITUDE 1 3 1  35 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 E X P L  0 0 
A C T I V E  NO PATENTEO Y E S  COMMUOI T Y  AU 
O I S T  6 QUAD 120 S E R I A L  109 N A M E  GOLD STONE 
USGS COORD 0 - 0  3.6 0.0 5 - 5  NOoCLAIMS 2 YEAR 1925 LODE 
LATITUDE 5 5  19 LONGITUDE 131 40 PROD 0 OEV 0 M E R I T  0 EXPL O 0 
ACTIVE NO PATENTED Y E S  COMMODITY 4U 
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DSST b OWAD 1 2 0  SERIAL 110 NAME L ITTLE SUE 
USGS COORD 0.0 3.2 0.0 6 - 3  NQ.CLAIMS 1 Y E A R  1956 Lon€ 
LATITUDE 5 5  23 LONGITUDE 1 3 1  45 PROD 0 DEV O M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NB COMMQDITY AU 
D I S T  6 QUAD 120 S E R I A L  111 NAME 
USGS CQORD 0 e 0  2-6 0.0 3.0 NO*CLAIMS 3 YEAR 1956 LODE 
LATITUDE 55 10 LONGITUDE 131 45 PROD O DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY R A 
DlST b QUAD 120 SERIAL 1 1 2  N A M E  CAROL1 7 
USGS COORO 0 - 0  2.6 0.0 216 NO*CLAIMS 7 YEAR 1957 LODE 
CATITUUE 55 9 LONGITUDE 131 45 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO tU#MODITY h M  
DlST 6 QUAD 1 2 0  SERIAL 113 N A M E  PRINCE=l 5 
USGS COORn 0.0 3-2 000 9.3 ND-CLAIMS 5 YEAR 1957 LODE 
LATITUDE 55 32 LONGITUDE 131 40 PROD 0 DEV O ME R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY F E  
D I S T  6 QUAD 120 S E R I A L  114 N A M E  & L A V A  
USGS COORO 0-0 8.7  0-0 4.2 N O - C L A I M S  8 YEAR 1957 CODE 
LATITUDE 5 5  15 LONGITUDE 1 3 1  8 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL O 0 
A C T I V E  N n  PATENTED NO COMMODITY F E  
D l S T  6 QUAD 120 S E R I A L  115 NAME FERRO 
USGS COORO 0.0 18.0 0.0 13.6 NO-CLAIMS 2 1  YEAR 1957 PLACER 
I 
LATITUDE 55 45 LONGITUDE 130 10 PROD 0 DEV 0 M E K f T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO P A T  EMTEO NO COMMQDI T Y  FE 
DIST 6 QUAD 120  SERIAL 116 NAME ALP lME 
USCS COORD 18.0 l 8 e l  13.5 13.6 NU-CLAIMS 1 YEAR 1959  PLACER 
LATITUDE 55 45 CQNGlTUDE 130 10 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL O O 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY FE 
UIST 6 QUA0 120 S E R I A L  117 NAME G R A M  BEE 
USGS COORO l e 7  1.8 3.5 3.6 Y O . C t A I M S  1 YEAR 1961 LODE 
LATITUDE 55 11 LONGITUDE 1 3 1  51 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  ND PATENTEn NO COMMODITY PH 
D I S T  5 QUA0 120 SERIAL 118 NAME BLACK RIDGE 
U S G S  COQRD 0*0 5-7 4.8 4-53 N O - C L A I M S  1 YEAR 1961 LODE 
LATITUDE 55  17 LONGITUDE 131  2 9  P R O D  0 DEW 0 M E R I T  O EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O Y M O U I T Y  CR GO AU  AG 
0 1 5 7  6 Q U A D  120 S E R I A L  119 NAME SHARON 
U S G S C O O K O  0-0 4.8 0.0 5 - 8  NO.CLAlMS 1 Y F A R  1962 LOOE 
LATITUDE 5 5  2 0  LONGITUDE 131 3 2  PRDD 0 DEV 0 M E R I T  0 E X P t  0 0 
A C T I V E  NU PA'TENTED NO CUMMUOITY CU ZN 
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O I S T  6 QUAD 120 SERIAL 120 N A M E  B L U E  S T R E A K  
USGS COCIRO 5 1 . 0  52.0 63.0 64.0 NU,CLAINS 2 YEAR 1963 CODE 
LATITUDE 55 2k LONGITUDE 1 3 1  29 PROD O DEV 0 M t R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  CU AU N I  
DIST 6 QUAD 120 S E R I A L  121 N A M E  C L A I R V O Y A N C k  
USGS COORD 0.0 3el 5-5 5.6 NOaCLAIMS 1 Y E A R  1963 LODE 
LATITUDE 55 19 LONGITUDE 131  42 PROD o aEv o M E R I T  o E X P L  o o 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  A U  
DIST 6 QUA0 120 S E R I A L  122 NAME J U t l  AN 
USGS CQQRD 2.6 2 * 7  0.0 2 - 9  NOeCLAIMS 3 YE A R  1964 LODE 
LATITUDE 5 5  8 LONGITUDE 131 46 PROD O OEV 0 M E R I T  0 E X P L  O 0 
ACTIVE NO PATENTED ND COMMODITY CU 
DIST 6 QUAD 1 2 0  S E R I A L  123 NAME 19 P A T  
USGS CQORD 3.4 305 6-1 6.2 N O o C L A I M S  1 YEAR 1 9 1 9  LOUE 
L A T I T U D E  55 21 LDNGITUDE 131 38 PROD O OEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED Y E S  COMMDDITY CU AU FE 
O l S T  6 QUAD 120 S E R I A L  124 
USGS COCIRO 3 .5  3 * 6  6.2 6 . 3  
LATITUDE 55 22 LONGITUDE 131 3 7  
A C T I V E  NO PATENTED NO 
I 
D I S T  6 QUAD 120 S E R I A L  125  
USGS CODRD 19.4 1 9 - 5  0.0 1 6 . 3  
LATITUDE 55 51 LDNGITUDE 130 0 
ACTIVE NO PATENTED NO 
N A M E  REAR M T N  MALASPINA 
N O o C L A I M S  2 YEAR 1955 LOOE 
PROO 0 O E V  0 MERIT 0 EXPL 0 0 
COMMODI T Y  CU AU F E  
NAME BOUNDARY L INE  
N C i . C L A I Y S  1 Y E A K  1965 LODE 
PROD Q UEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMHOUI T Y  A U 
D I S T  6 QUAD 1 2 0  S E R I A L  126 N A M E  EKBFAD 
USGS COORO 3 - 6  3.7 12.3 12.4 NO.CLAIMS 5 Y E A R  1 9 b b  Lon€ 
LATITUDE 5 5  43 LONGITUDE 131 43 PROD 0 DEV O M E K I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMNODI T Y  AU 
DIST 6 QUAD 120 SERIAL 127 N A M E  LEOGE P T  
USGS COORD 8 - 0  802  0.8 0-9 4 O . C L A I M S  6 Y E A R  1964 LOOE 
LATITUDE 55 3 LONGITUDE 1 3 1  1 3  PROO 0 DEV O M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  AU AG 
DIST b QUAD 120 S E R I A L  1 2 8  NAME JGL 
USGS COORD 0.0 17.6 0.0 15.7  NO-CLAIMS 1 YEAR 1967 PC4CER 
LATITUDE 0 0 LONGITUDE 0 0 PROD 0 DEV 0 M E R I T  O EXPF O 0 
A C T I V E  Y E S  P A T E N T E D  NO C O M M O D I T Y  CU MO 
DIST 6 QUAD 120 S E R I A L  129 N A M E  ALES-2 7 
USGS COORO 0-0 4 - 3  0-0 6-7 N O * C L b I M S  5 YEAK 1968 L O U E  
LATITUDE 0 0 LONGITUDE O 0 P R O D  0 DEV 0 M E R I T  O E X P L  O 0 
A C T I V E  YES PATENTED NO C Q M M U D I T Y  AU PB AG 
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D I S T  6 QUA5 120 SERIAL 130 
USGS COORD 0.0 2 - 4  0.0 8 - 5  
LATITUDE 0 O LONGITUDE 0 O 
A C T I V E  YES PATENTEU NO 
D I S T  6 QUAD 120 S E R I A L  131 
USGS COflRO 14.9 1499 0-6 0 . 8  
LATITUDE 55 1 LQNGlTUOf 130 30 
ACTIVE YES PATENTED NO 
D I S T  6 OUAO 120 SERiAL 132 
USGS COOR6Y 14.9 14 -9  0.6 0.8 
LATITUDE 5 5  1 LONGITUDE 130 3 0  
A C T I V E  YES PATENTED NU 
D I S T  b QUAD 120 S E R I A L  1 3 3  
USGS COQRD 14.9 14.9 0-6 0-8 
LATITUOE 5 5  1 L O N G I T U D E  130 30 
A C T I V E  YES P A T E N T E D  NU 
DlST 6 QUAD 120 SERIAL 134 
USGS COORO 14.4 1 4 4 4  0-6 018 
LATITUDE 55 1 LONGITUDE 130 30 
A C T I V E  YES PATENTED hiJ 
DZST 6 QUAD i20 S E R I A L  135  
U S G S  COORD 0.0 5.2 0.0 991 
L A T I T U D E  5 5  3 0  LONGITUOE 130 30 
A C T I V E  YES PATENTED NO 
D I S T  6 QUAD 120 S E R I A L  2 3 6  
U S G S C ~ O R D  2.1 2.9 2.3 625 
LATITUDE 0 0 LONGITUDE O 0 
A C T I V E  YES PATENTED NO 
DIST 6 QUAD 120 S E R I A L  138 
USGS COORD 0.0 3 . 8  0.0 8e5 
LATITUDE 0 O CONGETUDk 0 O 
A C T I V E  Y E S  PATENTED MO 
O I S T  h QUAD L20 SER I A L  139 
USGS COCIRD 11-0 12.8 1286 1 3 . 4  
LATITUDE O 0 LONGITUDE 0 0 
A C J i V E  YES PATENTED NO 
O I S T  6 OUAU 1 2 0  SERIAL 140 
USGS CDORO 090 948 0.0 4 a l  
LATITUDE 0 O LONGITUOE 0 O 
. A C T I V E  Y E S  PATENTED NIJ 
NAME GOLDEN B E A R  
NO.CLAIMS 4 YFAH 1967 LODE 
PROD U DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMHUD I 7 Y  All 
NAME RED C L A I M S  
NU-CLAIMS 23 YEAR 1968 LOUE 
PROD O D f V  0 M E R I T  O EXPL O 0 
COMMUOI T Y  CU AU MU 
N A M E  RED C L A I M S  
NOaCLAIMS 44 Y E A R  1968 LODE 
PROO 0 DEV O M E R I T  0 EXPL Q 0 
COMMQDI T Y  CU AU ML3 
NAME RED C L A I M S  
N O e C L A I M S  13 YEAR 1968 LODE 
PROO 0 OEV O M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMODZ T Y  CU AU MU 
NAME RED CLAIMS 
NLCLAIMS 17 YEAR 1968 tone 
PROD 0 UEV O M E R I T  0 EXPC 0 0 
CUMMOO IT Y CU AU MO 
I 
NAME LOUJO 
NU.CLAIMS 1 YEAR 1968 LUDE 
PROD 0 D E V  0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COHMODI T Y  AU A G  
NAME J A M E S  WALPER G R A V I N A  I S L A  
NO-CLAIMS 435 YEAR 1968 L O U E  
PROD 0 DkV 0 M E R I T  O E X P L  0 0 
COMMQDI T Y  CU Pi3 AG 
N A M E  J*t*rJ.C-COMPANY 
NO.CLAIMS 1 YEAH 1969 LODE 
PROD 0 D f V  0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
C O M M O D I T Y  A S  AU FF 5 
NAME ALAMUpEL P A S 0  NATL GAS 
NU-CLAIMS 4 YEAR 1969 LODE 
PROD 0 D t V  O M E K I T  0 EXPL O O 
COMMCID I J Y CU AU 
NAME Q U A R T Z  CEDGktM.LANGLOE 
NU.CLAIMS 2 Y E A H  1969 L O D t  
PRUO 0 13EV 0 MtRIT EXPL 0 0 
CCIMMOD I T Y A l l  
TYPE 1 LISTING ) ALL ELEMENTS PAGE 111 0 9 / 2 9 / 7 1  
DlST 6 QUAD 1 2 0  SERIAL 141 N A M t  C R Y S T A t , T . F L O R Y G W * C R U W E  
USGS COORD 0-0 3 . 6  0-0 903 NBaCLAIMS 1 YkAR 1969 LODE 
LATITUDE O 0 LQNGITUDE 0 O PROD 0 DEV 0 M E H I T  0 EXPL O 0 
A C T I V E  YES PATENTED NU COMMOOITY 
D f S T  6 QUAD 1 2 0  SERIAL 142 NAME P E R K P E L  PASO N A T L  G A S  60. 
USGS COORD 0.8 8-2 0.0 10-1  NO-CLAIMS 6 YEAR 1969 LOU€ 
LATITUOE 0 O LONGITUDk 0 0 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  YES PATENTED NO COMMODE T Y  CU PB LN 
D I S T  6 Q U A D 1 2 1  SERIAL 1 
USGS COORD 0-0 1 7 - 1  0.0 14-4 
LATITUDE 54 50  LONGITUDE 132  17 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
DIST 6 QUAD L2L SERIAL 2 
USGS COORD 18-0 18.5 1 5 - 2  16.7 
LATITUOE 54 54 LONGITUDE 132 12 
A C T I V E  NO PATENTEU NO 
NAME IRON OUKE 
NU.CLAIMS 3 Y E A H  1958 LODE 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
CQMMOOI T Y  F F  
NAME WIENNIE 
N O I C L A I M S  14 Y E A R  1955 LODE 
P R O D  0 D F V  0 M E R I T  O kXPL 0 0 
COMMCJDI T Y  R A  
O i S T  6 QUAD 121 S E R I A L  3 NAME I E L  
USGS COORD 0.0 18.8 0-0 1 5 - 9  M U - C L A I M S  4 Y E A R  1 9 5 5  LODE 
I LATITUDE 5 4  54 LONGfTUOE 1 3 2  8 PPDO 0 U t V  0 M E R I T  0 EXPL 3 1 
~ A C T I V E  YES PATENTED NO COMNnOITY R A  
0 3 S T 6  QUAD 121  S E R I A L  4 N A M t  J E N S E N  Ah59 
USGS CODRD 18.5  18-6 0.0 16. i qo.cLnrbis 6 Y ~ A R  1955 LODE 
LATITUDE 54 54 LONGITUDE 132 9 P R O D  0 LJEV O Y E K I T  0 E X P L  0 0 
A C T I V E  NO PATENTED ND COMMUUITY R A  
DIST 6 QUAD 121 SERIAL 5 N A M E  RAGNHlCD 
USGS COORO 26-9 17.1  15.4 1S.L NQ-CLAIMS 2 2  Y E A R  1937 LODE 
LATITUDE 54 53 LONGITUDE 132 18  PROD 2 DEV 2 M E R I T  0 EXPL O O 
ACTIVE NO PATENTED NO COMMODITY CU AU AG 
DIST 6 QUA0 121 S E R I A L  6 NAME flUKELREAtH 
USGS COORD 0.0 1 5 - 5  0.0 16.2 N O - C L A I M S  4 YEAR 1955 LODE 
LATITUDE 54 54 LONGITUDE 132 8 PROD 0 OEV O M E R I T  O EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENTED NO CUMMOOI T Y  K A  
O l S T  b QUA0 121  SERIAL 7 NAME JANE LODE 
USGS COORD 19*8 26.2 16.5 1 7 - 0  N O o C L A I M S  1 Y E A R  1953 LUDE 
LATITUDE 54 5 7  LONGITUDE 132 0 P R O D  0 DEV 0 MERIT 0 EXPL 3 1 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY 
DIST  b QUAD 121 SERIAL 8 NAME DON ROSS 0 
USGS COORD 0.0 18 -7  0-0 1 6 - 2  NU*CLAIMS 24 YE A R  1955 LODE 
LATITUDE 54 5 5  LONGITUDE 132  9 PROD 0 D t V  0 MERIT 0 EXPL 3 1 
A C T I V E  Y E S  PATENTED NO CClMM001TY K A 
TYPE 1 LISTIhG 
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O I S T  6 QUAI> 221 S E R I A L  9 NAME CAROL ANN AWb6 
U S G S  C n n R D  0.0 13.2 0 - 0  16a2 N O - C L A I M S  3 YEAR 1958 L O D E  
LATlTUDE 5 4  54 LONGITUDE 132 6 R R Q O  0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 3 2 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMH[)DXTY R A 
D l 5 7  6 Q U A D 1 2 1  SERIAl 10 
USGS COOKD 0.0 18.8 0.0 16.2 
LATITUOE 5 4  55 LONGITUDE 132 9 
A C T I V E  Y E S  PATENTED NO 
O I S T  6 QUAD 121 SER I A L  11 
USGS COOKD 0.0 20. L 0-0 1 3 . 8  
LATITUDE 56 4 b  LQNGZTUDE 132 0 
A C T I V E  NO PATENTED NQ 
NAME PURPLE 67 GEN WORK 
NO,CLAIMS 1 YEAR 1963 LODE 
PROD O D t V  0 M E R I T  Q EXPL 0 0 
COMMODITY R A 
NAME DIGGER 
NO.CLAIWS 4 YEAR 1955 LODE 
P R O D  0 DEV 0 H E R I T  0 kXPC 0 0 
COMMUDl TY R A 
UIST 6 QUAD 1 2 1  S E R I A L  12 NAME K L C S E E J a M N S O N  
USGS C O D ~ O  0.0 1 9 - 2  0-0 16*.0 NU-CLAIMS 2 Y E A R  1955 LODE 
LATlfUDE 54 54 LONGITUDE 132 7 PROO 0 DEV O M E R I T  O EXPL 0 O 
AC T I V E  NQ PATENTED NU COMMODITY RA 
DIST 6 QUAD 121 S E R I A L  13 NAME OOTSON 
USGS COORD 18.7 19.0 16.0 16.3 NQ*CLAIMS 10 Y t A R  1955  LODE 
LATITUDE 54  56 LONGITUDE 232 10 PROD Q DEV 0 M E R I T  0 EXPC O 0 
A C T I V E  Y E S  PATFNTEO NO COMMODITY R A  
DfST h QllAD 1 2 1  SERIAL 14 NAME D A I S Y  
USGS COORD 000 19.0 0-0 l h . 5  NOVCLAZMS 4 YEAR 1955  LOOE 
LATITUDE 54 55 LONGITUDE 132 8 PROD 0 DEV O ME R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  ND PATENTED Ni l  COMMOOI  T Y  R A 
O I S T  6 QUAD 1 2 1  SERl4L 15 NAME HAVEMLVERNA 
USGS CDORD 0.0 18-7 0.0 1508 NO.fCA1MS 5 YEAR 1956 LODE 
LATITUDE 5 4  5 3  LONGITUOk 132 11 PKOO 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C a W M O O I T Y  R A  
DlST b QUAD 1 2 1  S E R I 4 L  16 NAME BCHL 
USGS COURD 0.0 17.3 0.0 15.6 N O - C L A I M S  1 YEAR 1955 LOOE 
L A T I T U D E  5 4  53 LONGITUDE 132 1 5  PROD 0 OEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 O 
A C T I V E  NO P A T E N T E D  NO C Q H M O D I T Y  R A 
DIST 6 QUAD 1 2 1  SERIAL 17 NAME L ~ O U I S E  
USGS COORD 0.0 20.2 1 3 - 8  14IO NOaCLAIMS 5 YEAR 1955 LOOE 
LATITUDE 5 4  46 LONGITUDE 132 O PROD O DEV 0 M E R I T  O E X P L  0 O 
A C T I V E  N O  PATENTED NO COMMODITY R A 
O I S T  6 QUA0 12L S E R I A L  18 NAME nIGGFR=5&6 
USGS COORO 000 20-1 0.0 13.8 NOmCLAIMS 2 YEAR 2 9 5 5  L O D E  
LATITUOE 5 4  46 LONGITUDE 132 0 P R O D  0 DEV O M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY R A  
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D Z S T  6 QUAD 121 SERIAL 19 
USGS COflRD 19.9 20.0 1 3 - 9  1 4 - 1  
LATITUDE 54 47 LONGITUDE 132 0 
ACTIVE ND PATENTED NO 
DIST 6 QUAD 121 SERIAL 20 
USGS COORO 0 e 0  16a8 0.0 1 5 - 7  
LATITUDE 54 5 3  LONGITUDE 132 Z O  
ACTIVE NO PATENTED NCI 
D I S T  6 QUAD 1 2 1  SERIAL 2 1  
USGS CQORD 0-0 1 8 e 5  0*0 1 6 * 4  
LATITUDE 54 5 5  LONGITUDE 132 10 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
O I S T  b Q U A O l 2 1  SERIAL 22  
USGS COORO 0.0 18.7 0-0 15.9 
LATITUDE 54 54 LDNGITUDE 132 10 
ACTIVE NO PATENTED N 0  
DIST b QUAD 1 2 1  SERIAL 23 
USGS COORD Q m O  18-5 0.0 15.9 
LATITUDE 54 54 LONGITUDE 132 11 
ACTIVE NO PATENTED NO 
OIST 6 QUAD121 SERIAL 24 
USGS CODRD 19.9 20.0 1 3 - 9  14.1 
LATITUDE 5 4  47  LONGITUDE 132 3 
ACTIVE NO PATENTEO NO 
D I S T  6 QUAD 121 SERIAL 2 5  
USGS COORO 2 0 . 0  20 .2  0.0 1 3 . 4  
LATITUDE 54 45 LONGfTUOE 132 0 
ACTIVE NO PATENTED NO 
D I S T  b QUAD 121 SERIAL 26 
USGS COORD 0 . 0  18.8 0.0 16.1  
LATITUDE 54 54 LONGITUDE 132 8 
ACTIVE NO PATENTED NO 
DfST 6 QUAD 1 2 1  S E R I A L  27  
USGS COORD 2010 20.2 13-8 14 .0  
LATITUDE 54 47 LONGITUDE 132 0 
ACTIVE NO PATENTED ND 
D I S T  6 QUAD 121 SERIAL 20 
USGS COORD 18.3 1 8 * 5  16,3 16*5 
LATITUDE 54 5 5  LONGITUDE 1 3 2  9 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
N A M E  NT 
NO.CLAIMS 10 YE A R  1935 CODE 
PROD 3 DEV 2 M E R I T  0 EXPL 0 0 
CUMMODE T Y  CU AU MM 
NAME JACK 
NO.CLAIMS 3 YEAR 1956 LODE 
PROD 0 DEV 0 MERIT 0 EXPL 3 2 
COMMODI T Y  F E  
N A M E  GONCLUSION 
NO-CLAIMS 5 YEAR 1956 LODE 
PROO 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMODITY R A 
NAME VCJ-1 6 
NO.CLAIMS 6 YEAR 1955 LOOE 
PROO 0 D E V  0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
COMMODITY RA 
NAME HELLFIRE 
NO-CLAIMS 3 YEAR 1956 LOOE 
PROD 0 DEV 0 MERIT O EXPL 0 0 
C O M M O O l T Y  R A 
NAME JOHNSON 
N O - C L A I M S  1 YEAR 1908 LOOE 
P R O D  O DEV 0 MERIT 0 EXPL 0 0 
C O M M O D I T Y  CU AU AG 
NAME TRADEWINDS 
N0,CLAIMS 6 YEAR 1955 LODE 
PROD 0 DEV 0 MERIT 0 EXPL O 0 
COMMOOI T Y  R A 
NAME I L h M = 2  2 
NO-CLAIMS 4 YEAR 1956 LODE 
PROD O D E V  0 MERIT 0 EXPL O 0 
COMMODITY R A  
NAME REREKAH 
NOaCLAIMS 5 YEAR 1956 LODE 
PROD 0 DEV O M E R I T  O EXPL O 0 
CUHMODI T Y  R A 
NAME BANNER 
N O a C L A I M S  1 4  Y E A R  1956 LUDf 
P R O D  0 DEV 0 H E R I T  U EXPL O 0 
COMMOO I T  Y RA 
T Y P E  1 L I S T I N G  
ALL ELEMENTS 
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D I S T  b QUAD 1 2 1  SERIAL 2 9  NAME GEIGER 
USGS COORO 0.0 18.0 0 . 0  16.5 NO-CLAIMS 1 YEAR 1956 LODE 
L A T I T U D E  54  5 5  LONGITUDE 132 13 PROD 0 DEV O M E R I T  Q EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY R A  
D I S T  6 QUAD 1 2 1  SERIAL  30 NAME LORA K A Y  
USGS COORD 18-4 19.0 16-0 16.6 N O a C L A I M S  3 YEAR 1 9 5 6  LOO€ 
L A T I T U D E  5 4  5 5  L O N G I T U D E  132 12 PROD 0 OEV 0 MERIT 0 EXPL 3 2 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY HA 
O I S T  6 QUAD 121  SERIAL 3 1  NAME C H E R I  
USGS COORO 0.0 19.1 0.0 16.0 NO*CLAIMS 6 YEAK 1956 LODE 
L A T I T U D E  54 53 L O N G I T U D E  132 9 PROD 0 DEV 0 MERIT 0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M H O D I T Y  R A  
D I S T  6 QUAD 1 2 1  S E R I A L  32 NAME E A I L = l  2 
USGS COORO 0.0 18.7 0-0 16.0 N O - C L A I M S  2 YEAR 1956 LODE 
L A T I T U D E  5 4  5 4  LONGITUDE 132  9 PROD 0 DEW 0 M E R I T  0 EXPL 3 2 
A C T I V E  NO PATENTED ND COMMODITY R A 
OJST 6 QUAD 1 2 1  SERIAL 33 NAM E  LITTLE JE M  
USGS COORO 0.0 L8-4 0 - 0  1 6 . 5  N O - C L A I M S  3 YEAR 1956 LOOE 
LATITUDE 54 5 5  LONGITUDE 1 3 2  11 PROD 0 DEV O M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMODITY R A  
DIST 6 QUAD 121 SERIAL 34 NAME LITTLE BRAD 
USGS COORD 0.0 19.3 Om0 16m0 NO.CLA1MS 1 YEAR 1956 LOOE 
LATITUDE 54 5 4  LONGITUDE 132 6 PROD 0 DEV 0 M E R I T  O EXPL 0 0 
ACTIVE NO PATkNTEO NO COMMUDITY R A  
O I S T  6 QUAD 1 2 1  S E R I A L  3 5  NAME C L A U D I A  J 
USGS COORO O m 0  19-0 0.0 15m9 NO.CLAIMS 2 YEAR 1956 LOOE 
LAT ITUDE 54 5 4  lONGITUDE 132 7 PROD 0 DEV 0 M E R I T  O EXPL O 0 
A C T I V E  NU PATENTED NO COMMODITY R A 
O I S T  6 QUAD 1 2 1  S E R I A L  36  NAME T O T E M = l  6 
USGS COORD 18.7 19-0 16-0 16-3 NOaCLAIMS 6 YEAK I956 LOO€ 
LATITUDE 5 4  5 4  LONGITUUE 137 10 PROD 0 UEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO CUMMOUITY RA 
D I S T  h QUAD 1 2 1  SERIAL 37 NAME LHOTEEICKeS 
USGS CDORD 0.0 4-b 11-61 16.7 N0,CLAIHS 20 YEAR 1912 PLACER 
LATITUDE 54 54 LOMGITUUE 133 5 PROD 0 D f V  0 M E R I T  0 EXPL O 0 
A C T I V E  Nf l  PATENTED NO C O M H O D I T Y  M 8  
DIST 6 QUAD 122 SERIAL 38 NAME MOUNT VESTA GHP 
USGS COORO 0.0 10.6 0.0 16.5 NO.CLAZWS 1 YEAR 1905 Lon€ 
L A T I T U D E  54 5 5  LONGITUDE 132 56 PROD 0 OEV 0 M E R I T  0 E X P L  0 0 
A C T I V E  Nil PATENTED Yff COMMODITY CU AU PB ZN 
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O I S T  6 QUAD 121 S E R I A L  39 
USGS COaRO 0-0 t O a 6  0.0 15 -9  
lATlTUDE 54 5 4  LONGITUDE 132  2 7  
A C T I V E  NO PATENTED N O  
D I S T  b Q U A D 1 2 1  S E R I A L  40 
USGS COORO 0.0 19.9 0.0 14-0 
LATITUDE 54 47 LONGITUDE 132 2 
A C T I V E  NO PATENTED N f l  
D I S T  6 QUA0 1 2 1  SERIAL 41 
USGS COORD 0.0 13.1 O o D  14.6 
LATITUDE 5 4  49 L O N G I T U D E  132 4 3  
A C T I V E  NO PATENTED NO 
DIST 6 QUAD 121 SERIAL  42  
USGS COORD 12.8 13-3 12.1 12.4 
LATITUDE 54 42 LONGfTUDE 1 3 2  4 3  
A C T I V E  NU PATENTED NO 
O I S T  6 QUAD 1 2 1  S E R I A L  43 
USGS COORD 0.0 11.1 0.0 1a.o 
L A T I T U D E  54 5 6  LONGITUDE 132 5 6  
A C T I V E  NO PATENTED NO 
1 o r s r b  QUAD 121 SERIAL 4 4  
USGS COORD OaO 12.2 0.0 14-9 
LATITUDE 54 50 LONGITUDE 132 47 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
D l S T  6 QUA3 121 S E R I A L  45 
USGS COORO 0.0 12.3 0.0 16-1 
LATITUDE 5 4  54 LONGITUDE 132 46 
A C T I V E  NO PATENTED NO 
DIST 6 QUAD 1 2 1  S E R I A L  46 
USGS COORO 0.0 1216 000 16.1 
- L A T I T U D E  54 54 LONGITUDE 132 4 5  
ACTIVE NO PATENTED NO 
YAME LUCKY STRIKE GRP 
NO.CLAIMS 1 YEAR 1900 Lon€ 
PROD 0 DEV 0 MERiT O EXPL O O 
COMMODITY CU 
NAME A O I T  APEX ASTQK 
N O - C L A I M S  3 YEAR 1908 LODE 
PROD ? DEV 2 M E R I T  O EXPL 3 1 
COMMOD l T Y  CU 
NAME CONENG I N L E T = l  2 
N O * C L A I M S  2 YEAR 1942 LOI)E 
P R O D  1 DEV 1 M E R I T  O EXPL 0 0 
COMMODITY PR AG ZN 
NAME DAKOO 
N O . C L A 1 M S  2 YEAR 1937 LODE 
PROO 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
C O M M C I O I T Y  CU AU Pi3 A G  
NAME NONE 
ND*CLAIMS 0 Y E A R  1.900 P L A C E R  
P R O O  0 UEV O M E R I T  O EXPL 0 O 
COMMDO I T Y  MB 
N A M E  NONE 
NO*CLAIHS 0 Y E A R  1900 LODE 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPC O 0 
COMMQO I T Y  M 0 
NAME 
NUeCLAZMS 0 YEAR 1900 PLACER 
PROD 0 DEV 0 M F H I T  0 EXPL 0 0 
COMMQO I T Y MR 
NAME L I L Y  LONG I SLANO 
NO.CLAIMS 4 YEAR 1920 PLACER 
PROD 0 DEV O M E R I T  0 E X Y L  0 0 
COMMODITY LM M B  
O I S T  6 QUAD 121 S E R I A L  47 NAME L A K E S I D E  
USGS COORD 0.0  12.6 0-0  17.5 NO-CLAIMS 1 YEAR 1916 LnoE 
LATITUDE 55 0 LONGITUDE 132 45 PROD 0 OEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O D I T Y  CU 
DIST 6 QUAD 121 SERIAL 48 N A M E  N O N E  
USGS COORD 0.0 12.8 0.0 12.4 N O - C L A I M S  0 Y E A R  1900 PLACER 
LATITUDE 54 42 LONGITUDE 132 44 PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 E X P L  0 0 
ACTIVE  NO PATENTED NO C O M M O D T T Y  M 8 
TYPE 1 L I S T I N G  
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OIST 6 QUAD 121  S F R I A L  49 N A M E  BCHK BCH= 59 GEOPHYS 
USG5 COORO 0.0 1 7 . 3  0.0 15.5 N O I C L A I M S  2 Y E A R  1957 LODE 
L A T I T U D E  54 53 L O N G I T U D E  1 3 2  19 PROD 0 DEV a M E R I T  0 EXPL 3 1 
A C T I V E  NO PATENTED NO C O M M O n I T Y  CU FE 
D I S T  6 QUAD 121 S E R I A L  50 NAME FEfCKERT 
USGS C O Q R D  10.8 1 9 - 5  12.5 13.2 NUeGLAIMS 2 YE A R  1916 LODE 
LATITUDE 54 45 LONGITUDE 132 6 PROD O DEV O M E R I T  0 EXPL 0 O 
ACTIVE NO PATENTFO N f l  COWHOOlTY CU 
D I S f  b QUAD 121  S E R I A L  5 1  NAME A L I C E  
USGS COORD 9.0 19.2 0.0 12.8 NO-CLAlMS 1 YEAR 1916 LODE 
LATITUDE 54 4 3  LUNGITUDE 132 6 PROD 0 OEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NU PATENTED NU C O M M O D I T Y  CU 
0157 h QUAD 1 2 1  S E H 6 A i  52 NAME SPIK 
USGS COORO 0-0 19.7  0.0 1 3 - 0  NUOCLAIMS 1 Y E A R  1916 LODE 
LATITLIDE 54  46 L O N G I T U D E  132 3 PROD 0 OEV O MERIT 0 EXPL 0 O 
A C T I V E  NO PATENTED NU C O M M O D I T Y  CU 
D I S T  6 QUAD 121 S E R I A L  53  NAME NO I N F O  
USGS COORO 1949 2 0 0 0  13.9 14.1 N O . C L A I M S  1 YEAR I908 LODE 
L A T I T U D E  54 4 7  L O N G I T U D E  132  1 P R O 0  0 DEV O M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  NC) PATENTED NO COMMODITY CU AU PR 
0157 6 QUAD I 2 1  SFRIAL 54 NAME YOUNG 
USGS COORO 0.0 19-9 0.0 14.0 NU-CLAIMS 19 YEAR 1958 LODE 
1 
LATiTUUE 54 47 L O N G I T U O E  132 L PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 3 2 
ACTIVE NO PATENTEO NO COMMODITY C U  F E  
D J S T  C1 QUAD 121 S E R I A L  55 NAME WAND 
USGS COORO 0.0 19.9 0.0 14.0 N O o C L A I M S  1 Y E A R  1914 LODE 
L A T I T U D E  5 4  47 LONGITUDE L32 1 PRO0 0 DEV 0 MERIT 0 EXPL O 0 
A C T I V E  NO PATENTED YES C O M M O D I T Y  CU 
O I S T  6 QUAD S E R I A L  56 NAME PECKER 
USGS COORO 0.0 20.0 0.0 13.8 NO.CLAIHS 1 YEAR 1913 LODE 
LATITUDE 5 4  46 LONGITUOE 132 1 P R O 0  0 DEV 0 H E R I T  0 E X P L  0 0 
PATENTED NO COHMQOITY CU 
i 
A C T I V E  NO 
D i S T  b QUAD 1 2 1  S E R I A L  57 NAME VETA GRP 
USGS COORD 0-0 20.0 0.0 13.9 N0,CLAIMS 1 YEAR 1916 LODE 
LATITUDE 54 46 LONGITUDE 1 3 2  1 PROD 0 DEV O ME R I T  O EXPL 0 0 
A C T I V E  NO PATENTED NO COMMDDZTY AU 
O I S T  6 QUAD 121 SERIAL 58 NAME HEART 
USGS COORO 13.0 14.0 15.0 1 5 - 5  N O o C L A I M S  37 YEAR 1956 PLACER 
L A T I T U D E  5 4  5 3  LONGlfUDE 132 40 PRO0 0 UEV 0 M E R I T  Q EXPL 3 2 
A C T I V E  Y E S  PATENTEO NO COMMODJTY LH 
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O I S T  6 QUAD 121 S E R I A L  5 9  N A M E  HEART 
USGS COOK0 13.0 14.0 1.5.0 15.5 NO-CLAIMS 36 Y E A R  1956 LODE 
L A T I T U D E  54 5 3  LQNGI TUOE 132 40 PRI1U 0 DEV O M E R I T  0 EXPL 3 2 
A C T I V E  NO PATFNT'ED NU C O M M O O ~ T V  AU 
DIST 6 QUAD 121 S E R I A L  6 0  NAME DlAMGND 
USGS CMORD 0.0 13.5 0.0 1 6 . 0  N0,CLAIMS 7 YkAR 1956 LOUE 
L A T I T U D E  54 54 LONGITUDE 132 10 P R n O  0 DEV 0 M E R I T  O EXPL 3 2 
A C T I V E  NU PATENTED NO COMMODITY R A 
DIST 6 QUAD 1 2 1  S E R I A L  61  N A M E  REB 
USGS COORD 0.0 18 *0  0.0 L 3 . 0  NO.CLAIMS 5 YEAR L958 L O D f  
LATITUDE 5 4  44 LONGZTUOE 137 10 P R U O  0 O E V  O M E R I T  O ExPL  0 0 
A C T I V E  N Q  PATENTEU NO CUMMUUITY R A  
O l S T  6 QUAD 121 S E R I A L  62 NAME MUS=l 9KEG=1 5 
USGS COQRO 18.8 19.0 1 6 . 1  16-2  NU.CLA1MS 1 9  Y E A R  1962 L O U E  
LATITUDE 54 5 3  LONGITUDE 132 7 PRQO 0 OEV U M E R I T  0 t X P L  0 0 
A C T I V E  YES PATENTED NO COMMOUITY F f  TH U 
D l S T  6 QUAD 1 2 1  S E R E A L  6 3  
USES COORO Q,O 1 8 . 4  0.0 15*9 
LATITUDE 5 4  52 LUNGITUOt  132  9 
A C T I V E  YES PATENTED N Q  
I 
O I S T  b QUA0 1 2 1  S E R I A L  64 
U S G S  COORO 14.1 14.2 0.0 16.9 
LATITUDE 54 47 LUNGlTUDf 132  3 5  
A C T I V E  N f l  PATENTED Y t S  
NAME B O B D I C K  
N O . C t A I M S  4 Y E A R  1967 L O D E  
PROD 0 D k V  0 M E R I T  0 EXPC 0 0 
CUMMQD I T Y R A 
NAME ALASKA LnOE 
ND.CL4IMS 1 YEAK 1897 L O D E  
P R U D  0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL O 0 
COMMOD I T  Y AU 
D Z S T  6 QUAD 121  SERIAL 6 5  NAME C A R T t R  
USGS COORD 9.5 9-15 0.0 16.6 NO-CLAIMS 8 Y E A R  1960 PLACER 
LATrTUDE 54 5 7  LONGITUDE 133 4 PROD 0 UEV O M E R I T  0 EXPL 3 2 
A C T I V E  Y E S  PATENTED NO C O M M O D I T Y  LM 
D I S T  6 QUA0 121 S E R I A L  66 N A M E  CHUCK 
USGS COORD 17.2 1 7 - 3  16.1 16-2 NO.CLAIMS 4 YEAR 1968 L D D E  
L A T I T U D E  54 5 5  LONGlTUOF 132 1 7  PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  Y E S  PATENTED Na COMMODITY CU R E  
D I S T  6 QUAD 121 S F R I A L  6 7  NAME CLEVA BAY=.L  2 1  
USGS CODRO 12 -1  12.4 16.1 16-3 NO.CLAIMS 21 YEAK 1964 P L A C E R  
LATITUDE 54 56  LONGITUOE 132 46  PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 0 0 
A C T I V E  YES PATENTED NO COMMODITY L M  
D I S T  6 QUAD 121  S E R I A L  6 8  NAME MALPkR 
USGS COOKD 19.2 20.2 13.5 14.2 NO.CLAIMS 285 YEAR 1968 Lon€ 
LATITUDE 54 46 LONGITUDE 132 0 PROD O DEV 0 M E R I T  8 FXPL 0 0 
A C T I V E  YES PATENTED NO COMMODITY CCI NO 
TYPE L LISTING 
4LL ELFMENTS 
D l S T  b QUAD 1 2 1  S E R J A l  69 NAME A C 1  68 
USGS COOKO L9.0 2080 1 3 - 0  13.5 N Q o C L A I M S  66 Y F A K  1966 LOOE 
LAT ITUDE 5 4  45  LONGITUOk 132 7 PROD O DEV O M E R I T  O EXPL 0 O 
A C T I V E  ND PATENTED NO COMMOIIITY CU MU 
O I S T  6 QUAD 1 2 1  S E R I A L  70 NAME J NALPEH 
USGS COQPU 19.3 lY.5 0.0 1 4 . 1  NO-CLAIMS 7 1  YEAH L9hB C O D t  
LATITUDE o o LONGITUDE o o P K O U  o DEV o M E R I T  n EXPL o o 
ACTIVE Y k S  PATENTEU NO COMMOOI  T Y  AU 
O I S T  6 QUAD 1 7 1  S E R I A L  7 1  MANE RUHCDICK G K P  
USGS COORO 0 - 0  1 8 . 7  0-0 16.0 NO.CLAIMS 7 Y E A R  1967 PLACER 
LATITUDE O O LONGITUDE 0 0 PRO13 Q D E V  O M E R I T  0 E X P C  0 O 
A C T I V E  YES PATkNTEO NO COMMODITY AU 
D I S T  6 QUAD 1 2 1  S E R I A L  7 2  N A M E  L U M S E R  JACK 
USGS COORD 0-0 1 B * 3  0 - 0  1684  N O * C L A I M S  1 Y E A R  1967 PLACER 
LATITUDE 0 0 LUNGITUDk 0 0 PROU 0 O E V  0 M E S I T  0 EXPL O O 
A C T I V E  YES PATENTFO Nh COMMOOITY 
DIST b QUAD 1 2 1  S E R I A L  7 3  IJAME I L E N E  D 
USGS CnflRO 0.0 10-6  0.0 16.3 YO.CLAIE.15 1 Y E A R  1'167 PLACER 
L A T I T U D E  0 0 LONGITUDE 0 0 PKf lD 0 U E V  O M f R l T  O EXPL 0 0 
A C T I V E  YES PATEMTEU ?4O GaMMOOITY IJ 
DIST 6 QUA0 221 S E R I A L  74 NAME NEW A L A S K A N  
USGS CflURD 0.0 18.0 0 - 0  16.2 Y O - C L A I M S  2 2  Y E A R  1967 L O D E  
LATITUDE 0 0 LONGITUDE O 0 PKOO O D E V  O Y E R I T  0 EXPL O 0 
A C T I V E  Y E S  PATENTED NO COMHOUITY U 
0157' b QUAD 121 S F R I A L  75  NAME L I T T L E  DAYKOO 
USG5 COORD 0.0 12 .8  0.0 12.4 N O a C L A I M S  2 Y E A R  1967 LODE 
LATITUDE 0 0 LONGITUDE 0 0 PROD 0 DEV 0 M E R L T  O EXPL 0 0 
A C T I V E  YES PATENTEd NO C O M M O D I T Y  AU 
O I S T  b QUAD 121 S E R I A L  7 6  NAME MIKECNAN 
U S G S  COORD 18.0 19.0 15.0 17.0 NO-CLAIMS 6 5  Y E A R  1968 LOUE 
LATITUDE O 0 LONGITUDE 0 0 PROD 0 DEV 0 M t K I T  O E X P L  0 0 
A C T I V E  YES PATENTED NO C O M M O O I T Y  tl 
QIST 6 QUAD 121 S E R I A L  7 7  NAME L I T T L E  SUE E , R * D O T S O N  
USGS COORD 0.0 19.0 0.0 16.0 NO.CCAXMS 3 YEAR 1969 LODE 
LATITUDE 0 0 LONGITUDE O 0 PROU 0 DEV 0 MERIT 0 EXPL O 0 
A C T I V E  Y E S  PATENTED ND COMMODITY 0 
D I S T  b QUAD 121 S E R I A L  78 NAME SHUE,ARCHIPELAFO MNG 
USGS COORD 0*0 1 3 . 2  O c O  16.0 NDeCLAIMS 5 Y E A R  1964 PLACER 
LATITUDE O 0 LONGITUDE 0 0 P R O 0  0 DEV 0 M E R I T  O EXPL O 0 
A C T I V E  YES P A T E N T E D  NO COMMODITY AU 
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TYPE I L I S T I N G  B A L L  ELEMENTS PAGE 1 2 1  09/29/71 
U i S T  6 Q U A D  122 S E R I A L  20 
USGS C n O R P  0 * 0  0.4 1 3 . 8  14.0 
L A T I T U D E  5 4  47  L U N G I T U D E  1 3 2  O 
A C T I V E  Pdll PATENTED Ma 
nrsr  6 QUAD 1 2 2  S E R I A L  21 
U S G S  COUHU 0.0 13.3 0.0 13.5 
L A T I f U D F  5 4  45  L O N G I T U O E  130 42  
A C T I V E  NO PATENTED NO 
O I S T  I,  QUAD 1 2 2  S E R I A L  22 
USGS COORD 0 - 0  000 010 0.0 
L A T I T U D E  0 0 LONGITUDE 0 0 
A C T I V E  I\JO PATENTED NO 
D I S T  6 QUAD 122 S E R E A L  2 3  
USGS COOKO 0.0 0.1 0.0 14.1 
LATITUDE 5 4  4 7  L O N G I T U O t  132 0 
A C T I V E  NU PATENTED NU 
O I S T  6 QUA0 1 2 2  SERIAL 2 4  
USGS wnRn 6 , ~  6 . 8  0.0 1 6 . 3  
L A T I T U D E  44  5 5  L L ? N G I T U D E  131  2 1  
A C T I V E  NU PATFNTED NQ 
I orsr 6 QUAD 122 SERIAL 2 5  
I USGS CUDRD 4 6.5 1 6 . 2  16.3 
L A T I T U D E  54 5 3  L3NGITUDE 1 3 1  2 2  
1 A C T I V E  N(3 PATELNTEO NU 
DIST 6 QUAI) 122 SERIAL 26 
USGS CCIORD 0-0 1 5 . 2  0.0 800  
L A T I T U D E  O 0 LONGZTUOE 0 O 
A C T I V E  Y E S  PATENTED NQ 
NAME K E H E K A H  
NO.LtAIMS 1 Y E A R  1956 LODE 
D R O D  O DEV O M E R I T  O EXPL 0 0 
COMMODITY  K A 
N A M E  MRS M A C K  
N O o C L A I M S  2 Y E A R  1956 L O O E  
P R O D  0 D E V  0 M E R I T  O EXPL O 0 
COMM013Z T Y  
NAME NAKLAT FELDSPAR 
NU*CLASMS 3 YEAR 1954 LODE 
P R O 0  0 DEV 0 M E R I T  1 EXYL 3 2 
CflMMOIl  I T Y 
NAME N T = 1  10 
NUeCLAIYS 10 Y E A R  1935 L O D E  
P R O D  3 DEV 2 M F K I T  9 EXPL Q 0 
COMMODITY CU AU PR 
N A M E  K E U = l  9 
N L I o C L A Z M S  LO Y E A R  1959 LOOE 
PROO 0 D E V  O M F K f T  0 EXPL 3 1 
C U M M O U l T Y  F E 
NAME D I T T O 4 2  9 
NO.CLAIMS 9 YEAR 1960 LODE 
PROD 0 DEV 0 M E R I T  0 EXPL 3 1 
COMMODITY FE 
N A M E  T E D = 1  5 
NO.CLAIMS 5 YEAR 1967 PLACER 
PROO 0 O E V  O MERIT 0 EXPL 0 0 
CUMMODITY AU 
ALASKA MINERAL P R O P E R T Y  REFERENCE F I L E  1 
D I S T R I B U T E D  & UPDBTED B Y  OEVELOPEU B Y  THE MlNEKAL 
STATE OfVESION OF MINES E GEOLOGY INDUSTRY RESEARCH LA&-U/A 
REFERENCE-DMG K A R O E X  F I L E  REFtKENCE-MIRL KEPT NO.24  
**MINEF ZL 1969** 
MINING D I S T K I C T  b 
QUAD (0-NQ SELECT I O N )  0 0 
LATITUDE - M I N  Q 0 M A X  0 0 
LONGITUDE- M I N  0 0 M A X  U 0 
USGS COORDINATES (0-NO SELECTION) 
X-HIN 0.0 X-MAX 0.0 
Y-MIN 0.0 Y-MAX 0 a 0  
ELEMENTS ALL 
TYPE 1 L I S T I N G  0 9 / 2 9 / 7 1  
MOOIFIERS - 
Y E A R  - A4.L 
PHUUUCTION C O D E S  - ALL 
M E R I T  CODES - A L L  
A C T I V E  AND I N A C T I V E  
PATENTED AND UNPATENTEU 
L[)DE AND PLACER 
TOTAL NUMBER O f  P R O P E R T 4  € 5  
TOTAL NUMBER OF CLAIMS R E P R E S E N T F D  BY T H E S E  PROPERTIES 
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LITERATURE OF U. S. GEOLOGICAL SURVEY 
Geologic Maps 
GQ 100 Juneau 8-3 
GP 135 Aeromagnetic map of Southern Prince of Wales Island, 1956, 
1 230 Salt Chuck area, Prince of Wales Islands (from aerial photos), 1956. 
1 231 Hollis area, Prince of Wales Islands, Part 1 (from aerial photos), 1956. 
1 232 Hal l i s  area, Prince of Wales Islands, Part 2 (from aerial photos), 1956. 
1 276 Progress map of the geology of the Juneau Quadrangle, Alaska, 1958. 
1 303 Juneau Quadrangle, 1959. 
1 323 Admiralty lsland, 1960. 
1 388 Reconnaissance geologic map of Chichagof Island and northwestern 
Baranof Island, Alaska, 1963. 
1 41 1 Reconnaissance geologic map of Baranof and Kruzof Islands, Alaska, 1964. 
Professional Papers - Southeastern Alaska 
Prof. Paper 1 Preliminary report on the Ketchikan mining district, Alaska with 1 
an introductory sketch of  the geology of southeastern Alaska, Brooks, 1902. 
Prof. Paper 64 The Yakutat Bay region, Alaska: Physiography and glacial 
geology, Tarr; Areal geology, Tarr, Butler, 1909. 
Prof. Paper 69 The earthquakes at Yakutat Bay, Alaska in  Sept . 1899, Tarr, 
Martin, with a preface by Gilbert, 1912, 
Prof. Paper 87 Geology and ore deposits of Copper Mountain and Kasaan Peninsula, 
Alaska, Wright, 1915. 
- i 
Prof, Paper 95 H. Notes on the geology of Gravina Island, Alaska, Smith, 1916. 
Prof. Paper 12043. The structure and stratigraphy of Gravina and Revillagigedo 
Islands, Alaska, Chapin, 191 9. 
Prof. Paper 233-C. Upper Silurian brachiopods from southeastern Alaska, Kirk, 
Amsden, 1 952. 
Prof. Paper 251 Geology and mineral deposits of Jumbo Basin, southeastern 
Alaska, Kennedy, 1953. 
Prof. Paper 354-C Giant Waves in Lituya Bay, Alaska, Miller, 1960. 
Prof, Paper 432 Upper Cretaceous (Companian and Maestrichtian) ammonities from 
southern Alaska, Jones, 1964. 
Prof. Paper 573-A. Recent Foraminifera from the Gulf of Alaska and southeastern 
Alaska, Todd, Low, 1967. 
Prof. Paper 575-D, Geological Survey Research 1967, 1967. p. D l  -0297. 
Contains the following articles, which are not available separately. 
Stratigraphic evidence for the Late Devonian age of the Nation River + 
Formation, east-central Alaska, by E. E. Brabb and Michael Churkin, Jr, 
p. 04. 
Tectonic inclusions from a serpentinite, east-central Alaska, by R. L. Foster, 
p, D120. 
Provenance of Recent glacial ice in  lower Glacier Bay southeastern Alaska, 
by A. T. Ovenshine, p. D198. 
Prof. Paper 650-0, Geological Survey Research 1969. 1969 (1 970). p. Dl -D299. 
$3.75, Contains the following articles, which are not available separately. 
~econnai'ssance geology of the Mount Edgecumbe volcanic field, Krurof Island, 
southeastern Alaska, by D. A, Brew, 1. J. P, Muffler, and R. A. Loney. 
p. Dl ,  
The Chitistone and Nizina Limestones of part of the southern Wrangell 
Mountains, Alaska - A preliminary report stressing carbonate petrography 
and depositional environments, by A. K. Armstrong, E. M. MacKevett, 
Jr., and N. J. Silberling, p. D49. 
Preliminary report on the Paleozoic and Mesozoic sedimentary sequence on 
St. Lawrence Island, Alaska, by W, W. Patton, Jr., and J. T. Dutro, 
Jr. p. 0138. 
Prof. Paper 653. Early Silurian graptol ites from southeastern Alaska and their 
correlation with graptolitic sequences i n  North America and Arctic, by 
Michael Churkin, Jr., and Claire Curter. 1970, 51 p. $1 . 
Prof. Paper 700-0. Geological Survey Research 1970. 1970, p ,  81 -8267. $3.25, 
Contains the following articles, which are not available separately, 
Mafic and ultramafic rocks from a layered pluton at Mount Fairweather, 
Alaska, by George Plafker and E. M. MacKevett, Jr. p. B21. 
Blueschist and related greenschist facies rocks of the Seward Peninsula, 
Alaska, by C. L, Sainsbury, R. G. Coleman, and Reuben Kachadoorian. 
I 
~ 
p. 033. 
The relationship between surface water and ground water in Ship Creek near 
Anchorage, Alaska, by J, 0 .  Weeks. p, 8224. 
Prof. Paper 700-C. Geological Survey Reisarch 1970. 1970. p. C1 -C2S1. $3.25. 
Contains the following articles, which are not available separately. 
Detritctl gold and sediments i n  Nuka Bay, Alaska, by Erk Reimnitz, Roland 
von Huane, and F. F. Wright, p. C35, 
I Mineralogy of underclays i n  the Pennsylvania Anthracite region, by J. W. 
I 
1 Hosterman, G. H. Wood, Jr., and M. J. Bergin. p, C89. 
I Application of magnetic and electrical resistivity methods to placer invest- 
igations i n  the Fairbanks district, Alaska, by L. A, Anderson and 
1 G. R. Johnson, p. C107, 
I Age and stratigraphy of the Heceta Limestone in  northern Sea Otter Sound, 
I southeastern Alaska, by A. T. Ovenshine and G. 0. Webster. p. C170. 
Bulletins 
Bull. 225 Contributions to economic geology, 1903. The Juneau gold be1 t, Alaska, 
Spencer; the Porcupine placer mining district, Alaska, Wright, 1904. 
Bull. 236 The Porcupine placer district, Alaska, Wright, 1904. 
Bull, 259 Report on progress of investigations of mineral resources of Alaska i n  1904, 
Brooks and others, 1905, 
Bull. 284 Report on progress of investigations of mineral resources of Alaska in 1905, 
Brooks and others, 1906. 
1 Bull. 287 Juneau gold belt, ~laska,. Spencer; and a reconnaissance of Admiralty Islands, Alaska, Wright 19Qb. 
h 
329 
Bull. 314-C, Lode mining i n  southeastern Alaska, Wright; Nonmetalliferous 
mineral resources of southeastern Alaska, Wright, 1 907. 
D, Reconnaissance on the Pacific Coast from Yakutat to AIsek River. 
Blackwelder, 1907. 
Bull. 345-B. Lode mining i n  southeastern Alaska, 1907, Wright; Copper deposits 
on Kasaan Peninsula, Prince of Wales Island, Wright, Paige; The building 
stones and materials of  southeastern Alaska, Wright, 1908, 
Bull. 347 The Ketchikan and Wrangell mining districts, Alaska, Wright, F . E. and 
C. W., 1908. 
Bull. 379 -8. Mining in  southeastern Alaska, Wright, C, W., 1909. 
Bull, 4424. Mining i n  southeastern Alaska; Occurrence of iron ore near Haines, 
Knopf, A water-power reconnaissance in  southeastern Alaska, Hoyt, 191 0, 
Bull. 446 Geology of the Berners Bay region, Alaska, Knopf, 191 1 . 
Bul I .  480-D. Minihg in  southeastern Alaska, Knopf; the Eagle River region, 
Knopf, 191 1. 
Bull. 502 The Eagle River region, southeastern Alaska, Knopf, 1912. 
Bull. 504. The Sitka mining district, Alaska, Knopf, 1912, 
Bull. 542-B, Marble resources of Ketchikan and Wrangell districts, Burchard, 1913. 
D. Mineral deposits of Ellamar district, Gtpps, Johnson, 191 3. 
Bull, 592-B. Lode mining in  the Ketchikan region, Smith, 1914, 
C.Marble resources of the Juneau, Skagway and Sitka districts, Burchard, 
1914. 
D, A barite deposit near Wrangel I, Burchard, 191 4. 
Bull. 622-C. Mining in  the Juneau region, Eakin, 1915, 
Bull, 642-B. Mining developments in  southeastern Alaska, Chapin, 1916; Water- -- -3 
power investigations in  southeastern Alaska, Canfield, 1916, 
Bull, 662-8. Mining developments in the Ketchikan and Wrangell mining districts, 
Chapin; Lode mining in the Juneau gold belt, Eakin; Gold placer mining in  
the Porcupine district, Eakin; Water-power investigations in southeastern 
Alaska, Canfield, 191 8. 
Bull. 682 Marble resources of southeastern Alaska, Burchard, with a section on 
the geography and geology, Chapin, 1920. 
Bull, 692-0, Water-power investigations in southeastern Alaska, Canfield; Mining 
developments in  the Ketchikan district, Chapin; Geology and mineral 
resources of the west coast of Chichagof Island, Overbeck, 1 91 9. 
Bull. 699. The Porcupine gold placer district, Alaska, Eakin, 191 9, 
Bull. 712-B, Water-power investigations in southeastern Alaska, Canfield, 1920, 
Bull. 714-8. Lode mining in  the Juneau and Ketchikan districts; Notes on the 
Salmon-Unuk River region, Mertie; Water-power investigations in  south- 
eastern Alaska, Canfield, 1921 . 
Bull, 722-8. Water power investigations in  southeast Alaska, Canfield, 1922. 
C .Ore deposits of the Salmon River district, Portland Canal region, 
Westgate, 1922. 
Bull. 739-B, Mineral deposits of the Wrangell district, southeastern, Alaska, 
Buddington, 1923, 
Bull. 773-8, Mineral investigations in  southeastern Alaska, Buddington, 1925, 
Bull, 783-B . Mineral investigations in  southeastern Alaska, Buddington, 1926. 
Bull. 797-E . Aerial photographic surveys i n  southeastern Alaska, krgent, Moffi t, 1929. 
1 
) Bull. 800. Geology and mineral deposits of southeastern Alaska, Buddington, Chapin, 1929. 
Bull. 807. Geology of Hyder and vicinity, southeastern Alaska, with a recon- 
naissance of Chickamin River, Buddington, 1929. 
Bull. 824-E, The occurrence of gypsum at lyoukeen Cove, Chichagof Island, 
Stewart, 1932, 
Bull. 836-C. Surface water supply of southeastern Alaska, 1909-30, Henshaw, 
1 933. 
Bull. 897-D. Nickel content of an Alaskan basic rock, Reed, 1939, 
Bull, 929, Geology and ore deposits of the Chichagof mining district, Alaska, 
Reed, Coats, 1942. 
Bull, 936-G, Chromium deposits of Red Bluff Bay and vicinity, Baranof Island, 
Alaska, Guild, Baisley, 1942. 
I, Nickel-copper deposits on the west coast of Chichagof Island, Alaska 
Pecora, 1 942. 
0. Nickel-copper deposit at Funter Bay, Admiralty Island, Alaska, Reed, 
1 942. 
Bull. 947-B. Molybdenite investigations in  Southeastern Alaska, Twenhofel, 
I 
I Robinson, Gault, 1946. 
I C, Nickel investigations in  southeastern Alaska, Kennedy, Wal ton, 1 9.46. D. Geology and associated mineral deposits of some ultrabasic rock bodies i n  southeastern Alaska, Kennedy, Walton, 1946. Bull, 963-A. Some mineral investigations in southeastern Alaska, Twenhofel, Reed, Gates, 1949 (Prince of Wales Island, Chichagof Island, William Henry Bay, 
Glacier Bay, Bear Creek, Duncan Canal, Kuiu Island) 
C. Garnet deposits near Wrangell, southeastern Alaska, Bressler, 1950. 
Bull, 989-8. Gypsum deposits near lyoukeen Cove, Chichagof Island, southeastern 
Alaska, Flint, Cobb, 1953. 
Bull. 998-A. Zinc-copper deposit at Tracy Arm, Petersburg district, Alaska, 
Gaul t, Fellows, 1953. 
B, Some zinc-lead deposits of the Wrangell district, Alaska, Gault, Rossman, 
Flint, Ray, 1953. 
C. Some lead-zinc and zinc-copper deposits of the Ketchikan and Wales 
districts, Alaska, Robinson, Twenhofel, 1953. 
Bull, 1024-0. investigations for radioactive deposits in southeastern Alaska, West, 
Benson, 1955. 
G. Some pegmatite deposits i n  southeastern Alaska, Sainsbury, 1957. 
I Bull. 104.3-E. Recognition criteria of igneous and metamorphic rocks on aerial 
I photographs of Chichagof and Krurof Islands, southeastern Alaska, Pomeroy, 
1 964. 
Bull. 1058. Mineral resources of Alaska, 1956. 
A, Reconnaissance for radioactive deposits i n  southeastern Alaska, Houston, 
Bates, Velikanje, Wedow, 1958, 
B. Geology and ore deposits, Reid lnlet area, Glacier Bay, Alaska, with 
notes on a mineralized area near Lituya Bay, Rossman, 1957. 
C, Geology of Geikie Inlet area, Glacier Bay, Alaska, Seitz, 1959, 
r t  of the Craig C-2 uodrangle and ad'oining areas, Prince a Z?!B.YS?:E~, southeastern Alas a, hinsbury, 19kl. 
Bul I. 1 090. Iron and copper deposits of Kasaan Peninsula, Prince of Wales Island, 
southeastern Alaska, Warner, Goddard, others, 1961 . 
Bull. 1 1  08-8. Beology of the Craig quadrangle, Alaska, Condon, 1961 (1962). 
C, Geology of the Freshwater Bay area, Chichagof Island, Alaska, Loney, 
Condon, Dutro, 1963, 
D, Geology of the North Bradfield River iron prospect, southeastern Alaska, 
MacKevett, Blake, 1963, 
Bull . 1 121 -F. Geology and petrology of two stocks of layered gabbro in  the 
Fairweather Range, Alaska, Rossman, 1963. 
Bull, 1121-K. Geology of the eastern part of the Mount Fairweather quadrangle, 
Glacier Bay, Alaska, Rossman, 1963. 
Bull. 1 141 -0, Reconnaissance geology of Baranof Island, Alaska, Berg, Hinckley, 
1 963. 
Bull. 1 154. Geology and ore deposits of the Bokan Mountain uranium-thorium area, 
southeastern Alaska, MacKevett, 1963 (1 964). 
Bull , 121 1 -D. Geologic Reconnaissance of a possible powersite at Takatz Creek 
southeustern Alaska, Callahan, 1970. 
Bull. 1241 -C. Stratigraphy of the Keku Islets and neighboring parts of Kuiu and 
Kupreanof Islands, Southeast Alaska. Muffler, 1967, 
Bull, 1284, Paleozoic stratigraphy in  the northwest coastal area of Prince of Wales 
Island, southeastern Alaska, Eberlein, Churkin, 1970. 
Bull. 1312-L. Geochemical and geophysical reconnaissance of parts of the Yakutat 
and Mount Saint Elius quadrangles, Alaska, MacKevett, Plafker, 1970. 
Water Supply Papers 
W, S. 372 A water power reconnaissance in  south-central Alaska, Ellsworth, 
Davenport, with a section on southeastern Alaska, Hoyt, 1915. 
W.S. 1529 Water Power resources near Petersburg and Juneau, Southeast Alaska, 
Johnson, 1 962. 
Circulars 
Circ. 147 Geology of proposed Blue Lake cam site and tunnel near Sitka, Alaska, 
Twenhofel, 1951. 
Circ. 184 Reconnaissance for radioactive deposits in south-central Alaska, 1947- 
49, Moxham, Nelson, 1952. 
Circ . 252 Potential Alaskan mineral resources for proposed electrochemical and 
electrometallurgical industries i n  the upper Lynn Cclnal area, Alaska, 
Twenhofel, 1953, 
Circ, 280 Potential industrial sites in the lynn Canal area, Alaska, Johnson, 
Twenhofel, 1953, 
Annual Reports 
Ann. Rept. 13, Part Ila. Second expedition to Mount St. Elias i n  1891,  uss sell, 
1 892. 
Ann. Rept . 16, Part Ic . Glacier Bay and i t s  glaciers, Reid, 1896. 
Ann. Rept. 18, Part 111. Reconnaissance of the gold field of southern Alaska, with 
seme netes on general geology, Becker, 1897. 
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D LITERATURE OF U.S. BUREAU OF MINES 
Reports of lnvestigation 
R.I. 3942 Exploration of the copper-sulphur deposit Khayan and Stumble-on 
properties, Prince of Wales Island, Alaska, Foue, 1946. 
R. I. 3944 Exploration of Mountain View tungsten deposit, Hyder, Alaska, 
Erickson, 1946. 
R. I. 3950 Exploration of a nickel-copper-cobalt deposit at Funter Bay, 
Admiralty Island, Alaska, Holt, Moss, 1946. 
R, I. 3952 Exploration of the Jumbo Dome basin iron deposit, Prince of Wales 
1 Island, southeastern Alaska, Wright, Fosse, 1946. 
I R, I. 3956 Exploration of Poor Man iron deposit, Kasaan Peninsula, Prince of 
Wales Island, southeastern, Alaska, Holt, Sanford, 194.6. 
R.1. 4129 Mt, Andrew iron deposit, Kosaan Peninsula, Prince of Wales Island, 
southeastern Alaska, Wright, Tolonen, 1947, 
R, I. 4168 Mirror Harbor nickel deposits, Chichagof Island, Alaska, Traver, 1948. 
R. I. 4174 Tungsten deposits in Alaska, Thorne, Muir, Erickson, Thomas, Heide, 
Wright, 1948. 
R, I. 4182 Yakobi Island nickel deposit, Sitka mining district, Alaska, East, Traver, 
Sanford, Wright, 1948. 
R. I .  4349 Diamond drilling at Rush and Brown copper mine, Kasaan Bay, Prince 
of Wales Island, southeastern Alaska, Holt, Shepard, Thorne, Tolonen, 
hsse, 1 948. 
R.1. 4358 lnvestigation of Salt Chuck mine, Kasaan Peninsula, Prince of Wales 
Island, southeastern Alaska, Hol t, Shepard, Thorne, Tolonen, Fasse, 
1 948. 
R. I. 4373 Investigation of Tolstoi Mountain iron deposits, Kasaan Peninsula, 
Prince of Wales Island, southeastern Alaska, Erickson, 1948, 
R. I. 4421 lnvestigation of Muir Inlet or Nunatak molybdenum deposits, Glacier 
Bay, southeastern Alaska, Sanford, Apell, Rutledge, 1949, 
R. I ,  4669 Investigation of Taylor Creek lead-zinc deposit, Kupreanof Island, 
Petersbq, Alaska, Kerns, 1 950. 
R.1, 4984 Concentration Klukwan, Alaska magnetite ore, Wells, Thorne, 1953. 
R. I, 5195 Studies of  the Snettisham magnetite deposit, southeastern Alaska, 
I Thorne, Wel Is, 1956. 
I R, I. 5312 Beneficiation of iron-copper ores from Kasaan Peninsula, Prince of 
Wales Island, Alaska, Wells, Erspamer, Sterling, 1957. 
R.I .  6043 Recovery of mineral values in  cupriferous and nickelliferous pyrrhotite, 
Fursman, 1 962, 
lnforrnation Circulars 
1. C. 6168 Mining methods and costs, Alaska Juneau Gold Mining Company, 
Juneau, Alaska, Bradley, 1929. 
- ~ 
1. C. 7488  outh ha art ern ~laska's mineral industry, Kaufrnan, 1958. 
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LITERATURE OF THE ALASKA DIVISION O F  GEOLOGICAL 
SURVEY AND CORRESPOND1 NG EARLlER ORGANIZATIONS 
Geologic Reports 
Preliminary Report on Geologic Mapping i n  the Coast Range Mineral Belt, 
Herreid, 1962, Available in reprint form. 
Geology o f  the 'Niblack Anchorage Area, Southeastern Alaska, Herreid, 1964, 
Geology of the Dry Pass Area, Southeastern Alaska, Herreid, Kaufman, 1964. 
Geology and Geochemistry of the Hollis and Twelvemile Creek Areas, Prince of 
Wales Island, Southeastern Alaska, Herreid, Rose, 1966. 
Geology and Mineral Deposits of the Dolomi Area, Prince of Wales Island, 
Alaska, Herreid, 1967, 
Geochemical Reports I i 
Geochemical Investigations of Selected Areas in Southeastern Alaska, Herbert, 
Race, 1965; out of print, included in  Geochemical Report #6 .  
Geochemical Investigations of Selected Areas i n  Southeastern Alaska, 1964 and 
1965, Herbert, Race, 1965. 
Gedchemical and Geological Investigations of Admiralfy Island, Alaska, Race 
and Rose, 1967. 
Special Reports 
History of Mines and Prospects, Ketchikan District, Prior to 1952, Bufvers, 1967. 
Some high calcium limestone deposits in  southeastern Alaska, Roehm, 1946, 
Territorial Dept. of Mines and Minerals, 
Note: In addition to these published reports, see Open File Reports at any of 
the Alaskan Offices of the U. S. Geological Survey or at Menlo Park, 
California. 
PUBLICATIONS OF THE MINERAL INDUSTRY RESEARCH LABORATORY I I 
I 
M. I. R. 1. No. I 1 . Applications of Trend Surface Analysis and Geologic Model I 
Building to Mineralized Districts in  Alaska, Heiner, Wolff, 1967, 
